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RESUMO
Este trabalho de investigação analisa o tema das soluções residenciais para idosos, na 
vertente dos modelos institucionais de residências assistidas, e focado na questão da 
privacidade espacial. 
)XZM[MZ^ItrWLIXZQ^IKQLILMKILI^MbUIQ[QVÆ]MV\MVINWZUILM^Q^MZMLMPIJQ\IZ
\MU[QLWQLMV\QÅKILIKWUW]ULW[I[XMK\W[XZWJTMUn\QKW[VIM`XMZQwVKQIQV[\Q\]KQWVIT
)\MVLMVLWIW[ NIK\WZM[ QV\MZLQ[KQXTQVIZM[Y]M QVÆ]MVKQIUIXMZKMXtrWLMXZQ^IKQLILM
MIWVMKM[[nZQW MY]QTyJZQW MV\ZMW ZM[XMQ\WXMTII]\WVWUQIMWIXWQWVILMXMVLwVKQI
ZMKWVPMKMUW[ I ZMTM^pVKQI LM W]\ZI[ XMZ[XMK\Q^I[ VI[ nZMI[ LI[ +QwVKQI[ ;WKQIQ[ M
0]UIVI[KWUW[KWVPMKQUMV\W[VI[nZMI[LW,M[QOVMLI)ZY]Q\MK\]ZI-ULM\ITPM
no campo da Psicologia, a condição psicogerontológica do idoso associada ao processo 
de envelhecimento e às teorias ambientais, são essenciais para uma compreensão mais 
XZWN]VLILWNMV~UMVWLIKWVLQtrWLWQVLQ^yL]WQLW[WV]UIQV[\Q\]QtrW
Pretendeu-se estudar as condições de privacidade nas instituições para idosos em Portugal, 
MI\ZI^u[LI[MTMKtrWLMQV[\Q\]QtM[KWV[\Z]yLI[ZMKMV\MUMV\MMULQNMZMV\M[KWV\M`\W[
[WKQIQ[MOMWOZnÅKW[QV\MZ[MK\IZI[]IIVnTQ[MIZY]Q\MK\~VQKIKWUI[IXZMKQItM[I[XQZItM[
M[]OM[\M[LW[[M][ZM[QLMV\M[)[MV\ZM^Q[\I[IW[ZM[QLMV\M[[WJZMIM`XMZQwVKQIY]W\QLQIVI
no ambiente institucional permitiram-nos analisar, quanto ao grau de importância e de 
[I\Q[NItrWI[XMK\W[ZMTI\Q^W[oXZM[MZ^ItrWLIXZQ^IKQLILMMQLMV\QÅKIZKWV^MZOwVKQI[M
LQ^MZOwVKQI[KWUWIUJQMV\MKWV[\Z]yLWWVLMIOWZIZM[QLMU
)\ZI^u[ LM ]UI UM\WLWTWOQI LM I^ITQItrW X~[WK]XItrW W[ ZM[]T\ILW[ QLMV\QÅKIU I
VMKM[[QLILMLMZMO]TIZIQV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[LMIKWZLWKWUIM`XMZQwVKQIXZu^QILM
privacidade, e o contacto permanente com  residentes com capacidades cognitivas muito 
LQNMZMVKQILI[KWUWI[^IZQn^MQ[UIQ[ QVÆ]MV\M[VIXMZKMXtrWLIXZQ^IKQLILM,WXWV\W
de vista de caracterização ambiental, a adequada articulação entre espaços colectivos e 
XZQ^ILW[ KWU I M`Q[\wVKQI LM M[XItW[ QV\MZ[\QKQIQ[ XIZI UWUMV\W[ LM [WKQITQbItrW W]
solitude, a possibilidade de manter o espaço pessoal nos espaços colectivos e nos espaços 
XZQ^ILW[MIXTI[\QKQLILMLWM[XItWKWV[\Z]yLWY]MXMZUQ\I]UIILIX\ItrWM^WT]\Q^ILM
IKWZLWKWUIXWX]TItrWZM[QLMV\MNWZIUW[NIK\WZM[QLMV\QÅKILW[Y]MZMO]TIUW[KWVKMQ\W[
LMXZQ^IKQLILMKWUUIQWZQVÆ]wVKQIVIXMZKMXtrWLMKWVNWZ\WIUJQMV\ITMJMUM[\IZ
PALAVRAS –CHAVE:  Residências Assistidas, Privacidade, 
-V^MTPMKQUMV\W,M[QOVLM)UJQMV\M[
.
ABSTRACT
This research analyses residential solutions for elderly particularly assisted living 
homes focusing on space privacy.
8ZQ^IKaQVÆ]MVKM[\PM_IaWN TQ^QVOIVLPI[JMMVQLMV\QÅMLIUIRWZKWVKMZVQVQV[\Q-
\]\QWVITM`XMZQMVKM[
/Q^MV\PMQV\MZLQ[KQXTQVIZaNIK\WZ[\PI\QVÆ]MVKMXZQ^IKaXMZKMX\QWV[IVL\PMVMK-
essary balance of  respect for the autonomy and residents’ dependence supports, 
QVX]\[NZWU;WKQIT;KQMVKM[[PW]TLJMKWV[QLMZMLQVILLQ\QWV\W)ZKPQ\MK\]ZITIVL
,M[QOVKWV[QLMZI\QWV[
Furthermore the psychological condition of  the elderly and the ageing process to-
OM\PMZ_Q\PMV^QZWVUMV\IT\PMWZQM[IZMM[[MV\QIT\WI\PWZW]OP]VLMZ[\IVLQVOWN \PM
situation of  the institutionalised resident.
<PMUIQVOWITWN  \PQ[XZWRMK\_I[\WIVITa[M\PMXZQ^IKaKWVLQ\QWV[WN  QV[\Q\]\QWV[
for the elderly in Portugal by selecting as case studies four recently built institutions 
QVLQٺMZMV\[WKQITIVLOMWOZIXPQKMV^QZWVUMV\[KWUXIZQVO\PMIZKPQ\MK\]ZITNMI\]ZM[
_Q\PWJ[MZ^I\QWV[M`XMK\I\QWV[IVL[]OOM[\QWV[WN \PMQZZM[QLMV\[:M[QLMV\[_MZMQV-
\MZ^QM_MLIJW]\LIQTaM`XMZQMVKM[QVQV[\Q\]\QWVITMV^QZWVUMV\<PMLI\IITTW_ML][
\WM^IT]I\M\PMZMTM^IVKMIVL[I\Q[NIK\QWVTM^MT[I[[WKQI\ML_Q\PXZQ^IKaIVL\PMJ]QT\
MV^QZWVUMV\_PMZM\PMaK]ZZMV\TaTQ^M
)8W[\7KK]XIVKa-^IT]I\QWV87-UM\PWLWTWOa_I[][ML<PMZM[]T\[[]OOM[\\PI\
^IZQIJTM[\PI\QVÆ]MVKMUW[\XZQ^IKaXMZKMX\QWV[IZM\PMVMML\WZMO]TI\MQV\MZIK\QWV[
_Q\P W\PMZ[ \ISQVO QV\W IKKW]V\ XZM^QW][ XZQ^IKa M`XMZQMVKM[ IVL \PM KWV\QV]W][
KWV\IK\_Q\PZM[QLMV\[_Q\P[M^MZMLMUMV\QI
:MOIZLQVOMV^QZWVUMV\ITLM[QOV\PMUIRWZNIK\WZ[ QLMV\QÅML\PI\ZMO]TI\M\PMKWV-
KMX\WN XZQ^IKa_MZM\PMIXXZWXZQI\MXZQ^I\MX]JTQK[XIKM[TQVS[I[_MTTI[\PMWZOIV-
ization of  socialization and solitude spaces, and the possibility to maintain personal 
[XIKMQVX]JTQKIVLXZQ^I\M[XIKM[#QVILLQ\QWVJ]QT\MV^QZWVUMV\ÆM`QJQTQ\aITTW_QVO
NWZM^WT]\QWVIZaILIX\I\QWV\WZM[QLMV\[VMML[_I[QLMV\QÅMLI[IUIRWZNIK\WZQVÆ]-
MVKQVOMV^QZWVUMV\ITKWUNWZ\IVL_MTTJMQVOXMZKMX\QWV[
KEYWORDS: Assisted-living homes, Privacy, 
Ageing (Aging), Environmental design
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1. Enquadramento geral 
Este trabalho de investigação pretende analisar o tema das soluções resi-
denciais para idosos em Portugal, na vertente dos modelos institucionais das 
ZM[QLwVKQI[I[[Q[\QLI[MNWKILWVIXZWJTMUn\QKILIXZQ^IKQLILMM[XIKQIT
>Q^MUW[IK\]ITUMV\M]UIZMITQLILMLMUWOZnÅKIKIZIK\MZQbILIXMTWMV-
velhecimento acelerado da população e por mudanças sociais, incluindo 
VIM[\Z]\]ZILI[ZMTItM[NIUQTQIZM[Y]MWJZQOIUI]UIZMÆM`rW[WJZMI[
respostas sociais relativamente aos equipamentos e serviços de apoio aos 
QLW[W[,M NIK\WI[VMKM[[QLILM[M[XMKyÅKI[LW[UIQ[^MTPW[MIY]ITQÅ-
KItrWLW[MY]QXIUMV\W[[WKQIQ[ QV\MOZIU[MVIIK\]ITXZWJTMUn\QKILI[
[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIW[QLW[W[MUM[XMKyÅKWVWUWLMTWQV[\Q\]KQWVIT
de lares ou residências assistidas.   
Por outro lado, estamos cada vez mais conscientes sobre a importância dos 
I[XMK\W[X[QKWT~OQKW[VWXZWKM[[WLM MV^MTPMKQUMV\W 6M[\M MVY]ILZI-
mento, muitos estudos realizados em instituições para idosos têm revelado 
W[I[XMK\W[XZWJTMUn\QKW[LM[\IM`XMZQwVKQIZM[QLMVKQIT
É certo que a questão dos benefícios ou malefícios das instituições para 
QLW[W[VrWuW\MUILM[\MM[\]LWUI[VInZMILIX[QKWTWOQIIUJQMV\ITM
LIX[QKWOMZWV\WTWOQI I[ ^nZQI[ \MWZQI[ MUWLMTW[ Y]M ZMTIKQWVIUMV^M-
TPMKQUMV\WMIUJQMV\M[rWKWVKT][Q^I[Y]IV\WoQUXWZ\pVKQILWKWV\M`\W
físico, social e humano nos resultados diferenciais do processo de envelhe-
cimento. Entre outros aspectos, a falta de autonomia e de privacidade são 
habitualmente considerados aspectos negativos da institucionalização.
8IZITMTIUMV\MPWRMMULQIIXZQ^IKQLILMu]ULQZMQ\WILY]QZQLW#RnVrW
estamos preparados para viver sem privacidade. Este conceito, associado 
I]UKWVR]V\WLMY]ITQLILM[KWUWII]\WVWUQIWXWLMZLMLMKQ[rWI
liberdade de vontade e a dignidade, são porventura contraditórios com 
a condição do idoso dependente, com incapacidades físicas, fragilizado e 
a viver num ambiente institucional. 
²[MUMTPIVtILMW]\ZW[MY]QXIUMV\W[LM[ILMI[ZM[QLwVKQI[XIZIQLW-
sos tiveram a sua evolução funcional e tipológica, reconhecendo-se  a 
progressiva conquista de privacidade como um factor representativo da 
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UMTPWZQILI[KWVLQtM[IUJQMV\IQ[MLMKWVNWZ\W+WV\]LWIWKWV\ZnZQW
XWZM`MUXTWLW[PW[XQ\IQ[MUY]MIL]ZItrWLIM[\ILQIuKILI^MbUIQ[
curta devido aos avanços da ciência médica e a questões de rentabilidade 
operativa, as instituições para idosos são vocacionadas para permitir esta-
LQI[TWVOI[XZWTWVOILI[MMUU]Q\W[KI[W[KWV^MZ\MU[MVI[]IT\QUI
UWZILI-^QLMVKQI[MXWZQ[[WIQUXWZ\pVKQILWKIZnK\MZZM[QLMVKQITLM[\M[
equipamentos; eles são, de facto, uma solução residencial complementada 
pela prestação de cuidados assistenciais. 
6M[\MY]ILZWKWVKMX\]ITuQUXWZ\IV\MIVITQ[IZWY]MKIZIK\MZQbIWIU-
JQMV\MLWUu[\QKW#W[M][QOVQÅKILWKWUWT]OIZQLMV\Q\nZQWIKWV[\pVKQIM
IXZM^Q[QJQTQLILMLWIUJQMV\MI[XZn\QKI[LMIXZWXZQItrWMI[[WKQItrWI
memórias do passado bem como outras características como as relações 
sociais e afectivas. 
+QMV\M[LM[\M[I[XMK\W[I[[WT]tM[UIQ[ZMKMV\M[LMQV[\Q\]QtM[XIZIQLW-
[W[LMVWUQVILI[:M[QLwVKQI[)[[Q[\QLI[:M[QLwVKQI[;uVQWZW]+I[I[XZM-
\MVLMZIUXZMKQ[IUMV\MXZQ^QTMOQIZM[\MKIZnK\MZZM[QLMVKQITMLWUu[\QKW
INI[\IVLWWKIZnK\MZUIQ[QV[\Q\]KQWVITLW[TIZM[
,MNIK\WIXZM[MZ^ItrWLM^ITWZM[KWUWIXZQ^IKQLILMMI]\WVWUQI[rW
princípios difíceis de alcançar no ambiente institucional que, pela sua na-
\]ZMbIN]VKQWVITMXZWOZIUn\QKIuLMWZLMUKWTMK\Q^I
6M[\I XMZ[XMK\Q^I W \MUI LI XZQ^IKQLILM QLMV\QÅKI[M KWUW ]UI LI[
questões mais ambíguas quando falamos de ambiente institucional e am-
biente doméstico. À luz desta dicotomia, interessa-nos, por isso, analisar 
as condições de privacidade nos modelos institucionais para idosos nesta 
concepção bicéfala de espaço simultaneamente institucional e residencial. 
;IJMUW[Y]MW]\ZI[KWVLQtM[Y]MVrWIXMVI[I[M[XIKQIQ[XWLMUQV-
Æ]MVKQIZIXMZKMXtrWLMXZQ^IKQLILMLWQLW[WZM[QLMV\MVWUMILIUMV\M
I[VWZUI[MXZWKMLQUMV\W[LW[N]VKQWVnZQW[ZMOZI[LMN]VKQWVIUMV\WLI
instituição e sistemas de vigilância e controle.
Teremos, ainda, de considerar a evidência do processo de envelhecimento 
como um processo muito heterogéneo, pelo que os resultados de investi-
OItM[KWUQLW[W[[rWU]Q\W^IZQn^MQ[+WUWLMVWUQVILWZKWU]UVW[
QLW[W[ZM[QLMV\M[MUQV[\Q\]QtM[ZMOQ[\IU[MNZIOQTQLILM[Ny[QKI[MW]KWO-
nitivas que resultam, em muitos casos, na necessidade de apoio na reali-
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bItrWLI[IK\Q^QLILM[LM^QLILQnZQI[)>,¼[WY]MZMXZM[MV\I\IUJuUI
interferência na preservação da autonomia e privacidade.
Esta dissertação incide sobre as condições de privacidade espacial nas ins-
tituições para idosos. Pretende-se estudar as instituições construídas re-
KMV\MUMV\MVWVW[[WXIy[MULQNMZMV\M[KWV\M`\W[[WKQIQ[MOMWOZnÅKW[
QV\MZ[MK\IVLWI[]IIVnTQ[MIZY]Q\MK\~VQKIKWUI[IXZMKQItM[I[XQZItM[
e sugestões dos seus residentes. 
Este trabalho não pretende resolver as nossas inquietações como futuros 
idosos,  mas sim analisar as condições dos idosos que actualmente residem 
em instituições para melhor promover o direito à privacidade em ambien-
te institucional. 
-[\Mu]UM[\]LWQVW^ILWZXWZ^nZQW[UW\Q^W["
» <ZI\IVLW[MLM]UM[\]LWVI[nZMI[LM)ZY]Q\MK\]ZIM,M[QOVITQKMZ-
tI[MVW]\ZI[nZMI[LWKWVPMKQUMV\WLI[+QwVKQI[;WKQIQ[M0]UIVI[
KWUM[XMKQITMVNWY]MVInZMILI8[QKWTWOQIMUM[XMKyÅKWVW[ZIUW[
da Psicologia Ambiental e da Psicogerontologia), para uma melhor 
KWUXZMMV[rWLIKWUXTM`QLILMLW\MUI#
» Recorre a uma metodologia qualitativa, com recurso a casos de estu-
do e tratamento de dados;
» j]UM[\]LWY]MJI[MQII[]IIVnTQ[MVII^ITQItrWX~[WK]XItrWW]
[MRIIXZM[MV\IW[ZM[]T\ILW[KWUJI[MVW[LMXWQUMV\W[LW[]\QTQbILW-
res, método de investigação ainda pouco desenvolvido no nosso país 
VI[nZMI[LM)ZY]Q\MK\]ZIM,M[QOV
-[\MM[\]LWQV[KZM^M[MVInZMILWDesign de AmbientesXMTIKWVR]OItrWM
articulação das três componentes: espaço, homem e comportamento.
6M[\M KI[WWespaço refere-se a instituições para idosos em Portugal 
com as suas características arquitectónicas, ambientais e funcionais; o 
homem é o idoso carregado com a sua história de vida, a sua cultura, a 
[]IM`XMZQwVKQIXZu^QILMXZQ^IKQLILMMI[NZIOQTQLILM[KIZIK\MZy[\QKI[LW
processo de envelhecimento normal com consequências ao nível anató-
mico, cognitivo e funcional (não se integram neste estudo as consequên-
cias do envelhecimento patológico como as demências) e o compor-
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tamento dos residentes nesses espaços, fortemente condicionado pela 
percepção individual do ambiente em que se encontra.
,ILIIZMTM^pVKQILIQVKWZXWZItrWLMW]\ZI[XMZ[XMK\Q^I[KWUWI[KWV-
dições culturais e sociais, a convergência e complementaridade de co-
VPMKQUMV\W[VI[nZMI[LI[+QwVKQI[;WKQIQ[KWUW[KWVPMKQUMV\W[VI[
nZMI[ LW,M[QOV M LI )ZY]Q\MK\]ZI [rW N]VLIUMV\IQ[ o ZMÆM`rWUIQ[
IXZWN]VLILILM[\I\MUn\QKI
8WZT\QUWuQUXWZ\IV\MZMITtIZY]MM[\M\ZIJITPWZM[]T\I\IUJuULIM`-
XMZQwVKQIXZWÅ[[QWVITLII]\WZIVWUMILIUMV\MKWUWOM[\WZILMXZWRMK\W
na empresa que desenvolveu as primeiras Residências Assistidas em Por-
tugal. A oportunidade de ter participado no planeamento e construção 
LW[MLQNyKQW[MIKWUXIVPILWW[XZQUMQZW[IVW[LMM`XTWZItrWIY]M[M
seguiu um crescente interesse pelas questões ligadas ao envelhecimento, 
NWZIUN]VLIUMV\IQ[VrW[~XIZIITQKMZtIZ]UIIVnTQ[MUIQ[IJZIVOMV\M
LIXZWJTMUn\QKIMUOMZITUI[[WJZM\]LWXMTWZMKWVPMKQUMV\WLIY]M[-
tão particular da privacidade como um dos temas a merecer destaque 
quando falamos de soluções residenciais para idosos.
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2. Objectivos e benefícios da investigação
 
,MKWZZMV\M[LWMVY]ILZIUMV\WOMZITMV]VKQIUW[W[[MO]QV\M[WJRMK\Q^W[
OMZIQ[MWJRM\Q^W[M[XMKyÅKW["
Objectivos Gerais
» +WV\ZQJ]QZ XIZI ]UUIQWZ KWVPMKQUMV\W LI[ [WT]tM[ ZM[QLMVKQIQ[
para idosos em geral e em Portugal;
» :MTIKQWVIZKWVPMKQUMV\W[ZMKMV\M[VInZMILI8[QKWTWOQI)UJQMV\IT
MLI/MZWV\WTWOQIKWUI)ZY]Q\MK\]ZIMW,M[QOVMI[]IIXTQKItrW
nas soluções residenciais para idosos;
» +WV\ZQJ]QZXIZIIINMZQtrWLW[NIK\WZM[LMKIZIK\MZQbItrWIUJQMV\IT
relevantes ao conforto ambiental do idoso residente em instituições;
Objectivos específicos
» +WUXZMMVLMZ I QUXWZ\pVKQI LI XZQ^IKQLILM VI[ QV[\Q\]QtM[ XIZI
QLW[W[MNWKILWVWKWV\M`\WK]T\]ZITXWZ\]O]w[#
» +WV\ZQJ]QZXIZIIQLMV\QÅKItrWLW[KZQ\uZQW[TQOILW[o)ZY]Q\MK\]ZI
MIW,M[QOVLM)UJQMV\M[Y]MKWV\ZQJ]MUXIZIIXMZKMXtrWLMXZQ-
vacidade dos idosos residentes em instituições;
» 1LMV\QÅKIZY]IQ[W[NIK\WZM[LM)ZY]Q\MK\]ZIM,M[QOVLM)UJQMV\M[
que melhoram essa condição de privacidade, contribuindo substan-
cialmente para a percepção de conforto ambiental.
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3. Questões de investigação
As questões de investigações centrais deste estudo enunciam-se, pois, do 
seguinte modo:
» Qual a importância da privacidade na percepção de bem estar do 
QLW[WQV[\Q\]KQWVITQbILW'
» 9]IQ[W[NIK\WZM[MU)ZY]Q\MK\]ZIM,M[QOVLM)UJQMV\M[Y]MZMO]-
lam os conceitos de privacidade aumentando a percepção de bem 
M[\IZLWQLW[WQV[\Q\]KQWVITQbILW'
)WNWKIZUW[IIVnTQ[MLMM[\]LWVIXMZ[XMK\Q^ILW[[M][]\QTQbILWZM[M[-
tas questões de investigação foram desdobradas em outras questões que 
vão ao encontro desta perspectiva e que suportam o desenvolvimento do 
XZWKM[[WLMQV^M[\QOItrWXZWXW[\W,M[\MUWLWXWLMZMUW[MV]VKQIZI[
UM[UI[Y]M[\M[LMQV^M[\QOItrWY]MXZM\MVLMUW[ZM[XWVLMZIX~[IVn-
lise dos resultados das entrevistas:
» Qual a importância da privacidade para os idosos residentes em ins-
\Q\]QtM['
» 9]MXMZ[XMK\Q^I[M[\rW[]JRIKMV\M[IWKWVKMQ\WLMXZQ^IKQLILMVIXMZ-
KMXtrWLW[QLW[W[ZM[QLMV\M[MUQV[\Q\]QtM['
» O que é referido pelos idosos como contribuindo para a percepção de 
KWVNWZ\WIUJQMV\ITMJMUM[\IZ'
» ,MY]MNWZUIW[KZQ\uZQW[LMXZQ^IKQLILM^ITWZQbILW[XMTI)ZY]Q\MK\]ZIM
,M[QOVLMIUJQMV\M[[rW^ITQLILW[XMTW[QLW[W[ZM[QLMV\M[MUQV[\Q\]QtM['
<ZI\IVLW[M LM ]UIUM\WLWTWOQI LM KIZnK\MZ Y]ITQ\I\Q^W M LM XM[Y]Q[I
M`XTWZI\~ZQIKWV[QLMZnUW[VrWILMY]ILWMTIJWZIZoXZQWZQ]UIPQX~\M[M
LMQV^M[\QOItrWUI[[QUVIT~OQKILIIVnTQ[MKWUXZMMV[Q^IXZWK]ZIZZM-
TItM[MV\ZM̂ IZQn^MQ[LMNWZUIIKWV[\Z]QZ]UUWLMTWM`XTQKI\Q^WJI[MILW
MUPQX~\M[M[M`XTQKI\Q^I[Y]M^rW[]ZOQVLWVINI[MM`XTWZI\~ZQILIXM[-
Y]Q[I+WUWLMNMVLM/]MZZI"
 ¹7M[XyZQ\WLIIVnTQ[MKWUXZMMV[Q^ITM^I[MUXZMLWXIZ\QK]TIZIWOMZITo
descoberta de recorrências operando a construção de conceitos e modelos 
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M`XTQKI\Q^W[LW[ NMV~UMVW[ [WKQIQ[Y]M [MKWVNZWV\IVW^IUMV\MKWUM[[I[
ZMKWZZwVKQI[)[[QUVrW[M\ZI\ILM^MZQÅKIZPQX~\M[M[UI[[QULMIR]LIZ
à construção de um corpo de hipóteses que mais não é do que esse modelo 
M`XTQKI\Q^WXW\MVKQIT6M[\M[MV\QLWWY]M[MLMNMVLMIY]QuY]MWUWLMTW
conceptual esboçado a partir dos primeiros contactos com o terreno e basea-
LWVIZM^Q[rWJQJTQWOZnÅKI\ZILQKQWVIT[MRIMV\MVLQLWKWUWI¹ZMXZM[MV\ItrW
PQXW\u\QKILWY]M [MXMV[IM`Q[\QZVI ZMITQLILMº Q[\Wu KWUW]UUWLMTW
M`XTQKI\Q^WXW\MVKQIT)[[QUVrWXIZMKMPI^MZT]OIZXIZIIMTIJWZItrWLM
¹PQX~\M[M[LMXM[Y]Q[IºVW[MV\QLW\ZILQKQWVITLWKWVKMQ\WI[Y]IQ[[MJI-
[MQIUVIZMTItrWTQVMIZMV\ZM^IZQn^MQ[KWVKMJMVLW[MZMO]TIZQLILM[Y]M[M
M[XMZIMVKWV\ZIZº/]MZZIX!
A partir dos resultados obtidos, aspiramos a enunciar os elementos chave 
Y]MXMZUQ\QZrWMUKWUXTMUMV\WIW[M[\]LW[MZMTI\~ZQW[\uKVQKW[M`Q[-
tentes sobre este tipo de equipamentos, contribuir para o entendimento 
LIXZWJTMUn\QKILIXZQ^IKQLILMVW KWV\M`\W QV[\Q\]KQWVITXIZI QLW[W[
-[\M[ MTMUMV\W[ LM^MZrW \ZIL]bQZ[M KWUW ITOW LM \QT XIZI I XZn\QKI
XZWÅ[[QWVITLMIZY]Q\MK\W[MLM[QOVMZ[MLMW]\ZW[QV^M[\QOILWZM[LM[\I
nZMIXMZUQ\QVLW]UIUMTPWZKWUXZMMV[rWLIQUXWZ\pVKQILWIUJQMV-
te construído das instituições em geral e das soluções residenciais para 
idosos em particular.
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4. Metodologia e desenvolvimento 
 da investigação
)UM\WLWTWOQI]\QTQbILIVM[\IQV^M[\QOItrWuLMKIZnK\MZY]ITQ\I\Q^WMVrWQV-
\MZ^MVKQWVQ[\IM^Q[IKWV\M`\]ITQbIZIXZWJTMUn\QKILIXZQ^IKQLILMM[XIKQIT
nas instituições para idosos em Portugal na perspectiva dos seus utilizadores. 
Em resumo, compõe-se das seguintes partes: pesquisa teórica dividida 
em dois capítulos: o primeiro de enquadramento teórico, histórico e 
legal e o segundo de revisão da literatura das principais categorias de 
IVnTQ[M#IXIZ\M[MO]QV\MLMIVnTQ[MLMKI[W[LMM[\]LW[MTMKQWVILW[u
KWUXW[\IXWZIVnTQ[MLW[MLQNyKQW[WJ[MZ^ItrWLQZMK\IMMV\ZM^Q[\I[I
ZM[QLMV\M[MXW[\MZQWZQV\MZXZM\ItrWLMLILW[MIVnTQ[MKZy\QKI#[MO]M[M
I XIZ\M LI LQ[K][[rW \M~ZQKWXZn\QKI Y]M IZ\QK]TI I KWV\M`\]ITQbItrW
\M~ZQKIKWUW[ZM[]T\ILW[LIIVnTQ[MLW[KI[W[LMM[\]LWMXWZÅUI
XIZ\MLI[KWV[QLMZItM[ÅVIQ[
-ULM\ITPMLM[MV^WT^MUW[KILIXIZ\MI\MVLMVLWIW[WJRMK\Q^W[MY]M[-
tões de investigação formuladas: 
PARTE 0  INTRODUÇÃO
)1V\ZWL]trWQVKT]QWMVY]ILZIUMV\WOMZITW[WJRMK\Q^W[MI[Y]M[\M[LI
investigação e a metodologia proposta.
PARTE 1  ENQUADRAMENTO
-VY]ILZIUMV\WY]MQVQKQIIXM[Y]Q[I\M~ZQKIR][\QÅKIVLWIXMZ\QVwVKQIM
IK\]ITQLILMLW\MUI,M[MO]QLIWMVY]ILZIUMV\WPQ[\~ZQKWMTMOIT^MU
M`XTQKIZIWZQOMUM^WT]trWM[Q\]ItrWIK\]ITLI[QV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[
no nosso país a par da evolução da legislação. O enquadramento teórico 
R][\QÅKIInZMILMM[\]LWMUY]M[MMVY]ILZIWXZM[MV\M\ZIJITPW
PARTE 2  CATEGORIAS DE ANÁLISE
)[KI\MOWZQI[LMIVnTQ[MLIKWV\M`\]ITQbItrW \M~ZQKIXZM\MVLMUMV-
quadrar o campo teórico desta investigação, identificando os diferen-
tes temas estruturantes que, embora distintos, permitem uma com-
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preensão holística e interdisciplinar no tema geral da privacidade 
M[XIKQITMUQV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[,Q^QLQLWMUKQVKW[]JKIXy\]TW[
LM[MV^WT^MUW[KWVKMQ\W[XZQVKQXIQ[I[IJMZ"8ZQ^IKQLILM#-[XI-
tWIZY]Q\MK\~VQKW·XZQ^IKQLILMMLWUM[\QKQLILM#-[XItW QV[\Q\]-
KQWVIT·IZY]Q\MK\]ZIMXZQ^IKQLILM#8[QKWTWOQIM-V^MTPMKQUMV\W
M)ZY]Q\MK\]ZIM-V^MTPMKQUMV\W-[\M[ []JKIXy\]TW[KWV[\Q\]MU
RnIIJWZLIOMUKZy\QKIY]MM`XMMIVITQ[ILQ^MZ[W[ KWVKMQ\W[ M ZM-
NTM`M[ LM W]\ZW[ QV^M[\QOILWZM[# KWV[\Q\]Q XWZ [Q [~ ]UI XIZ\M LW
desenvolvimento que identifica e enquadra as diversas questões dis-
tintas mas complementares e interdisciplinares. 
6M[\IXIZ\M XZM\MVLM[M KWUXTMUMV\IZ ZMNTM`M[ \M~ZQKI[ M M[\]LW[
MUXyZQKW[VI[XZQVKQXIQ[nZMI[LMKWVPMKQUMV\WLM,M[QOVM)ZY]Q-
tectura e Psicologia Ambiental e Psicogerontologia, que, de forma 
inovadora e pioneira em Portugal, adiciona uma nova abordagem 
M]UIVW^IZMNTM`rWVWLWUyVQWLI[[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW-
[W[ 6WUM[UW [MV\QLW XZWK]ZI[M ZMNTMK\QZ [WJZM W XM[W PQ[\~ZQKW
das instituições na abordagem nas novas soluções residenciais para 
idosos, um produto derivado, não de novas soluções arquitectónicas 
residenciais associadas a novas formas de habitação mas sim, a novas 
formas de instituições.
1LMV\QÅKI^nZQW[M[\]LW[RnZMITQbILW[Y]IV\WoQVÆ]wVKQILIXZWUWtrWLI
privacidade no comportamento (nomeadamente em prisões).
7KIUXWLI8[QKWTWOQI[MZnQO]ITUMV\MM[\]LILW[WJL]I[XMZ[XMK\Q^I[#
por um lado através da psicogerontologia, abordando os temas do enve-
lhecimento nos seus aspectos cognitivos, de funcionalidade e competência, 
relações sociais e afectivas e relação com a adaptação e, por outro lado, 
VIXMZ[XMK\Q^ILIX[QKWTWOQILWKWV\M`\WMIUJQMV\ITIJWZLIVLWW[\MUI[
da identidade e autonomia, ambas suportadas pelas teorias gerais e pelas 
teorias ambientais do envelhecimento.
7KIXy\]TWLM)ZY]Q\MK\]ZIM-V^MTPMKQUMV\WQLMV\QÅKIW[KZQ\uZQW[MZOW-
nómicos e antropométricos e os aspectos relacionados com a caracteriza-
ção ambiental, como luz e cor, a que devem atender as soluções residen-
ciais para idosos.
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PARTE 3  CASOS DE ESTUDO
)M[KWTPILM+I[W[LMM[\]LWMI[]IIVnTQ[MKWV[\Q\]MUIKWUXWVMV-
\MXZn\QKILM[\M\ZIJITPWMXZM\MVLMUKWUXTMUMV\IZIZMÆM`rW\M~ZQKI
sobre a realidade das instituições para idosos em Portugal. Atendendo 
IW[WJRMK\Q^W[R][\QÅKIU[MW[KZQ\uZQW[LM[MTMKtrWLW[KI[W[LMM[\]LW
MY]IQ[W[QV[\Z]UMV\W[LMIVnTQ[MMNMZZIUMV\I[LMI^ITQItrW]\QTQbILW[
,M[MO]QLIIXZM[MV\IU[MW[ZM[]T\ILW[LQ^QLQLW[MU\Zw[[]JKIXy\]TW["
a caracterização das instituições, a caracterização dos residentes parti-
KQXIV\M[Y]MZM[XWVLMZIUoMV\ZM^Q[\IMIIVnTQ[MLI[MV\ZM^Q[\I[KWV-
cluindo-se com a interpretação dos resultados.
PARTE4  REFLEXÃO TEÓRICO-PRÁTICA
)8IZ\MKWV[\Q\]Q]UIZMÆM`rWY]M QV\MOZIIKWV\M`\]ITQbItrW\M~ZQKI
KWUI[KWVKT][M[LW[+I[W[LMM[\]LW7WJRMK\Q^WLM[\IXIZ\MuZM[XWV-
der, de forma consubstanciada, às questões de investigação e construir as 
PQX~\M[M[M`XTQKI\Q^I[LMZMTItM[MV\ZMI[̂ IZQn^MQ[XZu^QIUMV\MQLMV\QÅKI-
LI[)XIZ\QZLIIZ\QK]TItrWLITQ\MZI\]ZIKWUW[ZM[]T\ILW[LIIVnTQ[MLW[
KI[W[LMM[\]LWXZM\MVLM[MM[\IJMTMKMZVM`W[KWVKT][Q^W[Y]IV\Wo QU-
portância da privacidade para os idosos residentes em instituições e quais 
os factores de arquitectura e design que podem favorecer a percepção de 
privacidade.
PARTE 5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho termina com uma apreciação crítica dos resultados, 
VrWLMQ`IVLWVWMV\IV\WLMQLMV\QNQKIZITO]UI[TQUQ\ItM[MQUXTQ-
cações do estudo.
8ZM\MVLM[MY]MM[\IKZy\QKI [][\MV\ILIXW[[I^ITQLIZITO]UI[XZn\QKI[M
apontar caminhos para futuras investigações.
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1.1. Pertinência e actualidade do estudo
O envelhecimento populacional é uma das grandes evidências a nível 
global. 
-U8WZ\]OITM[\IIT\MZItrWLMUWOZnÅKIMVNZMV\IKWV\WZVW[M[XMKyÅ-
cos com grande impacto social: para além da tendência para o cresci-
mento da população idosa, à semelhança de outros países da Europa 
M LWU]VLW ZMOQ[\IU[M JIQ`I[ \I`I[ LM VI\ITQLILM M LMUWZ\ITQLI-
LMKWU]UI]UMV\W[QOVQÅKI\Q^WLMQLW[W[VWKWVR]V\WXWX]TIKQWVIT
8ITM.WV[MKI
Portugal regista o aumento do fenómeno do duplo envelhecimento. 
7[ ZM[]T\ILW[ LW +MV[W[  QVLQKIU Y]M  LI XWX]TItrW [M
MVKWV\ZI VI NIQ`I MV\ZM  IVW[ M ! MV\ZM  W] UIQ[ IVW[ 
7yVLQKMLMMV^MTPMKQUMV\WuLM!RW^MV[XIZIKILI!QLW-
[W[Y]IVLWMUMZILM<IUJuUWyVLQKMLMLMXMVLwVKQI
\W\ITI]UMV\W]VIT\QUILuKILI ZM[]T\ILWLWI]UMV\WLMLMXMV-
LwVKQILMQLW[W[#[]JQ]LMMUXIZI!MU)LQUMV[rW
UuLQILI[NIUyTQI[uPWRMLM^MZQNQKIVLW[MWI]UMV\WLI[NIUy-
TQI[KWUMXM[[WI[16-
,MIKWZLWKWUI[XZM^Q[M[LI-]ZW[\I\MUUMILW[LW[uK@@1MUKILI
\Zw[XWZ\]O]M[M[]U\MZnUIQ[LMIVW[
)[Q\]ItrWLWOZ]XWM\nZQWUIQ[QLW[WuXZMKnZQIVW[[MO]QV\M[QVLQKILW-
ZM[" ZMLM [WKQITLM[NI^WZn^MT ZMÆM\QVLW Q[WTIUMV\W [WKQIT]UIKTI[[M [W-
KQITLM[NI^WZn^MTI^ITQILIXMTWJIQ`WVy^MTLMM[KWTIZQLILMMXMTIXZWÅ[[rW
XZQVKQXITPnJQ\W[LM^QLIKWUI\Q^QLILMNy[QKILM[NI^WZn^MTMLMXMVLwVKQI
LM\MZKMQZW[MUI\Q^QLILM:M[MVLMLM7TQ^MQZIM\IT
=ULW[I[XMK\W[XW[Q\Q^W[u[MUL^QLIWI]UMV\WLW[^ITWZM[LM-[-
XMZIVtI5uLQILM>QLI>Q^MZMUW[UIQ[IVW[KWUUIQ[[ILM<IUJuU
XWZ M[\I XZWN]VLI IT\MZItrW VI VW[[I [WKQMLILM W MV^MTPMKQUMV\W M[\n
na ordem do dia, constituindo-se igualmente um tema que tem suscitado 
interesse crescente no campo da investigação.
-[\I VW^I ZMITQLILMLMUWOZnÅKI M [WKQIT KWUXZMMVLM QVM^Q\I^MTUMV\M
]UI[uZQMLMQUXTQKItM[LI[Y]IQ[I[ZMTIKQWVILI[KWUI[ILMMKWU
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a prestação de cuidados, que terão um forte impacto na manutenção da 
Y]ITQLILMLM^QLILW[QLW[W[)[ILMXWZY]MZMXZM[MV\I]UILI[KWU-
ponentes mais relevantes à medida que a idade avança, e a prestação de 
cuidados pela necessidade em adequar as respostas de cuidados formais e 
QVNWZUIQ[UIQ[LQ^MZ[QÅKILI[MKIXIbM[LM[I\Q[NIbMZI[VMKM[[QLILM[LW[
QLW[W[\IUJuUM[\M[KILI^MbUIQ[LQ^MZ[QÅKILW[
- [M I\u ZMKMV\MUMV\M VW[ ZMNMZyIUW[ IW ¹MV^MTPMKQUMV\W [I]Ln^MTº
KWUWIUM\III\QVOQZXIZIW[UIQ[^MTPW[MUI7ZOIVQbItrW5]V-
LQITLM;ILMVI+WVNMZwVKQILM5ILZQL[WJZMW-V^MTPMKQUMV\W^MQWQV-
troduzir a nova meta de um “envelhecimento activoºIY]MKWZZM[XWV-
LMVrWIXMVI[KPMOIZo^MTPQKMKWU[ILMUI[[QUKWUIUIV]\MVtrWW]
UMTPWZIUMV\WLIY]ITQLILMLM^QLI7[WJRMK\Q^W[[rWIOWZILM[MV^WT^MZ
o bem-estar físico, mental e social, e sobretudo participar activamente, e 
MU[MO]ZIVtIVI[WKQMLILMMUY]M[MQV[MZM?07
7KWVKMQ\WLMMV^MTPMKQUMV\WIK\Q^WM`XZQUMIKWVOZMOItrWLMNIK\W-
res com grande diferença para os idosos mais velhos, salientando a im-
XWZ\pVKQILW[I[XMK\W[X[QKWT~OQKW[-`XZM[[M[KWUWJMUM[\IZ[]JRMK\Q^W
[I\Q[NItrW LM ^QLI ou MV^MTPMKMZ KWU [I\Q[NItrW, num enquadramento psico-
gerontológico, constituem novas metas a par dos conceitos associados 
oY]ITQLILMLM^QLI6M[\M[MV\QLWXZWK]ZIUW[MVKWV\ZIZ[QOVQÅKILW[
para a condição do que é ser idoso, do envelhecimento como processo de 
KWV\QV]QLILMLWKQKTWLM^QLIZMKWVPMKMVLWI[QUXTQKItM[LWKWV\M`\W
social e histórico nesse processo.
6WUM[UW[MV\QLWI[[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[MVKIZI^IUWXZW-
cesso de envelhecimento atendendo apenas às fragilidades físicas e cogni-
tivas, prestando particular atenção aos aspectos da mobilidade e acessibi-
TQLILM7LM[IÅW[MZnIOWZIMVKWV\ZIZ[WT]tM[Y]MKWZZM[XWVLIUIM[\M
VW^WWJRMK\Q^WLMXZWUW^MZIQV\MOZItrWMY]ITQLILMLM^QLIKWUWNIK\WZ
potenciador no bem estar dos idosos.
)VITQ[IVLW I M^WT]trW LI[ ZM[XW[\I[ [WKQIQ[ MU 8WZ\]OIT VW[ T\QUW[
IVW[^MZQÅKIUW[WUIQWZQV^M[\QUMV\WMUMY]QXIUMV\W[LMLQKILW[IW[
QLW[W[WY]MLMIKWZLWKWUI+IZ\I;WKQITLM¹M`XTQKIIXZMWK]XI-
trWXJTQKIKWUWIXWQWIW[QLW[W[VI[I\Q[NItrWLI[[]I[VMKM[[QLILM[
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grupo este que vem ano após ano aumentando a sua representatividade 
na população residente” (GEP, 2013, p.11).
6I[LQNMZMV\M[ ZM[XW[\I[ [WKQIQ[ ^MZQÅKIUW[]UI]UMV\W IW TWVOWLW[
anos nas três principais valências, Centros de Dia, Lares de idosos e Ser-
viços de Apoio Domiciliário embora com maior incidência nesta última, 
WY]MuR][\QÅKILWXMTI[ZMKMV\M[XWTy\QKI[LMIXWQW[WKQITMXMTWM[NWZtW
crescente em manter os idosos em casa.
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GRÁFICO 1 Evolução do número de respostas sociais por população-alvo, 
 Continente 2000-2013 
GRÁFICO 2 Evolução das respostas sociais para as Pessoas Idosas,
 Continente 2000-2013
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:MTI\Q^IUMV\MIW[QLW[W[Y]MZM[QLMUMUQV[\Q\]QtM[uZMTM^IV\M̂ MZQÅKIZ
XMTW/ZI]LM,MXMVLwVKQILW[ZM[QLMV\M[MU:M[QLwVKQIM4IZM[LMQLW-
[W[Y]MLW[]\MV\M[[rWI]\~VWUW[M [rWXIZKQITUMV\MLMXMV-
LMV\M[WY]MY]MZLQbMZY]MM[\M\QXWLM[WT]trWZM[QLMVKQITuIZM[XW[\I
disponível e possível não só para os idosos dependentes mas também para 
W[ QLW[W[I]\~VWUW[WY]MuKMZ\IUMV\M]ULILWIZM\MZVIZMÆM`rW
[WJZMW[UWLMTW[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[
GRÁFICO 3 Utentes por Grau de Dependência, situação em 2011
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Dos quadros que aqui apresentamos, concluímos que, na resposta social de Re-
sidências e Lar de Idosos, relativamente à distribuição por estados de dependên-
KQIVrWPnLQNMZMVtI[[QOVQÅKI\Q^I[MV\ZMLQ[\ZQ\W[
6I+IZ\I;WKQITLM!\yVPIUW[^MZQÅKILWQO]ITUMV\MY]MW;MZ^QtW
de Apoio Domiciliário para Idosos não detém uma elevada percentagem 
de dependentes ou grandes dependentes, o que pode ser explicado pela 
natureza desta valência, que visa essencialmente manter o idoso no seu 
domicílio o maior tempo possível, potenciando a sua autonomia relativa 
+IZ\I;WKQIT!
GRÁFICO 4 Distribuição percentual da resposta Estrutura Residencial para pessoas
  idosas (ERPI) por modalidade de alojamento, Continente 2013
Outro dado relevante para o nosso estudo que extraímos da última Carta 
Social (2013), refere-se aos tipos de alojamentos nas Estruturas Residen-
KQIQ[XIZI8M[[WI[1LW[I[-:81+WUW^MZQÅKIUW[I[WT]trWXZM^ITMV\M
é a de quarto a que corresponde as tipologias dos Lares (97%) e apenas 
3% correspondem a outras tipologias como apartamentos ou moradias e 
[WT]tM[UQ[\I[LMIXIZ\IUMV\W[W]UWZILQI[UIQ[Y]IZ\W[
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Relativamente ao tempo de per-
manência na Instituição, verifi-
KI[M Y]MUIQ[ LM LW[ ZM[Q-
dentes permanecem por mais de 
 IVW[ +WUXIZI\Q^IUMV\M VI[
instituições não lucrativas, as es-
tadias de curta duração são mais 
NZMY]MV\M[I\uIVW[M
até 1 ano) o que, de acordo com 
W+MV[W[¹XWLMZnāQVLQKQIZ
MV\ZM^nZQW[ NI\WZM[IVrWILIX-
tação do idoso no primeiro ano 
LM M[\ILQI XZMNMZwVKQIVMKM[-
sidade de mudança de equipa-
mento, ou a entrada do idoso em 
-:81 V]UI QLILM Rnā I^IVtILIº
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7]\ZW[LILW[LMIVnTQ[MQUXWZ\IV\M[Y]MM`\ZIyUW[LW+MV[W[[rW
W[UW\Q^W[LMQVOZM[[WVIQV[\Q\]QtrW"LW[QLW[W[ZM[QLMV\M[MUQV[\Q-
tuições ingressaram no lar por incapacidade, num determinado momento 
LI[]I^QLIMUOMZQZI[[]I[IK\Q^QLILM[LI^QLILQnZQIKWM`Q[\QVLWM[\I
incapacidade com a impossibilidade da família em garantir o apoio neces-
[nZQWVM[[M[MV\QLW LW[ZM[QLMV\M[IXWV\IZIUKWUWXZQVKQXITUW\Q^W
WQ[WTIUMV\W XMTII][wVKQILMIT\MZVI\Q^IZM[QLMVKQITM LW[ZM[Q-
LMV\M[M[\rWV]U TIZLM^QLW [WJZM\]LWIKWVÆQ\W[ NIUQTQIZM[)QVLILM
acordo com este relatório, “tem-se observado que, em alguns casos, o re-
K]Z[WIW;MZ^QtWLM)XWQW,WUQKQTQnZQWXZMKMLMMZM\IZLIIMNMK\Q^ItrWLI
QV[\Q\]KQWVITQbItrWVWTIZ[MVLWM[\IXIZIU]Q\W[QLW[W[IT\QUIWXtrW
MU\MZUW[LMIXWQWoLMXMVLwVKQIº+MV[W[
-UJWZIRnKWUITO]V[IVW[WTQ^ZW¹-V^MTPMKMZMU8WZ\]OITºLM
KWWZLMVILWXWZ8ITM.WV[MKILM[KZM^QIITO]UI[LQNMZMVtI[MV\ZMWUMQW
Z]ZIT M WUMQW ]ZJIVW6W QV\MZQWZ Z]ZIT MVKWV\ZIUW[ ]UI XWX]TItrW
UIQ[MV^MTPMKQLI NZIKIUMV\MXW^WILWZM[]T\ILWLW[Æ]`W[UQOZI\~ZQW[
LW[IVW[XIZIWTQ\WZIT]ZJIVWMXIZIWM[\ZIVOMQZW6WUMQW]ZJIVWW[
idosos vivem na sua maioria em casa antigas, resistentes à cobiça da cons-
\Z]trWKQ^QT;rWU]Q\I[^MbM[^Q[\W[KWUW]UMUXMKQTPWoXZWUWtrWQUW-
JQTQnZQIMXWZ^MbM[IT^W[LMIKtrWLMLM[XMRW-[\MM[\]LWKWVKT]QIQVLI
Y]M¹IXM[IZLI[LQÅK]TLILM[[MV\QLI[ZMTI\Q^I[o[]IXZ~XZQI[ILMIW[
K]QLILW[IW[[MZ^QtW[LMIXWQWLWUQKQTQnZQWMo^Q^wVKQI[WTQ\nZQILW[M]
XZWKM[[WLMMV^MTPMKQUMV\W\WLW[UIVQNM[\IZIUWLM[MRWMIQV\MVtrWLM
KWV\QV]IZIUWZIZVI[[]I[XZ~XZQI[KI[I[º8ITM.WV[MKIX!
2][\QÅKIUW[I[[QU\WLIIXMZ\QVwVKQIVIVMKM[[QLILMLMIVITQ[IZMZMM-
quacionar as soluções residenciais para idosos em Portugal, com distinção 
KTIZIMV\ZMI[[WT]tM[Y]M^Q[IUZM[XWVLMZIW[XZWJTMUI[LM[ILMI[[Q[-
tência médica e apoio social e que se baseiam nos modelos institucionais 
dos lares e as soluções habitacionais que são sobretudo modelos de habita-
ção e que visam responder à questão do apoio na vida quotidiana, embora 
KWUITO]UIXWQWLM[ILMI[[WKQILW-[\ILQ[\QVtrWTM^W]VW[KTIZIUMV\M
a optar pela primeira tipologia, o modelo assistencial, não só pelo longo 
percurso histórico como instituição social mas pela importância actual e 
futura como solução para os idosos mais dependentes.
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6M[\I \QXWTWOQIM[\IJMTMKMUW[]UIW]\ZILQ[\QVtrWMV\ZMI[ QV[\Q\]QtM[
XJTQKI[Y]MMU8WZ\]OIT[rWUIQWZQ\IZQIUMV\M-V\QLILM[VrWT]KZI\Q-
^I[Y]MKWUXZMMVLMUI[1V[\Q\]QtM[8IZ\QK]TIZM[LM;WTQLIZQMLILM;W-
KQIT 18;; M I[-V\QLILM[ T]KZI\Q^I[ Y]M KWUXZMMVLMU I[ QV[\Q\]QtM[
privadas, e que são, na sua maioria, investimentos de grupos privados que 
IK\]I^IURnVI[nZMI[LI[ILMJIVKIW][MO]ZILWZI[
6M[\MY]ILZWKWVKMX\]ITLMMVWZUMKWUXTM`QLILMI[N]\]ZI[[WT]tM[ZM-
[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[ZMXZM[MV\IUXWZQ[[W]ULW[OZIVLM[LM[IÅW[XIZI
\WLW[LM[LMW[ZM[XWV[n^MQ[XMTIQUXTMUMV\ItrWLI[XWTy\QKI[[WKQIQ[IW[
QV^M[\QLWZM[VInZMILI[ILMIW[IZY]Q\MK\W[MLM[QOVMZ[
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1.2. Enquadramento histórico e legal
1.2.1. Evolução histórica 
das instituições para idosos em Portugal
O presente capítulo faz um resumo da evolução dos equipamentos de 
apoio aos idosos ao longo da história. Em paralelo, analisa a legislação 
QLMV\QÅKIVLW W[ XZQVKQXIQ[ LWK]UMV\W[ WÅKQIQ[ Y]M NWZIU LMÅVQVLW I[
M`QOwVKQI[ TMOIQ[o[KWVLQtM[LM N]VKQWVIUMV\WWZOIVQbItrWM QV[\ITI-
ções a que devem obedecer estes equipamentos.
Para um enquadramento fora do nosso país, fazemos referência a outras 
L]I[ZMITQLILM[M]ZWXMQI[:MQVW=VQLWM.ZIVtIKWUIQLMV\QÅKItrWLM
alguns documentos chave que foram fundamentais para uma nova cons-
ciência no campo das instituições para idosos.
Em Portugal, as primeiras referências de apoio social, como serviço de 
assistência organizado para doentes e indigentes onde se incluíam os 
QLW[W[LI\IULW[uK@11MZMNMZMU[MoKWV^MZ[rWLMXMY]MVI[KWV[-
\Z]tM[LMIJZQOW[QOZMRI[KIXMTI[MKWV^MV\W[-ZIXWZ\IV\W]UIXWQW
M`MZKQLWXWZOZ]XW[ZMTQOQW[W[ [WJI QV[XQZItrWLW[^ITWZM[KZQ[\rW[LI
caridade. Figueiredo descreve: “ A primeira instituição com a designa-
trWLMPW[XQ\IT []ZOQ]MUj^WZIVW ZMQVILWLM,)NWV[W0MVZQY]M[ 
τ70W[XQ\ITLM2MZ][ITuUY]M[MLM[MV^WT^M]IXIZ\QZLM]UIMVNMZ-
maria de albergaria para tratamento de doentes e à qual se seguiram 
W]\ZI[º.QO]MQZMLWX-VKWV\ZIUW[IQVLIZMNMZwVKQI[LM[\I
época às UMZKMIZQI[ instituições destinadas ao apoio a mulheres idosas 
[MUZMK]Z[W[[WJZM\]LW^Q^I[
6I[TWVOI[MVNMZUIZQI[LW[XZQUMQZW[PW[XQ\IQ[VrWPI^QI[MXIZItrWMV\ZM
LWMV\M[oM`KMXtrWLW[Y]MM[\I^IUMUY]IZMV\MVIKWULWMVtI[UMV-
tais ou com doenças contagiosas como a tuberculose. 
)¢OZIVLMZMNWZUILMI[[Q[\wVKQI[WKQIT[WJIQVQKQI\Q^ILIZIQVPI,4MW-
VWZMUÅVIQ[LW[uK@>MKWUZnXQLIM`XIV[rWMU\WLWWXIy[KWV[Q[\Q]
na protecção social de todos, órfãos, doentes ou idosos em comprovada 
situação de necessidade.
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Encontramos referência à separação com tratamento individualizado para 
WOZ]XWLM¹^MTPW[LM[XZW\MOQLW[MQVK]Zn^MQ[ºVWLWK]UMV\WLMIT^IZnLM
LW0W[XQ\ITLM6W[[I;MVPWZILW)UXIZW"
 ¹<WUW]I5Q[MZQK~ZLQIKWV\IL¼M[[M[LM[^ITQLW[XWZY]Mτ¹VW[PW[XQ\IQ[ [~
curam de doenças quem tem remedio e quando o não tem os botam fóra a 
ZQ[KWLMUWZZMZMUXWMM[[M[ITXMVLZM[MIWLM[IUXIZWKWUWU]Q\W[RnÅbMZIU
MVM[[IVMKM[QLILM\IUM`\ZMUIW[ZMKWTPMWLQ\W-[XZQ\ITXMZI[QMW[[][\MV\MM
K]ZIKWUU]Q\WK][\WMU]Q\WK]QLILWº:QJMQZW!X
)\ZI^u[LIIKtrWLI[5Q[MZQK~ZLQI[Y]MIJ[WZ^MUQV[\ITItM[PW[XQ\ITIZM[
MW]\ZW[[MZ^QtW[LMIXWQWI[[Q[\M[MI]UXMZyWLWLMM`XIV[rWLI[QV[\Q-
\]QtM[XIZ\QK]TIZM[LMI[[Q[\wVKQI[WKQITIWTWVOWLW[uK@>11
6W[uK@>111I[5Q[MZQK~ZLQI[I[[]UMUILQZMKtrWLIUIQWZXIZ\MLW[
PW[XQ\IQ[LWXIy[5IQI! 6W[ÅVIQ[LM[\M[uK]TWIKZQItrWLM^nZQI[
QV[\Q\]QtM[LMI[[Q[\wVKQI [WKQITXJTQKIKWUWI[QTW[LM QVNpVKQIMI[QTW[
LMUMVLQKQLILMXIZI^MTPW[ M QV^nTQLW[XMTI.]VLItrWLI+I[ILM8QI
LM4Q[JWIuZMNMZQLIKWUWWTIVtIUMV\WLII[[Q[\wVKQI[WKQITXJTQKIMU
8WZ\]OIT5IQI! 
A questão da velhice, como um problema social, é uma questão relativa-
UMV\MZMKMV\MVrW[~XWZY]MI\uIW[uK@1@IUIQWZQILIXWX]TItrWVrW
atingia a terceira idade, como aqueles que chegavam a essa fase da vida, 
\QVPIUWIXWQWLINIUyTQIW]LI[QV[\Q\]QtM[ZMTQOQW[I[4MUW[X!
IMAGEM 1
Dormitório do Asilo 
de Mendicidade, 
de Lisboa, actual 
Hospital dos 
Capuchos,  
cerca de 1850
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7[uK@1@uUIZKILWXWZ^nZQW[IKWV\MKQUMV\W[Y]MQZrWKWVL]bQZo
necessidade de reorganizar as novas políticas de acção social nomea-
LIUMV\MKWUIM`\QVtrWLI[WZLMV[ ZMTQOQW[I[MU IIXTQKItrW
LI[TMQ[LMLM[IUWZ\QbItrWMMU WXZQVKyXQWLIQVL][\ZQITQbItrW
com a consequente degradação das condições de vida nos meios ur-
banos. É também nesta altura que surgem as associações mutualistas 
MLM[WKWZZW[U\]W[K]RWZMOQUMNWQIXZW^ILWMU !KWUWNWZUI
TIQKILMXZW\MKtrW[WKQITILM\MZUQVILW[OZ]XW[MU[Q\]ItM[^nZQI[LM
VMKM[[QLILM5IQI! 
-U!IXWX]TItrW\W\ITuLMPIJQ\IV\M[MINIQ`IKWUUIQ[
LMIVW[KWZZM[XWVLMLIXWX]TItrW\W\IT1 O princípio do séc. 
@@I[[Q[\MI]UXMZyWLWLMKZM[KQUMV\WMLM[MV^WT^QUMV\WLM \ZIV[-
formações sociais e de alterações na organização administrativa com a 
KZQItrWLM,QZMKtM[/MZIQ[M5QVQ[\uZQW[Y]MXW[[QJQTQ\IUIKWV[\Q\]Q-
ção das primeiras instituições de reformas permanentes para promover 
a segurança na velhice, umas pelo Estado, outras da responsabilidade de 
MUXZM[I[XZQ^ILI[.MZVIVLM[!!
) XIZ\QZ LI ;MO]VLI /]MZZI5]VLQIT W -[\ILW I[[]UM[M KWUW W
grande promotor do bem-estar social de protecção de certos grupos 
UIQ[^]TVMZn^MQ[LMY]MZM[]T\IIQV\ZWL]trWLMLQZMQ\W[[WKQIQ[MUY]M
a proteção e o cuidado dos idosos dependentes adquire uma incontor-
Vn^MT XMZ\QVwVKQI [WKQWXWTy\QKI+WUW LM[KZM^M 4M[MUIVV M5IZ\QV
¹[~VWÅULW[IVW[uY]M [MLM[MV^WT^M]]UIZMÆM`rWZMTI\Q^Io
adaptação da sociedade aos idosos, essencialmente pelo estabelecimen-
\WLMUMLQLI[LMXZW\MKtrWLMIXWQWMLMITWRIUMV\W)\uM[[ILI\I
de facto, a questão do papel do Estado, dos serviços sociais ou comuni-
\nZQW[LM[\QVILW[IW[QLW[W[XZI\QKIUMV\MVrWuIJWZLILWº4M[MUIVV
IVL5IZ\QV!!X 
Esta nova perspectiva de integração e desenvolvimento social desponta 
]UIKZy\QKIOMVMZITQbILIo[KWVLQtM[M`Q[\MV\M[VW[I[QTW[MY]M[MM[-
tende por toda a Europa.  
-U1VOTI\MZZIVWIVWLM!W[WKQ~TWOWJZQ\pVQKW8M\MZ<W_V[MVL
publica o livro <PMTI[\:MN]OM+WV[QLMZILWXWZ^nZQW[I]\WZM[KWUW
o primeiro livro sobre o tema da institucionalização dos idosos, esta 
1    Fonte: INE 
– Estatísticas 
demográficas, 
Perspectivas 
demográficas
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X]JTQKItrWZM[]T\ILM]UTM^IV\IUMV\WM`I][\Q^WQVKT]QVLWQVY]uZQ\W[
IXMV[QWVQ[\I[LMQV[\Q\]QtM[VW:MQVW=VQLWZMITQbILWVW[IVW[
LM! !<W_V[MVLLM[KZM^MY]MIUIQWZQILW[MLQNyKQW[\QVPIUIQ[
LMIVW[LMM`Q[\wVKQI[MUMTM^ILWZM[M[MUIY]MKQUMV\WKMV\ZIT
)XMVI[  LW[ QLW[W[ WK]XI^IU Y]IZ\W[ QVLQ^QL]IQ[ ) [MXIZItrW
[MOZMOItrWXWZ[M`W[UM[UWMV\ZMKI[IQ[I[KIUIZI\I[KWUI
camas seguidas como uma enfermaria de hospital, muitas vezes no 
mesmo espaço com mesas para refeições apenas separadas por biom-
JW[ RIVMTI[IT\I[VrWXW[[QJQTQ\IVLWI^Q[\IXIZIWM`\MZQWZINIT\ILM
personalização e de privacidade, são aspectos revelados neste estudo. 
:I^M\b!!
Para além das condições físicas, o regime repressivo e os instrumentos 
de disciplina institucional contribuíam para o sentido estigmatizante do 
UWLWLM^QLIVM[\I[ QV[\Q\]QtM["I[^Q[Q\I[W] [IyLI[IWM`\MZQWZMZIU
KWVLQKQWVILI[ M LM[MVKWZIRILI[ W[ JMV[ KWVÅ[KILW[ o MV\ZILI W] I
obrigatoriedade de usar as roupas da instituição, reduziam a vivência 
nestas instituições a um regime de permanente submissão e passividade, 
KWUWLM[KZM^M<W_V[MVL"¹UW[\WN  \PM ZM[QLMV\[ \PMZMNWZM TMLIVM`\ZMUMTa
[MTNKWV\IQVML M`Q[\MVKM<PMa_W]TL_IQ\ [\WQKITTa NWZ \PMQZUMIT[ KWV^MZ[ML ^MZa
TQ\\TM\P]UJML\PMQZPIVLJIO[WZ\WJIKKWXW]KPM[IVL\ZQML\WOQ^MI[TQ\\TM\ZW]JTMI[
XW[[QJTMº2 <W_V[MVL!X<W_V[MVLY]M[\QWVIIVMKM[[QLILM
IMAGEM 2
Refeitório com 
capacidade para  
58 homens. Note-se 
as janelas altas que 
não permitem vistas 
para o exterior e a 
zona de dormitório 
apenas separada 
por biombos.
Fotografia tirada  
em 1958-59  
para a publicação  
The Last Refuge
2    Tradução livre: 
“A maioria dos 
residentes levava 
uma vida de mera 
existência. Esperam 
estoicamente 
pelas refeições, 
conversam muito 
pouco, circulam  
com as suas 
carteiras ou maços 
de cigarro e tentam 
dar o mínimo de 
trabalho possível.”
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destas instituições ¹)ZMTWVO[\IaQV[\Q\]\QWV[NWZWTLXMWXTMVMKM[[IZaQVW]Z[WKQM\a
IVLQN [W_PI\NWZU[PW]TL\PMa\ISM'º3, registando o facto de que os idosos 
M[\I^IUVI QV[\Q\]QtrWVrW \IV\WXWZXZWJTMUI[LM [ILMUI[XWZ ZI-
zões económicas e sociais e descreve as condições de vida que deveriam 
[MZUWLQÅKILI[UMTPWZIVLWKWV[QLMZI^MTUMV\MWJMUM[\IZLW[QLW[W[
<W_V[MVL!
Paralelamente, em França, o relatório LAROQUE 4LM!^IQIKM-
lerar o processo de humanização das condições em que vivem os idosos 
QV[\Q\]KQWVITQbILW[ )+WUQ[[rW LM -[\]LW[ LM[\M ZMTI\~ZQW LMV]VKQI
a falta de respeito pela dignidade humana e “condena a fórmula de 
PW[XyKQWMVY]IV\WNWZUILMITWRIUMV\W"IXZWUQ[K]QLILMIKWVKMV-
\ZItrWM`KM[[Q^ILMQLW[W[I[KWVLQtM[LMMY]QXIUMV\WLMXTWZn^MQ[M
a ausência de uma vigilância médica constante são alguns dos elemen-
\W[ LMV]VKQILW[º )ZOW]L !! X ,WUQVQY]M )ZOW]L LMNMVLM
que  este relatório “marcou a tomada de consciência e a recusa de uma 
UIZOQVITQbItrWLW[QLW[W[V]UI[WKQMLILMMUXTMVIM`XIV[rWMKWV~-
UQKIº QLMUX<ITKWUWIX]JTQKItrWLM<W_V[MVLWZMTI\~ZQW
Laroque evidencia o dever do Estado em garantir condições de vida 
digna aos idosos dependentes.  
6W[I[QTW[XWZ\]O]M[M[KWUWW)[QTWLM^MTPW[LM5IZ^QTIY]MLI\ILM
 )[QTWLM5MVLQKQLILMLM4Q[JWIW])[QTW8WZ\]MV[MLM5MVLQ-
IMAGEM 3
Dormitório para 
mulheres. Note-se 
a proximidade das 
camas e a total 
ausência de bens 
pessoais. 
Fotografia tirada  
em 1958-59  
para a publicação 
The Last Refuge
3    Tradução livre: 
“Serão necessárias 
as instituições para 
idosos na nossa 
sociedade? E nesse 
caso, que forma 
deverão ter?”
4    Relatório 
intitulado Políticas 
de velhice 
produzido pela 
Comission d’Etude 
des Problèmes 
de la Vieillesse. 
Presidente da 
Comissão M. P. 
Laroque.
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cidade as condições residenciais não seriam muito diferentes das enun-
KQILI[XWZ<W_V[MVLKWVNWZUMVW[LM[KZM^M5IZ\QV[/QTZMNMZQVLWI[
condições de vida desumanas, coabitando num mesmo espaço indiví-
duos tão diferenciados como velhos, mendigos, crianças e mulheres pros-
\Q\]\I[/QT!! 
;MZnXWZM[\IIT\]ZIM\IUJuUXWZQVÆ]wVKQILW[M[\]LW[I\Zn[ZMNMZQ-
dos, que se começam a desenvolver serviços que possibilitem a perma-
nência em casa.
6WKIUXWLI8[QKWTWOQI MLMIKWZLWKWU1bIT.MZVIVLMb*ITTM[-
teros, o interesse pela relação entre ambiente e indivíduo na velhice 
[]ZOQ]VILuKILILMMUY]M[]ZOQIULQ^MZ[I[KWV[QLMZItM[[WJZM
os efeitos negativos da institucionalização dos idosos, em resultado de 
M[\]LW[Y]MQVLQKI^IUIWKWZZwVKQILMXMZLI[LM[ILMM]UI]UMV-
to de mortalidade em consequência da entrada para uma instituição 
/]MLM[
7[M[\]LW[ [WJZMW[LQ^MZ[W[ NIK\WZM[IUJQMV\IQ[Y]MXWLMUQVÆ]MV-
KQIZ W KWUXWZ\IUMV\W LI[ XM[[WI[ QLW[I[ \wU ]UI M^WT]trW [QOVQÅ-
KI\Q^IVW[IVW[[]ZOQVLWLQ^MZ[W[UWLMTW[\M~ZQKW[XIZIKTIZQÅKIZ
a natureza das relações entre ambiente e comportamento na velhice 
/]MLM[
6W\M[MY]MVWIVWLM!M`Q[\QIURnTIZM[MU\WLWWXIy[XIZI]U
\W\ITLM ]\MV\M[:QJMQZWLM+I[\ZW! 5
5M[UWIQVLI [MUMVY]ILZIUMV\W TMOITM[XMKyÅKWXIZI4IZM[W]W]\ZW
\QXWLMMY]QXIUMV\W[XIZIQLW[W[W[IVW[KIZIK\MZQbIU[MXWZ]UXM-
ZyWLWLMM`XIV[rWMUMTPWZQIKWV[QLMZn^MTLI[ZM[XW[\I[[WKQIQ[LMIXWQW
IW[QLW[W[#VI[XITI^ZI[LM5IZ\QV[/QT"¹jVILuKILILMY]MW-[\I-
do português, ainda assim, com pouca visibilidade, começa a demonstrar 
alguma sensibilidade social para a melhoria das condições de vida destas 
unidades de internamento com características, notoriamente de “ institui-
tM[\W\IQ[ºLMKWV\ZWTW[WKQIT¹/QT!! 
)[IT\MZItM[LMXWTy\QKI[WKQITMI[U]LIVtI[VWKWV\M`\W[WKQITÅbM-
ZIU[]ZOQZI[QV[\Q\]QtM[XIZ\QK]TIZM[LM[WTQLIZQMLILM[WKQIT18;;M
outras organizações privadas apoiadas pelo Estado, a par das primeiras 
M`XMZQwVKQI[XQTW\WLMI[[Q[\wVKQIIWLWUQKQTQW
5    Os dados obtidos 
são contraditórios 
já que outras fontes 
como a de Casanova 
contabiliza apenas 
193 Lares (dos quais 
63 localizavam-se 
no distrito de Lisboa), 
25 Centros de Dia  
e 15 Serviços de 
Apoio Domiciliário. 
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=UXWV\WLM^QZIOMUNWQ [MUL^QLIWXZMKWVQbILWVW¹8ZWOZIUI
LM)KtrWLW5QVQ[\uZQWLW[)[[]V\W[;WKQIQ[ºLM!Y]MLM\MZUQVI"
¹1UXM[M]UI\W\IT QVÆM`rWVIXWTy\QKILI\MZKMQZI QLILMKIZIK\MZQ-
zando-a por integração dos idosos no seu meio familiar..., por institui-
tM[ XIZI QLW[W[ XMZUQ\QVLW W ITWRIUMV\W LM KI[IQ[ LQUMV[QWVILI[
de modo a garantirem condições humanas de vida, inserção de tais 
instituições nos planos de habitação e urbanismo como equipamentos 
M[[MVKQIQ[LMY]ITY]MZIOZMOILW]ZJIVWº5QVQ[\uZQWLW[)[[]V\W[;W-
KQIQ[!
;MZn W ZMTI\~ZQW NZIVKw[4IZWY]MY]M QZn QV[XQZIZ W[ XZQVKyXQW[ QLMW-
T~OQKW[LW \QXWLM QV\MZ^MVtrWXJTQKI MU8WZ\]OIT M I+WV[\Q\]QtrW
LI:MXJTQKI8WZ\]O]M[ILM!Y]MVW[M]IZ\QOW£LMKTIZI"ºI
XWTy\QKILI\MZKMQZIQLILMLM^MZnIQVLIXZWXWZKQWVIZKWVLQtM[LMPI-
JQ\ItrWMKWV^y^QWNIUQTQIZMKWU]VQ\nZQWY]MM^Q\MUM[]XMZMUWQ[WTI-
UMV\WW]IUIZOQVITQbItrW[WKQITLI[XM[[WI[QLW[I[ºMUJWZIVM[\I
época e como refere Ana Fernandes: “A herança recebida do passado, 
apropriada e alterada no presente, é constituída por asilos e hospícios, 
QV[\Q\]QtM[ Y]M ITJMZOI^IU W[ QVLQOMV\M[ W[UMVLQOW[ M W[ ^MTPW[º
.MZVIVLM[!!X
-V\ZM!M! ^MZQÅKW][M]UNWZ\MQUX]T[WVILQ^MZ[QÅKItrWLMZM[-
postas sociais com o surgimento de outros serviços e instituições e no me-
lhoramento das condições habitacionais, nomeadamente com a transfor-
mação de casas de asilo em lares de terceira idade, na humanização do 
[M]N]VKQWVIUMV\WMVW[KZQ\uZQW[LMILUQ[[rW:QJMQZWLM+I[\ZW! 
,]ZIV\M M[\M XMZyWLW MV\ZIZIU MU N]VKQWVIUMV\WUIQ[  TIZM[ MU
\WLWWXIy[XIZIITuULMUIQ[+MV\ZW[LM,QIMLMUIQ[!)XWQW[
,WUQKQTQnZQW[+I[IVW^I
É importante referir que todo o desenvolvimento de lares e residências, 
KWV[\Z]tM[VW^I[W]ILIX\ItrWLMMLQNyKQW[M`Q[\MV\M[LMKWZZQIUoUIZ-
gem de qualquer enquadramento legal relativa a requisitos técnicos ou 
funcionais (ver Evolução da legislação).
O estudo 8WX]TItrW QLW[I6 LM!  calcula a necessidade de se atingir, a 
UuLQWXZIbW]UI\I`IUyVQUILMKWJMZ\]ZILMKIUI[LIWZLMULW[
LW\W\ITLIXWX]TItrWKWUUIQ[LMIVW[XZM^MVLW[MY]M[MRIM[\II
6   Publicado pela 
Direcção Geral da 
Segurança Social
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XMZKMV\IOMUUyVQUILMXWX]TItrW QLW[IK]RW[XZWJTMUI[VrWXWLMZrW
ser resolvidos com outro tipo de resposta, acrescentando que certos países 
IXWV\IUXIZILWOZ]XWIVW[
<IUJuUVI-]ZWXIVW[IVW[ PW]^MIT\MZItM[[QOVQÅKI\Q^I[IWVy^MTLI[
respostas sociais e da respectiva legislação. Em Inglaterra, registou-se uma 
melhoria das condições residenciais das VM_ PWUM[, nomeadamente no au-
mento de quartos individuais, na melhoria das condições ambientais e nos 
XZWKMLQUMV\W[LW[N]VKQWVnZQW[:I^M\b!!0W]^MIQVLII[MXIZItrWVW
tratamento de pessoas com perturbações mentais e a imposição de [\IVLIZL[ 
ZMTI\Q^W[oIKM[[QJQTQLILMMUWJQTQLILM-U! W0WUM4QNM+WLMWN 8ZIK\QKM 
estabelecia os princípios baseados no respeito pelos direitos humanos e neces-
[QLILM[MUWKQWVIQ[KWULQZMK\Q^I[M[XMKyÅKI[ZMTI\Q^I[IWOIZIV\MLIXZQ^I-
cidade nas instituições: liberdade para aceder ao seu quarto a qualquer hora, 
O]IZLIZW[[M][XMZ\MVKM[WLQZMQ\WLM[MTI^IZ^M[\QZM][IZW[[IVQ\nZQW[MU
privacidade, receber visitas, abrir cartas e usar o telefone em privacidade, bem 
KWUWXWLMZ[IQZLIQV[\Q\]QtrWMXWLMZI]`QTQIZMU\IZMNI[
6IUM[UIIT\]ZIMU.ZIVtII.]VLItrWLM.ZIVtIQVQKQI]UIZMÆM`rW[WJZM
VW^I[[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[IY]MLnWVWUMLM¹T]OIZM[LM̂ QLIºKWVKQTQIVLW
WXZWRMK\WOMZWV\WT~OQKWKWUI[I[XQZItM[LWQVLQ^yL]WQLW[W)ZOW]L!!
Em Portugal, o incremento de soluções para idosos continuou entre os 
IVW[! !!KWUW[]ZOQUMV\WLMUIQ[ TIZM[MMV\ZM!!!! 
[]ZOMUIQVLIUIQ[VW^W[ TIZM[ +I[IVW^I-[\IXZWTQNMZItrW
IJZ]X\ILMTIZM[XZQ^ILW[[]ZOQ]XMTWI]UMV\WLMXZWK]ZIXMTIQV[]ÅKQwV-
cia de lares estatais e pela incapacidade do Estado na aplicação de medi-
LI[ZMO]TILWZI[KWUWM`XTQKI.MZVIVLM[ !!"¹-U8WZ\]OITW NZIKW
QVKZMUMV\WY]M[M^MZQÅKW]VI[QV[\Q\]QtM[LMITWRIUMV\WZM[]T\IV\MLI[
concepções que orientaram as políticas sociais, e um aumento inespera-
do da procura deste tipo de bem promoveram o surgimento de respostas 
individualizadas e orientadas pelo sentido de oportunidade de lucro ga-
ZIV\QLW-[\I[WZOIVQbItM[KWUÅV[T]KZI\Q^W[MUU]Q\W[KI[W[VrW[M
XI]\IUXMTI[VWZUI[M[\IJMTMKQLI[XMTI[QV[\pVKQI[M[\I\IQ[º.MZVIVLM[
!!X5]Q\W[LM[\M[TIZM[XZQ^ILW[N]VKQWVIUMUMLQNyKQW[MUWZI-
LQI[ILIX\ILW[VrWWJMLMKMVLWIY]IQ[Y]MZZMO]TIUMV\W[LMMLQÅKItrW
ou normas de acessibilidade e mobilidade.
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-U!!W[PIJQ\IV\M[KWUUIQ[LMIVW[KWZZM[XWVLMURnI
LW\W\ITLIXWX]TItrW8MZMQZI!!6M[\MIVWWOZ]XWLM\ZIJITPW7 
Y]MI^ITQW]I[Q\]ItrWLW[QLW[W[ZM[QLMV\M[MUTIZM[KWUÅV[T]KZI\Q^W[
VWLQ[\ZQ\WLM4Q[JWI QLMV\QÅKI^IW[ NIK\WZM[Y]MKWV\ZQJ]yZIUXIZIW
IXIZMKQUMV\W[LMTIZM[T]KZI\Q^W[MI[Q\]ItrWXZMKnZQIMUY]MOZIVLM
XIZ\MLMTM[N]VKQWVI^IU,IyLMKWZZM]]UINWZ\MIKtrWÅ[KITQbILWZILW
5QVQ[\uZQWLI;MO]ZIVtI;WKQITWY]MTM^W]I\uIWIVWIWMVKMZ-
ZIUMV\WLMUIQ[LM4IZM[
)+IZ\I;WKQITLMQVLQKIVW[WXWV\WLM[Q\]ItrWLIKIXIKQLILMQV[\I-
TILIVI^QZIOMUXIZIW[uK@@1"XIZI]UIXWX]TItrW\W\ITVW+WV\QVMV\M
KWUIVW[LM!! PIJQ\IV\M[[rWZM[QLMV\M[MU4IZM[W]ZM[QLwV-
KQI[!!PIJQ\IV\M[ WY]MKWZZM[XWVLMILW[Y]IQ[ M[\rW
MU4IZM[W]ZM[QLwVKQI[VrWT]KZI\Q^I[MMUT]KZI\Q^I[86W\M[MY]MI
XWX]TItrWKWUUIQ[LMIVW[uLM PIJQ\IV\M[WY]M[MIXTQKIZ-
UW[W[^ITWZM[LMZMNMZMVKQILWM[\]LWLM! ZMTI\Q^W[oVMKM[[QLILMLM
]UIKIXIKQLILMQV[\ITILILMKWZZM[XWVLMZQIIKMZKILMKIUI[
+QMV\M[LI\ZIV[NWZUItrWLMUWOZnÅKIKWUWMV^MTPMKQUMV\WLIXWX]TI-
trWMVIM`XMK\I\Q^ILMMVKWV\ZIZUMZKILWVI[KIUILI[MKWVWUQKIUMV\M
mais favorecidas da população portuguesa, os maiores grupos económicos 
XZQ^ILW[KWUM`XMZQwVKQIVInZMILI[ILMKWUMtIZIUIQV^M[\QZVWQVy-
KQWLW[uK@@1MUVW^I[]VQLILM[XZQ^ILI[XIZIQLW[W[
-U[]ZOQ]MU4Q[JWIIXZQUMQZI:M[QLwVKQI)[[Q[\QLI]UMLQNy-
KQWLMOZIVLM[LQUMV[M[KWUKIXIKQLILMXIZI!Y]IZ\W[XZWRMK\ILWM
KWV[\Z]yLWXIZIM[[MÅUMLM[WT]trW\QXWT~OQKIUIQ[[MUMTPIV\MI]U
PW\MTLWY]MIWTIZLM¢QLILMI\uMV\rWM`Q[\MV\M7XQ[W\uZZMWITJMZOI
W[[MZ^QtW[MnZMI[KWU]V[M]UIITILMY]IZ\W[MW[ZM[\IV\M[XQ[W[
\wU Y]IZ\W[KILI[ITI[LMXQ[W[MnZMILMMVNMZUIOMU-[\MMLQNyKQW
que constitui o caso de estudo I01 desta tese, foi a primeira adaptação 
LWKWVKMQ\WIVOTW[I`~VQKWLM)[[Q[\ML4Q^QVO)ÅTW[WÅI[]JRIKMV\MIM[\I
\QXWTWOQIKIZIK\MZQbI[MXWZ]UMLQNyKQWLMKIZnK\MZZM[QLMVKQITKWU]U
serviço de apoio e assistência à medida das necessidades do residente, 
WNMZMKMVLW]UKWVR]V\WLMIK\Q^QLILM[LQnZQI[7V£LMY]IZ\W[KMZKI
LM ! R][\QÅKI I QV\MOZItrW LM M[XItW[ LM [MZ^QtW M IXWQW I\u MV\rW
QVM`Q[\MV\M[VW[ TIZM[LM¢ QLILM KWUWIJQJTQW\MKIW KIJMTMQZMQZWW
7    Este grupo  
de trabalho  
foi constituído  
por técnicos  
da Direcção Geral  
da Segurança Social, 
Centro Regional  
da Segurança  
Social de Lisboa  
e pela Santa Casa  
da Misericórdia  
de Lisboa com  
o objetivo de 
“analisar a situação 
real dos idosos 
residentes em lares 
com fins lucrativos, 
no distrito de Lisboa, 
que não oferecem  
as condições 
mínimas exigíveis  
e de propor soluções 
adequadas,...”
8    A distribuição  
é a seguinte:  
41.951 em lares  
não lucrativos,  
785 em residências 
não lucrativas,  
7.108 em lares 
lucrativos e 90 
em residências 
lucrativas
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OQVn[QWIXQ[KQVIW]I[ITIXWTQ^ITMV\MXIZII]TI[LMK]TQVnZQIW]XQV\]ZI
Y]MXZWXWZKQWVIULQ^MZ[I[IK\Q^QLILM[TLQKI[MZMKZMI\Q^I[
6WUM[UW MLQNyKQW N]VKQWVI \IUJuU W+WVLWUyVQW:M[QLMVKQIT XIZI
pessoas idosas mais independentes, constituído por 19 apartamentos e 
nZMI[[WKQIQ[KWU]V[XIZ\QTPIVLWVWMV\IV\WW[[MZ^QtW[LMIXWQWKWUW
KWbQVPIMnZMIILUQVQ[\ZI\Q^IKWUI:M[QLwVKQI)[[Q[\QLI
,MUWLWIMVY]ILZIZTMOITUMV\MI\QXWTWOQILI:M[QLwVKQI)[[Q[\QLIVI
TMOQ[TItrWMU^QOWZ,M[XIKPW6WZUI\Q^W! NWZIULMÅVQLI[nZMI[
funcionais, correspondendo 1 unidade a cada piso de quartos.
O termo Residências é então apropriado por outras instituições reconhe-
cendo o seu efeito de associação a um serviço mais personalizado prestado, 
V]UMLQNyKQWLMKIZnK\MZZM[QLMVKQITLMY]ITQLILMINI[\IVLWIKWVW\ItrW
mais negativa e institucional dos lares.
8IZI W MVY]ILZIUMV\W TMOIT LM[\I[ [WT]tM[ ZM[QLMVKQIQ[ W ,M[XIKPW
6WZUI\Q^WLM LM5IQW^MQWITIZOIZITW\ItrWXZM^Q[\II\uIW[
]\MV\M[Y]IZ\W[KWU]UIW]L]I[KIUI[M]UUyVQUWLMLM
quartos individuais.
A situação evoluiu para a construção de outros empreendimentos seme-
lhantes com implementação sobretudo nas cidades de Lisboa e Porto.
)K\]ITUMV\MMLMIKWZLWKWUI+IZ\I;WKQITLMM`Q[\MUMU8WZ-
\]OIT!-[\Z]\]ZI[:M[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[4IZLMQLW[W[M:M[QLwV-
KQIKWUIKIXIKQLILM\W\ITLM!!!M]UI\I`ILM]\QTQbItrWLMTIZM
ZM[QLwVKQILM!7I]UMV\WLM[\M\QXWLMZM[XW[\I[WKQITNWQLM 
ZMTI\Q^IUMV\MI
1.2.2. Evolução da Legislação 
7£,QXTWUI[WJZMM[\I\MUn\QKI,MKZM\W4MQV£  LMLM;M\MU-
JZWLI\ILM! MNWQMUQ\QLWXMTW5QVQ[\uZQWLI;ILMM)[[Q[\wVKQIKWU
ZMNMZwVKQIIW[M[\IJMTMKQUMV\W[KWUÅV[T]KZI\Q^W[Y]M[MLM[\QVI^IUIZM-
KMJMZKZQIVtI[I\uW[IVW[W]IZMKWTPMZXM[[WI[QLW[I[W]LQUQV]yLI[-[\M
LQXTWUIMV]VKQI^IIXMVI[UMLQLI[TMOQ[TI\Q^I[LMIT^IZnLMN]VKQWVIUMV\W
M[IVtM[[MUY]ITY]MZZMNMZwVKQIIM`QOwVKQI[XZWOZIUn\QKI[W]N]VKQWVIQ[
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,M[LMWIVWLM!  NWZIUMUQ\QLW[^nZQW[WNyKQW[ZMTI\Q^W[I TQKMVtI[
IT^IZn[LMN]VKQWVIUMV\WM[IVtM[,MVW\IZY]MMU!W,M[XIKPW
V£LM  LM;M\MUJZW LM\MZUQVW]W KIVKMTIUMV\WLW[ XMLQLW[ LM
abertura de novos lares, o que “conduziu, indirectamente, ao aumento 
LWVUMZWLMM[\IJMTMKQUMV\W[KTIVLM[\QVW[LM[\QVILW[IQLW[W[MLQUQ-
V]yLW[º-[\MLM[XIKPW^MQWI[MZZMK\QÅKILWIXMVI[MU! ZMXWVLWI
WJZQOI\WZQMLILMLWTQKMVKQIUMV\WXZu^QW,MK4MQV£ 
A breve resenha que se segue enumera apenas os ofícios relativos a normas 
LMN]VKQWVIUMV\WMM`QOwVKQI[XZWOZIUn\QKI[XWZ[MZMUM[[M[Y]M\ZI\IU
o tema deste trabalho.
-U! KWUW,M[XIKPW6WZUI\Q^WV£ uMUQ\QLWXMTI¢^Mb
]UKWVR]V\WLMVWZUI[Y]M^Q[IUZMO]TIUMV\IZI[KWVLQtM[LMN]VKQW-
VIUMV\WLW[TIZM[T]KZI\Q^W[;rWQVLQKILI[KIXIKQLILM[UyVQUIMUn`Q-
UInZMI[UyVQUI[XIZILQ^MZ[W[KWUXIZ\QUMV\W[KWUWY]IZ\W[QV[\ITI-
tM[[IVQ\nZQI[nZMI[KWU]V[MKWUXIZ\QUMV\W[\uKVQKW[MZMKWUMVLItM[
ZMTI\Q^I[IWUWJQTQnZQW7,M[XIKPW6WZUI\Q^WV£ !LM! !^MU
alterar algumas destas normas como a modalidade de quartos duplos em 
vez dos quartos comuns, recomendações para materiais de revestimento e 
IKIJIUMV\WM^nZQW[ZMY]Q[Q\W[LMILIX\ItrWIW[TIZM[RnM`Q[\MV\M[MY]M
VrWKWV[MO]MUK]UXZQZI[VWZUI[LWXZM[MV\M,M[XIKPW
7XMZyWLWLW[IVW[ M!NWQKWUWRn^QUW[]UXMZyWLWLMMVWZUM
crescimento de respostas sociais, mas sem o devido acompanhamento 
LW-[\ILWVI []IIKtrWZMO]TILWZIMÅ[KITQbILWZIKWUWZMKWVPMKMW
,M[XIKPWV£ "¹,M]UIK]T\]ZILMOMVMZITQbILIQUX]VQLILM
decorrente da demissão do Estado da sua capacidade reguladora que 
permitia situações de indignidade no acolhimento, passou-se, após uma 
QV\MV[I IK\Q^QLILM Å[KITQbILWZI KWUUIQ[ LM L]I[ KMV\MVI[ LM MVKMZ-
ZIUMV\W[ XIZI ]UI K]T\]ZI LM IXIZMV\M K]UXZQUMV\W LI[ M`QOwVKQI[
legais, invocando-se como argumento para a ilegalidade a incapacidade 
LMZM[XW[\IXZWV\ILW-[\ILWVI^MZQÅKItrWLM[[MK]UXZQUMV\W0WRM
os lares, pelo menos os conhecidos, apresentam condições estruturais e 
de funcionamento e um nível de prestação de serviços que, em regra, 
satisfaz os seus clientes e as respectivas famílias, o que traduz uma me-
TPWZQI[QOVQÅKI\Q^ILW]VQ^MZ[WLIQV[\Q\]KQWVITQbItrWº
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-[\I QVNTM`rW LM^M][M MV\ZM W]\ZW[ WNyKQW[ LM ZMO]TIUMV\ItrW IW
Vy^MTLW[4QKMVKQIUMV\W[IW,MK4MQ! K]RI[VWZUI[KZQIZIU
MTM^ILW[Vy^MQ[LMM`QOwVKQIXZWOZIUn\QKIMN]VKQWVIT-[\M,M[XI-
KPW MV]VKQI VI ITyVMI K LI6WZUI 111 Y]M W TIZ LM^M OIZIV\QZ M
proporcionar uma qualidade de vida que compatibilize a vivência em 
comum com o respeito pela individualidade e privacidade de cada 
QLW[W#IKIXIKQLILMLWTIZuLMQLW[W[XWLMVLWQZI\u[MLM^Q-
LIUMV\MR][\QNQKILW
;rWIQVLIZMO]TIUMV\ILI[nZMI[UyVQUI[XIZIM[XItW[KWU]V[MXZQ^I-
LW[VWUMILIUMV\MXIZI[ITI[LMM[\IZM[ITILMZMNMQtM[KWUnZMI[UyVQ-
UI[LMUZM[QLMV\M7[Y]IZ\W[\wULM[MZQVLQ^QL]IQ[KWUnZMI
mínima de 10m, sendo permitidos quartos de casal e quartos duplos com 
I[nZMI[UyVQUI[LMUMU respectivamente. Todos os quartos têm 
QV[\ITItrW[IVQ\nZQIXZ~XZQIKWUIKM[[WXZQ^ILW
7)VM`W11LM[\M,M[XIKPWuZMTI\Q^WoILMY]ItrWXIZIW[MY]QXIUMV\W[
MUN]VKQWVIUMV\WMKWV[QLMZInZMI[UyVQUI[UMVW[M`QOMV\M[
,MVW\IZY]MI[VWZUI[LW,M[XIKPW6WZUI\Q^W!  NWZIUI\u
PWRM I[UIQ[ M`QOMV\M[ ZMTI\Q^IUMV\M I nZMI[UyVQUI[XIZI M[XItW[
privados e comuns e percentagem de quartos individuais, o que mais 
\IZLM ^MQW I KWUXZW^IZ[M [MZMU LM[IR][\ILI[ I\u XMTW[ K][\W[ LM
construção associados comprometendo a viabilidade económica des-
tes equipamentos.
)W Vy^MT LI TMOQ[TItrW IX~[  ZMOQ[\I[M ]U ZM\ZWKM[[W ZMTI\Q^I-
UMV\Mo[M`QOwVKQI[LI[KWVLQtM[LMITWRIUMV\WVWY]MLQbZM[XMQ\W
IW[ZnKQW[LMnZMIXWZZM[QLMV\MMIWI]UMV\W[LM\QXWTWOQI[LMY]IZ\W[
duplos e triplos.
-UNWQMUQ\QLWW,M[XIKPW-`\ZIWZLQVnZQWV£ ¢[uZQM
XIZITIZM[Y]MRnM[\I^IUMUN]VKQWVIUMV\WUI[VrWTQKMVKQILW[MY]M
\M^MKWUWWJRMK\Q^WXMZUQ\QZ]UVW^W\QXWLMTQKMVKQIUMV\WK]UXZQVLW
M`QOwVKQI[M[[MVKQIQ[LM[MO]ZIVtIMY]ITQLILM
7LWK]UMV\WTMOQ[TILWZUIQ[IK\]ITuI8WZ\IZQIV£LMLM
5IZtWY]M^MQWZM^WOIZW,M[XIKPW6WZUI\Q^WV£! -[\I8WZ\IZQI
[]ZOMQV\MOZILIVW8TIVWLM-UMZOwVKQI[WKQIT8-;LW@1@/W^MZVW
+WV[\Q\]KQWVITM^MU¹KWV[QOVIZIVMKM[[QLILMLMIXW[\IZVIXZW`QUQ-
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LILMMVIUI`QUQbItrWLI[ZM[XW[\I[[WKQIQ[M`Q[\MV\M[ZMV\IJQTQbIVLW
IKIXIKQLILMQV[\ITILI6M[\MKWV\M`\WWXZM[MV\MLQXTWUI^MU]VQNWZ-
UQbIZ I TMOQ[TItrW M`Q[\MV\M QV\MOZIVLW I[ ZM[XW[\I[ ZM[QLMVKQIQ[ XIZI
pessoas idosas sob uma designação comum… prevendo diversas modali-
LILM[LMITWRIUMV\WLM[QOVILIUMV\MWITWRIUMV\WMU\QXWTWOQI[PIJQ-
\IKQWVIQ[MW]MUY]IZ\W[º+WUWKWV[MY]wVKQILM[\IZMV\IJQTQbItrWLI
KIXIKQLILMLI[QV[\ITItM[M[\IXWZ\IZQIuUMVW[M`QOMV\MVWY]MZM[-
XMQ\IInZMI[UyVQUI[XIZIM[XItW[KWU]V[MXZQ^ILW[VWUMILIUMV\M
XIZI[ITI[LMM[\IZM[ITILMZMNMQtM[KWUnZMI[UyVQUI[Y]MZML]bMU
XIZIU por residente. Os quartos podem ser individuais, duplos e tri-
XTW[KWUW[ZM[XMK\Q^W[ZMY]Q[Q\W["Y]IZ\W[QVLQ^QL]IQ[KWUnZMIUyVQUI
de 10mMXMTWUMVW[LW\W\ITY]IZ\W[L]XTW[KWUnZMIUyVQUI
LMUMY]IZ\W[\ZQXTW[KWUnZMIUyVQUILMUMI\uVWV£
total de quartos. Os quartos devem prever entre camas um sistema amo-
^y^MTY]MOIZIV\IIXZQ^IKQLILMLW[ZM[QLMV\M[)[QV[\ITItM[[IVQ\nZQI[
XWLMU[MZ^QZVWUn`QUWZM[QLMV\M[
8WZW]\ZI[XITI^ZI[M[\I8WZ\IZQIQZnXMZUQ\QZI]UMV\IZKTIZIUMV\MIKI-
pacidade instalada em Lares.
7Y]ILZW[MO]QV\MZMXZM[MV\ILM]UINWZUIM[Y]MUn\QKIIM^WT]trW
LI[M`QOwVKQI[TMOIQ[ZMTI\Q^IUMV\MIW[M[XItW[XZQ^ILW[MKWU]V[LM
]UIQV[\Q\]QtrWKWUXIZIVLWW[LQXTWUI[Y]MM[XMKQÅKIUnZMI[UyVQ-
mas para esses espaços. 
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ANO 1984 1989 1998 2012
Documento 
legislativo
Despacho 
Normativo  
nº130/84
Despacho 
Normativo nº67/89
Despacho 
Normativo nº12/98
Portaria nº67/12 
de  
21 de Março
Designação  
do documento
Normas 
reguladoras 
das condições 
de instalação e 
funcionamento 
dos lares com fins 
lucrativos de apoio 
a idosos
Normas 
reguladoras 
das condições 
de instalação e 
funcionamento 
dos lares com fins 
lucrativos de apoio 
a idosos
Normas 
reguladoras 
das condições 
de instalação e 
funcionamento 
dos lares para 
idosos
...condições  
de organização, 
funcionamento e 
instalação a que 
devem obedecer 
as estruturas 
residenciais para 
pessoas idosas
Designação do 
equipamento
Lares para idosos Lares para idosos Lares para idosos Estruturas 
residenciais para 
pessoas idosas
Exploração 
(lucrativo/ 
não lucrativo)
Lucrativos Lucrativos
Modalidades  
de Alojamento
Quartos Quartos Quartos Quartos e/ou 
Apartamentos
Capacidade  
mín. - máx.
4 - 60 4 - 40 4 - 40 (até 
60 em casos 
excepcionais)
4 - 120
Áreas mínimas 
de compartimen-
tos:
quartos 
individuais
10 m2 10 m2 10 m2  
(50% do total)
10 m2 (mínimo 
20% do total)
quartos de casal 15 m2 12 m2
quartos duplos 15 m2 16 m2 16 m2
quartos triplos 20,5 m2 (máximo 
20% do total)
quartos comuns 7,5 m2/cama
QUADRO 1  Quadro Síntese dos documentos legislativos
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ANO 1984 1989 1998 2012
Documento 
legislativo
Despacho 
Normativo  
nº130/84
Despacho 
Normativo nº67/89
Despacho 
Normativo nº12/98
Portaria nº67/12 
de  
21 de Março
sala de estar 
com copa
2 m2/pessoa  
- 12 m2 mínimo
outros requisitos 
para quartos
distância entre 
camas superior a 
0,90 cm, sistema 
móvel de separação 
entre camas
Nos quartos 
duplos sistema 
móvel de 
separação entre 
camas
instalações 
sanitárias
1 cabine (sanita, 
bidé e lavatório) 
para 5 pessoas
1 cabine (sanita, 
bidé e lavatório) 
para 5 pessoas
1 inst.sanitária 
completa  
(c/ duche) por 
quarto - 4,25 m2
1 inst.sanitária 
completa  
(c/ duche) para  
4 residentes  
- 4,25 m2
1 para 10 pessoas 1 para 10 pessoas
salas de estar 1,5 m2/utente 1,5 m2/utente 2,5 m2/pessoa  
- 15 m2 mínimo
2 m2/pessoa 
p/ 80% dos 
residentes  
em simultâneo  
- 15 m2 mínimo
sala de refeições c/ mesas  
de 4-6 pessoas
1,2 m2/utente 2,5 m2/pessoa  
- 20 m2 mínimo
2 m2/pessoa 
p/ 80% dos 
residentes  
em simultâneo  
- 20 m2 mínimo
Outros requisitos referências  
para dimensões  
e tipo de 
mobiliário
referências  
para dimensões  
e tipo de 
mobiliário
introdução  
de áreas 
funcionais; 
exigências 
programáticas 
com áreas 
mínimas  
para todos 
os espaços; 
adequação 
para edifícios 
existentes
possibilidade 
para tipologia 
de moradias, 
com quartos 
individuais  
ou duplos,  
sala com copa 
e I.S.; mantém 
exigências 
programáticas 
com áreas 
mínimas para 
todos os espaços
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-UZM[]UWM[\IIVnTQ[MLIM^WT]trWPQ[\~ZQKIMLWMVY]ILZIUMV\WTMOQ[TI-
\Q^WLMQ`IKTIZWY]MWIXWQW[WKQITIW[QLW[W[ZMXZM[MV\W]IWTWVOWLW[\MU-
XW[]ULM[IÅW[WKQITMXWTy\QKWLMXZQUMQZIWZLMUVI[VW[[I[[WKQMLILM[
6IKWVR]OItrWLMNMV~UMVW[LMUWOZnÅKW[[WKQIQ[MXWTy\QKW[XWLMUW[
IÅZUIZY]MVW[M]KWVR]V\WIM^WT]trWLM[\MIXWQW[WKQITNWQ[MUXZMVW
sentido de se proporcionar condições de vida mais humanas aos idosos 
UIQ[LMXMVLMV\M[-[\IM^WT]trW\M^MKWUWÅWKWVL]\WZVWN]VLWILQO-
nidade humana e atendendo ao que, em determinada época e em deter-
UQVILWKWV\M`\WPQ[\~ZQKWM[WKQITNWQ[MVLWKWV[QLMZILWVrWIKMQ\n^MTM
M`QOy^MTLMU]LIVtI
)TMOQ[TItrWNWQ[MO]QVLWW[MQ`W[N]VLIUMV\IQ[LIXWTy\QKI[WKQITMXZWK]-
ZIVLWILIX\IZ[Mo[ZMITQLILM[LMUWOZnÅKI[M[WKQIQ[MUJWZIIK\]IVLW
XWZ̂ MbM[KWUW]U¹ZMUuLQWXITQI\Q^WºXMZIV\MIQVKIXIKQLILMLW-[\ILW
VI[]IN]VtrWZMO]TILWZILMXTIVMIUMV\WMLMIK\Q^QLILMÅ[KITQbILWZI
6WUM[UW[MV\QLWITMOQ[TItrW[WJZMI[KWVLQtM[LMWZOIVQbItrWN]VKQW-
namento e instalação deste tipo de equipamento foi adaptando e actuali-
zando a nomenclatura: dos primeiros PW[XyKQW[, a I[QTW[XIZI^MTPW[MQV^nTQLW[ 
[uK@>111QV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[, TIZM[LM¢QLILM, TIZM[XIZIQLW[W[MZM[QLwVKQI[ 
até à designação mais recente de -[\Z]\]ZI[:M[QLMVKQIQ[XIZI8M[[WI[1LW[I[
Outro aspecto a salientar, é o tratamento diferenciado para lares lucrativos 
MW[TIZM[[MUÅV[T]KZI\Q^W[KWUWI[18;;Y]MÅKI^IU[WJII^ITQItrWLW[
+MV\ZW[:MOQWVIQ[LM;MO]ZIVtI;WKQITWY]MPWRMMULQIRnVrW[M̂ MZQÅKI
=UIIVnTQ[MUIQ[LM\ITPILI[WJZMW\MUIXZQVKQXITLM[\MM[\]LWIXZQ^I-
cidade nas instituições para idosos, permite-nos concluir que a evolução 
NWQI\uVW[MV\QLWLMI]UMV\IZWKWVNWZ\WIUJQMV\ITMLMXZWUW^MZ
IXMZKMXtrWLMXZQ^IKQLILM7T\QUWWNyKQW8WZ\IZQI^MQWQVÆMK\QZ
TQOMQZIUMV\MM[\I\MVLwVKQIR][\QÅKILWXMTW8TIVWLM-UMZOwVKQI;WKQIT
imposto pelo Governo.
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1.3. Enquadramento teórico
1.3.1. Contributo da Psicologia Ambiental
Ao identificar o tema da privacidade em instituições para idosos e es-
tabelecendo como objectivo analisar esta problemática na perspecti-
va da avaliação de edifícios já construídos, incluindo a apreciação dos 
seus utilizadores, considerámos pertinente enquadrar teoricamente 
este estudo. Na pesquisa dos campos teóricos e das metodologias pos-
síveis de aplicação, percebemos claramente que, sendo um trabalho 
de pesquisa na área da Arquitectura e do Design (sendo a Arquitec-
tura a área de formação base da autora), necessitaríamos de integrar 
esta problemática noutras áreas das Ciências Sociais e Humanas, em 
específico na área da Psicologia e identificar as metodologias possí-
veis de aplicação.
A arquitecta e psicóloga Gleice Elali reconhece a necessidade de am-
pliar o conhecimento da relação entre ambiente e comportamento hu-
mano, e na disciplina da Psicologia Ambiental enquanto campo de 
intersecção e complementar da Arquitectura e da Psicologia, como 
 “locus onde a soma entre o conhecimento psicológico e o arquitectónico 
podem alimentar a produção de um ambiente mais humanizado e ecolo-
gicamente coerente. Enquanto campo nitidamente multidisciplinar, cen-
\ZILWVWWJRM\WLMM[\]LWMVrWV]UInZMIM[XMKyÅKILMKWVPMKQUMV\WI
Psicologia Ambiental pode desempenhar o papel de “ponte” que, enfati-
zando e valorizando semelhanças e diferenças entre conhecimentos arqui-
tectónicos e psicológicos, possibilita as necessárias trocas, enriquecendo a 
ambos através da soma de conceitos, experiências e métodos de trabalho, 
ITuULMIJZQZ[MoKWV\ZQJ]QtrWLMnZMI[IÅV[KWUW/MWOZIÅI;WKQWTWOQI
e Antropologia, entre outras), o que amplia a abrangência e a potenciali-
dade dos estudos a serem realizados” (Elali, 1997, p.352).
Do mesmo modo, para Cassidy (1997), a Psicologia Ambiental é uma 
disciplina, desde a sua génese, de natureza multidisciplinar, que se cen-
tra na interacção entre o ambiente e o comportamento humano nesse 
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IUJQMV\M7[XZQVKyXQW[Jn[QKW[LIX[QKWTWOQIIUJQMV\IT[rWIQV\MOZI-
trWLI\MWZQIMLIXZn\QKI]UIXMZ[XMK\Q^IQV\MZLQ[KQXTQVIZMLMIJWZ-
LIOMUPWTy[\QKIKWUUT\QXTW[Vy^MQ[LMIVnTQ[M#WKIUXWLMIVnTQ[M
uWIUJQMV\MVI\]ZITZMKWVPMKMVLW[MINZIKI^ITQLILMLIIVnTQ[MLW
comportamento humano em ambientes laboratoriais), o individuo age 
activamente no ambiente com algum grau de autonomia e em que se 
ZMKWVPMKM I[ QVÆ]wVKQI[ LQVpUQKI[ MV\ZM W KWUXWZ\IUMV\W M W IU-
JQMV\M+I[[QLa!!
6]UI XMZ[XMK\Q^I PQ[\~ZQKI M KWUW ^MZMUW[ MU LM\ITPM VW KIXy\]TW
τ8[QKWTWOQILWKWV\M`\WMIUJQMV\ITuIXIZ\QZLW[IVW[Y]M
[MLM[MV^WT^MWKIUXWLI8[QKWTWOQI)UJQMV\IT)ZMÆM`rWLMQV^M[\Q-
OILWZM[KWUWWX[QY]QI\ZI7[UWVL!Y]M¹LMNMVLMIM`Q[\wVKQILM
KWV\M`\W[M[XIKQIQ[¹[WKQ~NWOW[ºY]MXWLMULM[MVKWZIRIZIQV\MZIKtrW
[WKQIT W] XMTW KWV\ZnZQW KWV\M`\W[ ¹[WKQ~XM\W[º Y]M XWLMU MVKWZI-
RIZM[[IQV\MZIKtrW[WKQITº+IZZ][.WZVIZIIVL*WVVM[XW]
KWUWWX[QK~TWOW[WKQIT;WUUMZ!!IWXZWXWZW[LWQ[KWVKMQ\W[LM
¹\MZZQ\WZQITQLILM P]UIVIº M LM ¹M[XItW XM[[WITº KWV\ZQJ]yZIU TIZOI-
UMV\MIWVy^MTLIQV^M[\QOItrWKQMV\yÅKIMLI[]IIXTQKIJQTQLILMXZn\QKI
XIZIWZMKWVPMKQUMV\WLIQVÆ]wVKQILWIUJQMV\MKWV[\Z]yLWVWKWU-
portamento humano e para a importância da contribuição da Psicologia 
ambiental no campo da investigação arquitectónica.
7]\ZW[QV^M[\QOILWZM[KWUW)T\UIV!M;\WSWT[! ̂ QMZIUILQKQW-
nar a componente social do ambiente, pelo que, em resumo, poderemos 
LMÅVQZIX[QKWTWOQIIUJQMV\ITKWUWWM[\]LWLIQV\MZIKtrWMV\ZMW[QVLQ-
^yL]W[MW[M]IUJQMV\ITNy[QKWM[WKQIT+I[[QLa!!
7 M[\]LW LM[\I QV\MZIKtrW NWQ \IUJuUW XZQVKQXIT WJRMK\Q^W LW OZ]-
XW LM QV^M[\QOItrW QV\MZVIKQWVIT-,:) -V^QZWVUMV\IT,M[QOV:M[MIZKP
)[[WKQI\QWV -[\I)[[WKQItrW QVQKQILI MU !  XWZ0MVZa ;IVWٺ VI
+IZWTQVILW6WZ\M-[\ILW[=VQLW[LI)UuZQKIKWUMtW]XWZM[\]LIZ
\MUI[VWKIUXWLWLM[QOVIUJQMV\IT+WUIXIZ\QKQXItrWLMIZY]Q-
tectos norte-americanos, ingleses e australianos, desenvolvendo pesqui-
sas com especial enfoque no comportamento humano, a associação 
agregou posteriormente investigadores no campo das ciências sociais, 
regendo-se por uma visão holística do ambiente e uma atitude multi-
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LQ[KQXTQVIZNIKMIW[WJRMK\Q^W[LMUMTPWZIZWIUJQMV\MLMUWLWI[I-
\Q[NIbMZI[VMKM[[QLILM[MLM[MRW[LWPWUMU-[\II[[WKQItrWMVOTWJI
PWRMnZMI[LMM[XMKQITQbItrW\rWLQ^MZ[I[MUM[KITIMnZMI[LMQV^M[\Q-
gação como cidades e globalização, aspectos culturais do design, cibe-
ZM[XItWMIUJQMV\M[LQOQ\IQ[W]nZMI[UIQ[ M[XMKQÅKI[ KWUW QVNpVKQI
ou gerontologia.
-UKWUXTMUMV\Wo[LMÅVQtM[MKWV[QLMZItM[IV\MZQWZM[uLM[ITQMV\IZ
que as pesquisas no campo da Psicologia Ambiental devem permitir in-
\MOZIZILQUMV[rWK]T\]ZITW][MRII[VMKM[[QLILM[^ITWZM[MKW[\]UM[
Y]M [M ZMÆM\MUVI ^QLI LQnZQI LM KILI OZ]XW W] KWU]VQLILM+WUW
IL^MZ\M5W[MZ"
 “A todo momento a Psicologia Ambiental é confrontada com a necessidade 
LMLIZKWV\ILWKWV\M`\WKWUWY]ITWQVLQ^yL]WM[\nMUKWV[\IV\MKWV-
\I\W +WV[MY]MV\MUMV\M \MWZQI[ LI[ ZMTItM[ XM[[WIIUJQMV\MU]VLQIT-
UMV\MZMTM^IV\M[[~XWLMZrWM`Q[\QZUMLQIV\MIQV\MOZItrWLMVMKM[[QLILM[
XIZ\QK]TIZM[LMXWX]TItM[M[XMKyÅKI[MXWZ\IV\WI\ZI^u[LIZMNMZwVKQIo[
LQUMV[M[K]T\]ZIQ[ºIKZM[KMV\IVLWUIQ[oNZMV\MY]M¹7[M\\QVO ambiental 
VrWuVM]\ZWVMU]UM[XItW TQ^ZMLM^ITWZ#MTMuKWVÅVILWXMTIK]T\]-
ZI-TMM[\nKWV[\IV\MUMV\M\ZIV[UQ\QVLW[QOVQÅKILW[MUMV[IOMV[u]UI
parte essencial do funcionamento humano e parte integral da ação humana 
5W[MZ=bbMTT7IUJQMV\MQVKWZXWZIW[^ITWZM[[WKQIQ[MK]T\]ZIQ[
LIY]MTM[Y]M^Q^MUVMTMº5W[MZX
1.3.2. Conceito de Design de Ambientes
 
)KWV^MZOwVKQILMQV\MZM[[M[MZMÆM`M[VI[nZMI[LIIZY]Q\MK\]ZIMLI
psicologia desenvolveram uma sistematização no processo de investiga-
trWK]RIIJWZLIOMUMV\MVLQIIVMKM[[QLILMLMKWV[QLMZIZ]UKWVR]V\W
de normas e orientações para os futuros edifícios, com base na análise, 
síntese e avaliaçãoLMMLQNyKQW[M`Q[\MV\M[+IZZ][.WZVIZIM*WVVM[
8IZIM[\IT\QUINI[MILMavaliação, deveriam ser tomadas em 
conta a consideração das reacções dos utilizadores dos edifícios. E foi, 
precisamente, com esta fase de avaliação que foram desenvolvidos os 
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instrumentos e ferramentas da avaliação que denominamos de Avalia-
ção-Pós-Ocupação)87\ZIL]bQLWLIM`XZM[[rWQVOTM[I8W[\7KK]XIV
Ka-^IT]I\QWV ou POE). Assim, a avaliação pós-ocupação permite estudar 
IZMTItrWMV\ZMIM`XMZQwVKQIP]UIVIMWIUJQMV\MKWV[\Z]yLW0]JMZ
 7MVNWY]MuJI[MILWVIXMZ[XMK\Q^ILW[]\QTQbILWZM[MVrWIXM-
nas na perspectiva das características espaciais. Este aspecto é de maior 
importância numa instituição para idosos, dado a sua capacidade de 
adaptação ser limitada.
6M[\MMVY]ILZIUMV\W[rWXQWVMQZW[W[M[\]LW[MUIUJQMV\M[QV[\Q\]-
KQWVIQ[LM5WW[M4MUSMIWIXTQKIZWUWLMTW[~KQWMKWT~OQKWJI[MILW
num modelo conceptual de interacção entre o residente e o ambiente 
da instituição.
O termo -V^QZWVUMV\IT ,M[QOV XWLMZn \MZ I \ZIL]trW XIZI XWZ\]O]w[ LM
,M[QOV )UJQMV\IT W] LM ,M[QOV LM )UJQMV\M[ -V\MVLMUW[ W ,M[QOV
)UJQMV\ITKWUWInZMILMQV^M[\QOItrWY]MI[[WKQIWIUJQMV\MIWKWU-
portamento do ser humano na vertente ligada à ecologia, às tendências 
e ameaças dos recursos naturais, com temas de intervenção tão diversos 
como a poluição ou a estratégia de consumo de recursos naturais. Por 
outro lado, o Design de Ambientes é aqui entendido como uma 
área de estudo do Design e da Arquitectura em simbiose com a 
Psicologia Ambiental.
-UKWVKT][rW QLMV\QÅKIUW[M[\M \ZIJITPWLM QV^M[\QOItrWVWKIUXW
LI )ZY]Q\MK\]ZI M LW ,M[QOV MU M[XMKyÅKW VI nZMI LMDesign de 
Ambientes (como tradução de -V^QZWVUMV\IT,M[QOV) considerando esta 
LQ[KQXTQVIQV\MOZILIVInZMILW,M[QOVKWUWIY]MTIY]Mestuda as 
componentes do contexto físico e ambiental aliadas às com-
ponentes de cognição e comportamento onde se incluem as 
variáveis das sensações, percepções e experiências. O ambien-
\MuIY]QMV\MVLQLWKWUI[[]I[KIZIK\MZy[\QKI[ Ny[QKI[KWUW[MRIUI[
condições materiais, a forma, a luz, o ruído, a cor, mas também com 
I[ []I[ KIZIK\MZy[\QKI[ PQ[\~ZQKI[ [WKQIQ[ M K]T\]ZIQ[6M[\M [MV\QLW W
,M[QOVLM)UJQMV\M[QUXTQKI]UIIJWZLIOMUPWTy[\QKII[[]UQVLW[M
KWUW]UInZMILW,M[QOV\ZIV[LQ[KQXTQVIZ
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1.3.3. Principais obras de referência
)[XZQVKQXIQ[WJZI[JQJTQWOZnÅKI[LM[]XWZ\MIM[\M\ZIJITPW[rWXWZQ[[W
WJZI[Y]MKWVR]OIUIQV^M[\QOItrW\M~ZQKIKWUIIXTQKIJQTQLILMXZn\QKI
nos campos da arquitectura, design, psicologia e psicologia ambiental, fo-
KILW[ VI IVnTQ[M LI QV\MZIKtrW MV\ZM IUJQMV\M M KWUXWZ\IUMV\W KWU
especial enfoque na relação entre ambientes (residenciais e institucionais) 
e envelhecimento:
“Aging, Autonomy, and Architectureº LM !!! KWWZLMVILW XWZ
*MVaIUQV;KP_IZbIVL:]\P*ZMV\KWUWKWV\ZQJ]\WLM^nZQW[I]\WZM[
Y]MKWVR]OIU\MWZQIKWUM`MUXTW[XZn\QKW[6WKIUXWLI[ZM[QLwVKQI[
para idosos, contribuem com considerações  cruzando aspectos arquitec-
\~VQKW[MLQNMZMVtI[K]T\]ZIQ[KWUInZMILI[ILMMLW[K]QLILW[I[[Q[\MV-
KQIQ[MI[VMKM[[QLILM[M[XMKQÅKI[XIZIZM[QLMV\M[KWULMUwVKQI[
“Contextos Humanos e Psicologia Ambiental¼¼LMKWWZLMVI-
LWXWZ4]Q[;WKbSIKWUWKWV\ZQJ]\WLM^nZQW[I]\WZM[KWUKIXy\]TW[VI[
nZMI[LI8[QKWTWOQIM)UJQMV\MKWULM[\IY]MXIZIWKIXy\]TWLM+WV[\IV-
tI8IT¹-V^MTPMKQUMV\WM)UJQMV\Mº
“Culture and Environment”LM! LW[I]\WZM[1Z_QV)T\UIVM5IZ-
\QV+PMUMZ[IVITQ[IIZMTItrWMV\ZMKWUXWZ\IUMV\WP]UIVWMIUJQMV\M
físico, atendendo às diferenças e similaridades culturais. Analisa o processo 
comportamental e psicológico na relação entre individuo, cultura e ambien-
te e na forma como se alcança a privacidade, espaço pessoal e território. 
“Design for Assisted Living, Guidelines for Housing the physi-
cally and mentally frail”,LM7I]\WZ>QK\WZ:MQOVMZIZY]Q\MK\W
e gerontólogo, é certamente umas das principais referências, com vasta 
WJZIX]JTQKILI[WJZM[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[,M[\IY]MXIZII
QLMV\QÅKItrWLW[KZQ\uZQW[I\MZMUKWV\IVILMÅVQtrWLW[IUJQMV\M[ZM[Q-
denciais e institucionais.
“Lessons from ArchitectureºLM0MZUIV0MZ\bJMZOMZ!! XMTI^Q-
são humanista e humanizada de muitas questões de arquitectura e das 
relações que estabelece com o comportamento humano e aplicação dos 
conceitos da Psicologia ambiental como espaço pessoal, territorialidade, 
personalização e outros.
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“New approaches to housing for the second half  of  life” LM 
KWUMLQtrWLM)VLZMI[0]JMZIZ\QK]TIZMÆM`M[\M~ZQKI[LM̂ nZQW[I]\WZM[
KWUIIVnTQ[MX~[WK]XItrWLMLQ^MZ[I[[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[VI-]ZWXI
“Private lives in Public PlacesºLM! LI[I]\WZI[,QIVVM?QTTKWKS[
;PMQTI8MIKM4MWVQM3MTTIPMZIXZM[MV\IWZM[]T\ILWLM]U\ZIJITPWLM
IVnTQ[MIW[MK\WZXJTQKWLM4IZM[XIZIQLW[W[MU1VOTI\MZZILW[I[XMK\W[LW
processo do cuidado assistencial às características funcionais e arquitectóni-
KI[Y]M\Q^MZIUQVÆ]wVKQIVI[I\Q[NItrWLW[ZM[QLMV\M[I[[]I[XZMNMZwVKQI[M
M`XMK\I\Q^I[6W\ZIJITPWLMKIUXWNWZIUMV\ZM^Q[\ILW[ZM[QLMV\M[M
N]VKQWVnZQW[ZMXZM[MV\IVLW]UKWVR]V\WLMQV[\Q\]QtM[
-[\IX]JTQKItrWKWVKMV\ZIW[XZQVKQXIQ[I[XMK\W[LIXZWJTMUn\QKILI[QV[-
tituições para idosos.
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2.1. Privacidade
2.1.1. Direito à privacidade – considerações jurídicas
O presente capítulo conduz-nos à questão da privacidade como um di-
ZMQ\WM]U^ITWZ;MUM[Y]MKMZW[M]MVZIQbIUMV\WPQ[\~ZQKWM R]ZyLQKW
procuramos a conceptualização do termo. Tal abordagem parece-nos es-
[MVKQITVW[MV\QLWLMKWUXZMMVLMZUW[WY]MM[\nMUY]M[\rWY]IVLWVW[
referimos ao termo privacidade. 
6IXZWK]ZILILMÅVQtrWLW\MZUW¹XZQ^IKQLILMºW[LQ^MZ[W[LQKQWVnZQW[
KWV[]T\ILW[ KWUWI/ZIVLM-VKQKTWXuLQI8WZ\]O]M[IM*ZI[QTMQZIW]I
>MZJW-VKQKTWXuLQI4][W*ZI[QTMQZILM+]T\]ZIZMXWZ\IU[WUMV\MIW\MZ-
UW ¹XZQ^ILWº ZMNMZMVKQIVLW I []I WZQOMUVI XITI^ZI TI\QVI ¹XZQ^I\]º 
[QOVQÅKIVLW¹Y]MVrWuXJTQKWW]Y]MVrW\MUKIZnK\MZXJTQKWº5MV-
LM[+WZZMQIMIT,WUM[UWUWLWW,QKQWVnZQW-\QUWT~OQKWLI4yVO]I
8WZ\]O]M[I KWV[]T\ILW ZMUW\I IW \MZUW ¹XZQ^ILWº KWUW¹,MXZQ^IZ I
traduzir a vida a que se entrega alguém no recesso do lar, longe dos negó-
KQW[XJTQKW[º5IKPILW!
O tema da privacidade é inerente ao homem pela sua própria natureza, 
como ser social que vive em relação com os outros e num determinado 
IUJQMV\M;WUW[[MUL^QLI]UQVLQ^yL]WY]M^Q^MMU[WKQMLILMVrW
[MVLWXW[[y^MTKWVKMJMZI^QLILWPWUMULMNWZUIQ[WTILIM[MUKWV\M`-
\W.MZZMQZILI;QT^IZMNMZMY]MU]Q\W[I]\WZM[KWV[QLMZIUIXZQ^IKQLILM
KWUW]UI¹KWVLQtrWVMKM[[nZQIMN]VLIUMV\ITXIZII[UIVQNM[\ItM[QV-
teriores da pessoa, visando desta forma, a defesa da integridade e o desen-
volvimento físico e moral dos indivíduos. É no âmbito da privacidade que 
se auto-desenvolve a individualidade, que se obtem espaço para a auto-
KWV[KQwVKQIMXIZIII]\WZMÆM`rWº.MZZMQZILI;QT^IX
6WMV\IV\WWPWUMUZM[]T\ILM]UKWVR]V\WLMKQZK]V[\pVKQI[VQKI[
nomeadamente de ordem cultural, pelo que a necessidade de privacidade 
VrWu]VQ^MZ[ITW]IQVLIVI[XITI^ZI[LM.MZZMQZILI;QT^I"
 “..., é do conhecimento comum que em todas as culturas é possível encon-
\ZIZI[XMK\W[LI^QLIXM[[WITY]M[rWKWV[MZ^ILW[TWVOMLII\MVtrWXJTQ-
ca, apesar de distintos conforme a tradição. O que nos permite concluir 
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Y]MLM\MZUQVILIY]M[\rWW]I[XMK\WKWV[QLMZILWLWpUJQ\WXJTQKWV]UI
cultura, pode ser observado como pertencente à esfera privada noutra, ou 
[MRII[NZWV\MQZI[MW[TQUQ\M[LIXZQ^IKQLILMXWLMU^IZQIZLMK]T\]ZIXIZI
K]T\]ZIº.MZZMQZILI;QT^IX 
-UKWUXTMUMV\WLI[LMÅVQtM[LWKWVKMQ\WLMXZQ^IKQLILMY]MLM[MV^WT-
vemos ao longo deste estudo, interessa-nos entender os fundamentos da pri-
^IKQLILMKWUW]ULQZMQ\W6I^MZLILMIXM[IZLMVrWPI^MZ]UKWV[MV[W
OMVMZITQbILW[WJZMWKWVKMQ\WÅTW[~ÅKWLMXZQ^IKQLILMZMKWVPMKMUW[PWRM
o direito à privacidade como um direito fundamental do homem.
8WLMUW[KWV[QLMZIZWLQZMQ\WoXZQ^IKQLILMVW[M][MV\QLWM[\n\QKWW]XI[[Q-
vo, associado aos conceitos de dignidade humana, como o direito em manter 
WLWUyVQWoVW[[I^WT\I;MZnWLWUyVQWMUZMTItrWIWVW[[WKWZXWoVW[[I
envolvente física, aos nossos pensamentos e sentimentos, à nossa identida-
LM6M[\M[MV\QLWXWLMUW[KWV[QLMZIZ]UI^QWTItrWoVW[[IXZQ^IKQLILMI
QV\ZWUQ[[rWKWV\ZIIVW[[I^WV\ILMLM[[MLWUyVQW6rW[MM[OW\IVLWMU
aspectos meramente descritivos, a invasão da privacidade implica a violação 
da individualidade, da liberdade e da dignidade da pessoa.
Em contraposição, o direito à privacidade no sentido dinâmico ou ac-
tivo, associado ao conceito de autonomia, entende-se como o poder de 
KWV\ZWTIZM[[MLWUyVQWW][MRIM`MZKMZWXWLMZLMM[KWTPIMV\ZMWY]M[M
LM[MRIUIV\MZZM[MZ^ILWXIZI[QW]WY]M[MLM[MRIXIZ\QTPIZKWUW[W]\ZW[
?M[\QV!M`XTQKQ\IM[\M[MV\QLWLQVpUQKWM`XZQUQVLWIM[[wVKQILW
homem como um ser social,  através de um permanente compromisso na 
ZMTItrWMV\ZMWLM[MRWLMUIV\MZIXZQ^IKQLILMMWLM[MRWLIQV\MZZMTItrW
com os outros, de acordo com códigos sociais estabelecidos e enquadrados 
V]ULM\MZUQVILWIUJQMV\M?M[\QV!
6InZMILI[ILM̂ MZQÅKIUW[Y]MM[\M[I[XMK\W[[rWIQVLIUIQ[M^QLMVKQI-
LW[LILWY]MIVMKM[[QLILMLMK]QLILW[LM[ILMZM[]T\IV]UIQV^I[rWLI
privacidade em duas vertentes distintas; por um lado, assistimos à possibi-
lidade de invasão da privacidade informacional, “materializada nos dados 
LMKIZnK\MZXM[[WITY]MWM[\ILWLM[ILMLWMVtIQVM^Q\I^MTUMV\MOMZI
\IUJuUKWV[QLMZILW[KWUWLILW[[MV[y^MQ[ºMXWZW]\ZWTILW¹oQV^I[rW
LIXZQ^IKQLILMVI[]I^MZ\MV\MNy[QKINWZ\MUMV\MITQILIoVMKM[[nZQIM`XW-
[QtrWKWZX~ZMILIXM[[WIº.MZZMQZILI;QT^I
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6WMV\IV\WI[XZQUMQZI[ZMNMZwVKQI[oVMKM[[QLILMLMTMOQ[TIZWLQZMQ\Wo
privacidade advieram de um reconhecimento da necessidade de proteger 
a divulgação de informações da vida privada e não de uma necessidade 
de controlar ou instituir regras de relacionamento interpessoal ou na co-
U]VQLILM# \MZn [QLWMU ! KWUI[LMKTIZItM[ QVQKQIQ[LM?IZZMVM
*ZIVLMQ[[WJZMIXZQ^IKQLILMKWUW¹WLQZMQ\WI[MZLMQ`ILWMUXIbºthe 
ZQOP\\WJMTMN\ITWVMMY]M[MZMNMZQIUoLQ^]TOItrWLMQUIOMV[MNW\WOZIÅI[
XZI\QKILIXMTWRWZVITQ[UW[MV[IKQWVITQ[\IIL^MZ\QVLWXIZIIKIXIKQLILM
das tecnologias de informação na intromissão da vida privada individual 
?IZZMVM*ZIVLMQ[ !
:MKWVPMKQLIKWUW]UIM`QOwVKQILQZMK\ILIXM[[WI[MVLWUM[UW]UI
VMKM[[QLILMP]UIVIJn[QKIIXZQ^IKQLILMIXZM[MV\I[MKWUW]UKWVKMQ-
\WZMTM^IV\MMU\WLI[I[nZMI[LIIK\Q^QLILMP]UIVI[MVLWKWV[IOZILI
]ULQZMQ\WN]VLIUMV\ITM`XZM[[WMUQVUMZW[LWK]UMV\W[LMyVLWTMR]Zy-
LQKI.MZZMQZILI;QT^I
)X~[I;MO]VLI/]MZZI5]VLQITLM[MV^WT^M[MWUW^QUMV\WLMKWLQÅKI-
trWLW[LQZMQ\W[LWPWUMU>MRIUW[MUZM[]UWITO]V[LW[QV[\Z]UMV\W[
que tutelam os direitos relativos à preservação da vida privada.
-U! I,MKTIZItrW=VQ^MZ[ITLW[,QZMQ\W[LW0WUMUKWV[IOZIVW
[M])Z\QOW£"¹6QVO]uU[WNZMZnQV\ZWUQ[[M[IZJQ\ZnZQI[VI[]I^QLIXZQ-
vada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem 
I\IY]M[o[]IPWVZIMZMX]\ItrW+WV\ZI\IQ[QV\ZWUQ[[M[W]I\IY]M[\WLI
IXM[[WI\MULQZMQ\WIXZW\MKtrWLITMQº! 
5IQ[\IZLMMU!I+WV^MVtrW-]ZWXMQILW[,QZMQ\W[LW0WUMU
K]RW[UMKIVQ[UW[LMIXTQKItrW¹UIZKIUI\ZIV[QtrWLIXZWKTIUItrW
LW[LQZMQ\W[LWPWUMUXIZII[]IMNMK\Q^ItrWXZn\QKIº*IZZM\W!!
LMÅVM VW [M])Z\QOW  £ ,QZMQ\W IW ZM[XMQ\W LI ^QLI XZQ^ILI M NIUQ-
liar) o ponto 1. “Qualquer pessoa tem o direito ao respeito da sua 
^QLIXZQ^ILIM NIUQTQIZLW [M]LWUQKyTQWMLI []IKWZZM[XWVLwVKQIº
IKZM[KMV\IVLW]U£XWV\WLMUWLW¹IXZM^MVQZW QVLQ^yL]WKWV\ZI
I[QVOMZwVKQI[IZJQ\ZnZQI[LW[XWLMZM[XJTQKW[ºMM`QOQVLWIW-[\ILW
“um papel activo inerente ao efectivo respeito da vida privada e fami-
TQIZº*IZZM\W!!-[\MXWV\WLMÅVMY]M"¹6rWXWLMPI^MZQVOM-
ZwVKQILII]\WZQLILMXJTQKIVWM`MZKyKQWLM[\MLQZMQ\W[MVrWY]IVLW
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esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, 
V]UI[WKQMLILMLMUWKZn\QKI[MRIVMKM[[nZQIXIZII[MO]ZIVtIVIKQW-
VIT XIZII [MO]ZIVtIXJTQKIXIZIWJMUM[\IZ MKWV~UQKWLWXIy[
a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção 
LI[ILMW]LIUWZITW]IXZW\MKtrWLW[LQZMQ\W[MLI[TQJMZLILM[LM
\MZKMQZW[º-U8WZ\]OITVWIVWLM!I+WV[\Q\]QtrWLI:MXJTQKI
8WZ\]O]M[I VW IZ\£  7]\ZW[ LQZMQ\W[ XM[[WIQ[ LMKZM\I VWXWV\W "
“A todos são reconhecidos os direitos à entidade pessoal, capacidade 
civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem e à reserva da 
QV\QUQLILMLI^QLIXZQ^ILIMNIUQTQIZº
Os valores da preservação da intimidade pessoal e privacidade na ha-
JQ\ItrW [rW QO]ITUMV\M LMNMVLQLI[ VW UM[UW LWK]UMV\W VW IZ\£
dedicado à Habitação: “1. Todos têm direito, para si e para a sua famí-
lia, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e 
KWVNWZ\WMY]MXZM[MZ^MIQV\QUQLILMXM[[WITMIXZQ^IKQLILMNIUQTQIZº
QVK]UJQVLWIW-[\ILWIWJZQOItrWLMXZWOZIUIZMM`MK]\IZ]UIXWTy-
tica de habitação e administração do território de modo a cumprir estes 
LQZMQ\W[LW[KQLILrW[! 
+WV[\I\IUW[MU\WLW[M[\M[LWK]UMV\W[Y]MWLQZMQ\WoXZQ^IKQLILMM[\n
fortemente ligado à família, à vida em família. Esta constituía, de facto, a 
M[XQVPILWZ[ITLIM[\Z]\]ZILI[WKQMLILMWXQTIZLIWZLMU[WKQIT5I[
então, quais os direitos daqueles que vivem em instituições, num estado 
de dependência, não só física, mas, em muitas situações, também depen-
LwVKQIMKWV~UQKILMOZIVLM^]TVMZIJQTQLILMKWUWuWKI[WLW[QLW[W['
=ULW[WZOIVQ[UW[I\MV\WIM[\IY]M[\rWuW+WV[MTPW6IKQWVITLMj\Q-
KIXIZII[+QwVKQI[LI>QLI+6-+>Y]MMUMUQ\Q]W¹8IZMKMZ
sobre as vulnerabilidades das pessoas idosas, em especial das que residem 
MUQV[\Q\]QtM[º6MTM[MZMKWVPMKMXMZIV\MIXMZKMXtrWVMOI\Q^Q[\IMU
ZMTItrWo[XM[[WI[ QLW[I[ I¹VMKM[[QLILMLM]UI ZMÆM`rWP]UIVQ[\Iº
Y]MQLMV\QÅY]MW[LM[IÅW[MQVLQY]MW[XZQVKyXQW[u\QKW[WZQMV\ILWZM[LI
actuação do Estado, das comunidades intermédias locais, das famílias e 
LW[XZM[\ILWZM[LMK]QLILW[-[\MXIZMKMZ[ITQMV\IY]M¹5]Q\WMUJWZI
NWZUITUMV\MVrW[MXW[[IIÅZUIZY]MW[LQZMQ\W[LW[KQLILrW[KWUQLI-
LM[]XMZQWZIIVW[M[\rWIUMItILW[uKILI^MbUIQ[VMKM[[nZQWXZW-
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clamar o igual valor e dignidade da pessoa humana em todas as fases da 
^QLI[WJZM\]LWY]IVLWM[\nXZM[MV\M]UI^]TVMZIJQTQLILM7WJRMK\Q^W
de proporcionar às pessoas idosas os melhores cuidados possíveis para 
IUMTPWZ^QLIXW[[y^MTKWZZM[XWVLMI]U[QUXTM[QUXMZI\Q^WLMR][\QtI
que resulta do reconhecimento da importância da sua participação no 
XZM[MV\Mº7TQ^MQZILI;QT^I
6WKI[WLI[ QV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[IXZMWK]XItrWLW[[]KM[[Q^W[OW-
vernos tem sido sobretudo com a qualidade e legalização das instalações 
LW[MY]QXIUMV\W[KWVNWZUMLM[MV^WT^QLWVWKIXy\]TWMKWUIÅ[-
calização da prestação de serviços e não tanto sobre a defesa dos direitos 
LW[ZM[QLMV\M[+WUWLM[KZM^MM[\MXIZMKMZLI+6-+>¹)^QLIV]UI
instituição coletiva representa um difícil equilíbrio entre o respeito pela 
I]\WVWUQIMWI]`QTQWVILMXMVLwVKQIWZM[XMQ\WXMTITQJMZLILMMXMTW
LM[MRWLMQ[WTIUMV\WMWM[\yU]TWIWLM[MV^WT^QUMV\WXM[[WITWZM[XMQ\W
pela privacidade e pela opção pelo ócio e o incentivo à participação em 
I\Q^QLILM[KWTM\Q^I[º7XZM[MV\MLWK]UMV\W\MZUQVIKWU^nZQI[ZMKW-
mendações, das quais, transcrevemos as relacionadas com o direito à 
privacidade em ambiente institucional:
9]M[MRIXZWXWZKQWVILWoXM[[WIQLW[IY]MZM[QLIMUQV[\Q\]QtrWKWTM-
\Q^IWZM[XMQ\WXMTI[]IXZQ^IKQLILM[MUXZMR]ybWLIWNMZ\IVrWQV\Z][Q^I
de participação em atividades recreativas, culturais, religiosas ou outras. 
9]M[MRIM[XMKQITUMV\M\]\MTILWWZM[XMQ\WXMTIQLMV\QLILMXM[[WITM
liberdade de decisão da pessoa idosa a residir em instituição coletiva, so-
JZM\]LWVWY]MLQbZM[XMQ\WIW][WLI[XZ~XZQI[ZW]XI[MWJRM\W[XM[[WIQ[
bem como à possibilidade de receber ou recusar visitas. 
9]M[MRIZMKWVPMKQLWWLQZMQ\WLIXM[[WIQLW[IIIKMQ\IZW]ZMK][IZ
ZMKMJMZ K]QLILW[LM [ILM MY]M I[ QV[\Q\]QtM[XZWXQKQMU]UI K]T\]ZI
de respeito por vontades antecipadamente manifestadas e de combate à 
obstinação terapêutica. 
9]M[MRIXZM[\ILII\MVtrWoNWZUItrWXZWÅ[[QWVITMP]UIVILW[XZM[-
tadores de cuidados às pessoas idosas e que esta formação incida também 
sobre princípios éticos e direitos humanos. 
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2.1.2. Vida privada e vida pública – perspectiva histórica 
dos modos de habitar
O presente capítulo trata dos conceitos de vida privada e de vida públi-
caKWUKWV[QLMZItM[VInZMILI[WKQWTWOQIMLIperspectiva histórica 
da vida privadaKWU]UIIVnTQ[MLW[\MUI[MKWV\MLW[UIQ[ZMTM^IV\M[
oXZWJTMUn\QKIOMZITLM[\M\ZIJITPWMY]M[MZMNMZMUIW[estilos de vida 
e modos de habitar.
6IXMZ[XMK\Q^ILI[WKQWTWOQI^nZQW[I]\WZM[ZMTIKQWVIUI[LMÅVQtM[LM
público e privado com as funções do Estado e na sua relação com a 
sociedade civil. 
,MIKWZLWKWU/QLLMV[ !!I \ZIV[NWZUItrWLW[LWUyVQW[XJTQKW
e privado entende-se como um fenómeno de transformação institucional 
importante nas formas sociais modernas, associado às novas funções do 
-[\ILW M LI [WKQMLILM KQ^QT6M[\I XMZ[XMK\Q^I W-[\ILW M I [WKQMLILM
KQ^QTLM[MV^WT^MZIU[MMUKWVR]V\WKWUWXZWKM[[W[LM\ZIV[NWZUItrWQV-
\MZZMTIKQWVILW[MUY]MW-[\ILW\MUIKIXIKQLILMLMQVÆ]MVKQIZU]Q\W[
aspectos do comportamento do dia-a-dia e a sociedade civil é estrutura-
LIKWUWW¹W]\ZW TILWºLIXMVM\ZItrWLW-[\ILWLI^QLILWLQIILQI
,MNMVLM M[\M I]\WZ Y]M LWUM[UWUWLW u I LQ[\QVtrW MV\ZM XJTQKW M
XZQ^ILW#¹WLWUyVQWXJTQKWuWLW-[\ILWMVY]IV\WY]MWXZQ^ILWuW
Y]MZM[Q[\MoQV^I[rWLI[IK\Q^QLILM[LM̂ QOQTpVKQILW-[\ILWºLM[KZM^MVLW
IQVLIY]M¹IWXW[QtrWXZQ^ILWXJTQKWVW[MO]VLW[MV\QLWLQbZM[XMQ\W
aquilo que é conciliado dos outros e também ao que lhes é mais aberta-
UMV\MZM^MTILWº/QLLMV[!!X
:QKPIZL;MVVM\\QLMV\QÅKII[XITI^ZI[XJTQKWMXZQ^ILWKWUWKZQItM[
da era moderna, na vida cosmopolita das cidades onde surgiu a neces-
[QLILMLM]UIWZLMUXJTQKIKWV[QLMZIVLWY]M¹¹XJTQKWº\M^MI[]I
origem num sentido emergente de propriedade e bens comuns, enquanto 
Y]M¹XZQ^ILWºNWQ][ILWXZQUMQZWXIZIZMNMZQZ¹W[XZQ^QTuOQW[LW[M[\ZI\W[
LQZQOMV\M[º/QLLMV[!!X0WRMW¹XJTQKWºI[[WKQI[MInZMI[
LI^QLIIJMZ\IMIWLWUyVQWLWJMUKWU]UMW¹XZQ^ILWºo[nZMI[LQ-
NMZMVKQILI[LWLWUyVQWXJTQKW-[\ILMÅVQtrWLM;MVM\\uKWV\ZIZQILI
por Giddens que alega que desde os meios urbanos mais tradicionais aos 
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UIQ[KW[UWXWTQ\I[I^QLIXJTQKIUIV\QVPI]UKMZ\WKIZnK\MZNIUQTQIZ
onde dominavam as interacções “com os pares, parentes e outros fami-
TQIZM[º,MNMVLM\ITKWUW6WZJMZ\-TQI[Y]M
 ¹7XJTQKW[~[M\WZVIKWUXTM\IUMV\MLQ[\QV\WLWXZQ^ILWY]IVLW]UI[W-
ciedade de estranhos é estabelecida em sentido pleno, isto é, quando a noção 
LM¹M[\ZIVPWºXMZLMW[M][QOVQÅKILWVW[MV\QLWMUY]MVWM[XItWXJTQKW
somos todos estranhos. A partir daí, a indiferença civil, que é o mecanismo 
OMZILWZLIKWVÅIVtIXJTQKIOMVMZITQbILI \WZVI[MUIQ[W]UMVW[ \W\IT-
mente distinta do domínio privado, e em especial da esfera das relações ínti-
UI[º/QLLMV[!!X
6IZMTItrWXJTQKWXZQ^ILW:]Q:IUW[M^QLMVKQII ZMTItrWLWLWUyVQW
privado, e em particular da vida doméstica, com o desenvolvimento urbano 
IWIÅZUIZY]M¹IKWVY]Q[\ILIKQLILIVQIuLMKMZ\INWZUIQV[MXIZn^MTLI
KWVY]Q[\ILWXZQ^ILWMMUM[XMKQITLI^QLILWUu[\QKIºIKZM[KMV\IVLWY]M"
 “Trata-se de um fenómeno transversal a diferentes culturas e civilizações, 
que registam um acentuado desenvolvimento urbano, como condição es-
[MVKQITXIZIIQLMV\QÅKItrWLMLWQ[KIUXW[[MXIZILW[WLI^QLIXZQ^ILI
M W LI ^QLI XJTQKI j I\ZI^u[ LM[\I[ L]I[ M[\Z]\]ZI[ Y]M I IK\Q^QLILM
P]UIVI [M QZnWZOIVQbIZ KWUWMTMUMV\W M[\Z]\]ZIV\MLWVW^WY]ILZW
MUY]M[MLM[MV^WT^MUI[ZMTItM[VINIUyTQIVW\ZIJITPWMVIKQLILMº
:IUW[X!
6M[\MMVY]ILZIUMV\WLMZMTItrWMV\ZMWXJTQKWMWXZQ^ILWXWLMUW[
acrescentar o conceito de colectivo como o domínio de um determinado 
OZ]XWW]KWU]VQLILMY]MMUJWZIVrW[MVLWXJTQKWVMUXZQ^ILW[M
rege por determinadas regras e com interacções entre conhecidos mas 
WVLM[MQLMV\QÅKIUW[M[\ZIVPW[
,MY]ITY]MZUWLWIL]ITQLILMXJTQKWMXZQ^ILWILY]QZMM`XZM[[rWVI
L]ITQLILMLI^QLIXJTQKIMLI^QLIXZQ^ILIKWUWNWZUILMIK\Q^QLILMVI
sociedade em que, sem se constituírem actividades estanques, “partilham 
]U \MUXW M ]U M[XItWº IVKWZIU[M V]UI M[\Z]\]ZI [WKQIT M ¹\MKMU
K]UXTQKQLILM[MNMZ\QTQbItM[U\]I[º
,WXWV\WLM^Q[\WPQ[\~ZQKWQV\MZM[[IVW[KWUXZMMVLMZWKWV\M`\WLI^QLI
privada, neste capítulo com enfoque no tema dos modos de habitar e na 
formatação do espaço doméstico. 
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A História como disciplina tradicionalmente focada para o relato de 
acontecimentos políticos e sociais, interpretação dos grandes eventos, 
personagens e instituições da política e do poder, empreende numa nova 
XMZ[XMK\Q^IKWUWUW^QUMV\WPQ[\WZQWOZnÅKWLW[4M[)VVITM[)M[KWTI
LW[)VVITM[KWUWÅKW]KWVPMKQLILM[\IKW][MXMTIQVKWZXWZItrWLI[
+QwVKQI[;WKQIQ[VI0Q[\~ZQIKWUWM[\]LWLM\MUI[TQOILW[oPQ[\~ZQI
das mentalidades e privilegiando um método pluridisciplinar no qua-
LZWLI[XM[Y]Q[I[PQ[\~ZQKI[6W[XZQUMQZW[IVW[LM 8PQTTQXXM)ZQu[
e os seus colaboradores, publicam a História da Vida Privada (trabalho 
KWV\QV]ILWUIQ[\IZLMXWZ/MWZOM[,]JaKWUWQV\]Q\WLMKWUXTM\IZ
a história do comportamento humano com a evolução dos sentimentos 
5I\\W[W-[\IXMZ[XMK\Q^ILM]UI¹PQ[\~ZQI\W\ITºMUJWZIVM[\M
caso, limitando o campo de estudo a França) complementava a história 
\ZILQKQWVITNWKILIVI^QLIXJTQKIKWUIPQ[\~ZQILI[M[\Z]\]ZI[MKWV~-
micas e sociais, adicionando agora a história da vida privada: 
 ¹<ZI\I^I[MLM\ZIbMZXIZIWKIUXWKQMV\yÅKWKWVNMZQVLWTPMTMOQ\QUQLILM
VWpUJQ\WLM]UIXZWUQ[[WZI¹PQ[\~ZQILI[UMV\ITQLILM[ºWLWUyVQWLW[
[MV\QUMV\W[LI[I\Q\]LM[W]KZMVtI[LW[KWUXWZ\IUMV\W[XZQUnZQW[XM-
ZIV\MWVI[KQUMV\WI[M`]ITQLILMIUWZ\MI[QLILM[LI^QLIIQV\QUQLILM
LI[ XM[[WI[ [MU VWUM W] Y]ITY]MZ M[\I\]\W []XMZQWZº 5I\\W[W J
X  ) ^QLI XZQ^ILI WJ\uU I[[QU W M[\I\]\W LM WJRMK\W LM M[\]LW MU
KWV\ZIXWV\WIWLI^QLIXJTQKIKWUWW¹ZMKIV\W[QVO]TIZLI[[WKQMLILM[
I[[WKQILWIWZMKI\WLWM[XItWLWUu[\QKWWVLM¹XM[[WI[M NIUyTQI[ºPW-
UMV[MU]TPMZM[ZM[XWVLMUIW[[M][QV[\QV\W[MVMKM[[QLILM[XZQUnZQW[º
QLMUX
+WUWZMNMZM)V\WQVM8ZW[\I^QLIXZQ^ILIu]UIZMITQLILMPQ[\~ZQKIM`-
pressando mutações na actividade humana entre a esfera privada e a esfe-
ZIXJTQKIMXWZQ[[WKWULQNMZMV\M[KWV\WZVW[MM`XZM[[M[MUKILIuXWKI
MMUKILI[WKQMLILM)ZQv[M,]Ja!!
:MK]IUW[IW[uK@>111uXWKIMUY]MILQKW\WUQI¹XJTQKWXZQ^ILWº
ganha especial realce com o Iluminismo e a ruptura com o antigo Regime. 
A vida privada emerge no momento em que despontam os sistemas polí-
\QKW[LMUWKZn\QKW[Y]MLMÅVMU]UIVW^IKI\MOWZQILMKQLILrWXWZ\ILWZ
LMLQZMQ\W[Ky^QKW[MXWTy\QKW[5I\\W[WI
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5I[[MZnIWTWVOWLW[uK@1@VIVW^I[WKQMLILMLW-[\ILWTQJMZITY]M
se difunde o sentimento de identidade individual, que se traduz no lugar 
KMV\ZITWK]XILWXMTW[LQZMQ\W[QVLQ^QL]IQ[+WV[QLMZILWKWUWW[uK]TWLM
ouro da vida privada, assistimos ao reforço da privatização que acompanha 
WXZWOZM[[WLIKWV[KQwVKQIQVLQ^QL]ITWY]M\MZnNWZ\M[ZMXMZK][[M[IWVy-
vel de vivência no espaço doméstico, com o reforço não só da vida privada 
NIUQTQIZKWUWLI^QLIXZQ^ILIQVLQ^QL]IT)UWLQÅKItrWLIXTIV\IQV\MZQWZ
LI[KI[I[KWUILMTQUQ\ItrWLMnZMI[ZM[MZ^ILI[MWOW[\WXMTWKWVNWZ\W
doméstico são alguns dos sintomas desse reforço da privatização “consti-
tuindo uma etapa decisiva na evolução dessa outra grande história que é a 
LIVWtrWLMQV\QUQLILMMVIY]ITIY]MTI[MQV\MOZIº5I\\W[WIX
)^QLIXZQ^ILIMI^QLIXJTQKI\ITKWUWILQKW\WUQIMV\ZMXZQ^ILWMX-
JTQKWVrW[rWnZMI[LMM[\]LWM[\IVY]M[W]LMTQUQ\ILI[MXWZQ[[WWM[\]LW
LI^QLIXZQ^ILIVrWLM^MZn [MZ TQUQ\ILWIWY]MIKWV\MKMVW[LWUyVQW[
XZQ^ILW[MV\MVLMVLW[MIKI[IKWUWWLWUyVQWXZQ^ILWXWZM`KMTwVKQI
6I^MZLILMI^QLIXZQ^ILIM`\ZI^I[IIM[NMZILWUu[\QKIMWKyZK]TW NI-
UQTQIZKWUWXWZM`MUXTWMUIKWV\MKQUMV\W[LM[WKQITQbItrWXWLMVLW
OIVPIZM`XZM[[M[^nZQI[MUM[XItW[XJTQKW[W][MUQXJTQKW[7QV^MZ[W
uQO]ITUMV\M^MZLILMQZWM`XZM[[M[LI^QLIXJTQKIXWLMU\MZT]OIZMU
ambientes mais privados.
,MY]ITY]MZUWLWIKI[IuWXITKWXWZM`KMTwVKQILI̂ QLIXZQ^ILIKWV[QLM-
ZILIKWUWW¹U]ZWLI̂ QLIXZQ^ILIºY]MITKIVtW]XIZ\QK]TIZLM[\IY]MKWUW
afastamento da família nuclear em relação aos outros membros da sociedade 
como os patrões ou colegas de trabalho, vizinhos, parentes e criados. Porquê 
IKI[I'jWT]OIZWVLM[MKWV[WUMWIK\WLMPIJQ\IZWXZQUMQZWT]OIZY]MVW[
TQOII]UIM`XMZQwVKQILMZW\QVIW]KWUWVW[LQb*IKPMTIZL¹\WLWWM[XItW
ZMITUMV\MPIJQ\ILW\ZIbIM[[wVKQILIVWtrWLMKI[Iº*IKPMTIZL!! X
:MXZM[MV\IIWZQOMUMWÅULI^QLI¹)^QLIKWUMtIJMUKWUMtINMKPILI
XZW\MOQLI IOI[ITPILIVW ZMOItWLIKI[Iº *IKPMTIZL!! X M^QLMV-
ciando assim a relação entre o espaço doméstico e o corpo humano, em que o 
espaço doméstico é determinado pela sua presença. 
A casa constitui-se assim o lugar privilegiado para a observação da evolu-
ção do espaço doméstico e, num espectro mais alargado, da evolução nos 
modos da vida privada.
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j\IUJuUWM[XItWLW[IOZILWKWUWITQn[M[\nQV[\Q\]yLWLM[LMI+WV[-
\Q\]QtrW8WZ\]O]M[ILM "¹IKI[ILM\WLWWXWZ\]O]w[uXIZIMTM]U
I[QTWWVLMVMVP]UWÅKQITXJTQKWXWLMZnMV\ZIZ[MUWZLMUM[KZQ\ILI
KWUXM\MV\M I]\WZQLILMº# ILY]QZQVLW I[[QU W M[\I\]\W LI ZMXZM[MV\ItrW
NWZUITQbILILI^QLIXZQ^ILIIKI[IKWUW]UZMNOQWoUIZOMULI^QLI
XJTQKIMWN]VLIUMV\WUI\MZQITLINIUyTQIXQTIZLIWZLMU[WKQIT
7M[XItWLWUu[\QKWuW \MZZQ\~ZQWLMKZ]bIUMV\WLM^nZQW[KIUXW[MV-
\ZMWM[XItWMIPIJQ\ItrW6M[\M[MV\QLWMV\MVLMUW[IIZY]Q\MK\]ZILI[
casas como um processo de conformatação do espaço doméstico em que 
vivemos e o espaço arquitectónico como o mediador na relação entre a 
construção e a cultura,  um dispositivo de representação e simultaneamen-
\M[]XWZ\MMKWVLQKQWVILWZLWKWUXWZ\IUMV\WP]UIVW:IUW[
;MUIXZM\MV[rWLMIVITQ[IZI[XZQVKQXIQ[\ZIV[NWZUItM[LI^QLIXZQ^ILI
ao longo dos tempos, tarefa impossível até pela heterogeneidade dos con-
\M`\W[PQ[\~ZQKW[OMWOZnÅKW[[WKQIQ[MK]T\]ZIQ[QV\MZM[[IVW[I\MVLMVLW
IW[WJRMK\Q^W[LWXZM[MV\M\ZIJITPWLMTQVMIZMKWUXZMMVLMZI[XZQVKQXIQ[
transformações nos modos de habitar em Portugal. Em detalhe, preten-
LMUW[ QLMV\QÅKIZI[XZQVKQXIQ[LQNMZMVtI[UI\MZQITQbILI[MUNWZUI[M[-
paciais, entre modos de habitar no meio urbano e no meio rural, a que 
correspondem, naturalmente, realidades sociais também diferentes. 
7WJRMK\Q^W[MZnMV\rWKWUXZMMVLMZVIXMZ[XMK\Q^ILM]UXZWKM[[WM^W-
T]\Q^WLMY]MUWLWIM`XMZQwVKQIM^Q^wVKQIZM[QLMVKQIQ[IY]MKWZZM[-
XWVLMULM\MZUQVILW[ QUIOQVnZQW[KWTMK\Q^W[^rWKWVLQKQWVIZ]UKWV-
R]V\WLMM`XMK\I\Q^I[V]UIVW^IM`XMZQwVKQIZM[QLMVKQIT
2.1.2.1. Modos de habitar e tipologias no espaço urbano
)\ZIV[QtrWLW[uK@1@XIZIW[uK@@ZMXZM[MV\W]MU4Q[JWI]UI
MVWZUMM`XIV[rWMKWV[WTQLItrWLW \MKQLW]ZJIVWLIKQLILM6WMV-
\IV\W M[\I KWV[WTQLItrW M`XZQUQ][M I\ZI^u[ LM LQNMZMV\M[ \QXWTWOQI[ M
características arquitectónicas representativas dos diferentes modos de 
vida no espaço urbano e que foram substancialmente diferentes para a 
aristocracia e burgueses mais abastados, para a pequena e média bur-
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O]M[QI M XIZI I[ KTI[[M[ WXMZnZQI[ Y]M [M ITI[\ZI^IUXMTI[ bWVI[UIQ[
IV\QOI[LIKQLILMMXMTW[[]JZJQW[
A alta burguesia e a aristocracia ocupam as principais propriedades da 
KQLILMMIZZMLWZM[MUMLQNyKQW[]VQNIUQTQIZM[KWUWY]QV\I[MXITnKQW[KWU
^nZQI[LQ^Q[M[ZQKIUMV\MLMKWZILI[MWZVIUMV\ILI[M[XIKQITUMV\MIZ\Q-
culadas e hierarquizadas baseadas na lógica da divisão dos espaços domés-
\QKW[KWV[WIV\MI[]IN]VtrWM^Q^wVKQIUIQ[XZQ^ILIW]UIQ[XJTQKIITI[
KWUM[\Z]\]ZI[KWUXTM`I[ML]XTQKItrWLMN]VtM[MQV[\ITItM[[IVQ\nZQI[
QVM`Q[\MV\M[VW]\ZI[\QXWTWOQI[nZMI[LQ[\QV\I[XIZIMUXZMOILW[MM[XItW[
M`\MZQWZM[JMU\ZI\ILW[KWUWRIZLQV[Xn\QW[M\MZZItW[
Esta burguesia mais abastada adequa a forma de habitar ao seu estatuto 
[WKQITMoVMKM[[QLILMLMIÅZUItrW\MZZQ\WZQITM\MUWXZQ^QTuOQWLM]UI
^Q^wVKQILWUu[\QKIUIQ[XZQ^ILILMÅVQVLWKWUKWV\WZVW[UIQ[M`XTyKQ\W[
INZWV\MQZIMV\ZM^QLIXZQ^ILIM^QLIXJTQKI
)UuLQIJ]ZO]M[QIKWUMtIXWZQV[XQZIZ[MVWXITIKM\MIZQ[\WKZn\QKW\MVLW
MU̂ Q[\I¹IKWV[IOZItrWLIM[NMZILI̂ QLIXZQ^ILIQVLQ[XMV[n^MToKWV[]UI-
trWLINIUyTQIV]KTMIZº5IZY]M[8MZMQZIX!UI[\MZnLMZMILIX\IZ
esse modelo de referência para uma solução, não de edifício unifamiliar mas, 
em edifícios fraccionados por pisos, os chamados prédios de rendimento. 
-UJWZIKWUUMVWZKWUXTM`QLILMVIKWUXIZ\QUMV\ItrWMnZMI[UMVW[
generosas, esta tipologia consegue manter a diferenciação de espaços hie-
rarquizados consoante as suas funções embora agora traduzida na “femi-
nização das zonas privadas e de serviços e na masculinização dos espaços 
UIQ[XJTQKW[MLMZMXZM[MV\ItrWº5IZY]M[8MZMQZIKQ\-TMJ!!!#
8IZI^IKQVQ!!5IV\uUIWZOIVQbItrWM[XIKQITMU\Zw[nZMI[LM^Q^wV-
KQILQ[\QV\I[KWV[WIV\MWOZI]LMXZQ^IKQLILM"InZMIUIQ[[WKQITLMTQOItrW
IMAGEM 4 
Casa Carlos Correia 
da Silva, Av.António 
Augusto de Aguiar 
nº8, extraído da  
tese de mestrado  
de Raquel Albino 
“O espaço doméstico 
em projectos de 
habitação unifamiliar 
localizados em 
Lisboa e publicados 
na revista a 
Construção Moderna” 
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IW[UMUJZW[M`\MZQWZM[oNIUyTQIMY]MZMXZM[MV\IILQUMV[rWXJTQKILI
^QLILWUu[\QKIXWZM`MUXTWI[ITILM^Q[Q\I[Y]MZMXZM[MV\IILQ^Q[rWLI
KI[IY]MUW[\ZIW[M]TILW¹IXZM[MV\n^MTºIW[LMNWZIWVLM[MKWTWKIUI[
NW\WOZIÅI[LMNIUyTQIMWVLMI[KZQIVtI[VrWMV\ZIUY]IVLW[MZMKMJMU
^Q[Q\I[InZMILINIUyTQIKWUW[Y]IZ\W[W]IKWbQVPIMInZMILM[MZ^QtW[
relacionada com os serviços domésticos. 
<ITKWUWWXITIKM\MIZQ[\WKZn\QKWWMLQNyKQWLMZMVLQUMV\WJ]ZO]w[ ZM-
corre pela primeira vez ao conhecimento e pensamento dos arquitectos, 
XZWÅ[[rWY]MI\uUMILW[LW[uK@1@VrWLM[MUXMVPI^I]UXIXMTZM-
levante na vida cultural portuguesa. Integra também melhoramentos de 
QVNZIM[\Z]\]ZI[KWUWZMLM[LMnO]I[MM[OW\W[I QV\ZWL]trWLIKI[ILM
banho e por vezes um sistema de aquecimento e de evacuação de resíduos.
+WUWLM[KZM^M:IT4QVWVI[+I[I[8WZ\]O]M[I[
 “6MU\WLW[XWLMUI[XQZIZIXW[[]QZKI[IXZ~XZQIQVLMXMVLMV\M#UI[\IUJuUIY]MTM[Y]M
[rWWJZQOILW[I^Q^MZMUPIJQ\ItM[KWVR]OILI[W]KWV[\Z]yLI[MUJTWKW\wU\WLWWLQZMQ\W
IZMKTIUIZUMTPWZQIVI[KWVLQtM[LMPQOQMVMLMKWVNWZ\WLMKWV^MVQMV\MQ[WTIUMV\WMVrW
UMVW[LMM[\u\QKI·KWVLQtM[M[\I[XMZNMQ\IUMV\MKWUXI\y^MQ[KWUWXZWJTMUIÅVIVKMQZW
LI[KI[I[LMZMVLQUMV\WMY]MI\uPWRM\wU[QLWLM[XZMbILI[KWUQOVIZIQVLQNMZMVtIXWZ
XIZ\MLW[VW[[W[KIXQ\ITQ[\I[Y]M[MKWV\MV\IUMUUIVLIZKWV[\Z]QZM[\I[UWZILQI[XWZ
Y]ITY]MZUM[\ZM LM WJZI[ [MUI QV\MZ^MVtrWLW[VQKW[XZWÅ[[QWVIQ[ Y]M MV\MVLMULI
UI\uZQIº4QVW!X!
6W\M[MVWMLQNyKQW LM !ILQ[\QVtrWKTIZIMV\ZMIbWVILI[ [ITI[
com acesso directo pela escada principal e o acesso independente para a 
bWVI\IZLWbXMTIM[KILILM[MZ^QtWWY]MRnVrWIKWV\MKMVI[\QXWTWOQI[
 M  LM ! M LM !6M[\I[ L]I[ \QXWTWOQI[UIV\uU[M IQVLI I
sala de visitas ou escritório com acesso autónomo pela escada principal. 
6WM`MUXTWLM!MUJWZILMLQUMV[rWQVNMZQWZUIV\uU[MIUM[UI
distribuição espacial com a vantagem de todas as divisões, incluindo as 
QV[\ITItM[[IVQ\nZQI[\MZMUQT]UQVItrWM^MV\QTItrWVI\]ZIT
-[\I\QXWTWOQILMMLQNyKQWIKWUXIVPW]IKZM[KMV\MMLQÅKItrWLWUWLWLM
^QLIJ]ZO]w[KWUI[[]I[M`QOwVKQI[MXZQ^QTuOQW[KWV[WTQLILW[VI^QLIY]W-
tidiana. O desenvolvimento das condições de conforto material, o progresso 
das condições técnicas com novas infraestruturas, o surgimento de equipa-
mentos domésticos como os electrodomésticos, ou o telefone e a telefonia 
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(e mais tarde a televisão) vieram contribuir para o desenvolvimento revolu-
KQWVnZQWLI^QLILWUu[\QKIY]W\QLQIVI:MTI\Q^IUMV\MoLQ^Q[rWQV\MZQWZLI[
PIJQ\ItM[M[\IM^WT]Q]LMNWZUIM[XMKQÅKIVI^Q^wVKQILWM[XItWLWUu[\Q-
co e na relação entre os seus membros, inclusive com a introdução de novos 
M[XItW[VIPIJQ\ItrWKWUWXWZM`MUXTWWY]IZ\WLMKI[ITMIIXZW`QUItrW
LM[\MIW[Y]IZ\W[LW[ÅTPW[MI[QV[\ITItM[[IVQ\nZQI[
+WV\ZnZQIUMV\MIM[\INZIVRILI[WKQMLILMUIQ[IJI[\ILII[KTI[[M[WXM-
ZnZQI[XZQVKQXITUMV\MVI[KQLILM[LM4Q[JWIM8WZ\W^Q^MUMUKWVLQtM[
U]Q\WXZMKnZQI[7XZWKM[[WLMQVL][\ZQITQbItrWVM[\I[KQLILM[IXIZ\QZLM
 XZW^WKI]UINWZ\MQUQOZItrWLMNIUyTQI[Z]ZIQ[MVOZW[[IVLWIXW-
X]TItrWKQ\ILQVI7[JIQZZW[XWX]TIZM[ÅKIU[WJZMTW\ILW[MW[PIJQ\IV\M[
XZWK]ZIUW]\ZI[[WT]tM[U]Q\I[̂ MbM[QUXZW^Q[ILI[MUXn\QW[QV\MZQWZM[
LMY]IZ\MQZM[KWV^MV\W[LM[INM\ILW[W]XITnKQW[IZZ]QVILW[Y]MZM[]T\IU
MU\QXWTWOQI[KWUWI[^QTI[MXn\QW[TQ[JWM\I[W]I[¹QTPI[ºVIKQLILMLW
8WZ\W-[\I[T\QUI[ TWKITQbIU[MVWQV\MZQWZLW[Y]IZ\MQZM[LI[PIJQ\I-
ções ocupadas pela classe média e, portanto, com acesso para a rua por 
]UKWZZMLWZM[\ZMQ\W6W\M[MY]MMU !!M`Q[\QIUKMZKILM QTPI[
IJZIVOMVLW!KI[I[WVLM [MITWRI^IUKMZKILMPIJQ\IV\M[ 
WY]MZMXZM[MV\I^IKMZKILMLIXWX]TItrWLIKQLILM+I[KrW
A falta de condições de higiene e a ameaça de contaminação de bactérias 
KWV\IOQW[I[KWV[\Q\]yIU]UXMZQOWXIZII[ILMXJTQKIKWUWNWQLMV]V-
KQILWVIIT\]ZIXWZ:QKIZLW2WZOM
IMAGEM 5 
(1) Avenida da 
Liberdade, 232, 
Lisboa, 1891,  
autor desconhecido, 
registado no Arquivo 
Municipal de 
Lisboarecolhido  
e editado por  
Nuno Arenga;
(2) Rua Fialho  
de Almeida, Lisboa, 
1936, projectado por 
Cassiano Branco, 
A Arquitectura 
Portuguesa, 1936, 
nº10 Janeiro;
(3) Rua Castilho, 
73, Lisboa, 1941, 
autor desconhecido, 
registado no Arquivo 
Municipal de Lisboa, 
recolhido e editado 
por Nuno Arenga. 
(1) 1891 (2) 1936 (3) 1941
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<IUJuU MU4Q[JWI I[ KIUILI[UIQ[ LM[NI^WZn^MQ[ LI XWX]TItrW LM-
JI\QIU[MKWUKWVLQtM[LMPIJQ\ItrWXZMKnZQI[XMZIV\MIQVKIXIKQLILM
ÅVIVKMQZWLW-[\ILWMII][wVKQILIQVQKQI\Q^ILWKWWXMZI\Q^Q[UWPIJQ\I-
KQWVIT7[Xn\QW[MI[^QTI[WXMZnZQI[KWUUIQWZKWVKMV\ZItrWVW[JIQZZW[
IV\QOW[W]VIXMZQNMZQIR]V\Wo[bWVI[QVL][\ZQIQ[MZIUU]Q\I[^MbM[LM[-
XZW^QLW[LMKWVLQtM[LM[IT]JZQLILMUyVQUIWVLMVrWM`Q[\QIUQV[\ITI-
tM[[IVQ\nZQI[W]IJI[\MKQUMV\WLMnO]I
Inicia-se um período de construção de aglomerados habitacionais 
XIZINIUyTQI[WXMZnZQI[LMQVQKQI\Q^IXZQ^ILI\QXW¹MLQNyKQW[ITWVOILW[
OuVMZWKWZZMV\MbIºM¹MLQNyKQW[\QXWJTWKWº-[\I\QXWTWOQILM¹^QTI[º
KWUWI^QTI:WLZQO]M[MU;IXILWZM[^QTI4]b8MZMQZIVI5W]ZIZQI
^QTI*IOI\MTTIVI[)UWZMQZI[ ^nZQI[^QTI[VI:]I5IZQI8QI KWV[\Q-
\]MURnM`MUXTWLMPIJQ\ItM[KWTMK\Q^I[LMITO]UK]QLILWVI\QXWTW-
gia, nos acessos e galerias e mesmo no emprego de modernas tecnolo-
OQI[LMKWV[\Z]trW<MW\~VQW8MZMQZI!!-`XZM[[IU]UI[Q\]ItrW
LM KTI[[M LMV\ZW LI KQLILM KWU ]U ^Q^wVKQI LM M[XItW[ XJTQKW[ M
privados muito própria. Por vezes, no mesmo lote, “são construídas 
duas tipologias distintas: marginando a rua, um prédio corrente para 
a burguesia (mais frequentemente para a pequena burguesia); e no 
QV\MZQWZLW\ITPrWXWZLM\Zn[LM[[MXZuLQW]UXn\QWW]^QTILM[\QVI-
LWINIUyTQI[XZWTM\nZQI[6M[\MKI[WPn]UIPQMZIZY]QI[WKQIT\ZIL]-
bQLILQZMK\IUMV\MVWVy^MTLWXZ~XZQWTW\Mº<MW\~VQW8MZMQZI!!
X-[\I[WT]trWLM^QTI[LMQVQKQI\Q^IXZQ^ILIM^WT]Q]I\uIW[IVW[
KWUIKWV[\Z]trWLMW]\ZI[\QXWTWOQI[LMUIQWZM[LQUMV[M[KWUI
>QTI+pVLQLIW]W*IQZZW+TMUMV\M>QKMV\M
6M[\M[JIQZZW[XWX]TIZM[LI[KTI[[M[ \ZIJITPILWZI[I NZWV\MQZIMV\ZM
^QLIXZQ^ILIM^QLIXJTQKIMZILQN][IMKWU^nZQI[NWZUI[LMQV\MZXM-
IMAGEM 6 
Vila Cândida, 
construída em 
1912/15, extraída  
de Prédios e vilas  
de Lisboa, 1995
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VM\ZItrW¹\WLII[]IM`Q[\wVKQI[MLM[MVZWTI^IUIQ[W]UMVW[o^Q[\I
MKWUKWVPMKQUMV\WLIKWTMK\Q^QLILMº)ZQv[IVL,]Ja!!X!
,MNIK\WW[M[XItW[KWTMK\Q^W[M`\MZQWZM[MQV\MZQWZM[KWVKQTQI^IUIK-
tividades de lazer e socialização entre crianças e adultos e actividades 
de limpeza e higiene; aqui localizavam-se as lavandarias, instalações 
[IVQ\nZQI[MKWbQVPI[KWU]VQ\nZQI[
,M[LMI []IWK]XItrWWZQOQVIT M KWUWXI[[IZLW[ IVW[ M[\I[]VQLILM[
LMPIJQ\ItrW[WNZMZIU^nZQI[IT\MZItM[ZM[]T\ILWLI[M`QOwVKQI[LW[VW^W[
UWZILWZM[IWVy^MTLMPQOQMVMMKWVNWZ\WUI[\IUJuUNZ]\WLI[VW^I[M`Q-
OwVKQI[ZMTI\Q^I[IWLM[MRWLMUIQ[XZQ^IKQLILMVWUWLWLMPIJQ\IZ
7M[\]LWLM:WLMZQKS4I_ZMVKM[WJZMIM^WT]trWLM]UI]VQLILMLM
PIJQ\ItrW[WKQITVI;]QtI1 indica que no interior das habitações, cada 
PIJQ\ItrWXI[[W] I \MZ I []I KWbQVPI M QV[\ITItrW [IVQ\nZQI ZMUW^MV-
LW[MI¹XZWUQ[K]QLILMºLI[IK\Q^QLILM[LWUu[\QKI[XIZ\QTPILI[ KWUW
a confecção de alimentos ou lavandaria. Assistimos assim à progressiva 
privatização de tarefas, outrora realizadas em espaços comuns, com a 
conquista de novos espaços domésticos aumentando a vida doméstica 
privada. Ao nível da circulação, a ligação entre quartos passou a ser 
independente, e os quartos a serem ocupados distintivamente pelo casal 
W]XWZKZQIVtI[LWUM[UW[M`WI]UMV\IVLWQO]ITUMV\MIXZQ^IKQLILM
individual entre membros da mesma família.
Apesar de, em algumas situações, as actividades de lavagens de roupa 
KWV\QV]IZI[MZV]UM[XItWKWTMK\Q^WW]XJTQKWI[LMUIZKItM[MV\ZM
IK\Q^QLILM[XJTQKI[KWTMK\Q^I[MXZQ^ILI[[rWIOWZIUIQ[M`XTQKQ\I[8IZI
:WLMZQKS4I_ZMVKMW[M[XItW[QV\MZQWZM[KWTMK\Q^W[\IUJuUÅKIZIUM[-
vaziados da sua importância pela redução da sua vivência, reduziram de 
dimensão e de adorno e são essencialmente espaços de circulação e de 
IKM[[WIKILI]UILI[PIJQ\ItM[4I_ZMVKM!!)[IT\MZItM[QLMV-
\QÅKILI[VINWZUIMN]VtrWLW[M[XItW[KWTMK\Q^W[QT][\ZIUIZMLMÅVQtrW
LI[JIZZMQZI[Ny[QKI[Y]M[MXIZIUM[XItW[XJTQKW[KWTMK\Q^W[MXZQ^ILW[
-[\MI]\WZKWVKT]QY]ML]ZIV\MW[uK@1@W[M[XItW[LMLWUyVQWKW-
lectivo nos bairros urbanos residenciais eram espaços de transição que, 
MU[QU]T\pVMW[MXIZI^IUMTQOI^IUW[LWUyVQW[XJTQKW[MXZQ^ILW[W]
WM`\MZQWZMWQV\MZQWZ
1  Roderick  
Lawrence efectuou 
um estudo sobre  
a evolução de uma 
unidade de habita-
ção social na Suíça, 
entre 1860 (inicio 
da industrialização 
naquele país) e 1960 
(que marcou a época 
de construções 
à larga escala de 
edifícios multi-fun-
cionais), exemplifi-
cativo sobre  
as modificações na 
utilização do espaço 
público e espaço 
privado nos bairros 
habitacionais popu-
lares. Este estudo 
analisa a evolução 
da ocupação dos 
espaços privados, 
no interior de cada 
apartamento, e dos 
espaços colectivos  
e áreas comuns 
entre habitações 
e edifícios como 
pátios exteriores, 
átrios, escadas, 
patamares, lavan-
darias e instalações 
sanitárias.
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;MKWUXIZIZUW[I\QXWTWOQILMPIJQ\ItrWKWTMK\Q^IKWUWM[\I[PIJQ\ItM[
sociais, com a tipologia dos edifícios unifamiliares da alta burguesia, assis-
\QUW[IM[\ILQKW\WUQIMV\ZMIKWTMK\Q^QbItrWLIM[NMZIXJTQKILIXZQUMQZI
MUKWV\ZI[\MKWUWM[^IbQIUMV\WLI[MO]VLI5IZY]M[8MZMQZI
=UI\MV\I\Q^ILMZM[WT]trWLM[\ILQKW\WUQIM[\IZnVIJI[MLI[XZQUMQZI[
M`XMZQwVKQI[ LW[ JIQZZW[ [WKQIQ[ KWU I [WT]trW LM JIQZZW[ LM PIJQ\I-
ções unifamiliares ancoradas em alguns equipamentos colectivos como 
IQOZMRIMIM[KWTI6WKI[WLM4Q[JWIXWZ^WT\ILM!![rWTIVtILW[
W[JIQZZW[[WKQIQ[LW)ZKWLW+MOWMLI)R]LI<MW\~VQW8MZMQZI!!
5IQ[\IZLMMU!VWIL^MV\WLW-[\ILW6W^WuKZQILWWZMOQUMLI[
¹+I[I[-KWV~UQKI[ºY]MKWZXWZQbI^IU¹I[QLMQI[LM;ITIbIZY]IV\Wo
NIUyTQI" KI[IXZ~XZQIUWLM[\I M JMUXWZ\]O]M[I· MUKWVR]V\W[Y]M
XZM\MVLQIUZMXZWL]bQZIM[\Z]\]ZILI[ITLMQI[ QVKZ][\ILW[VIKQLILMº
<MW\~VQW8MZMQZI!!
A questão dos requisitos higienistas com o desenvolvimento e abasteci-
UMV\WLMQVNZIM[\Z]\]ZI[LMnO]IM[OW\W[MMTMK\ZQKQLILMVW[M[XItW[]Z-
banos, contribuiu para a melhoria das condições habitacionais, o que fun-
KQWVW]KWUWQV[\Z]UMV\WLMPQOQMVQbItrWVI[\QXWTWOQI[WXMZnZQI[MVI[
tipologias burguesas, como forma de melhorar as condições de conforto.
O ponto de viragem de uma nova materialização na organização do es-
paço nas suas variadas dimensões (da casa até à cidade), com a aplicação 
de um novo conceito ideológico da função da arquitectura, acompanha-
LWLMVW^W[XZWKM[[W[KWV[\Z]\Q^W[VW^W[UI\MZQIQ[MVW^I[M`XZM[[M[
XTn[\QKI[NWQ[MUL^QLIIILM[rWIW[UWLMTW[XZWOZM[[Q[\I[M]ZWXM][M
Y]M[MLM[QOVW]XWZ5W^QUMV\W5WLMZVW-UJWZIKWU]UIM`XZM[[rW
QVQKQITVW[IVW[LM[QUXTM[ZMVW^ItrWTQVO]y[\QKI¹[MUQV\MOZIZ
os princípios ideológicos do movimento moderno internacional que di-
recionou o seu enfoque para o problema da habitação, para as questões 
]ZJIVI[MÅVITUMV\MXIZIWMV\MVLQUMV\WLIIZY]Q\MK\]ZIKWUWKWV-
LMV[ILWZ[WKQITºW[IVW[KIZIK\MZQbIU[MXMTIILM[rWIW[XZQVKyXQW[
LI+IZ\I LM)\MVI[ KWUXZWN]VLI[ KWV[MY]wVKQI[ VI WZOIVQbItrW LI
célula familiar da habitação, na organização dos blocos plurifamiliares e 
VIM[\Z]\]ZItrWLW\MKQLW]ZJIVW<W[\M[MKWWZL+WUWIÅZUI
5IZY]M[8MZMQZIM[\M[XZQVKyXQW[XIZ\QTPIU\Zw[I[XMK\W[N]VLIUMV\IQ[#
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em primeiro a defesa da estatização municipal dos solos o que permiti-
Zn]UZMWZLMVIUMV\WXTIVMILWLW\MZZQ\~ZQWMU[MO]VLWILMNM[ILI
PIJQ\ItrWKWTMK\Q^IY]MXMZUQ\QZn]UIWX\QUQbItrWLWM[XItWMLQÅKn-
vel com condições ideais de implantação dos edifícios  de acordo com 
W[ZMY]Q[Q\W[PQOQMVQ[\I[MXWZT\QUWWLM[MRWLM¹XZW\W\QXQÅKItrWºW]
standardização dos espaços com a proposta de um modelo de habitação 
UyVQUIKWUW QV[\Z]UMV\WLM [QUXTQÅKItrW MLMUWKZI\QbItrWLIXZ~-
XZQIQV[\Q\]QtrWNIUQTQIZ5IZY]M[8MZMQZI
)VW^I\QXWTWOQILWNWOWPIJQ\IKQWVITQV\MOZIM[\MT\QUWI[XMK\WLM[QU-
XTQÅKItrWZIKQWVITQbItrWMWX\QUQbItrWLWM[XItWKWU]UIZMWZOIVQbI-
ção entre os espaços que o compõem, mantendo, no entanto, a divisão de 
bWVI[UIQ[¹XJTQKI[ºMUIQ[XZQ^ILI[LMIKWZLWKWU]UM[\QTWLM^QLI
UIQ[QVNWZUIT#InZMI[WKQITQV\MOZIIOWZII[ITIKWU]UY]MQVKT]Q[ITI
LMM[\IZMLMRIV\IZInZMILM[MZ^QtW[ZML]b[MoKWbQVPIY]MM[\nUIQ[
XZ~`QUIW]XWZ^MbM[I\uQV\MOZILILInZMI[WKQITMInZMIXZQ^ILIKWU
W[Y]IZ\W[ M QV[\ITItM[ [IVQ\nZQI[ Y]IZ\WLWKI[ITMY]IZ\W[LW[ÅTPW[
[MXIZILW[XWZ[M`W7[M[XItW[LMKQZK]TItrWKMV\ZIU[MVWPITTLMLQ[\ZQ-
buição e reduzem-se a espaços mínimos.
+WUTQOMQZI[IT\MZItM[KWV[WIV\MIXZM\MV[rWLMUIQ[W]UMVW[KWU-
XTM`QLILMW]W]\ZW[ZMY]Q[Q\W[LMKWVNWZ\WM[\MuIQVLIPWRMWUWLMTW
habitacional que perdura nos meios urbanos, um modelo estabilizado 
MY]MKWZZM[XWVLMI]UM[\QTWLM^QLIUWLMZVW7[IVW[ M[WJZM\]-
do a entrada na União Europeia vieram aumentar os níveis de consu-
IMAGEM 7 
Edifício de habitação 
colectiva nos Olivais 
com 4 fogos por 
piso, construído em 
1961-67, projecto 
de Manuel Taínha, 
extraído do livro 
Manuel Taínha 
Projectos1954-2002 
col. Monografias, 
edições ASA
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UWMLMM`QOwVKQILMKWVNWZ\WPIJQ\IKQWVIT6I^QZIOMULW[uK]TW@@
Y]I[MLI[PIJQ\ItM[VW[UMQW[]ZJIVW[\wUMTMK\ZQKQLILMZMLM
LMnO]I[MM[OW\W[MKI[ILMJIVPWKWUXTM\I)[XTIV\I[LI[KI[I[IL-
Y]QZMUVW^IKWUXTM`QLILMXWZ^MbM[OIVPIVLWQVNWZUITQLILMKWUW
é o caso das sals com cozinha incorporada, e por outro aumentando 
situações de privacidade como o caso das suites. A oferta habitacional 
ZMÆM\MIOWZIM[[IXZW[XMZQLILMZMITW][QUJ~TQKII[[WKQIVLW[WÅ[\QKI-
ção, conforto, privacidade e estética. Os condomínios fechados serão 
WM`MUXTWUIQ[XIZILQOUn\QKWLM[\MVW^WM[\QTWLM^QLIMLyTQKWWVLM
XZMLWUQVIIM`KT][Q^QLILMIXZQ^IKQLILMWKWVNWZ\WI[MO]ZIVtIMI
fusão entre o habitar e o lazer, com a inclusão de equipamentos como 
IXQ[KQVIWKW]Z\LM\uVQ[W]WOQVn[QW
2.1.2.2. Modos de habitar e tipologias no espaço rural
,MY]MUWLWXWLMUW[ NITIZLW[UWLW[LMPIJQ\IZVWM[XItW Z]ZITVI
XZQUMQZIUM\ILMLW[uK@@'1VM^Q\I^MTUMV\MI[[WKQILW[I]UIQUIOMU
VW[\nTOQKILI^QLIVWKIUXWMUKWVLQtM[L]ZI[LM^QLILMXZQ^ItrWM
LMXWJZMbIMPIJQ\IVLWMUKI[I[LMKWV[\Z]trWZ]LQUMV\IZ;IJMUW[Y]M
PWRMM[[IRnVrWuIZMITQLILMLWM[XItWZ]ZIT#WU]VLWLMZ]ZITQLILMM[\n
MU^QI[LMM`\QVtrWW\MZZQ\~ZQWZ]ZITXI[[W]LM]UM[XItWLMXZWL]trW
com actividade principal ligada à agricultura a um espaço de consumo e 
LM^Q[Q\I>IT^MZLM
;MUIJWZLIZI[Y]M[\M[UIQ[XZMUMV\M[MIK\]IQ[Y]IVLW[MNITILMM[-
paço rural e que estão ligadas a questões de património e reabilitação, 
LI KWV[MZ^ItrWUIQ[ ¹IZ\QÅKQITºLI ^QLI Z]ZIT XZWK]ZIUW[ MV\MVLMZ I[
LQUMV[M[LWPIJQ\I\LW[][W[MLI[XZn\QKI[LI^QLIXZQ^ILIVWM[XItW
rural, nas suas formas originais baseadas na arquitectura popular. 
Recuperamos então o entendimento do espaço rural associado ao territó-
rio, que se organiza em torno da agricultura como actividade dominante, 
que tem como função principal a pastorícia e a produção de alimentos e 
como grupo social de referência a família camponesa com um modo de 
vida e comportamentos próprios.
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Por imposição das condições naturais nas diferentes regiões de Portugal, 
encontramos diferentes tipos de povoamento (que podemos reduzir a dois 
tipos principais: disseminado ou concentrado) e uma diversidade de casas 
do espaço rural, com diversas morfologias e processos construtivos. 
)[ KWV[\Z]tM[ LI ÅLITO]QI Z]ZIT KWU W[ [M][ [WTIZM[ M OZIVLM[ KI[I[
IXZW`QUIU[MLW[M[\QTW[IZY]Q\MK\~VQKW[LIuXWKIKZ]bILW[KWUWIU-
JQMV\MMXZn\QKI[Z]ZIQ[
)XWX]TItrWUIQ[LM[NI^WZn^MT^Q^MMUKWVLQtM[LMXWJZMbIM[]J[Q[\wV-
cia, as suas casas materializam as formas mais rudimentares e primitivas 
da habitação humana. A falta de infraestruturas gerais como electricidade, 
nO]I[MZMLM[LM[IVMIUMV\WIKWUXIVPII[KWVLQtM[XZMKnZQI[LI[PI-
JQ\ItM[jLM[ITQMV\IZY]MMU!IXMVI[LI[KI[I[Z]ZIQ[\QVPI
MTMK\ZQKQLILMMUKWUXIZItrWKWU !VWUMQW]ZJIVWIXMVI[
\QVPInO]IKWZZMV\M VWUMQW]ZJIVWMIXMVI[!KWUQV[\ITItrW
[IVQ\nZQI5IZY]M[8MZMQZI
)KI[IZ]ZITM`XZQUM]UUWLWLM^QLILM[]J[Q[\wVKQIKMV\ZILWVW\ZIJI-
TPW]UI^QLILMLQKILIMUM`KT][Q^WoTI^W]ZIKWUWVW[LM[KZM^M)Y]Q-
TQVW:QJMQZWMU!"
 “A casa pouco mais representa do que o ponto de passagem, abrigo para a noite, 
compasso de espera para a cova. A noção de conforto, de adorno doméstico, e, 
KWUQ[[WW[MV\QUMV\WLMQV\QUQLILMMVKWV\ZIU[MIXMVI[V]UM[\nLQW[]XMZQWZ
LWPWUMU8WLMLQbMZ[MY]MIKI[Iu]UyVLQKMLMKQ^QTQbItrW,MUWLWOMZIT
WKIUXWVw[LI[VW[[I[XZW^yVKQI[VrWTPMXMLMW]\ZW[[MZ^QtW[Y]MVrW[MRIU
os de tulha, guarda do seu minguado bragal, barraca da utensilagem agrícola, e 
agasalho, um agasalho eventual contra as intempéries, fora, é claro, o proteger os 
Y]I\ZWXITUW[LM[WTWWVLMLMQ`W]IMV`MZOI8IZIM[\IZuY]MVrWNWQKWVKMJQLI
VMUZMITQbILMZM[\WW[ZMY]M[Q\W[UIQ[MTMUMV\IZM[º:QJMQZWX 
)KI[IZ]ZIT\MUI[[QUM[\IL]XTIN]VtrWXZQUnZQI"LMIJZQOWMZMNOQWM
de guarda dos instrumentos de trabalho, o que se traduz na divisão de dois 
VKTMW[WLIPIJQ\ItrWMLW[M[XItW[XIZIZMKWTPILM]\MV[yTQW[IOZnZQW[
;MO]QVLWIKTI[[QÅKItrWLM,MUIVOMWVKQ\XWZ>MQOILM7TQ^MQZIIVL/I-
TPIVW!!XIZII[KI[I[Z]ZIQ[\MUW[LMUWLW[QUXTQÅKILWL]I[\QXW-
logias principais: a casa-bloco em que todas as dependências de habitação, 
LW[OILW[MLMIZZMKILItM[[M[Q\]IU[WJWUM[UW\MTPILWMIKI[IXn\QW
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em que cada função tem o seu volume próprio e se desenvolvem à volta de 
um espaço central que pode ser aberto ou fechado. Podem ainda ser de um 
XQ[W[~\uZZMWW]¹[WJZILILI[ºXWZXQ[W[MUY]MWXQ[W\uZZMWuLM[\QVILW
ITWRI[OILWMXZWL]\W[LITI^W]ZIMU]Q\I[^MbM[IXZW^MQ\IVLWWLMKTQ^M
do terreno, o outro piso elevado constitui a casa. Os pisos são ligados por 
M[KILI[LM]UUWLWOMZITM`\MZQWZM[M^IZIVLI[>MQOILM7TQ^MQZIM/I-
TPIVW!!-[\IuI\QXWTWOQIUIQ[KWZZMV\MVWVWZ\MLWXIy[
)[^IZIVLI[KWJMZ\I[MM[KILI[M`\MZQWZM[I[[]UMU[MKWUWW[MTMUMV\W[
XZQVKQXIQ[LM\ZIV[QtrWMV\ZMWM[XItWXJTQKWMWQV\MZQWZLI[KI[I[6I
ZMITQLILMI̂ IZIVLIu]UMTMUMV\WKWU]UVIKI[ILW6WZ\MUQVPW\IW]
transmontana, em construções urbanas nas cidades ou vilas de província 
MVI[KWV[\Z]tM[UIQ[Z]LQUMV\IZM[LWIUJQMV\MZ]ZIT+WV[\Q\]MU]UI
XZ~XZQILMXMVLwVKQILIKI[IWVLMW[¹IV\QOW[¹VMTIM[XILMTIZIUMÅIZIU
o linho, seroaram no Verão, secaram o cereal, estenderam a roupa, guar-
LIZIUIITNIQIZMbIZIUW\MZtWÅbMZIUI[JWLI[º#MTI[MZ^MLMZMNOQWVW
Verão, de repouso nocturno, de agasalho no Inverno; e até nela se põem 
W[^I[W[LMÆWZM[Y]MWXW^W\IV\WIXZMKQIº;rW]UIM`\MV[rWLIXZ~XZQI
KI[I ¹\ZIV[XWZ\IUXIZI I Z]I ITO]UI KWQ[I LI XZ~XZQI ^QLI NIUQTQIZº
>MQOILM7TQ^MQZIM/ITPIVW!!
6W;]TLQ[\QVO]QUW[I\QXWTWOQILMXTIV\IZMK\IVO]TIZITWVOILILW)TMV-
\MRWTQ\WZITMIXTIV\ILM\QXWTWOQIIY]ILZILILILW)TOIZ^M+WUWM[XItW[
LM \ZIV[QtrW MV\ZM I PIJQ\ItrW M W M`\MZQWZ MVKWV\ZIUW[ W[ ITXMVLZM[
\MZZItW[Xn\QW[WZQOQVILW[XMTW[ NIK\WZM[LWKTQUIMY]MXZWXWZKQWVIU
bWVI[LMM[\ILQIMLMÅT\ZWMXZW\MKtrWLI[NIKPILI[
IMAGEM 8 
(1) Casa serrana 
em Bisalhões
(2) Treato do feno e 
portal de 2 batentes 
para serventia  
de animais e carro 
em Camposa
(3) Casa serrana 
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7Xn\QWITOIZ^QWOMZITUMV\MWZQMV\ILWI[]TXWZ^MbM[KWJMZ\WW]XIZKQIT-
mente coberto por parreiras, constitui, tal como a varanda da tipologia nor-
tenha, o prolongamento da casa, para actividades de socialização ou tarefas 
ligadas aos produtos agrícolas: 
 ¹uVMTMY]M [M ZMXW][ILI[ TIJ]\I[LQnZQI[W] [MXZWKMLMo [MKIOMULW
ÅOWMLIITNIZZWJINIbMVLW[MXWZMTMWIKM[[WoPIJQ\ItrW6W>MZrWuIy
que se recebem as visitas, servindo então como prolongamento da sala, para 
K]RWÅUM[\nMY]QXILWKWUJIVKW[IJMZ\W[VWXZ~XZQWU]ZM\MY]MWTQUQ\I
ou mais singelamente, este é feito com a altura conveniente para funcionar 
KWUWI[[MV\Wº))8!  X
Todo o ambiente interior destas casas é de austeridade e sem adornos em 
\W\ITKWV\ZI[\MKWUW[IUJQMV\M[LWUu[\QKW[LWPIJQ\IZJ]ZO]w[5I[XW-
deremos aplicar a quase todas as habitações rurais que vivem duma activi-
LILMLMIOZQK]T\]ZIMXI[\WZyKQIILM[KZQtrWLM]UIKI[IZ]ZITLW6WZ\MLM
Portugal: “Também com muito poucos passos se medem as casas. Por casa, 
entenda-se um espaço fechado onde 
o frio e a chuva se imiscuem com 
UIQWZ W] UMVWZ LQÅK]TLILM UI[
Y]MuIÅVITW]T\QUWZML]\WLI^QLI
LWQVLQ^yL]Wº))8!  
IMAGEM 9 
Casa algarvia 
em Mexilhoeira 
Grande, Portimão 
Arquitectura Popular 
em Portugal, Vol. 3 
P.162
IMAGEM10 
Habitação do 
Alentejo litoral, 
planta rectangular 
alongada, ocupando 
cada divisão a lar-
gura total da casa, 
entrada directa para 
a divisão principal, 
onde se desenrolam 
as actividades de 
estar, de refeições e 
cozinha. Desta  
divisão passa-se 
para os quartos.
Arquitectura Popu-
lar em Portugal,  
vol.3, p.217
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<WUIUW[ KWUW M`MUXTW ]UI KI[I Z]ZIT LM:QW LM7VWZ MU*ZI-
OIVtIMXMZKWZZMUW[ILM[KZQtrW"¹;WJKMZ\W[I[XMK\W[IWZOIVQbI-
ção interior destas habitações ainda é indefinida, mostrando a pouca 
preocupação em diferenciar as dependências por funções, pois, em 
Y]ITY]MZKIV\W[MXWLM^MZ]UIKIUIIZKIKILMQZI\W[KW[IZUnZQW[
7N]VLIUMV\ITuI[nJQIWZOIVQbItrWLWM[XItWXWZNWZUIIY]MI
^QLILINIUyTQI·I^QLI^Q^QLIKWUWTPW[IJMZ\W[·MVKWV\ZM]U¹LQ[-
XW[Q\Q^WºY]MTPMXMZUQ\IZMITQbIZ[MMUY]ITY]MZUWUMV\WMUY]MI
NIUyTQI[MR]V\IMU]Q\WM[XMKQITUMV\MVI[TWVOI[VWQ\M[LM1V^MZVWº
))8!  X 
) KWbQVPI MUJWZI KWUM`XZM[[M[LQ[\QV\I[ MULQNMZMV\M[ KWV\M`\W[
sociais ou regionais, é a divisão principal da casa, focada no seu bem 
mais essencial: a alimentação, e depois na lareira, onde também se 
IY]MKMInO]ILWJIVPWMVWNWZVWI[VQKI[NWV\M[LMIY]MKQUMV\W
nos dias de inverno. 
Para além desta divisão principal da casa, os quartos ou alcovas são espa-
ços partilhados por todos os membros da família que utilizam duas ou três 
KIUI[)[QV[\ITItM[[IVQ\nZQI[Y]IVLWM`Q[\MU[rWLM]UUWLWOMZIT
NWZILWVKTMWLIKI[I
-KWUWM^WT]Q]I\QXWTWOQILIKI[IZ]ZIT'
+WV\ZIZQIUMV\M IWUMQW ]ZJIVWY]M KWUW [M]LM[MV^WT^QUMV\W MKW-
nómico acompanhado pelo aumento abrupto de população, desenvolveu 
ZM[XW[\I[PIJQ\IKQWVIQ[LMXZWOZM[[Q^IMZnXQLIM^WT]trWWM[XItWZ]ZIT
[WNZM]Ww`WLWLI[[]I[XWX]TItM[XIZII[KQLILM[XIZIWTQ\WZITMXIZI
fora do país, e o desinvestimento no seu progresso e desenvolvimento eco-
nómico. Além disso, a construção rural original, pela sua fraca dimensão e 
IMAGEM 11 
(1) Interior de uma 
casa transmontana, 
foto de Georges 
Dussaud de 1981 
(extraída de História 
da vida privada, 
vol.4, p.17); 
(2) Interior  
de uma casa da 
Serra de Monchique 
(extraída de Arqui-
tectura Popular  
em Portugal, vol.3)
(1) (2)
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XZWKM[[WKWV[\Z]\Q^WUIQ[Z]LQUMV\IZUW[\ZW][MQVILMY]ILIo[M`QOwV-
cias de maior conforto interior e de melhores condições de privacidade. 
Evoluiu, por isso, com outros contornos, como se descreve na introdução 
LI¢MLQtrWLI)ZY]Q\MK\]ZI8WX]TIZMU8WZ\]OIT"
 “...As palavras com que se salientou a invulnerabilidade do homem rural às no-
vas concepções de vida, e a permanência de características nos edifícios que 
constrói, são susceptíveis, em realidade, duma interpretação demasiadamente à 
letra e cobrindo os tempos que correm. Interpretação que não seria totalmente 
M`IK\IMXWZQ[[WUM[UWKIZMKMLMKMZ\W[M[KTIZMKQUMV\W[")QVuZKQIY]MW
Z]ZITWXMoNMJZMLMZMVW^ItrW]ZJIVIu]UNIK\W̂ MZQÅKILWUI[VrW]UXZQV-
KQXQWZyOQLWLMTQJMZILWMQU]\n^MT.WZtILWXMTI[KQZK]V[\pVKQI[ILIX\I[MIMTI[
e procura reestabelecer o equilíbrio entre as condições de vida e os edifícios que 
I[NIKQTQ\IU5I[XZWKMLMKWUTMV\QLrWMIKWV\ZIOW[\W)ZW\QVIMW[PnJQ\W[LI
M[\ZQ\IMKWVWUQIZM\IZLIUI[ZMVW^ItM[º))8!  
Registam-se algumas evoluções nas casas rurais na procura de mais con-
NWZ\WMXZQ^IKQLILM8WZM`MUXTWVIKI[IITOIZ^QILMXTIV\I¹IY]ILZILI-
LIºY]MVI[]I^MZ[rWWZQOQVIT \MUI[ITIMIKWbQVPIKWUWI[LQ^Q[M[
principais da casa e duas alcovas interiores abertas sobre a sala. Esta tipo-
TWOQIM^WT]Q]XIZIW[Y]IZ\W[VITI\MZITIOWZIKWURIVMTIXIZIWM`\MZQWZM
com acesso por um corredor. 
6M[\M[MV\QLWIM^WT]trWLIKI[IZ]ZITNWQXT]ZITMPM\MZWOuVMI"IKI[ILW
MUQOZIV\MY]MMUKMZ\I[bWVI[LWXIy[ILY]QZMM`XZM[[rW[QOVQÅKI\Q^IKI-
sas de lavoura restauradas ou construções de raiz que reproduzem soluções 
]ZJIVI[)XZWX~[Q\WLIKI[ILWMUQOZIV\MIX]JTQKItrW¹+I[I[LM[WVPWº
LM>QTTIVW^I4MQ\MM:IXW[WLM!!LM[KZM^MI[ILIX\ItM[LI[NWZUI[
de habitat agora com um estilo renovado, com novas preocupações de con-
forto, com o aumento do espaço doméstico em relação ao espaço rural, mas 
mantendo alguns elementos estruturais resultado da persistência de certas 
XZn\QKI[TWKIQ[MXMTIXMZUIVwVKQIM\ZIV[NWZUItrWLMKMZ\W[MTMUMV\W[LM
ZMNMZwVKQI8WZM`MUXTWIKWbQVPIY]MKWV\QV]II[MZWM[XItWKMV\ZITLI
KI[IIOWZIXWZ^MbM[L]XTQKILWKWUIKWbQVPI[WÅ[\QKILI¹TWKITLMKWV-
centração da modernidade, do conforto, da mudança de estatuto, do novo 
UWLWLM^QLIºMIKWbQVPIWVLM[MNIbMUW[\ZIJITPW[¹UIQ[[]RW[ºKWUWI
XZMXIZItrWLW[IVQUIQ[W]N]UI[MIKIZVM)M[KILIM`\MZQWZILY]QZMIOW-
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ra nova formalização pelas referências urbanas e pelo estatuto económico. 
-I^IZIVLIRnZMNMZQLWKWUWWM[XItWXWZM`KMTwVKQILM\ZIV[QtrWMV\ZM
QV\MZQWZMM`\MZQWZ[MUXZM^QZILIXIZIINIKPILIXZQVKQXITLIKI[IIOWZI
]U¹M[\IZIJMZ\WoZ]I[QVITLIVW^I]ZJIVQLILMºUI[WVLM[MUIV\uUW
KIZnK\MZPyJZQLWLI[]I]\QTQbItrW>QTTIVW^I4MQ\MM:IXW[W!!
Assistimos também à evolução da paisagem que, pela construção urbana 
que invade os antigos espaços rurais devido ao crescente espaço de “urba-
VQ[UWLQ[[MUQVILWºuY]I[M]UIXIQ[IOMUKWV\QV]I[MUTQUQ\M[M`XTyKQ-
\W[MV\ZMXIQ[IOMU]ZJIVIMXIQ[IOMUZ]ZIT2IVMQZWM.MZVIVLM[ 
2.1.2.3. Evolução para a conquista da privacidade
)^QLIXJTQKIMI^QLIXZQ^ILIM[\Z]\]ZIUI NWZUIKWUWIIK\Q^QLILM
P]UIVI[MLM[MV^WT^MVW[[M][KWV\M`\W[UIQ[XJTQKW[I[[WKQILW[IW\ZI-
JITPWMo[ZMTItM[[WKQIQ[MVW[[M][KWV\M`\W[UIQ[XZQ^ILW[I[[WKQILW[
IWIUJQMV\MLWUu[\QKWMoNIUyTQI,WXWV\WLM^Q[\ILI^QLIXZQ^ILII
evolução foi no sentido da consciência individual e da privatização nos 
UWLW[LM^QLIMLMPIJQ\IZ6rWNWQKWUW^QUW[]UXZWKM[[WTQVMIZVMU
[QU]T\pVMWVW\MUXWMJMULQ[\QV\WVINWZUIKWV[WIV\MW[M]KWV\M`\W
OMWOZnÅKWMKWV~UQKWM[WKQIT
6W[\MUXW[LMPWRMI^QLIXZQ^ILIMI^QLIXJTQKIKIZIK\MZQbIU[MXWZ
um processo de individualização; depois da conquista do espaço da famí-
TQII[[Q[\QUW[oXZWL]trWLM]UIJQWOZIÅI[QVO]TIZILMZQVLWI^ITWZM[LM
ZMITQbItrWXM[[WIT6I[XITI^ZI[LM6]VM[LM)TUMQLI¹)WKWV\ZnZQWLW
XI[[ILWWQVLQ^yL]WPWUMUW]U]TPMZIL]T\WW]KZQIVtIuPWRM[WKQIT-
mente treinado na busca de autonomia, de realização, na descoberta da 
[]IQLMV\QLILMVW[^nZQW[\IJ]TMQZW[XZQ^ILW[MXJTQKW[WVLMLMKWZZMI
[]IIKtrWº5I\\W[WJX
+WUXIZ\QK]TIZM`XZM[[rWVW[UWLW[LMPIJQ\IZI[[Q[\QUW[oUWLMZVQbItrW
do espaço doméstico com notórias transformações e reduzindo as diferenças 
LWPIJQ\IZLWUMQWZ]ZITM]ZJIVWLMJ]ZO]M[M[MXWX]TIZM[+WUWVW[LM[-
KZM^M5IZY]M[8MZMQZI¹,MKMZ\INWZUI]V[MW]\ZW[\ZQTPIZIUKIUQVPW[LM
[MV\QLWQV^MZ[W"[MI[^Q^wVKQI[LWUu[\QKI[¹J]ZO]M[I[ºNWZIUÅKIVLWUIQ[
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[QUXTM[XWTQ^ITMV\M[MQVNWZUIQ[I[¹XWX]TIZM[ºILY]QZQZIUKWUXTM`QLILM
M[XMKQITQbItrWN]VKQWVITMNWZUITQLILM;MW[XZQUMQZW[NWZIUXZW\IOWVQ[-
tas, com maior ou menor voluntarismo, da democratização de uma vida 
XZQ^ILIPnU]Q\WKWV[WTQLILIW[[MO]VLW[KWVKMV\ZIZIU[MVIKMTMJZItrW
LIKWVY]Q[\IZMKMV\MM[]ILILM]UILWUM[\QKQLILM¹XTMVIºº5IZY]M[8M-
ZMQZIX6rW[MZnXW[[y^MTOMVMZITQbIZM[\I[\ZIV[NWZUItM[UI[
QLMV\QÅKIUW[KWUWÅWKWVL]\WZIXZWOZM[[Q^IIÅZUItrWLWQVLQ^yL]WY]M
IKWUXIVPIZIUI[QUXTQÅKItrWLI^QLILWUu[\QKIMMU[]IKWV[MY]wVKQI
M[XItW[KILI^MbUIQ[QVNWZUIQ[5IZY]M[8MZMQZI[QV\M\QbI"º)M^WT]trWLI
KI[IIWTWVOWLW[uK]TW@@ZMÆM\MINWZUItrWLM]UINIUyTQIY]M[MLMÅVM
na delimitação das fronteiras de um universo doméstico que se quer cada 
^MbUIQ[XZQ^ILW+WVY]Q[\ILIIXZQ^IKQLILMLW\WLWW\WLWNIUQTQIZMU
U]Q\WXW[[QJQTQ\ILIXMTIKI[IUWLMZVIY]ITWXI[[W[MO]QV\M'7XI[[W[M-
guinte é a conquista da privacidade das partes ou não caminhasse a família 
actual para uma QLMQILMNMTQKQLILM centrada nos valores da I]\WVWUQIMZMITQbItrW
XM[[WITXIZIKILI]ULW[[M][UMUJZW[º5IZY]M[8MZMQZIX
6M[\M[MV\QLWXWLMZMUW[[]OMZQZKWUWXZWKM[[WM^WT]\Q^WIXIZLM]UI]VQ-
formização das formas de habitar, centrada nos valores da autonomia e da 
XZQ^I\QbItrWIKWV^MZOwVKQILW[QUIOQVnZQW[KWTMK\Q^W[W]\ZWZI\rWLQ[\QV\W[
M[\ZMQ\IVLWWTMY]MLMM`XMK\I\Q^I[MUVW^I[M`XMZQwVKQI[ZM[QLMVKQIQ[
2.1.3. Fachada e retaguarda
¹WTIZLINMTQbQLILMI[[QU[MKPIUIWUI\ILW]ZWXIZIWVLM
N]QUM\QLWY]MQZ~VQKWVWUMM[~MV\rWUMWK]XI^IWXMV[I
UMV\WWM[\M^M[[MUUM\INy[QKIITQKWV\MV\MLM[MV\QUMV\W\rW
OMV]yVWMW[MVPWZXMZMQZI \rWXIZMKQLWI]UIUQOWM M]I
R]TOIZY]MQI\MZ]UI\IY]MLMY]ITY]MZKWQ[IXWZY]MIY]MTI
VW^QLILMMZILMUI[QILIº
)UnY]QVILMNIbMZM[XIVP~Q[X>IT\MZ0]OW5rM
7XJTQKWMWXZQ^ILWV]UIXMZ[XMK\Q^ILMZMXZM[MV\ItrWKuVQKINWQQVQKQIT-
UMV\MKWVKMX\]ITQbILIXWZ-Z^QVO/WٺUIVY]MM[\IJMTMKMILQ[\QVtrWMV\ZM
¹ZMOQM[LMNIKPILIºM¹ZMOQM[LMZM\IO]IZLIº1LMV\QÅKW]IZMOQrWLMNIKPI-
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da destinada ao desempenho de determinada tarefa num ambiente cénico 
WVLMW¹IK\WZºuQVK]UJQLWLM]UXIXMT[WKQITLMÅVQLWMIZMOQrWLMZM\I-
O]IZLIKWUWWM[XItWI\Zn[LWXITKWWVLM[MLM[MVZWTIUIKtM[ZMTIKQWVILI[
KWUWLM[MUXMVPWUI[VrW^Q[y^MQ[IWWTPIZXJTQKW)ZMXZM[MV\ItrWuW
¹KWVR]V\WLMIK\Q^QLILM[LWIK\WZY]M[MLM[MVZWTIUV]UXMZyWLWLM\MUXW
KIZIK\MZQbILWXMTI[]IXZM[MVtIKWV\yV]IMUNIKMLM]UKWVR]V\WLM\MZUQVI-
LWLMWJ[MZ^ILWZM[QVÆ]MVKQILW[XWZM[[IIK\Q^QLILMº/WٺUIV!!X!
,I[XIZ\M[XILZWVQbILI[LINIKPILI\MUW[W¹KMVnZQWºKWUWLQ[XW[Q\Q^W
Ny[QKWMÅ`WLWY]ITNIbMUXIZ\M\IUJuUW[ILMZMtW[KWUWWUWJQTQnZQW
W]ILMKWZItrWMI¹NIKPILIXM[[WITºKWUIY]ITQLMV\QÅKIUW[WIK\WZ
-[\INIKPILIXM[[WITY]MXMZUQ\MLMÅVQZIXMZ[WVIOMU[WKQITY]MXZM\MV-
de representar, compõe-se pela sua aparência, função ou categoria e pela 
sua atitude ou modo. A aparência pode revelar o estatuto social do actor 
MWUWLWuZMTI\Q^WoLMÅVQtrWLII\Q\]\MKWUY]MLM\MZUQVILIN]VtrW
VW[uIXZM[MV\ILI-[\M[I[XMK\W[XWLMU[MZXMZUIVMV\M[W]^IZQn^MQ[LM
IKWZLWKWUI[Q\]ItrWMUJWZILM]UUWLWOMZITPIRI]UIKWVOZ]wVKQI
entre a aparência, o modo e o ambiente. 
)ZMOQrWLIZMK\IO]IZLITWKITQbI[MMUOMZITVIM`\ZMUQLILMLIZMOQrW
LI NIKPILI ÅKIVLW [MXIZILI XWZ ]UI LQ^Q[rW M XI[[IOMV[ XZW\MOQLI[
Aqui, “o actor pode abster-se de representar, abandonar a sua persona-
OMUMZM^MZI[]IZMXZM[MV\ItrWº/WٺUIV!!X)LMÅVQtrWLM
ZMOQrWLMZMK\IO]IZLI\MU[]JRIKMV\MW[MV\QLWLMZM\QZWLMZMKT][rWKWU
IIVITWOQIIW[M[XItW[UIQ[XZQ^ILW[,MIKWZLWKWU2WPV=ZZaKQ\XWZ
5IZ\QV[uVI[ZMOQM[LMZM\IO]IZLIY]MW[QVLQ^yL]W[XZMXIZIUW[
[M][LM[MUXMVPW[XJTQKW[MZM[\I]ZIUW[M][Q[\MUIJn[QKWLM[MO]ZIVtI
sobretudo dissipando as tensões que decorrem da sua actividade em con-
\M`\W[NZWV\IQ[5IZ\QV[
)LQNMZMVKQItrWMV\ZMZMOQM[LM NIKPILIMLMZMK\IO]IZLIVrW[QOVQÅKI
necessariamente a sua co-relação de diferenciação entre fechamento ou 
M[XItWXZQ^ILWMIJMZ\]ZIW]M[XItWXJTQKW;MIIXTQKItrWLM[\MUWLMTW
MUKWV\M`\W[PIJQ\IKQWVIQ[uZMTI\Q^IUMV\MTQVMIZMUKWV\M`\W[QV[\Q\]KQW-
VIQ[Y]M[\QWVIUW[ITO]V[LW[[M][XZQVKyXQW[6I^MZLILMVW[IUJQMV\M[
institucionais, assistimos à desvirtualização da diferença entre as regiões 
de fachada e de rectaguarda. 
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6]UPW\MTXWZM`MUXTW[rWKTIZIUMV\MLMÅVQLI[I[ZMOQM[LMNIKPILI
MLM ZMK\IO]IZLIXIZI N]VKQWVnZQW[ MXIZI KTQMV\M[6I[ ZMOQM[LM ZMK-
\IO]IZLILW[N]VKQWVnZQW[ nZMILM[MZ^QtW^M[\QnZQW[W]KWbQVPI[MLW[
KTQMV\M[Y]IZ\W[IUJW[M[\rWXZW\MOQLW[LIQV\Z][rWXMTWNIK\WLMPI^MZI
KWV^MVtrWLWMV\MVLQUMV\WU\]WLMXZQ^IKQLILM*TIVL!!!
+WV\ZIZQIUMV\MV]UIQV[\Q\]QtrWXIZIQLW[W[W[M[XItW[XJTQKW[[rW
XWZ ^MbM[ XITKW LM IKtM[ XZQ^ILI[ M W[ M[XItW[ XZQ^ILW[ KMVnZQW[
XIZIIK\Q^QLILM[VrWXZQ^ILI[ ;Q\]ItM[KWUWWXMZyWLWLIPQOQMVM
LIUIVPrMUY]MI[I[[Q[\MV\M[IR]LIUWZM[QLMV\MI^M[\QZ[MM\WUIZ
JIVPWI MV\ZILILM NIUQTQIZM[W]IUQOW[ yV\QUW[L]ZIV\MI[ ^Q[Q\I[
M I XZ~XZQI KWV^Q^wVKQI LQnZQI KWU W[ W]\ZW[ ZM[QLMV\M[ IQVLIUIQ[
M^QLMV\M VI [Q\]ItrW LM Y]IZ\W[ XIZ\QTPILW[ ZM^MZ\MU I N]VtrW LW[
Y]IZ\W[ KWUW M[XItW[ LM ZMK\IO]IZLIM[XItW XZQ^ILW XIZI I KIZIK-
\MZQbItrWLM]UIZMOQrWLMNIKPILIM[XItWXJTQKW#MVM[\I[Q\]ItrW
Y]IT[MZnIZMOQrWLMZMK\IO]IZLIKWZZM[XWVLMV\M';MZnMV\rWVM[\M
[MV\QLWY]MXWLMUW[MVNI\QbIZIQUXWZ\pVKQILIXZM[MZ^ItrWLIXZQ^I-
KQLILMVM[\M[M[XItW[LMZMK\IO]IZLIXMTIVMKM[[QLILMLMZM[\I]ZWLW
[Q[\MUIJn[QKWLM[MO]ZIVtIRnZMNMZQLW
8WZW]\ZWTILW\MUW[IY]M[\rWLIZW\QVQbItrWW][MRIIKWV[\pVKQILW[
IUJQMV\M[[WKQIQ[MUI\MZQIQ[MV^WT^MV\M[I\ZI^u[LI[ZW\QVI[KWU]V[LI
^QLI Y]W\QLQIVI ) XZM^Q[QJQTQLILM OMZIT LW[ M^MV\W[ M W [MV\QUMV\W LM
I]\WVWUQILIIKtrW[rWXQTIZM[QUXWZ\IV\M[XIZII[MO]ZIVtIWV\WT~OQKI
N]VLILIV]UII]\WVWUQILWKWV\ZWTMKWZXWZIT )M[\MXZWX~[Q\W/QL-
LMV[ZMNMZM[MoM`XMZQwVKQILW[XZQ[QWVMQZW[VW[KIUXW[LMKWVKMV\ZItrW
KWUWW M`MUXTW M`\ZMUWLIIUMItI \W\IT o [MO]ZIVtIWV\WT~OQKIXMTI
QUXZM^Q[QJQTQLILMLI[IKtM[MXMTII][wVKQILMKWV\ZWTM/QLLMV[! 
6W[IUJQMV\M[QV[\Q\]KQWVIQ[IWKWV\ZnZQWLW[IUJQMV\M[LWUu[\QKW[W[
¹IK\WZM[ºM[\rW[]RMQ\W[IM[[II][wVKQILMKWV\ZWTWVrW[~XWZ]UIKMZ\I
QUXZM^Q[QJQTQLILMLW[IKWV\MKQUMV\W[KWUWXMTILMXMVLwVKQINy[QKIMKWO-
VQ\Q^IMKWV[MY]MV\MXMZLILMI]\WVWUQI
)KZM[KMIQVLIY]MVW[IUJQMV\M[QV[\Q\]KQWVIQ[XIZIQLW[W[MVKWV\ZIUW[
^nZQW[OZ]XW[LMIK\WZM[#W[ZM[QLMV\M[KWUWMTMUMV\W[LIUM[UIMY]Q-
XIMW]\ZI[¹XMZ[WVIOMV[ºKWUWW[I[[Q[\MV\M[W[MVNMZUMQZW[WXM[[WIT
ILUQVQ[\ZI\Q^WMLQZQOMV\MLIQV[\Q\]QtrWMI[^Q[Q\I[LW[ZM[QLMV\M[KWUW
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KWUXW[QtrWLW¹MTMVKWºVI[[]I[ZMXZM[MV\ItM[KWZZM[XWVLMV\M[-[\I[
representações obedecem a determinados desempenhos e padrões norma-
\Q^W[LMKWUXWZ\IUMV\WY]M[]JMV\MVLMUZMOZI[XZuLMÅVQLI[KWV[WIV\M
a sua função que integram outras características como controle, poder, 
^QOQTpVKQIW][]JUQ[[rW;MZnVM[\MKWV\M`\WY]MLMIKWZLWKWU/QLLMV[
ILQ[\QVtrWMV\ZMZMOQM[LMNIKPILIMZMOQM[LMZM\IO]IZLI[MZn]ULW[
modos de introduzir constrangimento corporal e gestual sobre os indiví-
duos  e um dos meios que torna possível uma acção disciplinar. 
)KZM[KMV\IUW[VM[\MUWLMTWLM/WٺUIVLWQ[I[XMK\W[ QUXWZ\IV\M[
O primeiro refere-se à representação simbólica que cada residente faz do 
ambiente e da leitura das regiões de fachada e de rectaguarda, adaptan-
LWW [M] LM[MUXMVPW I M[[I XMZKMXtrW 8WZ M`MUXTW VW KI[W LM ]UI
LI[XZQUMQZI[:M[QLwVKQI[)[[Q[\QLI[MU8WZ\]OITIZM[QLwVKQI,WU][MU
Lisboa (que constitui um dos casos de estudo deste trabalho), no início 
do seu funcionamento e ainda com poucos residentes, adaptou uma pe-
Y]MVI[ITILMXQ[W R]V\WIW[Y]IZ\W[WVLMW[ZM[QLMV\M[XWLQIU\WUIZ
o pequeno-almoço sem precisarem de se deslocar à sala comum de refei-
ções. Um residente tomava o seu pequeno-almoço vestido de roupão e lia 
^IOIZW[IUMV\MWRWZVITKWUWWNIZQIMU[]IKI[I#VIUM[IIWTILW]UI
senhora vestida, maquilhada e de carteira, tomava o seu pequeno-almoço 
KWUW[MM[\Q^M[[MV]UTWKITXJTQKW7]\ZI[[Q\]ItM[KWUWM[\ILMUWV[-
\ZIUILQ[XIZQLILMLMXMZKMXtrWMIK\]ItrWXMZIV\MWUM[UWKWV\M`\W
de co-presença, neste caso diferenciada pela representação simbólica que 
os residentes atribuiam a um ambiente que é, simultaneamente, um es-
XItWZM[QLMVKQITM]UM[XItW QV[\Q\]KQWVIT)UJI[I[¹IK\]ItM[ºMZIU
coerentes com a interpretação e atribuição simbólica que cada residente 
processava do mesmo ambiente.
7W]\ZWI[XMK\WWUQ[[WVM[\I\MWZQIQVQKQITLM/WٺUIVZMNMZM[MoILIX\I-
trWMIWMV^WT^QUMV\WINMK\Q^WY]M[MOMZIVI[ZW\QVI[LQnZQI[MY]M[MM[\I-
JMTMKMVIQV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[IK\WZM[;MZnVM[\M[MV\QLWY]M/QLLMV[
KZQ\QKIM[\I\MWZQILM/WٺUIVXMTI[]OM[\rWY]MVIIK\]ItrWVI[ZMOQM[
LMNIKPILIM[\nQUXTyKQ\W]U[MV\QLWLMQVI]\MV\QKQLILMIÅZUIVLWY]M"ºI
região de fachada associada à representação sugere que os aspectos frontais 
da regionalização são inerentemente inautênticos e tudo o que é real ou 
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[]J[\IVKQITM[\nM[KWVLQLWI\Zn[LINIKPILIº/QLLMV[! -[\MI[XMK\W
referente à falta de interpretação geral da motivação das rotinas quotidianas 
uQO]ITUMV\MQLMV\QÅKILWXWZ/QLLMV[Y]MLM[KZM^M"¹;MW[IOMV\M[NW[[MU
IXMVI[I\WZM[V]UXITKWM[KWVLMVLW[M][^MZLILMQZW[M][I\Zn[LI[Un[-
caras que adoptassem para a ocasião, o mundo social estaria, na verdade, 
MUOZIVLMXIZ\M^IbQWLM[]J[\pVKQIºIKZM[KMV\IVLWY]Mº)Y]MTM[Y]M
[MV\MULM[[IUIVMQZIM`QJMULMNWZUIKIZIK\MZy[\QKIUWTLM[LMIV[QMLILM
LM]U\QXWM`\ZMUWjXZMKQ[IUMV\MXWZY]MM`Q[\MMUOMZIT]UXZWN]VLW
embora generalizado, envolvimento afectivo nas rotinas da vida cotidiana, 
que os atores (agentes) não se sentem ordinariamente atores (artistas), apesar 
LI[MUMTPIVtI\MZUQVWT~OQKIMV\ZMM[[M[\MZUW[º/QLLMV[! X
2.1.4. Ambiente, comportamento e cultura
)ZMÆM`rWY]MM[\MKIXy\]TWXZWXMZMITQbIZZMNMZM[MIWXZWKM[[WXMTWY]IT
os aspectos culturais e psicológicos medeiam a relação entre o comporta-
UMV\WMWIUJQMV\M7M[XItWKWV[\Z]yLWM`XZQUMLWXWV\WLM̂ Q[\INy[QKW
MUI\MZQITIKWUXTM`IZMTItrWMV\ZMNIK\WZM[IUJQMV\IQ[MK]T\]ZIQ[ZMÆM-
tindo o processo de dialética entre o indivíduo e o ambiente que o rodeia. 
)IVnTQ[MLI[NWZUI[LMPIJQ\IZMI[[]I[M[XMKQÅKQLILM[VWM[XItW]ZJIVW
MM[XItWZ]ZITLM[MV^WT^QLIVWKIXy\]TWLM[\MM[\]LWM`XZQUMM[[M
processo de dialética em que o espaço construído é, simultaneamente, su-
porte e condicionador do comportamento humano. 
6M[\I [MY]wVKQI []ZOM I VMKM[[QLILM LM WJRMK\Q^IZ I[ KWUXWVMV\M[ M[-
XMKyÅKI[K]T\]ZIQ[MX[QKWT~OQKI[LWKWUXWZ\IUMV\WLMUWLWIZM]VQZI
VMKM[[nZQIXMZ\QVwVKQI[WJZMIZMTItrWMV\ZMM[XItWKWV[\Z]yLWK]T\]ZIM
KWUXWZ\IUMV\W\MUI[QVLQ[XMV[n^MQ[XIZIIKWV\M`\]ITQbItrW\M~ZQKIVI
XZWJTMUn\QKILIXZQ^IKQLILMMUZM[QLwVKQI[XIZIQLW[W[
,WXWV\WLM^Q[\I[WKQITX[QKWT~OQKWMIV\ZWXWT~OQKW^nZQW[I]\WZM[IVI-
lisam a relação entre espaço construído e comportamento, na tentativa de 
QLMV\QÅKIZI[ []I[U\]I[ QVÆ]wVKQI[MMUXIZ\QK]TIZY]ITI QVÆ]wVKQI
LWKWV\M`\WK]T\]ZITVWKWUXWZ\IUMV\W0ITT!)T\UIV+PMUMZ[
! :IXWXWZ\! 3MV\!!;IVLMZ[!!
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6I ZMITQLILM I QV^M[\QOItrW [WJZM I ZMTItrW MV\ZM IUJQMV\M KWV[\Z]yLW
comportamento e cultura compreende um processo interdisciplinar e com-
XTM`WY]M\MU\QLWI[]IM^WT]trWIWTWVOWLW\MUXW,MIKWZLWKWU,W-
VITL;IVLMZ[I[\MWZQI[LMQV\MZItrWMQVÆ]wVKQIU\]IMV\ZMWIUJQMV\MM
WKWUXWZ\IUMV\W[rWZMKMV\M[#I\uo¢/]MZZIIM`XTQKItrWXIZII[IKtM[
humanas dividiam-se entre factores culturais e factores genéticos (elemen-
\W[QVI\W[[MUZMTItrWKWUIQVÆ]MVKQILWIUJQMV\MKWV[\Z]yLW#IX~[I¢
/]MZZIXZMLWUQVW]I\MWZQILIKWU]VQKItrWVrW^MZJIT:]M[KPIVL3MM[
!#0ITT!!!#:IXWXWZ\! VrW[~XIZIM`XTQKIZI[QV\MZIKtM[
entre território e distância comportamental no ambiente construído mas 
\IUJuUXIZIZMTIKQWVIZM`XTQKItM[OMVu\QKI[MK]T\]ZIQ[LI[WJ[MZ^ItM[
KWUXWZ\IUMV\IQ[MUKWV\M`\W[ZMIQ[W]TIJWZI\WZQIQ[;IVLMZ[!!
Em complemento, a relação entre espaço construído e comportamento 
uIT^WLMQV^M[\QOItrWMULQ^MZ[I[nZMI[LWKWVPMKQUMV\W6WKIUXWLI
IZY]MWTWOQIXWZM`MUXTWI\ZI^u[LIIVnTQ[MLI[KWV[\Z]tM[LWUu[\QKI[
XZQUQ\Q^I[LM[KWLQÅKIU[MKWUXWZ\IUMV\W[MNWZUI[LMPIJQ\IZ)M[\M
XZWX~[Q\W;IVLMZ[KWV[QLMZIY]MIIZY]Q\MK\]ZIMMUM[XMKQITI[M[\Z]-
turas domésticas, constitui um dos mais valiosos artefactos ao dispor dos 
PQ[\WZQILWZM[;IVLMZ[!!
6]UIXMZ[XMK\Q^I X[QKWT~OQKI)T\UIV+PMUMZ[ IJWZLIUI ZMTItrWLW
KWUXWZ\IUMV\W KWUW IUJQMV\M KWV[QLMZIVLW ^nZQW[ XZWKM[[W[ Y]M KWU-
preendem dois tipos principais de actividades: as actividades mentais, 
relacionadas com os aspectos cognitivos, percepções e interpretações acerca 
do ambiente e as actividades comportamentais relacionadas com ma-
nifestações e acções relativamente ao ambiente físico e social e onde se inclui, 
XWZM`MUXTWIZMO]TItrWLMXZQ^IKQLILMW]UIZKItrWLW\MZZQ\~ZQW)T\UIV
M+PMUMZ[! 6WKWV\M`\WLM[\IIJWZLIOMULMÅVMUK]T\]ZIKWUWZMNM-
rente às “crenças e percepções, valores e normas, costumes e comportamentos 
LM]UOZ]XWW][WKQMLILMº)T\UIVM+PMUMZ[! :MNMZMU[MIQVLIo
importância do consenso entre os elementos do grupo ou da sociedade e a 
transmissão de valores às gerações seguintes como características fundamen-
tais do conceito de cultura, concluindo que se trata de um conceito multiface-
tado que inclui princípios tão abstratos como a visão do mundo até aspectos 
UIQ[KWVKZM\W[KWUWUWLW[LMKWUXWZ\IUMV\WW]IML]KItrWLW[ÅTPW[
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,MIKWZLWKWU0ITTM:IXWXWZ\I[^IZQn^MQ[Y]MM`MZKMUUIQWZQVÆ]wV-
cia entre a arquitectura e o uso do espaço são de ordem cultural e parece 
PI^MZ]UKWV[MV[WY]M[MZnW][WLWM[XItWIQVÆ]MVKQIZIIZY]Q\MK\]ZI
LMNWZUIUIQ[IKMV\]ILIMKWV[Q[\MV\MLWY]MWKWV\ZnZQW3MV\!!
,QNMZMUVWMV\IV\WVIIXZMKQItrWLMY]IQ[I[KWUXWVMV\M[K]T\]ZIQ[Y]M
M`MZKMUUIQWZQVÆ]wVKQIVW][WLWM[XItWMVIIZY]Q\MK\]ZI
Rapoport, refere que os ambientes construídos pressupõem e devem 
XMZUQ\QZKWUXWZ\IUMV\W[LM[MRILW[W][MRIY]MLM^MZrWM[\IZLMIKWZ-
LWKWUWLM[MRWLW[]\QTQbILWZM[#VM[\M[MV\QLWIIZY]Q\MK\]ZI QVKT]QW
KWUXWZ\IUMV\WY]MXWZ[]I^MbQZnUWTLIZIIZY]Q\MK\]ZI:IXWXWZ\
!!-V^QZWVUMV\ *MPI^QWZ;\]LQM[ -*; uWUWLMTWY]MXZWXM
para analisar a interacção entre ambiente e comportamento e o estu-
do do uso cultural do espaço, procurando as respostas para as questões 
¹Y]MUNIbWY]wWVLMY]IVLW QVKT]QVLWW]M`KT]QVLWY]MUMXWZ-
Y]wº:IXWXWZ\!!-[\MI]\WZXZMKWVQbIY]MWIUJQMV\MKWV[\Z]y-
LWXWLM[]OMZQZWKWUXWZ\IUMV\WUI[VrWuLM\MZUQVIV\MIÅZUIVLW
que a arquitectura pode sugerir um novo comportamento ou funcionar 
KWUW]UQV[\Z]UMV\WUVMU~VQKWY]MI]`QTQIIUMU~ZQIXIZILM\MZUQ-
nados comportamentos, no entanto não determina esse comportamen-
\W+WUWM[KTIZMKM5IZ\QV[ "¹:IXWXWZ\ [QV\M\QbW]VIVWtrWLM
¹JIQ`IKZQ\QKITQLILMºLIIZY]Q\MK\]ZIIKWV[\I\ItrWLMY]MM`Q[\MUU]Q-
tas formas alternativas para o desempenho de cada actividade; que um 
UM[UWWJRMK\WIZY]Q\MK\~VQKWW]]UUM[UWM[XItW]ZJIVWXWLMU\MZ
][W[M[QOVQÅKILW[LQ^MZ[W[\IV\WV]UUWUMV\WLM\MZUQVILWKWUWIW
TWVOWLI[]IPQ[\~ZQIº5IZ\QV[X 
Rapoport refere-se à relação do comportamento com os factores culturais 
ao estabelecer a diferença entre os conceitos de função e de [QOVQÅKILW, 
[]OMZQVLWY]M[QOVQÅKILWVrW[~NIbXIZ\MLIN]VtrWKWUWZMXZM[MV\II[]I
parte fundamental. Em analogia à perspectiva de representação cénica de 
/WٺUIVM[\MI]\WZLMÅVMY]M¹I[Q\]ItrWI[ZMOZI[MWKWUXWZ\IUMV\W
IXZWXZQILW[rWKWU]VQKILI[XWZ¹LMQ`I[ºVWKMVnZQWWY]M[]OMZMY]MI[
IK\Q^QLILM[MLMÅVQtM[ [M\\QVO[M[\rW TQOILI[XMTW [QOVQÅKILWW][MRIW
XZQVKQXITUMKIVQ[UWY]MTQOI]UIIK\Q^QLILMo[]ILMÅVQtrWuW[M][QOVQÅ-
KILWIK\]IVLWKWUWQV[\Z]UMV\WUVMU~VQKWº:IXWXWZ\!!
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6IUM[UITQVPILMXMV[IUMV\W;IVLMZ[IÅZUIY]M¹XIZIW]\QTQbILWZ
o espaço construído fornece indicativos físicos para regras sócio-culturais 
IKMQ\n^MQ[ M []OM[\M[ XQ[\I[ ) IZY]Q\MK\]ZI ZMNWZtI M \WZVI XMZKMX\y-
^MTM[[I[ KWV^MVtM[I\ZI^u[LM ZMXM\QLI[¹LMQ`I[º K]M[XIZI]UKWU-
XWZ\IUMV\W ILMY]ILW I KILI [Q\]ItrWº ;IVLMZ[ !! X-[\M I]-
tor conclui então que o modelo de relação entre ambiente construído e 
comportamento, é um modelo interactivo, interdependente e mutuamen-
te determinante, que envolve mudança e adaptação; o comportamento 
P]UIVW QVÆ]MVKQIIWZOIVQbItrWLWIUJQMV\M KWV[\Z]yLWY]MXWZ []I
^Mb QVÆ]MVKQI W KWUXWZ\IUMV\W KWU TQOItM[ MV\ZM I\Q\]LM[ K]T\]ZIQ[
arquitectura e comportamento. Em pequenos grupos, ou em ambientes 
KWV\ZWTILW[XWZ]UOZ]XWKWUIUM[UIK]T\]ZII[¹LMQ`I[º K]M[[rW
mínimas, porque todos os indivíduos sabem agir de acordo com as regras 
pré-estabelecidas, enquanto que nos ambientes mais anónimos, como os 
UMQW[]ZJIVW[ ^MZQÅKI[M]UIXZWTQNMZItrWLM ¹LMQ`I[ºW] QVLQKILWZM[
para direcionar as acções. Em ambas as situações, “quando um individuo 
IOMLMIKWZLWKWUWKWUXWZ\IUMV\WM[\IJMTMKQLWPn]UMV\MVLQUMV\W
LW[K~LQOW[LMKWVL]\I]UKWVPMKQUMV\W\nKQ\WLI[Q\]ItrWLI[ZMOZI[
LMKWVL]\IY]M[rWQVMZMV\MUMV\MK]T\]ZIQ[º:IXWXWZ\!!X
6WMVY]ILZIUMV\WLM[\MM[\]LW[MO]QUW[MV\rWIXZWXW[\ILM:IXWXWZ\
que sugere utilizar as relações e hierarquias sociais, como manifestações 
[WKQIQ[LMK]T\]ZIMXW\MVKQITUMV\MWJ[MZ^n^MQ[Y]M[MXWLMUI[[WKQIZM
[MZMÆM\MUVWIUJQMV\MKWV[\Z]yLWM]\QTQbnTI[KWUWXWV\WLMXIZ\QLIVI
IVnTQ[MLIZMTItrWKWUWM[XItWKWV[\Z]yLW
7M`MZKyKQWY]MM[\M\ZIJITPWXZWXMKWV[Q[\MMUIVITQ[IZKWUXIZI\Q^I-
mente, as actividades comportamentais de idosos, comparando grupos 
[WKQIQ[LQ[\QV\W[LMnZMI[OMWOZnÅKI[LQ[\QV\I[MV\ZMUMQW]ZJIVWMUMQW
Z]ZITY]MMUKWU]UM`XMZQMVKQIUI^Q^wVKQIV]UI QV[\Q\]QtrW 1V\M-
ZM[[IVW[MV\rWQLMV\QÅKIZW[[QOVQÅKILW[Y]MKILIOZ]XWW][]JK]T\]ZI
atribui a determinados espaços privados e colectivos, e a determinadas 
IK\Q^QLILM[VWKWV\M`\WLWIUJQMV\MWJRMK\WLM[\MM[\]LWMY]Mu[QU]T\I-
neamente um ambiente residencial e institucional.
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2.1.5. Aspectos culturais do comportamento
,M[MV^WT^MUW[LM[MO]QLII[XZQVKQXIQ[KWUXWVMV\M[VWXZWKM[[WKWU-
portamental do indivíduo na relação com o ambiente físico e social. Este 
processo, analisado nas actividades principais de uso do espaço pessoal, 
comportamento territorial e regulação da privacidade, é fortemente con-
dicionado por aspectos psicológicos e culturais. Estas actividades consti-
\]MUMUTQUQ\M]UI¹M`\MV[rWKWUXWZ\IUMV\ITLWQVLQ^yL]WºMILY]Q-
ZMUKWV\WZVW[M[XMKyÅKW[VI[XM[[WI[UIQ[QLW[I[VrW[~XMTI[KWVLQtM[
físicas e psicológicas, resultado do processo de envelhecimento, como pelo 
KWV\M`\WIUJQMV\ITMUY]M[MMVKWV\ZIUZM[QLMVKQITW]QV[\Q\]KQWVIT
2.1.5.1. Espaço pessoal
7KWVKMQ\WLMM[XItWXM[[WITLM[MV^WT^QLWXWZ-L_IZL0ITT!:W-
JMZ\;WUUMZ!!MUIQ[\IZLMXWZ/ZQٺWZL!!uLMÅVQLWKWUWW
M[XItW^QZ\]ITY]MKQZK]VLIWQVLQ^QL]WZMTIKQWVIVLWWKWUIXZW`QUQ-
LILMNy[QKIMIQV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[+WV[\Q\]Q[MI[[QU]U\MZZQ\~ZQW
VrWÅ`WMZMNMZM[M\IUJuUIWXZWKM[[WXMTWY]ITWQVLQ^QL]WLMTQUQ\IM
XMZ[WVITQbIWM[XItWY]MWZWLMQI-L_IZL0ITT!KWV\ZQJ]QKWUWM[-
\]LWLIXZW`uUQIKWUWILMÅVQtrWLI[KIZIK\MZy[\QKI[LWKWUXWZ\IUMV\W
P]UIVWY]IV\Wo[VWZUI[LMXZW`QUQLILMNy[QKIVIQV\MZIKtrWKWUW[
W]\ZW[MIWKWVR]V\WLMNIK\WZM[LW[Y]IQ[LMXMVLMILMÅVQtrW[~KQWK]T-
tural de distância. ,MIKWZLWKWUM[\MI]\WZWM[XItWXM[[WITZMNMZM[MI
]UIJWTPIQV^Q[y^MTY]MKILIQVLQ^QL]WKIZZMOIo[]I^WT\IMY]MLMÅVMI
LQ[\pVKQIIY]MVW[IXZW`QUIUW[LW[W]\ZW[MILQ[\pVKQIY]MXMZUQ\QUW[
IW[W]\ZW[XIZI[MIXZW`QUIZMU É, no fundo, a distância inter-pessoal e 
não só o espaço pessoal, na medida em que o conceito apenas se aplica na 
QV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[+I[[QLa!!-[\IJWTPIMVKWTPMMLQTI\IKWV-
soante as situações e é distinta consoante a personalidade do indivíduo e 
as características do meio cultural ou social. Para a percepção da distância 
MXZW`QUQLILMWQVLQ^QL]W]\QTQbIW[[M][[Q[\MUI[[MV[WZQIQ[KWUWI^Q[rW
o tacto, audição e olfacto.
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0ITTQLMV\QÅKIY]I\ZWKI\MOWZQI[LMM[XItWXM[[WITW]LMLQ[\pVKQI[Y]MW[
QVLQ^yL]W[KWTWKIUMV\ZM[QMY]MKWV[QLMZIILMY]ILI[MIKMQ\n^MQ[XIZI
I[IK\Q^QLILM[MZMTItM[[WKQIQ[+ILI]UILI[KI\MOWZQI[[]JLQ^QLM[MMU
LWQ[UWLW[WXZ~`QUWMWINI[\ILW0ITT! 
A primeira distância, a distância íntima, corresponde ao contacto íntimo 
LM¹ZMTItrWLMKWUM\QUMV\WKWU]UW]\ZWKWZXWºKWUNWZ\MXMZKMXtrW
LW[[MV\QLW[#VWUWLWXZ~`QUWKWZZM[XWVLMIWLWIK\W[M`]ITLIT]\I
LWZMKWVNWZ\WMLIXZW\MKtrWMVWUWLWINI[\ILWLQ[\pVKQIMV\ZMKU
M KU XZM[[]XM IQVLI]UIXZW`QUQLILM yV\QUI ^WT]V\nZQI W] QV^W-
T]V\nZQI VW KI[WLM]UI]\WKIZZW [WJZMTW\ILW;MZn \IUJuUM`MUXTW
LM[\IKI\MOWZQII[[Q\]ItM[LMI[[Q[\wVKQIVW[K]QLILW[LM[ILMIXWQW
nas actividades de higiene ou tratamento em ambiente residencial ou ins-
\Q\]KQWVIT6M[\MKI[WKWV[QLMZIUW[IZMTItrWLW\QXWVrWZMKyXZWKIVW
sentido em que os indivíduos não estão em igualdade de circunstâncias, 
KWUWuM`MUXTWIXZW`QUQLILMNy[QKIyV\QUIMV\ZMWUuLQKWMWXIKQMV\M
ou entre a assistente e o residente.
)[MO]VLILQ[\pVKQIILQ[\pVKQIXM[[WITKWZZM[XWVLMV\MVWUWLWXZ~`Q-
UWoLQ[\pVKQILMKUIKUXMZUQ\MY]MW[LWQ[QVLQ^yL]W[[M\WY]MU
XMTI[ []IM`\ZMUQLILM[ []XMZQWZM[MVWUWLW TWVOyVY]WoLQ[\pVKQILM
KUIUY]MKWZZM[XWVLMoLQ[\pVKQILWKWUXZQUMV\WLWJZItW 
É a distância do limite do alcance físico em relação a outrem e à maioria 
das interacções em situações quotidianas.   
)\MZKMQZIILQ[\pVKQI[WKQITVWUWLWXZ~`QUWMV\ZMUMUu
a equivalente a situações de trabalho, reuniões ou negociações informais, 
VWUWLWTWVOyVY]WMV\ZMUMUKWZZM[XWVLMI[Q\]ItM[UIQ[
NWZUIQ[LMZMTItM[[WKQIQ[W]XZWÅ[[QWVIQ[
)Y]IZ\IILQ[\pVKQIXJTQKIu¹[Q\]ILINWZILWKyZK]TWQUMLQI\WLMZMNM-
ZwVKQILWQVLQ^yL]Wº7UWLWXZ~`QUWMV\ZMUMUMWUWLW
TWVOyVY]WQO]ITW][]XMZQWZIU[rWIXTQKILW[IÅO]ZI[XJTQKI[M
MU[Q\]ItM[NWZUIQ[LMIXIZQtrWXJTQKI0ITT! X
0ITT KWVKT]Q Y]M M[[I[ bWVI[ QLMV\QÅKIU[M ]VQ^MZ[ITUMV\M MUJWZI I[
ZM[XW[\I[IM[[I[LQ[\pVKQI[LMÅVMU[MLMIKWZLWKWUKWV^MVtM[K]T\]-
ZIQ[M[XMKyÅKI[LMLM\MZUQVILWOZ]XW7]\ZW[I]\WZM[KZQ\QKIUM[\I^Q[rW
LM0ITT#XWZM`MUXTW+IV\MZM\ITIÅZUIUY]MXM[[WI[LIUM[UI[]J-
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cultura usam o espaço de maneira diferente dependendo da situação, do 
KWV\M`\WMLIKWVÅO]ZItrWKWUXWZ\IUMV\IT:IXWXWZ\!!,MÅVMU
QO]ITUMV\M Y]M I[ M[XMKQÅKQLILM[ KWUXWZ\IUMV\IQ[ QVKT]MU N]VKQWVI-
lidades espaciais, actividades de grupo, funções dos utilizadores, respos-
\I[ I[[QUQTILI[ K]T\]ZITUMV\M M`XMZQwVKQI XMZ[WVITQLILM QLILM M [M`W 
,WUM[UWUWLW+I[[QLaLMNMVLMY]MWM[XItWXM[[WITu]UUMKIVQ[UW
de comunicação e, como tal, não pode ser dissociado de outras  formas 
de comunicação não verbal como a orientação, tacto ou contacto visual 
+I[[QLa!!<IUJuU)T\UIVXZWXM]UIM^WT]trWLWUWLMTWXZW`u-
mico realçando a importância das barreiras físicas, ângulos sensoriais, dis-
trações, status, dinâmicas de grupo, relações sociais entre participantes, e 
outros sistemas de comunicação não verbal. Acrescentaríamos, neste con-
\M`\WIQUXWZ\pVKQILINWZUIMLILQ[XW[QtrWLMMTMUMV\W[Å`W[W][MUQ
Å`W[KWUWUWJQTQnZQWMLMKWZItrWY]MXWLMUXW\MVKQIZW]QVQJQZW]\ZI[
formas de interacção como é o caso dos espaços sóciopetais e sóciofugais.2
Hall analisa o comportamento humano e as distâncias como uma forma 
de comunicação não verbal partindo da analogia com o comportamento 
IVQUITWY]MuKZQ\QKILWXWZ+IV\MZM\ITY]MZMNMZMUY]MIKIZIK\MZQbI-
ção dessas distâncias são distintas no homem porque incluem característi-
KI[P]UIVI[KWUWIMUWtrWIV\MKQXItrWMM`XMK\I\Q^I
,MY]ITY]MZUWLW\WLW[V~[][IUW[WVW[[WM[XItWXM[[WITXIZIKWU]-
nicar a relação com os outros, proteger o nosso território e regular a nossa 
QV\MZIKtrW[WKQIT+I[[QLa!!-UKWVKT][rWMJI[MILWVIQV^M[\QOItrW
sobre distâncias, diremos que as características do espaço pessoal podem 
LMÅVQZ[MKWUW"KILIQVLQ^QL]WKZQII[[]I[NZWV\MQZI[QV^Q[y^MQ[M[[I[NZWV-
\MQZI[LMÅVMU]UInZMIKWVKwV\ZQKILMIXZW`QUItrWIKMQ\n^MTMUY]MI
dimensão de cada zona varia consoante a função comportamental; o stress 
uKZQILW[MM[[I[nZMI[[rW^QWTILI[[MUI^Q[WW]KWV[MV\QUMV\WMWKWV\ZW-
TMLM[\INZWV\MQZIZMO]TIWÆ]`WLMQVNWZUItrWLMXZQ^IKQLILM
0QOOQV[! !MAW]VO[]OMZMUY]MWM[XItWXM[[WITILY]QZMKZM[-
KMV\MZMTM^pVKQIKWUWMV^MTPMKQUMV\W6M[\MKWV\M`\WZMTIKQWVIUWM[-
XItWXM[[WITVW[MV\QLWNMVWUMVWT~OQKWLWM[XItWNy[QKWXZ~`QUWKWUW
IUJQMV\MLWUu[\QKWKIZZMOILWLM[QOVQÅKILWZWLMILWLMWJRMK\W[XZ~-
XZQW[WVLM[MM`MZKMKWV\ZWTMMXWLMZLMM[KWTPIMXWZQ[[WZMXZM[MV\I\Q^W
2  Originalmente 
definidos por 
Osmond (1959), o 
espaço sóciopetal 
caracteriza-se pelo 
espaço que congre-
ga ou concêntrico, 
e o espaço sóciofugal 
aquele que segrega 
ou distancia.
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da identidade pessoal. Tal como nos primeiros anos de vida, o espaço 
pessoal, na fase tardia da vida, é novamente mais limitado e circunscrito, 
XMTIZML]trWLMIK\Q^QLILM[MTMV\QLrWW]LQÅK]TLILMVITWKWUWtrWKWZ-
ZM[XWVLMVLWVIQVNpVKQIoM`XIV[rWMVI^MTPQKMoKWV\ZIKtrWLW[[M][
U]VLW[^Q\IQ[8MY]MVI[nZMI[LMM[\IZWVLMWQLW[WXWLMIKWUWLIZI[
[]I[IK\Q^QLILM[LMZW\QVIKWUKWVNWZ\WMZWLMILWLMWJRMK\W[XM[[WIQ[
[QOVQÅKI\Q^W[KWUWWKIV\WKWU]UKILMQZrWWVLMTwW]^w\MTM^Q[rWu
com grande frequência, o espaço pessoal mais individualizado do idoso. 
Em complemento, situações de  fragilidade e dependência física, por motivo 
LMLWMVtIY]MTM^IUoVMKM[[QLILMLMI[[Q[\wVKQIVI[IK\Q^QLILM[LQnZQI[
LMZQ^IUMU[Q\]ItM[LMQV\MZNMZwVKQIVWM[XItWXM[[WITMLMXZW`QUQLILM
física e íntima com pessoas estranhas. Em ambientes institucionais como 
os hospitais, o idoso vive situações de menor controle do seu corpo e dos 
parâmetros espaciais, surgindo, por vezes, situações de invasão do seu es-
XItWXM[[WITM\MZZQ\WZQIT)M`XW[QtrW^Q[]ITLM[\I[[Q\]ItM[XWLMXZW^WKIZ
[MV\QUMV\W[LMLM[KWVNWZ\WKWV[\ZIVOQUMV\WM^MZOWVPI8ZWKPM\;QT^IM
2TQI MTM^IZIZMIKtM[IL^MZ[I[KWUWIV[QMLILMQVY]QM\ItrWT]\IW]
N]OI+WUWLM[KZM^M;I_ILIM\IT!! "¹)ZMIKtrWOMZITUMV\MLMXMVLM
da percepção do indivíduo de tal situação que geralmente depende de uma 
U]T\QXTQKQLILMLMNI\WZM[KWUWVMKM[[QLILMQVLQ^QL]ITM`XMZQwVKQI[IV\MZQW-
ZM[LM^QLIMXZM[[M[K]T\]ZIQ[º;I_ILIIVLIT!! X
2.1.5.2. Territorialidade
A territorialidade é um dos tópicos mais estudado, tal como a privacidade, 
no campo da relação inter-pessoal e do comportamento.
7PWUMUu]UIVQUIT\MZZQ\WZQIT#LMÅVMM[XItW[Y]M[rWUIZKILW[XIZI
determinada função, cria fronteiras visíveis e invisíveis, estabelece conven-
ções culturais de comportamento através dessas fronteiras e defende o seu 
território de possíveis intrusos. O espaço territorial é assim o espaço que 
o individuo reivindica como seu. Essa marcação de território pode ser 
UWUMV\pVMIW]\MUXWZnZQIKWUWLMQ`IZ]UWJRMK\WXM[[WITVIUM[ILM
]UIJQJTQW\MKIW]M[\MVLMZI\WITPIVIXZIQIW]]UIUIZKItrWLMKIZnK-
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\MZLMÅVQ\Q^WKWUWKWV[\Z]QZ]UU]ZWo^WT\ILIKI[IW]LIXZWXZQMLILM
,MIKWZLWKWU)T\UIVI\MZZQ\WZQITQLILMQVKT]QIVWtrWLMXMZ\MVtIW]
KWV\ZWTMLM]UM[XItWW]LM]UWJRMK\WMXWLM^IZQIZI\ZI^u[LW\MUXW 
)[]ITWKITQbItrWMLQUMV[rWLMXMVLMULWKWV\M`\W[~KQWK]T\]ZITMI[
suas marcas podem ser físicas ou conceptuais, verbais ou não verbais de-
XMVLMV\MLMK~LQOW[IKMQ\M[MXZuM[\IJMTMKQLW[)T\UIVM+PMUMZ[! 
)T\UIVLMÅVMIQVLIY]MIKTI[[QÅKItrWLW[\MZZQ\~ZQW[ZMTIKQWVI[MKWUW
aspecto psicológico através de  sentimentos de envolvimento e controlo 
num determinado ambiente. 
-[\MI]\WZQLMV\QÅKW]\Zw[\QXW[LM\MZZQ\~ZQW"XZQUnZQW[MK]VLnZQWMXJTQ-
KW7[\MZZQ\~ZQW[XZQUnZQW[[rW]\QTQbILW[XWZ QVLQ^yL]W[W]OZ]XW[M[rW
KTIZIUMV\MLMÅVQLW[MKWV\ZWTILW[)PIJQ\ItrWu]UM`MUXTWLM\MZZQ\~ZQW
XZQUnZQWMVM[\MKI[WI[[Q[\QUW[I\Zw[Vy^MQ[LMZMO]TItrWLMXZQ^IKQLILM"
¹MV\ZMWKWVR]V\WLINIUyTQIMWU]VLWM`\MZQWZ#MV\ZMW[LQNMZMV\M[QVLQ^y-
L]W[Y]MVMTI^Q^MU#MV\ZMKILI]ULW[QVLQ^yL]W[MWM`\MZQWZº5IZ\QV[
-[\M[\MZZQ\~ZQW[[rWXZI\QKIUMV\MXMZUIVMV\M[MKMV\ZIQ[VI^Q^wVKQI
LQnZQILW[ [M][WK]XIV\M[M ZMO]TILW[XMTWUMKIVQ[UWLIXZQ^IKQLILMj
importante o controle de entrada como manutenção do território com sinais 
XM[[WIQ[-[XItW[QV\MZQWZM[MM`\MZQWZM[ZMÆM\MUWOW[\WLW[[M][WK]XIV\M[
)PIJQ\ItrWKWUW\MZZQ\~ZQWXZQUnZQWILY]QZMKZM[KMV\MZMTM^pVKQIXIZIW[
idosos pela relação afectiva desenvolvida ao longo de tantos anos, consti-
\]QVLW[M¹WZMXW[Q\~ZQWLMWJRMK\W[MLMM[XItW[[QOVQÅKI\Q^W[MU\MZUW[
LM TQOItrW [QUJ~TQKIIWXI[[ILWº ;XMTTMZ  MXMTWUIQWZ \MUXWLM
XMZUIVwVKQIMZML]trWLWZIQWLIIKtrWRnZMNMZQLW[
7[ \MZZQ\~ZQW[ [MK]VLnZQW[ [rW LM ]UUWLW OMZIT UMVW[ QUXWZ\IV\M[
XIZIWQVLQ^yL]W#IY]QTWY]MLQNMZMLW\MZZQ\~ZQWXZQUnZQWuIXMZKMXtrW
da sua importância.
7\MZZQ\~ZQWXJTQKWuIY]MTMY]MVrWXMZ\MVKMI]UQVLQ^yL]WW]OZ]-
XWMuVWZUITUMV\MIKM[[y^MTI \WLW[#XWZM`MUXTWW[ T]OIZM[V]U
\ZIV[XWZ\MXJTQKW
Os marcadores territoriais têm um papel fulcral na regulação do compor-
\IUMV\WM`XMK\n^MT6W\MZZQ\~ZQWXZQ^ILWM[[M[UIZKILWZM[[rWZMO]TILW[
por convenções culturais e quanto mais permanente a sua ocupação mais 
MTIJWZILWuW[Q[\MUILM[[IZMO]TItrW)\ZI^u[LI¹XMZ[WVITQbItrWºLWUMQW
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ambiente, é possível marcar a fronteira territorial, sem recorrer a marcações 
Ny[QKI[W]M`XTyKQ\I[)VMKM[[QLILMLMUIZKItrW\MZZQ\WZQITILY]QZMM[XMKQIT
relevo em espaços de transição de diferentes territórios como espaços priva-
LW[MM[XItW[XJTQKW[KWUW[MM`MUXTQÅKIVWKIXLM[\MM[\]LW
6W[TIZM[MZM[QLwVKQI[[MKWV[QLMZIZUW[W[Y]IZ\W[KWUW\MZZQ\~ZQW[XZQ-
UnZQW[MW[M[XItW[KWTMK\Q^W[KWUW\MZZQ\~ZQW[[MK]VLnZQW[I[[Q[\QUW[I
pequenos sinais de marcação de território nos espaços colectivos quando 
os residentes querem manter o mesmo lugar nas salas de estar ou na sala 
LMZMNMQtM[#]UIUIV\IY]MuLMQ`ILIVWKILMQZrWW]IKIQ`ILW[KWUXZQ-
UQLW[VWT]OIZLIUM[ILMRIV\IZ[rWUIZKILWZM[NZMY]MV\M[VM[\M[M[XI-
tW[Y]MVIXMZ[XMK\Q^ILM?QTTKWKS[8MIKM3MTTIPMZ[rWLMVWUQVILW[
de espaços defensivos (LMNMV[QJTM[XIKM). A este propósito, Higgins descreve 
diferenças de comportamento de género; os homens tendem a circular e 
a socializar mais nos espaços comuns enquanto que as mulheres estabele-
KMUW[M]\MZZQ\~ZQWWVLMXMZUIVMKMU0QOOQV[! !
-[\]LW[ZMITQbILW[KWUWWLM;KPQUQL\8IM[LI;QT^I!KWUQLW-
[W[MLM8ZWKPM\MU KWUQLW[W[ZMITQbILW[MUPW[XQ\IQ[XJTQKW[
VIZMOQrWLM;8I]TW*ZI[QTKWUWWJRM\Q^WLMQLMV\QÅKIZI[[Q\]ItM[LM
desconforto com a invasão do espaço territorial e pessoal vivenciadas pelo 
idoso hospitalizado, concluíram que a maioria dos pacientes se incomodou 
mais com a invasão territorial do que com a invasão pessoal. As princi-
XIQ[Y]MQ`I[NWZIUZMTI\Q^I[oU]LIVtILWM[XItWNy[QKWMoUIVQX]TItrW
LMWJRMK\W[XM[[WIQ[[MUI]\WZQbItrWXZu^QI:MTI\Q^IUMV\MoQV^I[rWLW
M[XItWXM[[WITZMOQ[\W][M]UIUIQWZ\WTMZpVKQIWY]MuR][\QÅKILWXMTW
KWVPMKQUMV\WMKWV[KQwVKQIIV\MKQXILILIVMKM[[QLILMLIIXZW`QUItrW
Ny[QKIZMY]MZQLIXMTIMY]QXIK]QLILWZI8ZWKPM\;QT^IM2TQI 
+WUXIZIVLW KWU W IUJQMV\M LI QV[\Q\]QtrW XIZI QLW[W[ I QV^I[rW LW
M[XItW\MZZQ\WZQITXWLMZn[MZLQNMZMV\MXMTWZMKWVPMKQUMV\WLIIXZW`QUI-
trWIWUWLMTWZM[QLMVKQIT+WUMNMQ\W+I\PIZQVI6WZLVW[[M][M[\]LW[
[WJZMIQVÆ]wVKQILIIZY]Q\MK\]ZIVIXMZKMXtrWLIXZQ^IKQLILMMLW[K]Q-
dados assistenciais em residências, sugere que o pessoal assistente adquire 
uma atitude mais respeitadora, pelo reconhecimento do espaço pessoal 
dos residentes como espaço doméstico, o que é potenciado pelas condições 
M[XIKQIQ[6WZL
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2.1.5.3. Regulação da privacidade
7KWVKMQ\WLMXZQ^IKQLILMuKWV[QLMZILWXWZ)T\UIV+PMUMZ[KWUWI
ponte entre o espaço pessoal e o comportamento territorial no sentido em 
que são estes dois mecanismos que permitem o controle de abertura ou fe-
chamento em relação com os outros e que permitem manter a identidade 
XM[[WIT)T\UIVM+PMUMZ[! 
+WUWIÅZUI+I[[QLa!!IXZQ^IKQLILMXZM[[]XMWKWV\ZWTMVWIKM[[W
IW[VW[[W[U]VLW[M`\MZQWZM QV\MZQWZIW[M[XItW[M \MZZQ\~ZQW[WJRMK\Q^W[M
[]JRMK\Q^W[Y]MZM[MZ^IUW[XIZIVW[[W][WXM[[WIT7[UMKIVQ[UW[Y]M]\QTQ-
bIUW[XIZIM`MZKMZM[[MKWV\ZWTM[rWIZ\QK]TILW[VI[[]I[^IZQn^MQ[K]T\]ZIQ[
sociais e espaciais, podendo ser barreiras arquitectónicas, regras comporta-
mentais, recorrendo ao uso do tempo, verbais, não verbais, decorativas ou 
VWZUI[K]T\]ZIQ[;IVLMZ[!!8WZM`MUXTWIXW[\]ZIKWZXWZITIWZQMV\I-
ção e posição do nosso corpo ou o olhar são instrumentos que utilizamos para 
comunicar receptividade ou distanciamento em relação aos outros.
6IZMTItrWLIQV\MZIKtrWXM[[WITKWUWIUJQMV\MLQ[\QVO]QUW[QO]ITUMV-
\MUMKIVQ[UW[LMXZQ^IKQLILM ^Q[]IT I]LQ\Q^I W]WTNI\Q^I 2WPV)ZKPMI
! LM[KZM^M I XZQ^IKQLILM ^Q[]IT KWUWI KIXIKQLILMLM KWV\ZWTIZ M
de ser controlado, através da vista, na sua envolvente mais imediata, de-
ÅVQVLWIM`XW[QtrW^Q[]IT KWUW]UI N]VtrWLM R][\IXW[QtrWLMJIZZMQ-
ras visuais, espaços e de níveis de iluminação relativos entre a posição do 
QVLQ^QL]WMLW[W]\ZW[7[UMKIVQ[UW[LMM`XW[QtrWMIKM[[W^Q[]IT[rW
igualmente um processo de manipulação do comportamento e generador 
LMXILZM[LMKWV\IK\W[[WKQIQ[)ZKPMI!
+I[[QLa M^QLMVKQI I QUXWZ\pVKQI LI XMZKMXtrW LW KWV\ZWTW KWUW W I[-
XMK\WX[QKWT~OQKWLIXZQ^IKQLILM6M[\M[MV\QLW[~Y]IVLW[MV\QUW[Y]M
perdemos a capacidade de controlar a nossa privacidade, é que surgem 
[MV\QUMV\W[LM[\ZM[[7Vy^MTLMXZQ^IKQLILMLM[MRILWXWZ]UQVLQ^yL]W
^IZQIKWV[WIV\MI[]IM`XMZQwVKQIKIZIK\MZy[\QKI[XM[[WIQ[PMZIVtIK]T\]-
ZITMKWV\M`\WNy[QKWM[WKQIT+I[[QLa!!
8IZIITuULWKWV\ZWTMPnY]MI\MVLMZIWVy^MTLMXZQ^IKQLILMITKIVtILWM
IWVy^MTLMXZQ^IKQLILMLM[MRILW7Vy^MTLM[MRILWu]U̂ ITWZQLMIT[]JRMK\Q-
vo enquanto que o nível alcançado é o valor actual do contacto inter-pessoal. 
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Este esquema de Altman relaciona os aspectos do espaço pessoal, territo-
rialidade, sobrelotação (KZW_LQVOe privacidade. Quando o estado de priva-
KQLILMuUIQWZY]MWLM[MRILWIXMZKMXtrWuLMQ[WTIUMV\WMLMNIT\ILM
QV\MZIKtrW[WKQIT#LMUWLWKWV\ZnZQW[MWOZI]LMXZQ^IKQLILMITKIVtILWu
UMVWZY]MWLM[MRILWIXMZKMXtrWuLM[WJZMTW\ItrWKZW_LQVO concluin-
do que o estado óptimo ou ideal é aquele em que o grau de privacidade 
LM[MRILWuMY]Q^ITMV\MIWOZI]LMXZQ^IKQLILMITKIVtILW
6W MV\IV\W KWUW ZMNMZM+I[[QLa M[\MUWLMTWWUQ\M W IUJQMV\M MU
Y]M [M QV[MZM M Y]M \MZnLQNMZMV\M[ IXTQKItM[ XWZ M`MUXTW MUIU-
JQMV\M[ ZM[QLMVKQIQ[ W] QV[\Q\]KQWVIQ[ 6rW QVKT]Q QO]ITUMV\M W]\ZW[
I[XMK\W[ ZMTI\Q^W[ IW QVLQ^yL]W KWUW XWZ M`MUXTW W [M] M[\ILWLM
LMXMVLwVKQIW]LM[ILM
Relativamente às condições de privacidade nas instituições para idosos, 
AW]VO M[\IJMTMKM ILQ[\QVtrW MV\ZMLWQ[ \QXW[LMXZQ^IKQLILM" IXZQ^IKQ-
dade sob a forma de liberdade da autoridade (NZMMLWUNZWUI]\WZQ\a) e que 
[MM`XZM[[IXMTWXWLMZLMQV\Z][rWLW[W]\ZW[MTMUMV\W[LIQV[\Q\]QtrWM
a liberdade social ([WKQITNZMMLWU) que relaciona os sentimentos de autono-
UQIMKWVNWZ\WVIQV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[VWM[XItWMV^WT^MV\M6W[M]
artigo “ ):WWUWN 7VM¼[7_VºAW]VOZMNWZtIIQUXWZ\pVKQILILQUMV[rW
M[XIKQITMUI\MZQITVI[]ILMÅVQtrWLMXZQ^IKQLILMIWIÅZUIZY]M"º7M[-
XItWXM[[WITMW[XMZ\MVKM[LQ[XW[\W[LMIKWZLWKWUW[LM[MRW[MZW\QVI[LW
QUADRO 2 
Relação  
entre privacidade, 
espaço pessoal, 
territorialidade  
e sobrelotação  
(adaptado do  
modelo de Altman  
e Chemers, 1980)
SITUAÇÃO IDEAL
(privacidade alcançada 
=
privacidade desejada)
ISOLAMENTO SOCIAL
(quando a privacidade alcançada 
é superior à privacidade desejada)
PRIVACIDADE
DESEJADA
(ideal)
PRIVACIDADE
ALCANÇADA
(real)
MECANISMOS
DE REGULAÇÃO
DA PRIVACIDADE
Espaço pessoal
Território
Comportamento verbal
Comportamento não verbal
SOBRELOTAÇÃO
(quando a privacidade alcançada 
é inferior à privacidade desejada)
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[M]]\QTQbILWZ[rWKWVLQtM[VMKM[[nZQI[oKWVKZM\QbItrWLM^nZQW[I[XMK\W[
LIXZQ^IKQLILMº3AW]VOX LMÅVQVLWWM[XItWXM[[WITKWUW
I JI[M M[XIKQITLIXZQ^IKQLILM6M[\M [MV\QLW ZMNMZMI QUXWZ\pVKQILW
quarto individual nas residências para idosos como um dos critérios para 
ITKIVtIZIVMKM[[nZQIXMZKMXtrWLMXZQ^IKQLILMAW]VO
5IQ[ZMKMV\MUMV\M+I\PIZQVI6WZLMT]KQLIY]MWLM[MRWLMXZQ-
^IKQLILM VI[ ZM[QLwVKQI[ I[[Q[\QLI[ M`XZM[[I[M QO]ITUMV\M VW[ M[XItW[
XJTQKW[MY]MW[M[XItW[XZQ^ILW[\WZVIU[MXJTQKW[MULM\MZUQVILI[
KQZK]V[\pVKQI[[]OMZQVLWY]MM[\IIUJQO]QLILMM[\nI[[WKQILIo^IZQItrW
de controle e acessibilidade pessoal e que a escolha individual é uma di-
UMV[rW N]VLIUMV\ITLIXZQ^IKQLILM 6WZL+WUWIL^MZ\M?QTT-
KWKS[8MIKM3MTTIPMZIVMKM[[QLILMLM[M[MV\QZIV~VQUWV]UM[XItW
XJTQKWKWUWI[ITILMM[\IZu\IUJuU]UINWZUILMXZQ^IKQLILMXM[[WIT
)LQ[XW[QtrWLMUWJQTQnZQWVI[[ITI[LMM[\IZXWLMQVQJQZW]XW\MVKQIZI
socialização ou o anonimato.
Em síntese, podemos concluir que as actividades comportamentais com-
preendem aspectos universais ou comuns à natureza humana, com consi-
LMZItM[M[XMKyÅKI[VWKI[WLW[QLW[W[MI[XMK\W[XIZ\QK]TIZM[I[[WKQILW[
a determinados grupos de acordo com características culturais e sociais. 
Os conceitos de espaço pessoal, território e controle da privacidade tecem 
sobreposições e interdependências de acordo com condições espaciais po-
dendo desenvolver ou inibir a aplicação desses conceitos.
1V\MZM[[IMV\rWIVITQ[IZWUWLWKWUW)ZY]Q\MK\]ZIMW,M[QOVLM)U-
JQMV\M[MIKWZZMK\IKWVR]OItrWLI[KIZIK\MZy[\QKI[M[XIKQIQ[XWLMUKWV-
dicionar as actividades mentais associadas à percepção e as actividades 
KWUXWZ\IUMV\IQ[VI[LQUMV[M[IY]QQLMV\QÅKILI[
2.1.6. Privacidade, controle e autonomia
6WKWV\M`\WLW[K]QLILW[LM[ILMI[[WKQILW[IM[\ILQI[LMTWVOIL]-
ZItrW W \MUI LI I]\WVWUQI QV[KZM^M[M V]UIXZWJTMUn\QKI KWUXTM`I
XWLMVLW [MZ IVITQ[ILI MULWQ[ MQ`W[LQ[\QV\W[UI[ QV\MZTQOILW[" I I]\W-
VWUQIZMTIKQWVILIKWUIKIXIKQLILMN]VKQWVITQVÆ]MVKQILIXWZNIK\WZM[
3  Tradução livre  
de “Personal space, 
and possessions 
arranged in it  
according to the 
desires and habits  
of the dweller, are 
necessary condi-
tions for the realiza-
tion of many aspects 
of privacy” 
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QV\ZyV[MKW[ IW QVLQ^yL]W LM[MV^WT^QLI VW KIX LMLQKILW o ¹.]V-
KQWVITQLILMMKWUXM\wVKQIº MII]\WVWUQII[[WKQILIIW[XZQVKyXQW[LM
QVLMXMVLwVKQITQJMZLILMMXWLMZLMM[KWTPIQVÆ]MVKQILIXWZNIK\WZM[M`-
\MZVW[IWQVLQ^yL]WKWUWWKWV\M`\WIUJQMV\IT
7 JQV~UQW I]\WVWUQILMXMVLwVKQI ILY]QZM M[XMKQIT M`XZM[[rW VW
QLW[W ZM[QLMV\M MU QV[\Q\]QtM[ XWZY]M XWZ ]U TILW [MZn I QVKIXI-
cidade funcional e a dependência uma das suas características físicas 
e um dos motivos de entrada numa instituição e, por outro, pelo im-
XIK\W Y]M W IUJQMV\M QV[\Q\]KQWVIT M`MZKM [WJZM W LM[MV^WT^QUMV\W
e manutenção da sua autonomia, o que tem merecido um crescen-
te interesse por diversos investigadores, entre os quais se destacam 
?QTTKWKS[M\IT! *TIVL!!!;KP_IZb!!!<WZZQVO\WVM
6WZLMVInZMILI8[QKWOMZWV\WTWOQIXWZQV^M[\QOILWZM[KWUW
;MTTQOUIV!M)OQKP 
:W[MUIZa*TIVL !!!WJ[MZ^IY]M]ULW[I[XMK\W[ ZMNMZQLW[XMTW[
idosos relutantes à opção de ingressar numa residência assistida é o 
ZMKMQWLIXMZLILMI]\WVWUQIMM[\]LIW[KZQ\uZQW[[]JRIKMV\M[IWN]V-
cionamento deste tipo de instituição. Analisando comparativamente 
QV[\Q\]QtM[XJTQKI[TWKITI]\PWZQ\aZM[QLMV\QITPWUM[) e instituições priva-
das (XZQ^I\M IVL ^WT]V\IZa PWUM[ M[\I I]\WZI QLMV\QÅKI ITO]V[ KZQ\uZQW[
LQNMZMVKQILWZM[ 6W pUJQ\W LI I[[Q[\wVKQI [WKQIT LI[ QV[\Q\]QtM[ X-
JTQKI[W[[M][WJRMK\Q^W[ZMOMU[MXWZ]ULM^MZTMOIT]UIWJZQOItrW
estatal de zelar pelo bem estar dos idosos que são, por vezes, vistos 
KWUW¹[WKQITUMV\MQVKWUXM\MV\M[ºM[MUKIXIKQLILMXIZI[MUIV\MZ
independentes. Associando níveis altos de dependência física com a 
KWVÅIVtIY]MW[QLW[W[LMXW[Q\IUVM[\II[[Q[\wVKQIM[\I[QV[\Q\]QtM[
adoptam certos procedimentos que restringem o controle e a autono-
UQILW[ZM[QLMV\M[#ZM\MZW^ITWZLIXMV[rWMI\ZQJ]QZ]U^ITWZXMK]VQn-
rio semanal (XWKSM\UWVMa), reter e administrar os medicamentos ou não 
colocar chaves nas portas, são alguns dos procedimentos. Esta atitude, 
Y]M\MU[]JRIKMV\MIWJZQOItrWMZM[XWV[IJQTQLILMLMK]QLIZLI[ILM
MLI[MO]ZIVtILW[ZM[QLMV\M[XWLM[MZKWV[QLMZILILMM`KM[[WLMXI-
ternalismo e colidir com aspectos associados a direitos de autonomia 
M LM XWLMZ LM M[KWTPI7[ N]VKQWVnZQW[ \wU \MVLwVKQI I I\ZQJ]QZ M[-
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\M[LQZMQ\W[IXMVI[IW[ZM[QLMV\M[Y]MM[\rWÅ[QKIUMV\MQVLMXMVLMV\M[
*TIVL!!!;MZnVM[\MKWV\M`\WY]M/MWZOM)OQKP KWV[QLMZI
que no tema da autonomia se encontra uma das questões éticas funda-
UMV\IQ[ZMTIKQWVILI[KWUW[K]QLILW[LMTWVOWXZIbWIWIÅZUIZY]M 
“a capacidade diminuída que leva os idosos ao cuidado de longo prazo 
contribui para a visão de que a dependência acarreta subserviência e 
QVNMZQWZQLILMº)OQKP X
-UKWV\ZIXWV\WVI[QV[\Q\]QtM[XZQ^ILI[IÅTW[WÅILMXZM[\ItrWLM[MZ-
^QtWQVLQ^QL]ITQbILWIXZW`QUI[MLI^MZQÅKILIVW[PW\uQ[#IXIZLW[K]Q-
LILW[LM [ILM W]\ZI[ KIZIK\MZy[\QKI[ KWUWIXZQ^IKQLILM I [MO]ZIVtI
e sobretudo a capacidade para atender aos gostos pessoais são critérios 
MWJRMK\Q^W[KWV[QLMZILW[QUXWZ\IV\M[VW[MZ^QtWXZM[\ILWIW[ZM[QLMV\M[
*TIVL!!!
A interpretação do que se entende por “promover a independência 
LW ZM[QLMV\Mº XWLM \MZ MV\rW [QOVQÅKILW[ LQNMZMV\M[ XIZI W ZM[QLMV\M
(fazer o que quer, de forma independente, sem ser obrigado) e para os 
K]QLILWZM[ KIXIKQLILMLMI]\WK]QLILW[MUIR]LI6M[\M[MV\QLWI
prevalência do respeito pela privacidade e autonomia dos residentes, 
em detrimento de certas regras e procedimentos, pode envolver a dimi-
nuição de poder e controle da equipa cuidadora. Procedimentos como 
I\ZQJ]QZIWZM[QLMV\MWXWLMZLMM[KWTPIMLMI^ITQItrWXWZM`MUXTW[M
Y]MZMM[\nMUKWVLQtM[LM\WUIZJIVPW[~bQVPWW]ZMO]TIZW[Q[\MUI
LMIY]MKQUMV\WLWY]IZ\WXWLMU[MZKWV[QLMZILW[KWUW]U¹LQZMQ\Wº
pelos residentes mas envolver um risco associado que deve ser gerido 
XMTIMY]QXIK]QLILWZI*TIVL!!!
Estes procedimentos levantam a questão da avaliação de risco, onde 
[M ^MZQÅKI I \MVLwVKQI XZQVKQXITUMV\M VI[ QV[\Q\]QtM[ XJTQKI[ MU
M^Q\IZWZQ[KWMULM\ZQUMV\WLMOMZQZW ZQ[KW)OM[\rWLWZQ[KWM[\n
assim, intrinsecamente ligada à questão da autonomia, na medida em 
que deve ponderar a liberdade e auto-determinação com a segurança 
individual e do grupo. 
*TIVL!!!NWKIMV\rWIY]M[\rWN]VLIUMV\ITLIXZWJTMUn\QKIMV-
\ZMI]\WVWUQIQVLMXMVLwVKQIMZQ[KWIW[][KQ\IZY]MVrWPnKMZ\MbI[
LM KWUWLM^MZn [MZ OMZQLI M IKZM[KMV\IUW[ KWUWLM^MZn [MZ XZW-
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RMK\ILI]UIZM[QLwVKQIXIZIQLW[W["KWUW]UPW[XQ\IT]UPW\MTW]
uma habitação (ao que acrescentamos as respectivas nomenclaturas 
LW[ ]\QTQbILWZM[ KWUW ¹XIKQMV\M[º ¹KTQMV\M[º W] ¹ZM[QLMV\M[º KWV-
KT]QVLWY]M¹M[\IL^QLIKWVL]boLQ[KZMXpVKQILMM`XMK\I\Q^I[XIZ-
tilhadas e entendimentos entre equipa cuidadora e residentes sobre 
W[WJRMK\Q^W[LW[MZ^QtWMI[KWV^MVtM[LMKWUXWZ\IUMV\W[WKQITLM
KILIOZ]XWº*TIVL!!!X 
Relativamente às características ambientais, Reigner considera importan-
te que a instituição possibilite a manutenção de actividades e interesses 
que os residentes desenvolveram ao longo da vida de acordo com o seu 
estilo de vida, concluindo que a instituição deve celebrar a diversidade e 
VrWXILZWVQbIZI\Q\]LM[MKWUXWZ\IUMV\W[:MOVQMZ
?QTTKWKS[M\ITIVITQ[IUIVI\]ZMbILIZMTItrWZMKyXZWKIMV\ZMWLM[QOV
institucional e a organização institucional, considerando que a estru-
tura física e funcional da instituição tem um forte impacto na forma 
KWUW ZM[QLMV\M[ M N]VKQWVnZQW[ WZOIVQbIUI []I ^QLI LQnZQI ?QTTKW-
KS[8MIKMM3MTTIPMZ! +WUWLMÅVM)OQKP   ¹1LMITUMV\M
I M[KWTPI Y]M IXZQUWZI I I]\WVWUQI u I Y]M u [QOVQÅKI\Q^I XIZI W[
QVLQ^yL]W[M TPM[XMZUQ\MM`XZM[[IZMLM[MV^WT^MZ []IXZ~XZQI QVLQ^Q-
L]ITQLILMº)OQKP X
6I]\QTQbItrWLW[M[XItW[XZQ^ILW[<WZZQVO\WVM[\IJMTMKMIVMKM[[QLILM
LM]UInZMIXZQ^ILIWVLMW[M[\ZIVPW[ [~MV\ZIUUMLQIV\MI]\WZQbI-
trW M WVLM [M XW[[IUM`KT]QZ ^Q[Q\IV\M[ VrWLM[MRILW[ M I KIXIKQLILM
de regular os sistemas de iluminação, aquecimento e ventilação como 
alguns dos requisitos para uma utilização satisfatória. Para tal deve aten-
der-se às características ergonómicas, localizações e utilização intuitiva 
LW[UMKIVQ[UW[ LM ZMO]TItrW LM[[M[ [Q[\MUI[ <WZZQVO\WV  M o
possibilidade de cada residente personalizar e fazer adaptações no seu 
M[XItWXZQ^ILW:MOVQMZ6M[\M[MV\QLWWKWVKMQ\WLMXZQ^IKQLILM
surge não como um valor XMZ[Q mas como um valor instrumental para se 
alcançar a autonomia.
7]\ZWKWVKMQ\W QLMV\QÅKILWXWZ^nZQW[ QV^M[\QOILWZM[ KWUWI[[WKQILWo
I]\WVWUQIKWUXWZ\IUMV\ITMKWUQVÆ]wVKQIVWLM[MV^WT^QUMV\WMUI-
nutenção da autonomia funcional, é o conceito de estimulação. O am-
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JQMV\MLWUu[\QKWXWZM`MUXTWu]UIUJQMV\MY]MuM[\QU]TIV\MXMTW[
LM[IÅW[Y]MKWTWKIVI[]IWXMZIKQWVITQbItrWLQnZQI#MU[MV\QLWWXW[\WI
NIT\ILMM[\QU]TItrWXZW^WKILIXMTII][wVKQILMLM[IÅW[LM\IZMNI[Y]M
TM^II]UKWUXWZ\IUMV\W[MLMV\nZQW\MU]UNWZ\MQUXIK\WVIUIV]\MV-
ção das competências funcionais.
+WVKT]yUW[MV\rWY]MKWV[QLMZIVLWW[XZQVKyXQW[LMI]\WVWUQIMKWV-
trole como valores adquiridos e não como privilégios dos residentes, a ins-
tituição deve potenciar, não só através de procedimentos da equipa cui-
dadora mas também das características físicas e ambientais, as melhores 
KWVLQtM[XIZIY]MW[ZM[QLMV\M[XW[[IUM`MZKMZMU[MO]ZIVtIWXWLMZ
de escolha na sua vivência quotidiana. 
Para os designers e arquitectos, a autonomia, associado ao poder de esco-
TPIoXZQ^IKQLILMMM[\QU]TItrWLM^MZn[MZ]ULW[KZQ\uZQW[IKWV[QLMZIZ
VW[XZWRMK\W[LM[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[
6II^ITQItrWKWUXIZI\Q^ILW[KI[W[LMM[\]LW+IXy\]TW·+I[W[LMM[-
\]LWIKPMKSTQ[\LI[KIZIK\MZy[\QKI[Ny[QKI[MIUJQMV\IQ[JI[MILIVI5-)8
LM5WW[QVKT]Q XIZpUM\ZW[LW[Y]IQ[WXIZpUM\ZW8ZQ^IKQLILM)]\WVWUQI
M+WV\ZWTW permite avaliar o grau de poder de escolha e autonomia dos resi-
LMV\M[MUKILIQV[\Q\]QtrWVWUMILIUMV\MMU\Zw[M[XItW[LQ[\yV\W["nZMI[
KWU]V[Y]IZ\W[MM[XItW[M`\MZQWZM[
2.1.7. Privacidade e intimidade
6WKIUXWLIQV^M[\QOItrWKQMV\yÅKI[WJZMK]QLILW[LM[ILM[]ZOMUZM-
NMZwVKQI[ LM ^nZQI WZLMU o ZMTItrW MV\ZM XZQ^IKQLILM M QV\QUQLILM6I
verdade, os conceitos de intimidade e de privacidade estabelecem entre 
[Q TQOItM[ IÅVQLILM[ M [WJZMXW[QtM[ XMTW Y]M [M KWV[QLMZI VMKM[[nZQW
tecer algumas considerações prévias. Tal como a privacidade, o tema da 
intimidade é transversal às questões do corpo, das relações interpessoais e 
das características dos espaços vivenciados. 
)/ZIVLM-VKQKTWXuLQI8WZ\]O]M[IM*ZI[QTMQZILMÅVMyV\QUWcomo o que 
¹M[\nVIXIZ\MUIQ[QV\MZVI# QV\MZQWZMXZWN]VLW#Y]MNIbIM[[wVKQILM
]UI KW][IW]Y]M TQOI M[\ZMQ\IUMV\M KMZ\I[ KW][I[ MV\ZM [Qº-LMÅVM
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QV\QUQLILMcomo a “qualidade do que é íntimo, essencial: a intimidade 
LI KWV[KQwVKQI-`XZM[[M[ KWUW ¹>QLI yV\QUI ^QLI LM NIUyTQI" ZMKM-
JMZIUQOW[VIQV\QUQLILMº#¹[rWIUQOI[yV\QUI[#uIUQVPIKWVÅLMV\M
yV\QUIº#[rWZMTIKQWVILI[KWUW[KWVKMQ\W[UIQ[XZWN]VLW[LIM[[wVKQI
P]UIVI KWU IÅVQLILM IW KWVKMQ\W LW INMK\W M LI K]UXTQKQLILMUI[
também ao conceito de privacidade.
7yV\QUWZMÆM\MI[[QU]UIM[NMZIIQVLIUIQ[QV\MZQWZUIQ[XZWN]VLIY]M
IXZQ^IKQLILM8IZIPI^MZQV\QUQLILMuVMKM[[nZQWY]MPIRIXZQ^IKQLILM
UI[VrWVMKM[[IZQIUMV\MWKWV\ZnZQW)QV\QUQLILMIJZIVOMI[[QU^nZQI[
LQUMV[M["]VQ^MZ[ITXM[[WITMVIZMTItrWKWUW[W]\ZW[6WKIUXWLI
X[QKWTWOQIMVIZMTItrWKWUWW]\ZWM[\nTQOILII[MV\QUMV\W[LMKWVÅIV-
tI#KWUWLM[KZM^M>Ib¹0nVIQV\QUQLILM]UILQUMV[rWLM[QTwVKQWUI[
Y]MKWUXIZ\QTPIKWQ[I[QVLQby^MQ[1V\QUQLILMuI[MV[ItrWLMM[\IZR]V\W
LMM[\IZKWUWW]\ZWQUXTQKIKWVÅIJQTQLILMW][MRIXWLMZIKZMLQ\IZMV-
\ZMOIZ[MIWW]\ZW[MV\QZY]MPn]UIJI[MXIZI[MZM[MO]QZ[MVLWWY]M[M
uM[M^Q^MVKQIjM`XZM[[IXMTWWTPIZXMTW\WY]MXMTWOM[\WLM\MZV]ZIW]
ZIQ^IXMTIK]UXTQKQLILMº>IbX
Por contradição, a dependência física do idoso, que obriga muitas vezes 
ao apoio de uma assistente para as actividades de foro mais íntimo como a 
higiene ou tratamentos, obriga a uma relação de suposta intimidade, pela 
XZW`QUQLILMNy[QKIKWU]UQVLQ^yL]WUI[VM[\MKI[WM[\ZIVPW
6WKWV\M`\WLWIUJQMV\MQV[\Q\]KQWVITMVIZMTItrWMV\ZMZM[QLMV\M[IXMZ-
cepção de falta de privacidade parece estar relacionada também com a in-
\QUQLILMNWZtILIXMTIQUXW[QtrWLQnZQIMLMNWZUIKWV\QV]IVIXIZ\QTPI
LMM[XItW[KWUWIUM[ILMRIV\IZW]WY]IZ\W0QOOQV[LM[KZM^MLQ^MZ[I[
[Q\]ItM[Y]MM`XZQUMUM[[I¹\WTMZpVKQIºoXZW`QUQLILMNy[QKILW[W]\ZW[
IK\WZM[ KWUY]MUVrW [M \MU]UI ZMTItrWXZ~`QUIVMU yV\QUI M W[
mecanismos de defesa para diminuir a percepção de falta de privacidade. 
-`XZM[[M[KWUW[QUXI\QINWZUITNWZUITXWTQ\MVM[[) ou familiaridade força-
da (MVNWZKMLNIUQTQIZQ\aM[\IJMTMKMVLWILQNMZMVtIMV\ZM¹[MZIUQOn^MTºM\MZ
IUQOW[ZMÆM\MUIVMKM[[QLILMLMKILIZM[QLMV\MOMZQZIKQZK]V[\pVKQILW
privado e do íntimo.
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-UZMÆM`rWXIZITMTIW\MUILIXZQ^IKQLILMMLIQV\QUQLILMMUKWV\M`\W
M[XIKQITuWJ[MZ^n^MTVWM[XItWLWUu[\QKWMQV[\Q\]KQWVIT=UIZM]VQrW
pode ser privada mas não íntima, do mesmo modo que um espaço pode 
[MZXZQ^ILWXWZM`MUXTW]UI[ITILMZM]VQM[UI[VrW[MKIZIK\MZQbIZ
como um espaço íntimo.
;M\WUIZUW[KWUWM`MUXTWIPIJQ\ItrWZMKWVPMKMUW[]UIPQMZIZY]QI
dos espaços atribuindo uma maior privacidade aos espaços do quartos 
W]LI[ QV[\ITItM[ [IVQ\nZQI[ KWZZM[XWVLMVLWI bWVI[UIQ[ yV\QUI[8WZ
outro lado, consideramos a dimensão espacial da intimidade como um 
valor primeiro da concepção doméstica, mais diferenciador ainda neste 
KWV\M`\WLWY]MW]\ZW[^ITWZM[LILWUM[\QKQLILMKWUWWKWVNWZ\WW]I
N]VKQWVITQLILM \MUI LM[MV^WT^QLWVWKIXLMLQKILWoKIZIK\MZQ-
bItrWLWUu[\QKI1UXWZ\IMV\rWZM\MZY]MWIUJQMV\MLWUu[\QKWZMÆM\M
M[[IM`XZM[[rWLMQV\QUQLILMZM[]T\ILWLIZMTItrWNIUQTQIZMINMK\Q^IKWU
WIUJQMV\MMWVLMW[WJRMK\W[TPM[KWVNMZMUM`KT][Q^QLILMMQLMV\QLILM
associado a outros sentidos como o cheiro ou o som. 
6W\MUILIXIZ\QTPILMY]IZ\W[MV\ZMZM[QLMV\M[V]UIQV[\Q\]QtrWW\MUI
da intimidade relacionado com a privacidade adquire especial relevo, im-
XWZ\IVLW QLMV\QÅKIZ Y]IQ[ W[ LQ[XW[Q\Q^W[ IZY]Q\MK\~VQKW[ M IUJQMV\IQ[
através dos quais o espaço pode proporcionar a privacidade de cada ocu-
pante em situações de maior intimidade como vestir e despir, e propor-
cionando conforto ambiental ao residente e ao acompanhante de quarto.
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2.2. Espaço arquitectónico 
– privacidade e domesticidade
2.2.1. Espaços públicos, privados 
e de transição – a perspectiva de Chermayeff
¹6WMV\IV\WPn]UQVOZMLQMV\MLWXI[[ILWY]MM[\nMU^QI[
LMM`\QVtrW"IXZQ^IKQLILMKWUW]UKWUXW[\WLMZM\QZWQVLM
XMVLwVKQI[WTQLrWY]QM\]LMKWV\MUXTItrWMKWVKMV\ZItrWº
)TM`IVLMZ+PMUIaMٺ+WU]VQLILMM8ZQ^IKQLILMX
Em convergência com o trabalho desenvolvido no campo das ciências 
[WKQIQ[ [WJZM I ZMTItrW MV\ZMWPWUMUMW IUJQMV\M KWV[\Z]yLW ^nZQW[
IZY]Q\MK\W[MW]\ZW[XZWÅ[[QWVIQ[LM[\InZMIM`XZQUQIUQVY]QM\ItM[[MUM-
TPIV\M[XZWK]ZIVLWI\ZI^u[LMZMÆM`M[\M~ZQKI[MVW^I[[WT]tM[XZWRMK-
\]IQ[IIVnTQ[MLI[NWZUI[M[XIKQIQ[MI[]IQVÆ]wVKQIVWKWUXWZ\IUMV\W
P]UIVW6I[LuKILI[XW[\MZQWZM[IWÅULI¢/]MZZI5]VLQITMV]U
KWV\M`\WLMZMÆM`rWKZy\QKIIW[LWOUI[LW5W^QUMV\W5WLMZVW1V\MZVI-
cional, estes arquitectos questionavam o funcionalismo pensado para um 
utilizador universal e idealizado, desenraizado das suas origens culturais. 
+WUWLM[KZM^M5IZ\QV["¹,M[XMZ\I^I[MXIZIIKWUXTM`QLILMLI
vida quotidiana, para os cruzamentos entre modos eruditos e não eruditos 
de intervenção no espaço, para as formas de relação que os habitantes 
M[\IJMTMKQIUVWM[XItWMKWUWM[XItWº5IZ\QV[X!
<MUI[KWUWILQKW\WUQIXJTQKWXZQ^ILWIIXZWXZQItrWLWM[XItWM
marcação do território ou a privacidade eram então questionados sob 
novos pontos de vista. 
;MZnM`MUXTWIWJZI+WUU]VQ\aIVL8ZQ^IKaLM+PMZUIaMٺIVL)TM`IVLMZX]-
JTQKILIMU!6IM[KITIUIKZWM[\M[I]\WZM[KZQ\QKIUWLM[MV^WT^QUMV\W
das cidades industrializadas, o uso descontrolado das novas tecnologias, a po-
T]QtrW[WVWZIMIUnOM[\rWLWM[XItW]ZJIVW[Q\]ItM[Y]MOMZIUIUJQMV\M[
IOZM[[Q^W[MXZMR]LQKIUI^QLIP]UIVI#¹7PWUMUUWLMZVWTM^I]UI^QLI
LMLQ[XMZ[rWQV\MTMK\]ITº)WVy^MTLWIUJQMV\MLWUu[\QKWKZQ\QKIUIQV^I[rW
LIXZQ^IKQLILMXWZMTMUMV\W[M`\MZVW[KWUWWZ]yLWLW[I]\WU~^MQ[QV\ZW-
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UQ[[rWLMM[\ZIVPW[̂ Q[\I[QVLM[MRn^MQ[LW[̂ QbQVPW[W]XWZMTMUMV\W[QV\MZVW[
KWUWW[WUMIQUIOMULIZnLQWM\MTM^Q[rW)\M[MLM[\IX]JTQKItrWuY]M
¹[~ZM[\I]ZIVLWIWXWZ\]VQLILMLMITKIVtIZI[M`XMZQwVKQI[XM[[WIQ[Y]MXZW-
K]ZIUIXZQ^IKQLILMXWLMZnLM^WT^MZ[M[ILMMJMUM[\IZIM[\MU]VLWLM
K]T\]ZILMUI[[I[º+PMZUIaMٺM)TM`IVLMZ!
Estes autores estavam “empenhados em dotar a arquitectura de uma base 
KQMV\yÅKI XZWK]ZIVLW LM[KWJZQZ MV\rW LM Y]MUWLW I KWVÅO]ZItrW Ny[QKI
afecta os habitantes nas relações que estes estabelecem entre si e com ou-
\ZW[ QVLQ^yL]W[ [QV\M\QbILI[ VW[ KWVKMQ\W[ LM ¹KWU]VQLILMº M ¹XZQ^IKQLI-
LMºº5IZ\QV[X8IZI\ITXZWXMU]UIVW^IIVI\WUQI]ZJIVI
KWU]UIPQMZIZY]QIJMULMÅVQLILMLWUyVQW[M[XIKQIQ[I]\~VWUW[MIZ\QK]-
TILW[MV\ZM[Q6M[\IPQMZIZY]QIQLMV\QÅKIU[MQ[[MK\WZM[W]LWUyVQW[Y]MMV-
Y]ILZIULM[LMWM[XItWUIQ[XJTQKWIWUIQ[XZQ^ILW"]ZJIVWXJTQKWM[\ZI-
LI[Z]I[#]ZJIVW[MUQXJTQKWM[KWTI[XJTQKI[UMQW[LM\ZIV[XWZ\M[\MI\ZW[
PW[XQ\IQ[#IOZ]XILWXJTQKWT]OIZM[LMKWVÆ]wVKQIMV\ZM[MZ^QtW[XJTQKW[M
propriedade privada); agrupado-privado (zonas de administração comum ao 
[MZ^QtWLMQV\MZM[[M[XJTQKW[W]XZQ^ILW[KWUWM[XItW[LMZMKMXtrWRIZLQV[
de condomínio ou lavandarias); familiar-privado (espaços dentro do domínio 
XZQ^ILWKWV\ZWTILW[XWZ]UIVQKINIUyTQIMXIZIIK\Q^QLILM[KWU]V[MQV-
LQ^QL]ITXZQ^ILWM[XItW[ZM[MZ^ILW[IKILIUMUJZWLINIUyTQI+ILI]U
destes domínios não se carateriza apenas pela sua função ou necessidade mas 
também pelas suas características físicas e ambientais. 
;MO]VLWM[\M[I]\WZM[WM[XItWXZQ^ILWM[\nIK\]ITUMV\MIUMItILWXM-
TW[IOMV\M[M`\MZVW[MXMTW[KWVÆQ\W[LMIK\Q^QLILM[MQV\MZM[[M[MV\ZMW[
elementos da família: “Onde reside então a fonte do descanso, concentra-
trWKWV\MUXTItrWQV\ZW[XMKtrWM[I]Ln^MT[MV[]ITQLILMY]MKWVL]bMU
oQV\QUQLILMo\MZV]ZIoLMTyKQIMIWXZIbMZ'º6IPIJQ\ItrW]VQNIUQTQIZ
reproduzem os mesmos critérios de hierarquia espacial mas com desta-
Y]MXIZIIM`XW[QtrW [WTIZMV\ZILI[LMIZMLM T]bMKWV\ZWTMIK[\QKW 
7Y]IZ\WLM^MZn[MZWM[XItWLWZMKWTPQUMV\WQLMITUMV\MTQ^ZMLI[N]V-
tM[IMTMIK\]ITUMV\MI[[WKQILI[KWUWIZUnZQW[LMJMV[XM[[WIQ[MLM
higiene, espaço de vestir, funções estas que deveriam ser numa zona de 
transição entre o quarto e o espaço comum. Entre os membros da família, 
M[\MKWUXIZ\QUMV\WLM^MZM[XMQ\IZI[LQNMZMVtI[LMQLILM[M`WMQV\MZM[[M[
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O quarto estimulava assim a função de concentração, contemplação e in-
LMXMVLwVKQII[[]UQVLWW[M][QOVQÅKILWKWUW¹ZMQVWLI[WTQLrWLM[KIV-
[W[WVPWMIUWZº+PMZUIaMٺM)TM`IVLMZ!
2.2.2. Espaços de transição 
(doorstep, in-between e threshold)
7]\ZWXZQVKyXQWY]MILY]QZQ]]UIVW^IZMÆM`rWMUKWV\ZILQtrWoKWV\Q-
V]QLILMM[XIKQITMIJ[\ZItrWNWZUITLMNMVLQLW[XMTW5W^QUMV\W5WLMZ-
no, seria o espaço de transição entre diferentes territórios ou o espaço de 
lugares intermédios como espaços de identidade própria.
)QVLI[MO]VLW+PMZUIaMٺM)TM`IVLMZKILIIK\Q^QLILMLM^MM[\IZ¹KWV\QLI
V]UM[XItWLM\MZUQVILW]UIbWVIÅ[QKIUMV\M\IVOy^MTºKIXIbLMQVL]bQZ
ZMÆMK\QZMUIV\MZIIK\Q^QLILMY]MM[\nLM[\QVILII[MZ^QZMQLMV\QÅKIVLWKTI-
ZIUMV\MILQ^Q[rWMV\ZMLWUyVQWXZQ^ILWMXJTQKW7[M[XItW[LM\ZIV[QtrW
[rWXWZ []I^Mb M[XItW[LM QLMV\QLILMXZ~XZQIY]MXMZUQ\MUWÆ]`WLM
KWU]VQKItrWMXI[[IOMUKWV\ZWTILW[MV\ZMM[XItW[ILRIKMV\M[#+PMZUIaMٺ
M)TM`IVLMZZMNMZMU[MIM[\M[M[XItW[KWUW^nT^]TI[IWLM[KZM^MZ" “A con-
LQtrWLMY]MIQV\MOZQLILMLMKILI]ULW[LWUyVQW[ILRIKMV\M[LM^M[MZXZM-
servada a todo o momento, apesar do trânsito que tem lugar entre eles, evoca 
IMAGEM 12 
Quarto de visitas  
de Taliesin,  
1911 proj. Frank 
Lloyd Wright
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de imediato a imagem familiar da exclusa que separa dois níveis de água 
distintos ou da válvula que permite a passagem entre duas zonas em que a 
XZM[[rWLWIZuLQNMZMV\Mº+PMZUIaMٺM)TM`IVLMZ!-[\M[M[XItW[W]
LQ[XW[Q\Q^W[TQUQVIZM[LM^QIU[MZIXTQKILW[I\WLI[I[M[KITI[·LWM[XItWLW-
méstico aos diversos domínios do conjunto urbano – sob a forma de barreiras 
Ny[QKI[LMUWL]TILWZM[XMZUIVMV\M[W]\MUXWZnZQW[;rWM`MUXTW[I[IV\M
KpUIZI[LM]UI]VQLILMLMM[\MZQTQbItrWLWPW[XQ\ITÅOIIV\MKpUIZI
LM]UY]IZ\WVIKI[IXn\QWÅOW]IV\MKpUIZILM]UY]IZ\WLMPW\MT
ÅO-[\M[M[XItW[K]UXZMUIN]VtrWLMQ[WTIUMV\WLMUQKZWWZOIVQ[UW[
VWXZQUMQZWKI[WI[N]VtM[LMXZW\MKtrW̂ Q[]ITMIK[\QKIMVWT\QUWKI[W
KWUWMTMUMV\WZQ\]ITLMXI[[IOMUMV\ZM]UIbWVIXZWNIVIMW]\ZI[IOZILI
-UY]ITY]MZLM[\M[ M`MUXTW[ \ZI\I[MLM]UM[XItW KWUW]\ZI[ N]VtM[
M[XMKyÅKI[MVrWIXMVI[LMXI[[IOMU
¹)QV\MOZQLILMLMKILIM[XItWIXZM[MZ^ItrWLI[[]I[KIZIK\MZy[\QKI[IU-
JQMV\IQ[M[XMKQIQ[MK]QLILW[IUMV\MM[XMKQÅKILI[LMXMVLMULW[MTMUMV-
\W[Ny[QKW[Y]M[]JUQVQ[\ZIUI[MXIZItrWQ[WTIUMV\WIKM[[WMXI[[IOMU
KWV\ZWTILILM]ULWUyVQWXIZIW]\ZWº+PMZUIaMٺM)TM`IVLMZ!
7]\ZW[IZY]Q\MK\W[LM[MV^WT^MZIUW\MUILM[\M[M[XItW[LM\ZIV[QtrW
MV\ZM\MZZQ\~ZQW[LQ[\QV\W[-U)Q`MV8ZW^MVKMW[QVOTM[M[8M\MZM)TQ-
[WV;UQ\P[WVQV\ZWL]bQZIUVWLMJI\MW\MUILW»TQUQIZ¼ZMNMZQVLW[M
à soleira da porta (doorstep ZMNMZQVLW[M o M`\MV[rW LI KI[I [WJZM W
M[XItW X]JTQKW QUMLQI\W o \ZIV[QtrW MV\ZM W QV\MZQWZ LWUu[\QKW M I
Z]I KWUW W QVyKQW LI M`\MV[rW LW M[XItW LWUu[\QKW o M[NMZI [WKQIT
5IZ\QV[
)TLW>IV-aKS^QZnILM[MV^WT^MZM[\MKWVKMQ\WLWQV\MZUuLQWdoorstep 
ou thresholdKWUWWM[XItWLWQUXWVLMZn^MT¹WT]OIZXIZIW[QUXWV-
LMZn^MQ[LIUMV\MXIZIW[UT\QXTW[LM[MRW[VMKM[[QLILM[MNZIOQTQLI-
LM[º[]JTQVPIVLWW[M]KIZnK\MZP]UIVWMZMTIKQWVIT6M[\M[MV\QLW
IMAGEM 13 
(1) Ante-Câmaras
de uma unidade
de esterilização
(2) Ante-Câmara
casa pátio
(3) Ante-Câmara
quarto de hotel
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]UI IZY]Q\MK\]ZI P]UIVQ[\I LM^MZn LMLQKIZ M[XMKQIT I\MVtrW I M[\M[
espaços e às suas formas arquitectónicas através dos quais o homem se 
MVKWV\ZII[QXZ~XZQWMKWUW[W]\ZW["XWZ\IRIVMTI^IZIVLIMMV\ZI-
LI;\ZI]^MV!! 7M`MUXTWXIZILQOUn\QKW[MZnIMV\ZILILIKI[I
(\PZM[PWTLKWUWM[XItWLMKWVKQTQItrWMV\ZMIZ]IMIKI[IWM`\MZQWZ
de domínio publico e o interior de domínio privado. É, de modo reci-
XZWKWIM`\MV[rWLIKI[IMIM`\MV[rWLIZ]IM[XItWLMKWV\IK\W[W-
cial, com sentido de acolhimento e recepção, a tradução arquitectónica 
LMPW[XQ\ITQLILM0MZ\bJMZOMZ!! 
Estes espaços intermédios eliminam a fronteira rígida entre espaços 
LMLQNMZMV\MLWUyVQW\MZZQ\WZQIT;rWM[XItW[Y]MI\ZI^u[LI[]IKWV-
ceptualização formal irão induzir à maior ou menor apropriação por 
parte dos seus utilizadores. A inclusão de um banco, de um parapeito, 
parcial ou totalmente coberto ou resguardado potenciam a sua utili-
zação e apropriação.
0MZ\bJMZOMZ LMUWV[\ZI I QUXWZ\pVKQI LW[ M[XItW[ [MUQXJTQKW[ W]
semi-privados, com diferentes níveis de acessibilidade e apropriação, 
I\ZI^u[ LM M`MUXTW[ MUXMY]MVW[ IOTWUMZILW[ PIJQ\IKQWVIQ[ W] MU
MLQNyKQW[ XJTQKW[  -[\M IZY]Q\MK\W XZMKWVQbI VW MV\IV\W Y]M W [M]
sucesso depende da forma como estes são apropriados e como é man-
tido o sentido de pertença e de responsabilidade na sua manutenção. 
-V\MVLMIZMTItrW[QUXTQÅKILIMV\ZMWXJTQKWMWXZQ^ILWKWUW]UI
NIT[IIT\MZVI\Q^I-[XItW[XJTQKW[W]XZQ^ILW[[rWM[XItW[Y]MLQNMZMU
VW[M]\QXWLMIKM[[WTQ^ZMW]KWV\ZWTILW7M[XItWXJTQKWuIKM[[y^MT
a todos e a responsabilidade da sua manutenção é a cargo de uma en-
\QLILMXJTQKIMVY]IV\WY]MVWM[XItWXZQ^ILWWIKM[[WuI]\WZQbILW
pelo indivíduo ou por um pequeno grupo que detém a responsabilida-
LMLMWUIV\MZ0MZ\bJMZOMZ!! 
“1N aW]MV\MZIXTIKMOZIL]ITTa\PMNZWV\LWWZQ[LQ^M[\MLWN Q\[
[QOVQÅKIVKMI[I[QVOTMIVLIJZ]X\UWUMV\#Q\Q[M`\MVLMLI[Q\
_MZM\WNWZUI[\MXJa[\MX[MY]MVKMWN IZMI[_PQKPIZMVW\aM\
M`XTQKQ\TaQV[QLMJ]\IT[WTM[[M`XTQKQ\TaX]JTQKº
0MZ\bJMZOMZ!! 
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-UQV[\Q\]QtM[ZM[QLMVKQIQ[ILQ[\QVtrWMV\ZMM[XItW[XJTQKW[MM[XItW[
XZQ^ILW[ILY]QZMXIZ\QK]TIZKWUXTM`QLILM#VI^MZLILMW[M[XItW[XJTQKW[
podem oferecer condições de privacidade aos seus residentes e, em oposi-
trWW[M[XItW[XZQ^ILW[KWUWY]IZ\W[MQV[\ITItM[[IVQ\nZQI[XWLMU[MZ
M[XItW[ZMTI\Q^IUMV\MXJTQKW[MULM\MZUQVILI[ [Q\]ItM[7 TIaW]\LI
QV[\Q\]QtrW\MU[]JRIKMV\MIÅTW[WÅILWKIZIK\MZQV[\Q\]KQWVIT:MKWZZMV-
LWIW Tu`QKWLM?QTTKWKS[LMM[XItW[¹[MOZMOILWZM[W]KWVOZMOILWZM[º
ITO]V[I]\WZM[KWUW4I_\WVM:W[W_M[\]LIUIQVÆ]wVKQILWTIaW]\MI
LQ[\ZQJ]QtrWLMM[XItW[XJTQKW[MXZQ^ILW[LIQV[\Q\]QtrWVIQV\MZIKtrWM
QV\MOZItrW[WKQIT?QTTKWKS[8MIKMM3MTTIPMZ! 
Os espaços de transição (traduzidos de \PZM[PWTL[QOVQÅKIUW[M[XItW[QV-
tersticiais que indiciam uma mudança entre espaços de diferentes terri-
\~ZQW[)XWZ\I[QOVQÅKIIXMVI[]UIJIZZMQZIMV\ZM]UM[XItWMW]\ZW#W
M[XItWLM\ZIV[QtrWQUXTQKI]UIU]LIVtI[QOVQÅKI\Q^I+WUWZMNMZM<WZ-
rington, o termo \PZM[PWTL][ILWLMNWZUIQVLMXMVLMV\MXWLM[QOVQÅKIZW
XWV\WLMXIZ\QLILM]UIM`XMZQwVKQIXIQV\PZM[PWTL) ou o estimulo mínimo 
VMKM[[nZQWXIZI[MVW\IZ]UMNMQ\W\PM\PZM[PWTLWN KWV[KQW][VM[[). Um espaço 
de transição de entrada num quarto anuncia um espaço de pertença; neste 
IMAGEM 14 
(1) Entrada da  
sala de aula, Apollo 
Schools, 1980-83, 
proj. Herman  
Hertzberg
(2) Entrada da 
escola Montessori 
School, Delf  
1960-66, proj.  
Hermon Hertzberg
(1) (2) (3) 
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espaço actua-se com mais introspeção, subentende-se a entrada num espa-
tWXZQ^ILWKWVNMZQVLWLQOVQLILMIWXZWXZQM\nZQWLWM[XItW<WZZQVO\WV
?QTTKWKS[8MIKMM3MTTIPMZ! 
6WXZWRMK\WLI:M[QLwVKQI,M,QM0W^MVMU MU)UM[\MZLrW !
LM 0MZUIV0MZ\bJMZOMZ W] VW XZWRMK\W :M[QLMVKQIT MU +P]Z5I[IV[
/ZI]J]VLMV! !!LM8M\MZB]U\PWZZMKWVPMKMUW[]UI[Q\]ItrWLM
M[XItWLM\ZIV[QtrWMV\ZMI^Q^wVKQIXZQ^ILIMKWTMK\Q^I;rWI[bWVI[LM
entrada para cada apartamento, que os residentes personalizam, decoram a 
[M]OW[\WMWVLMKWTWKIUWJRMK\W[XM[[WIQ[-[\I[IV\MKpUIZI[ZMKZQIU[Q-
tuações espaciais à semelhança do que encontrariam à entrada de sua casa. 
)KIZIK\MZQbItrWIUJQMV\IT LM[\I[ MV\ZILI[ KWUI RIVMTILI KWbQVPIIW
lado da porta de entrada, a iluminação indirecta, o parapeito de separação, 
etc. proporciona situações informais de contacto e inter-comunicação.
A personalização deste pequeno espaço atenua, por um lado, a transição 
entre o espaço colectivo da residência e o espaço privado do residente (apar-
tamento ou quarto) e, por outro, é indicadora da sua territorialidade, per-
mitindo ao residente acentuar a sua identidade, e decidir qual a informação 
Y]MY]MZLIZIKWVPMKMZIW[W]\ZW[ZM[QLMV\M[MN]VKQWVnZQW[[MUY]MM[\M[
necessitem de entrar no seu espaço privado. Esta situação demonstra como 
um dispositivo, físico e espacial, pode fazer variar, em termos de permeabi-
lidade ou gradação, a fronteira interpessoal, funcionando neste caso como 
¹UIZKILWZ[QUJ~TQKWºMV\ZMM[XItWKWTMK\Q^WMM[XItWXZQ^ILW
:MOVQMZZMTIKQWVIWTIaW]\LIQV[\Q\]QtrWVI[]IKWV[\Q\]QtrWLMM[XItW[XJTQKW[
e privados e respectivas transições, considerando outros binómios como segu-
ZIVtIXZW\MKtrWM[\QU]TItrWLM[IÅWITuULIQV\MZIKtrW[WKQITXZQ^IKQLILM
VMKM[[nZQW[IITKIVtIZ]UMY]QTQJZILWIUJQMV\MQV[\Q\]KQWVIT:MOVQMZ
IMAGEM 15 
Residencia  
em Chur, Masans 
1989-1993 Proj.  
de Peter Zumthor
IMAGEM16 
Residência  
De Drie Hoven, 
1964-74 
Proj. de Herman 
Hertzberger
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6WUM[UW[MV\QLW?QTKWKS[M\ITIZO]UMV\IUY]MWKIZnK\MZLWIUJQMV-
te físico da instituição advém da adequada relação entre espaços colectivos 
MXZQ^ILW[+WV[QLMZIUIQVLIY]MWKIZIK\MZLWIUJQMV\MXZQ^ILWZM[]T\I
LWMY]QTyJZQWMV\ZMY]IZ\W[QVLQ^QL]ITQbILW[W]Y]IZ\W[XIZ\QTPILW[?QTT-
KWKS[8MIKMM3MTTIPMZ! 
2.2.3. Códigos e coerências formais de projecto
,WXWV\WLM^Q[\ILMKIZIK\MZQbItrWIUJQMV\ITW[Vy^MQ[LMXZQ^IKQLILM
são materializados através da hierarquia de espaços mas também através 
LIKWVR]OItrWLMW]\ZW[MTMUMV\W[IZY]Q\MK\~VQKW[
Herman Hertzberger defende que a utilização de um código, utilizado 
LMNWZUIKWV[Q[\MV\MKWV\ZQJ]QXIZIKTIZQÅKIZWKWVKMQ\WLMLQNMZMV\M[
Vy^MQ[LMIKM[[QJQTQLILM[]JRIKMV\MI]UMLQNyKQW-[\MK~LQOWNWZUITQbI
[MI\ZI^u[LMITO]UI[KWMZwVKQI[NWZUIQ[LMXZWRMK\WVIIZ\QK]TItrWLM
formas, materiais, luz e cor. A escolha de formas ou materiais são deter-
minadas, em parte, pelo nível de acessibilidade e caracterizam determi-
VILWIUJQMV\M+ILI]ULM[\M[MTMUMV\W[LMXZWRMK\WLM^M[MZ]\QTQbILW
de forma coerente de modo a caracterizar cada espaço; o seu ambiente 
[MZnQVLQKI\Q^WLWOZI]LM\MZZQ\WZQITQLILMMLMXZQ^IKQLILM8WZM`MU-
XTWWLM[MVPWLW[^rW[MXWZ\I[Y]MTQOIULWQ[M[XItW[XJTQKW[LWQ[
M[XItW[XZQ^ILW[W]I\ZIV[QtrWLM]UM[XItWXJTQKWXIZI]UM[XItW
privado, devem acusar essa transição de território. 
IMAGEM 17 
Edifício de escritórios 
Central Beheer 
1968-72. 
Proj. de Herman 
Hertzberger
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Os vãos transparentes e o desenho das portas parcialmente transparentes, 
MV\ZM L]I[ nZMI[ XJTQKI[ LW KMV\ZW LM M[KZQ\~ZQW[+MV\ZIT*MPPMZ XMZ-
UQ\MUI^Q[rWXMTW[LWQ[TILW[MQVLQKIUY]MM[\IUW[XMZIV\ML]I[nZMI[
XJTQKI[LMTQ^ZMKQZK]TItrW,WUM[UWUWLWIXWZ\IWXIKIuQVLQKILWZI
Y]MWW]\ZWM[XItWu]UInZMIUIQ[ZM[MZ^ILIMLMIKM[[WUIQ[ZM[\ZQ\W
,IUM[UINWZUILQNMZMV\M[UI\MZQIQ[XMTI[]I\M`\]ZIKWZMM[XM[[]ZI
transmitem e provocam diferentes sensações de espacialidade e território.
“Quando um código de acessibilidade é utilizado de forma consistente, 
este permite que a percepção e utilização do espaço ocorra de forma 
ZIKQWVITW]QV\]Q\Q^IMQV\ZWL]b]U[MV\QLWLMWZLMUVW[M]KWVR]V\Wº
0MZ\bJMZOMZ!! X 
7XZWRMK\WLI>QTTI5IZMI)T^IZ)IT\W! ![MZn\IT^Mb]UM`MUXTW
XIZILQOUn\QKWLMKWUWIIXTQKItrWLMLQNMZMV\M[UI\MZQIQ[KWV\ZQJ]QXIZI
a caracterização dos espaços de diferentes territórios e diferentes níveis de 
gradação de privacidade. Os materiais de pavimento utilizados: ardósia nos 
M[XItW[KWU]V[LM\ZnNMOWUIQ[QV\MV[WKWUWMV\ZILIM\MZZItW[UW[IQKW[
cerâmicos vermelhos nos espaços de transição e salas ([\]LQW JZMISNI[\ ZWWU) 
cobertos por tapetes de lã nas zonas de estar, madeira de faia clara na biblio-
\MKIM[ITILMU[QKIMITKI\QNI[VW[M[XItW[XZQ^ILW[KWZZM[XWVLMUVrW
só a critérios funcionais e de conforto, mas foram habilmente articulados na 
XI[[IOMUXZWOZM[[Q^IMV\ZMM[XItW[M`\MZQWZM[MQV\MZQWZM[MV\ZMnZMI[UIQ[
XJTQKI[MnZMI[UIQ[XZQ^ILI[7]\ZWXWZUMVWZ[QOVQÅKI\Q^WuIM[KILILM
acesso ao andar superior; os degraus da escada são em madeira revestidos por 
uma alcatifa espessa e macia, que elimina os ruídos e cria uma sensação de 
intimidade e privacidade 
anunciando a entrada no 
território mais privado 
LIKI[I,MZMITtIZY]MW
primeiro degrau não tem 
revestimento em alcatifa; 
o som provocado por 
quem desce anuncia a 
MV\ZILIVInZMIKWU]U
/]TTQKP[MV!! 
IMAGEM 18 
Pormenor da 
escada de acesso 
aos quartos, villa 
Mairea(1938-39). 
Proj. Alvar Aalto
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2.2.4. Caracterização arquitectónica 
do espaço doméstico
+WUWNWQ[ITQMV\ILWVWKIXQ\]TWQV\ZWL]\~ZQWI[[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZI
QLW[W[ \wUM^WT]yLWIVy^MTIUJQMV\ITMULWQ[MQ`W[XZQVKQXIQ[#XWZ]U
lado proporcionando mais privacidade aos seus residentes e por outro 
INI[\IVLWWKIZnK\MZQV[\Q\]KQWVITLW\IVLWI[]II\UW[NMZILM]UIUJQMV-
te mais residencial ou doméstico.
;rWVI^MZLILMLWQ[ MQ`W[ ZMTIKQWVILW[MV\ZM [Q MV\MVLMVLW[MY]MXWZ
uma lado,  a privacidade constitui uma das características do espaço do-
méstico e da própria caracterização doméstica (domesticidade), e, por outro 
lado, o espaço doméstico constitui o espaço privilegiado da vida privada. 
)V\~VQW*IX\Q[\I+WMTPWQLMV\QÅKIW[I[XMK\W[Y]MM[\Z]\]ZIUIXZQ^IKQLI-
de arquitectónica residencial como sendo a caracterização do lugar e a sua 
[QOVQÅKItrWI[ZMTItM[P]UIVI[XWZZMO]TItrWLI[LQ[\pVKQI[QV\MZXM[[WIQ[
MWLM[MV^WT^QUMV\WLWM[XItWXM[[WITKWU¹WUIVMRIZLW[MV\QLWLMXZQ-
^IKQLILMMU\MZUW[N]VKQWVIQ[MMU\MZUW[LMQUIOMV[M`XZM[[Q^IUMV\M
I[[WKQILI[IU]VLW[LWUu[\QKW[XZQ^ILW[º +WMTPW7KWZXWMI[
LQUMV[M[KWZXWZIQ[KWV[\Q\]MUI[[QUWMQ`WKMV\ZITVI[ZMTItM[P]UIVI[
que, por regulação das distâncias interpessoais, servem como parâmetros de 
medidas para a percepção e apropriação do espaço doméstico. 
6WZJMZO;KP]TbZM^MTIIQUXWZ\pVKQILIXZQ^IKQLILMVI^Q^wVKQILWUu[\Q-
KIIWIÅZUIZY]MIXZM[MZ^ItrWLIXZQ^IKQLILMM[\n[]JRIKMV\MVWKIZnK-
ter residencial e na evocação do lar como “um imperativo fundamental do 
PWUMUºKWV[\Q\]QVLW[M¹]ULQZMQ\WJn[QKWLM[LMW[\MUXW[ZMUW\W[ºM
Y]MMV\ZMW]\ZW[I\ZQJ]\W[NWZVMKMW[MV\QLWLMWZLMUMKWV\ZWTW6WZ-
JMZO;KP]Tb!=\QTQbIW\MZUW¹XIbLWUu[\QKIºY]M\ZIV[UQ\MW[MV-
tido da identidade, segurança e pertença e que evoca não só esse sentido 
de identidade e reconhecimento mas também o ambiente caracterizado 
pela constância  e previsibilidade. 
2nVW[uK@>11M[\IZMXZM[MV\ItrWLWM[XItWLWUu[\QKWKWUW]UM[XItW
LM[MO]ZIVtIMXZW\MKtrW\QVPINWZ\MM`XZM[[rWVI[XQV\]ZI[LM>MZUMMZLM
LM0WWKPW]UM[UWLM;\MMVY]MZMXZM[MV\I^IUWIUJQMV\MLWUu[\QKW
J]ZO]w[VW[M]IUJQMV\MKITWZW[WyV\QUWKWVNWZ\n^MT;MUZMKWZZMZIIU-
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JQMV\M[T]`]W[W[W]T]`]ZQIV\M[[QOVQÅKIUIKMTMJZItrWLILWUM[\QKQLILM
5IZM!!!:MXZM[MV\IUIUM\nNWZILIZMTItrWLIKI[IKWUWIUJQMV\M
IZ\QÅKQITM`\MZQWZIVy\QLINZWV\MQZIMV\ZMWXZQ^ILWMWXJTQKWY]MM[\rWVI
base da concepção do espaço doméstico. A casa, no seu interior, aparece em 
\WLWW[M]M[XTMVLWZKWUWIJZQOWXZW\MK\WZMZMNOQWMUKWV\ZIXWV\WIW
U]VLWM`\MZQWZXJTQKWMXMZQOW[WW]VI[XITI^ZI[LMÎJITW[¹)KI[IuW
T]OIZLWI]\wV\QKWuWZMNOQWY]MXZW\MOMLWM`\MZQWZLIQVKTMUwVKQILW
\MUXWMLW[IOMV\M[VI\]ZIQ[UI[\IUJuULWU]VLIVWMLW[]XMZÅKQIT
LM[[IM`\MZQWZQLILM[MUXZMKWVKMJQLIKWUWVWKQ^IºÎJITW[ X
)UI\MZQITQbItrWLM[\MUQ\WMV\ZMWXJTQKWMWXZQ^ILWKWVNMZM]UIKIZIK-
\MZQbItrWM[XMKQIToI\UW[NMZILIKI[IY]M+QMZIILLM[KZM^MKWUWI¹MUW-
KQWVITQbItrWºLWM[XItWLWUu[\QKW-[\II]\WZILMNMVLMY]MIKWVKMXtrWLW
espaço doméstico introduz uma dimensão histórica mas também temporal 
I[[WKQILIIQUIOMV[VW[\nTOQKI[MV\ZMTItIVLW[MIQUIOMULWM[XItWLWUu[-
\QKWMILI[]IKIZIK\MZQbItrWW][MRILI[]ILWUM[\QKQLILM+QMZIIL!!!
8IZ\QUW[MV\rWLILMÅVQtrWLILWUM[\QKQLILMKWUWIKIZIK\MZQbItrWM
apropriação do espaço residencial privado na sua dimensão física e na sua 
dimensão temporal. 
À dimensão física estão associados atributos de caracterização arquitec-
tónica como forma, proporção, escala e a sua materialidade através dos 
UI\MZQIQ[ KWZM[ QT]UQVItrW M\K6WZJMZO;KP]Tb ZMNMZM[M ILWQ[Vy^MQ[
IMAGEM 19 
Quadro de De 
Hooch, Mother 
Lacing Her Bodice 
beside a Cradle 
(1659-60) Staatliche 
Museam, Berlim
IMAGEM 20 
Quadro de Vermeer,  
Lady writing a letter 
with her maid 
(1670) National 
Gallery, Londres
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LM^IZQIV\M[Y]MIR]LIUILMÅVQZ]ULM\MZUQVILWM[XItWLWUu[\QKW"W[
NIK\WZM[XZQUnZQW[LMKMV\ZITQbItrWMLMTQUQ\ItrWKWV\yV]IMTMUMV\W[LM
LQZMKtrWMIJMZ\]ZIMI[XZWXZQMLILM[[MK]VLnZQI[KWUWIXZWXWZtrW\M`-
tura, cor e iluminação, que podem contrariar ou reforçar os factores pri-
UnZQW[7[NWKW[\ZILQKQWVIQ[LIKI[IKWUWITIZMQZIW]IUM[ILMRIV\IZ
[rWLQ[XW[Q\Q^W[Y]MKWV\ZQJ]MUXIZIWKIZnK\MZLMLM\MZUQVILWIUJQMV\M
LWUu[\QKW6WZJMZO;KP]Tb!
+WUWI\Zn[ZMNMZQLWWKWZXWMI[LQ[\pVKQI[QV\MZXM[[WIQ[KWV[\Q\]MUXIZp-
metros de medidas para a percepção e apropriação do espaço doméstico 
XMTWY]MIM[KITIMIXZWXWZtrWXZ~`QUI[LI[LQUMV[M[P]UIVI[[MZrW
características relevantes.
)LQUMV[rW\MUXWZITM[\nI[[WKQILIo[]IIXZWXZQItrWIWTWVOWLW\MUXW
o\ZIV[NWZUItrWLM]UM[XItWXZQ^ILWV]UM[XItWXM[[WITMQLMV\Q\nZQW
de quem o ocupa, individualmente ou em grupo, e por isso associado a 
sentimentos de apropriação, pertença e identidade. 
-[\ILQUMV[rW\MUXWZITuY]M[\QWVILIVW5W^QUMV\W5WLMZVWY]M\MV\I
suprimir esta LuKITIOMcom a pretensão de se alcançar a simbiose entre a 
KWV[\Z]trWNy[QKIMIWK]XItrWIWTWVOWLW\MUXWÎJITW[ 
6I ZMITQLILM ]UI ZMÆM`rW [WJZM I K]T\]ZI LWUu[\QKI KWV\MUXWZpVMI
integra o entendimento do desfasamento temporal entre a arquitectura 
IMAGEM 21 
Villa Marea, 1939 
Alvar Aalto
(1) Sala de jantar da 
Villa Mairea 1939. 
Proj. Alvar Aalto
(2) Sala de estar 
com lareira,  
Villa Mairea, 1939. 
Proj. Alvar Aalto
(1) (2) 
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como construção de determinado espaço e a forma de apropriação des-
[M M[XItW6M[\M KWV\M`\W W \MUILI LWUM[\QKQLILM ILY]QZM XIZ\QK]TIZ
[QOVQÅKILWM\MUI[[QUZMXZM[MV\ItM[LQ^MZOMV\M[VI[L]I[KWZZMV\M[LM
XMV[IUMV\WK]RIQVÆ]wVKQINWQLMKQ[Q^IVW[uK@@
6]U[MV\QLWI^MZ\MV\MXW[Q\Q^Q[\IMUY]MWXZWOZM[[WMIWZLMUV]UI
^Q[rWX]ZIWJRMK\Q^IMO]QILIXWZ]UII[XQZItrW QV\MTMK\]ITMIZ\y[\QKI
XZM\MVLMQUXTMUMV\IZ]UIVW^INWZUILMPIJQ\IZ+IZQKI\]ZILIVWÅTUM
LM 2IKY]M[<I\Q ¹7UM] \QWº KWU I PIJQ\ItrW LI NIUyTQI0IZXMT M[\I
nova forma de habitar orgânica e funcional, associada ao espaço urbano, 
XZM\MVLM[MZ[WÅ[\QKILIMN]\]ZQ[\IMUY]MIUMU~ZQIMW\MUXW[rWKWV-
[QLMZILI[Y]ITQLILM[QVNMZQWZM[ÎJITW[ 
7UWJQTQnZQW ILY]QZM XWZ [Q [~ ]U ^ITWZ IZ\y[\QKW M IZY]Q\MK\~VQKW
com o estatuto de obras de arte aspirando à beleza e perfeição; é crite-
riosamente escolhido ou desenhado não se limitando ao conforto con-
^MVKQWVITVMUoM[XMKQITQbItrWN]VKQWVIT,WUM[UWUWLWW[WJRMK-
tos de decoração ou adereços acompanham essa depuração de estilo e 
estética moderna: “o mundano não necessita de muitos pertences, nem 
W[ Y]MZº KWV\ZIZQIVLW M ZMRMQ\IVLW I[[QU I QUIOMU [WJZMKIZZMOILI
LW QV\MZQWZ J]ZO]w[ ,W XWV\W LM ^Q[\I LM LQ[\ZQJ]QtrW M PQMZIZY]QI
M[XIKQITIKI[IUWLMZVIWZOIVQbI[MKWUW]UÆ]`WKWV\yV]WY]M[M
movimenta e interliga. A ligação entre espaços de diferentes graus de 
XZQ^IKQLILMu\uV]MMXW]KWM`XTyKQ\I
6W[M]KWVR]V\WWIUJQMV\MLWUu[\QKWUWLMZVW\ZIL]bIKWUXZMMV[rW
da vida moderna renunciando à memória que a casa guarda de si própria. 
   
IMAGEM 22 
Casa Tungendhat 
em Brno, Mies van 
der Rohe, 1930
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6WW]\ZW[MV\QLWI^MZ\MV\MNMVWUMVWT~OQKIMM`Q[\MVKQITQ[\I[]XWZ\ILIXMTW
XMV[IUMV\WNMVWUMVWT~OQKWLM0][[MZTM5MZTMI]8WV\auQV\MVKQWVITUMV\M
[]JRMK\Q^I[MUXZMKWVKMQ\W[KWUUIQWZQV\MV[QLILMVW̂ yVK]TWXM[[WITKWUW
espaço, onde se estabelecem ligações de ordem não apenas material mas tam-
bém espiritual, “quem habita a casa é aquela que domina a linguagem, aquela 
Y]MKWV[\Z~Q[M]XMV[IUMV\WI\ZI^u[LMTIºÎJITW[ X+ILIKI[I
ZM[]T\ILIZMTItrWMV\ZMI[WXtM[LMXZWRMK\WMIM`XMZQwVKQILMY]MUI^Q^M
não sendo possível delimitar com precisão a construção e a ocupação da casa.
6IUM[UITQVPILMXMV[IUMV\W0MQLMOOMZKWUWKZy\QKIIWXZWRMK\WUW-
LMZVWLMNMVLMY]M¹WPIJQ\IZM[\n^QVK]TILWIW\MUIUM\IN~ZQKWLIKI[I
KWUW]UIY]M[\rWWV\WT~OQKIMUY]MIWZMLWZLW[]RMQ\WM`Q[\MVKQITOZI-
vita tudo aquilo que lhe é familiar, os utensílios e a casa como a materia-
TQbItrWLM]UI^QLIY]M[MLM[MV^WT^MI\ZI^u[LM]U\MUXWM`Q[\MVKQITM
M[\MUIZKWNIUQTQIZM]\QTQ\nZQWY]MWLMÅVMUºLM[KZM^MVLWIQVLIY]M¹I
KI[IKWV[\Z]trWLIPIJQ\ItrWVrWu\IV\W]UIUM\nNWZIUI[W[]RMQ\W
([MTN) LIÅTW[WÅIM`Q[\MVKQIT6MTI [MXWLMM`MZKMZWI]\wV\QKWPIJQ\IZ I
XTMVQ\]LMLW[MZºÎJITW[ X
0I^MZnMUIUJI[^MZ\MV\M[]UIQV\MVtrW[QOVQÅKI\Q^IW][MRI]UI]VQrW
MV\ZMQV\]QtrWMQV\MVtrWW]WN]VLIUMV\WLWKWVPMKQUMV\W6M[\MKWV\M`-
\W+TI]LM4u^Q;\ZI][[Y]M[\QWVIW[MV\QLWLMLWUu[\QKW#VW[M]TQ^ZWPensa
UMV\W;MT^IOMULM!Y]MLMLQKII5MZTMI]8WV\aM[\IJMTMKMWM`MZKyKQW
do doméstico como acção culta e essencial na construção do espaço habita-
cional, diferenciando um pensamento em estado selvagem e um pensamen-
\WK]T\Q^ILWW]LWUu[\QKW+WUWIVITQ[I:]Q:IUW[XIZI4u^Q;\ZI][[W
doméstico representa a intermediação vital entre o homem e a sociedade 
WVLM[MQV[MZM#XWLMVLW[MZ[QV~VQUWLM¹K]T\Q^ILWºQ[\Wu¹WZOIVQbILWVW
sentido de produzir uma representação do seu espaço sociocultural, com o 
WJRMK\Q^WLMWJ\MZ]UUMTPWZUMQWLMQV\MZIOQZKWUMTMº:IUW[
+WVKT]QUW[MV\rWY]MILWUM[\QKQLILMKWV[\Q\]Q]UXZWKM[[WLMKI-
racterização e apropriação de um espaço residencial privado, processo 
QV\MVKQWVITLMZMXZM[MV\ItrWLM]ULM\MZUQVILWKWV\M`\W[WKQWK]T\]-
ral e que inclui a dimensão física de caracterização espacial e a dimen-
[rW\MUXWZITLMIXZWXZQItrWIWTWVOWLW\MUXWY]MQVK]\MWKIZnK\MZ
de identidade de quem o ocupa.
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2.2.5. Ambiente doméstico em instituições
6WZJMZ\ ;KP]Tb ZMNMZM[M o KIZIK\MZQbItrW LW M[XItW LWUu[\QKW KWUW
ITOWXW[[y^MT\IUJuUVW[MLQNyKQW[XJTQKW[MV\MVLMVLW[MM[\M[KWUW
T]OIZM[LM]UIKWU]VQLILMJMULMÅVQLIMKWV[QLMZIY]MW[MLQNyKQW[
XJTQKW[XWLMUM`XZQUQZMU[QU]T\pVMW]UKIZnK\MZQV[\Q\]KQWVITMX-
JTQKWM]UKIZnK\MZUIQ[XZQ^ILWW]LWUu[\QKW6WZJMZO;KP]Tb!
,M[LMWXMZyWLWX~[O]MZZIWKIZnK\MZLMMLQNyKQW[XJTQKW[I[[WKQILW
a uma imagem de monumentalidade representativa de poder institucio-
VITuY]M[\QWVILWM[]ZOM]UIZMÆM`rW[WJZMVW^W[^ITWZM[LMu\QKIM[-
\u\QKIMLQOVQLILMKy^QKI4M_Q[5]VNWZLKWV[QLMZI)T^IZ)IT\WM.ZIVS
4TWaL?ZQO\P KWUWW[ IZY]Q\MK\W[XQWVMQZW[VI IZY]Q\MK\]ZIUWLMZVI
com uma abordagem mais humanista que compreende as dimensões 
\uKVQKIZMOQWVITMWZOpVQKI:MML!! 
-[[IL]ITQLILM[QU]T\pVMILWKIZnK\MZ QV[\Q\]KQWVITLM]\QTQbItrWX-
JTQKI MW KIZnK\MZLWUu[\QKWLM]\QTQbItrWUIQ[XZQ^ILIVW[ MLQNyKQW[
XJTQKW[uM`XZM[[II\ZI^u[LIKWUXW[QtrWM[XIKQITM`XIVLQVLWW]ZM-
duzindo corpos volumétricos e que se traduzem por diferentes escalas, 
com diferentes tratamentos de materiais e cores. Esta dualidade é bem 
^Q[y^MTXWZM`MUXTWVWMLQNyKQWLI+pUIZI5]VQKQXITLM;IaVI\[ITW
.QVTpVLQIXZWRMK\WLM)T^IZ)IT\WLM!Y]MKWVKQTQIW[I[XMK\W[
ZMXZM[MV\I\Q^W[M N]VKQWVIQ[LM]UIQV[\Q\]QtrWLM]\QTQbItrWXJTQKI
KWUnZMI[M^WT]UM\ZQI[LMOZIVLMLQUMV[rWUIQ[XMZKMX\y^MQ[LWM`-
\MZQWZMUKWVR]OItrWKWU^WT]UM\ZQI[UIQ[ZML]bQLI[MXZ~`QUI[LI
M[KITIP]UIVIY]I[MoM[KITILIUWZILQI]VQNIUQTQIZKWUNWZ\MM`-
XZM[[rWVWXn\QWQV\MZQWZ
(1)  Corredor (2) Pátio  (3) Alçado nascente
IMAGEM 23 
Saynatsalo Town 
Hall, Finlândia, proj. 
Alvar Aalto, 1952
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+QMZIIL!!!LMNMVLMY]MLWXWV\WLM^Q[\ILIKI-
racterização dos ambientes interiores, as instituições 
VrW \QVPIU KWUW WJRMK\Q^W XZQVKQXIT ZMXTQKIZ W IU-
biente ou a vivência doméstica. Era o caso dos hospi-
\IQ[W]LI[XZQ[M[QV[\Q\]QtM[LM]\QTQbItrW\MUXWZn-
ZQIY]MXZW^QLMVKQI^IU[QUXTM[WJRMK\W[LM¹KWVNWZ\W
LWUu[\QKWº KWUW ]UI \MTM^Q[rW Y]ILZW[ VI XIZMLM
W]ITO]V[WJRMK\W[XM[[WIQ[7]\ZI[QV[\Q\]QtM[KWUW
escolas, onde se permaneciam parte do ano, também 
não eram desenhadas para substituir a residência re-
criando apenas pontualmente alguns ambientes do-
Uu[\QKW[5IZM!!!
6WMV\IV\WKWV[\I\IUW[Y]MZMKMV\MUMV\MW[MLQNy-
KQW[XJTQKW[LMKIZnK\MZZM[QLMVKQITXZQVKQXITUMV\M
W[LMM`XTWZItrWXWZMV\QLILM[XZQ^ILI[  \wUM^WT]yLWVW [MV\QLWLM
Y]ITQÅKIZW[M]IUJQMV\MI\ZQJ]QVLWIW[M[XItW[QV\MZQWZM[]UIUJQMV-
te mais humanizado, baseado no princípio de proporcionar aos seus 
]\QTQbILWZM[UIQ[XZQ^IKQLILM MLQOVQLILM;MZrWM`MUXTWW[PW[XQ\IQ[
mais recentes que, apesar da duração da estadia ser cada vez mais curta, 
caracterizam os espaços comuns e quartos resultando em espaços mais 
individualizados e recorrendo a uma caracterização ambiental mais as-
sociada a ambientes domésticos.
2.2.6. Ambiente doméstico em instituições para idosos
)Vy^MTQV\MZVIKQWVITMZMNMZQVLW[MMUM[XMKyÅKWIWKI[WLM1VOTI\MZ-
ZI0QOOQV[! !ZMNMZMY]MLWQ[XZWKM[[W[XIZITMTW[KWV\ZQJ]yZIUXIZI
]UIKWV[KQMVKQITQbItrW[WJZMIQUXWZ\pVKQILWKIZnK\MZLWUu[\QKWVI[
QV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[8WZ]UTILWIZMITQbItrWLMM[\]LW[M\VWOZnÅ-
cos sobre a vida nas instituições, desde <PM4I[\:MN]OMLM8M\MZ<W_V[MVL
MU!IW[ \ZIJITPW[LM?QTTKWKS[8MIKMIVL3MTTIPMZVW[IVW[ 
que criticavam a falta de ocupação, de identidade e de individualidade e 
reconheciam a solidão dos residentes; e por outro, a introdução e desen-
IMAGEM 24 
Vista do quarto 
individual, Hospital 
da Luz, Lisboa, 2006.
Proj. Atelier Risco.
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volvimento de regulamentação não só ao nível de [\IVLIZ\[Y]IV\QÅKn^MQ[
mas também no intuito de construir espaços de ambiente doméstico ba-
seados nos princípios de privacidade e dignidade, que constituíam solu-
tM[IT\MZVI\Q^I[o[]IPIJQ\ItrW0QOOQV[! !
6I^MZLILMIWKWV\ZnZQWLI[QV[\Q\]QtM[Y]MXMZUQ\MUM[\ILQI[\MUXW-
ZnZQI[ KWUWPW[XQ\IQ[ M[KWTI[W]XZQ[M[ I[ ZM[QLwVKQI[XIZI QLW[W[ [rW
vocacionadas para permitir estadias longas, prolongadas e, em muitos ca-
[W[KWV^MZ\MU[MVIT\QUIUWZILI-^QLMVKQI[MXWZQ[[WIQUXWZ\pVKQI
LWKIZnK\MZLWUu[\QKWLM[\M[MY]QXIUMV\W[#MTM[[rWLMNIK\W]UI[WT]-
ção residencial complementada pela prestação de cuidados assistenciais. 
+WV[\Q\]MU\ITKWUWLMNMVLQLWXWZ0QOOQV[¹W\MZZMVWQLMITXIZI\M[\IZ
IM[[wVKQILWTIZMWXWLMZLWQLMITLWUu[\QKWUWLMZVWºXIZIWY]ITuVM-
KM[[nZQWKWUWXWV\WLMXIZ\QLI]UIZMÆM`rW[WJZMW[MTMUMV\W[KMV\ZIQ[
da caracterização do espaço doméstico e da vivência doméstica.
6M[\MMVY]ILZIUMV\WIY]M[\rWLWIUJQMV\MLWUu[\QKWV]UIQV[\Q\]QtrW
XIZI QLW[W[ QVKWZXWZI ]UI XZWJTMUn\QKIUIQ[ KWUXTM`I Y]M M`\ZI^I[I
a questão do ambiente físico e da sua caracterização sendo imperativo 
questionar outras dimensões que são próprias da vivência quotidiana no 
ambiente doméstico. Referimo-nos à dimensão social, pelas relações inter-
XM[[WIQ[KWUUIQWZW]UMVWZOZI]LMKWVÅIVtIMQV\QUQLILMKWUW]\ZW[
membros da família ou vizinhança, a dimensão metafísica a que estão 
I[[WKQILW[W]\ZW[[MV\QLW[ RnZMNMZQLW[KWUWIQLMV\QLILMXM[[WITKZQI-
ção e protecção do espaço pessoal, sentido de territorialidade, segurança 
e sentido de escolha e poder (escolha nos seus contactos sociais, no estilo 
LM^QLIY]IVLWKWUMWY]MKWUMW]Y]IVLWLWZUMMXWZT\QUWILQ-
UMV[rW\MUXWZITY]M¹IJZItIºI[IV\MZQWZM[KWUWILQUMV[rWQUXTyKQ\IM
intangível na caracterização do espaço residencial e, que, como vimos,  são 
XZ~XZQW[MKIZIK\MZy[\QKW[LWIUJQMV\MLWUu[\QKW0QOOQV[! !
;MZnVM[\MKWV\M`\WY]MIMV\ZILIV]UIQV[\Q\]QtrWuXIZIWQLW[WU]Q\I[
vezes, sentida como o sinal de transição de um função activa para uma 
função passiva, representando uma transição da independência para a de-
XMVLwVKQI,MNIK\WUM[UWY]IVLWW QLW[WVI[]IKI[IZM^MTI Rn]U
estado de fragilidade e dependência, ele tem ainda poder sobre algumas 
tarefas nomeadamente sobre as suas refeições, o que veste ou horas de 
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dormir e pode ser selectivo em relação a quem entra no seu espaço pessoal.
A nova vivência no ambiente institucional, após a desvinculação ao am-
JQMV\MLWUu[\QKW [QOVQÅKII ILIX\ItrWIWVW^WIUJQMV\MVM[\I[ ^nZQI[
LQUMV[M[#IY]QTWY]M/WٺUIV! LM[KZM^M]KWUW¹K]Z\IQTUMV\WN 
[MTN ºM?QTTKWKS[M\ITT! LM[KZM^MUKWUWLM[KWV\QV]QLILMIUJQMV\IT
(MV^QZWVUMV\ITLM[KWV\QV]Q\a 0QOOQV[! !M^WKIUM[[IXT]ZITQLILMLMLQ-
UMV[M[MIXI[[IOMULM]UUMQW¹VI\]ZITºLWUu[\QKWMQLMV\Q\nZQWXIZI
um regime institucional.
6I\]ZITUMV\M Y]M W \MUI LI LM[^QVK]TItrW IW T]OIZ QV[MZM[M V]UI
abordagem muito mais alargada que, na perspectiva da Psicologia Am-
biental, inclui ainda os processos cognitivos, afectivos e comportamentais 
associados à identidade, à representação da casa, e que variam consoante 
WM[\nLQWVWKQKTWLM^QLI
6WKWV\M`\WLI[[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[IZM\~ZQKILILWUM[\Q-
KQLILMIÅZUI[MI[[QUMUKWV\ZIXWV\WIWXM[WPQ[\~ZQKWLI[QV[\Q\]QtM[
e tal como a corrente fenomenológica questiona a possibilidade de “como 
ZMK]XMZIZIKWUXTM`QLILMLIM`XMZQwVKQIº0QOOQV[QV\MZZWOI[M[WJZMI
LQUMV[rWUM\INy[QKILIKI[IIY]ITVrW[MKWV[MO]MZMXTQKIZIZ\QÅKQITUMV-
te no ambiente institucional.
)M[\MXZWX~[Q\WII]\WZILM¹0WUM[IVL1V[\Q\]\QWV[º ! !LM[KZM^M
Y]I\ZW\MUI[LMXIZ\QK]TIZZMTM^pVKQIY]IV\WoXZWJTMUn\QKIVI\MV\I\Q^I
de recriar um ambiente residencial em instituições para idosos: 
a) as relações sociais na instituição, entre residentes e entre residen-
\M[MN]VKQWVnZQW[Y]M[MXI]\IUIQ[XMTIKWZLQITQLILMM[QUXI\QINWZUIT
LWY]MXWZZMTItM[INMK\Q^I[XZ~`QUI[W]yV\QUI[WY]MuKWVÅZUILWXWZ
^nZQW[M[\]LW[Y]MIXWV\IUXIZI]UIOZIVLMQVKQLwVKQILMZMTItM[UIQ[
NWZUIQ[MLM\WTMZpVKQIMV\ZMZM[QLMV\M[KWVÅZUIVLW[MILQÅK]TLILMMU
criar laços de amizade mais íntimos.
b) a natureza do regime institucionalY]MM`MZKM]UINWZ\MQVÆ]wVKQI
na percepção da autonomia e do poder de escolha dos residentes; este 
XWLMZLMM[KWTPIZMÆM\M[MVIWXtrWLMPWZnZQW[XIZILM\MZUQVILI[\IZM-
NI[UMV][LI[ZMNMQtM[W]WY]M^rW^M[\QZXWZM`MUXTW8MZUQ\MY]I[M
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dividir as instituições entre duas categorias de regime: as que consideram 
XZQWZQ\nZQWI[VMKM[[QLILM[MLM[MRW[LW[ZM[QLMV\M[MIY]MTI[Y]M[MZMOMU
XWZ]UIWX\QUQbItrWLMN]VKQWVIUMV\WMLMMÅKnKQILMZW\QVI[MN]VKQW-
VnZQW[-[\MI[XMK\WZMUM\MXIZII[KZy\QKI[LM-Z^QVO/WٺUIVZMTI\Q^I[
o[QV[\Q\]QtM[LM^nZQW[OuVMZW[¹\W\IQ[ºW]VrWMUY]MILMNM[ILM]U
[Q[\MUIUIQ[ITIZOILWMWJRMK\Q^W[LW[[M][ N]VKQWVnZQW[[M[WJZMXMIW
que poderia ser mais conveniente para os utilizadores.
c) os padrões de desigualdade relativos a género e meio social; 
[MO]VLW0QOOQV[ ! ! W[PWUMV[ \wUUIQ[ NIKQTQLILM MUKWV[MO]QZ
IXWQWLWUQKQTQnZQW M MU [MZMUILUQ\QLW[ V]UI ZM[QLwVKQI MU QO]IT-
dade de circunstâncias. Por outro lado quando estão numa instituição 
IXZMKQIUUMTPWZIKWUXIVPQILW[M`WWXW[\W<wUVWMV\IV\WUMVW[
probabilidades de conseguir um quarto individual. As mulheres são me-
VW[\WTMZIV\M[KWUWKWV^y^QWLW[M`WWXW[\WM\wUUMVW[LQÅK]TLILM
em conseguir quartos individuais.
d) o ambiente físicoVrW[~XMTILQÅK]TLILMMUZMKZQIZ]UII\UW[-
fera doméstica numa instituição de diferente escala e dimensão mas 
\IUJuUXWZW]\ZI[Y]M[\M[KWUWXWZM`MUXTWI QUXW[QtrWW]VM-
cessidade de se partilhar o quarto. 
-UZMTItrWIWIUJQMV\MNy[QKW0QOOQV[! !MV]UMZILQ^MZ[I[Y]M[\M[
Y]M[MZMÆM\MUVW\QXWLMZMTItM[[WKQIQ[Y]MWIUJQMV\MNy[QKWXWLMNI-
vorecer ou inibir, nomeadamente a escala e dimensão da instituição, o uso 
(ou obrigatoriedade) de partilhar um quarto; a utilização do quarto para 
receber as visitas, em vez da sala ou da cozinha (como seria no ambiente 
LWUu[\QKWIQV^I[rWXWZXIZ\MLMN]VKQWVnZQW[M^Q[Q\I[LW[M[XItW[UIQ[
XZQ^ILW[MyV\QUW[LW[ZM[QLMV\M[QV[\ITItM[[IVQ\nZQI[Y]IZ\W[MY]MQV-
\MZNMZMVW[MV\QLWLILQOVQLILMM\MZZQ\WZQITQLILMXM[[WIT0QOOQV[! !
6I XZWJTMUn\QKI LI KIZIK\MZQbItrW LWUu[\QKI VI[ [WT]tM[ ZM[QLMVKQIQ[
para idosos, percebemos a importância da dimensão física na integração 
LM[\M[MV\QLWLMLWUM[\QKQLILMKWUM`XZM[[M[LQNMZMVKQILI[VW[M[XItW[
colectivos e nos espaços privados. 
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Os quartos, entendidos como o espaço pessoal mais íntimo e privado, se-
rão passíveis da apropriação de cada residente embora condicionada pelas 
características físicas, como dimensão e layout, possibilidade de introdu-
zir mobiliário próprio ou peças de decoração, pela possibilidade de fazer 
pequenas actividades como aquecer um chá ou ver televisão, etc., e pelas 
circunstâncias de utilização como a situação de partilha do quarto com 
outros residentes, ou a entrada de funcionários. 
Nos espaços comuns, pela natureza da sua utilização comunitária, é mais 
visível o carácter institucional. O carácter de apropriação é mais difícil de 
ITKIVtIZMLQÅKQTUMV\MXWLMZMÆM\QZIQLMV\QLILMLW[[M][WK]XIV\M[
A este propósito, Willcoks et al (1987) referem a contradição de um am-
JQMV\MKWTMK\Q^W¹XIZMKMZLWUu[\QKWºIWIÅZUIZY]M¹MUKWV\ZI[\MKWUW
ambiente doméstico de uma casa, estes edifícios não conseguem transmitir 
Y]ITY]MZ[MV\QUMV\WLMXMZ\MVtIXM[[WITLM\MZZQ\WZQITQLILMW]QVÆ]wVKQI
XM[[WITVIIXIZwVKQIM`\MZQWZ-[\M[IUJQMV\M[\ZIV[UQ\MUIQUXZM[[rWLM
que os residentes constituem um grupo homogéneo de idosos sem identi-
dade pessoal ou individualidade”4(WillcocksPeace e Kellaher, 1987). 
7]\ZWI[XMK\WIZMNMZQZuIWJZQOI\WZQMLILMLIQV\MZIKtrWV]UKWV\M`\W
permanente de co-presença entre funcionários e residentes; de facto, o 
ambiente colectivo não é do domínio dos residentes, daí a importância da 
4  Tradução livre  
de “In contrast with 
the domestic home, 
these buildings fail 
to convey any sense 
of personal own-
ership, of territori-
ality, or of individ-
ual influence over 
external appear-
ance. They create an 
impression that the 
residents are a ho-
mogeneous group of 
“old people” lacking 
personal identity  
or individuality.”
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XZQ^IKQLILMMUJWZI\IUJuUVrW[MRILWLWUyVQW\W\ITLW[N]VKQWVnZQW[
) M[\MXZWX~[Q\W:I^M\b !! IZO]UMV\IY]M I[ IT\MZItM[ QV\ZWL]bQ-
LI[ VW LM[QOV LI[ QV[\Q\]QtM[ VW[ T\QUW[  IVW[ \MV\IUUMTPWZIZ I[
condições de habitabilidade e bem estar dos residentes mas atendendo à 
KWV^MVQwVKQILW[N]VKQWVnZQW[IÅZUIVLWVWMV\IV\WY]MIZMTItrWMV\ZM
IKWV^MVQwVKQILW[N]VKQWVnZQW[MLWZMOQUMQV[\Q\]KQWVITXWLMZnVrW[MZ
QVKWUXI\y^MT KWUW[ LM[MRW[ M I[XQZItM[ LW[ ZM[QLMV\M[ I\u XWZY]M W[
ZM[QLMV\M[VrWLM[MRIUIQVLMXMVLwVKQILW[\IٺUI[[QU]U[\IٺY]M[MRI
[MV[y^MTKWWXMZIV\MMY]MXIZ\QTPMLW[QLMIQ[LW[ZM[QLMV\M[:I^M\b!!
KQ\IVLW5QTTMZIVL/_aVVM!
Atendendo ao debate proposto por Higgins e embora se registe a inevita-
bilidade de um certo ambiente institucional, resultado da própria função 
do edifício e da impossibilidade de replicar muitas das características do 
ambiente doméstico e da própria vivencia associada ao espaço residencial 
privado, a caracterização ambiental nas instituições para idosos pode fa-
^WZMKMZW]ZML]bQZWKIZnK\MZLWUu[\QKWLW[M[XItW[KWTMK\Q^W[MXZQ^ILW[
LIQV[\Q\]QtrWM[\IJMTMKMVLWKWUXZWUQ[[W[MV\ZMW[KZQ\uZQW[MM`QOwVKQI[
funcionais e a caracterização espacial que atenda às particularidades do 
ambiente residencial doméstico que favoreçam a privacidade e individua-
lidade de cada residente.
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2.3. Espaço institucional 
– arquitectura e privacidade
2.3.1. Instituições totais de Goffman
Em complemento ao enquadramento histórico sobre o surgimento das 
QV[\Q\]QtM[ XIZI QLW[W[ LM[MV^WT^QLW VW KIX ZM^MTI[M QUXWZ\IV\M
analisar as suas características como tipologia de edifício institucional e 
como este modelo de instituição se inscreve no modelo teórico de Erving 
/WٺUIVLM¹QV[\Q\]QtrW\W\ITº
6I ^MZLILM I XMZ[XMK\Q^I LM /WٺUIV IKMZKI LI[ KIZIK\MZy[\QKI[ M
LWN]VKQWVIUMV\WLI[QV[\Q\]QtM[\W\IQ[ITQKMZtIUIKWV\M`\]ITQbItrW
teórica deste estudo para uma melhor compreensão sobre aquilo que 
determina as características das soluções residenciais para idosos en-
Y]IV\W QV[\Q\]QtM[ MI ZMÆM`rW [WJZMI KQZK]V[\pVKQILIXZQ^IKQLILM
nas suas diversas dimensões.
6WMV\IV\WKWUWIL^MZ\M2WIVI/]MLM[uVMKM[[nZQWKWV\M`\]I-
lizar a obra )[aT]U LM/WٺUIVM[KZQ\I MU! uXWKILM NWZ\M KZy\QKI
IW[UWLMTW[QV[\Q\]KQWVIQ[ZMXZM[[Q^W[KWUWW[PW[XQ\IQ[X[QY]Qn\ZQKW[-[\I
obra aborda três estudos distintos: as características da instituição tota-
TQ\nZQI I ZMTItrWLILWMVtI oX[QY]QI\ZQI QV[\Q\]KQWVIT Y]MVW[-[\ILW[
Unidos da América se regia por um regime policial e carceral, e a vida 
PW[XQ\ITIZKTIVLM[\QVI-U.ZIVtIM[\IWJZINWQ\ZIL]bQLIMU! uXWKI
em que se registava um interesse crescente por temas relacionados com 
I QV[\Q\]QtrW ZMXZM[[Q^I) ^Q[rWLM/WٺUIV KMV\ZI[MVI QVÆ]wVKQILI
instituição nas suas características físicas e de funcionamento, e no modo 
KWUWIQV[\Q\]QtrWKWV\ZQJ]QXIZII¹UWZ\QÅKItrWLW¹M]º/]MLM[
.MQ\IM[\IKWV\M`\]ITQbItrWMVrWWUQ\QVLW]UIIVnTQ[MZMTI\Q^QbILIM
crítica à abordagem do autor, interessa evidenciar o enfoque particular 
Y]M/WٺUIVI\ZQJ]Q]oKIZIK\MZQbItrWLI[instituições totalitárias, 
XW[[QJQTQ\IVLWM`\ZIQZ]UI[uZQMLM^IZQn^MQ[KPI^MY]MZM[[IT^IVLWI[
LQNMZMVtI[LMKWV\M`\WPQ[\~ZQKW[WKQITMK]T\]ZIT[MMVKWV\ZIUIQVLI
PWRMVI[[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[MY]MÅT\ZIUIM[[wVKQILW
[M]KIZnK\MZQV[\Q\]KQWVIT
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/WٺUIVLMÅVMI¹QV[\Q\]QtrW\W\ITºKWUW¹]UTWKITLMZM[QLwVKQIM\ZI-
JITPWWVLM]UOZIVLMVUMZWLMQVLQ^yL]W[MU[Q\]ItrW[MUMTPIV\M[M-
XIZILW[LI[WKQMLILMUIQ[IUXTIXWZKWV[QLMZn^MTXMZyWLWLM\MUXWTM^I
]UI̂ QLINMKPILIMNWZUITUMV\MILUQVQ[\ZILIº.Q[QKIUMV\MKWZZM[XWVLM
a um local enclausurado, com fronteiras delimitadas e controladas na re-
TItrWKWUWM`\MZQWZMKWVOZMOIVLWVM[[MTWKITIZMITQbItrWLI[LQ^MZ[I[
IK\Q^QLILM[¹LWZUQZLQ^MZ\QZ[MM\ZIJITPIZºKWUW[UM[UW[KWXIZ\QKQ-
XIV\M[M[WJIUM[UII]\WZQLILM/WٺUIV!
Para o seu correcto funcionamento, é imposto um regulamento, que aplica 
um tratamento [\IVLIZLa todos os residentes, como horas para as activida-
LM[[MRIUZMNMQtM[[IyLI[PWZI[LMLWZUQZW]LM[KIV[IZWY]M/WٺUIV
KWV[QLMZIKWUWNZ][\ZIV\MXIZIWQV\MZVILWXWZY]MVrWTPMXMZUQ\MIR][-
\IZI[VMKM[[QLILM[IW[[M][WJRMK\Q^W[XM[[WIQ[LWUWLWUIQ[ILMY]ILW
Outra característica é a relação entre o grupo ou equipa dirigente que supervi-
siona, controla e gere o funcionamento da instituição e o grupo dos internados 
W]KWV\ZWTILW[Y]MIy^Q^MUM¹\wUKWV\IK\WZM[\ZQ\WKWUWU]VLWM`Q[\MV\M
NWZILI[[]I[XIZMLM[ºMVY]IV\WIMY]QXILQZQOMV\MOMZITUMV\MVrWZM[QLMVI
QV[\Q\]QtrWMM[\nMUKWV\IK\WKWUWU]VLWM`\MZVW/WٺUIV!X 
/WٺUIVLMVVKQIQO]ITUMV\MIQUXW[[QJQTQLILMLW[QV\MZVILW[MUUIV-
\MZZMTItM[NIUQTQIZM[IWIÅZUIZY]M¹I[QV[\Q\]QtM[\W\IQ[[rW\IUJuU
QVKWUXI\y^MQ[KWUW]\ZWMTMUMV\WLMKQ[Q^WLIVW[[I[WKQMLILM·INIUyTQI
pois aqueles que comem e dormem no trabalho, com um grupo de com-
XIVPMQZW[LM[MZ^QtWLQÅKQTUMV\MXWLMUUIV\MZ]UIM`Q[\wVKQILWUu[\Q-
KI[QOVQÅKI\Q^Iº/WٺUIV!X
9]IV\Wo[]IKTI[[QÅKItrWI[QV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[QVKT]MU[MVI[QV[\Q\]Q-
ções criadas para cuidar de pessoas que se consideram inofensivas e incapazes; 
pertencem a este tipo de residentes os velhos, cegos, indigentes e órfãos.5
6IWXQVQrWLM*IZMVa[!!IWKWV\ZnZQWLMW]\ZI[QV[\Q\]QtM[IQUXW[QtrW
LM]UZMO]TIUMV\WVI ZM[QLwVKQITIZLM QLW[W[MW [M]K]UXZQUMV\WVrW
corresponde a uma intenção punitiva ou pedagógica, mas sim a uma neces-
sidade de método organizativo acrescido de uma responsabilidade assumida 
XMTIK][\~LQILW[QLW[W[XMZIV\MI[NIUyTQI[MI[I]\WZQLILM[6WMV\IV\WKWU
WWJRMK\Q^WLM¹XZW\MOMZºW[QLW[W[LI[KIZwVKQI[QVMZMV\M[IW[M]M[\ILWLM
dependência, são impostas determinadas regras: os quartos não têm chave 
5   Goffman classi-
fica as instituições 
totais em 5 grupos 
distintos: 1º insti-
tuições criadas para 
cuidar de pessoas 
que se consideram 
inofensivas e inca-
pazes (ex. velhos, 
cegos, indigentes  
e órfãos); 2º institui-
ções para cuidar de 
pessoas incapazes 
mas que represen-
tam uma ameaça 
não intencional à 
comunidade (ex. 
Sanatórios, hospi-
tais para doentes 
mentais, leprosos); 
3º instituições para 
proteger a comu-
nidade e “o bem 
estar das pessoas 
assim isoladas não 
constitui o proble-
ma imediato”: ex. 
cadeias, campos 
de concentração, 
campos de prisio-
neiros de guerra”; 
4º instituições para 
realização de tarefas 
com fins específicos 
e de formação,  
ex. Escolas internas, 
colónias, navios, 
quartéis) e 5º 
instituições desti-
nadas  a servir de 
refúgio do mundo, 
muitas vezes locais 
de instrução para 
religiosos, como 
mosteiros, conven-
tos e abadias.
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XIZIW[ZM[QLMV\M[VrW[MNMKPIZMUTnLMV\ZWVrWTPM[uXMZUQ\QLW\MZKWUQLI
no quarto para que comam adequadamente e a horas certas, não lhes é per-
UQ\QLW[IQZ[WbQVPW[XIZIVrW[WNZMZMUIKQLMV\M[M\K+WVNWZUMRnIJWZLILW
IXZWX~[Q\WLIM^QLMV\MNIT\ILMI]\WVWUQI*IZMVa[IKZM[KMV\IY]M]UITMQ-
\]ZIUIQ[[]J\QTLM[\II\Q\]LM¹XZW\MK\WZIº[]OMZMY]M]UIN]VtrWTIK\MV\MLI[
normas é reduzir ao mínimo a incerteza no comportamento dos residentes, 
concluindo que o [\Iٺgoza de uma impunidade quase total na altura de impor 
MM`QOQZW[M]K]UXZQUMV\W*IZMVa[!!+WUWRnZMNMZQLWIV\MZQWZUMV\M
é de salientar que a forma de internamento numa residência para idosos é 
particular e diferente de outras instituições na medida em que o motivo de 
MV\ZILIVIQV[\Q\]QtrWuMUU]Q\W[KI[W[]UM[\ILWLM[ILMXZMKnZQILQÅ-
culdades psicomotoras e de autonomia, o que pode reforçar o sentimento de 
dependência e subalternidade perante a equipa dirigente.
/WٺUIV!\MZUQVII[]ILMÅVQtrWKWVKT]QVLWY]M¹)QV[\Q\]QtrW\W-
tal é um híbrido social, parcialmente comunidade residencial, parcialmen-
te organização formal... estes  estabelecimentos são as estufas para mudar 
XM[[WI[#KILI]UIu]UM`XMZQUMV\WVI\]ZIT[WJZMWY]M[MXWLMNIbMZ
IWM]º/WٺUIV!XM^QLMVKQIVLWWUWLWKWUWIM`XMZQwVKQI
institucional pode interferir na manutenção da identidade dos residentes. 
2.3.2. A arquitectura do espaço institucional 
,WXWV\WLM^Q[\IIZY]Q\MK\~VQKWINWZUITQbItrWLI[QV[\Q\]QtM[\W\IQ[\ZI-
L]bM[\M[XZQVKyXQW[LMM`MZKyKQWLMKWV\ZWTMMLMXWLMZJI[MILW[VIMÅKn-
KQILWN]VKQWVIUMV\WXZM^Q[y^MTMLI^QOQTpVKQIKWV\ZWTILI6WKWV\M`\WLW
[QOVQÅKILWMV\ZMILQNMZMVtILMZMOQM[LM NIKPILIMLMZMK\IO]IZLIMW[
[M][ZM[XMK\Q^W[KWUXWZ\IUMV\W[)V\PWVa/QLLMV[IÅZUIY]MILQ[XW[Q-
ção e conformação do espaço podem desempenhar um papel fundamental 
na reprodução das relações de poder, descrevendo que “a capacidade para 
KWV\ZWTIZW[KMVnZQW[LIQV\MZIKtrWu]UILI[XZQVKQXIQ[XZMZZWOI\Q^I[LW
XZ~XZQWXWLMZº/QLLMV[!!X!+WUWM`MUXTWZMNMZMIM[KWTIMU
que cada sala de aula é um contentor de poder, tal como a própria escola, 
¹WM[XItIUMV\WLQ[KQXTQVIZuXIZ\MLWKIZnK\MZIZY]Q\MK\~VQKWLI[M[KWTI[
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tanto na separação de salas de aula como no espaçamento regular de mesas 
que frequentemente nelas se encontra.” Nas formas de espaçamento mais 
[M^MZI[¹IM[XMKQÅKItrWLMXW[QKQWVIUMV\WKWZXWZITUW^QUMV\W[MOM[\W[
uLM]UUWLWOMZITÅZUMUMV\MWZOIVQbILIº5IZ\QV[
6IUMLQLIMUY]MWKWV\ZWTWuWMTMUMV\WV]KTMIZLIWZOIVQbItrWKWV-
ceptual, e constitui um dos aspectos fulcrais do carácter regulatório e for-
mal das instituições totais, importa analisar como a sua concepção interfe-
re com as condições de privacidade dos internados. Na realidade, tal como 
descreve Fischer “o que está no domínio privado está fora do controle”, 
fora da vigilância da equipa dirigente, concluindo que “o espaço institu-
KQWVIT[~[MKWVKMJMKWUW]UT]OIZLMTQJMZLILM^QOQILIº.Q[KPMZ!!
Também para Foucault, a arquitectura das instituições contribui para a 
UIV]\MVtrWLWXWLMZLM]UOZ]XW [WJZMWW]\ZWKWLQÅKII[ ZMTItM[
MV\ZMMTM[W[ZM[XMK\Q^W[XW[QKQWVIUMV\W[VWM[XItWKIVITQbIW[[M][UW-
^QUMV\W[MXMZUQ\MWM`MZKyKQWLI^QOQTpVKQI .W]KI]T\)ÅO]ZI
arquitectural como forma ideal do mecanismo arquitectónico de con-
\ZWTW[MZnWUWLMTWLMXZQ[rWXIV~X\QKILM2MZMUa*MV\PIULWÅVITLW
séc. XVIII.  Baseado num sistema de assimetria da capacidade visual, a 
equipa vigilante consegue observar cada prisioneiro sem que este saiba se 
M[\nI[MZWJ[MZ^ILW+WUWIÅZUI.W]KI]T\¹9]MUM[\n[]JUM\QLWI]U
campo de visibilidade, e sabe disso, retoma por sua conta as limitações 
do poder; fá-las funcionar espontaneamente sobre si mesmo; inscreve em 
si a relação de poder na qual ele desempenha simultaneamente os dois 
XIXuQ[#\WZVI[MWXZQVKyXQWLM[]IXZ~XZQI[]RMQtrWº.W]KI]T\
IMAGEM 25 
Planta, Alçado  
e Corte do edifício 
panoptico 
IMAGEM 26 
Vista interior da 
“Cell House”, new 
State Penitentiary  
at Stateville, Illinois 
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6M[\MM[Y]MUIT~OQKWLMLQ[\ZQJ]QtrWMKWV\ZWTMLW[QVLQ^yL]W[VWM[XItW
não são permitidos espaços privados ou espaços passíveis de controle.
O espaço institucional constitui-se, assim, sob os preceitos da funcionali-
dade e da racionalidade, num espaço estandardizado, que estabelece li-
gações operacionais, garante a obediência dos internados e permite uma 
MKWVWUQILM\MUXWMOM[\W[8ZM\MVLMI[[QULMÅVQZLWUWLWUIQ[XZM-
^Q[y^MTIZMTItrWM[XItWIK\Q^QLILM[QVLQ^yL]W*I[MILWVIN]VtrWLM
KWV\ZWTWWJMLMKMI]UKMZ\WVUMZWLMZMOZI[LM^QOQTpVKQIM¹\MULM[MZ
KWUXZMMVLQLWKWUWIM`XZM[[rWLM]UIM[\Z]\]ZILMXWLMZY]M[MLQN]V-
LMVWQV\MZQWZLM[[M[UWLMTW[M[XIKQIQ[º.Q[KPMZ!!
Para o internado, a leitura dessa ordem funcional de acordo com o mode-
lo espacial conforma o seu comportamento, conforme esclarece Fischer: 
“O espaço institucional dirige-se pois a indivíduos que reduz de algum 
modo à conformidade, porque ele próprio é um espaço normativo onde 
[MXZI\QKI]UKWVR]V\WLMXZM[KZQtM[Y]MÅ`IUWZQ\UWLI[IK\Q^QLILM[
O espaço institucional, com as suas diversas organizações, impõe-se como 
]UIWZLMUIZM[XMQ\IZWY]MQUXTQKIQVLQ^yL]W[[]ÅKQMV\MUMV\MUITMn^MQ[ 
XIZI[MILIX\IZMUo[¹M`QOwVKQI[ºLIWZOIVQbItrWº.Q[KPMZ!!
;MO]VLW.Q[KPMZI[ZMOZI[LMWZOIVQbItrWLW[M[XItW[[rW"ZMOZI[LMINMK-
tação, fruição pontual dos espaços, regras de divisão dos espaços segundo 
WVy^MTPQMZnZY]QKWMUZM[]UW¹M[\IJMTMKMZ]UILQNMZMVKQItrWMV\ZM^n-
ZQI[KI\MOWZQI[Y]MJMVMÅKQIULWLQZMQ\WUIQ[W]UMVW[QUXWZ\IV\MM^Q-
[y^MTLMWK]XIZ\ITW]\ITM[XItWMU\IQ[W]\IQ[KWVLQtM[º.Q[KPMZ!!
,WXWV\WLM^Q[\ILWQVLQ^QL]WMLI]\QTQbItrWLW[M[XItW[QVLMXMVLMV\M
da sua função, interessa analisar o modo como são utilizadas as zonas 
[]JRMK\Q^I[Y]M]T\ZIXI[[IUWKZQ\uZQWN]VKQWVIT#[MVLWY]MVIXMZ[XMK\Q^I
de Fisher, “todo o espaço institucional é estruturado em conchas psicoló-
OQKI[LM\MZUQVILI[V]UOZIVLMVUMZWLMKI[W[XMTIZMTItrWKWV\ZWTW
TQJMZLILMºMVrW\IV\W[MO]VLWIT~OQKILIILMY]ItrWM[XItWIK\Q^QLILM[
XZM[KZQ\I[º/]MLM[
Fischer considera três tipos de espaços institucionais: espaços de socialização, 
M[XItW[QV\MZ[\QKQIQ[MM[XItW[LMZMNOQW7[espaços de socialização são 
os espaços da interacção social, reconhecidos pelos grupos que legitimam de-
\MZUQVILIWK]XItrWMUJWZI[MRIUM[XItW[WJRMK\WLMZMQ^QVLQKItrWMLMNM[I
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contra determinadas formas de intromissão; os espaços intersticiais são 
M[XItW[Æ]QLW[ M[XItW[ QV\MZUuLQW[ ¹LMQ`ILW[oLMZQ^IXMTIWZOIVQbItrW
N]VKQWVIT M[XItW[ LQ[XWVy^MQ[ VrW QV\MQZIUMV\M XZWOZIUILW[º-VY]IV\W
Y]MW M[XItWLM \ZIV[QtrW IV\MZQWZUMV\MLMÅVQLW MVNI\QbIWUW^QUMV\W
da passagem e a curta duração na sua ocupação, o espaço intersticial “re-
conhece o predomínio dos estados que compõem a estrutura espacial sobre 
W[ QV\MZ^ITW[ W[^IbQW[Y]MI[[MXIZIUº5IZ\QV[/WٺUIV!
KPIUW]TPM[W[¹JI[\QLWZM[LMKMVIºWVLM [MLM[MV^WT^MUPIJQ\]ITUMV\M
I[ZMTItM[MV\ZMWXM[[WITLM]UIQV[\Q\]QtrWMW[]\MV\M[MXWZT\QUWW[
espaços refúgio, que são zonas de isolamento que “revelam o distancia-
UMV\WLMKILI]UMUZMTItrWoQV^I[rWOMVMZITQbILILMY]M[MuWJRMK\W
criando uma certa independência e locais que não são partilhados por mais 
VQVO]uUº.Q[KPMZZM[[IT^IY]MIXZWK]ZILMM[XItWZMNOQWXWLM[MZ\IV\W
mais marcada quanto a organização for apertada, ressalvando que as insti-
\]QtM[XZMKQ[IULM]UIKMZ\IMTI[\QKQLILMMXTI[\QKQLILM¹Y]MuVMKM[[nZQI
IWLM[MV^WT^QUMV\WLMOM[\W[MLMUW^QUMV\W[LMTQJMZLILMº.Q[KPMZ!!
)KIZIK\MZQbItrWLW[M[XItW[QV\MZ[\QKQIQ[[MZnXIZ\QK]TIZUMV\MLM[MV^WT^Q-
LIVIIVnTQ[MLW[KI[W[LMM[\]LWXMTIXW[[QJQTQLILMLMITuULM[MKWV[-
\Q\]yZMUKWUWM[XItW[LMXI[[IOMULM\ZIV[QtrWXWZZIbM[M`XTyKQ\I[M
aceites, constituem palco de fenómenos que lhes conferem outra função, 
KWUW¹WJRMK\WLMXZn\QKI[XIZITMTI[Y]MXMZUQ\MUIW[ QVLQ^yL]W[M[KI-
parem esporadicamente à quadrícula funcional na qual a organização os 
QV[MZMº.Q[KPMZ!!
2.3.3. A Instituição e o lugar antropológico
Outro tema desenvolvido por Fischer é o do enraizamento, como “um fac-
tor de identidade resultante do vivido pessoal e das aquisições culturais; tal 
T]OIZ u QLMV\QÅKILW [MO]VLW 8ZW[PIV[Sa ! KWUW ]U MTMUMV\W LI
QLMV\QLILMLW-]º.Q[PMZ!!
Fischer considera que a concepção de enraizamento, baseada na dimen-
são psicológica do espaço, se opõe sempre, mais ou menos, a uma concep-
trWN]VKQWVITLW[T]OIZM[Y]M[rW[QUXTM[M¹TWOQKIUMV\MºTWKIQ[XZM^Q[\W[
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XIZI N]VtM[<ITWJ[MZ^ItrWI]`QTQIVW[VI KWUXZMMV[rWLILQUMV[rW
antropológica da instituição enquanto lugar de permanência.
6I ZMITQLILM XIZI I KIZIK\MZQbItrW LW T]OIZ M VI ZMTItrW MV\ZM M[XItW
N]VtrWM[QOVQÅKILWXWLMUW[MUXZMMVLMZ]UIIXZW`QUItrW[MUMTPIV\M
[]XWZ\ILIVILMÅVQtrWLW ¹T]OIZ IV\ZWXWT~OQKWº M MU []I WXW[QtrW IW
KWVKMQ\WLM¹VrWT]OIZºLM5IZK)]Ou6I[]IWJZI¹6rW4]OIZM[1V\ZW-
L]trWI]UI)V\ZWXWTWOQILI;WJZMUWLMZVQLILMºXZQUMQZIUMV\MX]JTQ-
KILWMU!!)]OuKWV[QLMZIY]M¹XIZIILMÅVQtrWLMT]OIZuM[[MVKQITI
XW[[QJQTQLILMLM¹ZMKWVPMKQUMV\WºJI[MILIVW\MUXWMVITQVO]IOMU"V]U
lugar podemos reconhecer-nos e podemos ser reconhecidos pelos outros tão 
NIKQTUMV\MKWUWW[ZMKWVPMKMUW[IMTM[º#]UT]OIZu]UM[XItWWVLMI[
ZMTItM[[rWI]\WM^QLMV\M[WQV\MZZMKWVPMKQUMV\WuUn`QUWMWVLMKILI
XM[[WI[IJMWVLMXMZ\MVKMUMTIXZ~XZQIMW[W]\ZW[º[QV\M\QbIVLWWKWVKMQ\W
LMT]OIZIV\ZWXWT~OQKWKWUWWT]OIZY]M[MLMÅVMKWUWQLMV\Q\nZQWZMTIKQW-
VITMPQ[\~ZQKW5IZ\QV[KQ\)]Ou!!
-UWXW[QtrWW[¹VrWT]OIZM[ºKWUXMUWU]VLWLWXZW^Q[~ZQWLWMNuUM-
ZWMLIXI[[IOMUWVLMIQLMV\QLILMLnT]OIZo[WTQLrW^Q^QLIKWUWQVLQ-
^QL]ITQLILM[WTQ\nZQIXWZIY]MTM[Y]MXMZLMZIU]UT]OIZ[WKQITM]UT]OIZ
OMWOZnÅKW5IZ\QV[[QV\M\QbI"º6W¹T]OIZIV\ZWXWT~OQKWºIQLMV\QLI-
de manifestava-se através das “cumplicidades da linguagem, das referências 
da paisagem, das regras não formuladas do saber viver. O não-lugar, pelo 
KWV\ZnZQW \WZVI \WLW[ QLwV\QKW[VWIVWVQUI\WLWPWUMUUuLQW# IKWTPM
W[QVLQ^yL]W[¹oUIVMQZILM]UQUMV[WXIZwV\M[Q[ºWXMZIVLWVMTM[]UI
[][XMV[rW\MUXWZnZQILIQLMV\QLILMº5IZ\QV[X
-UJWZII[LMÅVQtM[LM5IZK)]OuLMT]OIZIV\ZWXWT~OQKWMLMVrWT]OIZ
[]ZRIUVI[MY]wVKQILIIVnTQ[MLI[XZQVKQXIQ[\ZIV[NWZUItM[LI[[WKQM-
dades ocidentais, e com o surgimento da [WJZMUWLMZVQLILM, e directamente 
relacionadas com as dimensões de circulação, consumo e comunicação, 
MLIVLWKWUWM`MUXTWI[I]\WM[\ZILI[W[[]XMZUMZKILW[W]W[IMZW-
XWZ\W[I[[]I[LMÅVQtM[LMT]OIZIV\ZWXWT~OQKWMLM¹VrWT]OIZºKWUW
um espaço que não cumpre as características de um lugar antropológico, 
IR]LIVW[IKWUXZMMVLMZM[\ILQUMV[rWLWM[XItWQV[\Q\]KQWVIT]UM[XI-
tWMUY]MKWIJQ\IUW[[MU^Q^MZUW[R]V\W[VILQNMZMVtIMV\ZMWM[XItW
WVLMPn]UKWVR]V\WLMXM[[WI[Y]MVW[ZWLMQIUM]UKWVR]V\WLMIK\W[
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que temos de cumprir) e as relações sociais que aí se estabelecem (estamos 
em contacto mas não estamos com os outros), constituindo-se um lugar de 
(não) permanência.
.Q[PMZ!!IKZM[KMV\IW^ITWZX[QKWT~OQKWLWT]OIZI\ZI^u[LW[][W[Y]M
neles se manifestam e dos sentimentos que lhes estão associados, como um 
M[XItWWVLM[MKWV[\ZWMU[WKQITUMV\M[QOVQÅKILW[KWUK~LQOW[[WKQIQ[M
K]T\]ZIQ[.Q[KPMZ!!
;MZnVM[\MKWV\M`\WY]M6WZJMZ\-TQI[KWV[QLMZIW[I[QTW[]V[¹LM[MZ\W[
LM[WTQLrWºWVLMW[QLW[W[[WNZMU]UIZ]X\]ZIKWUW[^MTPW[TItW[INMK-
\Q^W[M[rWWJZQOILW[I]UI^QLIKWU]VQ\nZQIKWUY]MUV]VKI\Q^MZIU
relações afectivas, o que vai desenvolver sentimentos de solidão para o 
QVLQ^QL]W-TQI[! 
-U[yV\M[MM[\I[ZMÆM`M[KWV\ZQJ]MUXIZIIVW[[IQV\MZZWOItrW[WJZMWMV-
Y]ILZIUMV\WMKWV\M`\WM^WT]\Q^WLI[ZM[QLwVKQI[XIZIQLW[W[MVY]IV\WQV[-
tituições, questionando a (im)possibilidade da sua transformação num lugar 
QLMV\Q\nZQW[MO]QVLWI[KIZIK\MZy[\QKI[LWT]OIZIV\ZWXWT~OQKILM)]OuMVI
contribuição da Arquitectura como possível instrumento que permita a cons-
\Z]trWLMT]OIZM[QLMV\Q\nZQW[[WKQITUMV\M[QOVQÅKIV\M[XIZIW[[M][WK]XIV\M[
resolvendo a questão equivoca da caracterização do espaço doméstico num 
espaço que é, simultaneamente, residencial e institucional.
7]\ZI[M`XMZQwVKQI[ QV[\Q\]KQWVIQ[XWLMZrWIR]LIZVW[IKWUXZMMVLMZIZM-
TItrWMV\ZMXZQVKyXQW[MWJRMK\Q^W[N]VKQWVIQ[LIQV[\Q\]QtrWMWUWLWKWUW
WUWLMTW IZY]Q\MK\~VQKW XWLMUI\MZQITQbIZ ]UI VW^I ÅTW[WÅI LM [WT]trW
QV[\Q\]KQWVIT1LMV\QÅKIUW[XWZM`MUXTWWXZWRMK\WXQWVMQZWLI[)TLMQI[LM
IMAGEM 27 
Fotografia aérea da 
Aldeia SOS Bicesse, 
Portugal
  
IMAGEM 28 
Aldeia SOS em 
Gulpilhares, Vila 
Nova de Gaia 
Guarda, Portugal
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+ZQIVtI[;7;LM[\QVILI[IKZQIVtI[WZNr[KWUQVyKQWMU!!VIÎ][\ZQI
KWUWM`MUXTWLMZWUXQUMV\WKWUWUWLMTW\ZILQKQWVITLMWZNIVI\W*I[MI-
LWVWWJRMK\Q^WLMZMXWZIM`XMZQwVKQINIUQTQIZXZWXM]UUWLMTWWZOIVQbI-
cional baseado em pequenas habitações unifamiliares6, edifícios autónomos 
XIZInZMIILUQVQ[\ZI\Q^I[ITI[LMXM[[WITMZM[QLwVKQILWLQZMK\WZIZ\QK]TILW[
KWUM[XItW[M`\MZQWZM[KWTMK\Q^W[KWUWXn\QW[MXMY]MVW[RIZLQV[
7[ XZuZMY]Q[Q\W[ XIZI KILI )TLMQI ;7; u Y]M LM^MZn [MZ KWV[\Z]yLI
V]U KWV\M`\W ]ZJIVW W] Z]ZIT M XZMNMZMVKQITUMV\M XZ~`QUWLW IU-
JQMV\M[WKQITRnM`Q[\MV\M+ILIXZWRMK\WLM^MZnI\MVLMZo[M[XMKQÅKQLI-
des culturais de cada população.
2.3.4. Estudos sobre ambiente e comportamento 
em instituições
,W[M[\]LW[ZMITQbILW[MU8WZ\]OIT[WJZMKWVLQtM[LMXZQ^IKQLILMMUQV[\Q-
\]QtM[LM[\IKIUW[WM[\]LWLM+I[IVW^IMUQV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[
MWLM5WZIQ[ MUQV[\Q\]QtrWXIZIKZQIVtI[6WM[\]LWLM+I[IVW^I
[rWKWUXIZILW[W[Vy^MQ[LM[I\Q[NItrWZMTI\Q^WI^nZQI[LQUMV[M[MV\ZMMTI[
IY]M[\rWLIXZQ^IKQLILM;rWKWUXIZILI[I[KWVLQtM[LMXZQ^IKQLILMMU
instituição de Lar e em instituição de Residência, concluindo que para os re-
sidentes em Lares, este tipo de instituição não lhes permite ter a devida priva-
cidade, enquanto que os residentes em Residência (na solução de partilha de 
IXIZ\IUMV\WIKPIUY]M\wUXZQ^IKQLILM+I[IVW^I
7[MO]VLWM[\]LWLM[MV^WT^QLWXMTI[WKQ~TWOI1[IJMT5WZIQ[[WJZMI[KWVLQ-
ções de privacidade das crianças em acolhimento institucional prolongado, 
6  Cada criança 
vive numa família 
composta por uma 
mãe adoptiva (mãe 
S.O.S.) e pelos seus 
irmãos (naturais  
e adoptivos).
IMAGEM 29 
Planta e fotografia 
aérea da Aldeia SOS 
na Jordânia, 
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ZMITQbILWVI+I[I8QILM4Q[JWIMU NWKW]IY]M[\rWLIXZQ^IKQLILM
em três aspectos distintos: privacidade de informação centralizada na pessoa 
e no poder de regular informação acerca de si, privacidade nas interacções, 
MXZQ^IKQLILMVWM[XItWLW4IZ-[\MT\QUWI[XMK\WNWQWY]M[][KQ\W]UIQ[
QVY]QM\ItM[XWZXIZ\MLI[KZQIVtI[MY]MIXWV\IXMTIIVnTQ[MLI[MV\ZM-
vistas feitas a crianças e cuidadores, para a importância de lugares onde as 
KZQIVtI[XW[[IUM[\IZ[~bQVPI[7Y]IZ\WuWTWKITQLMV\QÅKILWKWUW\MZZQ-
tório pessoal mas o seu acesso depende da autorização do cuidador. À falta 
de espaços livres, algumas das crianças saem do Lar para conseguirem estar 
[~bQVPI[j QV\MZM[[IV\M ^MZQÅKIZY]M [rW I[ KZQIVtI[Y]M M`XZQUMUVI[
suas respostas, a necessidade de espaços que ofereçam privacidade: “subia 
I]UInZ^WZMMM[\I^ITnMVQVO]uUUMKPI\MI^Iº¹^Q^QV]UIKIUIZI\I
WVLMIXZQ^IKQLILMubMZWººW[4IZM[LM^QIU[MZXIZMKQLW[KWUI[KI[I[
LMNIUyTQIVINWZUIMVI[ZMOZI[º,M[KZM^MII]\WZILM[\MM[\]LWY]M¹W[
ZM[]T\ILW[[]OMZMUY]M\ITKWUWVI[QV[\Q\]QtM[\W\IQ[LMÅVQLI[XWZ/W-
]UIVVW[TIZM[ITO]UI[KZQIVtI[VrWMVKWV\ZIUTWKIQٺ TQ^ZM[·\MZZQ\~ZQW
XM[[WITTWKITLMZMNOQWMUY]MWQVLQ^yL]W[M[MV\M\rWXZW\MOQLWM[I\Q[NMQ\W
Y]IV\WQ[\W[MRIXW[[y^MTV]UIUJQMV\MºKWVKT]QVLWY]M¹)ZM^Q[rWLMTQ\M-
ZI\]ZIMW[ZM[]T\ILW[LM[\MM[\]LWIXWV\IU\ZIRMK\W[XIZIIXZWUWtrWLW
direito à privacidade no âmbito do acolhimento às crianças. A Instituição 
deve, de acordo, com o modelo de mecanismos de controlo da privacidade 
LM3]XZQ\bJI[MILWVWUWLMTWLM)T\UIVLM[MV^WT^MZUMKIVQ[UW[
[WKQIQ[Y]MZMO]TMUIXZQ^IKQLILMLI[KZQIVtI[IKWTPQLI[º5WZIQ[ 
Fazemos ainda referência a outros estudos em instituições sobre condições 
LMXZQ^IKQLILMVWUMILIUMV\MW[M[\]LW[LM3QaIS4QIVOIVL3IPIVI
ZMITQbILW[MU!Y]MKWUXIZIUXZMNMZwVKQI[MV\ZMM[\]LIV\M[]VQ^MZ[Q-
\nZQW[MQLW[W[MUIUJQMV\MQV[\Q\]KQWVITMIUJQMV\MZM[QLMVKQITMW[M[\]LW[
LM4I_\WVM*ILMZLM!Y]MKWUXIZIUI[XZMNMZwVKQI[MV\ZMY]IZ\W[
QVLQ^QL]IQ[MY]IZ\W[XIZ\QTPILW[6M[\MM[\]LW4I_\WVM*ILMZKWV[QLMZIU
preferível o quarto individual, particularmente se o residente estiver com 
JWI [ILM M I]\~VWUW7[ ZM[QLMV\M[ Y]M M`XZQUQZIUXZMNMZwVKQI XMTW[
quartos partilhados, valorizavam a segurança e companhia, principalmente 
W[ZM[QLMV\M[UIQ[LMXMVLMV\M[+I[[QLa!)UJW[W[M[\]LW[M^QLMV-
KQIUIQUXWZ\pVKQILIKWV[\Z]trWLMIUJQMV\M[Y]MXW\MVKQMUWM`MZKyKQW
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LII]\WVWUQIMWKWV\ZWTMMV\ZMWZMKWTPQUMV\WMIQV\MZIKtrW[WKQIT6W
UM[UW[MV\QLW?QVSMTM0WTIPIV! IZO]UMV\IUY]MM`Q[\MULQ^MZ[W[
factores que contribuem para a prevenção de problemas sociais e psicológi-
KW[LW[XIKQMV\M[QV\MZVILW[MUQV[\Q\]QtM[LM[ILMMX[QY]Qn\ZQKI[-[\M[
factores incluem o layout espacial, questões de privacidade, controle pessoal 
e independência, partilha de informação, interacção social na instituição e 
M[\QU]TItrWIUJQMV\IT+I[[QLa!!
2.3.5.  A questão da partilha de quarto
7[KIXy\]TW[IV\MZQWZM[QLMV\QÅKIZIUIVI\]ZMbILIZMTItrWMV\ZMWM[XItW
pessoal, a marcação do território e os mecanismos que permitem alcançar 
privacidade no ambiente institucional.
-V\ZMI[ZMÆM`M[\M~ZQKI[[WJZMW\MUILIXZQ^IKQLILMMUQV[\Q\]QtM[I
partilha dos espaços privados é um dos tópicos mais relevantes, conside-
rando-se o quarto  como o espaço mais privado da instituição. Ao nível 
XZWRMK\]ITIXW[[QJQTQLILMLMLW\IZW[M[XItW[XZQ^ILW[LMQVLQ^QL]ITQLILM
e de privacidade para cada utilizador, foi uma preocupação constante de 
U]Q\W[IZY]Q\MK\W[IWLM[MVPIZMLQNyKQW[QV[\Q\]KQWVIQ[LMKIZnK\MZZM[QLMV-
KQIT;MZnM`MUXTWI[ZM[QLwVKQI[]VQ^MZ[Q\nZQI[*ISMZ0W][MLW51<MU
5I[[IKP][M\\[XZWRMK\WLM)T^IZ)IT\WMU!Y]MM`XZQUQIURnM[[I
preocupação e capacidade de dotar um edifício colectivo de espaços pri-
^ILW[MXM[[WIQ[XIZIW[[M][]\QTQbILWZM[6W[Y]IZ\W[XIZ\QTPILW[XIZI
MZM[QLMV\M[MZMKWZZMVLWILQ^Q[~ZQI[\QXWJQWUJW[LM[MXIZItrWKILI
estudante  tem o seu espaço individualizado.
IMAGEM 30 
Baker House, 
Senior dormitory 
for MIT, Cambridge, 
Massachusetts, proj. 
Alvar Aalto, 1949
(Reed, 1998)
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,WXWV\WLM^Q[\ILMI^ITQItrWX~[WK]XItrWLQ^MZ[W[M[\]LW[MULQNM-
rentes ambientes institucionais, parecem demonstrar que a possibilidade 
de usufruir do poder de escolha na interacção com os outros, tanto em 
situações que requerem privacidade como as que requerem socialização, 
melhora consideravelmente o comportamento e bem estar dos residentes 
e que, de um modo geral, o design dos ambientes institucionais que favo-
ZMKMUIXZQ^IKQLILMMW¹KWV\ZWTWN IKKM[[ \W\PM[MTN ºM[\nI[[WKQILWI
ZM[]T\ILW[UIQ[XW[Q\Q^W[+I[[QLa!!
;MZnM`MUXTWW[M[\]LW[LM8I]T][M\IT!#;PIMٺMZM\IT!  M8I]T][
!  ZMITQbILW[MUXZQ[M[MY]MXIZMKMUM^QLMVKQIZY]MW[UIQWZM[LQ[\Z-
bios psicológicos e os comportamentos mais agressivos ocorrem em ambientes 
com maior densidade, onde os presos vivem em dormitórios ou camaratas. 
;]OMZM[MVM[\MM[\]LWY]MKMTI[QVLQ^QL]IQ[W]LQ^Q[M[VWLWZUQ\~ZQW[rWW
\QXWLMITWRIUMV\WUIQ[QVLQKILWKWVKT]QVLWY]MIUJQMV\M[Y]MXZWUW^MU
a privacidade e o auto controlo (KWV\ZWTWN IKKM[[\W\PM[MTN) estão directamente re-
lacionados com comportamentos e desempenhos mais positivos. Também os 
M[\]LW[LM3IZTQV-X[\MQVIVL)QMTTWLM! MUZM[QLwVKQI[]VQ^MZ[Q\nZQI[
que analisaram o comportamento de estudantes que partilhavam quartos, 
concluíram que, em situações onde três estudantes ocupavam quartos duplos, 
estes sentiam maior stress e tinham um desempenho inferior em relação a ou-
tros estudantes. Este estudo permitiu ainda tecer algumas considerações sobre 
LQNMZMVtI[LMOuVMZWVWKWUXWZ\IUMV\WKWUW]ULW[NIK\WZM[Y]MQVÆ]MVKQI
IXMZKMXtrWLMXZQ^IKQLILM#^MZQÅKW][MY]MW[PWUMV[[IQIULWLWZUQ\~ZQW
KWUUIQ[NZMY]wVKQILQ[XMVLQIUUIQ[\MUXWVW]\ZI[nZMI[M^WT\I^IUIW
quarto apenas para dormir, enquanto que as mulheres, de um modo geral, 
pareciam partilhar o mesmo quarto com mais facilidade, permanecendo mais 
\MUXWVWLWZUQ\~ZQWMKWUKWUXWZ\IUMV\W[LMUMVWZ[\ZM[[;MUM`XTQKI-
ções conclusivas, estes estudos parecem indiciar que as mulheres se sentem 
menos ameaçadas com a partilha do espaço privado, talvez por se sentirem 
menos preocupadas com a falta de privacidade e encontrarem estratégias 
para determinadas situações, concluindo que lidam melhor com a intimidade 
MMU[Q\]ItM[LMQV\MZIR]LI+I[[QLa!!
5IQ[ZMKMV\MUMV\MMU!!WM[\]LWLM+PMZ]TVQSV]UPW[XQ\ITX[QY]Qn-
\ZQKWMUY]MWUWJQTQnZQWLI[[ITI[LMM[\IZMLW[Y]IZ\W[NWQIT\MZILWLM
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modo a favorecer a privacidade e intimidade nas actividades dos doentes, 
através da criação de espaços sociopetais nas zonas de estar e a repartição 
nos espaços de dormir, veio demonstrar uma melhoria no controlo pessoal 
LW[XIKQMV\M[MVIQV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[+I[[QLa!!
6WMV\IV\WKWUWIL^MZ\M+I[[QLauLMKWV[QLMZIZY]MW[M[\]LW[ZMI-
TQbILW[ [rW \rW LQ^MZ[W[ Y]IV\W o[ [Q\]ItM[ M IW[ KWV\M`\W[ [WKQIQ[ M
culturais, que não nos permitem chegar a conclusões determinantes so-
bre a avaliação do comportamento em espaços privados e sobrelotados, 
KWM`Q[\QVLW W]\ZW[ NIK\WZM[ Y]M XWLMU QVÆ]MVKQIZ W[ [M][ ZM[]T\ILW[ 
O que estes estudos apontam é que, para além de características cultu-
ZIQ[ QLMV\QÅKn^MQ[W]LQNMZMVtI[LMOuVMZWW]\ZW[I[XMK\W[KWUWM`XM-
ZQwVKQI[ M ^Q^wVKQI[ IV\MZQWZM[ ITuU LI[ M`XMK\I\Q^I[ M KWUXZWUQ[[W[
VI[Q\]ItrWXZM[MV\MXWLMUQVÆ]MVKQIZ[QOVQÅKI\Q^IUMV\MWKWUXWZ\I-
UMV\WMULM\MZUQVILW[IUJQMV\M[+I[[QLa!!
:MTI\Q^IUMV\MIQV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[^nZQW[QV^M[\QOILWZM[M[\IJMTMKMU
considerações sobre os malefícios e benefícios na partilha de quartos. Parece 
consensual o reconhecimento da importância da privacidade para os idosos 
MUQV[\Q\]QtM[Y]MM[\M[LM^MUITKIVtIZ]ULM[MRILWVy^MTLMXZQ^IKQLILM
preferencialmente ocupando um quarto individual, e evitando um ambien-
\MQV[\Q\]KQWVITQbILW0QOOQV[! !ZMNMZM[MoNIUQTQIZQLILMNWZtILIIY]M
ÅKIUWJZQOILW[W[ZM[QLMV\M[MKWUJI[MVW[M[\]LW[QVQKQIQ[LM?WWLM
<W_V[MVLMU!ZMTIKQWVIW[[MV\QUMV\W[LMLM[IOZILWLIXIZ\QTPILW
Y]IZ\WKWUINIT\IW]LMÅKQwVKQILMM[XItW[VI[nZMI[KWU]V[
?QTTKWKS[M\IT! IZO]UMV\IUY]M\ITKWUWWKIZnK\MZIUJQMV\ITLI
QV[\Q\]QtrWLMZQ^ILI QV\MOZItrWW] [MOZMOItrWMV\ZMM[XItW[XJTQKW[ M
XZQ^ILW[WKIZnK\MZLWM[XItWXZQ^ILWZM[QLMVWMY]QTyJZQWMV\ZMY]IZ\W[
individuais e quartos  partilhados. 
6WM[\]LWLM[MV^WT^QLWXWZM[\I[I]\WZI[VWXZQVKQXQWLW[IVW[ MU
QV[\Q\]QtM[LW:MQVW=VQLW^MZQÅKW][MY]MLW[ZM[QLMV\M[ QVY]Q-
ridos tinham quartos individuais e que as instituições com maior predo-
UQVpVKQILMY]IZ\W[XIZ\QTPILW[MZIUKI[I[ILIX\ILI[LW[IVW[M
[Q\]ItrWY]M[MIT\MZW]VW[IVW[KWUIKWV[\Z]trWLMZM[QLwVKQI[LM
maior dimensão e com maior proporção de quartos individuais. A dimen-
são reduzida dos quartos duplos e triplos não permitia a distribuição de 
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UWJQTQnZQWLMUWLWIKZQIZ\MZZQ\~ZQW[QVLQ^QL]ITQbILW[XIZIKILIZM[QLMV-
\M?QTTKWKS[8MIKMM3MTTIPMZ! 
+WUWZM[]T\ILWLI[MV\ZM^Q[\I[ZMITQbILI[VM[\MM[\]LWKWVKT]Q][MY]MKMZ-
KILMLW[ZM[QLMV\M[\QVPIUWY]IZ\WY]MOW[\IZQIULM\MZMUJWZI]U
MUKILIKQVKWZM[QLMV\M[VrWM[\I^IVI[Q\]ItrWLM[MRILI#VI[]IUIQWZQI
eram residentes que partilhavam o quarto e preferiam estar sózinhos. Em 
[Q\]ItrWQLMITMLMIKWZLWKWUI[MV\ZM^Q[\I[LW[ZM[QLMV\M[XZMNMZQIU
]UY]IZ\WQVLQ^QL]ITMIXMVI[XZMNMZQIUXIZ\QTPIZWY]IZ\W
6IKWVKT][rWLM[\MM[\]LWI[I]\WZI[[]OMZMUY]MI^ITQIVLWI[LQUMV[M[
MKWVLQtM[LW[Y]IZ\W[XIZ\QTPILW[IXZMNMZwVKQILWY]IZ\WQVLQ^QL]ITM[\n
mais associada à necessidade de isolamento do que à associação de “sentir-se 
MUKI[Iº-UKWV[WVpVKQIKWUW[M[\]LW[LM6WZUIV! Y]MQVLQKIU
que é mais importante para os residentes o quarto individual do que a sua 
dimensão, estas autoras reconhecem a importância da individualidade no es-
paço privado, onde o residente sinta o controlo do seu espaço e preferencial-
UMV\MWVLMXW[[IM`MZKMZITO]UI[IK\Q^QLILM[o[MUMTPIVtILWY]MNIZQIMU
KI[IKWUWIY]MKMZWKPnW]^MZ\MTM^Q[rW?QTTKWKS[8MIKMM3MTTIPMZ! 
7]\ZW[I]\WZM[KWUW;ITUWV!!M:MOVQMZZMNMZMUIWXtrWLM
Y]IZ\W[UT\QXTW[XWZUW\Q^W[LM^QIJQTQLILMMKWV~UQKIMZMV\IJQTQLILM
operativa associada a vigilância médica, como é o caso de residências me-
LQKITQbILI[KWUVMKM[[QLILM[IKZM[KQLI[LMIXWQWUuLQKW;ITUWV!!
LMNMVLMY]MIXIZ\QTPILMY]IZ\W[XWLMXZW^WKIZLQ[\ZJQW[UM[UWMV\ZM
casais, mas, por outro lado, alguns dos residentes apreciam a companhia 
LMW]\ZIXM[[WIVWY]IZ\WMY]MIXIZ\QTPILMY]IZ\WXW\MVKQIIR]LIU-
\]IKWVNWZ\WMM[\nI[[WKQILII[MV\QUMV\W[LM[MO]ZIVtI;ITUWV!!
:MOVQMZ IL^MZ\MVWMV\IV\WY]MVM[\M[ KI[W[WY]IZ\WLM^M \MZ
]UIKWVÅO]ZItrWY]MXMZUQ\IILQ[XW[QtrWLMKIUI[[MU[MZLMTILWI
TILW#ZMNMZMIQVLIY]MVWÅULW[uK@@VW[-[\ILW[=VQLW[LI)UuZQKI
MV\ZMMLW[Y]IZ\W[LM^MZQIU\MZWK]XItrWL]XTI
6I ^MZLILM I XMZKMXtrW LM NIT\I LM XZQ^IKQLILM u NWZ\MUMV\M [MV\QLI
quando é pedido, sugerido ou imposto, a partilha do quarto de dormir 
com uma pessoa que lhe é estranha. Para a maioria dos residentes em ins-
\Q\]QtM[XIZIQLW[W[IKWV\MKMXMTIXZQUMQZI^MbM[MZn]UI[Q\]ItrWY]M
MUU]Q\W[KI[W[[MXZWTWVOII\uIWÅULI^QLI
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+WUWRnZMNMZQLWWY]IZ\WLIQV[\Q\]QtrWZMXZM[MV\IIUM\nNWZIM[XIKQIT
M^Q[]ITLI¹KI[IºWM[XItWXM[[WITMW\MZZQ\~ZQWLMKILIZM[QLMV\MIY]M
se associam sentimentos de pertença e de identidade. Torrington reforça 
M[\IQLMQIIWKWV[QLMZIZWY]IZ\WKWUWWVQKWM[XItWVWY]ITWZM[QLMV-
\M\MUIXW[[QJQTQLILMLMZMKZQIZW[M]M[XItWQUIOQVnZQWKWUW[QVITLM
permanência no tempo após a ruptura com o ambiente anterior (Torrin-
O\WV+WVKT]yUW[MV\rWY]MWM[XItWXZQ^ILWLWY]IZ\W[QOVQÅKIW
espaço pessoal que satisfaz outros sentidos como o emocional e espiritual, 
aliados aos sentimentos de segurança e familiaridade, de pertença e de 
controlo, em que prevalece o sentimento de território pessoal e a que se 
IKWXTIIVMKM[[QLILMLMXZQ^IKQLILM^Q[]ITMIK[\QKI
6W MV\IV\W IXM[IZLM [MZ W M[XItWXZQ^ILWXWZ M`KMTwVKQI WY]IZ\W u
\IUJuUWM[XItWWVLMMV\ZIUN]VKQWVnZQW[W]\ZW[ZM[QLMV\M[M^Q[Q\I[W
que suscita a questão da entrada de pessoas não íntimas no espaço privado 
LWY]IZ\WMVWM[XItWXM[[WITLMKILIZM[QLMV\M;MZnVM[\IL]ITQLILMY]M
QV\MZM[[IQLMV\QÅKIZW[LQ[XW[Q\Q^W[M[XIKQIQ[Y]MXWZ]UTILWXW\MVKQIUI
privacidade do quarto como espaço privado e, num segundo nível, poten-
ciam a privacidade e intimidade a cada residente num quarto partilhado. 
;MZnM`MUXTWLWXZQUMQZWVy^MTIOZILItrWXZWOZM[[Q^IMV\ZMWM[XItWLM
entrada e a zona da cama com a introdução de uma antecâmara, que pro-
porciona  uma entrada gradual no quarto (tipologia também observada 
nos quartos de hotéis), favorece a percepção da privacidade e pode reduzir 
o sentimento de intrusão. O sentido da abertura da porta do quarto é 
igualmente importante. 
+WUW^MUW[VM[\IQUIOMUIKZQItrWLM]UIIV\MKIUpZIMIXW[QtrWLI
cama na parede oposta à entrada, permite a entrada gradual no espaço 
XZQ^ILWMIbWVILIKIUIÅKIUIQ[ZM[O]IZLILI7M[XItWLIKIUIMW
M[XItWXZ~`QUWMV^WT^MV\M[rWQO]ITUMV\MQUXWZ\IV\M[+WUWLM[KZM^M
Torringthon: “a presença da cama cria muitas vezes situações de descon-
NWZ\WXZQVKQXITUMV\MY]IVLWIKIUIVrWM[\nNMQ\I7ZM[QLMV\M[MV\M[M
^]TVMZn^MTMM`XW[\W#XZQVKQXITUMV\MKWU^Q[Q\I[LW[M`WWXW[\WMI^Q[Q\I
também se sente constrangida. A delicadeza desta situação pode ser ainda 
UIQWZY]IVLWXWZNIT\ILMKILMQZI[MLMM[XItWIKIUIuWVQKW[y\QW
WVLMI^Q[Q\I[MXWLM[MV\IZº<WZZQVO\WVX
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+WUWM`MUXTWLW [MO]VLWVy^MT
sobre os mecanismos ou dispositi-
vos espaciais que permitem uma 
vivencia de maior individualida-
de e intimidade no mesmo espa-
ço privado, analisamos diferentes 
TIaW]\[LMUWJQTQnZQWMUY]IZ\W[
duplos, modelos apresentados por 
;ITUWV
+WUW^MUW[VWM[Y]MUITIaW]\
do quarto e a disposição do mobi-
TQnZQWXW[[QJQTQ\IUIKZQItrWLMM[-
paços individualizados para cada 
residente e favorecem a privacidade. 
A sua caracterização espacial, di-
mensão, layout, relação com a en-
\ZILI M KWU W M`\MZQWZ M KWU W[
M[XItW[ ILRIKMV\M[ KWUW I QV[\I-
TItrW [IVQ\nZQI W] ZW]XMQZWUI\M-
ZQIQ[ LM ZM^M[\QUMV\WUWJQTQnZQW M
decoração e sistemas de iluminação 
ou aquecimento, contribuem para 
uma percepção e utilização mais ou 
menos satisfatória. 
+WUWIXWV\IUMV\WKWVKT][Q^WVI
questão da partilha de quartos em 
residências para idosos, importa re-
ter os seus aspectos principais:
» o utilizador residente numa ins-
tituição deve usufruir, no seio dos 
M[XItW[UIQ[XZQ^ILW[KWUW[MRIU
os quartos de dormir, de um espaço 
pessoal que considere como seu;
IMAGEM 31 
Quarto individual 
Domus Junqueira, 
Lisboa 
IMAGEM 32 
Diferentes layout 
de quartos duplos, 
Salmon 
(1)  camas 
lado a lado
(2)  camas 
na perpendicular 
(3)  espaços 
individualizados
(1)  
(2)  
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» As soluções residenciais para 
QLW[W[IWKWV\ZnZQWLMW]\ZI[QV[\Q-
tuições como hospitais ou residên-
KQI[ ]VQ^MZ[Q\nZQI[ XZWXWZKQWVIU
estadias de longa duração, e são, 
MUU]Q\W[KI[W[IT\QUIUWZILI
dos seus ocupantes;
» Questões de investimento, ren-
\IJQTQLILM WXMZI\Q^I W] LM M`-
ploração, incluindo aspectos re-
lacionados com o acompanhamento clínico, podem comprometer as 
condições ideais de privacidade dos idosos residentes;
» A condição física e psicológica de muitos residentes idosos, a que se 
associam condições e sentimentos de fragilidade, dependência e insegu-
rança, são igualmente factores a considerar na apreciação dos residentes 
sobre a situação de partilha de quarto com outros residentes.  
(3)
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2.4. Psicologia e Envelhecimento
1V[MZQLWVI KWV\M`\]ITQbItrW \M~ZQKI LWXZM[MV\M M[\]LW M[\M KIXy\]TW
dedicado aos conceitos da Psicologia, associando os temas do envelhe-
KQUMV\WKWV\M`\WMIUJQMV\MuLQ^QLQLW[WJL]I[XMZ[XMK\Q^I[#XWZ]U
lado com a psicogerontologia, abordando os temas do envelhecimento 
nos seus aspectos cognitivos, funcionalidade e competência, relações so-
ciais e afectivas e relação com a adaptação e, em complemento, na pers-
XMK\Q^ILIX[QKWTWOQILWKWV\M`\WMIUJQMV\ITLM[MV^WT^MVLWIZMTItrW
entre ambiente e processo de envelhecimento. Ambas as perspectivas são 
suportadas pelos modelos teóricos do envelhecimento e pelos modelos 
teóricos ambientais do envelhecimento.
7[KWVKMQ\W[Jn[QKW[VWKIUXWLIX[QKWOMZWV\WTWOQIMLIX[QKWTWOQILM
KWV\M`\WMIUJQMV\MKWV[\Q\]MUI[[QU]UIXIZ\MN]VLIUMV\ITXIZIKWU-
preender, por um lado, as condições inerentes ao idoso do ponto de vista 
psicológico e, por outro, a inter-relação entre ambiente e comportamento 
LWQLW[WMI[]IQVÆ]wVKQIVWJMUM[\IZX[QKWT~OQKWoT]bLW[KWVKMQ\W[
actuais de envelhecimento activo e de envelhecimento bem-sucedido.
¹)^MTPQKMu]ULM^MZLW[NMTQbM[]UZM\QZWMUY]MNZ]\QÅKI
I M`XMZQwVKQI [WJZM\]LW LW[ XZIbMZM[# VMTI [M TW]^I W Y]M
XW[[]yUW[MXMZLMUW[VMTI[MLM[KWJZMI̂ IV\IOMULI[WTQLrW
MLWIJIVLWVWY]MMV\rW[IJMUW[IUIZº
7[][\W)O][\QVI*M[[I4]y[
2.4.1. Psicogerontologia
2.4.1.1. Envelhecimento, conceitos gerais
0WRMMULQI I KWVLQtrWLM [MZ QLW[W KWZZM[XWVLMI]UMV\MVLQUMV\W
KWUXTM`WLMXILZM[LQ^MZ[W[LMPQ[\~ZQI[LM^QLIMLMKWUXWZ\IUMV\W[
Y]MVMKM[[Q\ILM[MZKWUXZMMVLQLWI\ZI^u[LM]UKWVR]V\WLMN]VLIUMV-
\W[QV[XQZILW[VInZMILIX[QKWTWOQILWMV^MTPMKQUMV\W
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)¹^MTPQKMºuNZMY]MV\MUMV\MMV\MVLQLIKWUW]UINI[MLM[TQOILILI[IV\M-
ZQWZM[WVLMXZMLWUQVI]UKWVR]V\WLMM[\MZM~\QXW[M[[MVKQITUMV\MVMOI\Q-
^W[I[[WKQILW[Y]M[rWZM[]T\ILWMUXIZ\MLW[QOVQÅKILW[WKQITI\ZQJ]yLWo
QLILM6WMV\IV\WIUIQWZQILI[XM[[WI[QLW[I[\MUIQVLIKIXIKQLILMXIZI
dispôr de controlo das suas vidas: tomar decisões, adoptar um determinado 
estilo de vida e adaptar-se de modo diferenciado ao seu envelhecimento.
Em contraposição a uma concepção organicista do envelhecimento que 
aborda a idade adulta, e sobretudo a velhice, como a fase de declínio do 
ciclo de vida, o modelo teórico de psicologia desenvolvimental do 
ciclo de vida enfatiza a continuidade e assenta no princípio que, durante 
todo o ciclo de vida, desde o nascimento até à morte, o indivíduo passa por 
LQNMZMV\M[M[\nOQW[LMLM[MV^WT^QUMV\W[MUXMZyWLW[XZQ^QTMOQILW[LMUI\]-
ridade, onde se registam progressos (que traduzem ganhos) e declínios (que 
traduzem perdas), ocorrendo de forma dinâmica e não estandardizada.
-[\IXMZ[XMK\Q^IKIZIK\MZQbI[M\IUJuUXWZKWUXZMMVLMZ]UI^Q[rWKWV\M`-
\]ITQ[\ILWLM[MV^WT^QUMV\WP]UIVWZMKWVPMKMVLWIQVÆ]wVKQILWUMQWMU
Y]M[MQV[MZMUI[\IUJuULWXIXMTIK\Q^WLWQVLQ^yL]WVI¹XZWL]trWºLW
[M]XZ~XZQWLM[MV^WT^QUMV\WW][MRII QUXWZ\pVKQILIIKtrW QVLQ^QL]ITM
intencional de modo a que o indivíduo controle a sua vida, dentro das suas li-
mitações e se mantenha  comprometido com o mundo que o rodeia (Fonseca, 
:MOQ[\I[MMV\rW]UIQV\MZIKtrWZMKyXZWKIMLQVpUQKIMV\ZMWQVLQ^Q-
L]WMWKWV\M`\W[MVLWY]MILQNMZMVKQItrWLM[[IQV\MZIKtrW̂ IZQIQVLQ^QL]IT-
UMV\M8WZÅUIX[QKWTWOQILM[MV^WT^QUMV\ITLWKQKTWLM^QLIIVITQ[II[U]-
LIVtI[LM[MV^WT^QUMV\IQ[VI[^nZQI[LQUMV[M[LWN]VKQWVIUMV\WP]UIVW
LWXTIVWJQWT~OQKWIWKWOVQ\Q^WLWMUWKQWVITIWQV\MZXM[[WITMKWU]VQ\nZQW
6M[\MY]ILZWKWVKMX\]ITMV\MVLMUW[MV\rWY]MWMV^MTPMKQUMV\WQV[KZQ\W
VM[[I\ZIRMK\~ZQILMLM[MV^WT^QUMV\Wu]UXZWKM[[WLM\MZUQVILWXMTI[^I-
ZQn^MQ[JQWX[QKW[WKQIQ[)componente biológica associada aos sistemas 
^Q\IQ[LWKWZXWP]UIVWMIW[XZWJTMUI[LM[ILMKWUI]UMV\WXIZI]UM[-
\ILWNy[QKWUIQ[^]TVMZn^MTIWLM[MV^WT^QUMV\WLMXI\WTWOQI[LM^nZQIWZLMU
KWV[\Q\]QIXMZ[XMK\Q^ILWMV^MTPMKQUMV\WKWUW]UNMV~UMVWWJRMK\Q^W
A componente psicológica integra diversos domínios em que determi-
nadas capacidades entram em declínio mas noutras registam-se ganhos. En-
quanto que algumas funções de natureza física em que capacidades cogni-
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tivas como a memória, a atenção e a percepção necessariamente diminuem 
LMMÅKnKQIW]\ZI[M[\IJQTQbIUKWUWXWZM`MUXTWIUIQWZXIZ\MLI[^IZQn-
^MQ[LMXMZ[WVITQLILMMW]\ZI[Y]MVII][wVKQILMLWMVtIM`XMZQUMV\IU
]UKZM[KQUMV\WIWTWVOWLM\WLWWKQKTWLM^QLIKWUW[MRIUVW[LWUyVQW[
emocional e da cognição social, naquilo que se traduz habitualmente por 
[IJMLWZQI. Relativamente ao declínio cognitivo, alguns autores como *IKSUIV
et al LMNMVLMUY]MXIZIILQUQV]QtrWLIMÅKnKQILWN]VKQWVIUMV\WKWO-
VQ\Q^WXWLMUKWV\ZQJ]QZW]\ZI[ZIbM[KWUW]UM[\QTWLM^QLI[MLMV\nZQW
determinadas doenças como a depressão, falta de interesse e de motivação, 
NIT\ILMKWVÅIVtI[WTQLrWMQ[WTIUMV\W*IKSUIV
.WV[MKI[]JTQVPIY]MWLM[MV^WT^QUMV\WX[QKWT~OQKWMV^WT^M]UI
[uZQMLMIR][\IUMV\W[QVLQ^QL]IQ[NIKMoWKWZZwVKQILMU]LIVtI[VW[MTN
LMKWZZMV\M[LMIT\MZItM[QV\MZVI[KWZXWZIQ[KWOVQ\Q^I[MUWKQWVIQ[MM`-
\MZVI[^QLI[WKQITNIUyTQIKWV\M`\WLMZM[QLwVKQIY]M^rW[][KQ\IZ[]KM[-
sivos processos de transição-adaptação.
6WY]MZM[XMQ\Iocomponente social do envelhecimento, esta remete 
XIZIIUWLQÅKItrWLMXIXuQ[I[[WKQILW[IM[\INI[MLI^QLIKWUWIXI[[I-
OMUoZMNWZUIIUWZ\MLWKVR]OMWVI[KQUMV\WLW[VM\W[MIZM[XMK\Q^I
adaptação a essas mudanças e também a forma como os idosos são vistos 
na sociedade em que vivem.
6WMV\IV\WuVIKIXIKQLILMLMQV\MZ^QZVWLM[MV^WT^QUMV\WMVIKIXIKQLILM
de aprender que se baseiam os modelos segundo a qual o individuo molda a 
[]I\ZIRMK\~ZQII\ZI^u[LMLMÅVQtrWLMWJRMK\Q^W[XMZKMJQLW[KWUWQUXWZ\IV-
\M[XIZI[QMLI[[]J[MY]MV\M[\MV\I\Q^I[LMW[ITKIVtIZ.WV[MKI
jXZMKQ[IUMV\MVM[\IXW[[QJQTQLILMLM¹XWLMZºMLM¹KWV\ZWTWºLW[QVLQ-
víduos sobre o seu próprio desenvolvimento que assentam noções como 
MV^MTPMKQUMV\WJMU[]KMLQLWW]MV^MTPMKQUMV\WIK\Q^W?07
6I^MTPQKM\WLI^QII[XM\W[XW[Q\Q^W[MVMOI\Q^W[[rW[MUXZMUMLQILW[
XMTW [QOVQÅKILW MUWKQWVIT I\ZQJ]yLWI]UILILI KWVLQtrWLM ^QLI W
Y]MMUOZIVLMXIZ\MuM`XTQKILWXMTW[UMKIVQ[UW[LMKWXQVO utilizados 
XMTWQVLQ^yL]WXIZINIbMZNIKMo[KQZK]V[\pVKQI[8WZM`MUXTWW[QVLQ^y-
duos que se consideram satisfeitos com o suporte social recebido apre-
sentam formas mais adaptativas de lidar com situações stressantes, o que 
XWLMUWLQÅKIZTIZOIUMV\MII^ITQItrWLM]UILILI[Q\]ItrWXW\MVKQIT-
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UMV\MVMOI\Q^I)[[QU[MVLWUIQ[QUXWZ\IV\MLWY]MM`XTWZIZWTILW
mais luminoso ou o lado mais sombrio do processo de envelhecimento, 
u KMZ\IUMV\M I[[]UQZ I M`Q[\wVKQI LM LQ[\QV\W[UWLW[ LM MV^MTPMKMZ M
compreender o que os determina. 
,Q[\QVO]QUW[ \Zw[UWLW[LQNMZMV\M[LMMV^MTPMKMZ"WMV^MTPMKQUMV\WVWZ-
mal, o envelhecimento patológico e o envelhecimento bem-sucedido. Por 
envelhecimento normal ou senescência entende-se o envelhecimento 
sem doenças ou condições patológicas, todo o processo de envelhecimento 
u]UI¹KI][IºVI\]ZITLIXI[[IOMULW\MUXW#MUKWV\ZIXIZ\QLIWenve-
lhecimento patológico, associado ao conceito de senilidade, implica o 
[]ZOQUMV\WLMLWMVtI[Ny[QKI[W]UMV\IQ[QVKIXIKQ\IV\M[KWUWXWZM`MUXTW
as demências e a que se associa um estado de dependência e que vai acelerar 
MXZMR]LQKIZWXZWKM[[WLMMV^MTPMKQUMV\W.WV\IQVM!!!XWZT\QUWW
envelhecimento bem sucedido associa uma boa condição física a uma 
UMTPWZKWVLQtrWLM[ILM¹VIUMLQLIMUY]MWQVLQ^QL]WXZWK]ZIIK\Q-
vamente melhorar o seu funcionamento e desempenho, proporcionando o 
LM[MV^WT^QUMV\WLMJMUM[\IZX[QKWT~OQKWº,]IZ\M;QT^I
)K\]ITUMV\MILMÅVQtrWLMMV^MTPMKQUMV\WJMU[]KMLQLWM[\nVIJI[M
dos dois modelos teóricos: i) o modelo de selecção-optimização-compen-
[ItrW;7+LM[MV^WT^QLWXWZ*IT\M[*IT\M[Y]Mu]UUWLMTWJI[MILW
VW[KWVKMQ\W[LMXTI[\QKQLILMMILIX\ItrWMQQWUWLMTWLM:WPMM3IPV
Y]M XZMKWVQbI KZQ\uZQW[ WJRM\Q^W[ XIZI [M I\QVOQZ ]U MV^MTPMKQUMV\W
JMU[]KMLQLW"JIQ`WZQ[KWLMLWMVtIW]QVKIXIKQLILMUIV]\MVtrWLM
níveis elevados de funcionamento físico e cognitivo, e envolvimento em 
atividades sociais. 
O modelo de selecção-optimização-compensação SOC de Bal-
tes & Baltes pode ser conceptualizado como um processo simultâneo 
LMUI`QUQbIZW[OIVPW[MLMZML]bQZI[XMZLI[ .ZM]VLM*IT\M[
+WUJI[MVIIKMQ\ItrWLMWJRMK\Q^W[KWUWZM[]T\ILWLM[]KM[[W[u]U
processo que dirige a atenção para estratégias pessoais de modo a se alcan-
tIZWJRMK\Q^W[M[XMKyÅKW[UM[UWKWUXMZLI[M̂ ]TVMZIJQTQLILM[KZM[KMV\M[
<WUI[QVQM)T^M[)selecção é relativa às restrições, resultado de 
U]LIVtI[VW[ZMK]Z[W[XM[[WIQ[W]IUJQMV\IQ[MMV^WT^MWZMIR][\MLW[
WJRMK\Q^W[QVLQ^QL]IQ[XWLMVLW[MZXI[[Q^IW]XZ~IK\Q^I#Ioptimização 
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refere-se à aquisição, aplicação e integração de recursos para melhorar os 
níveis de funcionamento e a compensação, vista como um processo-cha-
ve da regulação desenvolvimental, é um processo de substituição de recur-
[W[W]LMVW^W[UMQW[XIZIKWUXMV[IZ]UILMÅKQwVKQIKWUXWZ\IUMV\IT
de modo a manter ou optimizar o comportamento anterior.
8IZI*IT\M[M*IT\M[*IT\M[M*IT\M[!!M`Q[\MULWQ[NI\WZM[Y]MLM^M-
mos ter em consideração quando nos referimos ao envelhecimento bem 
sucedido: a variabilidade interindividual e a plasticidade intraindividual. 
A variabilidade interindividual corresponde  ao princípio da hetero-
OMVMQLILMZM[]T\ILWLILQ^MZ[QLILMVWXZWKM[[WLMMV^MTPMKQUMV\W,M
facto, a diversidade individual tende a aumentar com a idade, com tra-
RMK\~ZQI[ LM[MV^WT^QUMV\IQ[U]Q\W LQ[\QV\I[ \IT KWUW u LQ[\QV\W WUWLW
como cada individuo se adapta às mudanças e às circunstâncias com que 
se depara ao longo da vida.
O potencial da plasticidade corresponde ao potencial adaptativo, à ca-
pacidade do individuo se adaptar às mudanças e às circunstâncias com 
que se deparam ao longo da vida. À medida que envelhecemos, e de modo 
mais evidente na velhice, esta plasticidade tem tendência a diminuir. 
,MIKWZLWKWUWmodelo de Rowe e Kahn, o envelhecimento bem-su-
KMLQLWuU]T\QNI\WZQITMM[\nLMXMVLMV\MLIKWUJQVItrWLMNI\WZM[JQWT~OQ-
KW[X[QKWT~OQKW[M[WKQIQ[WJ[MZ^IVLW[MMV\ZMMTM[]UIPQMZIZY]QIW][MRI
¹II][wVKQILMLWMVtI\WZVIUIQ[NnKQTIUIV]\MVtrWLWN]VKQWVIUMV\W
físico e mental e este, por sua vez, facilita (mas não garante) um envolvi-
UMV\WI\Q^WKWUI^QLIº.WV[MKI
7[I]\WZM[LMNMVLMUIQVLI
que o sucesso do envelhecimento é 
em larga medida alcançado através 
do esforço individual, dependendo 
LW¹M[\QTWLM^QLIºMLIILWXtrWLM
PnJQ\W[ [I]Ln^MQ[ \IQ[ KWUW ]UI
alimentação adequada, ausência 
LW PnJQ\W LM N]UIZ M XZn\QKI[ LM
actividade física e a manutenção de 
contactos sociais.
IMAGEM 33 
Modelo de 
envelhecimento 
bem-sucedido de 
Rowe e Kahn (1997 
apud HOOYMAN e 
KIYAK, 2001, p.191)
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2.4.1.2. Cognição e aspectos cognitivos
Entende-se por envelhecimento cognitivo, o envelhecimento das capaci-
dades cognitivas como a percepção, inteligência e memória.
)WIVITQ[IZI[KIXIKQLILM[KWOVQ\Q^I[VW[QLW[W[.WV[MKIQLMV\QÅKI
diversos estudos que procuram relacionar as mudanças que ocorrem a ní-
^MTKWOVQ\Q^WKWUIQLILMQLMV\QÅKIVLWY]IQ[W[UW\Q^W[XIZI]ULMKZu[KQ-
mo de capacidades cognitivas nos mais idosos e o que pode contribuir para 
UIV\MZW]I\uUMTPWZIZM[[I[KIXIKQLILM[KWOVQ\Q^I[7M[\]LWLM*IT\M[
XIZMKMKWVKT]QZ[WJZMWJMVMNyKQWLM]UKWVR]V\WLMNIK\WZM[[WKQIQ[VWI]-
UMV\WLMZM[MZ^I[KWOVQ\Q^I[6M[\M[MV\QLWNIK\WZM[KWUWUMTPWZ[ILM
melhores condições materiais, instrumentos de literacia disponíveis, sistemas 
educacionais ao longo da vida e estilos de vida parecem importantes para 
UIV\MZ MLM[MV^WT^MZ I[ KIXIKQLILM[ KWOVQ\Q^I[LW[ QLW[W[,WXWV\WLM
vista estritamente neuro-psicológico, outros estudos defendem um natural 
LMKTyVQWLM[\I[N]VtM[QVLMXMVLMV\MUMV\MLWKWV\M`\W[WKQITW]LM[ILM
reconhecendo-se uma deterioração dos sistemas neurológicos nas esferas 
LI[N]VtM[M`MK]\Q^IMUVu[QKI6WUM[UW[MV\QLWW[M[\]LW[LM*IT\M[
[rWKWVKT][Q^W[Y]MVI¢QLILM^MZQÅKI[M]UILQUQV]QtrWOTWJITLI[KIXI-
KQLILM[KWOVQ\Q^I[\MVLwVKQIY]MVrW[MÅKIIXMVI[XMTWLWUyVQWKWOVQ\Q^W
UI[Y]M[MM[\MVLMoOMVMZITQLILMLW N]VKQWVIUMV\WX[QKWT~OQKWM`KMX-
\]IVLWM^MV\]ITUMV\MI[KWUXM\wVKQI[LMTQVO]IOMU.WV[MKI
Ao nível do envelhecimento cognitivo, a teoria da selectividade sócio-e-
mocional consiste na capacidade de regular os mecanismos de controle 
KWOVQ\Q^WLMUWLWI[MTMKQWVIZI[QVNWZUItM[Y]M[MRIUUIQ[OZI\QÅKIV-
tes tendo em vista o seu bem estar emocional e psicológico. O estudo de 
5I\PMZ+IZ[\MV[MV^MUKWVÅZUIZM[\I\MWZQI[]OMZQVLWY]MW[
idosos encontram uma forte motivação para regular estados emocionais e 
][IZI[]IUMU~ZQILMUWLWIWJ\MZUIQWZ[I\Q[NItrWMJMUM[\IZ+IZ[-
\MV[MVM5I\PMZ
7]\ZW[QV^M[\QOILWZM[KWUW;IT\PW][M! !!!!M0MZ\bWO! !ZMTI-
cionaram a cognição dos idosos com a velocidade perceptiva concluindo 
Y]M[M^MZQÅKI]UILQUQV]QtrWLIMÅKQwVKQILI^MTWKQLILMLMXZWKM[[I-
UMV\WLMQVNWZUItrWIWVy^MTLW[Q[\MUIVMZ^W[WKMV\ZITWY]M[MZMÆM\M
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V]U IJZIVLIUMV\W KWOVQ\Q^W ZM[]T\IVLW V]ULuÅKM LM KIXIKQLILM LM
ZM[XW[\IUIQ[IWVy^MTLI^MTWKQLILMLWY]MVWKWV\MLW.WV[MKI
O envelhecimento cognitivo abrange as componentes de percepção, inte-
ligência e memória. Ao nível do envelhecimento perceptivo, Fontaine es-
tabelece uma relação entre o efeito da idade e as modalidades sensoriais 
estabelecendo que ao nível do gosto, do olfacto e da cinestesia (consciência 
dos movimentos do corpo) o efeito da idade é muito fraco; o tacto, a tem-
peratura e a dor têm uma forte co-relação com a idade e que o equilíbrio, a 
visão e a audição são gravemente afectados pelo efeito da idade, o que pode 
ter consequências importantes a nível psicológico e social (Fontaine, 1999). 
<ITKWUWLMÅVM7TuZWV!!IQV\MTQOwVKQIuIILIX\ItrWLMUMQW[o
ZMITQbItrWLM]UIÅVITQLILMMXWLM][IZ[IJMZM[ILY]QZQLW[KWV\QLW[VI
memória ou elaborar novas estratégias (Fontaine, 1999). O homem não 
só se adapta ao ambiente como altera o ambiente de acordo com as suas 
VMKM[[QLILM[M^WV\ILM[,Q^MZ[W[ \M[\M[LIUMLQtrWLMLM[MUXMVPWIW
Vy^MTLIQV\MTQOwVKQIIIL]T\W[MQLW[W[[rWQVLQKI\Q^W[LMLQNMZMVtI[[QOVQÅ-
KI\Q^I[VWKWMÅKQMV\MLMQV\MTQOwVKQI91^MZJITMVW91LM[MUXMVPW:M-
TI\Q^IUMV\MIW91^MZJITM[\MUIV\MU[MM[\n^MTI\uIW[ IVW[MVY]IV\W
Y]MW91LM[MUXMVPWLMKTQVIXZQVKQXITUMV\MIXIZ\QZLW[IVW[MMV\ZI
MUY]MLIIX~[W[IVW[
2.4.1.3. Funcionalidade e competência
A funcionalidade, ou a capacidade funcional, consiste na capacidade do 
individuo de cuidar de si próprio, desenvolvendo actividades que lhe per-
UQ\MUM^MV\]ITUMV\M^Q^MZ[WbQVPW*W\MTPW
,MIKWZLWKWU*W\MTPW¹IKIXIKQLILMN]VKQWVITM[\nZMTIKQWVILI
KWUII]\WVWUQIVIM`MK]trWLM\IZMNI[LMXZn\QKINZMY]MV\MMVMKM[[nZQI
a todos os indivíduos, representando a sua perturbação uma consequência 
LMLM\MZUQVILI[[Q\]ItM[XI\WT~OQKI[º \ZIL]bQVLW[MVIKIXIKQLILMLW
QVLQ^yL]W\ZI\IZLM[QXZ~XZQWM^Q^MZLMNWZUII]\~VWUI*W\MTPW
+WUWLMÅVQtrWLMXMZ\]ZJItrWoKIXIKQLILMN]VKQWVITM[\II]\WZIM[XM-
KQÅKIW[\Zw[Vy^MQ[LMKWV[MY]wVKQI[LI[LWMVtI[KWUW[MVLWILMÅKQwV-
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cia (perda ou anomalia de uma estrutura ou de uma função anatómica, 
Å[QWT~OQKIW]X[QKWT~OQKIIIK\Q^QLILMZM[\ZQtrWLIIK\Q^QLILMZM[\ZQtrW
ou perda de capacidade de praticar actividades consideradas normais) e 
IXIZ\QKQXItrWZM[\ZQtrWLIXIZ\QKQXItrWLM[IR][\IUMV\WMV\ZMTQUQ\ItM[
[]ZOQLI[MUKWV[MY]wVKQILM]UILMÅKQwVKQIMW]LM]UIQVKIXIKQLILM
MW[ZMK]Z[W[IY]MWQVLQ^yL]W\MUIKM[[WÅKIVLWMULM[^IV\IOMUVW
Y]M[MZMNMZMI]UXIXMTKWV[QLMZILWVWZUIT*W\MTPW6M[\M[MV\Q-
LWWKWVKMQ\WLMLMXMVLwVKQIN]VKQWVITZMNMZM[MoVMKM[[QLILMLMI]`yTQW
LM\MZKMQZW[XIZIM`MK]\IZLM\MZUQVILI\IZMNI
Relativamente à capacidade funcional, deveremos distinguir as activida-
LM[LM^QLILQnZQI)>,\ZIL]bQLI[LIM`XZM[[rW)K\Q^Q\QM[WN ,IQTa4Q^QVO
W]),4MY]MQVKT]MUI[IK\Q^QLILM[Jn[QKI[LQnZQI[KWUWTI^IZ[M^M[\QZ
[M]\QTQbIZW[ [IVQ\nZQW[ \ZIV[NMZQZ[MLMXW[QtrWKWV\ZWTIZW[M[NyVK\MZM[
MKWUMZMI[IK\Q^QLILM[LM^QLI QV[\Z]UMV\IT \ZIL]bQLI[LIM`XZM[[rW
1V[\Z]UMV\IT)K\Q^Q\QM[WN ,IQTa4Q^QVOW]1),4que correspondem às activi-
dades no meio ambiente como utilizar o telefone, fazer compras, tomar 
UMLQKIUMV\W[][IZ \ZIV[XWZ\M[XJTQKW[W]ITO]UI[ \IZMNI[LWUu[\QKI[
*W\MTPW 7 ZM[]T\ILW VM[\M[ LWQ[ \QXW[ LM IK\Q^QLILM[ XMZUQ\MU
avaliar a capacidade funcional. 
6M[\MM[\]LWVI[MV\ZM^Q[\I[IW[QLW[W[ZM[QLMV\M[+IXy\]TW+I[W[LM-[-
tudo) a componente da Funcionalidade é avaliada com um nível de aplica-
trWKTyVQKILMLM\MKtrW[]UnZQIKWUWWJRMK\Q^WLMKWUXTMUMV\IZIQVNWZ-
UItrW[WJZMII]\WI^ITQItrWLM[ILMOMZITLMKILIZM[QLMV\MXMZUQ\QVLW
aferir a sua condição de autonomia funcional na instituição. As questões 
QV\MOZILI[VI)]\WI^ITQItrWLM;ILMXWV\W=[IITO]UI[¹IR]LI[º
XIZITQLIZKWUI^QLILWLQIILQI'8WZM`MUXTWJMVOITIW]KILMQZILMZWLI['e<MU
ITO]UXZWJTMUILM[ILMY]MQV\MZÅZILMITO]UINWZUIKWUI[[]I[IK\Q^QLILM[VW4IZ
:M[QLwVKQI'permitem detectar alguma forma de condicionalismo incluindo a 
LMXMVLwVKQILM\MZKMQZW[VIXIZ\QKQXItrWVI[IK\Q^QLILM[LQnZQI[VI1V[\Q\]Q-
trW-[\I[Y]M[\M[KWUXTMUMV\IUWY]ILZW>QLI1VLMXMVLMV\MY]M
QLMV\QÅKI W OZI]LM LQÅK]TLILM MU M`MZKMZ I[)K\Q^QLILM[ 1V[\Z]UMV\IQ[
LI>QLI,QnZQIMI[)K\Q^QLILM[XM[[WIQ[LI>QLILQnZQIZMTIKQWVILI[KWU
o auto-cuidado, permitindo aferir o grau de capacidade e de desempenho 
LWQVLQ^QL]WJMUKWUWXW[\MZQWZUMV\MM`XTWZIZKWZZMTItM[LIKIXIKQLILM
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funcional com o tema central deste estudo nomeadamente na forma como 
os idosos residentes mais dependentes adoptam estratégias diferenciadas re-
TI\Q^IUMV\MIWLM[MRWLMXZQ^IKQLILMMVIQV\MZZMTItrWKWUW[W]\ZW[LM
acordo com o seu grau de dependência funcional.
6WY]MLQbZM[XMQ\Wo[ \IZMNI[LM N]VKQWVITQLILM*W\MTPW KPIUI
I I\MVtrW XIZI I LQNMZMVtI MV\ZM KIXIKQLILM M LM[MUXMVPW W] [MRI I
XW\MVKQITQLILMLM[MZW]VrWKIXIbXIZIM`MK]\IZLM\MZUQVILI\IZMNIM
WUWLWKWUWM[\IXWLM[MZM`MK]\ILI*W\MTPWWY]MVWIUJQMV-
te institucional adquire especial relevância, pela interferência na eventual 
preservação de autonomia e consequente perda de estimulo.
2.4.1.4. Relações sociais e afectivas
6WY]ILZWKWVKMX\]ITLWMV^MTPMKQUMV\WIK\Q^WQV\MZM[[IQLMV\QÅKIZW[
NIK\WZM[Y]M QVÆ]MVKQIUIXW[[QJQTQLILMLM¹^Q^MZ MLM MV^MTPMKMZ KWU
WX\QUQbItrWLM WXWZ\]VQLILM[ Y]MXZWXWZKQWVMU [ILM XIZ\QKQXItrW M
[MO]ZIVtILMUWLWIY]M[M\MVPIY]ITQLILMLM^QLIMJMUM[\IZº*W-
\MTPW,MIKWZLWKWUI75;ITO]V[LM[\M[NIK\WZM[M[\rW
ZMTIKQWVILW[KWUWXZ~XZQWQVLQ^QL]WKWUWW[M`WI[XMK\W[K]T\]ZIQ[W]
M[\ILWLM[ILMMW]\ZW[[rWNIK\WZM[ZMTI\Q^W[IKIZIK\MZy[\QKI[LWUMQW
ambiente como o ambiente social, no qual se inserem as redes de apoio 
social, ou as condicionantes económicas.  
8ITLMÅVMI[ZMLM[LMIXWQWW]IXWQWQVNWZUITZMNMZMV\M[o[M[\Z]-
\]ZI[LM^QLI[WKQITLWQVLQ^QL]WKWUWIXMZ\MVtII]UOZ]XWW]IM`Q[-
tência de laços familiares e também a funções instrumentais ou sócio-afec-
tivas onde se inclui o apoio emocional, informativo, tangível e de pertença. 
-[\II]\WZILMNMVLMY]MMULQNMZMV\M[KWV\M`\W[K]T\]ZIQ[W][WKQIQ[I[
ZMLM[LM[]XWZ\M[WKQITXIZMKMUM`MZKMZI[]IQVÆ]wVKQIVIXZWUWtrWLI
qualidade de vida e do envelhecimento activo e que o apoio social é um 
LM\MZUQVIV\MKPI^MLWMV^MTPMKQUMV\WJMU[]KMLQLW8ITI
+WUWIL^MZ\M8ITPnIKWV[QLMZIZW[MNMQ\W[LI[ZMLM[[WKQIQ[VI[ILM
e na mortalidade mas também no próprio bem estar psicológico e satisfa-
trWLM^QLI)[ZMTItM[KWUNIUQTQIZM[XZ~`QUW[MKWUIUQOW[XIZMKMU
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reduzir as consequências negativas do stress associado ao envelhecimento, 
[WJZM\]LWI\ZI^u[LMUMLQLI[ N]VKQWVIQ[ 8IT.WV[MKI M \wU
um papel fundamental na manutenção dos idosos na sua comunidade. 
Enquanto que as redes familiares estão por vezes associadas a princípios 
de obrigatoriedade, as redes de amigos correspondem a uma escolha vo-
T]V\nZQI¹WY]MXZWL]bMNMQ\W[LQNMZMV\M[VIY]ITQLILMLM^QLILW[QLW[W[
sendo potencialmente mais positivo o efeito das redes de suporte de ami-
OW[M^QbQVPW[º8ITI)[ZMTItM[KWUTQOItM[INMK\Q^I[XZ~`QUI[
das quais se destaca o casamento, parecem favorecer o processo de enve-
lhecimento bem sucedido.
6WM[\]LWZMITQbILWMU8WZ\]OIT[WJZMI[ZMLM[LMIXWQW7 concluiu-se que, 
IWTWVOWLW[IVW[Pn]UILQUQV]QtrW[QOVQÅKI\Q^ILW\IUIVPWLIZMLM
[WKQIT]UI]UMV\W[QOVQÅKI\Q^WLWVUMZWLMKWVÅLMV\M[KWUWVy^MTLM
M[KWTIZQLILMI[U]TPMZM[\wUZMLM[UIQ[ITIZOILI[LMNIUQTQIZM[MKWVÅ-
LMV\M[MY]MW\IUIVPWLIZMLMNIUQTQIZI]UMV\I[QOVQÅKI\Q^IUMV\MKWU
IZ]ZITQLILM8ITI
7]\ZWM[\]LWKWUXIZI\Q^WMV\ZMI[ZMLM[[WKQIQ[LMQLW[W[MUnZMI[]Z-
banas e rurais8 ^MZQÅKW] Y]M VI[ bWVI[ Z]ZIQ[ uUIQWZ W \IUIVPW LI
rede social e que é constituído sobretudo por vizinhos, mas com menor 
VUMZWLMKWVÅLMV\M[7w`WLWZ]ZITXIZIW]\ZW[XIy[M[MXIZII[KQLI-
LM[LWTQ\WZITINI[\IUW[ÅTPW[MVM\W[LW[QLW[W[Z]ZIQ[MIZMLM[WKQITLM
IXWQWXIZMKMKWUXMV[IZITO]UI[VMKM[[QLILM[Jn[QKI[,MIKWZLWKWU
8IT " ¹7UMVWZ VUMZW LM KWVÅLMV\M[ VI IUW[\ZI LM QLW[W[
Z]ZIQ[XWLMM`XTQKIZ[MXWZPnJQ\W[ [~KQWK]T\]ZIQ[Y]M NWUMV\IUZMTI-
tM[QV\MZXM[[WIQ[QV[\Z]UMV\IQ[MXW]KWQV\QUQ[\I[Y]M[M^MZQÅKIUMU
M[XItW[XJTQKW[MoXWZ\I[LI[KI[I[XZM[MZ^IVLWIQV\QUQLILMNIUQTQIZ
MM^MV\]ITUMV\MXZM^MVQVLWLM[\INWZUIXW[[y^MQ[KWVÆQ\W[Y]M[MZQIU
muito gravosos em meios pequenos e fechados. Os idosos urbanos, por 
sua vez, parecem socialmente mais isolados, especialmente as mulhe-
ZM[)M`Q[\wVKQILMUIQ[KWVÅLMV\M[XIZMKMVWMV\IV\WKWUXMV[IZKWU
^IV\IOMUI QVM`Q[\wVKQILM]UIZMLM[WKQITUIQ[ITIZOILIIVy^MTLI
Y]ITQLILMLM^QLIXMZKMJQLIº8ITX 
É importante referir que as redes de suporte social,  sobretudo dos idosos 
mais autónomos, incluem também o apoio dos idosos aos que os rodeiam 
7  Estudo realizado 
por Paúl, Fonseca, 
Cruz, Cerejo em 
2001, integrado num 
estudo transcultural 
e que permitiu a 
comparação  
das redes sociais 
com outros países 
na Europa
8  Estudo realizado 
por Paúl, Fonseca, 
Martin e Amado  
em 2003
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[MRIUIUQOW[^QbQVPW[W]NIUQTQIZM[[WJZM\]LWIW[VM\W[,MIKWZLWKWU
-ZQKS[WVM\IT! [MZI^I^~KWVL]bIUIQWZNMTQKQLILM[I\Q[NItrWM
bem-estar para os idosos com ganhos a nível emocional e social. Por outro 
TILWXIZII[KZQIVtI[WKWV\IK\WXZ~`QUWKWUW[I^~[KWV\ZQJ]QXIZI]UI
percepção mais positiva do estereótipo da pessoa idosa.
+WVKT]yUW[I[[QUY]MIM`Q[\wVKQILMZMLM[[WKQIQ[LM[]XWZ\MQV\MZNMZMLM
NWZUIXW[Q\Q^IVWJMUM[\IZMVI[ILMNy[QKIMUMV\ITLW[QLW[W[[MVLW
que a família assume o papel preponderante  como centro de apoio pres-
tado mas, por vezes, também recebido.
2.4.1.5. Conclusões e relação com a adaptação
8MZIV\MWI]UMV\WLITWVOM^QLILMMLI[IT\MZItM[LMUWOZnÅKI[WWJ-
RMK\Q^WLM[MMV^MTPMKMZIK\Q^IUMV\MKWUJMUM[\IZMY]ITQLILMLM^QLI
constitui um dos paradigmas das nossas sociedades. Inspirado no conceito 
LM .MZVIVLMb*ITTM[\MZW[   MV^MTPMKMZ XW[Q\Q^IUMV\M [QOVQÅKI ]U
processo de adaptação ao longo da vida que regule os aspectos de con-
LQtrW Ny[QKI~X\QUI QVKT]QVLWI [ILMI[XMK\W[X[QKWT~OQKW[ QVKT]QVLWI
KWOVQtrW M ZMO]TItrW MUWKQWVIT M I[XMK\W[ [WKQIQ[ LW QVLQ^QL]W6M[\M
sentido, a promoção do envelhecimento activo inclui intervenções físicas, 
psicológicas, biomédicas e do ambiente físico.
jKMZ\WY]MNITIZMUMV^MTPMKQUMV\WJMU[]KMLQLWXWLMZnXIZMKMZ]U
XIZILW`WQOVWZIVLWIXIZMV\MUMV\MWNI\WLMIJITIVtIMV\ZMOIVPW[M
perdas desenvolvimentais tender, à medida que se envelhece, mais para 
o campo das perdas do que propriamente para o campo dos ganhos. 
1[\WuOTWJITUMV\M^MZLILMUI[\IUJuUWuI^MZQÅKItrWLMY]MIXM-
sar de as perdas serem reais, envelhecer com qualidade é cada vez mais 
uma possibilidade ao alcance da maioria dos indivíduos, quer pelo re-
tardamento da ação dos efeitos negativos do envelhecimento, quer pelo 
recurso a estratégias que permitem uma adaptação face a essas mesmas 
XMZLI[6M[\MKWV\M`\W MV\MVLM[MXWZILIX\ItrWVrW]UIIKWUWLI-
ção passiva às mudanças que decorrem das perdas e dos acontecimentos 
LM^QLIUI[]UIR][\IUMV\WKIZIK\MZQbILWXMTIW\QUQbItrWLW[OIVPW[
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que se vão obtendo (também na velhice) e pela compensação dos cons-
trangimentos que acompanham as perdas. É por isso que, por vezes, “a 
ILIX\ItrWMIY]QTWY]MLMTIZM[]T\IJMUM[\IZX[QKWT~OQKWI]\WMÅKnKQI
M\KVrWLMXMVLMULWKWV\ZWTWY]MIXM[[WIM`MZKM[WJZMI[]I^QLIM
sobre o seu desenvolvimento, mas também da sua capacidade para acei-
\IZWY]MuQVIT\MZn^MTMXIZI[MIR][\IZo[KQZK]V[\pVKQI[Y]MRnVrW\MZn
WXWZ\]VQLILMLMIT\MZIZº.WV[MKI
+WUMNMQ\WWY]MUMTPWZKIZIK\MZQbIWXZWKM[[WLMMV^MTPMKQUMV\Wu
[MUL^QLIW[M]KIZnK\MZLMILIX\ItrWXMZUIVMV\MM[Q[\MUn\QKIMU
todos os domínios da vida do indivíduo: biológicos, físicos, cognitivos, 
emocionais e sociais. 
2.4.2. Psicologia do contexto e ambiental
2.4.2.1. Ambiente e comportamento 
6WÅVITLW[IVW[ML]ZIV\MILuKILILMI8[QKWTWOQI)UJQMV\IT
KWV[\Q\]Q[M KWUW]UIVW^InZMILI8[QKWTWOQIK]RI QV^M[\QOItrW QVKQLM
VI[KIZIK\MZy[\QKI[Ny[QKI[LWIUJQMV\MMVI[]IQVÆ]wVKQIVWXZWKM[[WX[Q-
KWT~OQKWMKWUXWZ\IUMV\WP]UIVW+IZZ][.WZVIZIM*WVVM[KQ-
\IVLW8ZW[PIV[SaM\IT!!
7[\ZIJITPW[XQWVMQZW[LMQV^M[\QOILWZM[KWUW1\\MT[WVM8ZW[PIV[SaMLM
7[UWVLY]MMU! IVITQ[IZIUWKWUXWZ\IUMV\WP]UIVWMUPW[XQ\IQ[
X[QY]Qn\ZQKW[MUIQ[\IZLMMU!!IQV^M[\QOItrWLM:WJMZ\;WUUMZ[W-
JZMXI^QTPM[OMZQn\ZQKW[IJZMUKIUQVPWI]UIVW^InZMILMQV^M[\QOItrW
V]UIXMZ[XMK\Q^IUIQ[KWV\M`\]ITQbILIMQV\MZLQ[KQXTQVIZY]MZMKWVPMKMW
QUXIK\WX[QKWT~OQKWVIXMZKMXtrWLMLM\MZUQVILW[IUJQMV\M[MIQVÆ]wVKQI
LWIUJQMV\MKWV[\Z]yLWMLI[^IZQn^MQ[IZY]Q\MK\~VQKI[VWKWUXWZ\IUMV\W
individual e de grupos em ambientes residenciais ou institucionais. 
Relativamente aos mais idosos, a relação ambiente-indivíduo adquire es-
pecial relevância, não só pelo aumento de vulnerabilidade face ao meio 
KWUWXMTIZM[\ZQtrWXZWOZM[[Q^ILWUMQW[WKQITXZ~`QUW)QVÆ]wVKQILW
ambiente no processo de envelhecimento começa a ser questionada de 
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NWZUIUIQ[IJZIVOMV\MKWUIXZWJTMUn\QKILI[MOZMOItrWLW[UIQ[LM-
XMVLMV\M[XIZIIUJQMV\M[¹M[XMKQITQbILW[ºW]QV[\Q\]KQWVIQ[^MZ[][IXW[-
[QJQTQLILMLMUIV\MZW[QLW[W[VI[[]I[KI[I[MKWU]VQLILM[6I^MZLILM
LMIKWZLWKWU1bIT.MZVIVLub*ITTM[\MZW[!!WM[\]LWLIZMTItrW
MV\ZMIUJQMV\MMWQVLQ^yL]WQLW[W[]ZOQ]VW[IVW[KWUM[\]LW[Y]M
colocavam em relevo os efeitos negativos da institucionalização dos idosos 
QVLQKIVLWIWKWZZwVKQILMXMZLI[LM[ILMM]UI]UMV\WLIUWZ\ITQLILM
entre a população idosa em consequência  da entrada para uma institui-
trW/]MLM[
2.4.2.2. Modelos ambientais do envelhecimento
6ILuKILILM[]ZOMUW[XZQVKQXIQ[UWLMTW[IUJQMV\IQ[LWMV^MTPM-
KQUMV\WY]M^Q[IULM[\IKIZIQUXWZ\pVKQILWKWV\M`\WNy[QKWMP]UIVW
VW[LQNMZMV\M[ZM[]T\ILW[LWXZWKM[[WLMMV^MTPMKQUMV\WM QLMV\QÅKIZW[
XZQVKQXIQ[QV\MZ^MVQMV\M[VIM`XTQKItrWLIZMTItrWIUJQMV\MQLW[W
-V\ZMW[UWLMTW[\M~ZQKW[IUJQMV\IQ[LWMV^MTPMKQUMV\WMXIZIM`XTQKIZ
W[ZM[]T\ILW[ILIX\I\Q^W[LW[QLW[W[MUZMTItrWIWIUJQMV\M4I_\WVXZW-
XMMU!4I_\WV6IPMUW_o modelo de pressão-compe-
tência que relaciona a competência do indivíduo com a pressão ambien-
tal. Trata-se de um modelo que permite predizer resultados adaptativos 
(de comportamentos e afectos) associados à interacção entre um individuo 
caracterizado por determinado grau de competência e o ambiente carac-
\MZQbILWXWZLM\MZUQVILWVy^MTLMXZM[[rW4I_\WV!!!8IZI4I_\WV
! IZMTItrWXM[[WIIUJQMV\MXZWL]b[MUXZMLM\MZUQVILW[ZM[]T\I-
LW[[MVLWR][\IUMV\MI¹KWUXM\wVKQIKWUXWZ\IUMV\ITºW][QUXTM[UMV-
te a competência, um dos resultados esperados dessa transacção
,M IKWZLW KWU M[\MUWLMTW oUMLQLI Y]M ]U QVLQ^yL]W MV^MTPMKM M
I[[]I[KIXIKQLILM[^rWZML]bQVLWW[IUJQMV\M[XI[[IUIM`MZKMZ]UI
maior pressão sobre o seu comportamento. Além disso, cada individuo 
\MU]UVy^MTLMM`QOwVKQIIUJQMV\ITY]M[MVLWI\MVLQLIXWLMZQIKWV-
L]bQZIWITKIVKMLMVy^MQ[QLMIQ[LMIR][\IUMV\WKWVNWZ\WMLM[MUXMVPW
,M[\INWZUIW[QLW[W[UIQ[LMJQTQ\ILW[[MILIX\IZQIUI]UIUMVWZ̂ IZQM-
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dade de ambientes, ao passo que o oposto aconteceria com os idosos com 
UIQWZKIXIKQLILMN]VKQWVIT<WUI[QVQM)T^M[
)KWUXM\wVKQIuQVLM`ILIXWZ4I_\WV!!!MU\MZUW[LMKIXIKQLILM[
[MV[WZQIQ[ MUW\WZI[ N]VtM[ KWOVQ\Q^I[ M KWVLQtrWJQWT~OQKIW] [MRI
MU\MZUW[LM]UI[uZQMLMNIK\WZM[ZMTI\Q^IUMV\MM[\n^MQ[UI[KIXIbM[
LM [M IT\MZIZMU VWUMILIUMV\M KWV[WIV\M W LMK]Z[W LI[ \ZIRMK\~ZQI[
QVLQ^QL]IQ[LM[ILM
)XIZ\QZLM[\M[XZM[[]XW[\W[4I_\WV !!! []OMZM]UIPQX~\M[MIY]M
chama “hipótese de docilidade ambiental”[MO]VLWIY]ITIQVÆ]wV-
KQILWIUJQMV\MVWKWUXWZ\IUMV\WLW[QVLQ^yL]W[M[\nLQZMK\IUMV\MZM-
lacionada com a sua competência. Um ambiente mais dócil, de maior 
I]`yTQWXZW\u\QKWM`MZKMUMVWZXZM[[rWVWQVLQ^QL]W
8MZIV\M ITO]UI[ KZy\QKI[ IW UWLMTW LM KWUXM\wVKQIXZM[[rW MU ! 
4I_\WVNWZU]TW]]UI[MO]VLIPQX~\M[M·a “hipótese de proactivi-
dade ambiental” numa perspectiva mais activa em que o individuo não 
se limita a sofrer as consequências do meio mas proactivamente pode al-
terar a estrutura social. Esta hipótese sugere que quanto mais elevada é a 
KWUXM\wVKQILWQVLQ^yL]WUIQ[KIXIbMTM[MZnLM]\QTQbIZW[ZMK]Z[W[LW
IUJQMV\MXIZI[I\Q[NItrWLI[[]I[VMKM[[QLILM[XM[[WIQ[8IT
6WMV\IV\WKWUWIL^MZ\M<WUI[QVQ¹MUJWZIWIUJQMV\MLM^IKWU-
XMV[IZI[XMZLI[IL^QVLI[LWMV^MTPMKQUMV\WXWLM[MZQO]ITUMV\MXZMR]LQKQIT
Y]IVLWQOVWZII[KIXIKQLILM[LWQVLQ^yL]WMWNMZMKMUIQ[I]`yTQWLWY]MW
VMKM[[nZQW[QUXTM[UMV\MXIZ\QVLWLWXZM[[]XW[\WLILMXMVLwVKQI)XZWIK-
\Q^QLILMLWIUJQMV\MXWZ\IV\W[QOVQÅKIY]MLM^M[MZ\IUJuUM[\QU]TIV\M
incentivando o idoso a manter sua capacidade funcional tanto quanto pos-
sível. Isso também implica que, à medida que o idoso é fortalecido em sua 
capacidade de desempenho, a possibilidade de que o utilize para atender às 
[]I[VMKM[[QLILM[XWLMQO]ITUMV\MI]UMV\IZº<WUI[QVQM)T^M[X! 
4I_\WVIXWV\Itrês funções básicas de ambientes destinados a 
idosos: manutenção, estimulação e suporte. A função de manutenção 
diz respeito ao papel de constância e previsibilidade que o ambiente 
LM^MK]UXZQZXWZM`MUXTWKWVNMZQVLWQLMV\QLILMIW[IUJQMV\M[MXZM-
[MZ^IVLWW[[QOVQÅKILW[KWOVQ\Q^W[MINM\Q^W[LWTIZ)N]VtrWLMesti-
mulação[QOVQÅKIWY]MuLQNMZMV\MLW][]ITXIZI\ZIbMZVW^W[M[\yU]TW[
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e que possam levar a novos comportamentos de lazer e relações sociais. 
8WZÅUIN]VtrWLMsuporte[QOVQÅKIKWUXMV[IZIZML]trWW]IXMZLI
LMKWUXM\wVKQI[XWZM`MUXTWI\ZI^u[LIMTQUQVItrWLMJIZZMQZI[Ny[Q-
KI[XIZII[IK\Q^QLILM[LM^QLILQnZQIW]VIOIZIV\QILMIKM[[QJQTQLILM 
8ITJ<WUI[QVQM)T^M[
6]UIIJWZLIOMUUIQ[KWV\M`\]ITQ[\IWmodelo de congruência pes-
soa-ambiente XZWXW[\WXWZ3IPIVI!LnMVNp[Mo[VMKM[[QLILM[LW
QVLQ^QL]WY]MIL^wULMKIZIK\MZy[\QKI[KWUWM[\ILWLM [ILMM[\I\]\W
económico, sentimento de competência, estilo de copping e acontecimen-
\W[VW\ZIRMK\WLM^QLIZMKMV\MM[\IJMTMKMVLWZMTItM[LMLQ[KZMXpVKQIW]
congruência com as condições ambientais. Este modelo de congruência 
tem as suas origens na recente tradição ecológica em que o comportamen-
to humano é visto em função da relação entre o indivíduo e o ambiente. 
7M[\]LWZMITQbILWXWZ3IPIVIMU\Zw[QV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[^MQWLM-
monstrar que a congruência entre as necessidades dos residentes e o am-
JQMV\MLIQV[\Q\]QtrWMZIUM`XZM[[W[VW[ZM[]T\ILW[MU\MZUW[LM[I\Q[NI-
trWMM[\ILWLMM[XyZQ\W?QTTKWKS[8MIKMM3MTTIPMZ! 
O modelo de congruência/complementaridade de Carp e Carp 
(1984) incide no estudo da congruência entre personalidade do individuo 
MIUJQMV\MMIVITQ[I[Q\]ItM[LMU]LIVtIKWUWXWZM`MUXTWMUKI[WLM
ZMITWRIUMV\WUW[\ZIVLWY]M]UIJWIKWVOZ]wVKQIMV\ZM\ZItW[LMKWU-
portamento e personalidade do individuo e o ambiente é preditora de 
]UIUMTPWZILIX\ItrWMUKI[WLMU]LIVtI8ITJ
+IZX! LM[MV^WT^M]LWQ[UWLMTW[KWVKMX\]IQ[XIZIM`XTQKIZIZMTItrW
MV\ZMQLW[W[MWIUJQMV\M"IW5WLMTWLM-NMQ\W[,QZMK\W[M1VLQZMK\W[LW
Ambiente que que se manifestam através da percepção da satisfação com 
WUMQWMK]RW[ZM[]T\ILW[XWLMU[MZUWLQÅKILW[XWZ[Q\]ItM[QV\ZyV[MKI[
MM`\ZyV[MKI[IWQVLQ^QL]WMJW5WLMTWLM+WVOZ]wVKQIKWUXTMUMV\I-
ridade que engloba os estudos realizados por outros investigadores como 
W[LM4I_\WVM3IPIVIRnZMNMZQLW[
Este modelo diferencia o nível de necessidades e o tipo de congruência; o 
primeiro nível refere-se ao desempenho adequado das actividades de vida 
LQnZQIMoKWVOZ]wVKQILWIUJQMV\MLMNWZUIIUIV\MZ]UI^QLI QVLM-
pendente, e o segundo nível que corresponde às necessidades de ordem 
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[]XMZQWZWVLM[MQVKT]QXWZM`MUXTWIXZQ^IKQLILM6M[\MKI[WW[MV\QLW
de congruência consiste na semelhança entre as necessidades individuais, 
marcadas pela personalidade e por outras características intrapessoais e 
as possibilidades do meio. Os resultados visam não só manter uma vida 
QVLMXMVLMV\MUI[\IUJuUIXMZKMXtrWLMJMUM[\IZ8ITJ
-U!WX[QK~TWOW:]LWTXP5WW[KWUMtW]XWZM[\]LIZWQUXIK\WLW
meio físico e social na adaptação dos idosos tendo em vista o aumento da 
qualidade de vida. 
O modelo da ecologia socialXZWXW[\WXWZ5W[[M4MUSMMU! 
MVNI\QbIIQV\MZIKtrWMV\ZM^IZQn^MQ[IUJQMV\IQ[MXM[[WIQ[VWXZWKM[[WLM
adaptação dos idosos ao meio ambiente.
6W[IUJQMV\M[QV[\Q\]KQWVIQ[XIZIQLW[W[5WW[XZWK]ZIZMTIKQWVIZY]I\ZW
grandes dimensões: aspectos físicos e arquitectónicos, características orga-
nizacionais, características dos residentes e do pessoal e características de 
KTQUI[WKQITKWUXIZIVLWVy^MQ[LMJMUM[\IZM[I\Q[NItrWM`XZM[[W[XMTW[
QLW[W[jXZWXW[\W]UQV[\Z]UMV\WLMI^ITQItrWM`I][\Q^W·8ZWKMLQUMV\W
LM)^ITQItrW)UJQMV\IT5]T\QNn[QKW5-)8·5]T\QXPI[QK-V^QZWVUMV-
tal Assessment Procedure) que permite avaliar diferentes dimensões a par-
\QZLI[KIZIK\MZy[\QKI[Ny[QKI[LI[QV[\Q\]QtM[LWXMZÅTLW[ZM[QLMV\M[MLI[
regras de funcionamento através de duas tabelas de avaliação. 
-UJWZIKWUILIX\ItM[NWQM[\MQV[\Z]UMV\WY]M[MZ^Q]LMJI[MVIIVn-
lise comparativa dos quatros casos de estudo do presente trabalho, em 
M[XMKQÅKWI\IJMTI8).8Pa[QKITIVL)ZKPQ\MK\]ZIT.MI\]ZM[G8).9. 
2.4.2.3. Conclusões e relação com o ambiente institucional
Para uma perspectiva mais abrangente do tema das soluções residenciais 
W]QV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[MIXZWJTMUn\QKILIXZQ^IKQLILMuQVKWV\WZVn-
^MTWKWV\ZQJ]\WLI[nZMI[LI8[QKWOMZWV\WTWOQIMLI8[QKWTWOQI)UJQMV\IT
+WUW^QUW[WXZWKM[[WLMMV^MTPMKQUMV\WKIZIK\MZQbI[MXMTI^IZQIJQTQLILM
interindividual; cada idoso tem o seu percurso de vida, em condições biológi-
KI[X[QKWT~OQKI[M[WKQIQ[VQKI[KWUZMTItM[[WKQIQ[MINMK\Q^I[LQ[\QV\I[KWV-
dições funcionais e de competência também diferenciadas e não estabilizadas.
9  Para além desta 
tabela PAF, o MEAP 
é composto pela 
tabela SCES (Shelte-
red Care Environ-
ment Scale) que 
permite avaliar as 
diversas dimensões 
relacionadas com os 
residentes e funcio-
nários observando 
sete dimensões da 
vida institucional.
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A conduta comportamental do idoso num determinado ambiente pode 
[MZM`XTQKILIXMTIKWVR]OItrWMV\ZMM[[I[KWVLQtM[XM[[WIQ[MI[]IKQZ-
K]V[\pVKQIKWV\M`\]ITMIUJQMV\IT
Por outro lado, os conceitos de envelhecimento activo e envelhecimen-
\WJMU[]KMLQLWI[[MV\IUVIKIXIKQLILMLMILIX\ItrWMIR][\IUMV\Wo[
circunstâncias considerando a optimização de ganhos e compensação dos 
KWV[\ZIVOQUMV\W[ LMXMZLI[ IW TWVOWLI ^QLI*IT\M[ M;QT^MZJMZO !!
destacam a importância do ambiente físico e político na condução de resul-
tados adaptativos mais satisfatórios para um envelhecimento bem-sucedido.
6M[\M[MV\QLWQV\MZM[[IVW[M`\ZIXWTIZLMY]MUWLWI[\MWZQI[OMZIQ[LW
MV^MTPMKQUMV\W M I[ \MWZQI[ IUJQMV\IQ[ LW MV^MTPMKQUMV\W[ []JRIKMV\M[
aos modelos teóricos que aqui descrevemos, se aplicam operativamente no 
KWV\M`\WLWIUJQMV\MQV[\Q\]KQWVIT8WZW]\ZI[XITI^ZI[IIXTQKItrWWXM-
rativa de teorias e modelos que analisam o comportamento do individuo 
MULM\MZUQVILWIUJQMV\M[rWQUXWZ\IV\M[VrW[~XIZIM`XTQKIZIZMTI-
ção, numa perspectiva interactiva, entre ambiente institucional e conduta 
comportamental do individuo mas também porque estabelecem ligações 
MV\ZM ^IZQn^MQ[ IZY]Q\MK\~VQKI[ MVY]IV\WXZWKM[[WLM KIZIK\MZQbItrWLM
LM\MZUQVILWIUJQMV\MMVMKM[[QLILM[MM`XMK\I\Q^I[LW[[M][]\QTQbILWZM[
6ITQVPILMXMV[IUMV\WLM<WUI[QVQ[Mu^MZLILMY]MIKWU]VQ-
LILMKQMV\yÅKI\MUZMÆMK\QLW[WJZMIQVÆ]wVKQILWIUJQMV\MQV[\Q\]KQWVIT
no comportamento e bem estar dos idosos residentes, apontando sobre-
tudo os efeitos negativos da institucionalização, as teorias recentes do en-
velhecimento, como o modelo de psicologia desenvolvimental do ciclo de 
vida, e os modelos ambientais do envelhecimento parecem abrir novas 
perspectivas de conciliação entre a aparente contradição da vivência insti-
tucional e o envelhecimento bem-sucedido.
7[\ZIJITPW[LW[X[QK~TWOW[4I_\WV5WW[M3IPIVI[rW QUXWZ\IV\M[
para compreender a adaptação do idoso à institucionalização e a respos-
ta colectiva dos residentes como um grupo. Em particular, o modelo da 
XZM[[rWKWUXM\wVKQILM4I_\WVXIZMKMJI[\IV\M\QTXIZI \MV\IZKWU-
preender como o ambiente físico de uma instituição para idosos pode 
levar a resultados adaptativos capazes de colaborar ou não para o enve-
lhecimento bem-sucedido. 
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)M[\MZM[XMQ\W*IT\M[M*IT\M[IX]L+=8-:<167!!KWUXZMMVLMU
IQV[\Q\]QtrWKWUW]UIUJQMV\MM[XMKyÅKWXIZIQLW[W[Y]MLM^MZQII\]IZ
como facilitador do processo de envelhecimento. Os ambientes para idosos 
LM^MZQIUI[[QUMUQ\QZUMVW[M`QOwVKQI[Ny[QKI[M[WKQIQ[W][MRIM`MZKMZ
menor pressão ambiental, de modo a facilitar os processos de seleção e oti-
UQbItrWXMTIWNMZ\ILMWXWZ\]VQLILM[Y]MI]`QTQMUIILIX\ItrW<IUJuU
a compensação deveria ser encontrada nas instituições para idosos, pela 
M`Q[\wVKQILM[]XWZ\MUuLQKWM\MKVWT~OQKWILMY]ILWo[[]I[VMKM[[QLILM[
<WUI[QVQM)T^M[
-UKWV\ZIXW[QtrWW]\ZW[I]\WZM[KWUW*IT\M[M;QT^MZJMZO!!W]*IT-
\M[M+IZ\MV[MVLMV]VKQIUW[IUJQMV\M[QV[\Q\]KQWVIQ[KWUWTQUQ-
tadores, pouco estimulantes e até superprotectores,  ambientes planeados 
¹VIXZMUQ[[ILMY]MW QLW[W u QVKWUXM\MV\M MU \WLI[ I[ nZMI[ LW [M]
funcionamento. Em razão da concepção da superproteção, os ambientes 
LMQLW[W[XW]KWM`QOMULM[\M[M̂ MMUIQVKIXIKQLILMLWQLW[WKWUWKWU-
XWZ\IUMV\WM[XMZILWKWUWKWV[MY]wVKQIQUMLQI\ILWMV^MTPMKQUMV\Wº
<WUI[QVQIVL)T^M[X!
-[\IQVILMY]ItrWLMZQ^ILIY]M[\rWQVKWV\WZVn^MTLIPM\MZWOMVMQLI-
de dos residentes, com graus de autonomia e necessidades de apoio 
diferenciadas o que dificulta a aplicação destes modelos teóricos pen-
sados em grupos relativamente homogéneos quanto à sua caracteri-
bItrWVMKM[[QLILM[M`XMK\I\Q^I[OZI]LMI]\WVWUQIMLMXMVLwVKQI
KWV\M`\W[~KQWK]T\]ZIT
5IV\uU[MI[[QUIKWUXTM`QLILMVIXZWJTMUn\QKILI^Q^wVKQIKWU]VQ\n-
ria num espaço institucional que se pauta pela padronização dos espaços 
Y]MWKIZIK\MZQbIMXMTIVrWXILZWVQbItrWLMKWUXWZ\IUMV\W[MM`XMK\I-
tivas de quem o ocupa. 
6rWM[Y]MKMUW[WKWV\ZQJ]\WLM+IZXY]MIWLQNMZMVKQIZVy^MQ[LMVM-
KM[[QLILM[MV\ZMVMKM[[QLILM[Jn[QKI[ZMTIKQWVILI[KWUWLM[MUXMVPWVI[
IK\Q^QLILM[LM^QLILQnZQIMI[VMKM[[QLILM[LMWZLMU[]XMZQWZWVLM[MQV-
KT]QWLM[MRWLMXZQ^IKQLILMVW[XMZUQ\QZnIVITQ[IZOZI][LQNMZMVKQILW[LM
KWVOZ]wVKQIMV\ZMIUJQMV\MMKWUXWZ\IUMV\WQVKT]QVLWW]\ZI[^IZQn^MQ[
de ordem social ou cultural. 
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6]UI XMZ[XMK\Q^IUIQ[ IJZIVOMV\M MUMLQIV\M W KWV[MV[W ZMKWVPMKQLW
XMTIKWU]VQLILMKQMV\yÅKI[WJZMI[XMZLI[MW[XZMR]ybW[Y]MIQV[\Q\]KQW-
nalização da velhice acarreta, nas suas outras dimensões, como a perda de 
QLMV\QLILMMLMI]\WVWUQI[MOZMOItrW[WKQITMOMZIKQWVITQV\MZM[[IZMÆMK-
tir sobre a nova função a ser desenvolvida pelas soluções residenciais para 
QLW[W[VrWIXMVI[VW[MV\QLWLMZML]bQZM[[M[XZMR]ybW[UI[\IUJuULM
promover a qualidade de vida e o crescimento pessoal de cada residente.
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2.5. Arquitectura e Envelhecimento
2.5.1. Alterações físicas associadas ao envelhecimento
7XZM[MV\MKIXy\]TWXZM\MVLM QLMV\QÅKIZW[XZQVKQXIQ[ KZQ\uZQW[I \MZMU
KWV\IVW[XZWRMK\W[M[XMKyÅKW[XIZIIXWX]TItrWQLW[IW][MRIQLMV\QÅKIZ
W[XZQVKQXIQ[KZQ\uZQW[IY]MLM^MUW[I\MVLMZY]IVLWXZWRMK\IUW[MQLMI-
TQbIUW[M[XItW[K]RW[XZQVKQXIQ[]\QTQbILWZM[̂ rW[MZXM[[WI[QLW[I[+WUM-
tIUW[XWZQ[[WXWZQLMV\QÅKIZI[XZQVKQXIQ[IT\MZItM[Ny[QKI[I[[WKQILI[IW
envelhecimento humano.
Alterações anatómicas e fisiológicas do envelhecimento
Na estrutura óssea:
» ZML]trWVIM[\I\]ZIIXZW`QUILIUMV\MIKU#
» I\ZWÅI~[[MIW][MRIIXMZLILMUI[[I~[[MIY]MXWLMZnTM^IZINZI\]-
ZI[)KIZ\QTIOMUIZ\QK]TIZ\WZVI[MUMVW[ZM[Q[\MV\MMUMVW[M[\n^MT
sofrendo um processo degenerativo;
» diminuição lenta e progressiva da massa muscular, sendo o tecido gra-
LI\Q^IUMV\M[]J[\Q\]yLWXWZKWTnOMVWMOWZL]ZI#
» alterações no sistema osteoarticular que provocam a falta de equi-
TyJZQWKWZXWZITZML]bQVLWIIUXTQ\]LMLW[UW^QUMV\W[MUWLQÅ-
cando a marcha;
» XMZLI~[[MIXZW^WKILIXMTIUWLQÅKItrWLII\Q^QLILMKMT]TIZVIUM-
L]TI~[[MI:W[[QM;ILMZIX]L.ZMQ\I[M\IT#
» distribuição da gordura corporal acentua-se mais no tronco e menos 
nos membros. (Hughes et al#
Envelhecimento cerebral:
» UIQ[LQÅK]TLILMMUI[[QUQTIZVW^I[QVNWZUItM[#
» habilidades de raciocínio diminuídas;
» mais lentidão para responder a algumas tarefas cognitivas;
» UWLQÅKItM[UIQ[QUXWZ\IV\M[VIM[\Z]\]ZIMN]VKQWVIUMV\WKMZM-
JZIT"II\ZWÅILQUQV]QtrWLMXM[WM^WT]UMPQXW\ZWÅILW[[]TKW[
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KWZ\QKIQ[ZML]trWLW^WT]UMLWK~Z\M`M[XM[[IUMV\WLI[UMVQV-
OM[ZML]trWLWVUMZWLMVM]ZVQW[MLQUQV]QtrWLMVM]ZW\ZIV[-
UQ[[WZM[8);1
2.5.2. Alterações sensoriais (audição, visão)
Audição:
» disfunção dos componentes do sistema auditivo que resulta na per-
da de audição;
» XMZLILILQ[KZQUQVItrWLW[[WV[UIQ[JIQ`W[#
» UIQWZIKU]TWLMKMZIVWW]^QLWXMTIIT\MZItrWVIN]VtrWOTIVL]TIZ
 KWU]V[W[M[\ILW[^MZ\QOQVW[W[Mb]UJQLW[.ZMQ\I[M\IT
Visão 
» alterações degenerativas da estrutura do olho;
» diminuição visual;
» aumento da sensibilidade à luz;
» perda da nitidez das cores;
» XMZLILMKIXIKQLILMLMILIX\ItrWVW\]ZVI.:-1<);et al#
» necessidade de escolher cores apropriadas sabendo que o cristalino de 
um idoso é amarelecido.
2.5.3. Antropometria do indivíduo idoso 
6W[I[XMK\W[ZMTIKQWVILW[KWUIantropometria do idoso e as suas dimen-
sões corporais, devemos considerar as dimensões estruturais, correspondendo 
às dimensões estáticas e padronizadas, e as dimensões funcionais, corres-
pondendo às dimensões dinâmicas, aquando da realização de tarefas.
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8WZM`MUXTWVIM[KWTPILMKILMQZI[W][WNn[LM^MUW[ZMTIKQWVIZMKWVKQ-
liar as medidas antropométricas fundamentais na posição de sentado com 
I[M`QOwVKQI[JQWUMKpVQKI[MMZOWV~UQKI[LWUW^QUMV\WLM[MV\IZMTM-
^IV\IZ7pVO]TWKWZZMK\WXIZII[KW[\I[LIKILMQZIMV\ZM£M£VrW[~
facilita o movimento de sentar e levantar como evita a tendência para es-
corregar do assento. O braço da cadeira contribui para o suporte postural 
MNIKQTQ\IWUW^QUMV\WLM[MV\IZMTM^IV\IZ,M^M[MZLM[MVPILWLMUWLWI
IXWQIZIXIZ\M¹KIZV]LIºLWIV\MJZItWMVrWIbWVIVMZ^]ZITLWKW\W^MTW
IMAGEM 34 
Fonte: IBV, 1995
(Guerreiro, A. 2005)
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2.5.4. Considerações sobre Soluções residênciais para idosos
¹]UOZ]XWUIQ[W]UMVW[QVLQ[\QV\WLM^MTPW[WK]XI^II[UM
[I[LWTILWLQZMQ\WI[Y]MÅKI^IUVIMVÅILILIXWZ\ILMMV
\ZILIMZIUI[Y]MXZWXWZKQWVI^IUUIQ[T]bVI\]ZITMZIUo[
Y]MXZQUMQZW[MKPMOI^IMLMWVLMUIQ[LMXZM[[I[MXWLMZQI[IQZ
.QKI^IUVIY]MTI[UM[I[KWTMOI[Y]M[MQIUUQ[\]ZIVLWUIQ[LW
Y]MW[W]\ZW[XWZY]MXIZMKQIUQZITQXIZIZ[WJZM\]LWXMTIWXWZ
\]VQLILMLMKWV[MO]QZMU]ULIY]MTM[T]OIZM[UIQ[[WITPMQZW[LW
Y]MXWZKWQVKQLQZMUKWUW[[M][UMTPWZM[IUQOW[LIKI[Iº
)UnY]QVILMNIbMZM[XIVP~Q[?IT\MZ0]OW5rMX
-[\M []JKIXy\]TW XZM\MVLM QLMV\QÅKIZ W[ I[XMK\W[ ZMTIKQWVILW[ KWU I
KIZIK\MZQbItrWIUJQMV\ITI\ZI^u[LIQLMV\QÅKItrWLMITO]V[NIK\WZM[Y]M
LM^MUW[\MZMUKWV\IY]IVLWXZWRMK\IUW[IUJQMV\M[XIZIQLW[W[,QNM-
ZMVKQIUW[M[\M[I[XMK\W[XMTI[]IKTI[[QÅKItrWMV\ZMmacroambiente, 
Y]M[MZMNMZMUINIK\WZM[UIQ[OMZIQ[LI[]IMLQÅKItrWVIZMTItrWKWUI
envolvente, nomeadamente na sua localização, dimensão, forma da edi-
ÅKItrWW]QV\MZIKtrWKWUIKWU]VQLILMMWmicroambiente, que se 
referem a factores do próprio edifício, nomeadamente relacionados com 
critérios de dimensionamento, luz e cor, materiais, orientação, vistas ou 
sistemas de instalações técnicas.
2.5.4.1. Macroambiente
Localização 
A localização de uma instalação residencial para  idosos é um dos critérios 
I\MZMUKWV\IVIQUXTMUMV\ItrWLW[MY]QXIUMV\WLM[\IVI\]ZMbI>n-
ZQI[ZMNMZwVKQI[LM[KZM^MUIXZW`QUQLILMIWKMV\ZW]ZJIVWW]XZ~`QUW
LMIOTWUMZILW[LMNnKQTIKM[[WI\ZIV[XWZ\M[XJTQKW[XIZIN]VKQWVnZQW[M
^Q[Q\I[MIXZW`QUQLILMI[MZ^QtW[LM[ILMMLMKWUuZKQWKWUWITO]V[LW[
requisitos para a localização deste tipo de equipamentos.  Por outro lado, 
a qualidade do ambiente como a inserção em zonas seguras e longe de 
zonas ruidosas contribuem para a percepção de conforto físico.
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Também neste sentido, as “Recomendações Técnicas para Equipamentos 
;WKQIQ[·4IZM[LM1LW[W[ºQVLQKIUMUJWZIKWUWVWZUI[LMKIZnK\MZVrW
vinculativo, algumas directrizes relativas à localização nomeadamente “A cen-
\ZITQLILMZMTI\Q^IUMV\MonZMILMQVÆ]wVKQIoM[\Z]\]ZIIK\Q^ILW\MZZQ\~ZQW
MIW[XMZK]Z[W[Y]W\QLQIVW[LI[XWX]TItM[Y]M[MZ^MU#ºM¹IM`Q[\wVKQIVI
[]IbWVILM̂ QbQVPIVtILMXIZY]M[]ZJIVW[RIZLQV[XJTQKW[MW]\ZW[M[XItW[
]ZJIVW[W]VI\]ZIQ[[][KMX\y^MQ[LMXZWXWZKQWVIZnZMI[LMXI[[MQWZMKZMQWM
TIbMZIWIZTQ^ZMIW[KTQMV\M[LWM[\IJMTMKQUMV\WLMIXWQW[WKQITº1;;
1LMITUMV\MITWKITQbItrWLM]UIQV[\Q\]QtrWXZ~`QUIW]VI[QUMLQItM[
da habitação anterior dos seus residentes, permitiria a manutenção das 
[]I[ ZMTItM[LM^QbQVPIVtI MLI[ ZW\QVI[LQnZQI[ KWUWI QLIIW KINu o
QOZMRI IW[ KWZZMQW[ M\K XMTWUMVW[ MVY]IV\W I QVLMXMVLwVKQI Ny[QKI M
autonomia assim o permitisse.
jIQVLILMZMNMZQZIQUXWZ\pVKQILMIKM[[WI\ZIV[XWZ\M[XJTQKW[XZQVKQ-
palmente para as visitas.
Definição do programa
7XZWOZIUIILMÅVQZLM^MZnXIZ\QZLW[WJRMK\Q^W[IK]UXZQZMLIXWX]-
TItrWIY]M [MLM[\QVI:MKWZLIVLWY]MW[XZQVKQXIQ[WJRMK\Q^W[XIZII
implementação de um equipamento desta natureza são a) acolher pessoas 
QLW[I[W]W]\ZI[K]RI[Q\]ItrW[WKQITNIUQTQIZMKWV~UQKIMW]LM[ILM
não lhes permite permanecer no seu meio habitual de vida; e b) assegurar 
a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo 
em vista a promoção e manutenção da autonomia e independência; cada 
XZWOZIUILM^MZn[MZILMY]ILW[o[VMKM[[QLILM[MI[XQZItM[LIXWX]TI-
ção a que se destina atendendo às fortes dinâmicas de mudança social. 
5I[XIZIITuULWIUJQMV\M Ny[QKW MLW K]UXZQUMV\WLI TMOQ[TItrWMU
^QOWZ Pn Y]M I\MVLMZ IW KWV\M`\W [WKQIT M K]T\]ZIT \IT KWUWLMNMVLM W
IZY]Q\MK\W>Q\WZ+WV[QOTQMZQIWKWV[QLMZIZY]MILMÅVQtrWLWXZWOZIUI
LM]UIQV[\Q\]QtrWLMQLW[W[\MZnKWUWXWV\WLMXIZ\QLIIKIZIK\MZQbItrW
sociológica da sua população e envolvente, onde se pretende implantar a 
ZM[QLwVKQIKWUI[[]IM[XMKQÅKQLILM[K]T\]ZIQ[
?WWL[WV !! LMÅVM ]U KWVR]V\W LM ^IZQn^MQ[ QUXWZ\IV\M[ ZMTI-
cionadas com os aspectos culturais da futura população residente: 1. 
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)\Q\]LM[MUZMTItrWoXZQ^IKQLILM·ITO]V[OZ]XW[K]T\]ZIQ[XZMNMZMU
a privacidade total em detrimento de características subtis do espaço 
Y]MQVLQKQMUWLM[MRWoXZQ^IKQLILM#M[\Z]\]ZINIUQTQIZ·MUKMZ\W[
grupos culturais diversas gerações coabitam numa mesma habitação; 
noutros, os membros da família funcionam parcialmente separados; 
WXIXMTLW[[M`W[·MUITO]V[OZ]XW[I[XM[[WI[LMLQNMZMV\M[M`W
M[\rWQ[WTILI[#VW]\ZW[[rWQ[WTILI[XWZY]M[\M[N]VKQWVIQ[#8ILZM[
LM TIbMZ·ITO]V[OZ]XW[WZQMV\IU[MXIZIXILZM[LM TIbMZUIQ[ [M-
LMV\nZQW["W]\ZW[XIZIIK\Q^QLILM[UIQ[Ny[QKI[OMZITUMV\MVWM`\MZQWZ
?WWL[WV!!
7XZWOZIUILM^MZnWJMLMKMZIW[ZMY]Q[Q\W[TMOIQ[KWUWK]UXZQUMV\W[
LITMOQ[TItrWMU^QOWZ,M]UUWLWOMZITWTIZ]UZM[QLwVKQILQ^QLM[M
VI[XZQVKQXIQ[nZMI[N]VKQWVIQ["ÎZMILMMV\ZILIMIKM[[W[#ÎZMILI
LQZMKtrWM[MZ^QtW[ILUQVQ[\ZI\Q^W[#ÎZMI[[WKQIQ[MLMKWV^y^QW#ÎZMI[
LMZMNMQtM[#ÎZMI[LMITWRIUMV\WY]IZ\W[IXIZ\IUMV\W[JIVPWI[[Q[-
\QLW#ÎZMI[LMIXWQWMLMXM[[WIT
Congregação de funções
Algumas instituições albergam outras funções, em complemento da fun-
trW ZM[QLMVKQIT 8WLMZMUW[ LIZ KWUW M`MUXTW ITO]UI[ QV[\Q\]QtM[ LI
;IV\I+I[ILI5Q[MZQK~ZLQILM4Q[JWIKWUWI:M[QLwVKQIM+MV\ZWLM,QI
9]QV\ILI[.TWZM[Y]MKWVOZMOIN]VtM[LM:M[QLwVKQI+MV\ZWLM,QIM
XZM[\I[MZ^QtW[oKWU]VQLILMLMTI^IVLIZQIMZMNMQtM[1LMV\QÅKW][MRnI
vantagem em adicionar outras funções às residências como centros de dia, 
M[KZQ\~ZQWLM[MZ^QtW[LWUQKQTQnZQW[M[MZ^QtW[LMXZM[\ItrWoKWU]VQLI-
de como lavandaria, confecção de refeições, etc. Estas funções permitem 
]UI^Q^wVKQIUIQ[^IZQILIKWV\ZIZQIIUWVW\WVQILIZW\QVILQnZQIY]M
[M^MZQÅKIVIUIQWZQILW[TIZM[MZM[QLwVKQI[Y]M[~\wUM[[IN]VtrW8WZ
outro lado, contribui para um sentido de utilidade e pertença a uma co-
U]VQLILMUIQ[ITIZOILI)QV[\Q\]QtrWXWLMZnN]VKQWVIZI[[QUKWUW]U
polo dinamizador onde, inclusive, os próprios residentes, mediante a sua 
capacidade física, podem participar com funções concretas, o que contri-
bui para o seu sentido de participação e utilidade e com consequências na 
sua auto-estima e bem estar. 
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2.5.4.2. Microambiente
Parâmetros de projecto
O microambiente refere-se ao espaço que rodeia o individuo, numa escala 
IWVy^MTXM[[WITQVLQ^QL]ITKMV\ZILWVW]\QTQbILWZ/]MZZMQZW
>nZQW[I]\WZM[\wUQLMV\QÅKILWW[XZQVKQXIQ[XIZpUM\ZW[IY]MW[XZW-
RMK\Q[\I[LM^MUI\MVLMZVIKWVKMXtrWLMM[XItW[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW-
sos.  Estes princípios atendem não só aos declínios físicos e cognitivos 
LW[ZM[QLMV\M[JMUKWUWI]UI[uZQMLMI\ZQJ]\W[[MV[WZQIQ[MLMM`XM-
riência espacial. Embora, os princípios directamente relacionados com 
as condições de privacidade tenham sido amplamente desenvolvidos 
ao longo deste trabalho, descrevemos, de seguida, a lista completa de 
XZQVKyXQW[IY]MLM^MUI\MVLMZW[MY]QXIUMV\W[XIZII¢QLILMLM[LM
lares, residências, ou instalações para pessoas demenciadas, de acordo 
KWU:MQOVMZM8aVWW[!!"
8ZQ^IKQLILMQVKT]QVLWXZQ^IKQLILM^Q[]ITMI]LQ\Q^I#1V\MZIKtrW[W-
KQIT·Y]MXW[[QJQTQ\MMM[\QU]TMIQV\MZIKtrWQVNWZUIT#+WV\ZWTMM[KW-
TPII]\WVWUQI·KWUMNMQ\W[XW[Q\Q^W[VI[I\Q[NItrWLM̂ QLI#7ZQMV\ItrW
M;QVITu\QKI·I\MVLMVLWoXMZLILMUMU~ZQIuQUXWZ\IV\MM^Q\IZW[MV\Q-
UMV\WLM[KWVKMZ\IV\MMZMKMW[WLM[MXMZLMZIWZQMV\ItrW#;MO]ZIVtI
·Y]MZML]bIIXW[[QJQTQLILMLMIKQLMV\M[W]Y]MLI[I\MVLMVLWoXMZLI
LMNWZtIMLMMY]QTyJZQW#)KM[[QJQTQLILMMN]VKQWVITQLILM·Y]MXMZUQ\I
IW ZM[QLMV\MUIVQX]TIZ IKM[[~ZQW[ M]\MV[yTQW[ KWUWX]`ILWZM[ RIVMTI[
KWUIVLW[\WZVMQZI[M\K#-[\yU]TWMLM[IÅW·WIUJQMV\MLM^MM[\QU]-
lar o residente através da variedade espacial e contrastes visuais, pela luz, 
XILZM[MXWZIK\Q^QLILM[LQnZQI[LQNMZMVKQILI[# )[XMK\W[ [MV[WZQIQ[·
que estimulem os sentidos que tendem a deteriorar-se como o cheiro ou o 
\IK\W#!.IUQTQIZQLILM·ILMZMtW[W]WJRMK\W[Y]MZMKWZZIUIWQUIOQVnZQW
LMIUJQMV\M[NIUQTQIZM[\ZILQKQWVIQ[W]TWKIQ[#-[\u\QKIMIXIZwVKQI·
os ambientes devem ser apelativos, estimulantes e de aparência não insti-
\]KQWVIT#8MZ[WVITQbItrW·LM^MZn[MZXMZUQ\QLWIWZM[QLMV\MLMKWZIZ
KWUWJRMK\W[XM[[WIQ[M`XZQUQVLWI[]IQLMV\QLILMMQVLQ^QL]ITQLILM#
)LIX\IJQTQLILM·W[M[XItW[LM^MU[MZÆM`y^MQ[MILIX\n^MQ[IVMKM[[QLI-
LM[KWVKZM\I[LW[ZM[QLMV\M[:MOVQMZ
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Dimensão e orientação espacial 
)]\WZM[KWUW,WUQVQY]M)ZOW]LLMNMVLMUY]M¹ILQUMV[rWM[\nZMTI-
cionada com as necessidades que se pretendem satisfazer e com a “con-
KMXtrWY]MI[WKQMLILM\MULIPIJQ\ItrWKWTMK\Q^IXIZIQLW[W[ºKWUQU-
XTQKItM[[WKQIQ[MKWV~UQKI[XWTy\QKI[Mu\QKI[)ZOW]L!!
,WQ[I[XMK\W[KWUXTMUMV\IZM[MU]Q\I[^MbM[IV\IO~VQKW[[rWQUXWZ-
\IV\M[XIZIILMÅVQtrWLILQUMV[rWLWM[\IJMTMKQUMV\WXWZ]UTILW
as restrições regulamentares dos terrenos para a sua implantação e a 
próprias legislação deste tipo de equipamentos, e por outro lado a di-
UMV[rWZM[]T\IV\MLM]UIIVnTQ[MK][\WJMVMNyKQWMUY]M[MMY]IKQW-
VIW[K][\W[LM QV^M[\QUMV\WMM`XTWZItrWKWUW[XZW^MQ\W[-UJWZI
KWUM`XZM[[M[LQNMZMVKQILI[XIZIQV^M[\QUMV\W[XJTQKW[W]XZQ^ILW[
IY]M[\rWLIZMV\IJQTQLILMXWLMZnMV\ZIZMUKWVÆQ\WKWUWWJRMK\Q^W
de se proporcionar um ambiente humanizado, residencial e doméstico. 
6IWXQVQrWLM)ZOW]L¹W[M[\IJMTMKQUMV\W[KWUW] T]OIZM[VrW
[MZQIUZMV\n^MQ[MUM[UW[MITMOQ\QUQLILMLMXZMWK]XItM[u\QKI[[rW
IOWZI ZMKWVPMKQLI[ M[\I[ \WZVIU[M [MK]VLnZQI[ MU ZMTItrW IW QU-
XMZI\Q^WMKWV~UQKWºLMNMVLMVLWY]MVrWuVMKM[[IZQIUMV\M^MZLILM
Y]MIXMVI[QV[\Q\]QtM[LMOZIVLMLQUMV[rW[MRIUZMV\n^MQ[9]IVLW
o programa parte de uma realidade local e pretende responder a deter-
UQVILI[VMKM[[QLILM[W[M]KWV\MLWLM^MKWZZM[XWVLMZIM[[I[VMKM[-
sidades e adaptar a forma de funcionamento e outras características à 
T]bLW[N]\]ZW[]\QTQbILWZM[)ZOW]L!!
Em relação à organização interna, e como desenvolvido anteriormente, 
os espaços de uma residência devem atender à correcta hierarquização de 
M[XItW[MoXZWOZM[[Q^IXZQ^IKQLILMLM[LMW[M[XItW[UIQ[XJTQKW[KWUW
IMV\ZILIM`\MZQWZW[n\ZQW[I[[ITI[LMM[\IZMLMZMNMQtM[KIJMTMQZMQZW
nZMI[LW[Y]IZ\W[JIVPWI[[Q[\QLWQV[\ITItM[[IVQ\nZQI[Y]IZ\W[MIXIZ\I-
UMV\W[IW[M[XItW[LM[MZ^QtW<WZZQVO\WV
;MO]VLW8WZ\MZILQ[\pVKQIUn`QUIY]MWQLW[WXWLMXMZKWZZMZIXuKWV-
NWZ\I^MTUMV\MVrWLM^MM`KMLMZW[Xv[ !UM\ZW[IXZW`5M[UW
I[[QULM^MKWV[QLMZIZ[MIM`Q[\wVKQILMbWVI[LMLM[KIV[WXIZIW[QLW[W[
KWUUIQ[ LQÅK]TLILM LM TWKWUWtrW7[ KWZZMLWZM[ VrW LM^MU \MZ ]U
KWUXZQUMV\W[[]XMZQWZIUM\ZW[:MOVQMZ
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,M^MZn[MZIKI]\MTILWWLM[MVPWLI[KQZK]TItM[LMUWLWIXMZUQ\QZI[Iy-
LILMZM[QLMV\M[MUUIKINWZILIKQZK]TItrWLW[ZM[QLMV\M[MLI[nZMI[LM
ZMKMXtrW,M^MZn[MZXZM^Q[\I]UI[IyLIXIZIWM`\MZQWZLMUWLWIY]MW[
residentes não tenham a percepção da chegada ou saída de ambulâncias 
MKIZZQVPI[N]VMZnZQI[
Luz e cor
 º[MV\QILMQ`IZUMITQKWZZMVLWXIZIW[JZItW[LW[M]UIZQLWMLW[UM][
netos, onde a vida era feita das coisas de sempre. e com cores nas paredes, 
pensava eu. no lar, por todo o lar, as paredes são brancas e entre o vazio mais 
QV\MV[WLWKu]MIKIVL]ZILI[XIZMLM[VrWPnLQNMZMVtI[MV\QUWVW[KMOW[
Y]ITY]MZUIVKPIW]QUXMZNMQtrWVIXTIV]ZILWM[\]Y]MRnu]UIM`KMXtrW
Y]MIXZMVLMUW[IWJ[MZ^IZMVW[IR]LIIY]MJZIZWUM[UQ[UWIJ]VLIV\M
em nosso redor. um dia, havemos de esboroar-nos na luz. Esta brancura é 
]UM[\nOQWXIZIILM[QV\MOZItrW\W\ITº
 IUnY]QVILMNIbMZM[XIVP~Q[?IT\MZ0]OW5rMX
+WUW ^QUW[ IV\MZQWZUMV\M I ^Q[rW u ]U LW[ ~ZOrW[ INMK\ILW[ KWU W
processo de envelhecimento, com consequências na qualidade de vida do 
idoso. A redução na acuidade visual, com menor velocidade na percepção 
e na adaptação de ambientes contrastantes ou a diminuição na habilidade 
de perceber movimentos no campo visual periférico são aspectos a ter em 
conta no design de residências para idosos. 
)KWVR]OItrWLIQT]UQVItrWVI\]ZITKWUIQT]UQVItrWIZ\QÅKQITIVMKM[[Q-
dade de controlar as superfícies brilhantes e os contrastes entre zonas mui-
to iluminadas e pouco iluminadas são aspectos importantes a considerar na 
Y]ITQLILMIUJQMV\ITLW[M[XItW[5IPVSMM5IPVSM!!=UIILMY]ILI
iluminação, consoante a função e arquitectura dos espaços ou a correcta dife-
renciação de planos horizontais e verticais, contribuem, não só, para a percep-
ção de bem estar como para a construção de ambiente mais seguros. 
A iluminação contribui largamente para a percepção de um ambiente mais 
QV[\Q\]KQWVITW]UIQ[ZM[QLMVKQIT5]Q\I[^MbM[W[M[XItW[KWTMK\Q^W[[rWKIZIK-
terizados por uma iluminação uniforme, o que diminui a percepção de um am-
biente residencial e à noite o nível de iluminação é superior ao que os residentes 
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M[\I^IUPIJQ\]ILW[VI[]IKI[I:MQOVMZKWV[QLMZIY]MI\MVLMVLWIW
NIK\WLMW[QLW[W[VMKM[[Q\IZMULM\Zw[̂ MbM[UIQ[QT]UQVItrWLWY]M]URW^MU
XIZIITKIVtIZWUM[UWVy^MTLMIK]QLILM^Q[]ITuVMKM[[nZQI]UIKWZZMK\I
KWVR]OItrWMV\ZMLQNMZMV\M[\QXW[LMQT]UQVItrWMKWZM[LMTpUXILI[XIZII
KZQItrWLMIUJQMV\M[IOZILn^MQ[MM[\QU]TIV\M[7XZQVKyXQWJn[QKWMV^WT^MW
][WLI[WUJZIXIZIKZQIZQV\MZM[[MXZWN]VLQLILMM^IZQMLILM:MOVQMZ
É claro, que a própria arquitectura deve contribuir para o controle de entrada 
da luz natural, para esse equilíbrio de luz e sombra e percepção de profundida-
LMY]MXWZM`MUXTWILY]QZMM[XMKQITM`XZM[[rWVILM[KZQtrWLM<IVQbISQLI
KI[IRIXWVM[I"º7ZIuXZMKQ[IUMV\MVM[[IT]bQVLQZMK\IMLQN][IY]M[MMVKWV\ZI
WNIK\WZM[[MVKQITLIJMTMbILI[VW[[I[ZM[QLwVKQI[+WUXZIbMUWVW[VM[[I
KTIZQLILM\uV]MNMQ\ILMT]bM`\MZQWZLMIXIZwVKQIQVKMZ\I8IZIV~[M[[IKTIZQ-
dade numa parede, ou antes essa penumbra, vale por todos os ornamentos do 
U]VLWM^wTIVrWVW[KIV[IV]VKIº<IVQbISQ!X
+WVR]OILWKWUWKWV\ZWTMLIT]bIM[KWTPILI[KWZM[\IUJuUQV\MZNMZM
com a caracterização ambiental e constitui um dos factores da caracteriza-
trWLWIUJQMV\MKWV[\Z]yLWKWUUIQWZQVÆ]wVKQIVIZMIKtrWX[QKWT~OQKI
LWQVLQ^QL]WMVWJMUM[\IZÅ[QWT~OQKW+WV[QLMZIVLWIKWZKWUW]UI
criação da luz, em forma de energia, afecta o nosso funcionamento físico 
nos domínios mental e emocional provando-se a sua associação com o 
LWUyVQWM[\u\QKW5IPVSMM5IPVSM!!
Vimos anteriormente como Reigner reconhece a importância da estimu-
TItrWW][MRII QUXWZ\pVKQIY]MWIUJQMV\M[MRIM[\QU]TIV\MLWXWV\W
LM^Q[\I[MV[WZQITM^Q[]IT;rW^nZQI[I[XM[Y]Q[I[ZMITQbILI[I\uPWRM[W-
bre a utilização das cores e dos padrões (com estudos realizados sobre a 
utilização das cores vermelho, azul e verde e outros estudos comparando 
ambientes coloridos com ambientes neutros, brancos e cinzentos) na esti-
U]TItrW^Q[]ITKWVKT]QVLWY]MM`Q[\MUIUJQMV\M[KWUM[\QU]TItrWM`KM[-
[Q^IW]VrW[]ÅKQMV\M5IPVSMM5IPVSMKWVKT]MUM[]OMZMUY]M]UI
cor não é necessariamente melhor para determinado ambiente mas que a 
^IZQMLILMLMKWZM[uX[QKWTWOQKIUMV\MUIQ[JMVuÅKI*QZZMV! NIbI
analogia com a natureza, em que todos os nossos sentidos são estimulados, 
não só através da variação da cor e da intensidade da luz, mas também da 
\MUXMZI\]ZIMLW[WU*QZZMV! 
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Relativamente à utilização da cor branca nos interiores de espaços insti-
\]KQWVIQ[5IPVSM5IPVSM[rWKI\MO~ZQKW[IWIÅZUIZY]MI]\QTQbItrW
M`KM[[Q^ILIKWZJZIVKI\MU\ZnOQKW[MNMQ\W[MUIUJQMV\M[KWUWQV[\Q\]Q-
ções de idosos e de convalescença, onde os pacientes estão em espaços 
interiores grande parte do dia, concluindo que esses ambientes devem 
ser estimulantes e os residentes precisam de variedade sensorial, o que se 
consegue através da cor. Em contraste, a monotonia de um espaço predo-
minantemente neutro (branco, cinzento) induz sentimentos de ansiedade, 
\uLQWMIVO[\QIKWVKT]QVLWY]MIKWZJZIVKIVrWLM^M[MZ]\QTQbILIKWUW
KWZLWUQVIV\M5IPVSMM5IPVSM!!
2.5.4.3. Novas tendências de Projectos Integrados
6rWWJ[\IV\MIM[KWTPILWWJRMK\WLMM[\]LWLM[\M\ZIJITPW\MZQVKQLQLWVW
modelo institucional, consideramos pertinente analisar outras formas de solu-
ções residenciais para idosos. Em Portugal, tal como noutros países, assistimos 
a novas tipologias de soluções residenciais, que procuram responder a novas 
necessidades sociais e à crescente procura de alternativas residenciais para os 
UIQ[̂ MTPW[,MNIK\WIM[XMKQITQbItrWVI[VW^I[NWZUI[LMPIJQ\IZu\IUJuU
]UIZMITQLILMMI[[Q[\QUW[KILI^MbUIQ[oKWVR]OItrWLM^nZQI[[WT]tM[
ZM[QLMVKQIQ[6WY]MLQbZM[XMQ\WI[WT]tM[XIZIQLW[W[I[[Q[\QUW[IVW^I[
[WT]tM[Y]MZLMQVQKQI\Q^IXJTQKIKWUW+pUIZI[5]VQKQXIQ[Y]MZLMQVQ-
KQI\Q^IXZQ^ILIKWUWMUXZM[I[TQOILI[IW[MK\WZLI;ILMI[[WKQItM[XZW-
Å[[QWVIQ[MW]\ZI[-[\I[VW^I[[WT]tM[XZWK]ZIUXWZ^MbM[WNMZMKMZ[MZ^QtW[
KWVR]OILW[XIZI]UIXWX]TItrW KWUVMKM[[QLILM[LM IXWQWLQNMZMVKQILI[
KWUW+MV\ZWLM,QIM)XIZ\IUMV\W[W]+WVLWUyVQWZM[QLMVKQITI[[WKQILW
a Residência assistida ou medicalizada. Tal como noutros empreendimentos 
residenciais, estas novas soluções resultam, muitas vezes, na remodelação de 
MLQNyKQW[M`Q[\MV\M[KWUIKWVR]OItrWLMLQNMZMV\M[N]VtM[
A nível internacional, também têm sido desenvolvidas soluções habita-
cionais para idosos muito interessantes, como dão testemunhos as mais 
recentes publicações, das quais destacamos “ Housing for People of  
)TT)OM[ºMLQtrWM[XMKQITLIX]JTQKItrW,M\IQTMUKWTIJWZItrWKWUI
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*QZSPI][MZM¹6M\_WZSTQ^QVO·)ZKPQ\MK\]ZMNWZ)TT/MVMZI\QWV[º
KI\nTWOWLIM`XW[QtrWKWUWUM[UWVWUMY]MLMKWZZM]VW,M]\[KPM[
)ZKPQ\MS\]ZU][M]UMU.ZIVSN]Z\LM.M^MZMQZWI5IQW-[\I[X]-
JTQKItM[ZMÆM\MUIVW^IQLMWTWOQILM[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[
traduzindo uma visão integradora, apresentando soluções mistas para 
diferentes géneros de ocupantes e que se pautam pelo pré-requisito fun-
LIUMV\IT LI R][\I QV\MOZItrW LW[UIQ[ ^MTPW[6M[\I[ [WT]tM[ W WJ-
RMK\Q^WuY]MTPM[[MRIXMZUQ\QLWUIV\MZWUM[UWM[\QTWLM^QLIIXIZ
LM]UIUJQMV\MY]M[]XWZ\MI[VMKM[[QLILM[LM[ILMMLM[MO]ZIVtI
KWUWLM[KZM^M*MKSMZVIQV\ZWL]trWLWKI\nTWOWLIM`XW[QtrW"¹<PM
XZWRMK\[XZM[MV\ML[PW_\PI\\PMVM_QUIOMWN PW][QVONWZ\PMMTLMZTa
at best enable them to continue their current  lifestyle. This is the more 
crucial as the living environment is also a primary prerequesite for the 
[WKQITQVKT][QWVWN WTLMZXMWXTMº*MKSMZX
jQV\MZM[[IV\M^MZQÅKIZY]MMULQNMZMV\M[XZWRMK\W[LM[\IX]JTQKItrWI\Q-
pologia residencial para idosos mais autónomos consiste em pequenos apar-
tamentos constituídos apenas por uma divisão (sala de estar e quarto) e ins-
\ITItrW[IVQ\nZQIMKWUWnZMIKWU]U]UInZMI[WKQITLMbWVILMM[\IZ
com cozinha e espaço de refeições, de maiores dimensões e comum a um 
grupo de apartamentos. Esta solução residencial, que obriga a um estilo de 
WK]XItrWM^Q^wVKQIKWU]VQ\nZQINWZ\MXZM[[]XM]UIILMY]ItrWLWM[\QTW
LM^QLIKWUQV\MZNMZwVKQIVIM`XMK\I\Q^ILMXZQ^IKQLILMMI]\WVWUQIM
que nos suscita algumas interrogações quanto à adequação desta solução 
\QXWT~OQKIXIZIW]\ZIXWX]TItrWZM[QLMV\MKWUKW[\]UM[MPnJQ\W[K]T\]ZIQ[
LQNMZMV\M[6I^MZLILMKWV[QLMZIVLWWKWV\M`\WXWZ\]O]w[I[\QXWTWOQI[LM
KWVLWUyVQW[ZM[QLMVKQIQ[KWUI[WT]trWLMIXIZ\IUMV\W[Y]M̂ Q[Q\nUW[XIZI
WXZM[MV\M\ZIJITPWKWV[Q[\MUMU\QXWTWOQI[¹KWUXTM\I[ºLMIXIZ\IUMV\W[
MUY]MI[nZMI[[WKQIQ[KWU]V[[MZML]bMUI]UIXMY]MVIbWVILMM[\IZ
O conceito de Vida integrada (1V\MOZI\ML TQ^QVO) traduz-se em soluções 
ZM[QLMVKQIQ[ XIZI LQNMZMV\M[ OZ]XW[ M\nZQW[ [WT]tM[U]T\QOMZIKQWVIQ[
que potenciam a integração dos mais velhos na sociedade e na vida do 
dia a dia. A diversidade de residentes, integrando diferentes tipos de 
ocupantes e agregados familiares, como famílias monoparentais, estu-
dantes e idosos, criam a necessidade de reequacionar novas tipologias 
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de residências. Os ambientes livres de barreiras arquitectónicas (JIZZQMZ
NZMM IKKM[[QJQTQ\a) e as novas tecnologias, como os sistemas de chamadas 
LMMUMZOwVKQIMXZWL]\W[JI[MILW[VW[XZQVKyXQW[LW,M[QOV=VQ^MZ[IT
contribuem para o ambiente de melhor acessibilidade.
6]UIXMZ[XMK\Q^ILMQVLMXMVLwVKQII]\WZMITQbItrWMLQOVQLILMV]UI
sociedade que reconhece o contributo dos mais velhos, as respostas terão 
de ser tão plurais quanto plural é a circunstância de envelhecer.
-UI-LQ\WZI,M\IQTX]JTQKW]]UIMLQtrWM[XMKQITLIVLWKWV\I
LW[UIQ[ZMKMV\M[XZWRMK\W[LM[WT]tM[QV\MOZILI[MU^nZQW[XIy[M[LI
-]ZWXIMVW2IXrW
 “Integrated  housing facilities as multiple generation homes are supposed to 
WٺMZWTLMZXMWXTMI[WKQITMV^QZWVUMV\\PI\MVKW]ZIOM[\PMQZQV\MZIK\QWVQV\W
society, much more than specialyzed senior facilities ever could. At the same 
\QUM\PMaITTW_[MVQWZ[\WZMUIQVQV\PMQZW_VPWUM[TWVOMZ_PMZM\PMaKIV
KWV\QV]M\WTMILPQOPTa[MTNLM\MZUQVMLTQ^M[º;KPQ\\QKPX!
Esta nova perspectiva integra-se no conceito de Ageing in place, que 
[QOVQÅKIWXZWKM[[WXMTWY]ITW QVLQ^yL]WKWV[MO]MXMZUIVMKMZVW [M]
ambiente residencial apesar do declínio físico ou mental e da crescente 
necessidade de assistência e apoio no decorrer do envelhecimento. Para 
que o IOMQVOQVXTIKMWKWZZIuVMKM[[nZQWY]MWIUJQMV\MM[MZ^QtW[LMIXWQW
continuem a responder às crescentes necessidades do individuo.
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3.1. Metodologia dos casos de estudo
+WUWLM[KZQ\WIV\MZQWZUMV\MM[\M\ZIJITPWQVKQLM[WJZMWM[\]LWLIZMTI-
trWIUJQMV\MKWV[\Z]yLW·KWUXWZ\IUMV\WP]UIVWILY]QZQVLWXWZQ[[W
a posição interdisciplinar no campo da Psicologia Ambiental.
)UM\WLWTWOQI XZWXW[\I XIZI I IVnTQ[M LW[ KI[W[ LM M[\]LW QV[KZM^M[M
numa avaliação pós-ocupação (post-occupancy evaluation ou 
POE) que permite avaliar o desempenho de determinado espaço 
construído com base na ocupação e comportamento humanos. 
+WUW ^QUW[ M[KI[[MQIU W[ M[\]LW[ Y]M I^ITQIU I X~[WK]XItrW VW
que diz respeito a edifícios residenciais ou institucionais em Portugal, 
embora se reconheça a crescente importância da avaliação ao ambien-
te construído. 
6I^MZLILMWXWV\WLM^Q[\ILW[]\QTQbILWZM[MIIVnTQ[MKWUXWZ\IUMV\IT
têm sido reconhecidos como fortes contributos para a “transformação de 
M[XItW[MUT]OIZM[ºKWUW[QV\M\QbI-TITQ"
 “A crescente importância do trabalho avaliativo enquanto subsídio a novos 
XZWRM\W[W]NIKMIXZWOZIUI[LMZMNWZUIUIV]\MVtrWLWM[XItWKWV[\Z]yLW
7ZV[\MQV!!!! ZMXZM[MV\IIKWV[KQMV\QbItrWLMY]MXW]KWKWV\ZQ-
buiremos socialmente se continuarmos a enfrentar cada problema de modo 
Q[WTILWM[Y]MKMVLWY]MWXZQVKQXITWJRM\Q^WLIMLQÅKItrWW]KWVR]V\WMLQ-
ÅKILWLM^M[MZOIZIV\QZIY]ITQLILMLM^QLILIXWX]TItrW;WJM[\I~\QKIW
MLQNyKQWLMQ`ILM[MZMVKIZILWIXMVI[IXIZ\QZLI[[]I[KIZIK\MZy[\QKI[Ny[QKI[
KWV[\Z]\Q^I[MXI[[II[MZI^ITQILWLQ[K]\QLWMVY]IV\WM[XItW¹^Q^MVKQITº
[]RMQ\WoWK]XItrWTMQ\]ZIZMQV\MZXZM\ItrWMW]UWLQÅKItrWXMTW[][]nZQW[
W][MRIIWM[\]LWLMI[XMK\W[KWV[\Z]\Q^W[MN]VKQWVIQ[LWM[XItWKWV[\Z]yLW
IKZM[KMV\I[MIIVnTQ[MKWUXWZ\IUMV\ITM[WKQITM[[MVKQITo[]IKWUXZMMV-
[rW-[[MXZWKM[[W QUXTQKIVMKM[[IZQIUMV\M I IVnTQ[MLW][W· MVY]IV\W
fator que possibilita a transformação de espaços em lugares- e a valorização 
LWXWV\WLM^Q[\ILW][]nZQWLM[\QVI\nZQWÅVITLWM[XItWKWV[\Z]yLWMXWZ-
\IV\WQUXZM[KQVLy^MToKWUXZMMV[rWLIZMITQLILMº-TITQ!!X
Ainda no quadro conceptual do estudo da relação ambiente-compor-
\IUMV\WJI[MILWVI[IXZMKQItM[LWKWV[]UQLWZ5IZ[LMV]\Q-
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TQbI W \MZUW,M[QOVP]UIVy[\QKW 0]UIVQ[\QK LM[QOV,M IKWZLW KWU
este autor, e no caso específico das residências assistidas, os residentes 
e os seus familiares têm uma palavra a dizer sobre o design do ambien-
te, e considera as suas preferências e necessidades como uma impor-
\IV\MNMZZIUMV\ILMIVnTQ[MMUKWUXTMUMV\WoQV^M[\QOItrWKQMV\yNQKI
\M~ZQKI5IZ[LMV
6M[\MMVY]ILZIUMV\WIUM\WLWTWOQIXZWXW[\IXIZIM[\M\ZIJITPWWZQMV-
ta-se no campo disciplinar da psicologia ambiental, complementada 
pelos campos disciplinares das arquitectura e psicologia,  recorrendo, 
por isso, à linguagem e formas de comunicação (dos quais resultam os 
instrumentos e ferramentas de avaliação) utilizados pelos dois campos 
de conhecimento e investigação. A este propósito, Elali esclarece que 
¹MVY]IV\WIZY]Q\MK\W[ZMKWZZMUMUQVMV\MUMV\MoTQVO]IOMUOZnÅKIM[-
[MVKQITIWXZWKM[[WXZWRMK\ITW[X[QK~TWOW[IVITQ[IUI[XMK\W[[]JRMK\Q^W[
LI^Q^wVKQIQVLQ^QL]ITMV^WT^MVLW[WJZM\]LWMTMUMV\W[^MZJIQ[MIM`-
XZM[[rWKWZXWZITº-TITQ!!X
<MVLWMUKWV\IW[WJRMK\Q^W[LMÅVQLW[XIZIWXZM[MV\MM[\]LWLM[KZM^M-
mos de seguida as opções metodológicas. 
Tratando-se de uma metodologia qualitativa de avaliação do ambiente 
MLQÅKILW WUu\WLW ]\QTQbILW NWQ I KWVR]OItrW LM WJ[MZ^ItrW KWUXTM-
UMV\ILIKWUXZMMVKPQUMV\WLWXZW\WKWTWLMWJ[MZ^ItrWNW\WOZIÅI[VW-
\I[LMKIUXWMV\ZM^Q[\I[MIVnTQ[MLMXMtI[LM[MVPILI[
:MTI\Q^IUMV\MIWIKM[[WLWKIUXWLM\ZIJITPW[MRIUQV[\Q\]QtM[XM[-
[WI[W]\MZZMVW.TQKSZMÆM\M[WJZMIY]M[\rWLIZMTItrWMKWVPMKQ-
UMV\WXZu^QWLWQV^M[\QOILWZMUZMTItrWIWWJRMK\WLMM[\]LWZMKWZZMV-
LWoUM\nNWZILWQV^M[\QOILWZ¹M[\ZIVPWºMLWQV^M[\QOILWZ¹UMUJZWº
consoante o seu conhecimento e relação de estranheza ou familiaridade 
KWUW\MZZMVWLMQV^M[\QOItrW.TQKS6WKI[WLWXZM[MV\M\ZIJI-
lho, foi importante o conhecimento prévio da autora relativo à realidade 
quotidiana dos lares e residências, com o reconhecimento das questões 
UIQ[XMZ\QVMV\M[XIZI]UIIVnTQ[MUIQ[KWUXTM\ILI[^IZQn^MQ[QVÆ]MV\M[
na percepção da privacidade.
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3.1.1. Critérios de selecção dos casos de estudo
8IZII[MTMKtrWLW[KI[W[LMM[\]LWQLMV\QÅKnUW[LQ^MZ[W[MLQNyKQW[KWU
I[KWVLQtM[NI^WZn^MQ[XIZIWM[\]LW[WJZMIXZQ^IKQLILMLWQLW[WQV[\Q-
\]KQWVITQbILW+WUWRnZMNMZQLWXZM\MVLyIUW[IVITQ[IZWKWV\M`\WIK\]IT
do nosso país e comparar situações distintas tendo em conta a inserção 
OMWOZnÅKI KWUXIZIVLW QV[MZtrW Z]ZIT KWU QV[MZtrW]ZJIVIM ZMTI\Q^I[
o[]IKWVLQtrWLMM`XTWZItrWKWUXIZIVLWQV[\Q\]QtM[XJTQKI[KWUQV[-
\Q\]QtM[XZQ^ILI[8ZWK]ZnUW[\IUJuU[Q\]ItM[LQNMZMVKQILI[Y]IV\Wo
tipologia de ocupação dos espaços privados, considerando tipologia de 
quartos e tipologia de apartamentos, e situações diferenciadas no tipo de 
ocupação no espaço privado, com ocupação em quarto individual e ocu-
pação em quarto partilhado.
6M[\M [MV\QLW I[ QV[\Q\]QtM[ M[KWTPQLI[ KWUW KI[W[ LM M[\]LW \Q^MZIU
como critérios de escolha:
» Tipologia de funcionamento, enquadrada na legislação mais re-
cente de Lares de idosos e das Estruturas residenciais para as pessoas 
QLW[I[M`KT]QVLWW]\ZI[[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[KWUW+WVLWUyVQW[ZM-
sidenciais); 
» Tipologias de alojamento diferenciadas com soluções de apar-
tamentos (com quartos individuais e quartos partilhados) e soluções 
de quartos;
» Data de construção, considerando o início de funcionamento 
IXIZ\QZLM#
» Autoria de um Projecto de Arquitectura;
» Construção para este fim e não edifícios adaptados. 
)X~[^Q[Q\IMIVnTQ[MI^nZQI[ QV[\Q\]QtM[MU\WLWWXIy[ [MTMKKQWVnUW[
para casos de estudo as seguintes instituições: 
I01 – Residência Domus na Junqueira, em Lisboa, como instituição pri-
^ILIMQV[MZQLIVWKWV\M`\W]ZJIVWKWU\QXWTWOQILMITWRIUMV\WLMY]IZ\W[
QVLQ^QL]IQ[8ZWRMK\WLM)ZY]Q\MK\]ZILM.ZMLMZQKW>IT[I[[QVI)ZY]Q\MK\W[
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I02 – Residência da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do 
SalKWUWQV[\Q\]QtrWXIZ\QK]TIZLM[WTQLIZQMLILM[WKQIT18;;MQV[MZQLIMU
KWV\M`\W[MUQZ]ZITKWU\QXWTWOQILMITWRIUMV\WMUY]IZ\W[QVLQ^QL]IQ[M
Y]IZ\W[XIZ\QTPILW[8ZWRMK\WLM)ZY]Q\MK\]ZILM)QZM[5I\M][
I03 – Aldeia Lar S.José de Alcalar no concelho de Portimão como 
QV[\Q\]QtrWXIZ\QK]TIZLM[WTQLIZQMLILM[WKQIT18;;MQV[MZQLIV]UKWV\M`\W
Z]ZITMU\QXWTWOQILMITWRIUMV\WMUIXIZ\IUMV\W[KWUY]IZ\W[QVLQ^QL]IQ[
MY]IZ\W[XIZ\QTPILW[8ZWRMK\WLMI]\WZQILWIZY]Q\MK\W5IZ\QU/IZKQI[
I04 – Residência Montepio ParedeVW KWVKMTPWLM+I[KIQ[ KWUW
QV[\Q\]QtrWXZQ^ILIMQV[MZQLIVWKWV\M`\W]ZJIVWKWU\QXWTWOQILMY]IZ-
\W[KWUY]IZ\W[QVLQ^QL]IQ[MY]IZ\W[XIZ\QTPILW[8ZWRMK\WLMI]\WZQILW
IZY]Q\MK\W2W[u/WUM[5W\I
79]ILZWZMOQ[\II[XZQVKQXIQ[KIZIK\MZy[\QKI[N]VKQWVIQ[WZOIVQbIKQWVIQ[M
dimensionais de cada instituição.
3.1.2.  Instrumentos de análise e ferramentas de avaliação
)IVnTQ[MLMKILIKI[WLMM[\]LWNWQKWUXW[\IXWZ\Zw[XZWKMLQUMV\W["
1. Análise do projecto de arquitectura;IQVNWZUItrWOZnÅKIXMZUQ\Q]
VW[]UIIVnTQ[MLMKILIMLQNyKQWQLMV\QÅKIVLWI[]IUWZNWTWOQIIZMTItrWLW[
espaços consoante o nível de privacidade. quanto ao programa, distribuição 
funcional, caracterização quantitativa e qualitativa incluindo acessos, circula-
tM[QLMV\QÅKItrWLWVy^MTLMXZQ^IKQLILMLW[M[XItWZnKQWLMUZM[QLMV\M
ZnKQWLMnZMI[XZQ^ILI[nZMI[\W\IQ[KWVNWZUMLM\ITPILWVW[9]ILZW[M
2. Fase de Observação sistemática
+ILIQV[\Q\]QtrWKI[WLMM[\]LW\M^M]UXMZyWLWXZu^QWLMWJ[MZ^ItrW
directa que permitiu, antes do período de entrevistas, conhecer as ro-
\QVI[ M ][W[ LW[ IUJQMV\M[ M QLMV\QÅKIZ I ]\QTQbItrW LM LM\MZUQVILW[
espaços, quais os seus utilizadores, no fundo, a observação preliminar de 
alguns padrões de uso.
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,M[MO]QLIXZWKMLM][MIWXZMMVKPQUMV\WKWUWIXWQWLILQZMKtrWLI
instituição, do Protocolo de Observação ^MZIVM`W)MTIJWZItrW
LM[\M8ZW\WKWTWLM7J[MZ^ItrWMIQLMV\QÅKItrWLW[XIZpUM\ZW[LMIVnTQ[M
teve como referências a lista PAF (Physical and Architectural Features), 
XIZ\M QV\MOZIV\M LW 8ZWKMLQUMV\W LM )^ITQItrW )UJQMV\IT5]T\QNn[Q^I
5-)8LM[MV^WT^QLWXWZ5WW[M4MUSMMU!!MI TQ[\ILI[KIZIK-
terísticas físicas e respectivas escalas <IJTM ,QUMV[QWV[ WN  \PM [WKQIT IVL
XPa[QKITMV^QZWVUMV\[VW\ZIJITPWLM?QTTKWS[8MIKMIVL3MTTIPMZMU! 
6M[\ITQ[\IILIX\ILII[^nZQI[KIZIK\MZy[\QKI[Ny[QKI[NWZIUQLMV\QÅKILI[
de acordo com os parâmetros de:  
1. +IZIK\MZy[\QKI[M[XIKQIQ[KWVNWZ\WNy[QKW 
2. Apoios de orientação, acessibilidade e mobilidade 
3. Recursos de segurança 
4. Privacidade, autonomia e controlo 
5. ,Q[XWVQJQTQLILM[N]VKQWVIQ[MLM]\QTQbItrW 
6. 1V[\ITItM[LMN]VKQWVnZQW[
7. Localização e inserção na comunidade 
+WUW[MXWLMZn^MZXMTI[Y]M[\M[QLMV\QÅKILI[MUKILIXIZpUM\ZWITO]-
UI[ZM[XW[\I[WJ\Q^MZIU[MIXIZ\QZLI[QUXTM[WJ[MZ^ItrWVI\]ZITXWZM`MU-
XTWM`Q[\wVKQILM[Q[\MUILMIY]MKQUMV\WVW[Y]IZ\W[MVY]IV\WY]MW]\ZI[
questões só foram possíveis responder com o apoio da equipa dirigente (por 
M`MUXTWZM[\ZQtM[VW[PWZnZQW[LI[^Q[Q\I[MIQVLIW]\ZI[Y]M[\M[Y]MVM-
KM[[Q\IZIULIIVnTQ[MLI[XMtI[LM[MVPILI[XWZM`MUXTWnZMI[LW[Y]IZ\W[
3. Entrevistas
Inicialmente, foi realizada uma entrevista estruturada com cada di-
rector da instituição para fornecimento de informação quanto ao fun-
cionamento e procedimentos da residência e selecção dos residentes a 
MV\ZM^Q[\IZ^MZIVM`W
Posteriormente, foram realizadas as entrevistas aos residentes. O respec-
tivo guião foi elaborado de modo a permitir analisar, quanto ao grau de 
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importância e de satisfação dos residentes, aspectos relativos à privacida-
de no ambiente institucional. 
-[\I[MV\ZM^Q[\I[LMÅVMU[MKWUWMV\ZM^Q[\I[¹M[\Z]\]ZILI[º KWUY]M[-
\M[Å`I[MLQZMKKQWVILI[Y]MXMZUQ\MUIXZWN]VLIUMV\WLMQVNWZUItrW
redução no tempo de realização, além de diminuir a dispersão das infor-
UItM[WJ\QLI[-TITQ!!
:MTI\Q^IUMV\MIWVUMZWLMZM[QLMV\M[IMV\ZM^Q[\IZMUKILIQV[\Q\]Q-
trW KWV[QLMZnUW[  QVQKQITUMV\M  ZM[QLMV\M[#  VUMZW Y]M ^QMUW[
I KWVÅZUIZ KWUW []ÅKQMV\M XIZI I\QVOQZUW[ I ¹[I\]ZItrW \M~ZQKIº
LM ZM[]T\ILW[ MU KILI QV[\Q\]QtrW ,M IKWZLW KWU/TI[MZ M ;\ZI][[ 
“A saturação teórica de categorias é o critério para se parar de in-
cluir na amostra os diferentes grupos pertencentes a uma categoria. 
) [I\]ZItrW [QOVQÅKI Y]M VrW IXIZMKMULILW[ ILQKQWVIQ[ KWU JI[M
VW[Y]IQ[W[WKQ~TWOWXW[[IIXZWN]VLIZI[XZWXZQMLILM[LIKI\MOWZQIº
.TQKSKQ\/TI[MZIVL;\ZI][[!WY]M[QOVQÅKIY]MRnVrW
aparecem novos dados.
)MV\ZM^Q[\IIWZM[QLMV\MNWQKWUXW[\IXWZXIZ\M["IXZQUMQZIZMTI\Q^IIW
espaço onde vive, com apreciações gerais sobre a residência; a segunda 
[WJZM[QXZ~XZQWKWUQLMV\QÅKItrWOMZITM[\ILWLM[ILMQVLMXMVLwVKQI
etc. e a terceira sobre a relação de si com o espaço incluindo apreciações 
sobre as suas preferências, quais as suas rotinas, etc.
É de salientar que, nestas entrevistas, tivemos o cuidado de formular as 
Y]M[\M[LMUWLWIY]MNW[[MIKMQ\n^MTXIZIWZM[QLMV\MZM[XWVLMZLMNWZ-
UIVMOI\Q^I+WUW[ITQMV\I4I_\WV! [MW[QLW[W[[rWQV\MZZWOILW[
XIZII^ITQIZWIUJQMV\MY]MLMNWZUILQZMK\ILM[IÅII[[]I[KWUXM\wV-
KQI[[MZnLQNyKQTWJ\MZZM[XW[\I[Y]MQLMV\QÅY]MUXZWJTMUI[Y]MXWLMZQIU
[MZZM[WT^QLW[5IZ[LMV
-U.M^MZMQZWLMNWQZMITQbILW]UM[\]LWXQTW\WVW4IZLI6W[[I;M-
VPWZILW+IZUWMU*MVÅKIXMZ\MVKMV\Mo;IV\I+I[ILI5Q[MZQK~ZLQI
LM4Q[JWIWVLMMV\ZM^Q[\nUW[Y]QVbMZM[QLMV\M[WY]MXMZUQ\Q]INMZQZM
melhorar alguns aspectos da entrevista, nomeadamente a sua duração, a 
sequência e pertinência das perguntas e corrigir alguns pormenores.
)[MV\ZM^Q[\I[VW[Y]I\ZWKI[W[LMM[\]LWLMKWZZMZIUMV\ZM5IQWLM
M2]TPWLM
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Relativamente à apresentação de resultados e para garantir o anonimato 
LW[MV\ZM^Q[\ILW[XZWKMLMUW[I]UIQLMV\QÅKItrWITNIV]UuZQKI#M[\M[M[-
\rWQLMV\QÅKILW[XMTIQV[\Q\]QtrWMUY]MZM[QLMUQVQKQILWKWUITM\ZI1
MXWZWZLMUV]UuZQKILMI
4. Fichas de Registo
A observação decorrente no período das entrevistas e o registo de pequenas 
VW\I[LMKIUXWMNW\WOZnÅKWXMZUQ\QZIUIQVLIIXZWL]trWLI[Fichas de 
Registo-[\I[ÅKPI[Y]MKWUXZMMVLMUW)VM`WXZM\MVLMUQT][\ZIZ
[Q\]ItM[XIZ\QK]TIZM[ QLMV\QÅKILI[L]ZIV\MW\MUXWLMXMZUIVwVKQIMU
cada instituição; e foram baseadas no mapa comportamental, que é 
]UQV[\Z]UMV\WLMIVnTQ[MWZQOQVnZQWLI8[QKWTWOQI)UJQMV\ITY]MXMZUQ-
\MLMNWZUIWZOIVQbILIZMOQ[\IZOZnÅKIUMV\MI[WJ[MZ^ItM[ZMTIKQWVILI[
com o comportamento e as actividades dos residentes num determinado 
IUJQMV\M-[\MQV[\Z]UMV\WXMZUQ\M"IQLMV\QÅKIZW[][W[IWZOIVQbItrW
M[XIKQITWTIaW]\MW[M]IUJQMV\MW[Æ]`W[MI[ZMTItM[M[XIKQIQ[WJ[MZ-
vadas e b) indicar as distribuições e localizações das pessoas, interacções e 
UW^QUMV\W[V]ULM\MZUQVILWIUJQMV\MMK^MZQÅKIZIILMY]ItrWMKWV-
OZ]wVKQI LW IUJQMV\M XZWRMK\ILW KWV[\Z]yLW IW MNMK\Q^IUMV\M M`Q[\MV\M
:PMQVOIV\b)bM^MLWM\IT!
É de referir que o mapa comportamental tem sido utilizado por investiga-
LWZM[XIZIQLMV\QÅKIZXILZM[LMKQZK]TItrWMNZMY]wVKQILMXM[[WI[\IV\W
MUM[XItW[XJTQKW[M`\MZQWZM[KWUWXZItI[MXIZY]M[KWUWMUM[XItW[
interiores como bibliotecas e escolas.
,MIKWZLWKWU;WUUMZ!!M`Q[\MULWQ[\QXW[LMUIXI[KWUXWZ\I-
mentais: os mapas centrados nos lugares (com o registo de ocupação de 
um lugar durante um período de tempo) e os mapas centrados nos indiví-
L]W[XWZM`MUXTWIWTWVOWLM]ULQILM\ZIJITPWKWUWZMOQ[\ZWLM\WLI[
as atividades e locais percorridos ou utilizados) sendo que a sua escolha de-
XMVLMLWWJRMK\Q^WLIWJ[MZ^ItrW;WUUMZIVL;WUUMZ!!6WVW[[W
estudo, pretendeu-se analisar os espaços privados (quartos e apartamen-
tos), espaços intersticiais ou de transição entre espaços privados e espaços 
KWTMK\Q^W[ M M[XItW[ KWU]V[ KWUW I[ [ITI[ LM M[\IZ XMTW Y]M WX\nUW[
pelos mapas centrados nos lugares embora tendo-se registado apenas um 
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\MUXWXIZIKILIT]OIZUI[Y]M[rWZMXZM[MV\I\Q^W[LIM`XMZQwVKQILMQV-
\MZIKtrW^Q^QLIMUKILIIUJQMV\M7ZMK]Z[WIUI\MZQITOZnÅKWQVKT]QVLW
XTIV\I[ILQNMZMV\M[M[KITI[MNW\WOZIÅI[KWUXTMUMV\IUWZMOQ[\W[yV\M[M
das situações observadas. 
:PMQVOIV\bM\IT!KPIUIUII\MVtrWY]MI]\QTQbItrWLWUIXIKWU-
portamental permite registar as escolhas ambientais dos indivíduos mas 
não revela o motivo dessas escolhas pelo que este instrumento deve ser 
complementado com entrevistas, de modo a possibilitar descobrir as ra-
zões das escolhas de determinados espaços em detrimentos de outros. Por 
este motivo, cada Ficha de Registo deste estudo inclui transcrições das 
MV\ZM^Q[\I[ZMITQbILI[IW[ZM[QLMV\M[KWUW[]XWZ\MLW[MTMUMV\W[OZnÅKW[
Em resumo, recorreu-se a uma combinação de técnicas e recursos capazes 
LMOMZIZZM[]T\ILW[MQLMV\QÅKIZI[^IZQn^MQ[UIQ[[QOVQÅKI\Q^I[VIXMZKMX-
ção da privacidade em ambiente institucional.
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3.2. Resultados: Apresentação, 
análise de conteúdos e interpretação
,ILWY]MWWJRMK\Q^WLM[\IQV^M[\QOItrWuKWVPMKMZI[KWVLQtM[LMXZQ-
vacidade espacial nas instituições para idosos do ponto de vista dos seus 
utilizadores, o plano de tratamento de dados tem em consideração esse 
WJRMK\Q^WMI[Y]M[\M[LM QV^M[\QOItrWMLMÅVM \Zw[Vy^MQ[LQ[\QV\W[UI[
KWUXTMUMV\IZM[LMIVnTQ[MLW[LILW[ZMKWTPQLW[I\ZI^u[LW[QV[\Z]UMV\W[
LMIVnTQ[MRnZMNMZMVKQILW[
6WXZQUMQZWVy^MTXZWKMLMUW[oKIZIK\MZQbItrWLI[QV[\Q\]QtM[[MTM-
KQWVILI[KWUWKI[W[LMM[\]LWMo[]IIVnTQ[MKWUXIZI\Q^ILMUWLWI
KWVPMKMZUW[I[XZQVKQXIQ[M[XMKQÅKQLILM[VrW[~LWXWV\WLM^Q[\ILM
caracterização arquitectónica e organizacional, mas também as condi-
ções de privacidade que oferece e alguns aspectos do seu funcionamen-
to e procedimentos.
7[MTMUMV\W[OZnÅKW[NWZIUNWZVMKQLW[LMIKWZLWKWUI]\WZQbItrWXZu-
^QIXMTI[MV\QLILM[XZWXZQM\nZQI[W]M`XTWZILWZI[LI[ QV[\Q\]QtM[-[\M[
elementos serviram de base à elaboração de todas as peças desenhadas 
constantes deste estudo.
6W[MO]VLWVy^MTIXZM[MV\IUW[IKIZIK\MZQbItrWLW[ZM[QLMV\M[XIZ\QKQXIV-
\M[Y]MZMXZM[MV\IU]UIXMZKMV\IOMUY]M^IZQIMV\ZMVWKI[WLI
18WZ\QUrWVWKI[WLI14Q[JWIMVW[KI[W[LI[1)TKn-
KMZLW;ITM1+I[KIQ[LW]VQ^MZ[WLMZM[QLMV\M[MUKILIQV[\Q\]QtrW
-[\IIVnTQ[MLW[ZM[QLMV\M[XIZ\QKQXIV\M[KWV[Q[\MVrW[~VI[]IKIZIK-
terização sócio-económica mas também nos dados relacionados com 
I[]IM[\ILQIVIQV[\Q\]QtrWLIY]ITM`\ZIQUW[IQLMV\QÅKItrWLMLWQ[
XMZÅ[MUXyZQKW[
Relembramos que os residentes entrevistados foram previamente sele-
cionados pela directora da instituição atendendo ao seu estado cogniti-
vo, tempo de permanência na instituição e disponibilidade e vontade de 
participar neste estudo.
6W\MZKMQZWVy^MTXZWKMLMUW[oIVnTQ[MLI[MV\ZM^Q[\I[IW[ZM[QLMV\M[KWU
recurso parcial ao programa [WN\_IZM9;:6>Q^W. À medida que fomos 
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introduzindo os dados, fomos procedendo à sistematização da informação 
KWUIQLMV\QÅKItrWLMK~LQOW[MKI\MOWZQI[Y]MNWZIUOIVPIVLWKWUXTM-
`QLILMMY]MVW[XMZUQ\QZIUNIbMZ]UI¹ZILQWOZIÅIºLIWK]XItrWNy[QKIM
temporal dos residentes na instituição.
3.2.1. Caracterização das Instituições
3.2.1.1. Análise morfológica e organização interna 
Apresentamos um mapa síntese de caracterização das quatro instituições 
selecionadas como casos de estudo.
5WZNWT~OQKIUMV\MM [MO]QVLWIKIZIK\MZQbItrW \QXWT~OQKI [QUXTQÅKILI
XZWXW[\IXWZ?QTTKWS[8MIKM3MTTIPMZ! XWLMUW[KTI[[QÅKIZI[
instituições para idosos de acordo com três características: a) distribui-
trWMUXTIV\IKIZIK\MZy[\QKIY]MXWLM^IZQIZMV\ZMXTIV\I[QUXTQÅKILI
MXTIV\IKWUXTM`I6M[\IKIZIK\MZy[\QKIIKZM[KMV\IUW[IPQMZIZY]QbItrW
LIXZQ^IKQLILMY]MZM[]T\ILIQLMV\QÅKItrWMLIIZ\QK]TItrWLMM[XItW[
KWULQNMZMV\M[Vy^MQ[LMXZQ^IKQLILM#JKWZ\M^MZ\QKITY]MQLMV\QÅKIW
VUMZWLMXQ[W[MKILQUMV[rWLIQV[\Q\]QtrWY]MuKTI[[QÅKILIXMTI
KIXIKQLILMMVUMZWLMZM[QLMV\M[
+WUWWJ[MZ^IUW[XMTWM[Y]MUIUWZNWT~OQKWM[\IUW[XMZIV\M\QXWTWOQI[
diferenciadas de organização funcional e de hierarquização de espaços 
relativamente ao nível de privacidade.
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QUADRO 3 Descrição Casos de estudo
I01
JUNQUEIRA, 
LISBOA
I02
S.C.M. 
ALCÁCER DO SAL
I03
ALCALAR,
PORTIMÃO
I04
PAREDE, 
CASCAIS
Inserção geográfica urbana  semi-rural rural urbana
Entidade de exploração Privada IPSS IPSS Privada
Início de actividade 2004 2010 2000 2010
Área de construção m2 1 5,466 3,209 2,896 3,962
Capacidade (residentes) 93 60 115 102
Nº de residentes 82 75 2 115 75
tipologia de edifício edifício único edifício único vários edifícios edifício único
tipologia de alojamento quartos                 
quartos+sala
quartos apartamentos quartos
Nº de quartos / aparts 88 quartos 38 quartos 82 quartos em                 
53 apartamentos        
58 quartos
83 quartos 
individuais
16 quartos 
individuais
27 apartamentos T1 16 quartos 
individuais
5 quartos duplos 22 quartos duplos 20 apartamentos T2 42 quartos 
duplos
8 apartamentos T3
Nº de funcionários 70 55 32 55
Residentes entrevistados 30 30 30 30
H 12 13 11 7
M 18 27 19 23
1  Para uma melhor comparação entre as instituições não foram contabilizadas varandas,
     áreas técnicas, zonas de apoio como cozinha e áreas para funcionários e áreas de estacionamento.   
2  A capacidade é de 60 residentes. Os 15 residentes excedentes estão distribuídos temporariamente  
    por quartos individuais enquanto aguardam a conclusão das obras no edifício anexo. 
3  Número de residentes à data das entrevistas
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I01 LISBOA
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A I01 – Lisboa caracteriza-se por uma planta centralizadaK]RWKMV-
\ZWKWV[\Q\]QWM[XItWUIQ[XJTQKW)XIZ\QZLM[\InZMIIY]MKWZZM[XWVLM
Wn\ZQWLIMV\ZILIXZQVKQXITMIZMKMXtrWLQ[\ZQJ]MU[MW[M[XItW[KWTMK-
tivos principais como salas de estar e de actividades, sala de refeições e o 
hall de elevadores com as escadas principais para os pisos dos quartos. 
-[\MPITTLnTQOItrWIWKWZZMLWZLW[Y]IZ\W[LWXQ[W)M[KILIXZQVKQXIT
LMIKM[[WIW[Y]IZ\W[uIJMZ\I[WJZMI[ITILMM[\IZLWn\ZQWLMMV\ZILI
incentivando os residentes a utilizar também as escadas para aceder aos 
pisos dos quartos. (ver Ficha de Registo I01 FR01)
6W[XQ[W[MÅKIUW[Y]IZ\W[MITO]UI[nZMI[KWU]V[KWUWI[[ITI[LM
XQ[W[ITILMXQV\]ZIM\ZIJITPW[UIV]IQ[+WUKWZZMLWZKMV\ZITMQV\MZQWZ
W[Y]IZ\W[\wU^Q[\IXIZIWM`\MZQWZZ]I[ILRIKMV\M[W]XIZIWQV\MZQWZLW
Xn\QW6W KZ]bIUMV\W LW[ KWZZMLWZM[ M`Q[\MU bWVI[ LM M[\IZ ITIZOILI[
KWUWWn\ZQWLW[MTM^ILWZM[Y]MZMOQ[\IUUW^QUMV\WM[rW]\QTQbILI[XMTW[
ZM[QLMV\M[KWUWnZMI[LMM[\ILQIILQNMZMV\M[PWZI[LWLQI)[ITIMUNZMV-
\MIW[MTM^ILWZM[VW[XQ[W[M[rW]\QTQbILI[XZQVKQXITUMV\MXWZIY]MTM[
que têm mais problemas de mobilidade.
<MU]UXQ[WIJIQ`WLW[WTWKWUM[\IKQWVIUMV\WXIZIZM[QLMV\M[MN]VKQW-
VnZQW[MnZMI[LMIXWQWIN]VKQWVnZQW[
É uma instituição visualmente orientada para o interior do quarteirão, no 
sentido em que, ao nível do piso de entrada, não se proporcionam vistas 
XZQ^QTMOQILI[XIZIWM`\MZQWZXIZII[Z]I[7[XZQVKQXIQ[M[XItW[KWTMK\Q-
^W[M[\rWWZQMV\ILW[XIZIW[LWQ[Xn\QW[-[\M[Xn\QW[\W\ITUMV\MZWLMILW[
XWZNIKPILI[LWMLQNyKQWMKWUITO]UI[nZMI[KWJMZ\I[R]V\Wo[NIKPILI[
KWV[\Q\]MUW[M[XItW[M`\MZQWZM[LIQV[\Q\]QtrW
)WZOIVQbItrWN]VKQWVITMIPQMZIZY]QbItrWOZIL]ITMV\ZMM[XItW[XJTQ-
KW[MM[XItW[XZQ^ILW[KWUIKWV[\Q\]QtrWLMnZMI[W]¹JWT[I[ºLM\ZIV-
[QtrWLMLQUMV[rW[]ÅKQMV\MXIZIXMZUQ\QZbWVI[LMM[\ILQIXW[[QJQTQ\IU
]UI]\QTQbItrWLQNMZMVKQILIMUIUJQMV\M[LQ^MZ[QÅKILW[LMIKWZLWKWUW
LM[MRWLMKILIZM[QLMV\MMUM[\IZMUM[XItW[LMUIQWZW]UMVWZLQUMV-
são, com maior ou menor possibilidade de interacção com os outros.
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I02 ALCÁCER DO SAL
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A I02 – Alcácer do Sal caracteriza-se por uma planta com distri-
buição longitudinal6WXQ[WLMMV\ZILITWKITQbIU[MW[XZQVKQXIQ[
M[XItW[ KWTMK\Q^W[ KWUW I[ [ITI[ LM M[\IZ M LM ZMNMQtM[ M ]UI nZMI
ZM[\ZQ\IIN]VKQWVnZQW[7[ZM[\IV\M[XQ[W[KWV\QV]IUILQ[\ZQJ]QtrWTWV-
OQ\]LQVITKWUWKWZZMLWZR]V\WoNIKPILIIKWUXIVPIVLWIQVKTQVItrW
VI\]ZIT LW \MZZMVW 6W[ XQ[W[  M  TWKITQbIU[M W[ Y]IZ\W[# VI []I
UIQWZQIKWU^IZIVLI6WXQ[WVIbWVILMM[\IZUIQ[IVWZ\MÅKIU
os residentes mais dependentes que não descem às zonas comuns do 
piso 0. Uma das salas no piso 1 foi recentemente adaptada para sala de 
actividades e pintura.
Os acessos verticais utilizados pelos residentes são sobretudo os ele-
vadores; as escadas são interiores e têm um tratamento material de 
M[KILI[LMMUMZOwVKQI6W\M[MIQVLIY]MITWKITQbItrWLW[MTM^ILWZM[
e a sua dimensão levantam algumas questões de bom funcionamento. 
6I^MZLILM W MTM^ILWZLMUIQWZM[ LQUMV[M[ KWUXW[[QJQTQLILMLM
\ZIV[XWZ\IZ ]UIUIKI LM^MZQI [MZUIQ[ KMV\ZITUI[ R]V\W o MV\ZILI
LM [MZ^QtW)TuULQ[[W I WXtrWLMXTIV\I TWVOQ\]LQVIT ¹[IKZQÅKIºW[
Y]IZ\W[UIQ[LQ[\IV\M[LI[nZMI[KWU]V[^MZQÅKIVLW[MXWZM`MUXTW
Y]MVWXQ[WW[Y]IZ\W[UIQ[INI[\ILW[M[\rWIUIQ[LM UM\ZW[LW
MTM^ILWZUIQ[XZ~`QUW
É de referir que neste edifício principal localizam-se apenas os espaços 
XIZIZM[QLMV\M[MITO]UI[nZMI[LMIXWQWXIZIN]VKQWVnZQW[7]\ZI[nZMI[
VMKM[[nZQI[IWN]VKQWVIUMV\WLIQV[\Q\]QtrWKWUWnZMIILUQVQ[\ZI\Q^IW]
KWbQVPITWKITQbIU[MMUMLQNyKQW[IVM`W[
)QV[\Q\]QtrW\MU]UIOMVMZW[InZMIM`\MZQWZo[MUMTPIVtILM]UIXIQ-
[IOMUITMV\MRIVIMUJWZI[MRIUUIQ[]\TQbILI[KWUWbWVI[LMM[\ILQI
W[M[XItW[R]V\WoNIKPILIVI[¹JWT[I[ºR]V\Wo[[ITI[LMM[\IZW]R]V\W
oMV\ZILIXZQVKQXIT^MZÅKPILMZMOQ[\ZW1.:
j]UMLQNyKQWLMZMKWVPMKQLWQV\MZM[[MIZY]Q\MK\~VQKWÅVITQ[\ILW8Zu-
UQW5QM[>IVLMZ:WPMKWU]URWOWLM^WT]UM[KWUXTM`WMU-
bora de distribuição e organização funcional simples.
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I03 PORTIMÃO
1
2
2
3
4
5
1 - Edifício principal
2 - Zona de apartamentos
3 - Bar/café
4 - Escola
5 - Infantário
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A I03 – S.José de Alcalar caracteriza-se por uma distribuição de fun-
ções em edifícios separados. Localizada num grande espaço rural, 
esta instituição é aquela que mais se distancia, do ponto de vista morfoló-
gico, da tipologia institucional. 
-[\MXZWRMK\WVI[KM]XWZ QVQKQI\Q^ILW8,WUQVOW[5WV\MQZWLI+W[\I
;2 Y]M MU KWVR]V\W KWU ]U OZ]XW LM JMVNMQ\WZM[ KWV[MO]Q] MZO]MZ
M[\I QV[\Q\]QtrW MU¹ITLMIUMV\W ITOIZ^QWº7WJRMK\Q^W MZI ¹[WT]KQWVIZ
W[KI[W[[MU[WT]trWºUI[UIV\MVLWW[QLW[W[VW[M]UMQWIUJQMV\MM
tinha como referência outras instituições em casas independentes como as 
)TLMQI[;7;5WV\MQZWLI+W[\I
+WUWLQ[\ZQJ]QtrWN]VKQWVITPn]UI[MXIZItrWKTIZINy[QKIMV\ZMWMLQ-
fício principal, onde se localizam os principais espaços colectivos como a 
[ITILMZMNMQtM[KIXMTI[ITILMIK\Q^QLILM[KWV^y^QWnZMILMIXWQWUu-
LQKWMnZMIILUQVQ[\ZI\Q^IMW[M[XItW[XZQ^ILW[LW[ZM[QLMV\M[KWV[\Q\]y-
LW[XWZIXIZ\IUMV\W[LQ[\ZQJ]yLW[XWZLWQ[OZIVLM[KyZK]TW[¹KT][\MZ[º
O alpendre comum, à entrada dos apartamentos, constitui um espaço 
LMMVKWV\ZWMKWV^y^QWMV\ZMZM[QLMV\M[N]VKQWVnZQW[M^Q[Q\I[-[\InZMI
MW[M[XItW[^MZLM[ILRIKMV\M[[rWU]Q\WIXZWXZQILW[XMTW[ZM[QLMV\M[#
IY]QKWTWKIUUM[I[KILMQZI[M^I[W[MXTIV\IUY]M\ZI\IULQnZQIUMV\M
^MZ.QKPILMZMOQ[\W1.:
Para além do edifício administrativo, onde se destaca a capela, pela sua 
LQUMV[rWM]\QTQbItrWXMTIKWU]VQLILMM`Q[\MUW]\ZW[MLQNyKQW[QVLMXMV-
dentes que albergam outras funções, como o café, a escola, a sala da cos-
\]ZI M ]UInZMI KWV[QLMZn^MT LMPWZ\I I KIZOWLM ITO]V[ ZM[QLMV\M[ W
Y]MKWVNMZM]UI]\QTQbItrWLW[M[XItW[M`\MZQWZM[UIQ[LQVpUQKIMUIQ[
semelhante a uma aldeia.
6M[\MKWUXTM`WNIbXIZ\MIQVLI]UIKZMKPMIJMZ\IIWM`\MZQWZ
Esta instituição presta outros serviços à comunidade como serviço de 
IXWQWLWUQKQTQnZQW
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A I04 – Cascais, caracteriza-se por uma planta centralizadaK]RW
bWVIKMV\ZITKWZZM[XWVLMIW[M[XItW[KWTMK\Q^W[)WKWV\ZnZQWLI[W]\ZI[
QV[\Q\]QtM[ uVWXQ[W Y]M [M TWKITQbIUI[XZQVKQXIQ[ nZMI[ KWU]V[
KWUW[ITI[LMM[\IZ[ITILMZMNMQtM[[ITILMIK\Q^QLILM[OQVn[QWKINM-
\IZQIMXn\QWQV\MZQWZjXWZQ[[WWXQ[WKWUUIQ[UW^QUMV\WL]ZIV\M
WLQI)[MV\ZILI[LMT]bVI\]ZIT[]ZOMUI\ZI^u[LWXn\QWMLI[ITILM
actividades e cafetaria. 
6WXQ[WITuULIMV\ZILIXZQVKQXITTWKITQbIU[M]UI[ITILMM[\IZIU-
XTILQ^QLQLIMU^nZQI[bWVI[LMM[\IZKWUIUJQMV\M[LQNMZMVKQILW[IKI-
XMTI]UM[XItWZMKMV\MUMV\MILIX\ILWM\Zw[ITI[LMY]IZ\W[,MKILI
TILW LI [ITI LM M[\IZ [Q\]I[M W n\ZQW LM MTM^ILWZM[ KWUW]UXMY]MVW
espaço de estar e de acesso aos corredores dos quartos. É, por este motivo, 
um piso mais recatado, e escolhido por alguns residentes para momentos 
de maior solitude. 
7[XQ[W[M[rWKWUXW[\W[XWZL]I[ITI[XIZITMTI[LMY]IZ\W[#VWXQ[W
ITQOItrWMV\ZMI[L]I[ITI[uNMQ\IXWZ]U\MZZItWKWU]UMVWXQ[WVrW
PnTQOItrWMV\ZMW[LWQ[KWZXW[WY]MLQÅK]T\I]UXW]KWIWXMZItrWLI
equipa assistencial. Todos os quartos têm uma varanda.
7OZIVLM\MZZItWVWXQ[W^QZILWXIZIWUIZu]\QTQbILWKWUWnZMILM
M[\ILQIM`\MZQWZXIZIIK\Q^QLILM[MUOZ]XWMuU]Q\WIXZMKQILWXWZITO]V[
ZM[QLMV\M[KWUWM[XItWIT\MZVI\Q^WIWXn\QWQV\MZQWZ
<ITKWUWVIQV[\Q\]QtrWLM)TKnKMZLW;ITW[ZM[QLMV\M[KQZK]TIUMV\ZMXQ-
sos utilizando, principalmente, os elevadores pois as escadas são interiores 
e com o tratamento de escadas de emergência.
-UJWZIWMLQNyKQWM[\MRITWKITQbILWR]V\WoM[\ZILIUIZOQVITIM`Q[\wVKQI
LMLWQ[XMY]MVW[Xn\QW[KWV[\Q\]QVLW]UIL]XTINIKPILII\MV]IIXZW-
`QUQLILMM`KM[[Q^IKWUM[\I^QILM\ZnNMOWQV\MV[W²[MUMTPIVtILI1
Lisboa, as principais zonas de estar, no piso -1, são visualmente orientadas 
XIZIWXn\QWQV\MZQWZ
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QUADRO 4 Análise morfológica e níveis de privacidadeANÁLISE ANEXO
PISO -1
CIRCULAÇÃO INTERIOR
NÍVEL PRIVACIDADE 5 - PRIVADO
(FUNCIONÁRIOS)
NÍVEL PRIVACIDADE 4 - PRIVADO
(RESIDENTES)
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - COLECTIVO
(RESIDENTES/FUNCIONÁRIOS)
CIRCULAÇÃO EXTERIOR
ENTRADA PRINCIPAL
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - COLECTIVO EXTERIOR
(RESIDENTES/FUNCIONÁRIOS)
CORTE ESQUEMÁTICO
PISO 0
PISO 1
PISO 2
I01 - JUNQUEIRA, LISBOA I02 - ALCÁCER DO SAL I03 - ALCALAR, PORTIMÃO I04 - PAREDE, CASCAIS
 MORFOLÓGICA DOS CASOS DE ESTUDO
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3.2.1.2. Análise comparativa de condições de privacidade 
6M[\MKIXy\]TWIVITQ[IUW[I[KWVLQtM[LMXZQ^IKQLILMMUKILIQV[\Q\]Q-
trWV]UIIVnTQ[MY]ITQ\I\Q^IMY]IV\Q\I\Q^I
)XIZ\QZLI[nZMI[LMKWV[\Z]trWMLIQLMV\QÅKItrWLWVy^MTLMXZQ^IKQLI-
de para cada espaço, conseguimos analisar, comparativamente, as quatro 
QV[\Q\]QtM[VIZMTItrWMV\ZMnZMI \W\ITnZMI[XZQ^ILI[MKWTMK\Q^I[MVI
nZMIXZQ^ILILQ[XWVy^MTXWZZM[QLMV\M6INI[M[MO]QV\MQV\MZM[[IIVITQ[IZ
UWZNWTWOQKIUMV\MIZMTItrWMV\ZMnZMI[LMLQNMZMV\M[LWUyVQW[
QUADRO 5 Rácios de privacidade Casos de estudo
I01
JUNQUEIRA, 
LISBOA
I02
S.C.M. 
ALCÁCER DO SAL
I03
ALCALAR,
PORTIMÃO
I04
PAREDE, 
CASCAIS
Área de construção m2 1 5,195 3,209 2 916 3,982
Áreas privadas 
(nível 4 / residentes)
2,184 1,128 1,830 1,489
Áreas colectivas 
(nível 3 / res. e func.)
1,741 1,079 721 969
Capacidade (residentes) 93 60 115 96
Nº de residentes 3 82 75 2 115 75
Tipologia de edifício edifício único edifício único vários edifícios edifício único
Relação área privada 
residentes (nivel 4) / área 
construção total
42% 35% 62% 37%
Rácio área total 
construção/residente 4
56 m2 / residente 53 m2 / residente 25 m2 / residente 41 m2 / 
residente
Rácio área privada residentes 
(nível 4) / residente
23 m2 / residente 19 m2 / residente 16 m2 / residente 16 m2 / 
residente
1  Para uma melhor comparação entre as instituições não foram contabilizadas varandas, 
     áreas técnicas, zonas de apoio como cozinha e espaços para funcionários e áreas de estacionamento.
2  A capacidade é de 60 residentes. Os restantes 15 dividem temporáriamente um quarto
    individual enquanto aguardam a conclusão das obras no edifício anexo.
3  Número de residentes à data das entrevistas.
4  O cálculo foi feito com base na capacidade da instituição e não no nº de residentes à data das entrevistas.
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6M[\M Y]ILZW XWLMUW[ WJ[MZ^IZ Y]M I QV[\Q\]QtrW 1 2]VY]MQZI u I
QV[\Q\]QtrWY]MLQ[XWVQJQTQbIUIQ[ nZMI KWV[\Z]yLI XWZ ZM[QLMV\M U
ZM[QLMV\MMKWUUIQ[nZMIXZQ^ILIXWZZM[QLMV\MUZM[QLMV\M#XIZI
M[\M[^ITWZM[KWV\ZQJ]MUVrW[~I[nZMI[OMVMZW[I[LMM[XItW[KWTMK\Q^W[
como também a dimensão dos quartos, na sua grande maioria quartos 
QVLQ^QL]IQ[MY]IZ\W[KWU[ITIKWUnZMI[Y]M^IZQIUMV\ZMUMU e 
Y]IZ\W[L]XTW[KWUnZMI[Y]M^IZQIUMV\ZMUMU.
) KWUXIZItrW LM[\M[ LWQ[ ZnKQW[ XMZUQ\MVW[ IVITQ[IZ I ZMTItrW MV\ZM
nZMI[LMLQNMZMV\M[LWUyVQW[KWTMK\Q^W[MXZQ^ILW[I[[QUKWUWW[ZnKQW[
LM[\I[nZMI[XWZZM[QLMV\M8WZM`MUXTWVWKI[WLIQV[\Q\]QtrW1)TKn-
KMZLW;ITWZnKQWLMnZMIKWV[\Z]yLIXWZZM[QLMV\Mu[MUMTPIV\MU
ZM[QLMV\MIWLI12]VY]MQZIMUJWZIXMTILQNMZMVtIMV\ZMnZMI[KW-
TMK\Q^I[ M ZM[XMK\Q^W[ ZnKQW[ XW[[IUW[ KWVKT]QZ Y]M I 1 \MUUMVW[
nZMI[KWTMK\Q^I[MUIQ[nZMIVrWIXZW^MQ\n^MTWY]MuLM^QLW \IUJuU
IW IKMZ\W LM OMWUM\ZQI[ M ^WT]UM[ W Y]M ITQn[ \IUJuU IKWV\MKM VI
QV[\Q\]QtrW18IZMLM
6IQV[\Q\]QtrW18WZ\QUrWuLMZMITtIZY]MI\QXWTWOQILMMLQNyKQW[
IT\MZI[QOVQNQKI\Q^IUMV\MIZMTItrWMZnKQW[MV\ZMnZMI[\W\IQ[KWTMK\Q-
^I[MXZQ^ILI[WY]M[MLM^MIWNIK\WLMXIZIM[\IIVnTQ[MVrW\MZMU
[QLWKWV\IJQTQbILW[W[M[XItW[LMKQZK]TItrWY]M[rWM`\MZQWZM[MXMTI
ZML]trWLMnZMIKWTMK\Q^I[KWUW[ITI[LMM[\IZ R][\QNQKIVLWI[[QUI
MTM^ILI XMZKMV\IOMU LM nZMI[ XZQ^ILI[ MU ZMTItrW o nZMI \W\IT LM
KWV[\Z]trWLM
Tipologias dos quartos 
8ZWKMLMUW[QO]ITUMV\MoIVnTQ[MLI[\QXWTWOQI[LW[Y]IZ\W[#Y]IZ\W[QVLQ-
viduais e quartos partilhados.
6W[Y]IZ\W[QVLQ^QL]IQ[LI[QV[\Q\]QtM[11M1IKWVÅO]ZItrWM
dimensão são idênticas entre si, com a tipologia semelhante ao quarto de 
PW\MT#IV\MKpUIZILMMV\ZILIKWUIKM[[WoQV[\ITItrW[IVy\nZQIMIZUnZQW
e zona da cabeceira da cama resguardada da entrada. As instalações  sani-
\nZQI[[rW[MUMTPIV\M[K]UXZQVLWITMOQ[TItrWMU^QOWZ
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6IQV[\Q\]QtrW18WZ\QUrWW[Y]IZ\W[QVLQ^QL]IQ[[rWUIQ[XMY]MVW[M
IQV[\ITItrW[IVQ\nZQIuM`\MZQWZIWY]IZ\W
)\MVLMVLWIW[M[\]LW[LM?QTTKWKS[8MIKMIVL3MTTIPMZ! Y]MKWV-
KT]MUY]MIXZMNMZwVKQILWY]IZ\WQVLQ^QL]ITM[\nUIQ[I[[WKQILIoVMKM[-
[QLILMLMQ[WTIUMV\WLWY]MoI[[WKQItrWLM¹[MV\QZ[MMUKI[IºQV\MZM[[I
IVITQ[IZIKWVÅO]ZItrWLWY]IZ\WXIZ\QTPILWI\MVLMVLWoXW[[QJQTQLILMLM
proporcionar espaço individualizado para cada residente.
6I14Q[JWIM`Q[\MUY]IZ\W[XIZILWQ[ZM[QLMV\M[KWULQNMZMV\M[ \Q-
pologias; na tipologia A, temos um quarto para cada residente, sendo 
KWU]V[W[M[XItW[LIMV\ZILIQV[\ITItrW[IVQ\nZQIMSQ\KPMVM\\M-[\Iu
a solução que proporciona mais privacidade, além de cada residente ter 
IKM[[WoRIVMTIMIZUnZQW6I\QXWTWOQI*I[KIUI[M[\rWNZMV\MINZMV\M
KILInZMIKWURIVMTIMVI\QXWTWOQI+I[KIUI[[rWR]V\I[[WT]trWUIQ[
apropriada para casais.
-UY]ITY]MZLM[\I[ \QXWTWOQI[WIKM[[Wo QV[\ITItrW [IVQ\nZQI u [MUXZM
pelo hall de entrada.
6I1)TKnKMZLW;IT\WLW[W[Y]IZ\W[L]XTW[[rW]UM[XItWVQKWKWU
KIUI[TILWITILW7IKM[[WIW[IZUnZQW[MoQV[\ITItrW[IVQ\nZQIuMU
alguns casos, pelo hall de entrada e, em outras situações, no lado oposto à 
MV\ZILIR]V\WoNIKPILI
6I18WZ\QUrWKWUI\QXWTWOQILMIXIZ\IUMV\W[\MUW[Y]IZ\W[XIZI
LWQ[M\Zw[ZM[QLMV\M[\IUJuUKWU]UVQKWM[XItWMKIUI[TILWITILW
)[QV[\ITItM[[IVQ\nZQI[[rWLMIKM[[WM`\MZQWZIWY]IZ\WMLM[MZ^MV\QII
UIQ[LM]UY]IZ\WVWKI[WLI[\QXWTWOQI[<M<
6IQV[\Q\]QtrW1+I[KIQ[QLMV\QÅKIUW[L]I[\QXWTWOQI[LQ[\QV\I[LMY]IZ-
tos duplos; na tipologia A temas um espaço individualizado para cada re-
[QLMV\MW̂ WT]UMLIQV[\ITItrW[IVQ\nZQINIbILQ^Q[rWMV\ZMW[LWQ[M[XItW[
MVI\QXWTWOQI*\MUW[]UM[XItWVQKWKWUI[KIUI[TILWITILW
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I01  PISO 0 Área 20 m2
I02  PISO 1 Área 21 m2
I03  PISO 0 Área 7,6 m2
I04  PISO 0 Área 17,4 m2
I01 - JUNQUEIRA, LISBOA
área 20 m2
piso 0
I02 - ALCÁCER DO SAL
área 21 m2
piso 1
I03 - ALCALAR, PORTIMÃO
área 7,6 m2
piso 0
I04 - MONTEPIO, PAREDE
área 17,4 m2
piso 0
I01  PISO 0 Área 20 m2
I02  PISO 1 Área 21 m2
I03  PISO 0 Área 7,6 m2
I04  PISO 0 Área 17,4 m2
I01 - JUNQUEIRA, LISBOA
área 20 m2
piso 0
I02 - ALCÁCER DO SAL
área 21 m2
piso 1
I03 - ALCALAR, PORTIMÃO
área 7,6 m2
piso 0
I04 - MONTEPIO, PAREDE
área 17,4 m2
piso 0
I01  PIS  0 Área 20 2
I02  PIS  1 Área 21 2
I03  PIS  0 Área 7,6 2
I04  PIS  0 Área 17,4 2
I01 - JUN UEIRA, LISB A
área 20 2
piso 0
I02 - ALCÁCER D  SAL
área 21 2
piso 1
I03 - ALCALAR, P RTI Ã
área 7,6 2
piso 0
I04 - NTEPI , PAREDE
área 17,4 2
piso 0
IMAGEM 36  
I01 JUNQUEIRA, 
LISBOA 
área 20 m2 
piso 0
IMAGEM 38  
I03 ALCALAR,
PORTIMÃO 
área 7,6 m2 
piso 0
IMAGEM 37  
I02 ALCÁCER
DO SAL, 
área 21 m2 
piso 1
IMAGEM 39  
I04 MONTEPIO 
PAREDE, 
área 17,4 m2 
piso 0
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IMAGEM 43  I04 Tipologias de quartos duplos
IMAGEM 42  I03 Tipologias de quartos duplos e triplos
IMAGEM 41  I02 Tipologias de quartos duplos
IMAGEM 40  I01 Tipologias de quartos duplos
I02  PISO 1 Área 31 m2I02  PISO 1 Área 31 m2
I02  PISO 1 Área 31 m2
I02  PISO 1 Área 31 m2
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3.2.1.3. Caracterização física: o que nos mostrou 
o protocolo de observação
)IVnTQ[MLI[1V[\Q\]QtM[NWQZMITQbILIKWUJI[MVIWJ[MZ^ItrWLQZMK\I
MVWXZMMVKPQUMV\WLW8ZW\WKWTWLM7J[MZ^ItrWIVM`W-[\MXZW-
tocolo de observação consistiu na adaptação da lista PAF (Physical and 
)ZKPQ\MK\]ZIT.MI\]ZM[+PMKSTQ[\XIZ\MQV\MOZIV\MLWUu\WLW5-)8Rn
descrito1. É de salientar que a avaliação dos recursos físicos teve em con-
[QLMZItrWIM`Q[\wVKQILW[M[XItW[W]I\ZQJ]\W[MVrWI[]I]\QTQbItrW
Relativamente ao critério de avaliação, de modo a comparar as diferentes 
LQUMV[M[IKILIQ\MULMKILIXIZpUM\ZWNWQI\ZQJ]yLI]UIKTI[[QÅKItrW
MV\ZM XWV\]ItrWUyVQUI M XWV\]ItrWUn`QUI KWV^MZ\MVLWXIZI
100 a base de pontuação. 
Estamos cientes que esta caracterização qualitativa de cada instituição não tra-
duz a sua caracterização global, e que muitos outros aspectos são relevantes para 
uma apreciação mais completa da caracterização ambiental e social da institui-
trWKWUQVÆ]wVKQIVWJMUM[\IZMVIXMZKMXtrWLIXZQ^IKQLILMLW[ZM[QLMV\M[
VWUMILIUMV\MWIUJQMV\M[WKQITI[XZn\QKI[WZOIVQbIKQWVIQ[W[XZWKMLQUMV-
tos e até outros aspectos menos tangíveis como atitudes da equipa dirigente.
As características físicas foram avaliadas nos seguintes parâmetros: 
1. Características espaciais / conforto físico
;rWI[KIZIK\MZy[\QKI[M[XIKQIQ[Y]MQV\MZNMZMUKWUWKWVNWZ\WNy[QKWKWUW
WTIaW]\LWMLQNyKQWI[^Q[\I[XIZIWM`\MZQWZIM`Q[\wVKQILMM[XItW[M`\M-
riores ou o conforto térmico;
2. Apoios de orientação, acessibilidade e mobilidade
,rWVW[ I QVLQKItrW LI[ KIZIK\MZy[\QKI[ Y]M NI^WZMKMUI ]\QTQbItrW LI[
QV[\ITItM[ZML]bQVLWWIXWQWMZMK]Z[WI\MZKMQZW[KWUWIM`Q[\wVKQILM
[QVITu\QKIQT]UQVItrWVWK\]ZVIW]I[IR]LI[XZW\u[QKI[KWUWQV[\ITItM[
[IVQ\nZQI[XIZIUWJQTQLILMZML]bQLI
3. Recursos de segurança
Referem-se aos dispositivos de segurança não só para os residentes mas 
\IUJuUXIZIW[N]VKQWVnZQW[KWUWW[Q[\MUILMKPIUILILMI[[Q[\MV\M[
ou a possibilidade de controlar entradas e saídas;
1    O processo de 
avaliação MEAP  
de Moos and  
Lemke é formado 
por quatro áreas de 
avaliação distintas: 
1. Recursos dos 
residentes e dos 
funcionários;  
2. Procedimentos  
da instituição;  
3. Recursos sociais 
e 4. Recursos 
físicos.
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4. Privacidade, autonomia e controlo
Incluem items relacionados com a percentagem de quartos individuais, o 
controlo ambiental e poder de escolha dos residentes, como a possibilidade 
de trazer mobília para a instituição, controlar a temperatura do quarto e 
^MZ[I\QTQLILMLW[M[XItW[MMY]QXIUMV\W[KWUWWTIaW]\LI[ITILMRIV\IZ#
5. Disponibilidades funcionais e de utilização
-`XZQUMUILQ^MZ[QLILMMIY]ITQLILMLW[M[XItW[XZQ^ILW[MKWTMK\Q^W[W]
I[IK\Q^QLILM[Y]MXWLMUXZWXWZKQWVIZVW[M[XItW[QV\MZQWZM[MM`\MZQWZM[#
6. Instalações de funcionários
:MNMZMU[Mo[ QV[\ITItM[M`KT][Q^I[XIZI N]VKQWVnZQW[ KWUW QV[\ITItM[
[IVQ\nZQI[W][ITILMLM[KIV[W#
7. Localização e inserção na comunidade
+WV[QLMZII[LQUMV[M[LMXZW`QUQLILMI[MZ^QtW[MKWUuZKQWKWUWW[
KWZZMQW[ I QOZMRI W]]UIXI[\MTIZQI JMU KWUW I NIKQTQLILMLM IKM[[W[
XIZIN]VKQWVnZQW[M^Q[Q\I[
Analisando em pormenor o protocolo de observação de cada instituição, 
XZWKMLMUW[oQLMV\QÅKItrWLW[I[XMK\W[UIQ[XW[Q\Q^W[W]VMOI\Q^W[MU
cada um dos parâmetros:
1. Características espaciais / conforto físico
6M[\M XIZpUM\ZW ^MZQÅKIUW[ Y]M
I[ QV[\Q\]QtM[ 1 M 1 \wU I 
KTI[[QÅKItrWUIQ[IT\I!M ZM[-
pectivamente) pela adequada transição 
MV\ZM nZMI[ XZQ^ILI[ M M[XItW[ KWTMK-
tivos, entradas distintas principal e de 
serviço e pelos pormenores de conforto 
IUJQMV\IT KWUWI M`Q[\wVKQILM [Q[\M-
mas de aquecimento e arrefecimento 
VW[Y]IZ\W[MnZMI[KWU]V=UI[XMK-
\WUMVW[NI^WZn^MTVI1uWNIK\WLM
VrWM`Q[\QZMUQV[\ITItM[[IVQ\nZQI[LQ[-
tintas para homens e mulheres.
0,0
I01 I02 I03 I04
0,92
0,67
0,58
0,83
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
GRÁFICO 6  Características espaciais / 
conforto físico das Inst. Casos de Estudo
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6IQV[\Q\]QtrW1KTI[[QÅKItrW WXMZK]Z[WMV\ZMW[IXIZ\IUMV\W[M
WZMNMQ\~ZQWu]UXMZK]Z[WM`\MZQWZMVrWKWJMZ\W)[QV[\ITItM[[IVQ\nZQI[
R]V\WIWZMNMQ\~ZQWVrW[rWLQ[\QV\I[XIZIPWUMV[MU]TPMZM[VrWM`Q[\M
]UIMV\ZILILM[MZ^QtWLQ[\QV\ILIMV\ZILIXZQVKQXITMVrWM`Q[\M[Q[\MUI
de arrefecimento nos espaços colectivos, nem nos apartamentos.
6IQV[\Q\]QtrW1KTI[[QÅKItrW\IUJuUVrWPn[Q[\MUILMIZZMNM-
KQUMV\WVW[Y]IZ\W[VMUnZMI[M`\MZQWZM[LMM[\ILQIKWJMZ\I[oM`KMXtrW
dos nichos na fachada.
2. Apoios de orientação, acesssibilidade e mobilidade
6I QV[\Q\]QtrW 1 ! u LM ZM-
OQ[\IZ I LQÅK]TLILM LM IKM[[W IW[
Xn\QW[ QV\MZQWZM[ XMTI LQUMV[rW
LI[ XWZ\I[ LM KWZZMZ M LQÅK]TLILM
VW[M]][W)QV[\Q\]QtrW1
\MU I I^ITQItrW UIQ[ JIQ`I XMTI
ausência de corrimãos nos dois la-
dos dos corredores e nas zonas co-
muns, pela distância dos quartos 
mais afastados de escadas e eleva-
dores e pela falta de diferenciação 
^Q[]ITMV\ZMXQ[W[6IQV[\Q\]QtrW1
  ZMOQ[\I[M I LQÅK]TLILM VW
percurso entre os apartamentos e 
o refeitório pela diferença de cota 
altimétrica e pela ausência de luz de presença nocturna nos quartos.
6I1 VrWPnLQ[\QVtrWLMXQ[W[M^MZQÅKI[MY]MW[MTM^ILWZM[[~
N]VKQWVIUKWU QV\ZWL]trWLM K~LQOW# M[\M I[XMK\W XWZ M`MUXTW XWLM
ser valorizado no parâmetro de segurança mas não como facilitador de 
acessibilidade e mobilidade.
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GRÁFICO 7  Apoios de orientação, 
acesssibilidade e mobilidade 
das Inst. Casos de Estudo
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3. Recursos de segurança
A instituição com o score mais bai-
xo é a I03 (0.20) pela ausência de 
sistema de chamada de emergên-
cia e de chamada de assistente 
nos quartos e nas instalações sa-
nitárias. Também não é possivel 
controlar entradas e saídas dos 
residentes. Do mesmo modo, na 
instituição I02 (0.60), não existe 
sistema de chamada de assistente 
nem é possível controlar entradas 
e saídas de residentes.
4. Privacidade, autonomia, controlo
A instituição I02 tem o score mais 
baixo (0.41) pela ausência de espa-
ços diferenciados nas zonas de estar 
e falta de espaços alternativos para 
receber visitas. Os residentes não 
podem trazer mobília e não contro-
lam o acesso aos quartos. Não há 
separação visual nos quartos par-
tilhados e na altura em que foram 
realizadas as entrevistas, a maioria 
dos quartos individuais tinha ocupa-
trWL]XTIWY]MNWQR][\QÅKILWXMTI[
obras no edifício anexo.
Na instituição I03 (0.69), registámos como aspectos menos positivos a não 
versatilidade das mesas da sala de jantar, os residentes não podem fechar 
à chave os seus quartos e não podem trazer a sua mobília à excepção de 
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GRÁFICO 8  Recursos de segurança 
das Inst. Casos de Estudo
GRÁFICO 9  Privacidade, autonomia, 
controlo das Inst. Casos de Estudo
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XMY]MVW[WJRMK\W[KWUWJIUnY]QVILMKW[\]ZI6W[Y]IZ\W[XIZ\QTPILW[
VrWPnXZQ^IKQLILM^Q[]ITMV\ZMKIUI[
6I QV[\Q\]QtrW 1  I[UM[I[ LI [ITI LM RIV\IZ XMZUQ\MU ITO]UI
^MZ[I\QTQLILM MUJWZI [MRIU \WLI[ QO]IQ[7[ ZM[QLMV\M[ VrW KWV[MO]MU
KWV\ZWTIZWIKM[[W[IW[Y]IZ\W[MVrWPnXZQ^IKQLILM^Q[]ITMV\ZMKIUI[
nos quartos partilhados.
5. Disponibilidades funcionais
6M[\M XIZpUM\ZW KWV[QLMZnUW[
KWUWI[XMK\W[XW[Q\Q^W[IM`Q[\wV-
KQILMXMTWUMVW[LMY]IZ\W[
QVLQ^QL]IQ[ M nZMI[ UyVQUI[ LM
10 mMU para quartos indi-
viduais e quartos duplos respec-
tivamente, o que é cumprido na 
totalidade apenas pela instituição 
1KTI[[QÅKItrW 
6I QV[\Q\]QtrW 1  ^MZQNQ-
KnUW[IILIX\ItrWLMITO]V[M[-
paços para actividades que não 
foram previstos inicialmente e 
que, por isso, não têm as condi-
ções adequadas, como é o caso da capela (adaptação de um espaço de 
IZZ]UW[VWMLQNyKQWIVM`WW]LWKIJMTMQZMQZW:MOQ[\I[MII][wVKQI
LMOQVn[QWW][ITIXIZIIK\Q^QLILM[Ny[QKI[MLM]UI[ITI[MU\MTM^Q[rW
W]XW[[QJQTQLILMLMIK\Q^QLILM[VW[M[XItW[M`\MZQWZM[
6I QV[\Q\]QtrW 1  ZMOQ[\I[M [WJZM\]LW I LQUMV[rW XMY]MVI LW[
Y]IZ\W[MINIT\ILM]UITI^IVLIZQIXIZIZM[QLMV\M[WY]M[MZQIJMVuÅKW
dada a tipologia de apartamentos.
6IQV[\Q\]QtrW1 VW\IKWUWXWV\WUMVW[NI^WZn^MTWUMVWZV-
mero de quartos individuais e a falta de uma sala de computadores e uma 
lavandaria para residentes.
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GRÁFICO 10  Disponibilidades funcionais
 das Inst. Casos de Estudo
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6. Instalações para funcionários
6M[\M XIZpUM\ZW KWV[QLMZnUW[
VMKM[[nZQW\Zw[M[XItW[LM[\QVILW[
IXMVI[ XIZI N]VKQWVnZQW[ [ITI LM
refeições, sala de descanso e insta-
TItM[ [IVQ\nZQI[ KWUW ZMY]Q[Q\W[
mínimos, o que é cumprido pelas 
quatro instituições. 
7. Localização e inserção na comunidade
6M[\M XIZpUM\ZW ^MZQÅKIUW[ Y]M
I[QV[\Q\]QtM[1M1\wUW[[KW-
res mais altos pelo cumprimento 
LW[ZMY]Q[Q\W[KWUWIXZW`QUQLILM
LM nZMI[ LM KWUuZKQW M [MZ^QtW[ M
hospital, estão localizadas nas pro-
`QUQLILM[LW[ NIUQTQIZM[ M IUQOW[
e têm lugares de estacionamento 
para visitas e para residentes que 
ainda conduzem.
)QV[\Q\]QtrW1\MUW[KWZMUIQ[
JIQ`WXMTII][wVKQILMKWUuZKQWM
[MZ^QtW[VIXZW`QUQLILMMIM[KI[-
[MbLM\ZIV[XWZ\M[XJTQKW[
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GRÁFICO 11  Instalações para 
funcionários das Inst. Casos de Estudo
GRÁFICO 12  Localização e inserção na 
comunidade das Inst. Casos de Estudo
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7Y]ILZW[MO]QV\MQLMV\QÅKIW[[M\MXIZpUM\ZW[VW[M]KWVR]V\W"
GRÁFICO 13  Análise comparativa entre Casos de Estudo
)TO]V[I[XMK\W[LM[\M[XIZpUM\ZW[ ZMÆM\MUIVI\]ZMbI QV[\Q\]KQWVITLW[
KI[W[LMM[\]LWLMIKWZLWKWUILMÅVQtrWLM/WٺUIVXIZIIQV[\Q\]QtrW
\W\IT8WZM`MUXTWKWV[\I\IUW[Y]MIQV[\Q\]QtrW1Y]MWJ\uUW[KWZM
UIQ[JIQ`WVWXIZpUM\ZWLMZMK]Z[W[LM[MO]ZIVtIuLMNIK\W]UInZMI
sem vedação ou limites controlados. 
+WUWXWLMUW[^MZQÅKIZI[Y]I\ZWQV[\Q\]QtM[[rWU]Q\WLQ[\QV\I[MV\ZM[Q
MUJWZIZMOQ[\IVLWJI[\IV\M[XWV\W[KWU]V[MV\ZMI[QV[\Q\]QtM[M1
VrW[~Y]IV\WoLQ[XW[QtrWLW[M[XItW[PQMZIZY]QIMV\ZMnZMI[KWTMK\Q^I[M
XZQ^ILI[IM`Q[\wVKQILMXn\QW[QV\MZQWZM[XIZIWVLMKWV^MZOMUI[[ITI[LM
M[\IZMITWKITQbItrWLW[Y]IZ\W[LQ[\ZQJ]QLW[XMTW[XQ[W[M
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Foi, no entanto, possível comparar morfológica e funcionalmente as qua-
\ZW QV[\Q\]QtM[ QLMV\QÅKIVLWI[ M[XMKQÅKQLILM[LMKILI]UIMI NWZUI
KWUWIPQMZIZY]QbItrW M ZMTItrW MV\ZM M[XItW[ XJTQKW M XZQ^ILW[ M W[
recursos funcionais podem favorecer a percepção de privacidade.
As plantas gerais e as plantas com indicação dos níveis de privacidade, que 
KWV[\IUVW[IVM`W[LM\ITPIUMUXWZUMVWZM[[I[LQNMZMVtI[M\Q^MZIUW
íntuito de mostrar de forma directa a hierarquização dos espaços de acor-
do com o nível de privacidade. 
7Y]ILZWLMnZMI[LMKWV[\Z]trWMZnKQW[LMXZQ^IKQLILMXMZUQ\MUVW[
]UI TMQ\]ZI KWUXTMUMV\IZ LI[ KWVLQtM[ LM XZQ^IKQLILM V]UI IVnTQ[M
Y]IV\Q\I\Q^I+WUXZMMVLMUW[ IOWZIY]M IXIZLILQUMV[rWLI[ nZMI[
XZQ^ILI[VWKWVR]V\WMXWZZM[QLMV\MY]MXWLMUQVÆ]MVKQIZI[KWVLQtM[
de privacidade, interessa analisar a relação e forma entre espaços de di-
NMZMV\M[LWUyVQW[W][MRIVrWQUXWZ\I[~ILQUMV[rWLWM[XItWUI[W
modo como esse espaço é desenhado e caracterizado, concluindo sobre a 
QUXWZ\pVKQILMITO]UIKWUXTM`QLILMW][QUXTQKQLILMVIPQMZIZY]QbItrW
dos diferentes níveis de privacidade, para a criação de espaços intersticiais 
que podem potenciar a privacidade ou a socialização.
+WUWIXZW`QUItrWVIQLMV\QÅKItrWLIUWZNWTWOQILMM[XItW[XZQ^ILW[
colectivos e intersticiais, procedemos à realização das Fichas de registo 
Y]MKWUWRnZMNMZQUW[JI[MQIU[MVW[UIXI[KWUXWZ\IUMV\IQ[]\QTQbI-
LW[VI[ XM[Y]Q[I[ VI nZMILM8[QKWTWOQI M XZM\MVLMUUW[\ZIZ OZnÅKI M
visualmente, através de outros elementos de suporte como plantas à escala 
LMXWZUMVWZM NW\WOZIÅI[ [Q\]ItM[XIZ\QK]TIZM[LMM[XItW[Y]MXW\MV-
ciam ou inibem condições de privacidade espacial.
3.2.1.4. Aspectos funcionais: o que nos revelaram 
as entrevistas aos directores das instituições
6W[MV\QLWLMXZWKMLMZUW[I]UIIVnTQ[MUIQ[KWUXTM\ILMKILIKI[W
de estudo, incluímos na entrevista ao director da instituição algumas 
questões relativas a características gerais da instituição, situações par-
\QK]TIZM[KWUW\I`I[LMWK]XItrWMIQVLIY]M[\M[ZMTIKQWVILI[KWUW
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N]VKQWVIUMV\WVWZUI[MXZWKMLQUMV\W[^nZQW[KWUWKZQ\uZQW[LMIL-
UQ[[rWLMZM[QLMV\M[W]ZW\QVI[LQnZQI[^MZIVM`W
6WY]MKWVKMZVMoM`Q[\wVKQILMVWZUI[MXZWKMLQUMV\W[W[LQZMK\WZM[
LI[Y]I\ZWQV[\Q\]QtM[ZMNMZQZIUIM`Q[\wVKQILM]UZMO]TIUMV\WQV\MZVW
com normas e procedimentos.
Em termos de critérios de admissão de residentes, evidenciam-se algumas dife-
renças entre as instituições: na I01 Lisboa os critérios de admissão são relativos 
essencialmente à possibilidade económica e à apresentação de um relatório mé-
LQKWKWU[Q\]ItrWKTyVQKI#VI1)TKnKMZLW;ITW[XZQVKQXIQ[KZQ\uZQW[ZMNMZMU
[MoKWVLQtrWLM[ILMIWKWV\M`\W[~KQWMKWV~UQKWM`Q[\wVKQIW]VrWLMIXWQW
NIUQTQIZo[KWVLQtM[PIJQ\IKQWVIQ[MuM`\MV[y^MTIQLW[W[NWZILW+WVKMTPWLM
)TKnKMZLW;IT#VI18WZ\QUrWIXZQWZQLILMuLILIIW[QLW[W[VI\]ZIQ[LI̂ QTI
LI5M`QTPWMQZI/ZIVLMMU[Q\]ItM[KWUXZW^ILI[LMNIT\ILMIXWQWNIUQTQIZM
evitam-se pessoas com demências como Alzheimer pois a instituição não ofere-
ce condições físicas e de assistência para residentes com demências severas; na 
1+I[KIQ[WXZQVKQXITKZQ\uZQWLMILUQ[[rWZMNMZM[MoXW[[QJQTQLILMMKWV~UQKI
-[\I[LQNMZMVtI[M^QLMVKQIUW\QXWLMM`XTWZItrWLQ[\QV\WMV\ZMT]KZI\Q^W
e não lucrativo.
9]IVLWQV\MZZWOILW[WJZM[]OM[\M[W]KWUMV\nZQW[[WJZMW[M[XItW[LIQV[-
tituição relativos às condições de privacidade dos residentes ou eventuais quei-
`I[KILILQZMK\WZQLMV\QÅKW]LW[MO]QV\MUWLW"VI14Q[JWIILQZMK\WZIVrW
QLMV\QÅKW]Y]ITY]MZY]MQ`IZMNMZQVLWY]MIQV[\Q\]QtrW\MUU]Q\W[M[XItW[KWU
IUJQMV\M[LQNMZMVKQILW[XWZM`MUXTWMUWKI[QM[M[XMKQIQ[KWUWNM[\I[LM
IVW[uXW[[y^MTKZQIZM[XItW[UIQ[QVLQ^QL]ITQbILW[6W£IVLIZTWKITQbIU[MW
espaço do cinema, a sala de pintura e a sala de costura. Outros espaços como a 
[ITIMUNZMV\MIW[MTM^ILWZM[u]\QTQbILW[XIZIW]\ZI[IK\Q^QLILM[TLQKI[KWUW
WJQVOW#VI1)TKnKMZLW;ITILQZMK\WZIZMNMZQ]WXZWJTMUILMJIZ]TPWL]-
ZIV\MIVWQ\MKWUWZM[[WVIZLMU]Q\W[ZM[QLMV\M[M\IUJuUIVMKM[[nZQIILIX-
tação de alguns espaços de acordo com as preferências dos residentes como 
a criação de uma capela que não foi prevista inicialmente ou o cabeleireiro 
IOWZIQUXZW^Q[ILWVWXQ[W#VI18WZ\QUrWILQZMK\WZIZMNMZQ]Y]MMZILW
IOZILWLW[ZM[QLMV\M[ITO]V[M[XItW[XIZIIK\Q^QLILM[^nZQI[KWUWI[ITILM
KW[\]ZIIM[KWTIW]WOQVn[QW:MNMZQ]IQVLIY]MITO]V[ZM[QLMV\M[OW[\IZQIULM
\MZ]UY]IZ\WQVLQ^QL]IT6I1+I[KIQ[ILQZMK\WZIZMNMZQ]o[MUMTPIVtILI
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LQZMK\WZILI1IM`Q[\wVKQILMbWVI[LMM[\IZLQNMZMVKQILI[XZWXWZKQWVIVLW
uma oferta variada de espaços que os residentes podem escolher. Referiu ainda 
que alguns residentes gostariam de estar num quarto individual.
3.2.2. Caracterização dos residentes participantes
3.2.2.1. Caracterização social dos residentes entrevistados 
Os residentes entrevistados foram caracterizados de acordo com as in-
NWZUItM[ M`\ZIyLI[VI[ MV\ZM^Q[\I[XWLMVLWV~[ \ZItIZW [M]XMZÅTVW
KWVR]V\WLW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[MXWZQV[\Q\]QtrW
Assim, temos:
» 8MZÅTLWZM[QLMV\MMV\ZM^Q[\ILWLWY]ITM`\ZIQUW["
» Idade 
» ;M`W
» Estado civil
» ÎZMILMXZW^MVQwVKQI
» 6y^MTLMM[KWTIZQLILM
» )]\WI^ITQItrWLM[ILM
» ,MXMVLwVKQIN]VKQWVIT
8MZÅTLWZM[QLMV\MVI1V[\Q\]QtrWLWY]ITM`\ZIyUW["
» 9]ITIQV[\Q\]QtrW'
» 0nY]IV\W\MUXWM[\nVI1V[\Q\]QtrW'
» 9]ITW\QXWLMWK]XItrWVWM[XItWXZQ^ILWY]IZ\WQVLQ^QL]ITY]IZ\W
XIZ\QTPILW'
)TuULIKIZIK\MZQbItrW[~KQWLMUWOZnÅKIMLI[Q\]ItrWLMXMZUIVwVKQIVIQV[-
\Q\]QtrWMI\MVLMVLWIWKWV\M`\WLMU]LIVtILMKI[IXIZIIQV[\Q\]QtrWMoXW[-
sível relação entre o motivo de mudança para a instituição e o modo como vive a 
estadia na instituição, pareceu-nos pertinente acrescentar as seguintes questões:
» ;MUIV\uUI[]IKI[I
» +WUY]MU^Q^QI
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-[\M[LILW[MVKWV\ZIU[MXWZUMVWZQbILW[VW9]ILZW;yV\M[M+IZIK\M-
ZQbItrW[~KQWLMUWOZnÅKILW[ZM[QLMV\M[XIZ\QKQXIV\M[VWM[\]LW
QUADRO 6 Síntese dos residentes participantes
(120 residentes no total, 30 residentes em cada instituição)
1. IDADE Nº %
inferior a 65 1 0,93
de 65 a 74 11 9,17
de 75 a 84 45 37,50
igual ou superior 85 63 52,50
2. SEXO Nº %
masculino 33 27,50
feminino 87 72,50
3. ESTADO CIVIL Nº %
casado 18 15,00
união de facto 0 0,00
viúvo(a) 84 70,00
solteiro(a) 13 10,83
divorciado(a) 5 4,17
4. ÁREA DE PROVENIÊNCIA Nº %
Grande Lisboa/Porto 51 42,50
Cidade 5 4,17
Vila de província 18 15,00
Aldeia 46 38,33
5. NÍVEL DE ESCOLARIDADE Nº %
analfabeto ou lê e escreve 45 37,50
até 4 anos 22 18,33
de 5 a 8 anos 10 8,33
9 ou mais anos 43 35,83
6. AUTO-AVALIAÇÃO DE SAÚDE Nº %
muito boa 2 1,67
boa 42 35,00
aceitável 47 39,17
fraca 27 22,50
muito fraca 2 1,67
7. NÍVEL DE DEPENDÊNCIA Nº %
independente 45 37,50
autónomo 50 41,67
dependente 20 16,67
muito dependente 5 4,17
8. TEMPO DE PERMANÊNCIA 
NA INSTITUIÇÃO Nº %
até 3 meses 4 3,33
3 meses a 1 ano 23 19,17
1 a 2 anos 18 15,00
mais de 2 anos 75 62,50
9. OCUPAÇÃO NO ESPAÇO PRIVADO Nº %
quarto individual 52 43,33
quarto duplo 38 31,67
quarto individual 
em apartamento 8 6,66
quarto duplo ou triplo 
em apartamento 22 28,33
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8ZWKMLMUW[LM[MO]QLIoIVnTQ[MLW[UM[UW[XIZpUM\ZW[XWZQV[\Q\]QtrW
obtendo os seguintes resultados diferenciais:
1. Idade
GRÁFICO14  Idade dos residentes entrevistados (total e por instituição)
:MTI\Q^IUMV\Mo1LILM^MZQÅKIUW[Y]MUIQ[LMLW[ZM[QLMV\M[XIZ\Q-
KQXIV\M[\wUUIQ[LM IVW[KWU]UILQ[\ZQJ]QtrWLMQLILM[[MUMTPIV-
tes nas quatro instituições.
2. Género
GRÁFICO 15  Género dos residentes entrevistados (total e por instituição)
Tal como na maioria das instituições para idosos, a população entre-
^Q[\ILIuUIQWZQ\IZQIUMV\MNMUQVQVIKPMOIVLWIW[LW\W\IT)W
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analisarmos esta distribuição por instituição a proporção mantem-se, 
MUJWZI [MRILM ZMITtIZ W KI[W 1 WVLM NWZIUMV\ZM^Q[\ILW[ IXMVI[
três residentes masculinos.
3. Estado civil
GRÁFICO 16  Estado civil dos residentes entrevistados (total e por instituição)
:MTI\Q^IUMV\MIWLWUyVQWLMM[\ILWKQ^QT ^MZQÅKI[MIUIQWZXMZKMV\I-
OMULMZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[^Q^W[ZMXZM[MV\IVLWL[ZM[QLMV\M[
participantes. 
4. Nível de Escolaridade 
:MTI\Q^IUMV\MIWVy^MTLMM[KWTIZQLILM[MIVITQ[IZUW[WKWVR]V\WLW[
ZM[QLMV\M[ MV\ZM^Q[\ILW[ \MUW[ LM IVITNIJM\W[ W] Y]M TwMU M
M[KZM^MUUI[V]VKI NWZIUo M[KWTI  KWU! W]UIQ[ IVW[ LM
M[KWTIZQLILM KWUI\uIVW[LMM[KWTIZQLILMM KWUI
 IVW[LMM[KWTIZQLILM
;MIVITQ[IZUW[W[IVW[LMM[KWTIZQLILMLW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[XWZ
instituição, compreendemos que essa distribuição é diferentemente dis-
tribuida com níveis de escolaridade mais altos nas instituições I01 Lisboa 
M1+I[KIQ[IY]MKWZZM[XWVLMUI[QV[\Q\]QtM[XZQ^ILI[QV[MZQLI[MU
UMQW]ZJIVWMKWUVQ^MQ[LMM[KWTIZQLILMUIQ[JIQ`W[VI[QV[\Q\]QtM[1
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)TKnKMZLW;ITM18WZ\QUrWIY]MKWZZM[XWVLMUI[QV[\Q\]QtM[188;¼[
QV[MZQLI[MUUMQW[MUQZ]ZITMZ]ZIT5IQ[LMLW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[-
\ILW[VWKI[WLMM[\]LW1MUIQ[LM LW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[VW
KI[WLMM[\]LW1VrWNZMY]MV\IZIUIM[KWTI
5. Tempo de permanência na Instituição 
+WV[QLMZIVLWI\W\ITQLILMLW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[UIQ[LMZM-
[QLMUVIQV[\Q\]QtrWPnUIQ[LMIVW[)VITQ[IVLWXWZQV[\Q\]QtrW^MZQ-
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GRÁFICO 17  Nível de escolaridade dos residentes entrevistados (total e por instituição)
GRÁFICO 18  Tempo de permanência dos residentes entrevistados
(total e por instituição)
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ÅKI[MY]MVI18WZ\QUrWIXMZKMV\IOMULMZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[
Y]MZM[QLMUVIQV[\Q\]QtrWPnUIQ[LMIVW[[WJMXIZIKMZKILM 
6. Auto-avaliação de saúde
:MTI\Q^IUMV\M IW [KWZM LM I]\WI^ITQItrW LM [ILM ^MZQÅKIUW[ Y]M W[
^ITWZM[XZM^ITMV\M[[rWW[LM¹IKMQ\n^MTºM¹JWIºMZMTI\Q^IUMV\M[MUM-
lhantes entre as quatro instituições, registando-se, no entanto, uma maior 
QVKQLwVKQILMZM[XW[\I[¹JWIºVIQV[\Q\]QtrW14Q[JWI
7. Avaliação de funcionalidade
:MTI\Q^IUMV\MoN]VKQWVITQLILMLW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[MVKWV-
\ZIU[M\W\ITUMV\MQVLMXMVLMV\M[M[rWI]\~VWUW[W][MRIXZMKQ-
[IULMIR]LI M^MV\]ITXIZII[ IK\Q^QLILM[ QV[\Z]UMV\IQ[LI ^QLILQnZQI
KWUWIKWUXIVPIUMV\WVI[[IyLI[IWM`\MZQWZLM[TWKIZ[MXIZIQZo[KWU-
pras ou a uma consulta médica.
+WV[QLMZIVLWY]MPW]^M]UI[MTMKtrWXZu^QILW[ZM[QLMV\M[IMV\ZM^Q[\IZ
de acordo com as suas capacidades cognitivas, concluímos que esta amos-
tra não é representativa da totalidade da população residente relativamen-
te às suas competências de funcionalidade.
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GRÁFICO 19  Auto-avaliação de saúde dos residentes entrevistados 
(total e por instituição)
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8. Ocupação no espaço privado
;MM`\ZIQZUW[W\QXWLMWK]XItrWVWM[XItWXZQ^ILWXWZQV[\Q\]QtrWQLMV-
\QÅKIUW[ILQ[\ZQJ]QtrWMV\ZMY]IZ\W[QVLQ^QL]IQ[MY]IZ\W[XIZ\QTPILW[̂ M-
ZQÅKIVLWY]MLW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[VIQV[\Q\]QtrW14Q[JWI\WLW[
M[\rWV]UY]IZ\WQVLQ^QL]ITVI1)TKnKMZLW;ITIXMVI[M[\rWV]U
Y]IZ\WQVLQ^QL]ITVI18WZ\QUrWKWUI\QXWTWOQILMIXIZ\IUMV\W[\M-
UW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[MUY]IZ\WQVLQ^QL]ITMVI18IZMLM
residentes entrevistados estão em quarto individual.
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GRÁFICO 20  Avaliação de funcionalidade dos residentes entrevistados 
(total e por instituição)
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GRÁFICO 21  Ocupação no espaço privado dos residentes entrevistados (total e por instituição)
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9. Área de proveniência
9]IV\WonZMILMXZW^MVQwVKQI^MZQÅKIUW[Y]MM[\IM[\nI[[WKQILIoTW-
KITQbItrW LI[ ZM[XMK\Q^I[ QV[\Q\]QtM[6I[ QV[\Q\]QtM[ 1 4Q[JWI M 1
+I[KIQ[IUIQWZQILW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[[rWXZW^MVQMV\M[LI/ZIV-
LM4Q[JWI#VIQV[\Q\]QtM[18WZ\QUrWI\W\ITQLILMLW[ZM[LMV\M[MV\ZM-
^Q[\ILW[XZW^wULIZMOQrWKQZK]VLIV\MoITLMQILM5M`QTPWMQZI/ZIVLMM
VI1)TKnKMZLW;ITW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[XZW^wULMITLMQI[W]
XMY]MVI[KQLILM[LM[\IZMOQrWLW)TMV\MRW
10. Com quem vivia
9]IV\Wo [Q\]ItrWLW ZM[QLMV\MIV\M[LM QVOZM[[IZVI QV[\Q\]QtrW^MZQÅ-
KIUW[Y]MVWKWVR]V\WLW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[ ^Q^QIKWUW
KVR]OMM^Q^QI[WbQVPW)VITQ[IVLWXWZQV[\Q\]QtrW^MZQÅKIUW[Y]M
I1\MUIUIQWZQVKQLwVKQILMZM[QLMV\M[Y]M̂ Q^QIUKWUWKVR]OMMVW
KI[WLI1+I[KIQ[UIQ[LM^Q^QI[WbQVPW
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GRÁFICO 22  Área de proveniência dos residentes entrevistados (total e por instituição)
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11. Ainda mantém a sua casa
:MTI\Q^IUMV\MoY]M[\rWLWZM[QLMV\MIQVLIUIV\MZI[]IKI[I^MZQÅKW]
[MY]MVI[Y]I\ZWQV[\Q\]QtM[XMTWUMVW[LW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\I-
dos mantêm as suas as suas casas, registando-se uma percentagem mais 
MTM^ILIVIQV[\Q\]QtM[1M1
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GRÁFICO 23  Acompanhamento na residência anterior 
dos residentes entrevistados (total e por instituição)
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GRÁFICO 24  Manutenção da residência anteriordos 
residentes entrevistados (total e por instituição)
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3.2.2.2. Identificação do perfil associado ao tipo de instituição 
6I KWV\M`\]ITQbItrW \M~ZQKI \yVPIUW[ QLMV\QÅKILW Y]M I nZMI LM XZW^M-
VQwVKQI UMQW]ZJIVWUMQWZ]ZITMWVy^MTLMM[KWTIZQLILMY]MZMÆM\MU
IKWVLQtrW[~KQWMKWV~UQKIKWV[\Q\]MUL]I[^IZQn^MQ[M[\Z]\]ZIV\M[MXW-
\MVKQITUMV\MWJ[MZ^n^MQ[Y]M[MXWLMUI[[WKQIZM]\QTQbnTI[KWUWXWV\WLM
XIZ\QLIVIIVnTQ[MLIZMTItrWLWKWUXWZ\IUMV\WKWUWM[XItWKWV[\Z]yLW
,IIVnTQ[MLW[Y]ILZW[ ZMNMZMV\M[IW[ ZM[QLMV\M[XIZ\QKQXIV\M[WJ[MZ^I-
UW[Y]MI[^IZQn^MQ[nZMILMXZW^MVQwVKQIMVy^MTLMM[KWTIZQLILMM[\rW
directamente relacionadas com os dois tipos principais de instituições que 
escolhemos como casos de estudo, a instituição privada inserida em meio 
]ZJIVWMIQV[\Q\]QtrWXJTQKIQV[MZQLIMUUMQWZ]ZIT7ZI\MVLWMUKWV-
\IY]M]ULW[WJRMK\Q^W[LM[\M\ZIJITPWMZIWLMQLMV\QÅKIZLQNMZMVtI[LM
percepção e comportamento entre residentes que comportam estas dife-
ZMVtI[WX\nUW[XWZKWV[\Q\]QZLWQ[XMZÅ[MUXyZQKW[
)KWV[\Q\]QtrWLMXMZÅ[MUXyZQKW[XWLMZnLMÅVQZ[MKWUW]UKZQ\uZQWLM[M-
lecção de entrevistados, que representa a diversidade de possibilidades empiri-
KIUMV\MM`Q[\MV\M[#VM[\MKI[WXZM\MVLM][M]UI¹IUW[\ZIOMUXWZKWV\ZI[\Mº
Y]MVW[XMZUQ\MKWUXIZIZ[Q\]ItM[M`\ZMUI[/]MZZI,MIKWZLWKWU
/]MZZIMKQ\IVLW5QKPMTIZ\¹WKWV\ZI[\MLM^M[MZXZWK]ZILWXWZ^QI
LML]I[M[XuKQM[LM^IZQn^MQ["I[^IZQn^MQ[OMZIQ[KIZIK\MZy[\QKI[LW[M[\]LW[
Y]IV\Q\I\Q^W[[M`WQLILMOZ]XW[WKQITZMOQrWM\KMI[^IZQn^MQ[M[XMKyÅKI[
I[[WKQILI[IWXZ~XZQWWJRMK\WLIXM[Y]Q[Iº/]MZZIX
-[\M[XMZÅ[NWZIUMV\rWKWV[\Z]yLW[IXIZ\QZLI[̂ IZQn^MQ[Y]MNWZIUKWV-
[QLMZILI[M[\Z]\]ZIV\M[VW \QXWLMXMZÅTLM ZM[QLMV\MMK]RW[ ZM[]T\ILW[
LMUWV[\ZIZIU[MZI[^IZQn^MQ[UIQ[PWUWOuVMI[VW]VQ^MZ[WLMKILI\QXW
de instituição e que são:
» 6y^MTLMM[KWTIZQLILM
» ÎZMILMXZW^MVQwVKQI
» Ocupação no quarto
)[[QU I KWVR]OItrW LM[\I[ ^IZQn^MQ[ M[\IJMTMKM I KWV[\Q\]QtrW LW[ LWQ[
XZQVKQXIQ[¹8MZÅ[MUXyZQKW[º"
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PERFIL 1  Residente urbano em Instituição privada e  
PERFIL 2  Residente rural em Instituição pública
,Q[\ZQJ]QtrWLW[MV\ZM^Q[\ILW[XMTW[¹8MZÅ[-UXyZQKW[ºMZM[XMK\Q^IKI-
raterização:
3.2.3. Análise das entrevistas aos residentes participantes
,]ZIV\MI[MV\ZM^Q[\I[KWV\nUW[KWUW\W\ITIXWQWLI[ZM[XMK\Q^I[MY]Q-
pas de gestão e dos residentes. 
)MV\ZM^Q[\IXZu^QIKWUW,QZMK\WZLMKILIQV[\Q\]QtrWXMZUQ\Q]VW[WJ\MZ
I[QVNWZUItM[VMKM[[nZQI[[WJZMI[XMK\W[ZMTM^IV\M[LW[M]N]VKQWVIUMV-
\WKWUWW[XZQVKQXIQ[XZWKMLQUMV\W[Y]IQ[W[KZQ\uZQW[LMILUQ[[rWLW[
ZM[QLMV\M[MY]IQ[I[XZQVKQXIQ[ZW\QVI[LQnZQI[LIQV[\Q\]QtrW
)MV\ZM^Q[\IIKILIZM[QLMV\MZMITQbW][MVI[]IUIQWZQIV]UM[XItWQVLQ^QL]I-
TQbILWVWZMKIV\WLM]UI[ITIW]VITO]V[KI[W[VWY]IZ\WLWZM[QLMV\M+ILI
MV\ZM^Q[\I\QVPIKWUWWJRMK\Q^WZMKWTPMZQVNWZUItM[[WJZMWZM[QLMV\MY]IQ[I[
[]I[ZW\QVI[LQnZQI[MIK\Q^QLILM[WK]XItrWM[XIKQITL]ZIV\MWLQIM[\ZI\uOQI[LM
ZMO]TItrWVIQV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[I[[]I[IXZMKQItM[MXZMNMZwVKQI[
) MV\ZM^Q[\I IW ZM[QLMV\M KTI[[QÅKI[M KWUW]UIMV\ZM^Q[\I M[\Z]\]ZILI
[MVLWXW[[y^MTNMKPIZ\WLI[I[ZM[XW[\I[MXZWKMLMZo[]IIVnTQ[MQLMV\QÅ-
KIVLWI[KI\MOWZQI[LMIVnTQ[MKWVNWZUMWY]ILZW[MO]QV\M"
PERFIL 1 RESIDENTE URBANO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA
Nível de escolaridade - 9 anos ou mais
Área de proveniência - Grande Lisboa ou Porto
Ocupação no espaço privado -  quarto individual
PERFIL 2 RESIDENTE RURAL EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA
Nível de escolaridade - analfabeto ou lê e escreve
Área de proveniência - aldeia ou vila de província
Ocupação no espaço privado -  quarto partilhado
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3.2.3.1. Apreciações gerais
6WY]MKWVKMZVMo[IXZMKQItM[OMZIQ[MUZMTItrWoQV[\Q\]QtrWWVLMZM-
sidem foi pedido ao residente, na primeira parte da entrevista, uma apre-
ciação a aspectos físicos gerais da instituição considerando três parâmetros 
LQ[\QV\W[":MTI\Q^Wo[]ILQUMV[rW#:MTI\Q^WoLQ[\pVKQILW[M]Y]IZ\W
o[nZMI[KWU]V[M:MTI\Q^WoI^ITQItrWOTWJITLIQV[\Q\]QtrW
A medida que a entrevista ia decorrendo, alguns residentes teciam comen-
\nZQW[OMZIQ[MUZMTItrWI]UI[XMK\WM[XMKyÅKWLIQV[\Q\]QtrW
,M]UUWLWOMZITI[IXZMKQItM[W]KWUMV\nZQW[M[XWV\pVMW[LW[MV\ZM^Q[\I-
dos focavam, sobretudo, aspectos relacionados com a alimentação, a limpeza 
W]I[QUXI\QILW[N]VKQWVnZQW[W]KWUWuJMU\ZI\ILW9]IVLWI[XMZO]V\I[
MZIUMUM[XMKyÅKW[WJZMI[KWVLQtM[IUJQMV\IQ[W]]UM[XItWMUM[XMKyÅKW
as apreciações eram de um modo geral positivas embora de alguma indiferença.
6WXZM[MV\MM[\]LWLW[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[IXMVI[]UIZM[QLMV-
\MLI1V[\Q\]QtrW1 )TKnKMZLW;IT NMb]UIZMNMZwVKQIM[XWV\pVMIIW
M[XItWKWV[\Z]yLWM`XZM[[IVLW[MV\QUMV\W[LM[]ZXZM[IMIOZILW
)Y]QIIZY]Q\MK\]ZIuTQVLIÅY]MQMVKIV\ILI
>QUXIZI]U[y\QWY]MVrWM[XMZI^IMVKWV\ZIZ8WZLMV\ZW\IUJuU
RESIDENTE
PERFIL DO
RESIDENTE
ACTIVIDADES
programadas
Fisioterapia
Conviver
Descansar
Sair / Passear
Comer
Rezar
ESPAÇOS
Sala de estar
Sala de jantar
Sala pequena
Espaço entrada
Pátio/Jardim
Varanda
Capela
FASES DO DIA
Noite
Durante o dia
Manhã
Almoço
Seguir almoço
Tarde
Serão
ATITUDES
Permanecer
Circular
Desejo de
conviver
Desejo de
isolamento
SENTIMENTOS
Alegria
Tristeza
Tem privacidade
Não tem priv.
Solidão
Conforto
Desconforto
PERFIL NA
INSTITUIÇÃO
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0I^QILMPI^MZ]UI[ITIXIZIM[\IZUW[UIQ[MUXZQ^IKQLILM
5I[u]UIKI[IKWUJWUOW[\W
2n\QVPI^Q[\WW]\ZWTIZUI[VrW\QVPIJMTMbI
(I02 R25, na instituição há 8 meses)
Outros residentes referem as alterações que o ambiente da instituição 
tem sofrido ao longo do tempo; este aspecto é, naturalmente, sentido 
pelos residentes com mais tempo de permanência. Estas alterações são, 
sobretudo, a evolução de alguns residentes para estados mais demen-
ciados, bem como a entrada de novos residentes cada vez mais depen-
LMV\M[MKWV[MY]MV\MUMV\MIVMKM[[nZQIILIX\ItrWLI[QV[\Q\]QtM[I
esta nova realidade.
1[\WVI[KM]XIZI[MZ]UTIZXIZIXM[[WI[KWU[ILMLMXWQ[
XI[[W]I[MZ]UIMVNMZUIZQIMIOWZIuY]I[M]UPW[XQ\IT
(I04 R24, na instituição há 10 meses)
7]\ZWI[XMK\WXIZ\QK]TIZUMV\MZMTM^IV\MM NWKILWXWZ^nZQW[ZM[QLMV\M[
de forma espontânea, refere-se aos primeiros dias na instituição, ao impac-
to da mudança de casa para este novo ambiente e à progressiva adaptação. 
+][\W]UMQUMV[W^QZXIZIKnNWQPWZZy^MT,MQ`IZIUQVPIKI[I[WVPWKWU
WLQIMUY]M^W]XIZITnMÅKIZ]V[LQI[0MQLMQZVWUw[LM)OW[\W
6]VKIUM[MV\Q[WbQVPIXWZY]MI[UQVPI[ÅTPI[^QVPIUKnU]Q\I[^MbM[
5I[[MV\QIUMKWUXTM\IUMV\MLM[IZUILI
)OWZIN]QUMPIJQ\]IVLWMI\uRnOW[\W
(I04 R26, na instituição há 2 anos)
3.2.3.2. Rotina diária e a trajectória da privacidade
)ZW\QVILQnZQILMKILIZM[QLMV\MMIWK]XItrWVWM[XItWNy[QKWLIQV[\Q-
\]QtrWL]ZIV\MWLQIZMO]TI[MXMTIKWVR]OItrWMV\ZMI[ZW\QVI[LIQV[\Q-
tuição (período da higiene, horas das refeições, actividades programadas 
ZMKZMI\Q^I[W]LMIXWQWLM[ILMKWUWÅ[QW\MZIXQIW]KWV[]T\IUuLQKIMI
escolha na permanência entre espaços colectivos e privados consoante as 
actividades de lazer preferidas (da instituição ou pessoais como as visitas), 
a disposição para contactos inter-pessoais, os ambientes que os diferentes 
espaços proporcionam e a sua condição física e psicológica.
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,M]UUWLWOMZITI[ZW\QVI[LQnZQI[VI[QV[\Q\]QtM[[rW[MUMTPIV\M[#
o período da manhã é dedicado à higiene, pequeno almoço, convívio nas 
[ITI[LMM[\IZMIK\Q^QLILM[KWUWÅ[QW\MZIXQIQVLQ^QL]ITOQVn[\QKIW]M`MZ-
cícios de movimento. O período a seguir ao almoço é, normalmente um 
período calmo, em que muitos residentes descansam no quarto. A meio da 
\IZLMZM\WUIUI[IK\Q^QLILM[M^MV\]ITUMV\M]UI[IyLIIWM`\MZQWZW]W
KWV^y^QWQVNWZUITVI[[ITI[LMM[\IZI\uoPWZILWTIVKPM8WZ^MbM[WÅU
LI\IZLMuWK]XILWKWUW]\ZI[IK\Q^QLILM[LMOZ]XWKWUWRWOW[TLQKW[
MW]\ZI[IK\Q^QLILM[KWUWZMbIZW\MZtWW]IUQ[[I6I[Y]I\ZWQV[\Q\]QtM[
VrWPnZM[\ZQtrWLMPWZnZQW[XIZI^Q[Q\I[
+ILI QV[\Q\]QtrW XW[[]Q ]U KWVR]V\W LM M[XItW[ Y]M XZWXWZKQWVIULQ-
ferentes níveis de privacidade; desde os espaços mais colectivos como as 
salas de estar e refeitório, a espaços intermédios como as salas de pisos e 
W[n\ZQW[ITIZOILW[MUNZMV\MIW[MTM^ILWZM[ VI[ QV[\Q\]QtM[1M1
[ITI[XIZIIK\Q^QLILM[M[XMKQÅKI[KWUWIM[KWTIMI[ITILMKW[\]ZI1
KINM\IZQI1[ITI[LMIK\Q^QLILM[[ITILMXQV\]ZIMW]\ZI[
)LQ[\ZQJ]QtrWM[XIKQITVI[QV[\Q\]QtM[11M1u[MUMTPIV\MKWU
WXQ[W\uZZMWMXQ[WMUKI^MVIQV[\Q\]QtrW1XIZIM[XItW[KWTMK\Q^W[M
serviços de apoio e os pisos superiores para quartos. 
)LQ[\ZQJ]QtrWM[XIKQITLI QV[\Q\]QtrW 1uLQNMZMV\MXWZY]MW[IXIZ\I-
mentos estão agrupados em edifícios autónomos dos espaços comuns e 
M[\M[M[\rW\IUJuULQ[\ZQJ]yLW[XWZ^nZQI[MLQNyKQW[QVLMXMVLMV\M[)TuU
LQ[[WMIXM[IZLMM`Q[\QZMUM[XItW[LM]\QTQbItrWKWTMK\Q^IKWUWWZMNMQ\~-
rio, a sala de actividades, a capela, o café, a escola, todos estes espaços têm 
]UIN]VtrW]\QTQ\nZQIVrWPI^MVLW[ITI[LMM[\IZ
6I[Y]I\ZWQV[\Q\]QtM[W[M[XItW[M`\MZQWZM[[rWU]Q\WQUXWZ\IV\M[XIZI]UI
]\QTQbItrWLQNMZMVKQILIMN]VKQWVIUKWUWM[XItW[LM¹LM[KWUXZM[[rWº#[rW
muito utilizados pelos residentes para actividades de convívio como lanches 
ou actividades programadas e também para momentos de maior privacidade 
como receber visitas, quando querem estar sós ou com um grupo restrito. 
+ILI ZM[QLMV\M MV\ZM^Q[\ILW NMb I I^ITQItrW [WJZM I []IVMKM[[QLILMLM
privacidade, descreveu como ocupa os diferentes espaços e as estratégias 
utilizadas para regular a interacção com os outros indivíduos (outros resi-
LMV\M[N]VKQWVnZQW[M^Q[Q\I[
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3.2.3.3. Privacidade nos espaços privados 
+WUW^QUW[VWKIXy\]TWLIKWV\M`\]ITQbItrW\M~ZQKIXIZMKMKWV-
clusivo que a caracterização dos espaços privados e o tipo de ocupação são 
dos aspectos mais importantes para as condições de privacidade e percep-
ção de conforto e bem estar em instituições para idosos. 
A apreciação dos residentes quanto à questão da partilha de quartos pare-
ce não ser consensual; como vimos pelos estudos realizados em diferentes 
KWV\M`\W[[WKQIQ[MOMWOZnÅKW[[rWIXWV\ILW[I[XMK\W[VMOI\Q^W[KWUWI
familiaridade forçada e a falta de privacidade e aspectos positivos como a 
QV\MZIR]LII[[WKQILII[MV\QUMV\W[LM[MO]ZIVtI
Vimos também que o espaço do quarto representa o espaço pessoal dos 
[M][WK]XIV\M[# [QOVQÅKIUM\IN~ZQKIUMV\MWM[XItWLWUu[\QKWIY]M [M
asssociam sentimentos de pertença e de identidade.
Além disso, a questão do espaço privado que, em determinadas circuns-
tâncias como no período da higiene, limpezas e visitas, se transforma num 
M[XItW¹XJTQKWºTM^IV\IIY]M[\rWLIQV\MZNMZwVKQILMXM[[WI[VrWyV\Q-
mas no espaço pessoal dos residentes.
Foi, pois, atendendo a estas questões e numa perspectiva de avaliação pós-
WK]XItrWY]MXZWK]ZnUW[XMZKMJMZY]IQ[I[IXZMKQItM[LW[ZM[QLMV\M[
Y]IV\Wo[]I[Q\]ItrWLMWK]XItrWVWM[XItWXZQ^ILWMY]IQ[I[M`XMK\I-
tivas e compromissos que condicionam essas apreciações.
6M[\MMVY]ILZIUMV\WI[XMZO]V\I[LIMV\ZM^Q[\IZMTI\Q^I[IM[\M\MUINW-
ram elaboradas de modo a responder aos seguintes aspectos:
a) apreciações quanto ao tipo de ocupação no quarto: individual ou 
partilhado;
b) tempo e motivos de permanência no quarto ao longo do dia; 
c) personalização e decoração do quarto.
É de referir que, no caso das entrevistas que foram realizadas num espaço 
KWTMK\Q^W ITO]V[ ZM[QLMV\M[ÅbMZIUY]M[\rWY]IVLWIMV\ZM^Q[\I \MZUQ-
nou, de mostrar o seu quarto. 
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a) Apreciações quanto ao tipo de ocupação 
no quarto: individual ou partilhado
Recordando a situação actual em cada instituição, temos:
Instituição I01 (Lisboa)
6rWPnWNMZ\ILMY]IZ\WXIZ\QTPILW;~PnXW[[QJQTQLILMLMXIZ\QTPIZY]IZ-
\WKWUKVR]OMW]W]\ZWNIUQTQIZVI[\QXWTWOQI[LMY]IZ\WL]XTW
Instituição I02 (Alcácer do Sal)
-`Q[\MUI[UWLITQLILM[LMY]IZ\W[QVLQ^QL]IQ[MY]IZ\W[L]XTW[,]ZIV\M
WXMZyWLWLI[MV\ZM^Q[\I[MXWZUW\Q^WLMN]\]ZI[WJZI[VWMLQNyKQWILRI-
cente, alguns dos quartos individuais estavam temporariamente ocupados 
XWZZM[QLMV\M[
Instituição I03 (Portimão)
-`Q[\MI WXtrWLMY]IZ\W[ QVLQ^QL]IQ[L]XTW[M \ZQXTW[LQ[\ZQJ]yLW[XWZ
IXIZ\IUMV\W[<<M<
Instituição I04 (Cascais)
):M[QLwVKQIXZM^wI QV[\ITItrWLM  Y]IZ\W[ [MVLWY]IZ\W[ QVLQ-
^QL]IQ[M Y]IZ\W[L]XTW[>nZQW[Y]IZ\W[L]XTW[M[\rWI[MZ]\QTQbILW[
apenas por uma pessoa que, por razões de privacidade e bem estar, prefere 
não partilhar o quarto. 
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Resultados:
Instituição I01 (Lisboa) 
Todos os residentes entrevistados ocupavam um quarto individual. 
Instituição I02 (Alcácer do Sal) 
,W[  ZM[QLMV\M[ MV\ZM^Q[\ILW[ IXMVI[  WK]XI^IU]UY]IZ\W QVLQ^Q-
L]IT,W[ZM[\IV\M[ ZM[QLMV\M[XIZ\QTPI^IUWY]IZ\WKWU]UNIUQTQIZ
UIZQLWQZUrMÅTPI
,W[ZM[QLMV\M[M`XZQUQZIUIXZMNMZwVKQIXWZXIZ\QTPIZWY]IZ\WM^W-
KIVLWIKWUXIVPQIMIMV\ZMIR]LIKWUWI[XMK\W[XW[Q\Q^W[<Zw[ZM[QLMV\M[
preferiam estar sózinhos no quarto e um referiu que lhe era indiferente. 
6W[Y]IZ\W[XIZ\QTPILW[I[KIUI[M[\rWKWTWKILI[TILWITILW
Instituição I03 (Portimão)
,W[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[M[\rWV]UY]IZ\WQVLQ^QL]ITMXIZ-
\QTPIUY]IZ\W[L]XTW[W]\ZQXTW[6W\M[MY]MVIQV[\Q\]QtrW1ZM[QLMU
^nZQI[ NIUyTQI[" KI[IQ[W]]ULW[XZWOMVQ\WZM[KWU]UÅTPWMW]\ZI[
ZMTItM[NIUQTQIZM[XZ~`QUI[KWUWQZUr[K]VPILW[MXZQUW[WY]MXW-
LMZn R][\QÅKIZ MU XIZ\M I XZMNMZwVKQI XWZ XIZ\QTPIZ W Y]IZ\W,M[[M[ 
 ZM[QLMV\M[  ZMNMZQ] Y]M M[\n V]UY]IZ\W XIZ\QTPILWUI[VrW \MU
XZMNMZwVKQI!M`XZQUQZIUXZMNMZwVKQIMUXIZ\QTPIZWY]IZ\WMZMNMZQ-
ZIUI^IV\IOMULIKWUXIVPQIMMV\ZMIR]LIKWUWI[XMK\W[XW[Q\Q^W[M 
10 residentes preferiam ocupar um quarto individual evocando a inde-
pendência e privacidade como aspectos mais positivos.
6W[Y]IZ\W[XIZ\QTPILW[I[KIUI[M[\rWKWTWKILI[TILWITILW
Instituição I04 (Cascais)
,W[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[!XIZ\QTPIU]UY]IZ\WL]XTWU]TPMZM[M
PWUMV[[MVLWY]MXIZ\QTPIWY]IZ\WKWUIM[XW[I,M[\M[!ZM[QLMV\M
ZMNMZQ]Y]MTPMMZIQVLQNMZMV\M#ZM[QLMV\MZMNMZQ]Y]M[MPIJQ\]W]MY]MM[\n
JMU#W[ZM[\IV\M[ZM[QLMV\M[OW[\IZQIULMM[\IZV]UY]IZ\WQVLQ^QL]ITM
ZMNMZQZIUILQÅK]TLILMMKWV~UQKIKWUWUW\Q^WXIZIVrW\ZWKIZ
6W[Y]IZ\W[XIZ\QTPILW[I[KIUI[M[\rWKWTWKILI[TILWITILW
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Quadro 1) Ocupação no quarto: individual ou partilhado
I01 - JUNQUEIRA, LISBOA
I02 - ALCÁCER DO SAL
I03 - PORTIMÃO  
I04 - PAREDE, CASCAIS
NÃO MANTER PRIVACIDADE, AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA
R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09 R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09 R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09
R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18
R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27,
R28, R29, R30 R28, R29, R30 R28, R29, R30
R28, R30 R28, R30 R28, R30
R17, R18, R22, R23, R29, R30 R17, R18, R22, R23, R29, R30 R17, R18, R22, R23, R29, R30
R01, R02, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10 R01, R02, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10 R01, R02, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10
R11, R13, R14, R15, R16, R17, R19, R21, R22 R11, R13, R14, R15, R16, R17, R19, R21, R22 R11, R13, R14, R15, R16, R17, R19, R21, R22
R24, R25, R26, R29 R24, R25, R26, R29 R24, R25, R26, R29
SIM COMBATER SENTIMENTO DE SOLIDÃO
R17 R17 
INDIF.
NÃO BENEFÍCIO DO APOIO E ENTREAJUDA
R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09 R01, R02, R05, R06, R07, R08, R09 R06, R07, R08, R09, R14, R11, R13, R16, R18
R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 R10, R14, R16, R17, R22, R23, R24, R25 R21, R22, R27, R04, 
R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R27, R26 R27, R29 R26
R29 AFECTO PELO OUTRO OCUPANTE
R17, R04, R29, 
R06, R09, R20, R27, R28, R29
R03, R10, R20
R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09 R01, R02, R03, R04, R06, R07, R08, R09 RELAÇÃO FAMILIAR COM OUTRO OCUPANTE
R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R19, R20 R11, R12, R13, R16, R24, R25, R26, R28 R18,
R21, R24, R25, R26, R27, R28 R29 R01, R02, R05, R24, R01, R12, R13, R16
R02, R11, R19, R21, R25, R24
COMBATER SENTIMENTO DE SOLIDÃO
R03, R12, R18, R20, R23, R27, R28, R30 R03, R18, R20, R27 R20
R12, R23, R25
R03, R08, R28
HABITUAÇÃO
R27
R04
SIM DESEJO DE MAIS PRIVACIDADE E AUTONOMIA
R12, R23, R28 R12, R23, R28
R03, R15, R26 R03, R15, R26
R06, R10, R14, R15 R06, R10, R14, R15
INDIF.
R30
R19
R05
QU
AR
TO
 IN
DI
VI
DU
AL
SITUAÇÃO ACTUAL GOSTARIA DE ALTERAR ESSA SITUAÇÃO MOTIVOS
QU
AR
TO
 P
AR
TI
LH
AD
O
QUADRO 7  Ocupação no quarto: individual ou partilhado
I01 JUNQUEIRA, LISBOA
I02 ALCÁCER DO SAL
I03 PORTIMÃO
I04 PAREDE, CASCAIS
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Dos 120 residentes participantes neste estudo,  60 residentes ocupam um 
quarto individual e 60 ocupam um quarto partilhado.
Como se observa no quadro anexo, dos 60 residentes que estão num quar-
to individual, apenas um respondeu de forma não conclusiva, referindo os 
aspectos positivos e negativos da situação de partilha de quarto.
Eu já estive nas duas situações. 
Por um lado, eu não gosto de estar só. Sempre tive esse pavor.
Mas por outro lado, se a outra pessoa considera que o quarto é só seu, 
é um problema. É muito difícil. Depende muito de quem é a outra pessoa.
(I04 R17, na instituição há 2 anos e meio)
Os restantes 59 residentes referiram que privilegiam a privacidade, auto-
nomia e independência, sendo que a maioria expressa satisfação por não 
ter de partilhar o seu espaço privado com outro residente.
3.3. Gostaria de alterar essa situação? (para quarto partilhado)
Nem eu queria. Cada  pessoa tem a sua mania. 
Repartir com os outros o nosso quarto, a nossa privacidade? Nem pensar! 
Eu oiço as outras que dividem quartos, elas queixam-se....
(I04 R04, na instituição há 4 anos)
3.3. Gostaria de alterar essa situação? (para quarto partilhado)
Deus me livre! Nem pensar! Não compartilho a vida com ninguém. 
Sou muito autónoma.
(I04 R24, na instituição há 10 meses)
3.3. Gostaria de alterar essa situação? (para quarto partilhado) 
Eu sempre disse que nunca iria partilhar um quarto aqui.
Tinha de sujeitar a outra pessoa ou sujeitar-me a mim? Seria muito difícil.
Claro, é mais caro, tudo tem que se pagar.
8ZMÅZWM[\IZQVLMXMVLMV\M
(I04 R25, na instituição há 2 anos e meio)
3.3. Gostaria de alterar essa situação? (para quarto partilhado) 
Não. De maneira nenhuma.
Isso para mim seria uma coisa terrível.
Bem, teria que aceitar, claro.
(I04 R13, na instituição há 11 meses)
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2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? Em que situação? 
Não, a gente tem a privacidade que quer. 
Claro que há a situação de partilhar o quarto, o que não dava para mim. 
Até hoje só partilhei o quarto com o meu marido.
(I04 R24, na instituição há 6 meses)
No caso da I01 (Junqueira), todos os residentes estiveram sempre num 
quarto individual, pelo que não têm experiências anteriores de partilhar o 
quarto, ao contrário deste residente da I03 (Portimão):
3.3. Gostaria de alterar essa situação? (para quarto partilhado) 
Não. O meu colega morreu e agora estou sózinho. É muito bom.
Não me estou a queixar, mas sempre era qualquer coisa, 
ou ressonava ou isto ou aquilo.
Mas são coisas que não podemos escolher, é claro, mas quando 
uoVWQ\MXIZILM[KIV[IZXZMÅZWM[\IZ[~bQVPWKTIZW
;MPW]^MZITO]UIKWQ[IITO]UIIÆQtrWPnI[MVPWZILIVWQ\M
(I03 R30, na instituição há 15 anos)
Dos 60 residentes que partilham quarto, 10 residentes expressaram vontade 
de mudar para um quarto individual, evocando o desejo de mais privacida-
de e autonomia e outros 3 residentes referiram que lhes era indiferente.
Os 47 residentes que responderam que não gostariam de mudar para um 
Y]IZ\WQVLQ^QL]ITR][\QÅKIZIUI[[]I[XZMNMZwVKQI[ZMXIZ\QLI[MV\ZMWJMVM-
fício do apoio e entreajuda da companheira/o de quarto, a relação de afecto 
e amizade que entretanto construíram com a/o companheira/o de quarto, 
IZMTItrWNIUQTQIZKWUWW]\ZWWK]XIV\MMIQVLIKWUWNWZUILMKWUJI\MZW
sentimento de solidão, como vemos pelos excertos de transcrições.
3.3. Gostaria de alterar essa situação? (para quarto individual) 
Não. Não me sentia bem.
A gente pode precisar. Posso não me sentir bem.
²[^MbM[ÅKW[~bQVPI9]IVLWIUQVPIKIUIZILI^IQIKI[IMÅKITn]V[LQI[
(I02 R12, na instituição há 3 anos)
3.3. Gostaria de alterar essa situação? (para quarto individual) 
Não. Gosto muito da minha camarada.
Damo-nos muito bem.
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)OWZIRnVrWKITPI^IM[\IZV]UY]IZ\W[~bQVPI
;~bQVPIM[\I^IM]VIITLMQIY]IVLWWUIZQLWUWZZM]
(I02 R20, na instituição há 1,5 anos)
3.3. Gostaria de alterar essa situação?(para quarto individual) 
9]IVLWIKWUXIVPMQZIuJWIuJWU\MZKWUXIVPQI\MZITO]uU
XIZIKWV^MZ[IZ;~bQVPIVrWQI[MV\QZUMUIQ[[~
-UKI[IVrWUM[MV\QI[WbQVPIUI[IY]Q[MM[\Q^M[[MV]UY]IZ\W
[~XIZIUQUQI[MV\QZUMUIQ[[~bQVPIUIQ[Q[WTILI
(I02 R25, na instituição há 8 meses)
3.3. Gostaria de alterar essa situação?(para quarto individual) 
6rW/W[\WUIQ[LMM[\IZIKWUXIVPILI[~bQVPIuU]Q\W\ZQ[\M
(I03 R08, na instituição há 14 anos)
6W+I[WLM-[\]LW1)TKnKMZLW;ITZMOQ[\nUW[ZM[XW[\I[Y]MZM-
NMZMUIIXZMKQItrWLIKWUXIVPQIMLIMV\ZMIR]LILIWKWUXIVPMQZIW
LMY]IZ\WI[[WKQILW[I[MV\QUMV\W[LMZMKMQWMQV[MO]ZIVtIWY]MXWLMZn
estar relacionado com a e percepção de um ambiente menos seguro, tendo 
V~[KWVÅZUILWINIT\ILMITO]V[ZMK]Z[W[LM[MO]ZIVtI\ITKWUWLM[KZQ\W
VIIVnTQ[MLWXZW\WKWTWLMWJ[MZ^ItrW
3.3. Gostaria de alterar essa situação? (para quarto individual) 
6rW8WLMLIZUMITO]UIKWQ[I-I[[QU\MVPWIUQVPIKIUIZILI
)KIUXIQVPIXWLMVrWN]VKQWVIZ
)UQVPIKIUIZILIRnKIQ]\Zw[^MbM[MN]QM]Y]MIIK]LQ
(I02 R11, na instituição há 4 anos)
/W[\WLMM[\IZIKWUXIVPILI-[\IUW[UMTPWZ[MPW]^MZ]UIIÆQtrW
(I02 R22, na instituição há 9 meses)
=ULW[ZM[QLMV\M[LIQV[\Q\]QtrW1ZM[XWVLM"
-]M[\W]V]UY]IZ\WKWUW]\ZI[MVPWZI MXWZ MVY]IV\WVrWY]MZWU]LIZ
9]IVLWLMZW[IT\WMKWV[QLMZIZM[\M [y\QWKWUWIUQVPIKI[IMV\rWVM[[I
IT\]ZIOW[\I^ILM\MZ]UY]IZ\W[~XIZIUQU
(I04 R20, na instituição há 11 meses) 
sugerindo que, à medida que o tempo vai passando e após o período de 
adaptação, quando os residentes começam a aceitar melhor a sua estadia 
VIQV[\Q\]QtrWuUIQWZWLM[MRWLMOIVPIZQVLMXMVLwVKQIMI]\WVWUQI
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Nos residentes que exprimiram o desejo de alterar a sua situação para um 
quarto individual, regista-se um sentimento de resignação e conformismo 
pela incapacidade física da instituição em atribuir mais quartos individuais 
QV[\Q\]QtM[1M[\]LWXQTW\W1M1W]XMTIQVKIXIKQLILMÅVIVKMQZI
do residente em poder mudar para um quarto individual (instituição I04).
Eu acho que toda a gente gostava de estar sózinha num quarto. 
Mas não é possível, é uma coisa que nem posso pensar,..., onde é que iam 
pôr tanta gente? Nem vale a pena continuarmos com essa conversa.
(I00 R05, na instituição há 3 anos)
Isso seria o meu sonho. Gostava muito ... (começa a chorar). A minha colega 
não tem educação, diz palavrões. Mas isto não dá para o que estamos a pagar.
Isso qualquer pessoa gostava. Mas já sei que não pode ser.
(I02 R15, na instituição há 2 anos)
3.3. Gostaria de alterar essa situação?(para quarto individual) 
Sim, gostava de estar num quarto só para mim. 
Ainda não desisti, é tudo uma questão de preço. 
Não estou à vontade. Não gosto.
(I04 R28, na instituição há 8 meses)
No Caso de Estudo I04, alguns residentes que partilham o quarto expri-
UQZIU LMUWLW LQ^MZ[QÅKILW Y]IV\W o IXZMKQItrW [WJZM I XIZ\QTPI LM
quarto. Se por um lado, apreciam a companhia, por outro reconhecem a 
falta de um espaço individualizado.
1.2. Onde  passa as suas tardes preferencialmente? 
A seguir ao almoço vou para o terraço grande. Às vezes adormeço. 
Gostava de ir para o quarto ver televisão mas como tenho uma colega 
a descansar, não vou.
Não participo muito nas actividades, vou caminhar lá para fora.
1. 3. Ao longo do dia, quando está no seu quarto? 
f) Muito pouco, por causa de não incomodar. 
Claro está, com companhia é diferente....seria diferente em tudo.
3.4. O que mais aprecia no seu quarto?
Nada de especial. Não uso a varanda... estando a outra senhora, não dá.
 (I04 R23, na instituição há 6 meses)
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b) Tempo e motivos de permanência 
no quarto ao longo do dia
6WKWV\M`\WLIIVnTQ[MLW[M[XItW[XZQ^ILW[QV\MZM[[W]VW[QO]ITUMV\MM`-
plorar de que modo os residentes utilizavam os quartos e os apartamentos 
ao longo do dia e os seus condicionamentos, os principais motivos de per-
manência, a relação com os espaços colectivos e a aferição de uma possível 
correspondência entre o espaço privado da instituição e o espaço doméstico. 
6I[QV[\Q\]QtM[11M1WY]IZ\WuZMNMZQLW\IUJuUKWUW]UM[XItW
LMZMNOQW]UM[XItWWVLMWZM[QLMV\MM[\nXZW\MOQLWLWY]MIKWV\MKMVW[
espaços comuns, um espaço que lhe permite estar e permanecer recolhido 
LW[M[XItW[KWU]V[MLWKWV\IK\WKWUW]\ZW[ZM[QLMV\M[MLW[N]VKQWVnZQW["
1.3. Ao longo do dia, quando está no seu quarto?
M9]IVLWKITPIKPMOWIQZL]I[M\Zw[̂ MbM[9]IVLWI[\MTM^Q[M[M[\rW\WLI[
IN]VKQWVIZ^W]XIZIWY]IZ\W8ZMKQ[WLMLM[KIV[IZ
(I04 R11, na instituição há 4 anos)
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? 
Em que situação? 
<MVPW;QV\WLM[OW[\WLMM[\IZIY]Q/W[\IZQILMM[\IZVIUQVPIKI[IUI[VrW
XW[[W6M[[I[IT\]ZI[^MVPWXIZIWUM]Y]IZ\W
(I02 R01, na instituição há 5 anos)
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? 
Em que situação? 
-]IKPWY]MVrW8WZUQUVrWXZQ^IKQLILM[W]M]Y]MINItW
8IZIVrW^MZ\ZQ[\MbI[^MVPWXIZIWUM]Y]IZ\W
(I04 R04, na instituição há 4 anos)
)WXZQVKyXQWV]VKIQIIWY]IZ\W)OWZIo[^MbM[Rn^W])Y]QMUJIQ`WY]IVLW
I[KWQ[I[KWUMtIUIKWZZMZU]Q\WUIT^W]XIZIIUQVPI\WKI/W[\WU]Q\WLMTMZ
(I04 R02, na instituição há 2,5 anos)
1.2. Onde  passa as suas tardes preferencialmente?
-[\W]IY]QVWY]IZ\W)Y]QIZM[QLwVKQI\MUIK\Q^QLILM[UI[IyM[\W]
KWUW[W]\ZW[M^MRWI[[]I[LQÅK]TLILM[LMXMVLwVKQI[
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-KWUMtWIXMV[IZY]IVLW^W]ÅKIZI[[QU\IUJuU
)Y]QVWY]IZ\WTQ^ZWUMLM\ZI]UI[
(I04 R29, na instituição há 9 meses)
Foi também referido por alguns residentes, a interferência dos funcio-
VnZQW[VWXMZyWLWLIUIVPrY]IVLW^wUTQUXIZMIZZ]UIZWY]IZ\W
Registam de forma desagradada este acontecimento, como uma inva-
são do seu território:
/W[\WU]Q\WLMM[\IZVWY]IZ\WUI[I[[MVPWZI[LITQUXMbIVrWNIKQTQ\IU
-[\rW[MUXZMILQbMZUMY]MW[Y]IZ\W[M[\rWMUTQUXMbI8MV[IUY]M[WUW[
]V[^pVLITW[²[^MbM[I[MUXZMOILI[[rW]UI[KPI\I[6rWXW[[WKWUQ[\W	
(I01 R20, na instituição há 3 anos)
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? 
Em que situação? 
*MUL]ZIV\MIUIVPr\MVPWXW]KIXZQ^IKQLILMVWY]IZ\W
Y]IVLW^wUIZZ]UIZWY]IZ\W
(I01 R20, na instituição há 7 meses)
O quarto é igualmente o espaço onde o residente tem a possibilidade de 
M`MZKMZWXWLMZLMM[KWTPI[MV\QZ[MLWVWLW[M]M[XItW"
3.4. O que mais aprecia no seu quarto? 
7M[\IZ[WbQVPI)Y]Q[W]M]Y]MUIVLW
<MVPWI[UQVPI[KWQ[I[W[UM][TQ^ZW[
(I04 R16, na instituição há 4 anos)
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Quadro 2) Permanência no espaço privado durante o dia
I01 - JUNQUEIRA, LISBOA
I02 - ALCÁCER DO SAL
I03 - PORTIMÃO  
I04 - PAREDE, CASCAIS
DURANTE A MANHÃ NECESSIDADE DE DESCANSO
R01, R02, R16, R19 R01, R02, R11, R13, R19, R28
R10 R11, R04, R25, R24
R03, R08, R26 R02, R06, R09, R10, R14, R18, R20
R09, R10 R24, R30
R08
A SEGUIR AO ALMOÇO
R02, R08, R09, R11, R12, R13, R16, R25 NECESSIDADE DE ESTAR SÓZINHO
R27 R02, R15, R25, R28
R16, R04, R24 R10
R03, R08, R18, R20 R04
R01, R08, R09, R10
DURANTE A TARDE
R16 ESTADO DE SAÚDE / MUITO DEPENDENTE
R10 R03, R08, R28
R03, R08
R10
SEMPRE QUE PODE
R14, R15, R20,R21 PARA IR À CASA DE BANHO
R01, R02 R05, R07
R04, R03, R15, R26
SEMPRE QUE NECESSITA R05, R06
R05, R22
R14, R15, R18, R04
R19, R21, R28, R29, R30 APRECIA VISTAS PARA EXTERIOR
R03 R17
COM FREQUÊNCIA
R04, R28,
R01, R02, R07, R09, R11, R26, R28 APRECIA ESTAR NO QUARTO/EM CASA
R29, R30 R03, R05, R12, R17, R23
R06, R07, R09, R10, R12
R13, R14, R17, R23, R24, R25, R27
R06, R07, R08, R06, R07
QUANDO NÃO HÁ ACTIVIDADES
R03, R05
RARAMENTE FALTA DE SEGURANÇA / MOBILIDADE
R10, R18, R24, R30 R06, R16, R17, R04
R03, R05, R06, R08, R16, R19
R04, R09, R15, R16, R22 PREFERÊNCIA  ESPAÇOS EXTERIORES
R02, R05, R11 R04, R22
R11
PREFERÊNCIA OUTRAS ACTIVDADES *
R02, R11, R15, R16
R11
NÃO VAI AO QUARTO DURANTE O DIA QUARTO MUITO AFASTADO
R06, R17, R23, R26, R29 R05, R13, R17, R20, R21, R04
R12, R13, R17, R20, R21, R22, R23 R27, 
R27
TEMPO MOTIVOS
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QUADRO 8  Permanência no espaço privado durante o dia
I01 JUNQUEIRA, LISBOA
I02 ALCÁCER DO SAL
I03 PORTIMÃO
I04 PAREDE, CASCAIS
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6I QV[\Q\]QtrW 1XMTI \QXWTWOQIKWUXW[\IXWZ [ITIMKWbQVPIMInZMI
UIQ[ZM[MZ^ILIXIZIY]IZ\W[MQV[\ITItrW[IVQ\nZQIIZMXZWL]trWLI^Q^wV-
cia doméstica é ainda mais evidente. As salas e cozinhas são espaços muito 
vividos e utilizados.
7[M[XItW[XZMNMZQLW[XWZ^nZQW[ZM[QLMV\M[XIZIXI[[IZXIZ\MLIUIVPr
W]LI\IZLM[rWI[[]I[KI[I[W]I[KI[I[LW[W]\ZW[ZM[QLMV\M[XIZIRWOIZ
às cartas (referido por homens) e conversar ou fazer trabalhos de costura 
ZMNMZQLWXWZU]TPMZM[6I^MZLILM^MZQÅKI[M]UNWZ\M[MV\QLWLMKWU]-
VQLILMMLM̂ QbQVPIVtI#U]Q\W[LW[ZM[QLMV\M[Rn[MKWVPMKQIUITO]V[KWU
grau de parentesco. 
,MIKWZLWKWUI[MV\ZM^Q[\I[W[ZM[QLMV\M[Y]MIKMQ\IUUMTPWZIM[\ILQI
VIQV[\Q\]QtrWM`XZQUMU[MLMNWZUIUIQ[XW[Q\Q^IMKWUINMK\WMUZM-
TItrWIW[M]M[XItWXZQ^ILW5M[UWY]IVLWKWUXIZIUOMZITUMV\MLM
NWZUILMXZMKQI\Q^IKWUI[]IZM[QLwVKQIIV\MZQWZM`XZQUMUKWUIOZILW
que passam parte do dia no quarto, para algumas das suas actividades pre-
NMZQLI[KWUW^MZ\MTM^Q[rWW]^QZZnLQWNITIZIW\MTMNWVMTMZMLM[KIV[IZ
-[\W]U]Q\I[^MbM[LMUIVPrMo\IZLMOW[\WLMIY]QM[\IZjKTIZWY]MVrW
uKWUWIVW[[IKI[I8WZU]Q\WQVNMZQWZY]MMTI[MRIIVW[[IKI[IuIVW[[I
KI[I5I[\WLW[V~[Y]IVLW^QUW[XIZIM[\M[T]OIZM[[IJMUW[Y]MIVW[[I
KI[IÅKW]XIZI\Zn[
(I04 R02, na instituição há 1 ano)
-[\W]XZI\QKIUMV\M[MUXZMUI[VrW[WNZWLM[WTQLrW
(I01 R29, na instituição há 2 anos)
-UWXW[QtrWITO]V[LW[ZM[QLMV\M[Y]MIWTWVOWLIMV\ZM^Q[\IM`XZQUQ-
ram sentimentos de descontentamento, desgosto e solidão pelo facto de 
estarem na instituição, raramente estão no quarto durante o dia não se 
registando sentimentos de afecto ou gosto por seu espaço privado.   
Ao longo do dia, quando está no seu quarto?
8MZO]V\IY]MV]VKIUMTMUJZMQLINIbMZY]IVLWM[\W]VIUQVPIKI[I
WTPMV]VKIM[\W][~M[XWZnLQKW)^QLIIOWZIRnVrW\MUQV\MZM[[M
4M^IV\WUMKWUWKWV^MZ[WW]KWQ[QVPI[IOWZIM[\W]KIV[ILI
,MQ`MQLM[IJMZKWV^MZ[IZ)QLILMRnXM[I
(I04 R13, na instituição há 18 meses)
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3.5. O que gostaria de ter no seu quarto?
Francamente, nada. 
Aqui, o meu quarto é um sítio para dormir. Tenho medo de cair. 
Para mim,  é um sítio um bocadinho medonho. 
7UM]Y]IZ\WVrW[QOVQÅKIU]Q\WXIZIUQU
(I04 R22, na instituição há 4 anos)
Não gosto de estar no quarto.
O quarto é bom para quando estamos com saúde.
Quando a gente tem saúde, é bom estar no quarto. 
Nessa altura gosto de lá estar, agora assim....
(I04 R02, na instituição há 11 meses)
<IUJuU^MZQÅKnUW[Y]M]ULW[UW\Q^W[LMXMZUIVwVKQIVW[Y]IZ\W[M[\n
ZMTIKQWVILWKWUI[^Q[\I[Y]MWY]IZ\WXZWXWZKQWVIXIZIWM`\MZQWZLIQV[\Q-
\]QtrW<ITKWUWZMNMZQLWXWZ:MQOVMZWKWV\IK\W^Q[]ITKWUI^QLI
M`\MZQWZoQV[\Q\]QtrWuQUXWZ\IV\MXIZIW[ZM[QLMV\M[XWZY]MVMKM[[Q\IULM
[MV\QZY]MKWV\QV]IUIXZM[MVKQIZI[IK\Q^QLILM[LI^QLIY]W\QLQIVI:MQOVMZ
LnWM`MUXTWLIXZMNMZwVKQILM]UY]IZ\W̂ QZILWXIZIWXIZY]MLMM[\IKQWVI-
UMV\WMULM\ZQUMV\WLM]UY]IZ\WKWU^Q[\IXIZIWXQVPIT7VW[[WM[\]LW
KWZZWJWZIM[\IKWV[\I\ItrWZMOQ[\IVLWIM[KWTPILMXMZUIVwVKQIVWY]IZ\W
XMTIKWV\MUXTItrW^Q[]ITXIZIIKWV\MKQUMV\W[M`\MZQWZM[oQV[\Q\]QtrW
1. 3. Ao longo do dia, quando está no seu quarto? 
-[\W]U]Q\I[^MbM[XWZY]MLWUM]Y]IZ\W^MRWWQVNIV\nZQWMÅKW
a ver as crianças e os pais a entrar e a sair e gosto muito. 
Sento-me nesta cadeira ao pé da janela.
(I03 R17, na instituição há 4 anos)
3.4. O que mais aprecia no seu quarto?
A janela para a rua. Vejo os carros a passar, o movimento da rua.
(I04 R15, na instituição há 18 meses)
6I QV[\Q\]QtrW 1  XMTW TIaW]\ TWVOQ\]LQVIT M LQ[\ZQJ]QtrW M[XIKQIT LW[
Y]IZ\W[IW TWVOWLWKWZZMLWZITO]V[Y]IZ\W[M[\rWU]Q\WINI[\ILW[LI[
[ITI[LMM[\IZWY]MLQÅK]T\IIQLIIWY]IZ\WL]ZIV\MWLQI
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1.3. Ao longo do dia, quando está no seu quarto?
>W]oVWQ\MXIZILWZUQZjU]Q\WTWVOMXWZQ[[WVrW^W]LWZUQZI[M[\I
6MUM]VMUIUQVPIKIUIZILI
1.3. Ao longo do dia, quando está no seu quarto?
>W]U]Q\WXW]KWXWZY]MXZMKQ[WLMIR]LIM\MVPWUMLWY]MUMLMQ`MUTn
(I02 R06, na instituição há 10 anos)
+WUWXWLMUW[WJ[MZ^IZXMTW[M`KMZ\W[LI[MV\ZM^Q[\I[WY]IZ\WKWZZM[-
XWVLMIWM[XItWXM[[WITLWZM[QLMV\M#IY]QM`MZKMU]Q\I[LI[IK\Q^QLILM[
Y]MM`MZKQIMUKI[IKWUWTMZM[KZM^MZ^MZ<>NITIZIW\MTMNWVMMZMKMJMZ
^Q[Q\I[̂ MZQÅKIVLW[M]UI\ZIV[NMZwVKQIMNMK\Q^IM[QUJ~TQKILWM[XItWLW-
méstico para o espaço mais privado da instituição. 
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c) Personalização e decoração do quarto
) NWZUIKWUWW[Y]IZ\W[ [rWXMZ[WVITQbILW[MLMKWZILW[u QVÆ]MVKQILI
por dois factores distintos: por um lado, com a cultura da instituição relativa 
ao investimento que aplica nesses espaços nomeadamente no fornecimento 
LI[XMtI[LMUWJQTQnZQWMILMZMtW[KWUWUWJyTQIKWZ\QVI[W]KWTKPI[MW[
procedimentos pré-estabelecidos que permitem, ou não, ao residente trazer 
UWJQTQIMY]QXIUMV\W[W]WJRMK\W[MXWZW]\ZWKWUIUW\Q^ItrWLMKILI
residente para o reinvestimento emocional neste novo espaço.
8IZIMV\MVLMZM[\M£NIK\WZIXWQIUWVW[VW[M[\]LW[ZMITQbILW[XMTWIV-
\ZWX~TWOWKIVILQIVW2MIV;MJI[\QIV5IZKW]`Y]M\MULMLQKILWI[]IQV-
vestigação à relação entre mobilidade, cultura material e memória, focan-
do-se no caso do idoso e na mudança de sua casa para uma instituição. 
5IZKW]`IVITQ[IWNMV~UMVWXIZILW`ITLILM[^QVK]TItrW[WKQITVWY]ITW
idoso desvincula-se dos seus bens materiais como forma de reinvestimento 
VI[ZMTItM[MVIZMKWV[\Z]trWLWXZ~XZQW[]RMQ\W5IZKW]`)VITQ[I
também a relação da memória com a mudança, enfatizando a importância 
LW[WJRMK\W[KWUWJMV[Y]MMV^WT^MUZMTItM[MI[[MO]ZIUIUMU~ZQIMU
movimento. O autor analisa a relação entre o idoso e os seus bens aos quais 
TPM[LnLQNMZMV\M[LM[\QVW[XWZVMKM[[QLILMLMU]LIZXIZI]UVW^WIUJQMV-
\MVWZUITUMV\MUIQ[XMY]MVWMKWUUMVW[nZMI5IZKW]`
7Y]M [M NIbMZKWUW[WJRMK\W['9]IQ[W[KZQ\uZQW[Y]M TM^IW []RMQ\WI
re-estabelecer novas relações com estes, aqueles que selecciona para o 
acompanhar na nova residência, os que são doados a familiares ou pessoas 
XZ~`QUI[W]W[Y]M[rW[QUXTM[UMV\MIJIVLWVILW[XWZY]MZMXZM[MV\IU
UMU~ZQI[QVLM[MRILI[
6M[\I[Q\]ItrWIM[KWTPILW[WJRMK\W[NWZtIW[]RMQ\WI]UKWUXZWUQ[[W
MI]ULQnTWOWKWUI[]IUMU~ZQIINWKIZMI[MTMKKQWVIZW[M]QV^M[\Q-
mento afectivo.  
6WKI[WM[XMKyÅKWLM]UQLW[WY]M̂ WT]V\nZQIW]QV^WT]V\IZQIUMV\MU]LI
LI[]IKI[IXIZI]UIQV[\Q\]QtrWW[MNMQ\W[LM[[IZM[QOVQÅKItrWLW[WJRMK\W[
[rWIQVLIUIQ[̂ Q[y^MQ[6I̂ MZLILMM[[IU]LIVtIuU]Q\I[̂ MbM[XMZKMJQLI
XMTW[]RMQ\WKWUW]UIK\WLMXMZLIW]ZMVLQtrWMW[WJRMK\W[[rW][ILW[
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como mediadores, como bens que asseguram a continuidade da memória. 
;rWW[VQKW[¹IK\Q^W[\IVOy^MQ[ºY]MKWV\ZQJ]MUXIZI]U[MV\QLWLMKWV\Q-
nuidade e consistência, que asseguram a memória em movimento. 
+ILI1V[\Q\]QtrWLWXZM[MV\MM[\]LW\MU]UXZWKMLQUMV\WXZuM[\IJMTMKQLW
Y]IV\WoXW[[QJQTQLILMLWZM[QLMV\MXWLMZ\ZIbMZXMtI[LMUWJyTQIoM`KMX-
trWLIKIUIMW]\ZW[WJRMK\W[XM[[WIQ[XIZIW[M]Y]IZ\WW]IXIZ\IUMV\W
6I[QV[\Q\]QtM[14Q[JWIM18IZMLMITO]V[Y]IZ\W[M[\rWLMKWZILW[
KWUWJRMK\W[XM[[WIQ[KWUWXMtI[LMUWJyTQINW\WOZIÅI[Y]ILZW[VIXI-
ZMLM[XMY]MVW[WJRMK\W[ITUWNILI[QUIOMV[ZMTQOQW[I[M\K
6IQV[\Q\]QtrW1)TKnKMZLW;ITVrWuXMZUQ\QLW\ZIbMZXMtI[LMUW-
JyTQIIXMVI[XMY]MVW[WJRMK\W[KWUWNW\WOZIÅI[7[Y]IZ\W[[rWU]Q\W
LM[XMZ[WVITQbILW[MKWUXW]KW[WJRMK\W[XM[[WIQ[
6IQV[\Q\]QtrW18WZ\QUrWW[IXIZ\IUMV\W[[rWU]Q\WXMZ[WVITQbILW[
XZQVKQXITUMV\MI[ITIKWUU]Q\W[]\MV[yTQW[LMKWbQVPIMWJRMK\W[Y]MW[
ZM[QLMV\M[\ZW]`MZIULM[]I[KI[I[KWUWNW\WOZIÅI[LI[]IKI[IIV\MZQWZ
IUnY]QVILMKW[\]ZIWJIIIZKIW]I¹UITILMKI[\IVPWº
3.9. O que trouxe de casa para o seu quarto?
=Q2M[][		<ZW]`MI[UM[QVPI[LMKIJMKMQZI]UU~^MTWM[XMTPW
]UUIXTM]UI[MKZM\nZQI\WLW[W[LW[[QMZ[
<ZW]`MITO]V[WJRMK\W[XIZIUMLIZIUQVPIKI[IXZQVKQXITUMV\M
I[UM[I[LMKIJMKMQZI
(I01 R02, na instituição há 4 anos)
3.4. O que mais aprecia no seu quarto?
-[\MY]ILZWj]UMVKIV\W.ITWU]Q\WKWUMTM)VLIKWUQOWPnU]Q\W[IVW[
(I04 R04, na instituição há 4 anos)
3.9. O que trouxe de casa para o seu quarto?
:W]XILM^M[\QZTMVt~Q[UIV\I[VrW\ZW]`MNW\WOZIÅI[VrWÅKWIOIZZILW
IWXI[[ILWLM[TQO]MQUMXZI\QKIUMV\MLM\]LW
(I03 R30, na instituição há 7 anos)
3.9. O que trouxe de casa para o seu quarto?
5]Q\WXW]KWZW]XI
7Y]MUIQ[OW[\I^IVIUQVPIKI[IMZIWUM]XQIVW
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5I[VrWW\ZW]`MVrW[IJQIWY]MQIMVKWV\ZIZIY]Q
8ZMNMZQLnTWI]UI)[[WKQItrW
(I04 R22, na instituição há 4 anos)
IMAGEM 44  Quarto na instituição I01
IMAGEM 46  Quarto na instituição I03
IMAGEM 45  Quarto na instituição I02
IMAGEM 47  Quarto na instituição I04
)XZM[MV\MIVnTQ[MLI[Y]M[\M[ZMTIKQWVILI[KWUIXZQ^IKQLILMVW[M[XI-
ços privados sugere que os espaços privados, o quarto nas instituições I01, 
1M1MWIXIZ\IUMV\WVIQV[\Q\]QtrW1KWV[\Q\]MUW[M[XItW[WVLM
WZM[QLMV\M\MUIXW[[QJQTQLILMLMZMKZQIZW[M]M[XItWQUIOQVnZQWKWUW
sinal de permanência no tempo após a ruptura com o ambiente anterior. 
Em oposição às salas comuns, que são espaços de convívio contínuo e de 
permanente estimulo sensorial, o quarto é um espaço de recolhimento, 
WVLMWZM[QLMV\MXWLM¹IJ[\MZ[MLMZMXZM[MV\IZºZM\WUIVLWILMÅVQtrW
LI[ZMOQM[LMNIKPILIMLMZMK\IO]IZLILM/WٺUIV
A observação dos quartos e as entrevistas aos residentes sugerem uma co-
-relação entre a personalização do quarto e com a aceitação mais positiva 
LMZM[QLQZVI1V[\Q\]QtrW,MNIK\WW[ZM[QLMV\M[Y]M[MZMNMZMULMNWZUI
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mais positiva a esta fase da vida, demonstrando um certo envolvimento 
afectivo com o espaço privado, que se traduz na personalização deste es-
paço e no tempo e motivos de permanência, parecem aceitar melhor o 
facto de estarem a residir na instituição. 
+WVKT]QUW[QO]ITUMV\MY]MI[KWVLQtM[LMXZQ^IKQLILMVW[M[XItW[XZQ-
^ILW[VI[LQNMZMV\M[ QV[\Q\]QtM[XIZMKMU[MZ KWVOZ]MV\M[ KWUW[XMZÅ[
MUXyZQKW[QLMV\QÅKILW[,M]UUWLWOMZITI[QV[\Q\]QtM[1M1WNM-
ZMKMUUIQ[KWVLQtM[LMXZQ^IKQLILMVW[Y]IZ\W[Y]MVI[QV[\Q\]QtM[1
M1WY]MM[\IZnLMIKWZLWKWUI[VMKM[[QLILM[MM`XMK\I\Q^I[LMXZQ^I-
KQLILMLW[LWQ[XMZÅ[QLMV\QÅKILW[XMÅT]ZJIVWMUQV[\Q\]QtrWXZQ^ILIM
XMZÅTZ]ZITMUQV[\Q\]QtrWXJTQKI
6WMV\IV\WMMUKWVKWZLpVKQIKWUW]\ZW[M[\]LW[[MUMTPIV\M[uLMZMIT-
çar que os motivos de permanência ao longo do dia, parecem também 
estar relacionados com as condições de privacidade nos espaços colectivos; 
KWUW^MZQÅKIUW[^nZQW[ZM[QLMV\M[M`XZQUMUW[UW\Q^W[LMXMZUIVwVKQI
no quarto por reacção ao que se passa nos espaços colectivos, referindo os 
IUJQMV\M[UMVW[IOZILn^MQ[MWVMKM[[nZQWINI[\IUMV\WLMW]\ZW[ZM[QLMV-
\M[MN]VKQWVnZQW[6M[\M[MV\QLWWY]IZ\WZMXZM[MV\I]UM[XItWZMNOQWM
de recolhimento em contraponto aos espaços colectivos.
6WKI[WLIQV[\Q\]QtrW1U]Q\W[LW[ZM[QLMV\M[VrW^rWIWY]IZ\WL]ZIV\M
o dia ou estão raramente no quarto durante o dia o que, conforme quadro 
LM[KZQ\Q^Wu R][\QÅKILWXMTILQ[\pVKQILW[Y]IZ\W[o[ [ITI[LMM[\IZMXMTI
aparente percepção de falta de condições de segurança (receio de cair).
)IVnTQ[MLI[ MV\ZM^Q[\I[ IXWV\IXIZII QUXWZ\pVKQILWY]IZ\W KWUWW
XZQVKQXITM[XItWXZQ^ILWLIQV[\Q\]QtrW6I[QV[\Q\]QtM[11M1I
fronteira dos espaços privados (quartos) com os restantes espaços da insti-
tuição é muito clara, não só pelo layout de distribuição como pelo facto de 
as portas de entrada dos quartos estarem sempre fechadas. 
6IQV[\Q\]QtrW14Q[JWIW[Q[\MUILMKWV\ZWTMLI[XWZ\I[LW[Y]IZ\W[
permite registar todas as entradas em cada quarto.
6IQV[\Q\]QtrW18WZ\QUrWKILIIXIZ\IUMV\WMUJWZIZMXIZ\QLWXWZ
W]ZM[QLMV\M[uKWV[QLMZILWKWUWWM[XItWXZQ^ILWLMKILIZM[Q-
LMV\M:MNMZMU[Mo¹UQVPIKI[IºW]o¹VW[[IKI[Iº)[RIVMTI[MXWZ\I[
das casas que dão para o alpendre comum estão muitas vezes semi-aber-
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\I[W]IJMZ\I[-UJWZIPIRIK~LQOW[LMKWVL]\IZM[XMQ\ILW[XWZ\WLW[
KWUWJI\MZ VI RIVMTI IV\M[ LM MV\ZIZ VI KI[I LW ^QbQVPW ZMOQ[\IU[M
ZMTItM[ LM ^QbQVPIVtIU]Q\W XZ~`QUI[ M ]UIUIQWZ QV\MZNMZwVKQI VW
espaço pessoal e território de cada residente.
A vontade de personalizar o espaço privado parece estar relacionada 
não só com traços de personalidade do residente, mas também com um 
sentimento de aceitação da transferência de casa para a instituição, pelo 
reconhecimento do espaço do quarto ou da casa como o novo espaço 
Y]MM`XZQUMI[]IQLMV\QLILM:MOQ[\IU[M[MV\QUMV\W[LMINMQtrWXMTW
seu novo espaço pessoal.
+WVKT]QUW[QO]ITUMV\MXMTIIVnTQ[MKWVR]V\ILW[XIZpUM\ZW[LWXZW\W-
colo de observação e dos resultados das entrevistas, que o modo como 
KILI ZM[QLMV\M WK]XI M [M ZMTIKQWVI KWUW[ M[XItW[ XZQ^ILW[ XWLMZn
^IZQIZLMIKWZLWKWUKIZIK\MZy[\QKI[XM[[WIQ[KWUWM`XMZQwVKQILMXZQ-
vacidade ao longo da vida, a circunstância da sua estadia na instituição, 
OZI]LMI]\WVWUQIMN]VKQWVITQLILMMUJWZIVrW[M\MVPIU[QLWM`XTW-
radas eventuais co-relações entre o tempo e motivo de permanênia nos 
quartos e estado de autonomia e funcionalidade), traços de personali-
LILMPnJQ\W[[WKQIQ[MK]T\]ZIQ[JMUKWUWKWUI[KIZIK\MZy[\QKI[Ny[QKI[
e ambientais da instituição como layout e dimensão do quarto, situação 
LMY]IZ\WQVLQ^QL]ITW]XIZ\QTPILWLQ[\pVKQILWY]IZ\Wo[nZMI[KWU]V[
e regras de funcionamento.
As respostas dos residentes que partilham quartos, relativamente ao desa-
grado pela falta de privacidade e autonomia, levam-nos a sugerir que estes 
ZM[QLMV\M[VrWZMKWVPMKMULMV\ZWLInZMILWY]IZ\W]UM[XItWXM[[WIT
Y]M[MRI[M]8IZI\ITKWV\ZQJ]QWTIaW]\MILQ[XW[QtrWLI[KIUI[TILWI
TILWY]MVrWXMZUQ\M QVLQ^QL]ITQbIZ]UInZMIUIZKIZ]U \MZZQ\~ZQW I
Y]MKILIZM[QLMV\MKWV[QOIQLMV\QÅKIZKWUW[M]Î[MUMTPIVtILWM`MU-
XTWLI:M[QLwVKQILMM[\]LIV\M[*ISMZ0W][MLM)T^IZ)IT\WZMKWVPMKM-
mos a importância do espaço individualizado e pessoal na percepção de 
privacidade e bem-estar dos residentes que partilham um quarto.
6IZMITQLILMWM[XItWLWY]IZ\WuVrW [~]UM[XItWXZQ^ILWUI[
também um espaço intimo, que o residente necessita de reconhecer 
como o seu espaço pessoal.
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3.2.3.4. Privacidade nos espaços colectivos
As estratégias de ocupação nos espaços colectivos da instituição foram 
avaliados de acordo com quatro parâmetros: 
a);MV\QLWLMM[XItWXM[[WITMLMUIZKItrWLM\MZZQ\~ZQW
b),M[MRWLMKWV^y^QWW]LMQ[WTIUMV\WMILIX\ItrWM[XIKQIT
c) Privacidade visual
d),QNMZMVKQItrW;MOZMOItrWXWZM[\ILW[LMLMXMVLwVKQI
a) Sentido de espaço pessoal e de marcação de território 
Em oposição aos espaços privados, consideramos como espaços colecti-
^W[\WLI[I[nZMI[VrWXZQ^ILI[QVKT]QVLWM[XItW[LMKQZK]TItrWn\ZQWLM
MV\ZILI[ITI[MM[XItW[M`\MZQWZM[7[ZM[QLMV\M[WK]XIULQNMZMV\M[TWKIQ[
nos espaços comuns consoante a sua disposição para interagir com os ou-
\ZW[ZM[QLMV\M[MN]VKQWVnZQW[
-UJWZIW[M[XItW[KWTMK\Q^W[[MRIUXMTI[]IVI\]ZMbIM[XItW[LMKWV^y-
vio e de socialização, são igualmente espaços defensivos e, tal como no es-
paço privado, os residentes sentem necessidade de marcar o seu território 
e assegurar o seu espaço pessoal.
6I[ QV[\Q\]QtM[ 1M 1 ILQ^MZ[QLILMLMM[XItW[XZWXWZKQWVIUIU-
bientes muito diferenciados permitindo escolhas diversas entre o piso das 
nZMI[KWU]V[MW[XQ[W[LW[Y]IZ\W[5M[UWI[[QUZMOQ[\IU[M¹PnJQ\W[º
LMWK]XItrWLW[UM[UW[ M[XItW[ MIXZWK]ZIY]MZLM M[XItW[ ZMNOQW
quer de espaços de socialização.
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
)Y]QVM[\I[ITIXIZITMZWRWZVITMLMXWQ[ITQVIY]MTI[ITQVPIXMY]MVIXIZI
^MZ\MTM^Q[rWM[\rWUMVW[XM[[WI[Mu\]LWVWUM[UWXQ[W
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;QUXZWK]ZW[MV\IZUMVWUM[UW[y\QW²[^MbM[Y]IVLW
M[\nWK]XILW[MV\WUMIWTILW
2.3. Porque escolhe essa localização?
)KPWUIQ[IOZILn^MT6rWM[\n\IV\IOMV\M\MUUMVW[KWVN][rW-[\W]UIQ[
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o^WV\ILM-]RnM[\W]^MTPWUI[W[W]\ZW[IQVLIM[\rWUIQ[MM]N]RWLMTM[
(I04 R28, na instituição há 10 meses)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
6WZUITUMV\MM[\W]ITQVW[WNnVWKIV\WLI[ITI
-M[\W]KWUW]\ZI[[MVPWZI[KWUY]MUUMLW]
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;QU
2.3. Porque escolhe essa localização?
8WZY]MM[\rWTnXM[[WI[Y]MOW[\W.QKW[MUXZMLM[KWV[WTILI
Y]IVLWKPMOWTnM\MVPWWT]OIZWK]XILW
 (I04 R12, na instituição há 3 anos)
6IQV[\Q\]QtrW1MoMV\ZILILMKILIZM[QLMV\MuTPMI\ZQJ]yLW]UKI-
LMQZrWV]UILI[L]I[[ITI[LMM[\IZLMXZMNMZwVKQIR]V\WoKWTMOILMY]IZ-
to ou de alguém conhecido. Este procedimento é do agrado dos residen-
tes porque, sendo uma iniciativa da equipa dirigente, é respeitado pelos 
outros residentes, permitindo-lhes assegurar o seu espaço pessoal na sala 
comum e evita querelas entre residentes.
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;QU\MUW[LMWK]XIZIUM[UIKILMQZI[MVrWV]VKIUIQ[VW[MV\MVLyIUW[
(I02R19, na instituição há 15 meses)
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;QUIY]QIKILMQZI\MUWVW[[WVWUMM\]LW6IVW[[IKI[I\MUW[\]LW
oVW[[I^WV\ILMUI[IY]Q\MUW[IVW[[IKILMQZI
(I02 R03, na instituição há 2 anos)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
9]IVLW^QUXTIV\IZIUUMVM[\I[ITI5I[I5¢LW[)VRW[IZZIVRW]
[y\QWXIZIVW[[MV\IZUW[jMTIY]MUUIVLI
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;MUXZMKMZ\W[MUXZMVWUM[UW[y\QW-[\nTnWUM]VWUM
2.3. Porque escolhe essa localização?
8WZY]MNWQWVLMI5¢LW[)VRW[UMLQ[[MjMTIY]MUUIVLII[MO]QZo,QZMK\WZI
(I02 R11, na instituição há 4 anos)
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5M[UWI[[QU^nZQW[ZM[QLMV\M[WK]XIUI[]IKILMQZIKWU^nZQW[WJRMK\W[
XM[[WIQ[LMUWLWIQLMV\QÅKIZW[M]T]OIZMUIZKIZW[M]\MZZQ\~ZQW
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;QUVIUM[UIKILMQZQVPI<MVPWTnW[IKWIITUWNILIIUIV\I
²VWQ\MTM^W\]LWXIZIWY]IZ\W
(I02 R06, na instituição há 11 anos)
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b) Desejo de convívio ou de isolamento 
e adaptação espacial
+WUJI[MVILMÅVQtrWLM/][\I^M.Q[PMZLM¹KWVKPI[X[QKWT~OQKI[ºMLW[
M[XItW[ZMNOQWMM[XItW[LM[WKQITQbItrWXZWK]ZnUW[QLMV\QÅKIZVW[M[XI-
ços intersticiais em cada instituição, os espaços que os residentes preferem 
para momentos de solitude ou para  momentos de convívio.
6IQV[\Q\]QtrW1W[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[IXZMKQIUWKWV^y^QWY]MW
M[XItWLMMV\ZILILI[KI[I[WITXMVLZMXZWXWZKQWVIKWUWM[XItWM`\M-
rior de socialização e de contacto com a natureza.
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
)Y]QNWZIVWITXMVLZM:M[XQZI[MIZX]ZW
2n^Q]WY]Mu'-][MQY]MPnW]\ZW[TIZM[UI[M[\rW\WLW[
MVÅILW[VIUM[UI[ITI
)Y]Q\MUW[[WUJZI
(I02 R22, na instituição há 14 anos)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
)Y]QVIITLMQI\IV\WNIb-UY]ITY]MZ[y\QWM][QV\WUMJMU
-]ILWZWM[\I[XIQ[IOMV[M[\I[nZ^WZM[;MV\WUMIyV]UJIVY]QVPW
MILWZWM[\I[KWQ[I[-M[XIQZMtW
(I03 R25, na instituição há 4 anos)
1.1. Onde  passa as suas manhãs preferencialmente?
,MUIVPrNItWIUQVPIKIUI
,W]]UXI[[MQWÅKWIY]QoXWZ\ILMKI[I9]IVLW^QUXIZIKn
[~KWVPMKQIW]XM[[WI[)OWZI[rW\WLW[UM][IUQOW[
6]VKI\Q^MXZWJTMUI[KWUVQVO]uU;rWIUQVPINIUyTQI
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
2]V\IUWVW[IY]QVWZMLWVLW\Zw[Y]I\ZWKQVKWPWUMV[MU]TPMZM[
MKWV^MZ[I[MXIZIIy:QUWVW[LI[VW[[I[KWQ[I[MM[\IUW[XIZIIy
(I02R25, na instituição há 4 anos)
6IQV[\Q\]QtrW1M1W[ZM[QLMV\M[MV\ZM^Q[\ILW[XZQ^QTMOQIUW[M[XItW[
LM[WKQITQbItrWUIQ[ZM[\ZQ\W[MM[XItW[LMZMNOQWY]MTPM[XMZUQ\MUMLQIZ
IQV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[ZM[QLMV\M[MN]VKQWVnZQW[
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2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
6I[ITILI[IK\Q^QLILM[MVI[ITILMXQV\]ZI
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;QU<MVPWTnWUM]KIV\QVPW\MVPWI[UQVPI[KWQ[I[WUM]UI\MZQITLMXQV\]ZI
2.3. Porque escolhe essa localização?
/W[\WLMM[\IZ[~LM\MZWUM]M[XItWITQM[\W]KWUW[MM[\Q^M[[MVIUQVPI
KI[I-]^QULI:M[QLwVKQILI-`XWTnuZIUW[UMVW[OMV\MM[\n^IUW[MU
NIUyTQI)Y]QuU]Q\IOMV\M4nW[M[XItW[MZIUUIQ[XMY]MVW[UI[\IUJuU
\QVPIWUM]M[XItW
(I01 R13, na instituição há 14 meses)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
6I[ITQVPIn[^MbM[LMXWQ[LWITUWtWI\uIWTIVKPM6I[ITIOZIVLMIY]Q
VM[\IUM[IIRWOIZ
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;MUXZMVW[UM[UW[[y\QW[
2.3. Porque escolhe essa localização?
j]UIUM[IKWUT]bZMKI\ILIjWUM]KIV\QVPWXMZ\WLIJQJTQW\MKI
(I01 R08, na instituição há 2,5 anos)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
4nMUKQUIVIY]MTMn\ZQWI[MO]QZIW[MTM^ILWZM[WVLM[MXWLM^MZWUIZ
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;QUXIZIWUM[UW[y\QW²[̂ MbM[KPMOWTnMM[\nITO]uUUI[Pn[MUXZMW]\ZW[y\QW
2.3. Porque escolhe essa localização?
>MRWW[JIZKW[XI[[IZ
 (I04 R06, na instituição há 10 meses)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
6I[ITILMKQUIIY]QMUJIQ`WM[\n\]LWILWZUQZ<MUW[RWZVIQ[TnMUKQUI
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
6rW=UI^MbLQ[[MZIUUMXIZIVrWUM[MV\IZ[MUXZMVWUM[UW[y\QWY]M
XZMKQ[I^ILMKWV^Q^MZUI[IY]QVrW[MKWV^Q^MKWQ[y[[QUIVMVP]UI
)[XM[[WI[NITIU\WLI[JMUUI[u]UKWV^y^QWXI[[IOMQZW
2.5. Considera que a Residência tem espaços livres 
se quiser estar sózinho/a?
)KPWY]M[QU0n[MUXZM]UKIV\QVPWWVLM]UIXM[[WIXW[[IM[\IZ
(I04 R09, na instituição há 7 meses)
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c) Privacidade visual
6I[QV[\Q\]QtM[1M1ZMOQ[\IUW[LQNMZMV\M[M[\ZI\uOQI[XIZIW[ZM[QLMV-
\M[Y]MXZWK]ZIUM[\IZINI[\ILW[¹IV~VQUW[ºMNWZILII\MVtrW^Q[]ITLM
W]\ZW[ZM[QLMV\M[MN]VKQWVnZQW[#KWUWZMNMZM?QTKWKS[M\IT¹-UKWV\ZI[\M
KWUWLM[MRWLMM[\IZKWUW[W]\ZW[IVMKM[[QLILMLMM[\IZIV~VQUWV]U
M[XItW XJTQKW ZMXZM[MV\I ]U TILW LI XZQ^IKQLILM XM[[WITº ?QTTKWKS[ 
8MIKMM3MTTIPMZ! 
A escolha de locais de onde se pode observar sem ser observado, constitui 
]UILI[M[\ZI\uOQI[LM[MITKIVtIZXZQ^IKQLILM^Q[]ITVI[nZMI[KWU]V[
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
)Y]QVM[\MT]OIZR]V\Wo[M[KILI[^MVPWXIZIIY]QXWZY]MLIY]QNItWWLQnZQW
LI^QLI6rW[~LW[ ZM[QLMV\M[UI[ \IUJuULW[ N]VKQWVnZQW[ ,IY]Q^MRW
\]LWIMV\ZILIIXI[[IOMUXIZII[ZMNMQtM[WUI]OuVQWLI[MUXZMOILI[
^MRW\]LW
(residente I01, R02, na instituição há 4 anos) 
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
;QUVWZUITUMV\M[QU;MV\WUMIY]QIVrW[MZY]MM[\MRIWK]XILW
-V\rW^W]XIZIIY]QXMZ\WUI[uWUM]NI^WZQ\W
2.3. Porque escolhe essa localização?
j]UIY]M[\rWLMPnJQ\W;QV\WUMJMUIY]Q)Y]QLWUQVWIKQZK]V[\pVKQI
\WLI8IZIRnLIY]Q^MRW\WLIIOMV\MY]MM[\nIQV\MZIOQZ
(residente I04, R14, na instituição há 8 meses) 
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d)  Diferenciação ou Segregação por estado de saúde
)KWV\M`\]ITQbItrW\M~ZQKIMW[ZM[]T\ILW[LM[\MM[\]LWIXWV\IUXIZI]U
desagrado dos residentes mais autónomos e com capacidades cognitivas 
QV\IK\I[VWKWV\IK\WLQnZQWKWUW[ZM[QLMV\M[UIQ[LMJQTQ\ILW[LMXMVLMV-
\M[MY]MLMUWV[\ZIU[QVIQ[LMLMUwVKQI[^nZQI[
<ITKWUW6WZJMZ\-TQI[LM[KZM^M"¹¹IUWZ\MLWW]\ZWu]UITMUJZIVtI
de nossa própria morte. A visão de uma pessoa moribunda abala as fanta-
sias defensivas que as pessoas constroem como uma muralha contra a ideia 
LI[]IXZ~XZQIUWZ\Mº5IQ[oNZMV\MIKZM[KMV\IY]M¹1V\QUIUMV\MTQOILW
MUVW[[W[LQI[oUIQWZM`KT][rWXW[[y^MTLIUWZ\MMLW[UWZQJ]VLW[LI
vida social, e à ocultação dos moribundos dos outros, particularmente das 
KZQIVtI[Pn]ULM[KWVNWZ\WXMK]TQIZ[MV\QLWXMTW[^Q^W[VIXZM[MVtILW[
UWZQJ]VLW[º-TQI[! 
<IUJuU VM[\M M[\]LW ^MZQÅKIUW[ Y]M W KWV\IK\W LQnZQW M KWV[\IV\M
KWU ZM[QLMV\M[ LMUMVKQILW[ QVK]\M [MV\QUMV\W[ LM ZMXLQW M I^MZ[rW
nos residentes com capacidades cognitivas ainda intactas, que são com-
pensados com mecanismos de defesa. Estes mecanismos de defesa tra-
L]bMU[MV]UINI[\IUMV\WNy[QKWLI[nZMI[KWU]V[MVIXZWK]ZILMM[-
XItW[ ZMNOQW M^Q\IVLW W KWV\IK\W XZWTWVOILW KWUW[ ZM[QLMV\M[ Y]M
apresentam sinais de demência.
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
-UTILWVMVP]Uo[^MbM[^MVPWIY]QXIZIM[\IUM[IVWKIV\W
1[\Wu]UIKI[IKPMQILMOMV\MY]MVrWM[\nJWILIKIJMtI
-]KWV^Q^WWUyVQUWW[W]\ZW[VrWM[\rWJWV[LIKIJMtI
-][W]U]Q\WZM[MZ^ILW
(I01 R15, na instituição há 2 anos)
2.3. Porque escolhe essa localização?
/W[\WUIQ[LIY]QLM[\MKIV\W.]RWLIY]MTI[MO]VLIUM\ILM
MUY]MI[XM[[WI[M[\rWRnU]Q\WLMXMVLMV\M[MIOIZZILI[o<>
(I01 R02, na instituição há 4 anos)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
)OWZIRnVrW\MVPWXZMNMZwVKQI/W[\I^ILMM[\IZVIY]MTM[[WNn[VWn\ZQWI
^MZWUIZ5I[IOWZIIY]QuXZMKQ[W\MZM[\UIOWXIZI[M^MZKMZ\I[KWQ[I[
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)[MUXZMOILI[[rW[MUXZMQUXMKn^MQ[UI[PnU]Q\I[XM[[WI[Y]M^rW
LMOMVMZIVLWM[\rWKILI^MbUIQ[IT\MZILI[ITO]UI[KWU)TbPMQUMZ
(I04 R04, na instituição há 4 anos)
2.5. Considera que a Residência tem espaços livres 
se quiser estar sózinho/a?
;QU5I[IKPWY]MI[XM[[WI[LM^QIUM[\IZ[MXIZILI[XMTW[M]M[\ILW
LM[ILM8WZY]MuU]Q\W\ZQ[\M^MZXM[[WI[U]Q\WXIZILI[MILWZUQZ
,n]UI[XMK\WLM\ZQ[\MbI
(I04 R10, na instituição há 3 meses)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
-UVMVP]UIXIZ\MWIUJQMV\MVrWuIOZILn^MTI[XM[[WI[
M[\rW[MUXZMILWZUQZ
(I04 R08, na instituição há 10 meses)
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
7TPMVrW[MQ)[XM[[WI[RnM[\rWU]Q\WLQUQV]yLI[-]XMZO]V\WXIZI
Y]MuY]M[M^Q^MI\uM[\IQLILM')^QLIVrW\MUQV\MZM[[MVMVP]U
(I04 R23, na instituição há 1,5 anos)
2.5. Considera que a Residência tem espaços livres 
se quiser estar sózinho/a?
.WZILWY]IZ\WVrW
;WUW[KWVNZWV\ILW[VWLQIILQIKWUKMVI[\ZMUMVLI[	
,M]UI^QWTwVKQIY]MVW[IOZQLMU8ZMKQ[n^IUW[LM]UIbWVI[~XIZIV~[
²[̂ MbM[ÅKW[MU[IJMZWY]MNIbMZ#\MUU]Q\I[XM[[WI[KWU)TbPMQUMZXIZMKM
]UIITLMQILW[UIKIKW[
 (I04 R17, na instituição há 2,5 anos)
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? 
Em que situação? 
;QUM`IK\IUMV\MuM[[MW\MZUWXZMKQ[I^ILMUIQ[XZQ^IKQLILM
)Y]QM[\IUW[[]RMQ\W[IKILIKMVI
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
-]OW[\WU]Q\WLMM[\IZMU\WLWWTILWUI[uU]Q\WLQNyKQTI\]ZIZW[^MTPW[
-XWZQ[[W\MUW[LMVW[LMNMVLMZMINI[\IUWVW[
)Y]Q^MUW[KWUPWZZWZY]MIKIJMtIo[^MbM[VrW[MIO]MV\I
MLnU]Q\IIVO][\QIj]UKI[\QOWKPMOIZI^MTPI
1[\WLM^QI[MZUIQ[[MXIZILWUIQ[M[XMKQÅKWuY]MÅKIUW[IXMV[IZ
Y]M\IUJuU^IUW[ÅKIZI[[QUº
(I04 R16, na instituição há 4 anos) 
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3.2.3.5. Onde se recebem as visitas
)IVnTQ[MLW[M[XItW[Y]MW[ZM[QLMV\M[M[KWTPMUXIZIZMKMJMZI[[]I[^Q[Q-
\I[u]UILI[NWZUI[LM^MZQÅKIZUW[I[KWVLQtM[LMXZQ^IKQLILMLM]UI
instituição, e a correcta, ou não, adequação dos espaços privados e colecti-
^W[IM[\I[Q\]ItrW9]Q[MUW[^MZQÅKIZ\IUJuU[MPI^MZQILQNMZMVtI[MV\ZM
W[LWQ[XMZÅ[QLMV\QÅKILW[MW[LWQ[\QXW[LMQV[\Q\]QtM[
e) Espa os para receber visitas
I01 - JUNQUEIRA
I02 - ALCÁCER DO SAL
I03 - PORTIMÃO  
I04 - PAREDE, CASCAIS
 
QUARTO VARANDA
R02, R03, R04, R06, R07, R11, R13, R14, R15
R18, R21, R22, R24, R25, R28, 
R01, R02, R03, R06, R09, R10, R14, R11, R13
R16, R17, R22, R24, R25, R26, R27, R04, R28 PÁTIO EXTERIOR
R29, R30 R02, R06, R14, R16, R17, R19, R28, 
R01, R02, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10
R11, R12, R14, R15, R16, R18, R19, R21, R22
R24, R26, R29 EXTERIOR
QUARTO DO APARTAMENTO (I03 PORTIMÃO)  R11, R16, R17. R20, R21, R04, R26, R28
R08, R14, R17, R01, R03, R04, R06, R10, R14, R16, R17,
R18, R19, R23
SALA DO APARTAMENTO (I03 PORTIMÃO) SAIR FORA DA INSTITUIÇÃO
R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09 R03, 
R10, R11, R12, R13, R15, R16, R18, R19, R20, R18
R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R23
R30
VARANDA DO QUARTO
R10
SALA DE ESTAR  
R05, R09, R12, R16, R17, R18, R19, R20, R21   
R22, R23, R25, R2, R26, R30
R21, R22, R23, R24, R27, R28, R29
R01, R02, R03, R05, R13, R14, R18, R20, R27
R28, R30
SALA DE ESTAR PEQUENA/ÁTRIO ELEVADORES
SALINHA DA TELEVISÃO/CAFETARIA
R08, R09, R10, R11, R14, R20, R26, R27, R28
R04, R06, R07, R08, R09, R10, R11, R12, R15, 
R16, R17, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R26
SALA DE REFEIÇÕES
R01, R03, R05, R20, R25
R15, R20
R28
ES
PA
ÇO
S 
IN
TE
RI
OR
ES
CO
LE
CT
IV
OS
PR
IV
AD
OS
R07, R08, R09, R11, R12, R13, R16, R17, R19
ES
PA
ÇO
S 
EX
TE
RI
OR
ES
QUADRO 9  Espaços para receber visitas
I01 JUNQUEIRA, LISBOA
I02 ALCÁCER DO SAL
I03 PORTIMÃO
I04 PAREDE, CASCAIS
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A escolha dos locais para receber visitas é um dos aspectos transver-
sais às quartro instituições, não se registando comportamentos noto-
ZQIUMV\MLQNMZMVKQILW[MV\ZMW[LWQ[XMZÅ[LMZM[QLMV\M[IV\MZQWZUMV\M
QLMV\QÅKILW[6I ^MZLILM ZMOQ[\IU[M KWUXWZ\IUMV\W[U]Q\W [MUM-
lhantes na procura de espaços resguardados em relação aos outros resi-
LMV\M[MN]VKQWVnZQW[Y]MXZWXWZKQWVMUXZQ^IKQLILMMQV\QUQLILMIW[
residentes e às suas visitas. 
²[MUMTPIVtILMW]\ZW[M[\]LW[^MZQÅKIUW[IM[KWTPILWY]IZ\WKWUW
o espaço priviligiado para esta situação, sendo reconhecido como o 
espaço que proporciona mais privacidade e intimidade e associado a 
sentimentos de conforto e bem-estar para as visitas e para os próprios 
ZM[QLMV\M[ 6I QV[\Q\]QtrW 1 8WZ\QUrW M[\M M[XItW KWZZM[XWVLM o
sala do apartamento. 
7[M[XItW[KWTMK\Q^W[MW[M[XItW[M`\MZQWZM[ [WJZM\]LWVI[ QV[\Q\]QtM[
11M1[rWQO]ITUMV\M]\QTQbILW[XIZIZMKMJMZ^Q[Q\I[8WLMUW[VW
MV\IV\WQLMV\QÅKIZY]MVW[KI[W[LI[QV[\Q\]QtM[1M1IY]M[MI[[W-
KQIUWXMZÅTLWZM[QLMV\M]ZJIVWMUQV[\Q\]QtrWXZQ^ILIIM[KWTPIZMKIQ
em espaços intersticiais como salas pequenas e espaços mais resguardados.
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
7[VM\W[MVWZIZMKMJWW[VWY]IZ\W/W[\IUW[LMKWV^MZ[IZMM[\IZ[~[
7[UM][VM\W[LMQ\IU[MVIKIUIM\]LW
(I01 R04, na instituição há 6 meses )
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
=[WUIQ[WUM]Y]IZ\WXIZIINIUyTQI
<WLW[V~[OW[\IUW[
9]IVLW[rWKWTMOI[Y]M^wUKWUW[UIZQLW[KWV^QLWW[XIZITIVKPIZ
1[\WIY]QuJWU
(I01 R07, na instituição há 3 anos)
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
4nMUKQUIVWY]IZ\W5M[UWI[VW[[I[IV\QOI[MUXZMOILI[
Y]IVLW^wU^Q[Q\IZUM
^wUXIZIWUM]Y]IZ\W
(I01 R15, na instituição há 1,5 anos)
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4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
6WUM]Y]IZ\W.QKIUW[UIQ[o^WV\ILMXWLMUW[KWV^MZ[IZ
KWQ[I[LIVW[[I^QLI
(I02 R03, na instituição há 6 anos)
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
6I[ITIo[^MbM[^rW^MZWY]IZ\W
9]IVLW\MVPWY]ITY]MZKWQ[IXIZINITIZTM^WW[XIZIWY]IZ\W
(I02 R14, na instituição há 5 anos)
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
/W[\WLMI[ZMKMJMZVWUM]Y]IZ\W
/W[\WY]M^MRIUWVLMM[\W]MY]MM[\W]JMU
)Y]QVI[ITIVrW[MM[\no^WV\ILM
6WY]IZ\WKWV^MZ[IUW[LI[KWQ[I[IV\QOI[
(I02 R25, na instituição há 8 meses)
Alguns residentes referiram a preferência por outros espaços colectivos, 
que não o quarto, mas espaços que oferecem mais privacidade e intimida-
LM#[rW[WJZM\]LWW[M[XItW[M`\MZQWZM[MM[XItW[QV\MZ[\QKQIQ[W]UM[UW
locais fora da instituição como casa onde moravam.
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
6I[ITILMM[\IZW]TnNWZIVWRIZLQU
4.3. Considera que consegue receber visitas com privacidade? 
;QUUI[\IUJuUQV\MZIOQUW[KWUW]\ZI[XM[[WI[
)OWZIY]IVLWY]MZMUW[\MZ]UIKWV^MZ[IUIQ[XIZ\QK]TIZ
^IUW[TnXIZINWZIPnU]Q\W[[y\QW[XIZIKWV^MZ[IZ
(I01 R16, na instituição há 2 meses)
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
9]IVLWY]MZMUKWV^MZ[IZ^IUW[XIZII[WUJZIITQVIZ]I
9]IVLWM[\nIKPW^MZ\MULM[MZIY]QVI[ITI.QKIUW[IY]QVI[ITI
²[^MbM[^W]XIZIWY]IZ\WY]IVLWMTI[^wUKWUUIQ[^IOIZ
-TI[OW[\IULM^MZ\]LWI[[MILQVPW
)Y]QVI[ITIuUIQ[oXZItIUIQ[JIZ]TPW
 (I02 R11, na instituição há 4 anos)
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4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
Vêm-me buscar de carro e vamos para minha casa.
Aqui, não há condições para conversar.
 (I02 R18, na instituição há 4 anos)
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
Vamos lá para cima, onde se vê o mar, ou lá para baixo.
Escolhemos um sítio onde possamos estar mais à vontade.
Também as levo ao meu quarto.
 (I04 R22, na instituição há 4 anos)
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
Ali no sofá, ou vamos à rua.
Foram ao meu quarto, só para ver.
Às vezes, a outra senhora leva para lá pessoas.
4.3. Considera que as suas visitas ficam confortáveis?
-[\rWUI[o[^MbM[PnW]\ZI[XM[[WI[Y]MÅKIU
ao pé de nós e eu não gosto.
 (I04 R23, na instituição 8 meses)
No caso da instituição I02, pela redução de espaços alternativos às salas 
de estar, a sala de refeições é utilizada, fora das horas de refeições, para 
receber visitas; os residentes e convidados sentam-se à volta de uma mesa.
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
7UM]ÅTPW^MU \WLW[W[ÅV[LM [MUIVI2n \MUW[KWV^MZ[ILWIY]QVM[\I
UM[IY]IVLWWUM]ÅTPW\MUKWQ[I[XIZ\QK]TIZM[XIZIKWV^MZ[IZKWUQOW
 (I02 R20, na instituição há 18 meses)
Tal como vimos, relativamente ao tempo e motivos de permanência no 
quarto ao longo do dia, registámos que, para alguns residentes que estão 
mais revoltados ou desgostosos pela sua situação, não estabelecem uma 
relação de “afecto” pelo espaço privado, e por isso, do mesmo modo que 
não vão ao quarto durante o dia, também não recebem aqui as suas visitas.
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
Aqui na sala.
Eu faço o possível para me esquecer onde estou.
Acredita que eu agora já nem penso na minha casa.
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-][W]]UIXM[[WIY]M[MPIJQ\]W]o[Q\]ItrW
XWZQ[[WVMU^ITMIXMVIXMV[IZ
(I04 R13, na instituição há 10 meses)
6IQV[\Q\]QtrW1ZMOQ[\IU[MITO]V[LMXWQUMV\W[Y]MM`XZQUMUQVLQNM-
rença, ou não necessidade de espaços mais privados para receber visitas, 
ocorrendo estas na sala principal de estar.
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
)TQVI[ITIWVLMIOMV\MM[\n[MV\ILI
6rWNIbLQNMZMVtI\IUJuUVrWPnVILIY]MVrW[MXW[[IW]^QZ#
WY]M\MUW[INITIZNITIUW[o^WV\ILM
(I02 R12,, na instituição há 5 anos)
Regista-se que, no caso dos residentes que partilham quarto, os espaços 
escolhidos para receber visitas são as salas comuns ou salas mais pequenas, 
para momentos de maior privacidade, reconhecendo que não têm privaci-
LILM[]ÅKQMV\MVWY]IZ\W
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
6I[ITQVPITnMUKQUIW]V]UILI[[ITI[TnMUJIQ`W
KWUUIQ[T]bUIQ[IZMRILI
6WY]IZ\WVrWVrWu[~UM]
(I04 R27, na instituição há 14 anos)
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
)Y]QVI[ITIMVWY]IZ\W
5I[VWY]IZ\WVrWOW[\WVrW[W][~M]Mu[~Y]IVLWM[\W]LWMV\M
:MKMJWI[IY]QVI[ITIVM[\MKIV\QVPWVrWPnZIXIZQOI[N]VKQWVnZQI[I̂ MZ
-[\IUW[IY]Q[~bQVPW[
7XZWJTMUIuY]IVLW^wU]V[Y]MVrWM[\rWJWV[LIKIJMtI
(I04 R03, na instituição há 4 anos)
6I QV[\Q\]QtrW 1 KWUI \QXWTWOQILM IXIZ\IUMV\W[ I[ ^Q[Q\I[ [rW OM-
ralmente, recebidas na sala, facto que pode interferir, ou não, com a per-
cepção de privacidade, consoante as atitudes dos residentes e dos outros 
ocupantes da casa.
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
:MKMJWI[^Q[Q\I[IY]QMUKI[IUI[W[W]\ZW[W]^MUI[KWV^MZ[I[
8WZQ[[WM[\IUW[IY]Q]UXW]KWMLMXWQ[^IUW[LIZ]UI^WT\IXMTIITLMQI
(I03 R10, na instituição há 9 meses)
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4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
4M^WI[XIZIWUM]Y]IZ\WXIZIXWLMZUW[ KWV^MZ[IZ W] MV\rW^IUW[LIZ
]UI^WT\QVPIXWZIyXWZY]MWY]IZ\WVrWu[~UM]VrWu
 (I03 R14, na instituição há 4 anos )
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
)Y]QVI[ITI²[^MbM[M[\rWI[UQVPI[KWTMOI[UI[MTI[[rWU]Q\WIUQOI[M
KWUXZMMVLMU>rWXIZIIZ]IW]XIZIWY]IZ\W[MM[\nNZQW
,rWUMM[XItWXIZIW[ÅTPW[MVM\W[ÅKIZMUUIQ[o^WV\ILM
-M]\IUJuUNItWQ[[WKWUMTI[
(I03 R27, na instituição há 14 anos )
4.2. Onde costuma receber as suas visitas? 
7TPMZMKMJMUW[U]Q\I[XM[[WI[I\uLMTWVOM
)\uRn^MQWWUM]VM\WLM1VOTI\MZZI;MV\IUWVW[
\WLW[o^WT\ILIUM[IIY]QMUKI[I
6]VKINMKPWIXWZ\IÅKI[MUXZMIJMZ\I
;~NMKPWIXWZ\IY]IVLWM[\nNZQW
(I03 R22, na instituição há 6 anos )
+WVKT]QUW[Y]MWY]IZ\WVW[KI[W[11M1MI[ITILW[IXIZ\I-
UMV\WVWKI[W1XMTI[KWVLQtM[LMXZQ^IKQLILMY]MXZWXWZKQWVIU
são os espaços preferenciais para receber visitas. 
;rWIQVLIM[KWTPQLW[M[XItW[KWTMK\Q^W[KWUWM[XItW[LMM[\IZMM[XItW[
M`\MZQWZM[#VM[\I[[Q\]ItM[^MZQÅKIUW[Y]MVW[KI[W[LI[QV[\Q\]QtM[1M
1IM[KWTPIZMKIQMUM[XItW[QV\MZ[\QKQIQ[KWUW[ITI[XMY]MVI[MM[XItW[
mais resguardados.
,M]UUWLWOMZITXIZMKMKWVKT][Q^WY]MILQNMZMVtIMV\ZMW[KZQ\uZQW[LM
M[KWTPILWM[XItWUIQ[XZQ^ILWWY]IZ\WW]LWM[XItWUIQ[¹XJTQKWº
KWUWI[ITILMM[\IZXIZMKMM[\IZUIQ[I[[WKQILIIWOZI]LMXZW`QUQLILM
e intimidade entre o residente e as visitas, do que à capacidade ou adequa-
ção do espaço em si, para receber visitas. 
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3.2.4. Interpretação dos resultados
)IVnTQ[MLIZMTItrWMV\ZMW[XMZÅ[MUXyZQKW[LW[ZM[QLMV\M[XIZ\QKQXIV\M[
as sua respostas nas entrevistas e as características das instituições (carac-
\MZy[\QKI[Ny[QKI[MN]VKQWVIQ[Y]MM`\ZIyUW[LWXZW\WKWTWLMWJ[MZ^ItrWM
LIZM[XMK\Q^IIVnTQ[MXMZUQ\QZIUVW[^MZQÅKIZ[Q\]ItM[LMKWVOZ]wVKQI
MLMLQ[KZMXpVKQIMV\ZMI[VMKM[[QLILM[MM`XMK\I\Q^I[LW[ZM[QLMV\M[MI[
possibilidades do ambiente em que residem.
6]UIXZQUMQZIIVnTQ[MXWLMZMUW[IÅZUIZY]MI[ QV[\Q\]QtM[ 1 4Q[-
JWIM1+I[KIQ[[rWI[ QV[\Q\]QtM[Y]MWNMZMKMUUIQ[KWVLQtM[LM
XZQ^IKQLILMMXWZQ[[W[rWKWVOZ]MV\M[KWUW\QXWLMXMZÅTLMZM[QLMV\M
XIZ\QKQXIV\MY]MQLMV\QÅKnUW[KWUWUIQWZQ\nZQIUMV\MLMVQ^MTLMM[KW-
laridade alto, proveniente de Lisboa, preferencialmente ocupa um quarto 
QVLQ^QL]ITMY]MKWUWX]LuUW[KWV[\I\IZXMTI[MV\ZM^Q[\I[[rWUIQ[M`Q-
gentes com as suas condições de privacidade.
6WUM[UW[MV\QLWI[W]\ZI[L]I[QV[\Q\]QtM[1)TKnKMZLW;ITM1
(Portimão) oferecem menos condições de privacidade, mas são igualmen-
\MKWVOZ]MV\M[KWUWXMZÅTLWZM[QLMV\MXIZ\QKQXIV\MY]MQLMV\QÅKnUW[
KWUW[MVLWLMVy^MTLMM[KWTIZQLILMJIQ`WW]U]Q\WJIQ`WXZW^MVQMV\MLW
UMQWZ]ZITMVM[\I[QV[\]QtM[M[\rWUIQWZQ\nZQIUMV\MIZM[QLQZMUY]IZ\W
partilhado, que, de acordo com os resultados das entrevistas, interfere me-
nos com a percepção de conforto e bem-estar.
8IZIITuULIIVnTQ[MLI[KWVLQtM[LMXZQ^IKQLILMXZM\MVLMUW[Y]MM[\M\ZI-
JITPW[MRI]UIZMÆM`rWUIQ[IJZIVOMV\MLM[\IZMITQLILMMLWY]MZMXZM[MV\I
viver numa instituição para idosos. Embora as entrevistas fossem de estrutura 
Å`IMLMZM[XW[\I[UIQWZQ\nZQIUMV\MNMKPILI[NWQXW[[y^MTM`\ZIQZU]Q\W[LM-
XWQUMV\W[LMIXZMKQItrWUIQ[[]JRMK\Q^IoZMITQLILMY]MW[ZM[QLMV\M[IOWZI
M`XMZMVKQIUMLI[[]KM[[Q^I[NI[M[LMILIX\ItrWLM[LMI[]IMV\ZILI
Percebemos, igualmente, através das apreciações gerais e das respostas 
IXMZO]V\I[M[XMKyÅKI[IQUXWZ\pVKQILWIUJQMV\MKWV[\Z]yLWMINWZUI
KWUWI[]IKIZIK\MZQbItrWQVÆ]MVKQIIXMZKMXtrWLMJMUM[\IZMKWVNWZ-
to dos residentes.
-UJWZIXIZMtI KWV[MV[]IT MV\ZM I KWU]VQLILM KQMV\yÅKIY]MW IU-
biente físico das instituições para idosos é, sobretudo, uma prioridade 
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para os investigadores mas não para os residentes (como defende por 
M`MUXTW2IKY]MTaV.ZIVS!!!R]TOIUW[Y]MM[\MM[\]LW^MUIXWV-
tar para a importância do ambiente construído e da percepção de pri-
vacidade como um forte contributo para a percepção de conforto, bem 
estar e qualidade de vida dos residentes.
Reconhecendo, no entanto, que outras questões, nomeadamente a ali-
UMV\ItrW W] I NWZUI KWUW [rW \ZI\ILW[ XMTI MY]QXI I[[Q[\MV\M [MRIU
muito relevantes para os residentes, concluimos que a questão da qualida-
de e caracterização ambiental é igualmente avaliada pelos residentes com 
QVÆ]wVKQILQZMK\IVIXMZKMXtrWLW[M]JMUM[\IZNy[QKWMX[QKWT~OQKW
+WUW^QUW[VIKWV\M`\]ITQbItrW\M~ZQKIILM[^QVK]TItrWLWIUJQMV\M
doméstico e a passagem de um estado activo, com poder de decisão, 
para um estado passivo e dependente, levanta questões formais e físicas 
nomeadamente a caracterização do ambiente doméstico, mas também 
questões sociais, emocionais e psicológicas como a questão da identidade 
e das relações interpessoais.
Percebemos pelos depoimentos que, tal como reconhecido noutros es-
tudos, parece não haver pontos de comparação ou relação entre a sua 
KI[IIV\MZQWZMIZM[QLwVKQIWVLMIOWZI^Q^MU+WUWZMNMZM.ZIVS!!!
PnKWUW]UIY]MJZIW]Z]X\]ZIVITQOItrWMUWKQWVITLI[]IKI[I[MU
haver uma transferência afectiva para este novo espaço. As imagens da 
casa anterior estão intrinsecamente ligadas a uma realidade passada de 
uma vida feita de sentido, responsabilidades e relações na qual não se 
QLMV\QÅKIUVM[\IVW^INI[MLI^QLI^Q^MVLWV]UIQV[\Q\]QtrW
+WUWZMNMZM2IKY]MTaV.ZIVSWOZIVLMWJRMK\Q^WLI[:M[QLwVKQI[)[-
[Q[\QLI[[MZnKZQIZ]UIUJQMV\MNy[QKWLMIXWQWIY]MW[ZM[QLMV\M[KPI-
UMU¹KI[Iº.ZIVS!!!
jQV\MZM[[IV\M^MZQÅKIZY]MVM[\MM[\]LWI[ZMNMZMVKQI[W]IT][M[o[]I
KI[IIV\MZQWZ[]ZOMUKWUWZM[XW[\IoXMZO]V\I"¹0n[Q\]ItM[MUY]M
LM[MRIZQI\MZUIQ[XZQ^IKQLILM'-UY]M[Q\]ItrW'º7\MZUWXZQ^IKQLILM
surge, assim com muita frequência, associado ao espaço privado que re-
XZM[MV\I^II[]IKI[IIV\MZQWZ5]Q\W[LW[ZM[QLMV\M[ZMNMZMUIXZQ^IKQLI-
de como uma qualidade do espaço residencial anterior, e como algo que 
consideram que perderam ao mudar para a instituição. Reconhecem, no 
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entanto, que essa perda é compensada por outros factores mais positivos, 
KWUWII[[Q[\wVKQIXMZUIVMV\M\WLWW[MZ^QtWXZM[\ILWºKIUIUM[IM
ZW]XI TI^ILIºMI\uIKWUXIVPQII^Q^wVKQIMZW\QVI[LM]UIKI[IKW-
U]U-[\MT\QUWI[XMK\WuXZQVKQXITUMV\MZMKWVPMKQLWXMTW[ZM[QLMV\M[
que viviam sós, muito isolados e sofriam de solidão.
)TO]V[M`MUXTW["
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? 
Em que situação? 
6rW [MQY]MIY]Q u W T]OIZ QLMIT9]IVLWIUQVPIU]TPMZUWZZM] [MV\QI
[WTQLrW;MV\QIUM[~,MXWQ[^QUXIZIIY]QM[QV\WUMU]Q\WJMU<MVPWI
UQVPIKI[IUI[\MVPWW]\ZI[XM[[WI[-]VrWXMV[WMUKWQ[I[QUXW[[y^MQ[#
VrWKWUXIZWIUQVPIKI[IKWUQ[\WUI[[MQY]MIOWZIuWQLMITXIZIUQU
jI^QLIY]M\MVPW<IUJuUVW[NIbJMU[MV\QZUWVW[\QTMIY]QIR]LIUW[
Y]MUXZMKQ[I
(I03, R30, na instituição há 17 anos)
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? 
Em que situação? 
5I[Q[[WIOWZIRnVrWUMQV\MZM[[IjKTIZWY]MVrWuKWUWIVW[[IKI[I8WZ
U]Q\WQVNMZQWZY]MMTI[MRIIVW[[IKI[IuIVW[[IKI[I5I[\WLW[V~[Y]IVLW
^QUW[XIZIM[\M[T]OIZM[[IJMUW[Y]MIVW[[IKI[IÅKW]XIZI\Zn[
0nUWUMV\W[LQNyKMQ[MUY]MVW[TMUJZIUW[LIVW[[IKI[ILIVW[[I^QLI
jITMQLI^QLI
(I04 R19, na instituição há 1 ano)
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? 
Em que situação?
0n[Q\]ItM[MUY]MXZMNMZQIM[\IZVIUQVPIKI[I
8IZILQbMZI^MZLILMI\WLWWUWUMV\W
8MV[W[MUXZM"VrWPnVILIKWUWIVW[[IKI[I
5I[Q[\W\IUJuUuJWU
(I04 R21, na instituição há 3 meses)
6I̂ MZLILMIUIQWZQILW[LMXWQUMV\W[WJ\QLW[VM[\I[MV\ZM^Q[\I[QT][\ZIU
precisamente esta distinção clara entre a sua vida anterior, vivida no am-
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biente doméstico, e a nova vida no ambiente institucional. 
A entrada para o Lar representa para o residente a interiorização de um 
estado de demissão da sua pretensão de compreender o seu estado a partir 
do seu quadro de referência: aceitar-se como dependente, de certa forma 
incapaz a que associa um sentimento de resignação.
A passagem de uma vida com sentido e responsabilidades para uma vida 
passiva, à margem da vida em sociedade.
)UQVPI^QLIuU]Q\WQV\MZQWZ
;QV\W]UINIT\IMVWZUMLIY]QTWY]MUMZWLMI^IY]MMZI\]LW[WJZMU[QKI
.]QXZWNM[[WZILMU[QKII^QLIQV\MQZI)Y]QVrW\MVPWXW[[QJQTQLILM
LMUMZMTIKQWVIZKWUW[Y]MNWZIUQUXWZ\IV\M[XIZIUQUQ[[WNWQKWZ\ILW
6rW\MVPWVQVO]uUKWUY]MU[QV\IIÅVQLILM[
9]IVLW[IQWMKWUMtWIMVKWV\ZIZIV\QOW[IT]VW[M][W]W]\ZIXM[[WI
ILWZWQUMV[IUMV\M²[¢[NMQZI[Y]IVLW[IQWM]LMXWQ[\ZIOW^QLI
XIZII[MUIVIQV\MQZI
-][MQY]MRnVrWXWLQI^Q^MZ[WbQVPIMUKI[IIY]Q\MVPW\WLI[
I[KWUWLQLILM[M^IV\IOMV[
(I02 R22, na instituição há 4 anos)
)M`KMXtrWZMOQ[\I[MVW+I[WLM-[\]LW1MUY]M^nZQW[ZM[QLMV\M[
KWUXIZIUI []I KI[I IV\MZQWZ KWUIVW^I KI[I M M`XZM[[IUM[\IXI[-
[IOMUXIZII¹)TLMQIºKWUW]UI\ZIV[QtrWXIZI]UINI[MLQNMZMV\MLI[
suas vidas mas encarada como uma continuidade natural e realçando os 
I[XMK\W[XW[Q\Q^W[LM[\IVW^IM`XMZQwVKQI"¹1[\Wu]UIM[XuKQMLMKWT~VQILMNuZQI[
MUY]MKWV\QV]IUW[VI[VW[[I[KI[I[º
Para esta percepção e sentimento de enquadramento natural, contribui, 
[MUL^QLII [WT]trW \QXWT~OQKILI[PIJQ\ItM[,M NIK\WVM[\I:M[Q-
dência, muitos dos residentes referem-se às actividades que produzem 
nos espaços privados à semelhança do que faziam na sua casa anterior. 
“)[UIVPr[ [rWXIZII TQLILI KI[I# IZZ]UIZI KWbQVPI TQUXIZ WX~º ou “vou 
J][KIZ W ITUWtW IW ZMNMQ\~ZQW M \ZIOW IY]Q XIZI KI[I XIZI ITUWtIZ KWU I UQVPI
U]TPMZº[rWIK\Q^QLILM[Y]MXMZUQ\MUIW[ZM[QLMV\M[ZMKWV[\Z]QZPnJQ\W[
quotidianos que o espaço institucional, tal como é tradicionalmente con-
cebido, não permite.
Além disso, a tipologia de cozinha e sala, e os procedimentos da instituição 
Y]MXW[[QJQTQ\IUXWZM`MUXTWKWbQVPIZI[[]I[ZMNMQtM[MU^MbLMQZIW
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refeitório, ou ir buscar o almoço ao refeitório e trazê-lo para casa, permi-
tem aos residentes uma vivência quotidiana com um grau de liberdade e 
autonomia muito superior às outras instituições. 
1.2. Onde  passa as suas tardes preferencialmente?
²\IZLMNItW]UTIVKPMbQVPWKWUWM[\MoUIVMQZI
IKWUMZKIZIK~Q[M]UKWXWLM^QVPW\QV\WIOWZIRnVrWRIV\W
(I03R22, na instituição há 14 anos)
Reconhece-se a importância que os residentes dão ao facto de terem uma 
KI[IVM[\I[WT]trWLMKWUXZWUQ[[WY]MZMVMI[^IV\IOMV[LIQV[\Q\]QtrW
e as vantagens de uma solução habitacional que lhes oferece privacidade, 
independência e autonomia, mesmo na condição de ter de partilhar a sua 
KI[IMMU^nZQI[[Q\]ItM[W[M]Y]IZ\W
)QVLIVIQV[\Q\]QtrW1I[ZM[XW[\I[LW[ZM[QLMV\M[XIZ\QKQXIV\M[ZMTI\Q^I-
mente à utilização dos espaços comuns como salas de estar e de convívio, 
sugerem que apreciam mais a tipologia das casas do que as salas comuns; 
se, por um lado, são espaços agregadores e de convívio, por outro consti-
\]MU[MKWUWM[XItWIV~VQUW]UIM[XuKQMLM¹\MZZILMVQVO]uUº
8IZIUQUM[\M4IZuUMTPWZY]MWLI5M`QTPWMQZI#Tnu]U4IZMUY]MM[\rW
\WLW[ R]V\W[ \]LWVWUM[UWJTWKW<MU]UI[ITIWVLMM[\n\WLIIOMV\MM
LMXWQ[Y]IZ\W[XIZI\WLW[-]M[\I^IV]UY]IZ\WKWUUIQ[XM[[WI[
(I03R22, na instituição há 14 anos)
2.5. Considera que a Residência tem espaços livres 
se quiser estar sózinho/a?
;QUIY]Q^rWXIZIKI[I)\u\MUW[[ITI[LMKWV^y^QWUI[
uVIVW[[IKI[IY]MM[\IUW[UMTPWZ
(I03R30, na instituição há 14 anos)
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Relação com a morada anterior
Uma das questões, adicionada só posteriormente ao estudo piloto, foi a 
XMZO]V\I[MWZM[QLMV\MIQVLIUIV\QVPII[]IKI[I6I^MZLILMXMZKM-
bemos na fase das entrevistas do estudo piloto, que os residentes falavam 
diferentemente da sua passagem para a instituição, consoante manti-
nham ou não a sua casa. 
O facto de manterem a residência anterior permite aos residentes a 
passagem mais gradual para a instituição. Poder ir a casa de vez em 
quando, sózinhos ou com membros da família, para buscar roupa ou 
W]\ZW[ WJRMK\W[ XM[[WIQ[  XIZMKM QUXWZ\IV\M XIZI I ZML]trWLW [MV-
timento de ruptura ou corte com a vida anterior à entrada na insti-
tuição, contribuindo para a manutenção do sentimento de poder de 
escolha e autonomia.
-[\I[WJ[MZ^ItM[^wUKWZZWJWZIZM[\]LW[RnZMITQbILW[VWUMILIUMV\MW[
LM5IVW]SQIVY]MKWVKT]QZIUY]MI[XM[[WI[Y]MUIV\wUI[[]I[KI[I[
lidam com a passagem para a instituição de forma mais apaziguada e se-
rena, com efeitos positivos na preservação da identidade e na esperança de 
]ULQI^WT\IZXIZIKI[I5IVW]SQIV
3.9. O que trouxe de casa para o seu quarto?
)NW\WOZIÅILW[UM][XIQ[NWQIXZQUMQZIKWQ[Io[^MbM[^W]IKI[IJ][KIZ
UIQ[]V[JQJMT[UI[LMXWQ[LMQ`WXIZIY]w\ZIbMZ\IV\I[KWQ[I['
)Y]Q\MVPWY]ILZW[UM][I\uVW[KI^ITM\M[
;IJMIWXZQVKyXQWXMV[I^IY]MQI\MZ[I]LILM[MY]MZQI^WT\IZXIZIKI[I
5I[IOWZIRnVrWM[\W]\rWJMUIY]QY]MRnVrWXMV[WMU^WT\IZ
(I01 R08, na instituição há 3 anos)
3.9. O que trouxe de casa para o seu quarto?
<ZW]`M[I]LILM[	
8IZIIY]QXIZIWTIZ\ZW]`MITO]UI[KWQ[I["ZW]XITQ^ZW[NW\WOZIÅI[Y]ILZW[
5I[^W]U]Q\I[^MbM[IKI[I
(I01 R04, na instituição há 9 meses)
7]\ZWNIK\WY]MKWV[\I\nUW[XZQVKQXITUMV\MKWUW[ZM[QLMV\M[Y]MXZW-
^wULW[UMQW[Z]ZIQ[uY]MMU^nZQI[ [Q\]ItM[I[PIJQ\ItM[ÅKIZIU
XIZIW[ÅTPW[W]VM\W[
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jIQVLILMZMNMZQZY]MVIQV[\Q\]QtrW1^nZQW[ZM[QLMV\M[\QVPIUVIXI-
ZMLMLI[ITI]UY]ILZWKWU]UINW\WOZIÅILIKI[IIV\MZQWZLM]UUWLW
geral,  uma casa isolada típica no interior do Algarve, de planta rectangu-
lar simples com terreiro frontal.
Privacidade nos espaços intersticiais
+WUW^QUW[VIKWV\M`\]ITQbItrW\M~ZQKIIKIZIK\MZQbItrWNy[QKILWIU-
biente institucional deriva também de uma adequada articulação entre os 
M[XItW[XJTQKW[MW[M[XItW[XZQ^ILW[?QTTKWKS[8MIKMM3MTTIPMZ! 
Essa articulação, que se constitui pelos espaços de transição, estabelece o 
XIZITMTW KWU W[ M[XItW[ QV\MZ[\QKQIQ[ VI KWV\M`\]ITQbItrW LI X[QKWTWOQI
IUJQMV\IT M [MO]QVLWI[LMÅVQtM[LM/][\I^M.Q[PMZ VW[ KWVKMQ\W[LM
M[XItW[LMZMNOQWMM[XItW[LM[WKQITQbItrW
+WUW^QUW[XMTWZM[]T\ILW[LI[MV\ZM^Q[\I[W[M[XItW[LM \ZIV[QtrW
MV\ZM I[ nZMI[ XZQ^ILI[ LW[ Y]IZ\W[ W] IXIZ\IUMV\W[ M I[ nZMI[ KW-
muns das salas de estar, são espaços utilizados pelos residentes para 
UWUMV\W[ LM KWV^y^QW W] XIZIUWUMV\W[ LM ZM\QZW) KWVÅO]ZItrW
destes espaços intersticiais permitam ao residente escolhas intermédias 
entre a total privacidade do seu quarto e o convívio social nos espaços 
colectivos mais amplos. 
-UXWZUMVWZKWV[\I\nUW[Y]MVWKI[WLI[ QV[\Q\]QtM[ I01 (Lisboa) 
e I03 (Cascais), os principais espaços de transição referidos pelos re-
sidentes entrevistados, são espaços escolhidos para estadia mais priva-
LIUIQ[ZM[O]IZLILW[LWWTPIZ¹XJTQKWºMM[XItW[Y]MXMZUQ\MUMU
diferentes situações, observar sem ser observado, ou pelo menos, estar 
fora do centro da observação;  a sua utilização possibilita a interacção 
controlada e momentos de maior privacidade, como receber visitas ou 
[QUXTM[KWV\MUXTItrWXWZM`MUXTWVI1+I[KIQ[XIZI^MZI^Q[\ILW
UIZ+WV[\Q\]MUXWZM[\M[UW\Q^W[espaços refúgio, como as salas 
UIQ[XMY]MVI[LMXQ[WW[M[XItW[R]V\WIW[n\ZQW[LW[MTM^ILWZM[MW]-
tros espaços de transição como os espaços à entrada dos corredores dos 
Y]IZ\W[^MZI[.QKPI[LMZMOQ[\WV£1.:M1.:
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6Iinstituição I03 (Portimão)XMTILQ[\ZQJ]QtrWMU^nZQW[MLQNyKQW[W[
espaços intersticiais mais utilizados são essencialmente constituídos pelo 
alpendre contínuo em frente aos apartamentos, e por alguns espaços de 
\ZIV[QtrWKWUWWn\ZQWLMMV\ZILIXW[\MZQWZVWMLQNyKQWILUQVQ[\ZI\Q^WY]M
LnIKM[[Wo[ITILMZMNMQtM[W]WM[XItWM`\MZQWZR]V\WIWKINu
6I^MZLILMVWKI[WM[XMKyÅKWLI1IXZ~XZQIUWZNWTWOQILW[M[XItW[
residenciais é um convite à socialização e convívio entre residentes. 
7[M[XItW[LMZMNOQWVrWZMXZM[MV\IUVMKM[[IZQIUMV\MM[XItW[LMQ[WTI-
mento, mas sim espaços onde o individuo consegue regular melhor a inte-
ZIKtrWKWUW[W]\ZW[\ITKWUWM`XZM[[IM[\MZM[QLMV\MLIQV[\Q\]QtrW1"
Considera que a Residência tem espaços se quiser estar sozinho?
;MY]Q[MZM[\IZ[WbQVPWVrWUI[[MY]Q[MZM[\IZINI[\ILW[QU
8WZM`MUXTWXIZITMZWRWZVITOW[\WLM^QZXIZIIY]QM[\W][W[[MOILW
UI[VrWKWUXTM\IUMV\M[WbQVPW
(I04 R07, na instituição há 9 meses)
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4.1. Integração reflexiva dos casos de estudo
O tema central deste estudo: a privacidade nas soluções residenciais para 
idosos, partiu de uma inquietação inicial sobre as condições de conforto e 
bem estar nas instituições para idosos. 
)XZM[MZ^ItrWLIXZQ^IKQLILMKILI^MbUIQ[QVÆ]MV\MVINWZUILM^Q^MZ
MLMPIJQ\IZNWQQLMV\QÅKILIKWUW]ULW[XZQVKQXIQ[NIK\WZM[Y]MXWLMZQI
QVÆ]MVKQIZM[[IKWVLQtrWLMKWVNWZ\WMJMUM[\IZ
7[XZQVKQXIQ[WJRMK\Q^W[NWZIUIVITQ[IZIQUXWZ\pVKQILIXZQ^IKQLILMVI
M`XMZQwVKQIQV[\Q\]KQWVITQV^M[\QOIZIXMZKMXtrWLMXZQ^IKQLILMLWXWV\W
LM^Q[\ILWZM[QLMV\MQLW[WMZMÆM\QZ[WJZMWUWLWKWUWI)ZY]Q\MK\]ZIM
W,M[QOVXWLMZQIUQVÆ]MVKQIZVI[]IXZM[MZ^ItrWKWV\ZQJ]QVLWXIZII
construção de ambientes mais humanizados.
:MTMUJZIVLWWXZWKM[[WLMQV^M[\QOItrWLM[\M\ZIJITPWKWUMtnUW[XWZ
R][\QÅKIZIXMZ\QVwVKQILW\MUII\MVLMVLWIWMV^MTPMKQUMV\WIKMTMZILW
da população e à necessidade crescente de respostas sociais e residenciais 
para os mais velhos. 
)VITQ[nUW[IM^WT]trWPQ[\~ZQKIMTMOITLI[QV[\Q\]QtM[XIZIQLW[W[VWVW[-
so país; como se desenvolveu o apoio social aos mais velhos e carenciados, 
MVY]ILZILWVWKWV\M`\WM^WT]\Q^W[WKQITMMKWV~UQKWW[I[XMK\W[TMOIQ[
que condicionaram o seu desenvolvimento e a sua caracterização e, mais 
\IZLMIXIZ\QZLWQVyKQWLW[uK@@1IMV\ZILILMMUXZM[I[XZQ^ILI[KWU
]UIVW^IÅTW[WÅILMWNMZ\ILM[MZ^QtW[M[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[
,W[ LILW[ M`\ZIyLW[ LI [Q\]ItrW IK\]IT LI[ [WT]tM[ ZM[QLMVKQIQ[ KWV[-
\I\nUW[Y]MIOZIVLMUIQWZQI!LI[-[\Z]\]ZI[:M[QLMVKQIQ[KWZZM[-
pondem à tipologia de Lares com quartos e que uma percentagem con-
[QLMZn^MTLMZM[QLMV\M[IXZM[MV\IUVMVP]UW]]UJIQ`WOZI]LM
dependência (autónomos ou parcialmente dependentes).
6M[\M MVY]ILZIUMV\W QLMV\QÅKnUW[ VM[\I[ VW^I[ \QXWTWOQI[ ZM[QLMVKQIQ[
uma oportunidade para analisar o comportamento dos utilizadores nesses es-
XItW[#KWVPMKMZI[[]I[VMKM[[QLILMMM`XMK\I\Q^I[MUZMTItrWoXZM[MZ^ItrW
LIXZQ^IKQLILMKWUWWJRMK\Q^WLMQLMV\QÅKIZKWVOZ]wVKQI[MLQ[KZMXpVKQI[
entre a caracterização ambiental e o comportamento dos seus utilizadores. 
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6WXTIVWKWVKMX\]ITQV\MZM[[W]VW[]UVW^WWTPIZY]MZM]VQ[[MMQV\MZ-
KMX\I[[MI[LQNMZMV\M[MKWUXTMUMV\IZM[nZMI[LWKWVPMKQUMV\WJ][KIV-
do diferentes abordagens em campos do conhecimento distintos como a 
;WKQWTWOQII8[QKWTWOQIW]I)V\ZWXWTWOQI;WKQITY]MVW[XMZUQ\Q[[M]U
WTPIZPWTy[\QKW[WJZMM[\IXZWJTMUn\QKI
6WKIUXWLI8[QKWTWOQIIKWVLQtrWX[QKWOMZWV\WT~OQKILWQLW[WI[[WKQI-
LIIWXZWKM[[WLMMV^MTPMKQUMV\WMo[ \MWZQI[IUJQMV\IQ[ QLMV\QÅKILI[
MLM[MV^WT^QLI[VIKWV\M`\]ITQbItrW \M~ZQKI NWZIUM[[MVKQIQ[XIZI]UI
compreensão mais profunda do fenómeno da condição do indivíduo idoso 
numa instituição.
7[KIUXW[LI)ZY]Q\MK\]ZIMLW,M[QOVKWV[\Q\]yZIUVI\]ZITUMV\MI
nZMI LM KWVPMKQUMV\W JI[M W \ZWVKW KWU]U Y]M XZM\MVLyIUW[ [Iy[[M
NWZ\QÅKILWMMVZQY]MKQLWKWUM[\MM[\]LW-UM[XMKyÅKWMVKWV\ZnUW[VI
LQ[KQXTQVILM,M[QOVLM)UJQMV\M[MUJWZIZMKWZZMVLWoUM\WLWTWOQILM
QV^M[\QOItrWLI8[QKWTWOQI)UJQMV\ITInZMIWVLMXWLMZyIUW[LM[MV^WT-
ver este trabalho, para um entendimento mais abrangente dos diferentes 
NIK\WZM[Y]MQVÆ]MVKQIUIKIZIK\MZQbItrWLMLM\MZUQVILWIUJQMV\MMW[
comportamentos diferenciados nesse ambiente. 
:M\WUIVLWW[ \MUI[KPI^MY]MLM[MV^WT^MUW[VI8IZ\M KWUMtnUW[
XWZQLMV\QÅKIZW[^ITWZM[I[[WKQILW[oXZQ^IKQLILMY]MVWKI[WLI[QV[\Q-
\]QtM[XIZIQLW[W[ILY]QZMUM`XZM[[rWM[XMKyÅKII\MVLMVLWWVMKM[[nZQW
equilíbrio entre o respeito pela privacidade e autonomia e o apoio na de-
pendência.
6WKIXy\]TWLM[MV^WT^MUW[WXZWKM[[WM^WT]\Q^WVW[UWLW[LMPI-
bitar em meio urbano e meio rural e compreendemos que as diferenças 
LM[KZQ\I[IY]MKWZZM[XWVLMUQUIOQVnZQW[KWTMK\Q^W[LQ[\QV\W[XWLMZQIU
KWVLQKQWVIZ]UKWVR]V\WLMM`XMK\I\Q^I[\IUJuULQNMZMV\M[VIVW^IM`-
XMZQwVKQILM^QLILQnZQIV]UIUJQMV\MY]Mu[QU]T\IVMIUMV\MQV[\Q\]KQW-
nal e residencial.
)LQKW\WUQIM[XItWKWV[\Z]yLWKWUXWZ\IUMV\WuLMJI\QLIVW[]JKIXy-
\]TW  WVLM ZMÆMK\QUW[ [WJZM I ZMTItrW MV\ZM I KIZIK\MZQbItrW IU-
biental e o comportamento nesse ambiente, concluindo que se trata de um 
XZWKM[[WLMQVÆ]wVKQIZMKQXZWKIMU]\]IUMV\MLM\MZUQVIV\MW][MRII
arquitectura condiciona o nosso comportamento que, por sua vez, vai con-
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LQKQWVIZWIUJQMV\MKWV[\Z]yLW,M[MV^WT^MUW[W[Tu`QKW[LM¹N]VtrWºM
¹[QOVQÅKILWºKWVKT]QVLWY]MW[QOVQÅKILWZMXZM[MV\IIXIZ\MN]VLIUMV-
\ITLIN]VtrW6M[\I~X\QKIQLMV\QÅKnUW[Y]M]ULW[NIK\WZM[Y]MKWV-
LQKQWVIWKWUXWZ\IUMV\WuWKWV\M`\WK]T\]ZITMI[[]I[M[XMKQÅKQLILM[
Y]MZM\WUIVLWILMÅVQtrWLM+PMUMZ[M)T\UIVQVKT]MUI[XMZKMXtM[
valores, normas, costumes e comportamentos de um grupo ou sociedade 
)T\UIVM+PMUMZ[! 
-UXIZITMTWKWVKT]yUW[Y]MIZMTItrWMIIVnTQ[MLQKW\~UQKILWM[XI-
ço doméstico ^MZ[][M[XItWQV[\Q\]KQWVITM[\nQO]ITUMV\MVIOuVM[MLI
XZWJTMUn\QKI[WJZMIXZQ^IKQLILMMU[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[
6I ^MZLILM I KWUXIZItrW LW Y]M KIZIK\MZQbI M LQ[\QVO]M W M[XItW
doméstico do espaço institucional, desde a caracterização tipológica e 
arquitectónica, às dimensões associadas à identidade, apropriação ao 
longo do tempo, e condições de privacidade, espaço pessoal e marca-
trWLM\MZZQ\~ZQW\ZIV[XMI[]IIVnTQ[MXIZIILQUMV[rW¹UM\INy[QKIº
da caracterização ambiental.
7\MUILILWUM[\QKQLILMW][MRILWY]MKIZIK\MZQbIWM[XItWLWUu[\Q-
KWIXZW`QUIVW[I[[QULM[\ILQUMV[rW[QUJ~TQKI QV\MZQWZM QLMV\Q\nZQI
tão intrinsecamente ligada ao conceito de privacidade nas suas diversas 
LQUMV[M[MY]MLQÅKQTUMV\M[MKWV[MO]MZMXTQKIZVWM[XItWQV[\Q\]KQWVIT
:MTI\Q^IUMV\MIWM[XItWQV[\Q\]KQWVITWJ[MZ^nUW[Y]MI[]IWZOIVQbItrW
KWVKMX\]ITZMOM[MXWZXZQVKyXQW[LMKWV\ZWTMM^QOQTpVKQI;WJWXZMKMQ\W
da funcionalidade e racionalidade, o espaço institucional estabelece liga-
ções operacionais e permite o controlo da equipa dirigente, sendo estrutu-
ZILWXMTIZMTItrWKWV\ZWTMTQJMZLILM
+WVKT]yUW[VWMV\IV\WY]MIXM[IZLWIUJQMV\MQV[\Q\]KQWVITLQÅKQTUMV-
te parecer doméstico, a caracterização ambiental das instituições para ido-
[W[XWLMNI^WZMKMZW]ZML]bQZWKIZnK\MZLWUu[\QKWLW[M[XItW[KWTMK\Q^W[
e privados, estabelecendo compromissos entre os requisitos funcionais e os 
UWLMTW[M[XIKQIQ[Y]MNI^WZMtIUIXZQ^IKQLILMII]\WVWUQIMIM`XZM[-
são da identidade de cada residente.
+WUW^QUW[VW[]JKIXy\]TWLMLQKILWIW[I[XMK\W[K]T\]ZIQ[LW
comportamento, as actividades comportamentais compreendem aspec-
tos universais ou comuns à natureza humana, com considerações es-
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XMKyÅKI[VWKI[WLW[QLW[W[+WUWI[XMK\W[]VQ^MZ[IQ[QLMV\QÅKnUW[I
necessidade de regular a interacção com os outros,  nas actividades prin-
cipais de uso do espaço pessoal, comportamento territorial e regulação 
da privacidade; estes aspectos tecem sobreposições e interdependências 
de acordo com as condições espaciais, que podem desenvolver ou inibir a 
IXTQKItrWLM[[M[KWVKMQ\W[6WKI[WM[XMKyÅKWLW[QLW[W[ZMKWVPMKMUW[
a importância dos aspectos psicológicos no processo de envelhecimento 
e das condições de vulnerabilidade, ainda mais acentuadas na maioria 
dos residentes em instituições.
6WKIXy\]TWKWVKT]yUW[Y]MWXZWKM[[WLMMV^MTPMKQUMV\WKI-
racteriza-se pela variabilidade interindividual; cada idoso tem o seu 
XMZK]Z[WLM^QLIMUKWVLQtM[JQWT~OQKI[X[QKWT~OQKI[M[WKQIQ[VQ-
cas, com  relações sociais e afectivas distintas, condições funcionais e 
de competência também diferenciadas e não estabilizadas. A conduta 
KWUXWZ\IUMV\ITLWQLW[WV]ULM\MZUQVILWIUJQMV\MXWLM[MZM`XTQ-
KILIXMTIKWVR]OItrWMV\ZMM[[I[KWVLQtM[XM[[WIQ[MI[]IKQZK]V[\pV-
KQIKWV\M`\]ITMIUJQMV\IT
6M[\M[MV\QLWQV\MZM[[W]VW[M`\ZIXWTIZLMY]MUWLWI[\MWZQI[OMZIQ[LW
MV^MTPMKQUMV\W M I[ \MWZQI[ IUJQMV\IQ[ LW MV^MTPMKQUMV\W[ []JRIKMV\M[
aos modelos teóricos que descrevemos anteriormente, se aplicam opera-
\Q^IUMV\MVWKWV\M`\WLWIUJQMV\M QV[\Q\]KQWVIT8WZW]\ZI[XITI^ZI[I
aplicação operativa de teorias e modelos que analisam o comportamen-
to do individuo em determinado ambiente são importantes, não só para 
M`XTQKIZIZMTItrWV]UIXMZ[XMK\Q^IQV\MZIK\Q^IMV\ZMIUJQMV\MQV[\Q\]-
cional e conduta comportamental do individuo mas também porque es-
\IJMTMKMUTQOItM[MV\ZM^IZQn^MQ[IZY]Q\MK\~VQKI[MVY]IV\WXZWKM[[WLM
KIZIK\MZQbItrW LM LM\MZUQVILW IUJQMV\M M VMKM[[QLILM[ M M`XMK\I\Q^I[
dos seus utilizadores.
6rWXWLMUW[M[Y]MKMZIPM\MZWOMVMQLILMLW[ZM[QLMV\M[KWUOZI][LM
I]\WVWUQIMVMKM[[QLILM[LMIXWQWLQNMZMVKQILI[WY]MLQÅK]T\IIIXTQ-
cação destes modelos teóricos pensados em grupos relativamente homo-
OuVMW[Y]IV\Wo []IKIZIK\MZQbItrW VMKM[[QLILM[M`XMK\I\Q^I[OZI]LM
I]\WVWUQIMLMXMVLwVKQIKWV\M`\W [~KQWK]T\]ZIT+WUW^QUW[M[\Mu
]ULW[I[XMK\W[KWUXTM`W[VIXZWJTMUn\QKILI̂ Q^wVKQIKWU]VQ\nZQIV]U
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espaço institucional que se pauta pela padronização dos espaços que o 
KIZIK\MZQbIMXMTIVrWXILZWVQbItrWLMKWUXWZ\IUMV\W[MM`XMK\I\Q^I[LM
quem o ocupa. 
+WUWM[\IJMTMKMUW[VWKIXy\]TWIIVnTQ[MKWVKMX\]ITLWM[XItW
QV[\Q\]KQWVITMIZMTItrWKWUWT]OIZIV\ZWXWT~OQKWVIKWVKMXtrWLM5IZK
Augé, contribuem para a nossa interrogação sobre o enquadramento e 
KWV\M`\WM^WT]\Q^WLI[ ZM[QLwVKQI[XIZI QLW[W[MVY]IV\W QV[\Q\]QtM[MU
LM\ZQUMV\WLM]UIIXZW`QUItrWI[WT]tM[\QXWT~OQKI[ZM[QLMVKQIQ[jQU-
portante relembrar que o surgimento da instituição, como defende Erving 
/WٺUIVZM[]T\W]VWINI[\IUMV\WMM`KT][rWLW[LMXMVLMV\M[VI[WKQM-
dade mas, ao invés, permitiu uma solução organizativa para todos aqueles 
que sofriam de algum tipo de dependência ou que constituíam um tipo 
de ameaça para a sociedade como no caso das prisões ou dos hospitais 
X[QY]Qn\ZQKW[/WٺUIV!
6W KI[WLI[ QV[\Q\]QtM[XIZI QLW[W[ M[\I IXIZMV\M KWV\ZIZQMLILM \MU
[QLWIT^WLMZMÆM`rWLMQV^M[\QOILWZM[KWUW*IZMVa[!!Y]MIÅZUI
“as residências para idosos revelam a ambiguidade que presidiu à ins-
\I]ZItrWLM[\M\QXWLMQV[\Q\]QtM[MY]M[MUIV\MUI\uIW[LQI[LMPWRM
e que cria sérias interrogações sociológicas, não tanto sobre a sua “ver-
LILMQZIºN]VtrWUI[VI[]IILMY]ItrWo[XWTy\QKI[LMJMUM[\IZ[WKQITº
*IZMVa[!!X
-U ZM[]UW KWUMtIUW[ XWZ QLMV\QÅKIZ W[ factores que podem in-
Æ]MVKQIZIXMZKMXtrWLMXZQ^IKQLILM do idoso residente em institui-
ção, e que podemos diferenciar entre factores internos ao indivíduo, 
KWUWWXMZK]Z[WLM^QLIVW[M]KWV\M`\W[WKQITMKWV~UQKWMK]T\]ZITJMU
como traços de personalidade e condição psicogerontológica, e factores 
externos ao individuo, e na relação com a instituição, onde se incluem o 
tempo de estadia na instituição, as condições de ocupação no espaço pri-
vado e as características da instituição, não só arquitectónicas e ambientais 
como regras e procedimentos.
7Y]ILZW[MO]QV\MQT][\ZILMUWLWZM[]UQLWI[XZQVKQXIQ[^IZQn^MQ[Y]M
interferem na percepção da privacidade, distribuídas pelos quatro parâ-
UM\ZW[ "XMZÅTLW ZM[QLMV\MXMZÅTLW ZM[QLMV\MVI QV[\Q\]QtrW N]VKQWVI-
mento da instituição e características físicas e ambientais da instituição.
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QUADRO 10  Síntese das variáveis intervenientes na percepção 
de privacidade do idoso residente em ambiente institucional
» Composição dos residentes (níveis de dependência)
» Rotinas diárias
» Normas e procedimentos da equipa dirigente 
 (direcção, funcionários, assistentes)
FUNCIONAMENTO
DA INSTITUIÇÃO
PERFIL
DO RESIDENTE
PERFIL
DO RESIDENTE
NA INSTITUIÇÃO
PERCEPÇÃO 
DA PRIVACIDADE
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS E AMBIENTAIS
DA INSTITUIÇÃO
» Experiência prévia 
de privacidade 
 (caracterização 
 social incluindo  
nível de escolarida-
de e área de  
proveniência)
» Condição psicoló-
gica e cognitiva
» Traços de 
 personalidade
» Tempo de permanência
» Tipo de ocupação  
no espaço privado: 
quarto individual  
ou quarto partilhado
» Mantém ou não a  
residência anterior
» Congruência do ambiente 
construído com perfil  
identificado dos residentes
» Adequada articulação entre 
espaços de diferentes do-
mínios (espaços colectivos, 
intersticiais e privados)
» Possibilidade de criar  
e manter espaço pessoal  
e marcação de território
» Possibilidade de separação 
por estado cognitivo / nível 
de dependência
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)X~[WLM[MV^WT^QUMV\WLI8IZ\MKWUI[XZQVKQXIQ[KI\MOWZQI[LMIVnTQ[M
MWLM[MV^WT^QUMV\WLI8IZ\MKWUW[+I[W[LMM[\]LWY]MQVKT]yZIUI
IVnTQ[MLMY]I\ZWQV[\Q\]QtM[XWZ\]O]M[I[MW[ZM[]T\ILW[LI[MV\ZM^Q[\I[
M[\IJMTMKMUW[ IOWZI ITO]V[ VM`W[ KWVKT][Q^W[ MV\ZM I KWV\M`\]ITQbItrW
\M~ZQKIMI[XZQVKQXIQ[KWVKT][M[LIIVnTQ[MLW[KI[W[LMM[\]LW
+WUWUM\WLWTWOQILMQV^M[\QOItrWQV\MZM[[I^IVW[KWVPMKMZIZMITQLILMZM-
KMV\MLI[QV[\Q\]QtM[XWZ\]O]M[I[MIVITQ[IZI[VMKM[[QLILM[MM`XMK\I\Q^I[LW[
[M][]\QTQbILWZM[;MTMKKQWVnUW[Y]I\ZWQV[\Q\]QtM[KWUWKI[WLMM[\]LWY]M
WJMLMKQIUIW[KZQ\uZQW[LM[MTMtrW"MLQNyKQW[KWV[\Z]yLW[RnVW[uK@@1XIZI
M[[MÅUMVrWMLQNyKQW[ILIX\ILW[MKWUXZWRMK\W[LMI]\WZQILMIZY]Q\MK\W[
UI[LQNMZMVKQILW[VW\QXWLMM`XTWZItrWT]KZI\Q^I̂ MZ[][não lucrativa) e na lo-
KITQbItrWOMWOZnÅKIQV[MZQLWMUUMQW]ZJIVW^MZ[][ inserido em meio rural).
+WUJI[MVW[Uu\WLW[LM)^ITQItrW8~[7K]XItrWXZWKMLMUW[oILIX-
\ItrWLW5-)85]T\QXPI[QK-V^QZWVUMV\IT)[[M[[UMV\8ZWKML]ZMLM-
[MV^WT^QLW XWZ5WW[ MU ! ZM[]T\IVLW VW XZW\WKWTW LM WJ[MZ^ItrW
KWUWQV[\Z]UMV\WX[QKWUu\ZQKWXIZI]UIIVnTQ[MWJRMK\Q^IMKWUXIZI\Q-
va dos casos de estudo selecionados.
-UXIZITMTWMV\ZM^Q[\nUW[ZM[QLMV\M[MUKILI QV[\Q\]QtrWKWUXMZ-
O]V\I[[WJZMIM`XMZQwVKQIY]W\QLQIVIVWIUJQMV\MQV[\Q\]KQWVITY]MVW[
XMZUQ\QZIU IVITQ[IZ M QLMV\QÅKIZ Y]IV\W IW OZI] LM QUXWZ\pVKQI M LM
satisfação, aspectos relativos à preservação da privacidade.
-U8WZ\]OITVM[\MQVyKQWLW[uK]TW@@1WQLW[WY]MZM[QLMV]UIQV[\Q-
tuição carrega consigo um longo percurso de vida, fortemente marcado 
pelas condições sócio-económicas, consoante a sua proveniência e meio 
sócio-cultural.
:MKWZLIVLWY]MUIQ[LMLW[ZM[QLMV\M[XIZ\QKQXIV\M[VM[\MM[\]LW
\QVPIUUIQ[LM IVW[VIIT\]ZILI[MV\ZM^Q[\I[uZMTM^IV\MKWV[QLMZIV-
LWW[WJRMK\Q^W[LM[\M\ZIJITPW [ITQMV\IZILQNMZMVtILMKWVLQKQWVIV\M[
[~KQWMKWV~UQKI[MWKWV\M`\WOMWOZnÅKWMK]T\]ZITLMWZQOMU,MNIK\W
o percurso de vida de um individuo que nasceu em Portugal entre os anos 
MW[IVW[LW[uK@@NWQU]Q\WLQNMZMV\MKWV[WIV\M\MVPIVI[KQLW
VWUMQWZ]ZITU]Q\WUIZKILWXMTWLuÅKMLMQV[\Z]trWLMZMVLQUMV\WM
LM[ILMW]VWUMQW]ZJIVWMXMZ\MVKMV\MI]UVy^MT[~KQWMKWV~UQKW
médio ou médio alto. 
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5]Q\W[LW[ZM[QLMV\M[LI[ QV[\Q\]QtM[1 )TKnKMZLW;ITM1 )TOIZ-
ve) que participaram neste estudo, comentaram, ao longo da entrevista, 
a vida muito difícil que sempre tiveram, fortemente marcada pelas duras 
KWVLQtM[LM^QLIXMTIM[KI[[MbLMZMK]Z[W[MPIJQ\ItrWXZMKnZQIMXMTW
facto de nunca terem frequentado a escola; a maioria começou a trabalhar 
VWKIUXWKWUIVW[LMQLILM
6I[QV[\Q\]QtM[14Q[JWIM1+I[KIQ[XMZKMXKQWVnUW[]UIZMITQLI-
de de vida passada muito diferente, com níveis de escolaridade mais ele-
^ILW[)UIQWZQILW[ZM[QLMV\M[^Q^M]MUUMQW[]ZJIVW[ITO]V[KWUM`-
periências de residência noutras cidades incluindo passagens pelas antigas 
KWT~VQI[XWZ\]O]M[I[:MOQ[\nUW[\IUJuUY]MITO]V[ZM[QLMV\M[L]ZIV\M
WXMZyWLWLMM[KWTIZQLILM \Q^MZIUM`XMZQwVKQI[LMM[\ILQI[ \MUXWZnZQI[
MUQV[\Q\]QtM[KWUWKWTuOQWQV\MZVWQV[\Q\]\WLWXZWNM[[WZILWXZQUnZQW
ou academia militar.  
-[\ILQNMZMVtITM^W]VW[KWUWR][\QÅKILWVWKIXy\]TWLIKIZIK\MZQbItrW
LW[ZM[QLMV\M[XIZ\QKQXIV\M[ILMÅVQZLWQ[XMZÅ[MUXyZQKW[IY]MKWZZM[-
XWVLMUW[ZM[QLMV\M[LI[QV[\Q\]QtM[1M1XMZÅTMW[ZM[QLMV\M[LI[
QV[\Q\]QtM[1M1XMZÅT-[\M[LWQ[XMZÅ[ZMXZM[MV\IUW[LWQ[OZ]XW[
mais diferenciados da nossa população idosa, que, na mesma circunstân-
cia de institucionalização, mostram, como pudemos constatar pelo resul-
\ILWLI[MV\ZM^Q[\I[VMKM[[QLILM[MM`XMK\I\Q^I[LQNMZMV\M[ZMTI\Q^IUMV\Mo
percepção de privacidade. 
+WUW^QUW[VWKIXy\]TWVIXZQUMQZIUM\ILMLW[uK]TW@@W[M[\QTW[
de vida e modos de habitar e respectivas tipologias eram muito distintos 
entre o meio rural e o meio urbano. A evolução foi, a par de uma melhoria 
KWV[QLMZn^MTVWVy^MTMKWV~UQKWM[WKQIT1]UIIXZW`QUItrWLMM[\QTW[LM
^QLIMUWLW[LMPIJQ\IZ6I^QLIXZQ^ILII[[Q[\QUW[oUWLMZVQbItrWLW
espaço doméstico, proporcionando mais privacidade a par da progressiva 
IÅZUItrWLWQVLQ^yL]W
6I ZMÆM`rW [WJZM I LQITu\QKI MV\ZM KWUXWZ\IUMV\W M K]T\]ZI W KWV-
tributo de Rapoport e a sua abordagem sobre a relação entre função 
M [QOVQÅKILW [rWU]Q\W^nTQLW[ \IUJuUXIZIKWUXZMMVLMZI[I\Q\]LM[
e comportamentos em ambiente institucional. Retomando os seus con-
KMQ\W[LMN]VtrWM[QOVQÅKILWM\ZIV[XWVLWXIZIW[KI[W[LMM[\]LWLW
1  De acordo com 
a PORDATA, a taxa 
de analfabetismo 
reduziu de 25,7%  
em 1970 para 5,2% 
em 2011
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presente trabalho de investigação, constatamos que, de um modo geral, 
nas quatro instituições, os residentes entrevistados relacionam a função 
LWMLQNyKQWWVLMIOWZIZM[QLMUKWU]UIQV[\Q\]QtrWLMIXWQWLM[ILM
(e não com uma residência ou uma casa) reconhecendo os benefícios dos 
cuidados assistenciais e do apoio e acompanhamento nas actividades do 
LQIILQI)M[[IN]VtrWI[[WKQIU]U[QOVQÅKILW#[QOVQÅKILWLIXI[[I-
gem de uma vida activa para uma vida passiva, do afastamento da vida 
[WKQIT MLMY]MUMV\ZW]¹MUKWV\IOMULMKZM[KMV\Mº) MV\ZILIXIZI
]UIQV[\Q\]QtrWM[\n[MUXZMI[[WKQILII]UIKWVLQtrWLMNZIOQTQLILMM
submissão, uma certa resignação pela falta de autonomia e obrigatorie-
dade de cumprir com as regras da casa e a uma constante mediação no 
contacto com os outros.
)I\ZQJ]QtrWLM[\M[QOVQÅKILWLMUIQWZQUXIK\WVW[XZQUMQZW[\MUXW[
KWV\ZQJ]QVMOI\Q^IUMV\MXIZIIILIX\ItrWIM[\IVW^IZMITQLILM+WUW
vimos pelo testemunho  de alguns residentes, com o passar do tempo 
e a progressiva adaptação a esta nova realidade, surge um progressivo 
MV^WT^QUMV\WINMK\Q^WVI[ZW\QVI[LQnZQI[LIQV[\Q\]QtrWVWKWV\IK\WKWU
W[W]\ZW[ZM[QLMV\M[MKWUW[N]VKQWVnZQW[Y]M^IQQVÆ]MVKQIZIXMZKMX-
ção de bem estar. Esta observação, a propósito da falta de interpretação 
geral da motivação das rotinas quotidianas, vem ao encontro da crítica 
LM)V\PWVa/QLLMV[o\MWZQILM-Z^QVO/WٺUIVLMZMOQrWLMNIKPILIM
região de rectaguarda. 
Relativamente às tipologias residenciais dos casos de estudo, foi importan-
\MI[MTMKtrWLM]UIQV[\Q\]QtrWKWU\QXWTWOQILMKI[I[IXIZ\IUMV\W[MU
KWUXIZItrWKWUI\QXWTWOQILMY]IZ\W[MnZMI[KWU]V[+WUIZM[[IT^I
LILQÅK]TLILMLMKWUXIZIZIXZMKQItM[MKWUXWZ\IUMV\WMUKWV\M`\W[
tão distintos e com uma população residente igualmente distinta, foi no-
\~ZQIILQNMZMVtILWIUJQMV\MLW¹M[\QTWLM^QLIºIY]M[MI[[WKQIU[MV-
\QUMV\W[LMI]\WVWUQIMQVLMXMVLwVKQIY]MI\QXWTWOQILMKI[I[IXIZ\I-
mentos proporciona. É evidente que estas tipologias são mais adequadas 
XIZIZM[QLMV\M[[MUTQUQ\ItM[KWOVQ\Q^I[W]N]VKQWVIQ[UI[WM`MUXTWLI
QV[\Q\]QtrW1^MULMUWV[\ZIZI QUXWZ\pVKQIMI QVÆ]wVKQILI[WT]trW
arquitectónica da promoção da autonomia e privacidade e, consequente-
mente, na percepção de bem estar dos residentes.
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;MUM[Y]MKMZIQUXWZ\pVKQILIKWVOZ]wVKQIMV\ZMWKWV\M`\WK]T\]ZITM
social dos residentes e as características do ambiente construído, reco-
VPMKMVLWIQUXWZ\pVKQILI[M`XMZQwVKQI[LM^QLIXI[[ILIMLWQUIOQVn-
ZQWKWTMK\Q^WY]M[MZMÆM\MV]UKWVR]V\WLMM[XMK\I\Q^I[IW[ZM[QLMV\M[
LM]UIQV[\Q\]QtrWNWQM^QLMV\MY]MIQV[\Q\]QtrWWVLMZMOQ[\nUW[]UI
UIQWZ KWVOZ]wVKQI MV\ZM I[ M`XMK\I\Q^I[ M XZMNMZwVKQI[ M W IUJQMV\M
KWV[\Z]yLWNWQVWKI[WLMM[\]LW18WZ\QUrWKWUI[WT]trWZM[QLMV-
cial de apartamentos. Questionamos no entanto se essa percepção de 
bem estar e adequação seria equivalente com uma população de maior 
¹M`QOwVKQIºLMXZQ^IKQLILM7][MRIV]UM`MZKyKQWX]ZIUMV\MM[XMK]-
TI\Q^W[MKWTWKn[[MUW[IXWX]TItrWZM[QLMV\MLIQV[\Q\]QtrW1W]1
que, como vimos, preserva, de forma mais acentuada, a autonomia e 
XZQ^IKQLILMVIQV[\Q\]QtrW18WZ\QUrWW[ZM[]T\ILW[ILIX\I\Q^W[XW-
deriam ser diferentes.
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4.2. Respostas às questões de investigação
Em resposta à primeira questão de investigação colocada inicialmente - 
Qual a importância da privacidade na percepção de bem estar do idoso 
QV[\Q\]KQWVITQbILW'XWLMUW[IOWZIIÅZUIZY]Ma privacidade, enten-
dida como o processo de regular a interacção com os outros, é um dos 
critérios particularmente relevantes na percepção de conforto 
ambiental e bem-estar do idoso residente na instituição.
,M]UUWLWOMZITW[ZM[QLMV\M[KWV[QLMZIUQUXWZ\IV\MXWLMZZMO]TIZI
QV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[[MRIUZM[QLMV\M[N]VKQWVnZQW[W]^Q[Q\I[
Relativamente ao espaço construído, este estudo sugere a valorização do 
espaço privado da instituição, reconhecido pelos residentes como o es-
paço mais íntimo e pessoal, que transmite maior sentimento de conforto 
IUJQMV\ITMJMUM[\IZ7Y]IZ\WVI[1V[\Q\]QtM[14Q[JWI1)TKnKMZ
LW;ITM1+I[KIQ[MW[IXIZ\IUMV\W[18WZ\QUrW[rWI[nZMI[IY]M
os residentes atribuem maior capacidade na preservação da privacidade.
,IIVnTQ[MLW[KI[W[LMM[\]LW[MTMKQWVILW[XZWK]ZnUW[MVKWV\ZIZXWV\W[
LMZMÆM`rWKWV^MZOMV\M[MLQ^MZOMV\M[MV\ZMWKWUXWZ\IUMV\WLW[ZM[Q-
LMV\M[LMIKWZLWKWUW[XMZÅ[MUXyZQKW[QLMV\QÅKILW[
+WUWXWV\W[ KWV^MZOMV\M[ KWVKT]QUW[ Y]M VI[ Y]I\ZW QV[\Q\]QtM[ W[
ZM[QLMV\M[UMLMQIUI[]IZMTItrWKWUW[W]\ZW[KWV[WIV\MW[M]LM[MRWLM
QV\MZIKtrW[WKQIT)[^nZQI[IK\Q^QLILM[IWTWVOWLWLQIKWUWI[ZMNMQtM[
as actividades em grupo, as visitas ou os momentos de descanso, propor-
cionam momentos de maior convívio ou de maior recolhimento.
+WUWXZQVKQXITXWV\WLQ^MZOMV\MX]LMUW[KWV[\I\IZY]MWUWLWLMZM-
O]TIZIQV\MZIKtrWKWUW[W]\ZW[uNWZ\MUMV\MQVÆ]MVKQILWVrW[~XWZI[-
pectos de condição física e psicológica do residente, mas também pela sua 
M`XMZQwVKQIXZu^QILIQUXWZ\pVKQILIXZQ^IKQLILM  6M[\MMVY]ILZIUMV-
\WZMTMUJZIUW[IIÅZUItrWLM+WV[\IVtI8ITIXZWX~[Q\WLI[MO]VLI
XIZ\MLW5WLMTWLM+WVOZ]wVKQI+WUXTMUMV\IZQLILMLM+IZXM+IZX
relativo ao nível de congruência (das necessidades de ordem superior): 
“... não é bom ou mau que o individuo tenha muita ou pouca necessida-
de de privacidade, ou que o meio forneça muita ou pouca possibilidade 
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LMXZQ^IKQLILMUI[Y]MPIRI]UI[MUMTPIVtIMV\ZMI[VMKM[[QLILM[LM
XZQ^IKQLILMLWQVLQ^yL]WMI[XW[[QJQTQLILM[LWUMQWº8ITX
6I^MZLILMWVW[[WM[\]LW^MUVrW[~KWZZWJWZIZM[\IIÅZUItrWKWUW\IU-
bém sugerir que as necessidades de privacidade do residente são in-
Æ]MVKQILI[XMTIM`XMZQwVKQIXZu^QILIQUXWZ\pVKQILMXZQ^IKQLILM
-ULM\ITPMKWV[\I\IUW[Y]MW[ZM[QLMV\M[LMXMZÅTQV[\Q\]QtM[1M
1XMTINWZ\MM`XMZQwVKQIXZu^QILMXZQ^IKQLILMZM[]T\ILWLW[M]UWLW
de vida e habitar anteriores, atribuem mais importância à manutenção 
da sua privacidade e recorrem a mecanismos comportamentais, como a 
XZWK]ZIMWK]XItrWLMM[XItW[LMZMNOQWXIZIUMTPWZXZM[MZ^IZW[M]
M[XItWXM[[WITMW [M] \MZZQ\~ZQW-UWXW[QtrWW[ ZM[QLMV\M[LMXMZÅT
QV[\Q\]QtM[1M1KWUM`XMZQwVKQIXZu^QILMXZQ^IKQLILMUMVW[NWZ-
te, também regulam a sua interacção com os outros mas atribuem mais 
importância ao contacto social e à companhia dos outros residentes. 
Os espaços sociopetais ou espaços de socialização são os espaços escolhi-
LW[XIZIM[[IQV\MZIKtrW>MZQÅKI[M\IUJuU]UIUIQWZQV\MZNMZwVKQIVW
espaço pessoal e na demarcação de território entre residentes. 
Em detalhe, analisamos os resultados relativos à partilha de quarto. Os estu-
LW[ZMITQbILW[QLMV\QÅKILW[VIKWV\M`\]ITQbItrW\M~ZQKI[]JKIXy\]TW
eram conclusivos quanto à preferência por quartos individuais como forma 
de melhor preservar a privacidade e autonomia, embora outros autores 
KWUW;ITUWV!!M:MQOVMZQLMV\QÅKI^IUW[JMVMNyKQW[LIXIZ\Q-
TPILMY]IZ\WXW\MVKQIVLWIR]LIU\]IKWVNWZ\WMI[[WKQILWI[MV\QUMV\W[
LM[MO]ZIVtI+WUW̂ QUW[VW[KI[W[LMM[\]LWW[ZM[]T\ILW[LI[MV\ZM^Q[\I[
^wUKWVÅZUIZW[M[\]LW[IV\MZQWZM[MUJWZIZMOQ[\IVLWZM[]T\ILW[LQNMZMV-
KQILW[MV\ZMW[LWQ[XMZÅ[#W[ZM[QLMV\M[LMXMZÅTXZQ^QTMOQIUIXZQ^IKQLILM
Y]MWY]IZ\WQVLQ^QL]ITXZWXWZKQWVIMVY]IV\WY]MW[ZM[QLMV\M[LMXMZÅT
LQ^QLMUI[]IXZMNMZwVKQIMV\ZMWLM[MRWLMIT\MZIZXIZI]UY]IZ\WQVLQ-
vidual e a vantagem do eventual apoio e companhia do acompanhante de 
Y]IZ\W6IQUXW[[QJQTQLILMLM\MZ]UY]IZ\WQVLQ^QL]ITW[ZM[QLMV\M[M`XZQ-
UQZIUWLM[MRWLM]UM[XItWUIQ[QVLQ^QL]ITQbILW
Ainda sobre os resultados sobre a partilha de quarto, o nosso estudo aponta 
para uma possível correspondência entre a apreciação de partilhar o quarto 
e o nível de autonomia e capacidade funcional. Tal facto leva-nos a ponderar 
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IQUXWZ\pVKQILMIUJQMV\M[XZW\u[QKW[W][MRIIQUXWZ\pVKQILMIUJQMV\M[
que suportem e estimulem a autonomia funcional e que, consequentemente, 
\ZIV[UQ\IU[MV\QUMV\W[LMI]\WKWVÅIVtIMLMVrWLMXMVLwVKQI:M\WUIV-
LWIPQX~\M[MLMLWKQTQLILMIUJQMV\ITLM4I_\WVKWZZWJWZIUW[Y]MV]U
IUJQMV\MLMUIQWZI]`QTQWXZW\u[QKWWQLW[W[MV\M[MUIQ[IX\WXIZIXZM[MZ-
^IZI[]II]\WVWUQIMXZQ^IKQLILM-U[MV\QLWKWV\ZnZQWV]UIUJQMV\MY]M
M`MZKMUIQWZXZM[[rWMUY]MWQLW[W[M[MV\MUIQ[QV[MO]ZWMUMVW[I]\~VW-
UWM[\MXIZMKMLM[MV^WT^MZ[MV\QUMV\W[LMLMXMVLwVKQIMLM[KWVÅIVtILI[
suas capacidades funcionais, atribuindo mais importância ao eventual apoio 
LWKWUXIVPMQZWIM[MV\QLWLMMV\ZMIR]LIY]MIXIZ\QTPILWY]IZ\WKWUW]-
tro residente lhe proporciona, do que à eventual necessidade de privacidade.
Relativamente à segunda questão de investigação, na procura dos factores em 
Arquitectura e Design de Ambientes que regulam os conceitos de 
privacidade aumentando a percepção de bem estar do idoso institu-
cionalizadoM[\IUW[IOWZIMUKWVLQtM[LMQLMV\QÅKIZITO]V[LM[[M[NIK\WZM["
1. Importância da adequada articulação e relação entre áreas de 
diferentes domínios, público, colectivo e privado.+WUW^QUW[]U
LW[I[XMK\W[ZMTM^IV\M[VM[\I\MUn\QKIuWMY]QTyJZQWMV\ZMI[nZMI[LMM[-
XItW[ XZQ^ILW[ M LM M[XItW[ KWTMK\Q^W[ LI QV[\Q\]QtrW ;M XWZ ]U TILW
consideramos a importância de espaços privados generosos para os resi-
LMV\M[[MVLWWZnKQWLMnZMI[XZQ^ILI[[WJZMInZMI\W\ITLMKWV[\Z]trW
um parâmetro de avaliação de qualidade de uma instituição), por outro, 
ZMKWVPMKMUW[WJMVMNyKQWVILQ^MZ[QLILMLMnZMI[KWU]V[XIZIIXZn\QKI
de diferentes actividades e proporcionando diferentes ambientes consoan-
\MWLM[MRWLW[ZM[QLMV\M[MUUIQWZW]UMVWZQV\MZIKtrW[WKQIT
 
2. Importância da aproximação e congruência, traduzida em ter-
mos de qualidade do ambiente construído, entre as características 
ambientais da instituição e o perfil dos residentes considerando a 
[]IKIZIK\MZQbItrW[WKQITPnJQ\W[K]T\]ZIQ[MUWLW[LM̂ QLIMKWUW̂ QUW[
IM`XMZQwVKQIXZu^QILMXZQ^IKQLILM6M[\M[MV\QLWZMKWVPMKMZIVITQ[IZM
aplicar os arquétipos dos espaços residenciais que se possam aplicar nos 
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espaços institucionais, incluindo a ligação entre espaços colectivos, espaços 
intersticiais e espaços privados. 
Recordando as considerações de Herman Hertzberger (1991) sobre a con-
cepção de espaços intersticiais, estes devem mediar a transição gradual 
MV\ZMM[XItW[XJTQKW[MXZQ^ILW[KWV[QLMZIVLWY]MI[]IKWVKMXtrWMW
nosso comportamento nesses espaços evocam uma variedade de associa-
tM[KWUJI[MVWZMKWVPMKQUMV\WLMM`XMZQwVKQI[XI[[ILI[M[QUQTIZM[
6M[\M[MV\QLWKWVKT]yUW[Y]MWLM[MV^WT^QUMV\WLMM[XItW[QV\MZ[\QKQIQ[
Y]M [M KWV[\Q\]MU KWUW M[XItW[ LM ZMNOQW W] M[XItW[ LM [WKQITQbItrW
e que permitem a sua utilização de forma mais individual ou colectiva, 
XWLMUMVZQY]MKMZILQ^MZ[QLILMM[XIKQITVW[M]\WLWMI\MV]IZWM`KM[[W
LMM[\yU]TW[IY]MW[ZM[QLMV\M[M[\rWU]Q\I[^MbM[[]RMQ\W[VW[M[XItW[
colectivos, como a sala de refeições ou a sala de estar com televisão, onde, 
para além do contacto constante com os outros residentes, a multiplicida-
LMLMM[\yU]TW[^Q[]IQ[MI]LQ\Q^W[uXWZ^MbM[M`KM[[Q^I
)KWVÅO]ZItrWLM[\M[M[XItW[QV\MZ[\QKQIQ[LM^MZnXMZUQ\QZIWZM[QLMV\MM[KWTPI[
intermédias entre a total privacidade do seu quarto ou apartamento e o convívio 
social nos espaços colectivos mais amplos. Preferencialmente, os espaços inters-
\QKQIQ[LM^MZrW[MZXZWRMK\ILW[LMUWLWIXMZUQ\QZI[]IXMZ[WVITQbItrWKWUW
WJRMK\Q^WLM\ZIV[UQ\QZ[MV\QUMV\W[LMIXZWXZQItrWXMZ\MVtIMQLMV\QLILM
3. Importância da plasticidade do ambiente construído da institui-
çãoVrW[~Y]MKWZZM[XWVLIo[VMKM[[QLILMZMIQ[MM`XMK\IV\M[LW[ZM[Q-
dentes mas que se adapte às necessidades da população residente ao longo 
da sua ocupação. Em particular, a alteração das capacidades cognitivas 
dos residentes para estados mais demenciados e a consequente necessida-
LMLMM[XItW[M[XMKyÅKW[MLQNMZMVKQILW[M`QOMU]UIILIX\IJQTQLILMM
versatilidade do ambiente construído, que não comprometam a segurança 
e funcionalidade da instituição. 
A possível adaptação de alguns espaços para outras funções, que no decor-
ZMZLI[]I]\QTQbItrW[MUW[\ZMUVMKM[[nZQI[W]UIQ[ILMY]ILI[MIILIX-
\ItrWLMMTMUMV\W[U~^MQ[KWUWLQ^Q[~ZQI[W]UWJQTQnZQWY]MXMZUQ\IU
]UIILIX\IJQTQLILMM^MZ[I\QTQLILMLW[^nZQW[M[XItW[XWLMUKWV\ZQJ]QZ
para a construção de ambientes mais adequados à população residente.
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IMAGEM 50  
Exemplo 2 – quarto duplo I02, 40,00 m2
IMAGEM 51 
Exemplo 3 – quarto duplo I02, 32,50 m2
IMAGEM 49  Exemplo 1 – quarto duplo I04, 34,00 m2
4. Reavaliação das opções projectuais de modo a disponibilizar 
mais privacidade no caso de quartos partilhados e que permitam, a 
KILIZM[QLMV\MUIQWZXMZKMXtrWLWM[XItWXM[[WITMLW[M]\MZZQ\~ZQW6M[\I
[Q\]ItrW XIZ\QK]TIZ LW[ Y]IZ\W[ XIZ\QTPILW[ I KWVR]OItrW W] XZM^ITwVKQI
entre privacidade visual, auditiva e olfativa pode contribuir para ambientes 
LMUIQWZW]UMVWZXZQ^IKQLILM,MXZMNMZwVKQIKILIZM[QLMV\MLM^M\MZ]U
M[XItWQVLQ^QL]ITQbILWKWUUWJQTQnZQWXIZI[M]][WXM[[WITKWUWUM[ILM
KIJMKMQZIIZUnZQWMIQVLIIKM[[WIW^rWM`\MZQWZW]^IZIVLI
-`MUXTW["
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5. Aproximação aos modelos residenciais com base nas tipologias 
de habitação em conjugação com as tipologias institucionais.
-[\MM[\]LW[]OMZMY]MI\QXWTWOQILMIXIZ\IUMV\W[KI[I[uIY]MXMZUQ\M
]UI^Q^wVKQILQnZQIUIQ[IXZW`QUILILIM`XMZQwVKQIZM[QLMVKQITLWUu[\QKI
Reconhecemos então que o espaço privado dos apartamentos na instituição 
1KWV[\Q\]yLWXWZ[ITIKWbQVPIY]IZ\W[MQV[\ITItrW[IVQ\nZQIXMTIIXZW`Q-
mação à tipologia residencial doméstica, permite não só uma vivência quo-
tidiana mais semelhante à que tinham na casa anterior como permite mais 
I]\WVWUQIMQVLMXMVLwVKQI+WUW^QUW[VW[]JKIXy\]TW8ZQ^IKQLI-
de, controle e autonomia), o conceito de privacidade é também um valor ins-
trumental para se alcançar a autonomia e promover a independência.  Além 
LQ[[WKWUW\IUJuUZMNMZQLWVM[[MKIXy\]TWPnY]MI\MVLMZoM[\QU]TItrW
KWUWJMVuÅKIoI]\WVWUQIKWUXWZ\IUMV\ITMKWUQVÆ]wVKQIVWLM[MV^WT-
vimento e manutenção da autonomia funcional. Ora, o ambiente doméstico 
uUIQ[M[\QU]TIV\MXMTW[LM[IÅW[Y]MKWTWKIVI[\IZMNI[LWLQIILQIXWQ[XMZ-
UQ\MY]MW[ZM[QLMV\M[XW[[IUM`MZKMZUIQ[XWLMZLMM[KWTPIVI[]I^Q^wVKQI
quotidiana (se os procedimentos da instituição assim o autorizarem).
IMAGEM 52  
Exemplo 4 – 
extraído da 
publicação Caring 
environments 
for frail elderly 
people de Geoffrey 
Salmon, 33,15 m2
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6M[\MY]ILZWKWVKMX\]ITIY]QTWY]MuKIZIK\MZy[\QKWLWN]VKQWVIUMV\W
institucional, como o apoio médico, as facilidades de limpeza ou das 
refeições, constitui uma mais valia (cumprindo a sua função) que fa-
KQTQ\IMXMZUQ\MKWV\QV]IZIM`XMZQwVKQILWUu[\QKIM[WJZM\]LWLW\IW
residente de um sentimento de utilidade e propósito (contribuindo para 
o seu [QOVQÅKILW). 
+WUWZMNMZQUW[IXZWX~[Q\WLWKWVKMQ\WLM1V\MOZI\Q^M4Q^QVO, não podemos 
esquecer IVMKM[[nZQIKWVOZ]wVKQIMV\ZMI[WT]trWPIJQ\IKQWVITZM[QLMV-
KQITMWM[\ILWLM[ILMKWOVQ\Q^WMLMLMXMVLwVKQILW[[M][]\QTQbILWZM[
<ITKWUWW]\ZI[M`XMZQwVKQI[IV\MZQWZUMV\MLM[KZQ\I[M[\MM[\]LW^MU
KWVÅZUIZIQUXWZ\pVKQILI[WT]trWIZY]Q\MK\~VQKIMLI[WXtM[XZWRMK-
tuais como um dos instrumentos e mecanismos apropriados para ma-
\MZQITQbIZVW^I[ÅTW[WÅI[LM[WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[Y]MXMZUQ\IU\IV\W
Y]IV\WXW[[y^MTKWV\QV]IZIM`XMZQwVKQILM^QLILWUu[\QKIMY]W\QLQIVI
UIQ[XZ~`QUILWM[\QTWLM^QLIIV\MZQWZ
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5.1. Limitações do estudo
,ILIIKWUXTM`QLILMLW\MUIMU[QMVWLMK]Z[WLWXZM[MV\MM[\]LW
LMXIZnUW[KWUITO]UI[TQUQ\ItM[
-UXZQUMQZWT]OIZXWZZIbM[LMZM[\ZQtrW\MUn\QKIVrWLM[MV^WT^MUW[I
Y]M[\rWLI[LMUwVKQI[VrW[~I[]IKIZIK\MZQbItrWM[XMKyÅKIKWUW]UI
NWZUILMMV^MTPMKQUMV\WXI\WT~OQKWJMUKWUWIIVnTQ[MLM[WT]tM[ZM-
sidenciais especifícas para residentes com esta patologia, e que começam 
IOWZIIM`Q[\QZ\IUJuUVWVW[[WXIy[
>QUW[ VM[\M M[\]LW Y]M ]UI LI[ XZQVKQXIQ[ Y]MQ`I[ ZMTI\Q^I[ o XMZ-
KMXtrWLMXZQ^IKQLILMMJMUM[\IZM[\nXZMKQ[IUMV\MZMTIKQWVILIKWU
a não segregação entre residentes de capacidades cognitivas intactas 
com residentes demenciados. Este estudo vem corroborar a importân-
KQILM[\InZMILWMV^MTPMKQUMV\WKWUW]UILI[nZMI[IUMZMKMZUIQWZ
I\MVtrWVWN]\]ZWVrW[~XMTWI]UMV\W[QOVQÅKI\Q^WLM[\I[XI\WTWOQI[
como pela reconhecida necessidade de desenvolver soluções especiali-
bILI[Y]MTPM[XMZUQ\IUUIV\MZ]UIJWIY]ITQLILMLM^QLIWUn`QUW
de tempo possível.
Em segundo lugar, não foi possível a selecção dos residentes a entre-
vistar de acordo com as premissas que tínhamos estipulado inicial-
UMV\M"ZM[QLMV\MVIQV[\Q\]QtrWPnXMTWUMVW[IVW[6I^MZLILM
tínhamos considerado importante inicialmente um tempo de estadia 
mínimo de modo a que o residente tivesse uma apreensão mais con-
[Q[\MV\MLI^QLIQV[\Q\]KQWVIT>MZQNQKnUW[XW[\MZQWZUMV\MY]MU]Q\W[
LW[QLW[W[ZM[QLMV\M[PnUIQ[\MUXWVIQV[\Q\]QtrWVrWZM]VQIUKIXI-
cidades cognitivas para responder à entrevista. A escolha dos residen-
tes a entrevistar teve como critério o seu estado cognitivo e interesse 
em participar neste estudo.
Em terceiro lugar, naturalmente, partimos da ressalva que a aferição de 
KWUXWZ\IUMV\W[XILZrW MUKWV\M`\W[ IUJQMV\IQ[ [MUMTPIV\M[ MV\ZM [Q
KWUW I[ QV[\Q\]QtM[ XIZI QLW[W[ XWLMZn KIZMKMZ LM KWVKT][M[ N]VLI-
UMV\ILI[ XMTIU]T\QXTQKQLILM LM NIK\WZM[ Y]M XWLMU QVÆ]MVKQIZ W [M]
comportamento, nomeadamente a impossibilidade de ter um ambiente 
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¹XILZWVQbILWº MU Y]M [M KWV[QOI VM]\ZITQbIZ W QUXIK\W LI[ LQNMZMV\M[
^IZQn^MQ[JMUKWUWIPM\MZWOMVMQLILMLI[KWVLQtM[X[QKWOMZWV\WT~OQKI[
MM`XMZQwVKQI[LM^QLIXI[[ILILW[ZM[QLMV\M[
Tal como reconhecemos ao longo do trabalho, outros factores contribuem 
para a condição de privacidade nas instituições para idosos, entre estes as 
XZn\QKI[LIWZOIVQbItrW M W[XZWKMLQUMV\W[LI MY]QXI I[[Q[\MVKQIT Y]M
VrWNWZIUIVITQ[ILW[VM[\MM[\]LWXWQ[M`\ZI^I[I^IUWNWKWXZQVKQXITLI
caracterização ambiental.
8WZT\QUWWLM[IÅWVIIVnTQ[M\rWIJZIVOMV\MIY]MVW[XZWX][MUW[
LM[LMWQVyKQW6I^MZLILMIIJWZLIOMUMWLM[MV^WT^QUMV\WLW\MUI
LIXZQ^IKQLILMVI[nZMI[LMKWVPMKQUMV\WLI[+QwVKQI[;WKQIQ[M0]UI-
VI[KWV[\Q\]yZIU]ULM[IÅWIKZM[KQLWoI]\WZIY]M\MUKWUWNWZUItrW
base a Arquitectura.
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5.2. Notas finais
Tal como nos outros países, as instituições para idosos em Portugal 
cumpriram desde o início a função social de apoio aos mais dependen-
tes e sós, e a função terapêutica de melhorar ou de, pelo menos, manter 
WM[\ILWLM[ILM
)M^WT]trWPQ[\~ZQKILQbVW[Y]MI\MVLwVKQIuM[MZnXIZII[MOZMOI-
ção entre residentes pela sua situação económica (em que reside a esco-
lha entre instituições lucrativas e não lucrativas) e pela necessidade de 
K]QLILW[LM[ILMMUY]MZM[QLMIM[KWTPIMV\ZMIZM[QLwVKQIUMLQKITQ-
zada com forte assistência médica, passando por situações intermédias 
como os lares e residências assistidas, até às soluções de condomínios 
residenciais). 
5]Q\W[LW[IK\]IQ[QLW[W[MKMZ\IUMV\MIOZIVLMUIQWZQILW[N]\]ZW[QLW-
[W[M[\IZnKILI^MbUIQ[KWV[KQMV\MLW[[M][LQZMQ\W[MLI[[]I[M`QOwVKQI[#
M`QOwVKQI[LMKWVNWZ\WLMXZQ^IKQLILMVINWZUIKWUWY]MZ[MZ\ZI\ILWM
KWUXWLMZLMM[KWTPI6WW]\ZWTILWLIJITIVtIM[\IZrWKILI^MbUIQ[
QLW[W[KWUUMVW[XW[[QJQTQLILM[MKWV~UQKI[KWUZMNWZUI[UIQ[JIQ`I[
ZM[]T\ILWMUXIZ\MLI[XWTy\QKI[[WKQIQ[LI[T\QUI[LuKILI[MY]M[MXZM^w
virem a agravar-se pelo menor investimento nos mais dependentes e mais 
velhos, pela redução de reformas e pela redução de investimentos em equi-
XIUMV\W[XJTQKW[[WKQIQ[
-UXIZITMTWPWRMMULQI[rW¹M`QOQLI[ºW]M[XMK\n^MQ[W]\ZI[N]VtM[o[
soluções residenciais para idosos, nomeadamente que proporcionem, à luz 
dos paradigmas actuais do envelhecimento activo e do bem-estar, a con-
tinuidade de um estilo de vida semelhante ao que sempre tiveram, apesar 
LI[KWV\QVOwVKQI[LM]UM[\ILWLM[ILMUIQ[LMXMVLMV\M
+WUW^QUW[WIK\]ITLWK]UMV\WTMOQ[TILWZXWZ\IZQINWQWXZQ-
meiro passo no retrocesso de uma progressiva melhoria das condições de 
privacidade nas instituições para idosos. Prevemos que, no futuro, até as 
QV[\Q\]QtM[LMM`XTWZItrWT]KZI\Q^I[MZrWNWZ\MUMV\M\MV\ILI[MUVWUM
da rentabilidade operativa, a reduzir os níveis de conforto e de privacidade 
dos residentes em instituições.
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7\MUIKMV\ZITLM[\MM[\]LWXZM\MVLM]I[[QUKWV\ZQJ]QZXIZIIZMÆM`rW
V]UM[XMK\ZWUIQ[TIZOW[WJZMI[M`Q[\MV\M[MN]\]ZI[\QXWTWOQI[LI[[WT]-
tM[ZM[QLMVKQIQ[XIZIQLW[W[[WJ^nZQI[^MZ\MV\M["
1.,MIKWZLWKWUWUWLMTWLM+WVOZ]wVKQI+WUXTMUMV\IZQMLILMLM
+IZX !  Y]M LQNMZMVKQI W[ Vy^MQ[ LM VMKM[[QLILM MV\ZM VMKM[[QLILM[
Jn[QKI[XIZIWLM[MUXMVPWILMY]ILWLI[IK\Q^QLILM[LM^QLILQnZQIMI[
necessidades de ordem superior, onde se inclui a privacidade, questiona-
mos se, numa perspectiva de alcance de bem-estar psicológico e conforto 
ambiental, a privacidade não registará uma evolução de necessida-
de superior para uma necessidade básica+WUW^QUW[VWKIXy\]TW
LMLQKILWoM^WT]trWMIXZW`QUItrWMV\ZMW[UWLW[LM^QLIMNWZUI[LM
habitar, outrora tão diferenciados entre ambiente rural e urbano, consta-
tamos o progressivo nivelamento do meio social, educativo e cultural da 
população portuguesa. Esta evolução leva-nos a prever uma convergência 
ZMTI\Q^IUMV\M IW OZI] LM VMKM[[QLILM M M`XMK\I\Q^I LI XZQ^IKQLILM VI[
[]I[^nZQI[LQUMV[M[
Por outras palavras, os futuros idosos terão um nível sócio-econó-
mico menos diferenciado, serão mais esclarecidos, mais cons-
cientes dos seus direitos, e em sua consequência, mais exigen-
tes quanto à preservação da sua privacidade.
2.:MÆMK\QZ[WJZMWUWLWKWUWWXMV[IUMV\WIK\]ITMU\MUI[\rWXZM-
UMV\M[KWUWWIQUXWZ\pVKQILIQVÆ]wVKQILWUMQWIUJQMV\MVWJMU
M[\IZNy[QKWMX[QKWT~OQKWMWMV^MTPMKQUMV\WIK\Q^WLM^MUM[\IZZMÆMK-
\QLW[ \IUJuUVIXZWK]ZILM N]\]ZI[ [WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[Y]MZMÆQ\IU
estes novos paradigmas das sociedades contemporâneas e que vão ao 
MVKWV\ZWLI[M`XMK\I\Q^I[MLI[I[XQZItM[LW[N]\]ZW[QLW[W[
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3. 9]M[\QWVIZIPMZIVtILWKIZnK\MZQV[\Q\]KQWVIT[]ZOQVLWKWUWVMKM[-
[nZQI ]UIVW^I ZMÆM`rW KZy\QKI M QVW^ILWZI [WJZM I[ IK\]IQ[ M N]\]ZI[
soluções residenciais para idosos, inspiradas em modelos residenciais e 
rompendo com a cristalização de modelos tradicionais que reproduzem 
acriticamente modelos arquitectónicos institucionais, não atentos às trans-
NWZUItM[[WKQIQ[MK]T\]ZIQ[LI[T\QUI[LuKILI[
4.,IIVnTQ[MLW[+I[W[LM-[\]LW\MZnÅKILWM^QLMV\MY]M]ULW[I[XMK-
tos que mais interfere com o sentimento de privacidade é a congregação, no 
mesmo espaço, de residentes com capacidades cognitivas muito diferenciadas. 
7XZM[MV\MM[\]LWKWVÅZUIIQUXWZ\pVKQILI^MZ[I\QTQLILMMXTI[\QKQLILMLI
instituição, com possibilidade de adaptar-se às alterações das capacidades cog-
nitivas dos residentes, sem comprometer o seu funcionamento e segurança.
-[\MI[XMK\WKWV[\Q\]Q]ULW[LM[IÅW[XIZII[ N]\]ZI[ [WT]tM[ZM[QLMVKQIQ[
XIZIQLW[W[1UXWZ\IZnIXZWN]VLIZLMY]MUWLWI)ZY]Q\MK\]ZIMW,M[QOV
XWLMUKWV\ZQJ]QZXIZIIKWV[\Z]trWLMIUJQMV\M[ILIX\n^MQ[IM[\IZMITQLILM
5. ))ZY]Q\MK\]ZIMW,M[QOV[MZrWKMZ\IUMV\MW[QV[\Z]UMV\W[IXZW-
priados para a criação de ambientes mais adequados às necessidade 
e aspirações dos actuais e futuros idosos respeitando as suas matrizes 
K]T\]ZIQ[MQLMV\Q\nZQI[
8WZT\QUW]UIVW\ILMM[XMZIVtI#Y]MM[\M\ZIJITPWLMQV^M[\QOItrW\M-
VPIKWV\ZQJ]yLWXMTWKWVPMKQUMV\WY]MZM]VQ]MXMTI[]IZMÆM`rWXIZI
a emergência de uma visão mais humanista, que inspire a criação de solu-
ções residenciais mais adequadas aos futuros idosos que terão como prin-
KQXITWJRMK\Q^WKWV\QV]IZIM`XMZQwVKQILI^QLIVI[[]I[^nZQI[LQUMV[M[
e activamente inseridos na sociedade onde vivem.
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2
1
1
2
1
FICHA DE REGISTO
I01 LISBOA FR01
PLANTA/FOTOS
DATA: Junho 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 0 / Zona de entrada - Recepção
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 2 - Público/colectivo
COMENTÁRIOS: Este espaço de entrada constitui o ponto de convergência das áreas  
comuns entre a entrada principal, a passagem para a sala de refeições, acesso  
para os pisos dos quartos e salas de estar.
Junto à entrada principal, tem dimensão suficiente para zona de sofás. É um dos espaços 
preferidos por alguns residentes para estar a observar a vivência quotidiana da instituição.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
Aqui neste lugar, junto às escadas, venho para aqui porque daqui faço o diário da vida.  
Não só dos residentes mas também dos funcionários. Daqui vejo tudo, a entrada,  
a passagem para as refeições, o mau génio das empregadas, vejo tudo.
(I01 R02, na instituição há 4 anos)
Entrada 
principal
Balcão de 
recepção
Plantas/Fotos:
FICHA DE REGISTO
I01 LISBOA FR02
316
PLANTA/FOTOS
DATA: Junho 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 1 / Quarto individual 
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 4 - Privado (residentes)
COMENTÁRIOS: Cada quarto tem uma zona de ante-câmara com armário de apoio  
e entrada para IS. O ambiente é semelhante a um quarto de hotel, com pavimentos  
em alcatifa, cortinas e mobiliário em madeira clara. 
Alguns quartos são muito decorados com objectos pessoais como quadros, 
fotografias e peças de decoração.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA: 
3.9. O que trouxe de casa para o seu quarto?
Ui, Jesus! Trouxe as mesinhas de cabeceira, o móvel, o espelho, um maple, uma secretária, todos  
os dossiers. Trouxe alguns objectos para me dar a minha casa, principalmente as mesinhas de cabeceira.
(I01 R02, na instituição há 4 anos)
Plantas/Fotos:
1
3
2
1
2 3
1
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I02 ALCÁCER DO SAL FR01
PLANTA/FOTOS
DATA: Abril 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Espaços exteriores à instituição
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 1 - Público
COMENTÁRIOS: Os residentes mais independentes referiram os passeios ao exterior  
da instituição como uma das actividades preferidas durante o periodo da manhã.
Utilizam este banco no exterior da instituição como zona de estadia, onde se junta  
um pequeno grupo de residentes.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
1.1. Onde passa as suas manhãs?
Gosto de me sentar lá fora na rua, vamos lá para fora conversar, na sombra.
(I02 R03, na instituição há 2 anos)
Plantas/Fotos: 2
1
1
2
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FICHA DE REGISTO
I02 ALCÁCER DO SAL FR02
318
PLANTA/FOTOS
DATA: Abril 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 0 / Espaço exterior
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 2 - Público/colectivo
COMENTÁRIOS: Quando o tempo o permite, os espaços exteriores da instituição,  
à sombra e junto à entrada, são espaços escolhídos pelos residentes para estadia.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
1.1. Onde passa as suas manhãs?
Às vezes, vou ali para fora, ver quem entra, sempre tem algum movimento.
(I02 103, na instituição há 9 meses)
Plantas/Fotos: 1
2
3
1
2 3
Entrada Sala de estar
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I02 ALCÁCER DO SAL FR03
PLANTA/FOTOS
DATA: Abril 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 0 / Sala de estar
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 3 - Colectivo
COMENTÁRIOS: Nas salas de estar, os cadeirões estão colocados de modo  
a formar zonas de estar, intercaladas com mesas para jogos e refeições.
Cada cadeira está marcada com o nome do residente e algumas com pertences  
do residente como almofadas e mantas.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
2.1. Nos espaços comuns, 
onde prefere estar?
Estou sempre na mesma cadeira.
2.2 Nos espaços comuns, ocupa 
sempre a mesma cadeira ou sofá?
Sim, a Doutora sentou-me ali e ali fiquei. 
Não sou pessoa de andar por aí.
2.3. Porque escolhe essa localização?
Porque é o meu lugar. A cadeira 
até tem o nosso nome.
(I02 R16, na instituição há 3 anos)
Plantas/Fotos:
1
23
entrada principalEntrada 
principal
1
2 3
1
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I02 ALCÁCER DO SAL FR04
320
PLANTA/FOTOS
DATA: Abril 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 0 / Sala de refeições
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 3 - Colectivo
COMENTÁRIOS: A sala de refeições tem mesas e cadeiras todas iguais, 
não proporcionando espaços diferenciados.
É um espaço, por vezes, utilizado para receber visitas.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
4.2. Onde costuma receber as suas visitas?
Aqui nesta mesa na sala de jantar. Sabe, há pessoas que não têm ninguém e metem-se na conversa.
Não é que se fale de roubos ou assim, mas é para estarmos só nós.
Para falarmos de nós à vontade.
(I02 R15, na instituição há 4,5 anos)
Plantas/Fotos:
1
2
1
2
1
2
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I02 ALCÁCER DO SAL FR05
DATA: Abril 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 1 / Quarto duplo
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 4 - Privado (residentes)
COMENTÁRIOS: Nos corredores, a distinção entre quartos é feita com  
almofadas/galinhas onde é colocado o nome e uma fotografía do residente.
Os quartos são muito pouco personalizados e têm poucos objectos pessoais.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
3.4. O que mais aprecia no seu quarto?
Tenho uma cama e uma mesinha, já é bom. Não se pode ter mais nada.
O que gostaria de ter no seu quarto?
Não, tenho tudo.
(I02 R26, na instituição há 1,5 anos)
1
2
3
PLANTA/FOTOS
Plantas/Fotos:
1
2 3
1
Varanda
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FICHA DE REGISTO
I03 PORTIMÃO FR01
322
DATA: Abril 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Espaços exteriores / Café - Escola
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 2 - Público/colectivo
COMENTÁRIOS: Para além do edificio principal das áreas comuns e dos blocos de apartamentos, 
esta aldeia lar tem outras pequenas construções de apoio como o café (foto 1) explorado por um 
dos residentes, a escola (foto 2) e a sala de costura (foto 3).
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
1.1. Onde passa as suas manhãs preferencialmente?
Venho aqui ao café. Sabe, eu sou responsável pelo café, por isso 
venho tratar das coisas para estar tudo pronto a horas.
1.2. Onde passa as suas tardes preferencialmente?
Venho para o café logo a seguir ao almoço,..., as meninas do infantário são as últimas a vir. 
Mas ainda tenho tempo para dar umas caminhadas.
(I03 R30, na instituição há 17 anos)
1
2
3
PLANTA/FOTOS
Plantas/Fotos:
Café
Escola
Sala de costura
1
2 3
1
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FICHA DE REGISTO
I03 PORTIMÃO FR02
DATA: Junho 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Espaço exterior de entrada dos apartamentos 
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 3 - Colectivo
COMENTÁRIOS: Este espaço exterior de alpendre constitui um espaço de forte socialização  
entre residentes. Os residentes chamam a este espaço exterior o “redondo” ou a “marquise”.
Os residentes apropriam-se deste espaço como uma extensão da casa; tem mobiliário  
de exterior como cadeiras, pequenas mesas e vasos com plantas.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
Aqui fora no alpendre. Respira-se ar puro. Já viu o que é? Eu sei que há  
outros lares, mas estão todos enfiados na mesma sala. Aqui temos sombra.
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? Em que situação?
Às vezes, sim, mas vou dar um passeio. Isto aqui para um casal é maravilhoso.
(I03 R22, na instituição há 14 anos)
1
3
2
PLANTA/FOTOS
Plantas/Fotos:
2 3
1
2
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FICHA DE REGISTO
I03 PORTIMÃO FR03
324
DATA: Junho 2013
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Espaço interior dos apartamentos 
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 4 - Privado (residentes)
COMENTÁRIOS: Cada apartamento é composto por sala com cozinha integrada,  
quartos e instalação sanitária.
As tipologias das casas são T1, T2 e T3 com quartos individuais, duplos e triplos.
A sala e os quartos são muito personalizados com objectos pessoais dos residentes.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? Em que situação?
Não, não me faz diferença. Esta agora é que é a minha casa. Para nós  
as quatro dá muito bem, como não comemos aqui, chega muito bem.
O que trouxe de sua casa?
Trouxe a máquina de costura, televisão, roupas, fotografias.
(I03 R05, na instituição há 7 anos)
1
2
3
PLANTA/FOTOS
Plantas/Fotos:
1
2 3
1
3
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I04 CASCAIS FR01
DATA: Julho 2014
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 0 / Sala de estar
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 3 - Colectivo
COMENTÁRIOS: Os espaços colectivos são compostos pelas salas comuns  
e por pequenas zonas de estar, distribuidas pelos vários pisos. A disposição 
do mobiliário, formando áreas de estar mais pequenas, proporciona mais privacidade.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
Na sala de cima, aqui em baixo está tudo a dormir. Tem os jornais, lá em cima.
2.5. Considera que a Residência tem espaços livres se quiser estar sózinha?
Acho que sim, tem sempre um cantinho onde uma pessoa pode estar.
(I04 R09, na instituição há 2,5 anos)
3
1
2
PLANTA/FOTOS
Plantas/Fotos:
1
2 3
1
2
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I04 CASCAIS FR02
326
DATA: Julho 2014
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 1 / Hall de elevadores
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 3 - Colectivo
COMENTÁRIOS: Os espaços de transição junto ao elevadores e os pequenos halls  
junto a fachada, orientados a sul, são dos espaços preferidos pelos residentes para  
momentos de solitude, para apreciar as vistas para o exterior ou para receber visitas.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
Lá em cima, naquela zona onde se pode ver o mar.
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
Sim, para o mesmo sítio. Às vezes, chego lá e já está alguém, mas há sempre outro sítio.
(I04 R06, na instituição há 4 anos)
1
PLANTA/FOTOS
Plantas/Fotos:
1
2
Varanda do 
quarto
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I04 CASCAIS FR03
DATA: Julho 2014
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: Piso 1 / Quarto duplo
NÍVEL DE PRIVACIDADE: Nível 4 - Privado (residentes)
COMENTÁRIOS: Nos quartos duplos, a colocação das camas lado a lado, levanta questões  
de preservação de espaço pessoal e marcação de território, o que è referido por vários residentes.
TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA:
1.2. Onde passa as suas tardes preferencialmente?
A seguir ao almoço vou para a varanda. às vezes adormeço. Gostava de ir para o quarto 
ver televisão mas como tenho uma colega a descansar.... vou caminhar lá para fora.
1.3. Ao longo do dia, quando está no seu quarto?
Muito pouco, por causa de não incomodar. 
Claro está, com companhia é diferente.... seria diferente em tudo.
(I04 R23, na instituição há 6 meses)
1
PLANTA/FOTOS
Plantas/Fotos:
1
1
2
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329ANEXOSPROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO
CASO DE ESTUDO NºX: XXXXXXXXX, LISBOA
7.2. PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO – 1
FONTES: MEAP/Physical and Architectural Features Checklist (PAF), Moos & Lemke, 1980
Willcocks, Peace and Kellaher, 1987  
Torrington, 2004 
(adaptado)
1. 1. Características espaciais / conforto físico
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Das áreas comuns consegue-se ter vistas para o exterior?
Do espaço público observam-se as áreas comuns?
Os quartos ficam em zonas mais privadas do edifício?
Há instalações sanitárias distintas  
para homens e senhoras?
Há entrada de serviço não visível pela entrada principal?
A zona de entrada é uma área para estar e conversar?
Existe sistema de aquecimento :
áreas comuns
quartos
Existe sistema de arrefecimento :
áreas comuns
quartos
Existem áreas exteriores de estadia?
Existem áreas exteriores onde os residentes  
possam protegidos do sol e da chuva?
2. Apoios de orientação, acessibilidade e mobilidade
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Questões de orientação:
O edifício é de fácil orientação (entrada e percursos 
legíveis)?
Há distinção dos pisos por elementos ou cores?
Há identificação dos quartos  
por nomes/números ou símbolos?
Existe iluminação nocturna nos quartos?
SOLUÇÕES RESIDENCIAIS PARA IDOSOS EM PORTUGAL NO SÉC. XXI
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2. Apoios de orientação, acessibilidade e mobilidade
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Questões de acessibilidade e mobilidade:
Consegue-se entrar no edifício em cadeira  
de rodas com facilidade?
Consegue-se aceder aos espaços exteriores  
em cadeira de rodas com facilidade?
Consegue-se abrir as portas  
nas áreas comuns com facilidade?
Consegue-se abrir as portas para  
os espaços exteriores com facilidade?
Existem corrimãos nos espaços comuns?
Existem corrimãos nos 2 lados dos corredores?
Consegue-se utilizar o elevador com facilidade?
Nas áreas comuns, as I.S. são adaptadas  
a residentes de mobilidade condicionada?
Nos quartos, as I.S. são adaptadas  
a residentes de mobilidade condicionada?
1. 3.  Recursos de segurança
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
É possível controlar entradas e saídas dos residentes?
Existe algum sistema de chamada  
de assistente (nurse call)?
Existe um sistema de alarme no quarto  
(acessível da cama)?
Existe um sistema de alarme nas I.S.?
Durante a noite, os corredores têm iluminação suficiente? 
1. 4.  Privacidade, Autonomia e Controlo
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Nas áreas comuns:
Existem espaços diferenciados nas zonas de estar?
O layout das mesas de refeições permite versatilidade? 
Os residentes podem escolher o lugar na sala de refeições?
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1. 4.  Privacidade, Autonomia e Controlo [ Cont. ]
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Consegue-se utilizar as IS comuns  
com relativa privacidade?
Os residentes conseguem receber e conversar  
com as visitas com razoável privacidade?
Nos quartos:
Os residentes conseguem controlar o acesso dos quartos?
Os residentes conseguem fechar os quartos pelo interior?
Os residentes conseguem fechar os quartos pelo exterior?
Estando na cama, consegue-se ver  
a porta de entrada  do quarto?
As visitas têm cadeira ou sofá para se sentarem?
Os residentes podem controlar o sistema  
de aquecimento/ventilação?
Os residentes conseguem abrir a janela com facilidade?
Os residentes podem trazer a sua mobília  
(à excepção da cama)?
Os residentes têm onde guardar os seus pertences?
Nos quartos partilhados, há separação entre camas?
5.3. Nos espaços exteriores:
Existem espaços exteriores onde os residentes  
podem receber visitas com privacidade?
1. 5. Disponibilidades funcionais e de utilização
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Existem pelo menos 50% de quartos individuais?
Os quartos individuais têm 10m2 (mínimo)?
Os quartos duplos têm 16m2 (mínimo)?
Existem salas para actividades específicas:
Sala de actividades
Ginásio
Biblioteca
Cabeleireiro/Barbeiro
ANEXOS
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1. 5. Disponibilidades funcionais e de utilização  [ Cont. ]
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Sala de computador
Capela
Outro
Existe uma sala de estar sem televisão?
Os residentes têm opção de escolha nas áreas comuns?
Existe uma lavandaria para residentes?
Existem espaços diferenciados para os residentes 
receberem as visitas?
As visitas são bem-vindas a qualquer hora?
Os residentes podem convidar amigos ou familiares para 
uma refeição?
Os residentes podem fazer jardinagem ou outras 
actividades no exterior?
1. 6. Instalações de funcionários
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Existem instalações sanitárias só para funcionários  
nas áreas comuns?
Existe sala de descanso para funcionários?
Existe sala de refeições para funcionários?
1. 7. Localização e inserção na comunidade
SIM
(=1)
NÃO
(=0) Observações
Existem serviços na comunidade (distância até 200m)
Comércio
Correios
Igreja
Café/pastelaria
A residência localiza-se próximo dos familiares  
e amigos que visitam a residência?
A residência tem parque de estacionamento para 
residentes que ainda conduzem e para visitas?
A residência localiza-se perto de um hospital?
O edifício é de fácil acesso por transportes públicos?
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7.3. GUIÃO DA ENTREVISTA AO RESIDENTE
7.3.1. Apreciações gerais sobre a Residência
1. Há quanto tempo reside na residência?
1.  Até 3 meses 3.  1  a 2 anos
2.  3 meses a 1 ano 4.  Mais de 2 anos
2. Ocupa um quarto:
1. Individual 2. Duplo 3. Triplo 4. Quádruplo 5. Apartamento
3. Como avalia esta residência relativamente à sua dimensão:
1. Pequena 2. Normal 3. Grande 4. Grande demais
4. Como avalia a distância do seu quarto às áreas comuns:
1. Próximo 2. Afastado 3. Muito afastado
5. Globalmente, como avalia esta residência?
1. Muito boa 2. Boa 3. Razoável 4. Sofrivel 5. Má
7.3.2. Identificação Geral
(Projecto DIA - UNIFAI/ICBAS-UP adaptado) 
1. Idade 
1. de 65 - 74 anos 2. de 75 - 84 anos 3. igual ou superior a 85
2. Data Nascimento ___ / ___ / ________
3. Género            
1. Feminino 2. Masculino 
4. Estado Civil             
1.Casado(a) 2. União de facto 3.Viúvo(a) 4. Solteiro (a) 5. Divorciado(a)
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5. Filhos F__ M__
6. Netos sim        não
7. Bisnetos sim        não
8. Profissão
9. Reformado(a)      Sim          Não
1. Analfabeto ou lê e escreve
2. Até 4 anos
3. De 5 a 8 anos
4. 9 ou mais anos
11. Residência anterior 
1.Grande Porto/Lisboa 3. Cidade grande
2.Cidade / Vila de província 4. Aldeia
12. Com quem vivia  
1.Cônjuge 3.Sozinho(a)
2.Filho(s) 4.Outra situação
13. Ainda mantém a sua casa?
1. Sim 2. Não
335
7.3.3.  Identificação Geral 
(Projecto DIA - UNIFAI/ICBAS-UP)
I. AUTO-AVALIAÇÃO DE SAÚDE
1. Em geral considera que a sua saúde é:
a) Muito Boa ı
b) Boa ı
c) Aceitável ı
d) Fraca ı
e) Muito Fraca
2. Comparando com o ano passado, como classificaria agora a sua saúde em geral?
a) Muito melhor do que há um ano ı
b) Um pouco melhor do que há um ano ı
c) Mais ou menos na mesma ı
d) Um pouco pior do que há um ano ı
e) Muito pior do que há um ano
3. Usa algumas “ajudas” para lidar com a vida do dia a dia? Por exemplo,
 bengala ou cadeira de rodas?
a) Não ı
b) Sim
4. Tem algum(s) problema(s) de saúde que interfiram de alguma forma com as suas
actividades no lar/residência?
a) Não
b) Sim
II. AUDIÇÃO
1. Utiliza algum aparelho auditivo?
a. Não
b. Sim 
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2. Em geral considera a sua capacidade de audição:
a. Muito Boa ı
b. Boa ı
c. Aceitável ı
d. Fraca ı
e. Muito Fraca
III. VISÃO
1. Usa óculos ou lentes de contacto?
a. Não
2. Em geral, sem óculos ou lentes de contacto, diria que a sua visão é:
a. Muito boa ı
b. Boa ı
c. Aceitável ı
d. Fraca ı
e. Muito Fraca
3. Com óculos ou lentes de contacto, diria que a sua visão é?
a. Muito Boa ı
b. Boa ı
c. Normal ı
d. Fraca ı
e. Muito Fraca
IV. CAPACIDADE FÍSICA
1. Em geral, diria que a sua condição física é:
a) Muito boa ı
b) Boa ı
c) Aceitável ı
d) Fraca ı
e) Muito Fraca ı
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7.3.4.  Vida Independente
(Projecto DIA - UNIFAI/ICBAS-UP adaptado)
Indique o grau de capacidade para cada uma das seguintes actividades. 
A categoria totalmente dependente contempla todas as situações em que  
a pessoa se vê impossibilitada de desempenhar as actividades e depende  
de terceiros. Por favor em cada item escolha apenas uma opção e comece
pelas Actividades Instrumentais de Vida Diária.
Actividades da Vida Diária
1. Higiene pessoal (tomar banho, lavar  
a cara, as mãos, pentear-se, etc.)
2. Vestir-se (colocar a roupa, abotoar os 
botões, apertar os atacadores)
3. Ir à casa de banho (utilizar a sanita)
4. Controlar esfíncteres (urina e fezes)
5. Comer (cortar os alimentos, usar mol-
hos e condimentos, etc.)
6. Deslocar-se (sem apoio de muletas, 
andarilho, cadeira de rodas)
7. Apanhar objectos no chão
8. Deitar-se e levantar-se da cama
9. Subir e descer escadas
10. Tomar conta dos medicamentos
11. Fazer a gestão do dinheiro
12. Utilizar o telefone
13. Ir às compras
14. Tratar de assuntos administrativos ou 
ir a uma consulta médica
15. Utilizar os meios de transporte
16. Sair do Lar/Residência e andar na rua
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7.3.5. Acessibilidade e Mobilidade
(Torrington 2004 adaptado)  
SIM NÃO
1. Localização Consegue aproximar-se do edifício numa cadeira de rodas?
2. Layout  
Edifício
Consegue movimentar-se com facilidade no edifício?
Consegue aceder a todos os pisos?
Considera que há suficientes corrimãos?
Consegue abrir todas as portas que necessita?
Consegue usar com facilidade o elevador?
3. Espaço  
pessoal
Considera que tem espaço suficiente para si e um assistente?
Consegue aceder aos interruptores e tomadas?
Consegue controlar o aquecimento e ventilação?
4. Higiene  
pessoal  
e Instalações  
sanitárias
Considera que tem espaço suficiente para si e um assistente?
Considera que há corrimãos suficientes para se sentir seguro/a?
Consegue usar fechos e torneiras com facilidade?
5. Espaços comuns Há espaço suficiente para acomodar as cadeiras de rodas?
6. Instalações  
sanitárias  
comuns
Há espaço suficiente para si e um assistente?
Considera que há corrimãos suficientes para se sentir seguro/a?
Consegue usar fechos e torneiras com facilidade?
7. Áreas  
exteriores
Consegue aceder ao exterior numa cadeira de rodas?
Considera que há suficientes corrimãos?
Consegue deslocar-se para o exterior com facilidade?
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7.3.6. Privacidade
(Torrington 2004 adaptado)  
1. OCUPAÇÃO DURANTE O DIA
1.1. Onde  passa as suas manhãs preferencialmente?
1.2. Onde  passa as suas tardes preferencialmente?
1. 3. Ao longo do dia, quando está no seu quarto?
a) Durante a manhã
b) Durante a tarde
c) Quando sinto necessidade de descansar
d) Quando sinto necessidade de estar sózinho/a
e) Sempre que posso
f) Outro
1.4. Onde toma as suas refeições?
2. ESPAÇOS COMUNS
2.1. Nos espaços comuns onde prefere estar?
2.2. Nos espaços comuns, ocupa sempre a mesma cadeira ou sofá?
2.3. Porque escolhe essa localização?
2.4. Considera que tem privacidade nas instalações sanitárias comuns?
2.5. Considera que a Residência tem espaços livres se quiser estar sózinho/a?
2.6. Há situações em que desejaria ter mais privacidade? Em que situação?
3. ESPAÇOS PRIVADOS / QUARTO
3.1. Está num quarto individual ou partilhado?
1. individual 2. partilhado
3.2. Esteve sempre nessa situação desde a sua entrada?
1. Sim 2. Não
3.3. Gostaria de alterar essa situação?
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1. Sim, porquê? 2. Não, porquê?
3.4. O que mais aprecia no seu quarto?
3.5. O que gostaria de ter no seu quarto?
3.6. Consegue fechar o seu quarto pelo interior?
1. Sim 2. Não
3.7. Consegue fechar o seu quarto pelo exterior?
1. Sim 2. Não
3.8. Consegue isolamento sonoro quando fecha a porta do quarto?
1. Sim 2. Não
3.9. O que trouxe de casa para o seu quarto?
4. VISITAS
4.1. Tem visitas de familiares ou amigos?
1. Sim 2. Não
4.2. Onde costuma receber as suas visitas?
1. Na sala 2. No quarto
4.3. Considera que consegue receber e conversar com as suas visitas com privacidade?
4.4. Considera que as suas visitas ficam confortáveis?
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7.4. GUIÃO DA ENTREVISTA AO DIRECTOR DA INSTITUIÇÃO
7.4.1. Características gerais da Residência
1. Lar ou Residência:
2. Outras valências (Centro de Dia, etc.):
3. Localização: 
4. Ano de construção
1. antes de 1998 2. entre 1998 e 2006 3. após 2006
5. Tipo de Residência 
1. Privada 2. IPSS 3. Pertencente a uma organização
6. Nº de quartos total
7. Nº de quartos 
Individuais:
Duplos:
Triplos:
Outro:
8. Nº de residentes
9. Nº de funcionários
10. Critérios de admissão dos residentes
5.1. Relativo ao seu estado de saúde
5.2. Relativo à possibilidade económica
5.3. Outros critérios. Quais?
6. Quais as rotinas diárias?
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7.4.2. Características funcionais da Residência 
1. Os residentes podem escolher residir em quarto individual ou acompanhado?
2. Os residentes podem trazer a sua própria mobília para o quarto?
3. Há horários definidos para as visitas aos residentes?
4. Há locais definidos para os residentes receberem as visitas?
5. Há restrições de estadia no quarto durante o dia?
6. Os residentes tem horários definidos para as refeições?
7. A residência tem espaços que possam ser adaptados consoante necessidades específicas?
8. Como é feito o controle de entradas e saídas dos residentes?
9. Tem alguma sugestão ou comentário sobre os espaços da Residência  
relativo ao desejo de privacidade dos residentes?
343ANEXOSCONSENTIMENTO INFORMADO DO RESIDENTE PARTICIPANTE
 
 
 
  
 
 
Consentimento 
 
 
 
Declaro que fui informado(a) de todos os pormenores respeitantes à entrevista que me 
foi proposta por Patrícia Guimarães Cabrita Matias, no âmbito do Projecto de 
Investigação para a tese de Doutoramento em Design na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa que esta doutoranda está a realizar sob o tema 
“Soluções Residenciais para idosos em Portugal no séc. XXI – Design de 
Ambientes e Privacidade. Fiquei ciente do tipo, duração e características da 
entrevista, bem como dos objectivos da sua realização.  
 
A todos os dados obtidos fica assegurada a reserva e o sigilo decorrentes da obrigação 
de segredo profissional da pessoa que procede à entrevista. Garantem-me igualmente 
total anonimato dos dados a serem tratados. Sei que posso retirar-me do estudo em 
qualquer altura, sem apresentar justificações. Nestas condições, é de minha livre 
vontade que dou o meu consentimento à realização desta entrevista tal como foi 
proposta. 
 
 
 
Lisboa, ____ / ____ / ___________  
 
 
 
    
(Assinatura) 
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348PLANTA GERAL
I01 LISBOA PG01
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 0
N
N
escala 1:600
349PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I01 LISBOA PNP01
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 0
N
escala 1:600
NÍVEL PRIVACIDADE 1 - PÚBLICO
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - COLECTIVO
(RESIDENTES/FUNCIONÁRIOS)
NÍVEL PRIVACIDADE 2 - PÚBLICO/COLECTIVO
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - EXTERIOR - COLECTIVO
N
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(NÍVEL PRIVACIDADE 1  Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2  Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Exterior - Colectivo 
(Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4  Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5  Privado (Funcionários)
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
350PLANTA GERAL
I01 LISBOA PG02
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 1 
N
N
escala 1:600
351PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I01 LISBOA PNP02
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 1 
N
escala 1:600
NÍVEL PRIVACIDADE 1 - PÚBLICO
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - COLECTIVO
(RESIDENTES/FUNCIONÁRIOS)
NÍVEL PRIVACIDADE 2 - PÚBLICO/COLECTIVO
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - EXTERIOR - COLECTIVO
N
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(NÍVEL PRIVACIDADE 1  Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2  Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Exterior - Colectivo 
(Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4  Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5  Privado (Funcionários)
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
352PLANTA GERAL
I01 LISBOA PG03
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 2
N
N
escala 1:600
353PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I01 LISBOA PNP03
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 2
N
escala 1:600
NÍVEL PRIVACIDADE 1 - PÚBLICO
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - COLECTIVO
(RESIDENTES/FUNCIONÁRIOS)
NÍVEL PRIVACIDADE 2 - PÚBLICO/COLECTIVO
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - EXTERIOR - COLECTIVO
N
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(NÍVEL PRIVACIDADE 1  Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2  Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Exterior - Colectivo 
(Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4  Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5  Privado (Funcionários)
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
354PLANTA GERAL
I02 ALCÁCER DO SAL PG01
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 0
N
escala 1:600
355PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I02 ALCÁCER DO SAL PNP01
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 0
N
escala 1:600
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(NÍVEL PRIVACIDADE 1  Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2  Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Exterior - Colectivo 
(Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4  Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5  Privado (Funcionários)
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
356PLANTA GERAL
I02 ALCÁCER DO SAL PG02
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 1
N
escala 1:600
357PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I02 ALCÁCER DO SAL PNP02
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 1
N
escala 1:600
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(NÍVEL PRIVACIDADE 1  Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2  Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Exterior - Colectivo 
(Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4  Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5  Privado (Funcionários)
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
358PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I02 ALCÁCER DO SAL PG03
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 2
N
escala 1:600
359PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I02 ALCÁCER DO SAL PNP03
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 2
N
escala 1:600
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(NÍVEL PRIVACIDADE 1  Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2  Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Exterior - Colectivo 
(Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4  Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5  Privado (Funcionários)
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
360PLANTA GERAL
I03 PORTIMÃO PG01
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA
1
2
2
3
4
5
N
escala 1:750
1 - Edifício Administrativo
2 - Área residencial
3 - Café/Bar
4 - Escola
5 - Infantário
361PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I03 PORTIMÃO PNP01
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA
N
escala 1:750
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(NÍVEL PRIVACIDADE 1  Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2  Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3  Exterior - Colectivo 
(Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4  Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5  Privado (Funcionários)
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
362PLANTA GERAL
I04 CASCAIS PG01
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO -1
N
escala 1:600
363PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I04 CASCAIS PNP01
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO -1
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(
N
escala 1:600
NÍVEL PRIVACIDADE 1 - Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2 - Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - Exterior - Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4 - Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5 - Privado (Funcionários)
364PLANTA GERAL
I04 CASCAIS PG02
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 0
N
escala 1:600
365PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I04 CASCAIS PNP02
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 0
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(
N
escala 1:600
NÍVEL PRIVACIDADE 1 - Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2 - Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - Exterior - Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4 - Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5 - Privado (Funcionários)
366PLANTA GERAL
I04 CASCAIS PG03
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 1
N
escala 1:600
367PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I04 CASCAIS PNP03
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 1
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(
N
escala 1:600
NÍVEL PRIVACIDADE 1 - Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2 - Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - Exterior - Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4 - Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5 - Privado (Funcionários)
368PLANTA GERAL
I04 CASCAIS PG04
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 2
N
escala 1:600
369PLANTA NÍVEIS DE PRIVACIDADE
I04 CASCAIS PNP04
LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA: PLANTA PISO 2
NÍVEL 
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
NÍVEL 
(
NÍVEL 
NÍVEL 
(
N
escala 1:600
NÍVEL PRIVACIDADE 1 - Público
NÍVEL PRIVACIDADE 2 - Público/Colectivo
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 3 - Exterior - Colectivo (Residentes/Funcionários)
NÍVEL PRIVACIDADE 4 - Privado (Residentes)
NÍVEL PRIVACIDADE 5 - Privado (Funcionários)

